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A L K U S A N A T F Ö R O R D
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten maa­
laiskuntien finanssitilaston taululiitteet vuodelta 
1941. Säästä väisvyssyistä on teksti nytkin täytynyt 
jättää pois.
Taulut on tehty samojen periaatteiden mukaan 
kuin vuoden 1940 taulut. Kunnat käyttävät yleen­
sä velvokekirjanpitoa, vain 62 kunnalla oli vielä 
vanhempi, kassamenetehnäinen "kirjanpito.
Aineiston tarkastusta, on johtanut allekirjoit­
tanut A. Karjalainen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, mar­
raskuussa 1944.
Statistiska centralbyrän publicerar härmed ta- 
bellbilagorna över landskommunernas finanser för 
är 1941. Av sparsamhetsskäl har texten även nu 
bortlämnats.
Tabellerna. ha uppgjorts enligt samma princi- 
per som tabellerna för är 1940. Kommunerna an- 
vända i allmänhet debiteringsbokföring, endast 62 
kommuner tillämpade vid sin bokföring den äddre 
kassametoden.
' Granskningen av materialet har letts av under- 
tecknad A. Karjalainen.
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TABLEAU X
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6Maalaiskuntien menot, tulot, verot, varat ja velat asukasta kohden y. m. lääneittäin v. 1941. —
är 1941. — Dépenses, recettes, impôts, actif et
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A sukasta kohden —  P er invAnare —
1 Uudenmaan — Nylands ........................... 696 650 211 201 54 165 105
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... 528 499 191 186 36 122 68
3 Ahvenanmaa — Äland ............................ 378 377 . 209 205 24 . 66 * , 15
4 Hämeen — Tavastehus .................. .......... 583 541 200 195 43 135 88
o Viipurin — Viborgs ................................... 510 409 183 174 19 99 66
G MiVkelin — S:t M ichcls........................ .. 465 435 166 . 163 33 117 59
7 Kuopion — Kuopio ................................... 517 441 184 181 28 107 91
S Vaasan — Vasa .................: ...................... 455 425 188 185 • 35 . 86 56
9 Oulun — Uleäborgs ................................... 440 405 186 183 23 86 59
10 Lapin — Lapplands '.............. '.................. 551 458 231 227 29 . 91 52
11 Kaikki maalaiskunnat — Samtliga lands-
kommuner — T o to t ............................... 522 475 191 187 34 112 72
Tulot. —  Inkom stem a. —  Recettes.
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A sukasta  kohden —  P er invAnare —  Par habitant 
mk
X Uudenmaan — Nylands .......................... 861 772 33 145 39 4 7 • 36 20
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... 677 63 9 16 141 26 8 8 27 38
3 Ahvenanmaa — Âland ............................ 427 40 7  ' ---  • 155 164 [0.03] 13 —
4 Hämeen — Tavastehus ............................ 750 706 25 146 3 02 13 33 45
5 Viipurin —  Viborgs ............................................ 744 68 2 6 130 281 6 26 19
6 Mikkelin —  S:t, M ichels...................................... 645 60 0 8 129 231 14 28 42
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 657 5 9 0 23 155 24 0 11 25 34
8 Vaasan — Vasa............................................ 5 58 5 1 0 13 140 2 05 7 29 34
9 Oulun —  Uleäborgs ................................... 591 54 5 Í 4 153 209 8 19 17
10 Lapin — Lapplands ................................... 80 2 681 2 201 3 23 7 20 8
11 K a ik k i m a a la isk u n n a t —  S a m tlig a  lan d s-
k o m m u n er  —  T o ta l  ...................................... 677 620 17 14 6 • 2 6 3 - 9 . 28 31
V ara t, —  T illgângam a, — A ctif.
Lääni —  Län 
D&partements
K okonaisvarat Kalusto ja m
uu irtaim
isto 
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1 Uudenmaan •— Nylands ........................... 2 0 95 32 : 78 7.2 6 I . 1 3 5 .4 6.7 8 .5 3.5 4.0
2 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... ' 1 6 0 5 5 0 :8 9 6.6 63 .0 34 .3 9.0 14.1 5.4 , 3.4
3 Ahvenanmaa — Äland ............................ 91 0 2 5 :1 8 6.4 70v.s 62 .0 3 .7 1.7 10 .8 1 .5
4, Hämeen —  Tavastehus .................................... 2 027 5 1 :4 8 7.0 61.7 35 .0 7 . 1 12.2 3.7 . 5 .2
5 Viipurin —  Viborgs ............................................ 1 7 6 6 4 2 :1 0 6.8 5 8 .3 3 6 .1 6 .1 10.5 3.0 4.5
G Mikkelin —  S:t M ichels............................... 1 6 1 1 64: 81 7.0 63 .5 ' 3 1 .5 8 .3 16.3 3.0 2.6
7 Kuopion —  Kuopio ................................... 1 6 8 5 7 3 :6 0 ■ 7.1 64 .0 34 .9 7.0 16.0 2 .2 1 .9
8 Vaasan —  Vasa............................................ 1 3 9 5 57 : 97 7.7 66.0 41 .1 6 .3 11.0 2.7 2.8
9 Oulun —  Uleäborgs ................................... 1 1 9 8 6 6 :7 7 7.9 56.7 37.1 6.4 9 .4 3 . 1 0.6
xo Lapin —  Lapplands ......................... ; ____ 1 562 5 2 :3 8 6.7 5 2 .6 4 1 .5 3.8 4 .1 1 .6 1 .2
11 K a ik k i m a a la isk u n n a t —  S am tliga  lan d s-
k o m m u n er  —  T o ta l .............................. 1 6 3 7 5 1 :1 1 7.3 62.1 36 .3 7.0 11 .9 3.4 3 . 1
7Landskommunernas utgifter, inkomster, skatter, tillgângar och skulder per invânare m. m. lânsvis
•passif par habitant etc par département en 1941.
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P ar habitant 
mk . 1 000 mk
S. <T> &
70 1 3 0 .o 2.8 135 .0 153.5 4 3 8 .8 8 6 1 .0 5 5  030 .8 30.9- 215 ï
45 8.7 284.1 16.6 16.1 827 .7 1 1 5 3 .2 6 9  047 .2 34 .4 182 2
9 1.4 3.3 — — 2.5 7.2 3 1 9 3 .0 4 4 .5 16 8 3
61 10.5 20 .5 18.6 — 76.4 126 .0 - 5 4 1 9 3 .0 3 5 .4 2 0 6 4
41 — 247 .1 22 .1 204.4 4 9 3 .9 96 7 .5 29 0 6 9 .5 3 6 .5 186 5
37 — ■ --- 3.0 ■ 50 .0 10.0 6 3 .0 31 829 .5 39 .3 18 2 6
65 15.0 — 234 .9 27 .9 5.0 282 .8 6 2  571 .5 36 .« • 1,91 7
35 17.0 — 14.5 7.6 — 3 9 .1 78 129.7 3 9 .« 182 S
39 — — 34.4 35 .1 0 .6 70.1 43  569 .1 3 8 .4 169 9
29 — — — — — — 2 1 1 3 7 .6 3 8 .3 211 10
48 182.« 557.S 4 8 0 .o 494 .« 1 854 .« 3 5 6 9 .« 447  770.» 36.3 1 89 11
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Asukasta kohden—Per invânare—Par habitant 
m k % mk
1000 mk
6 3 8 9 3 8 9 8 2 .8 17.0 6 :0 9 5: 04 8  4 8 9 .2 4 4 2 1 .1 4 9  233 .1 8 8 .8 1
3 1 5 4 265 86.7 13.1 8 :3 9 7: 27 4 1 1 2 .2 1 273 .8 3 4  047 .1 10 .2 2
3 615 163 91 .« 7.2 4 :5 2 4 :1 5 164 .8 11 .5 28 2 .9 — 3
3 93 8 299 87 .4 12.5 7 :5 9 6 :6 3 5 717 .9 974.7 46  34 5 .5 4 5 .9 4
4 1 9 5 279. 82 .2 17.7 6 :6 6 5: 47 1 54 0 .3 5 4 5 .9 1 8 1 6 8 .4 — 5
2 48 5 22 8 8 6 .2 13.7 9 :1 8 7 :9 1 1 8 5 5 .6 1 2 1 6 .6 1 1 4 6 3 .8 — 6
2 2 8 9  - 236 8 0 .o 19.8 1 0 :3 2 8 :2 6 4  766 .4 3 9 1 .9 2 8  93 1 .8 1 3 0 .8 7
2 406 203 86 .8 13.1 8: 43 7: 32 3 41 9 .4 1 225 .4 2 9  0 8 7 .9 — 8
1 795 206 69.2 30.7 1 1 :4 9 7: 95 1 07 8 .5 408 .7 . 7 299.1 — 9
2 98 3 316 69 .2 30 .8 1 0 :5 9 7 :3 3 2 295 .8 127.7 8 3 2 8 .3 0 .4 10
3 203  % 260 82 .« 17.3 8 :1 2 6 :7 1 33 440 .1 10 507 .3 2 3 3 1 8 7 .9 2 7 6 .1 n
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mk % 1000 mk
470 7 :3 6 22 .1 41 .4 23 .7 3 1 .6 3 8 .8 4.9 5.0 58  7 5 3 .9 1
352 1 1 :1 7 15 .4 4 2 .5 28 .3 37 .2 38.7 4.7 4 .8 8 0  582 .7 2
107 2: 97 21 .6 66.1 52 .0 11.0 70 .6 4 .5 4.7 ■ 1 0 8 1 .2 3
337 8 :5 6 16.6 6 2 .5 32 .8 15 .5 4 2 .6 4 .8 4 .9 70 0 9 5 .2 4
27 4 6 :5 2 25 .7 5 4 .4 39 .3 ' 13.2 3 8 .8 4 .8 5 .1 26  179 .3 5
30 4 1 2 :2 3 18.8 5 1 .6 28 .8 23 .4 3 5 .6 4 .S 5 .0 22 576.1 6
36 4 1 5 :8 9 19.5 6 6 .s 38 .0 8.2 4 2 .9 4.7 5 .0 5 7  54 2 .8 7
3 7 0 • 1 5 :3 8 23 .8 4 4 .6 27 .0 26.0 3 7 .3 4 .8 5 .1 1 0 3  122 .1 8
423 2 3 :5 6 20 .4 64 .5 39 .« 10 .8 3 8 .9 4 .8 5.1 4 2  56 3 .1 9
3 9 4 13: 22 13.4 80 .2 6 2 .8 1.3 56 .4 4 .6 5 .2 12  47 5 .9 10
367 11: 46 19 .8 53 .8 32.8 21.1 40.1 4 .8 5.0 4 7 4  972 .3 11
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1 000 m k
1 U u d en m aan  lä ä n i—  N ylands  
lä n  .................................... • . . . 256024 5 346.9 B 388.5 8 785.4 1 034.2 75.6 1 265.2 1 044.5 5 713.0 9132.5
2 ♦Broman' ............................. 1 7 8 4 36 .8 3 .2 40.0 4.0 — 1.2 1.4 60 .8 6 7 .4
3 Tenhola —  T enala............ 3  6 2 9 72.7 17.8 90.5 16 .6 — 4 .0 7.1 39 .0 66.7
4 Tammisaaren mlk. —  Eke­
näs l k ........................................ 1 6 2 3 25 .9 6.7 32.6 ■ 9.5 1.2 8.1 58 .1 76 .9
5 Pohja —  Po j o ..................... 5 6 8 3 168.7 78 .5 • 247 .2 3 .6 7.4: 4.3 37 .9 81 .1 134.3
6 Karjaa —  K a ris ................ 2 8 42 61.1 31 .5 92.6 21 .5 2 .0 5.2 14.9 68.7 112.3
7 Snappertuna........ : ............ 2 1 2 9 31 .9 l l . i 43.0 20 .6 0.4 1.6 7.9 2 4 .G 5 5 .1
8 ♦Inkoo —  In g a ..................... 3 8 2 8 70 .0 2 1 .4 91.4 30 .3 5 . fl 17 .3 9.0 73.7 136.2
9 ♦Degerby............................... 1 4 8 2 19.5 7 .5 27.0 20 .6 — l .S 6.1 38 .0 66 .5
10 Karjalohja —  Kansio jo .. 1 9 3 9 23 .3 11.4 34.7 0.7 — 1.7 5 .2 28 .0 3 5 .6
n Sammatti ........................... 1 1 1 3 27 .6 17.8 45.4 • 10.8 0.1- l .2 1.0 21.7 34 .8
12 Nummi ............................... 3 6 3 0 75 .3 3 6 .3 111.6 2.0 — 5.4 26 .8 51 .9 86.1
13 P u su la ................................. 3 6 0 9 64 .8 17.5 - 82 .3 4 .4 0.2 5 .4 - 10.3 56 .0 76 .3
14 Pyhäjärvi ........................... 2 621 111.0 23 .1 134.1 5.1 — 3 .9 8.7 31.1 48 .8
15 Vihti ................................... 8 2 93 174.1 72.3 246.4 7.7 — 68 .2 38 :4 155.7 270 .0
16 Lohja-— L o jo .................... 7 2 4 8 187.1 8 4 .9 272 .0 13 .4 2.3 25 .3 47 .6 108.0 196 .6
17 Siuntio — Sjundeä .......... 4  4 6 3 71 .4 3 6 .8 108.2 25 .5 .3.0 3.7 11.9 9 0 .o 134.1
18 ♦Kirkkonummi — Kyrkslätt 8 01 6 190 .3 4 8 .3 238 .6 41 .0 4 .5 51 .2 42 .5 281 .1 420 .3
19 Espoo — Esbo ................... 14 116 437 .3 3 2 4 .6 761.9 40 .6 9.2 78 .5 80 .2 320 .2 528 .7
20 Helsingin mlk. — Helsinge 32  97 3 513 .1 8 3 2 .5 T 3 4 5 .6 111 .6 2.3 302 .3 122 .4 507 .1 1 045 .7
21 Huopalahti — Hoplaks . . . 9 8 5 9 297 .2 137 .3 434 .5 131 .2 — 7.0 5 .0 1 221 .6 1 364 .8
22 Oulunkylä — Âggelby___ 4 22 2 194.4 28 .0 222 .4 39 .4 0.3 5 .9 49 .6 105.7 2 0 0 .9
23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö v illa stad .......... 1 2 1 9 198 .6 75 .5 274.1 86 .3 33 .5 28 .2 106 .8 2 5 4 .8
24 Nurmijärvi ......................... 8  0 9 9 160 .6 6 0 .2 220.8 23 .1 4.0 26 .8 18.7 174 .9 247 .5
25 H y v in k ä ä —  Myvingc . . . . 3 6 4 5 94.0 35 .2 129.2 4 .8 — 5 .0 21 .2 53.1 84 .1
26 Tuusula — Tusby ............ 9 70 3 182.7 168 .1 350 .8 24 .2 10.0 7.2 25 .3 231 .3 298 .0
27 Sipoo — Sibbo ................... 7 3 37 97.4 22 7 .3 324.7 30 .2 — 9.5 32 .2 96 .5 168.4
28 Pornainen — Borgnäs . . . . 2 0 1 7 56 .5 ' 43 .8 100.3 6 .5 0 .9 6.0 4 .4 3 5 .9 53.7
29 M äntsälä............................. 7 8 6 0 193 .4 77.6 271 .0 7.1 1.7 33 .4 19.9 292 .5 354 .6
30 Pukkila ............................... 2 1 2 3 5 5 .6 50 .4 106.0 11 .8 — 0.5 . 6 .4 9.1 2 7 .8
31 A sk o la ................................. 3 1 5 7 77.1 17.5 94.6 2.7 — 24 .9 14.4 81 .5 123.5
32 Porvoon mlk. — Borga lk. '  15  5 9 8 303 .7 186 .7 490 .4 32 .5 1.2 17 .8 66 .3 246 .2 364 .0
33 Pernaja — P ern a ............... 6 91 6 77.3 2 6 .8 104.1 2 2 .0 ' 0 .3 28 .8 40 .1 134.2 225 .4
34 Liljendal ............................. 1 8 0 2 36 .4 11.5 47.9 13.0 4 .1 2.8 10.2 38 .0 6 8 .1
35 Myrskylä — Mörskom . . . . 2 5 4 2 6 0 .6 21 .4 82.0 6.6 — '4 .6 8 .2 29.3 48.7
36 Orimattila........................... 9 901 114 .9 54.1 169.0 10.2 1.8 2 1 .4 92.1 119.5 2 4 5 .0
37 Iitti ..................................... 7 9 8 5 147 .3 56 .1 203 .4 32 .2 — 64.7 33.3 92.8 223 .0
38 Kuusankoski...................... 16 0 9 6 196 .8 157 .4 354 .2 24.7 — 3 3 5 .0 29 .1 .2 4 3 .4 632 .2
39 Jaala ................................... 3 1 7 7 52 .1 26 .2 78.3 • 14.7 2 .1 4.7 8 .5 5 5 .2 S5 .2
40 Artjärvi — Artsjö ............ 2 6 2 5 49 .6 14.5 64.1 14 .0 — 3.2 3.0 23.2 43.4
41 Lapinjärvi —  Lappträsk . . 4  8 6 9 72 .2 76.5 148.7 23 .9 2 .9 2.7 10.5 31.8 7 1 .S ,
42 E lim äk i............................... 6 8 2 9 109 .6 77 .9 187.5 62 .6 0.5 27 .0 17.6 75.0 182.7
43 Anjala .......................................... . 3 746 78 .0 4 6 .3 124.3 8 .3 — 1.9 2.1 61.1 73.4
44 Ruotsinpyhtää —  Ström- 
fo r s ............................................ 3 67 6 79 .0 29 .0 108 .0 12.7 8.5 7.5 10.8 59.0 99.1
45 T u ru n -P o r in  lä ä n i —  A b o -  
B jörn eb orgs lä n  ................ 380 312 5 992.6 3 797.0 9 699.0 829.5 82.8 787.8 1615.2 7 244.9 10 560.2
46 ♦Velkua .................................... .'. 3 6 9 7.4 1.7 9.1 0 .6 — — — Ü . 5 12.1
47 Taivassalo —  Tövsala . . . . 2 7 2 4 31 .0 24 .1 55.1 2.9 — 1.3 5 .9 20 .3 30.4
48 Kustavi — G ustavs.......... 1 9 5 7 31 .4 19.6 51.0 4 .0 0.4 0.8 3 .0 29 .5 37 .7
49 Lokalahti ..................................' 1 5 9 0 36.7 13 .9 50 .6 9.8 5.0 0.8 8-2 59.0 8 2 .8
50 V ehm aa ....................................... 4 1 3 1 65 .4 5 6 .2 121.6 6.8 0.2 3 .0 20 .6 259 .3 290 .5
* tin m an  Kirjanpito ei ole veivukemeneteknäinen. — ixomimmens bokiöring har icke förts eniigt debiteringsmetoden.
9Landskommunernas utgiîter ár 1941.
muñes rurales en 1941.
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Menot, jo is ta  valtio  korvaa  m ääräosan 
U tgifter, varav  en  bestäm d del 
erlägges av s ta ten  
Dépenses dont VEtat couvre une part 
certaine
Menot, jo tk a  k u n ta  yksin suo rittaa  
U tgifter, som  bestridas en b art av 
kom m unen
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2 3  0 0 0 .8 1 605 .0 4 6 3 .2 2 654.2 5 627.5 10 349 .» 6 612.4 9 506.1 1 27 .7 1 8 0 4 6 .2 51 396 .9 770.7 1 8 6 2 .4 54 0 3 0 .0 1
2 5 0 .4 0.1 0.5 0.8 20.1 21 .5 4 3 .6 41 .1 33 .3 118 .0 3 8 9 .9 2.4 3 .3 3 9 5 .6 2
3 9 0 .9 12.9 7.9 19.5 50 .3 90.6 9 9 .s 8 3 .s 33.,7 217 .3 69 8 .8 6.0 10 .3 715 .1 3
79 .4 0.3 0.3 8:2 44.7 53 .5 11.6 23.1 20 .9 5 5 .6 Î8 8 .5 3.0 1.7 193 .2 4
5 9 9 .0 45 .4 15 .6 67 .9 104 .9 233 .8 8 5 .5 270.4 5 7 .3 413 .2 1 246 .0 19.4 4 0 . S 1 30 6 .2 5
3 1 8 .3 4.7 12.7 41.7 93 .9 . 153 .0 24 .2 120 .0 27 .3 171.5 6 4 2 .8 15.1 11.9 66 9 .8 6
197 .8 8 .0 0.9 13 .2 3 0 .2 5 2 .3 25.7 74.2 11 .0 110 .9 361 .0 1.0 3 .0 3 6 5 .0 7
381 .7 15.6
0.4
7.9 41.4 • 57 .9 122 .8 83.7 105 .1 22 .6 211 .4 715 .9 4.9 18 .5 739 .3 S
152 .9 2.0 19.8 3 9 .2 66 .4 41.9 51 .3 3.2 96 .4 315 .7 4.2 1.0 3 2 0 .9 9
174.2 3.4 0.5. 11.4 16.4 31.7 36.1 41.1 11 .8 89 .0 29 4 .9 3.3 6 .5 304 .7 10
101 .6 • î.r i 1.8 9.4 32 .8 45 .0 19.7 33 .8 7.4 6 0 .9 207 .5 7.1 0 .5 2 1 5 .1 a
351 .0 8.6 6.2 41 .8 93.0 149 .6 53.0 110 .5 35 .8 199 .3 6 9 9 .9 11,5 6 .8 718 .2 12
441 .6 43 .5 4 .5 63.0 35 .3 146.3 68.7 97 .6 32 .5 198 .8 786 .7 9.1 1.0 796 .8 13
313 .6 41.1 18.1 36.3 30.3 125.& 36 .5 118 .0 16 .6 171.1 610 .5 3.0 '8.1 6 2 1 .6 14
8 9 9 .5 8 5 .4 9.5 107.2 215 .4 417 .5 192 .5 349 .8 26 .8 569.1 1 88 6 .1 20.0 5 5 .5 1 9 6 1 .6 15
823.1 141.2 3 3 .2 87.5 2 5 8 .6 5 2 0 .5 249 .6 419 .5 61 .8 730 .9 2 074 .5 46.3 2 3 .8 2 144 .6 16
5 0 6 .5 18.3 1.9 45 .4 135.0 20 0 .6 32.0 118.1 28 .3 178 .4 8 8 5 .5 7.5 50 .7 943 .7 17
729 .7 32.7 7.7 74.8 184 .6 299 .8 163 .0 3 0 3 .5 5 1 .3 517 .S 1 54 7 .3 8.1 3 2 .0 1 587 .4 IS
1 0 2 7 .9 168.1 30 .6 158.7 48 3 .3 840 .7 360 .0 742 .2 250.9 1 353.1 3 2 2 1 .7 20.9 40 .5 3 283.1 19
2 636 .0 36 5 .2 6 0 .o 403.7 1 048 .2 1 877.1 1 478 .2 1 866 .2 346 .1 3 69 0 .5 8  20 3 .6 103.7 191 .8 8 49 9 .1 20
433 .2 8.0 28 .2 81 .1 2 6 1 .5 378 .8 453.S 246 .1 132.2 832.1 1 644 .1 57.5 145 .0 1 8 7 6 .6 21
2 2 2 .5 4 .6 6.7 42 .9 81.1 135 .3 201,7 73.9 26 .5 302.1 659 .9 — 122.1 78 2 .0 22
_ /  __ _ __ __ __ __ 3.9 3 .9 3.9 22.3 5 3 6 .8 5 6 3 .0 23
776 .9 64.1 40.5 107.7 193 .0 39 5 .3 144.0 2 9 4 .9 53 .8 492.7 1 66 4 .9 27.0 3 4 .8 1 726 .7 24
3 3 5 .3 8 .8 2.6 35 .5 30 .9 77.8 63 .5 110.3 13.9 187.7 600 .8 13.0 1.7 6 1 5 .5 25
906 .9 7 5 .ó 20.7 111.0 152 .2 359 .4 243 .7 317 .5 49 .8 61 1 .0 1 877 .3 35.6 73.5 1 9 8 6 .4 26
65 7 .3 20.1 0 .4 66 .2 136.7 223 .4 176 .6 3 1 5 .8 62 .2 55 4 .6 1 4 3 5 .3 7.5 40 .5 1-483.3 27
188 .6 0.5 5.2 24 .9 47.7 83 .3 22.1 6 5 .5 10.2 97.8 36 9 .7 — 0.3 3 7 0 .0 28
876 .3 28.9 16.2 93.1 101 .6 239 .8 120.1 293.1 4 3 .9 457.1 1 573 .2 21.1 2 .5 1 5 9 6 .8 29
186.2 2.1 5.9 26 .0 35.1 69.1 22 .5 59 .9 9 .5 91.9 347 .2 5.9 1.0 354 .1 30
302 .6 15.7 6.0 37.6 47 .9 107.2 53 .9 8 0 .S 10.0 144.7 5 5 4 .5 20.0 6.1 5 8 0 .6 31
1 6 2 7 .1 71 .2 15 .0 170.2 3 8 0 .2 636 .6 299 .2 396 .5 60.1 755 .8 3 019 .5 29.8 53 .0 3  10 2 .3 32
748.7 34 .6 4.1 49 .3 174.7 262 .7 129 .8 210 .7 39 .» 380 .4 1 391 .8 10.0 38 .0 1 4 3 9 .8 33
195.7 o.» 4.1 15.7 28.2 53.5 47 .6 61.0 5.2 113 .8 . 363 .0 4.6 19 ,3 3 8 6 .9 34
285 .5 5.7 1.8 31 .6 39.7 7 8 .s 34.9 119.2 14.2 168 .3 5 3 2 .6 9.9 1.5 5 4 4 .0 35
939.1 46.1 20 .6 100.4 135.4 302 .5 316 .6 334 .4 66 .9 717 .9 1 959 .5 21.6 21 .0 2  002.1 36
86 5 .5 23 .6 13.9 75.9 126.2 239 .6 227 .9 254 .0 39 .4 52 1 .3 1 626 .4 20.4 21 .0 1 6 6 7 .8 37
446 .2 18.3 13.1 59.2 404 .1 494 .7 276 .0 477 .6 9 4 .3 8 4 7 .9 1 788 .8 87.0 206.1 2 0 8 1 .9 38
369 .4 10.1 8.4 34 .3 6 .0 5 8 .8 155.4 103 .3 14.4 273.1 701 .3 4.0 4 .5 709 .8 39
336 .4 4.7 4.9 32.7 50.4 92.7 64.7 116 .6 ' 9 .6 190 .9 • 620 .0 7.7 . 3 .5 631 .2 40
450 .7 31 .5 3.5 44.0 103.8 182 .8 67 .5 154 .4 17.3 239 .2 872.7 10.4 14.0 897.1 41
631 .5 78.7 12.1 81 .9 37 .2 209 .9 163.3 191 ,9 34 .7 3 8 9 .9 1 231 .3 14.9 5 .8 1 2 5 2 .0 42
338 .2 21 .6 • 4 .3 34 .6 7.7 68 .2 104.7 80 .6 11,2 196.5 6 0 2 .9 “ 1.0 6 0 3 .9 43
5 0 5 .9 29.2 3.2 46 .7 72.1 151.2 117.6 178 .8 26 .0 322.4 979 .5 14.0 1.7 99 5 .2 44
35  616 .4 1 992.0 920.1 4 1 7 0 .0 8 006 .9 15 090 .8 6 1 8 8 .2 10 979 .8 2 770.8 19  938 .8 70 6 4 6 .0 1 0 6 5 .5 802 .3 72 5 1 3 .8 45
35 .5 0.2 0.3 ' 2.7 6.1 9.3 4 .6 12 .8 12.2 2 9 .6 74.4 1.4 — 75 .8 46-
231.1 24.6 0.7 . 25 .9 68 .4 119 .6 47 .2 60 .2 14.0 121,4 472.1 7.7 2.0 4 S I .8 47
181.6 5 .0 6 .8 25 .3 44 .2 .8 1 .3 8 .6 57 .5 8 .4 74.5 337.4 — 6.0 343 .4 48
139.0 3 2 .2 0 .8 18.7 3 4 .4 86 .1 21 .3 54.1 6 .6 82 .0 307 .1 4.6 2.1 31 3 .8 49
351 .0 22.2 4.5 45 .2 142.4 214 .3 58 .8 133 .6 26.2 218 .6 783.9 8.5 ■ 8.0 8 0 0 .4 50[
» 0 9 4 / 4 4
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1 Uudenmaan lääni — Nylands 
län ................................... 3 775.5 6 730.2 3 221.4 13 727! 1 393-3 9 364.8 6 583.7 17 949.2 33897!
0 Bromarv ............................. 46.8 6.4 - 18.7 71.9 8.9 — 156.8 74.7 136.7 368.2
3 Tenhola — T enala ............ • 63.6 22.8 -36.0 122.4 8.6 — 199.4 163.5 134.7 497.6
4 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ 19.6 12.7 10.2 42.5 6.3 _ _ 104.6 7 1 ! 175.7'
5 Pokia — P o jo ..................... 86.9 34.0 53.3 174.2 7.3 — 205.4 213.3 420.7 839.4
6 Karjaa — Karis .............. 33.8 — 34.3 68.1 13.7 — 141.9 105. S 227.0 474.7
Snappertuna....................... 45.7 — 11.8 57.5 6.9 — 109! 8 1 ! 135.7 325.9
8 Inkoo — Inga ..................... 111.5 127.2 25.9 264.6 8.7 — 170.2 112.6 183.2 466.0
9 D cgerby............................... 43.7 — 7.9 51.6 7.4 — 11.3 41.3 *12.5 9 5 !
10 Karjalohja— Karislojo .. 26.3 — 13.S 40! . 3.9 — — 40.6 135.0 175.6
11 Sammatti ........................... 20.7 — . 15.3 36.0 3.6 — — 28.2 43.5 71.7
12 Nummi ............................... 70.2 0.1 45.4 115.7 12.9 — 154.7 51.6 209.9 416.2
13 P u su la ................................. 38.3 — 40.3 78.6 10! — — 65.9 250.2 316!
14 Pyhäiärvi ......................... ..
Vihti ...................................
49.1 — 64.9 114.0 7.0 — — 62! 170! 232.2
15 95.7 388.3 S4.fi 568.6 20! — 354.0 152.7 554.3 1 061.0
16 Lohja — Lojo .................... 137.1 — 116.7 253.8 12.0 — 373.0 171.8 672.6 1 217.4
17 Siuntio — Sjuhdcä .......... 81.8 — ■ 26.2 108.0 32.3 — 211.9 115! 236.9 563.9
18 Kirkkonummi ■— Kyrkslätt 170.7 374.2 100.1 645.0 42.5- — 180.0 160.3 606.5 946:8
19 Espoo-— Esbo ............ .... 120.2 708.1 112.0 940.3 147! — 408.9 587.4 1 881.6 2 877.9
20 Helsingin mlk. — Helsinge 303.4 2 270.1 5§2.G 3156! - 374.9 —. 763.3 914.3 2 646.8 4 324.4
21 Huopalahti — Hoplaks . . . 67.9 — 103.3 171.2 55.5 — — 204.0 018.5 817.5
22 Oulunkylä — A ggelby---- 77.6 37.9 115.5 64.7 — 145.3 133.5 891.8 1 170.6
23 Kulosaaren liuvilakaup. — 
Brändö v il la s ta ! ........ .. 21.5 _ ' 26.3 47.8 2.9 _ _ 60.5 104.8 165.3
24 Nurmijärvi ......................... 136.5 149.3 260.9 546.7 23.5 — 417.6 205.2 609.6 1 232.4
25 Hvvinkää — Hvvingc . .  . 30.4 — 41.3 71.7 14.6 — 310.6 75.0 266.5 652!
90 Tuusula — Tusbv ............ 172.8 86.3 166! 425.2 38.7 _ 408.6 234! 793.2 1 435.9
27 Sipoo — Sibbo ................... 126.6 74.fi 201.2 3 0 ! — 286.5 210.0 348.3 844.8
28 Pornainen — Borgnäs . . . . 44.5 — 34.S 79.3 7.9 • — 35.0 24.3 144.6 203.9 ,
29 M äntsälä............................. 133.8 — 116! 249.9 48.4 — 350.8 195.3 601.8 1 147.9 j
30 Pukkila ............................... 44.0 — 10.5 54.5 6.0 — — 80.0 120.3 200.3 ;
31 A sk o la ................................. 35.9 — 50.fi 86.5 10.4 — 163.6 61! 100.0 324.7 j
32 Porvoon mlk. — Borgä lk. 185.2 585.0 146.G 916.8 95.9 — 573.2 482.9 880.4 1 936.5 !
33 Pernaja — P ern a ............... 145.3 — 142.8 288! 37.2 — 441! 154.8 473.2 1 069!
34 Liljendal ............................. 49.0 — 24.5 73.5 6.8 — — 47.6 62.4 110.0
35 Mvrskylä — Mörskom . . . . 46.0 — 24.9 70.9 9 ! — 113.5 13.0 196.7 323.2
36 Orimattila........................... 116.3 241.2 147! 504.6 24.8 — 426.3 182.2 367! 975.6
37 Iitti • ..................................... 137.9 676.2 25.7 839.8 19.0 — 409.7 142.9 369.3 921.9
3S Kuusankoski....................... 312.8 829.4 309! 1 451.3 99.3 — 693.3 447.4 1 297.1 2 437.8
39 •Taala ................................... 34.2 — ■ 1.4 35.6 10.4 — 195.3 69.9 - 127.0 392.2
40 Artj ärvi — Artsj ö ............ 32.3 ' ‘ 9.3 11.5 53!. 6.4 — 105! 36.7 68.0 209.8
41 Lapinjärvi — Lappträsk .. 76.2 — 37.fi 113.8 11! — 200.3 97.7 ■ 146.5 444.5
42 E lim äld ............................... 92.4 . 208.4 5 ! 305.9 9.6 — 321.6 48.2 260.5 630.3
43 Anjala ................................. 61.5 1.2 3.0 65.7 9.5 — 127! 67.8 171.7 366.6
44 Ruotsinpyhtää — Ström- 
fo r s ................................... 29.8 19.7 49.5 17.0 — 200.4 62.7 175.9 439.0
45 Turun-Porin lääni — Äbo- 
Björneborgs län ............ 5 993.6 3139.9 4 625.9 13 759.4 1 025.9 11.2 14 034.1 0 899.6 17 529.0 38 473.9
46 V elkua................................. 16.8 — 4!. 20.9 0.2 — — 5.5 10.8 16.3
47 Taivassalo •— Tövsala . . . . 72.1 5.0 30.3 107.4 8.5 — 140.0 36.4 78.7 2 5 5 !
48 Kustavi — G ustavs.......... 40.6 — 12.7 53.3 0.9 — — 42.9 108.7 151.6
49 Lokalahti ........................... 20.3 5.2 37.4 62.9 0.4 — 15.5 53.0 5 1 ! 119.6
50 V ehm aa............................... ■ 89.7 — 85.5 175.2 10.5 — 210.5 70.2 200.6 481.3
11
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1 000 m k
255 .« 2 475 .0 700.3 3 415 .0 6 846 .2 47 .5 42  184.7 429 .5 2 195 .4 115 .3 623 .0 3 3 6 3 .S 253 .4 1
1.2 __ 7.1 2 8 .) 36 .4 — 413 .5 — l . i — — l . l — 2
4.0 — 12.4 44 .5 6 0 .9 — 567.1 — 44 .8 — — '4 4 .8 . — 3
2.4 _ 1.0 25 .2 2 8 .0 __ 210 .6 __ 13.8 — — 13.8 — 4
6.8 52-7 17.2 70.9 147 .6 — 994.3 — 69.7 0 .4 — 70.1 — 5
3.6 __ 37.0 23.6 64.2 %--- 5 5 2 .6 — 15 .6 — — 15.6 — 6
2.0 __ __ 16.8 1 8 .S — "  3 5 1 .6 — 10.2 13.7 0.2 2 4 .1 — 7
4.3 — 5.3 51 .8 6 1 .4 — 536.1 --- - 6 0 .3 9.2 — 6 9 .5 — 8
2.1 — 1.7 22.1 2 5 .9 — 128.4 — 2 3 .8 — — 2 3 .8 — 9
3.2 57.4 1.3 7.2 69 .1 — 2 4 8 .6 — 7.3 — 30 .2 3 7 .5 — 10
2.4 __ __ 12.2 14.6 — - 8 9 .9 , ,1 .0 . 4 .6 3 .5 10.O 19.1 — 11
2.7 __ 2.5 57.4 6 2 .6 — 491.7 26 .3 - — 8.1 34 .4 — 12
2.2 __ 6.1 4 5 .S 54 .1 — 3 8 0 .3 0 .« 20.7 — 18.6 3 9 .9 — 13
4.2 — 0.3 66 .3 7 0 .S — 3 1 0 .o 0.4 23.1 — . 3.0 26 .5 — 14
6.1 311 .2 4 3 .0 123.0 48 3 .3 — 1 564 .4 4 9 .4 ' 73.1 — — 12 2 .5 — 15
7.8 176.2 21.2 61 .2 266 .4 — 1 495 .8 33 .3 101.4 — • --- 134.7 — 16
2.» __ __ 80 .2 83 .1 — 6 7 9 .3 0.3 12 .6 — 0.4 13.3 — 17
7.6 __ 25 .3 177 .4 • 210 .3 — 1 1 9 9 .6 1.9 64 .8 — — 66.7 — 18
1 2 .s 293 .4 29.S 184 .0 519 .7 • 4 .2 3  5 4 8 .9 26.1 111 .2 — 14.6 1 5 1 .9 — 19
1 8 .s 443 .2 181 .9 377 .3 1 021 .2 36.7 ■ 5 757 .2 146 .0 3 0 5 .0 — 130.3 5 8 1 .3 — 20
9.6 __ 26.2 279 .3 315 .1 5.0 1 1 9 3 .1 — 3 2 .5 — — 3 2 .5 — 21
6.4 — — 89.0 95.4 — 1 330 .7 — 0.6 — — 0.6 — 22
_ . 5 .2 5.2 __ 173 .4 0.8 40.4 __ — 41.2 97 .4 23
2.5 __ 2.5 121.7 126.7 — 1 3 8 2 .6 42 .7 58 .7 — 8.9 110 .3 1 3 5 .5 24
4.3 123.0 6.5 79 .5 213 .3 — 8 8 0 .0 2 .0 112.5 — 0.7 • 115 .2 -r- 25
7.1 __ 38 .« 114 .5 160 .2 — 1 634 .8 2 8 .8 120 .8 — 75.9 225 .5 — 26
4.8 108 .0 3.0 5 5 .0 170.8 — 1 046 .0 — 20 .5 52 .2 — 72.7 — 27
2.4 __ 0.7 16 .2 19.3 — 231.1 — 24 .3 — — 24.3 — 28
5.6 __ __ — 5.6 — . 1 2 0 1 .9 — 49 .9 0 .5 4.7 55.1 — 29
3.9 __ 5.3 33.1 .42 .3 — 24 8 .6 — 23 .0 — — 23.0 — 30
2.2 __ 1.8 37 .8 4 1 .S — 37 6 .9 0.3 5 .S — 4.5 10.6 — 31
3 5 .0 374 .6 39.S 176.9 6 2 6 .3 — 2 658 .7 — 140 .6 — 112.0 2 5 2 .6 — 32
8.7 __ 30 .5 133 .8 173 .0 — 1 279 .3 0 .8 44.7 — — 4 5 .5 — 33
2.5 _ _ 0.3 29.3 32.1 — 148.9 — 12.5 — 4.3 1 6 .S — 34
4.4 — 5.7 28.8 3 8 .9 — 371 .2 — . 22 .0 16.8 — 3 8 .8 — 35
1 2 .S __ 18.2 112 .6 143 .6 1.6 1 Ï4 5 .6 — 74.2 — — 74.2 — 36
4.5 __ 12.5 123 .5 140 .5 — 1 081 .4 — 2.7 — 126.2 128 .9 — 37
14.7 3 5 4 .8 72.3 208 .3 6 5 0 .1 — 3 1 8 7 .2 92 .9 223 .6 — 22.1 3 3 8 .6 20 .5 38
3.8 180 .5 __ 10.4 194.7 — 5 9 7 .3 1.7 13.8 — 7.4 2 2 .9 — 39
2 .S __ 1.8 ' 32.S 3 7 .4 — 2 5 3 .6 — 16.9 — — 16.9 — 40
9.6 __ 16.2 ■ 89 .8 115 .6 — 5 7 1 .2 — 13 .0 — — 13.0 — 41
7.2 __ 9.6 . 101 .6 118.4 — 758 .3 — 68.7 — 27.4 96.1 — 42
— — 11.2 35 .0 46 .2 ~ 4 2 2 .3 0 .5 8 4 .3 19.0 — 103 .8 — 43
4>.3 — 4.5 2 5 .9 34.7 —
1—Ö — .--- — 14.1 14.1 44
312.5 1 106 .9 555 .2 4  785 .0 6  759.6 17.1 4 6  276 .« 145 .2 1 8 9 8 .1 225 .9 1 6 0 5 .5 3 874 ,7 45
0.3 __ __ 6.4 6.7 — 23 .2 — — — — — — 46
4.6 __ 1.4 10.1 16.1 — 279.7 2 .5 11 .2 — 5.1 18.8 — 47
2.0 __ __ • 1.5 3 .5 ' — 156.0 — 2.8 — ---. 2 .8 — 48
1.9 __ 6.6 12.2 20.7 — 140.7 — 1 2 .9 3 .0 13.6 2 9 .5 . - --- 49
2.9 — 5 .5 62 .3 70.7 — 5 6 2 .5 3 .0 ' 2 5 .5 62 .5 9 1 .0 — 50
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1 Uudenmaan lääni— Nylands 
län ................................... 934.» 1 726.0 2 660.9 30.4 5 076.6 12  158.6 17 265.6 3195.3 5 932.1 3868.7
2 Bromarv ............................. — — — — 22.3 485.6 507.9 11.3 20.6 —
3 Tenhola — T enala............ — — — — 95.3 135.0 230.3 21.7 36.9 —
4 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ 24.5 56.5 81.0 25.3 10.9
5 Pohja — P o jo ..................... 5.0 — 5.0 — 65.2 ' 638.0 703.2 44.7 44.2 200.0
6 Karjaa — K a ris ................. — — — — 112.1 39.6 151.7 68.7 67.1 41.6
7 Snappertuna....................... 2.0 — 2.0 — 43.3 33.7 77.0 11.1 26.8 —
S Inkoo -r- Inga ................... 3.2 — 3.2 — 46.0 37.2 83.2 10.8 58.3 —
9 Degerby ............................... 0.2 — 0.2 — 2.8 18.5 21.3 — 18.2 —
10 Karjalohja — liarislojo .. __ — — — 13.1 15.3 28.4 4.6 — -- -
11 Sammatti ........................... — — — — 9.4 5.4 14.8 3.2 5.0 • ---
12 Nummi ............................... — 100.o 100.0 — 71.5 142.6 214.1 58.4 10.0 —
13 P u su la ................ '............... 20.2 14.4 34.6 — 47.0 44.3 91.3 22.8 58.8 76.0
14 Pyhäjärvi ........................... 0.4 5.6 6.0 — 2.5 54.6 57.1 0.6 22.9 45.3
15 Vihti ................................... 32.6 30.6 63.2 — 54.1 225.7 279.8 50.8 135.0 —
16 Lohja— Lojo .................... 44.0 — 44.0 287.5 209.9 497.4 126.2 504.9 —
17 Siuntio — Sjundeä .......... — — — — 43.3 71.6 114.9 11.7 22.4 —
18 Kirkkonummi — Kyrkslätt 28.4 -- - 28.4 — 263.4 384=5 647.9 41.2 85.2 —
19 Espoo — Esbo ................... 3.6 219.5 223.) — 597.6 1 895.5 2 493.1 405.1 240.9 357.5
20 Helsingin mlk. — Helsinge 100.1 372.2 472.3 — 847.7 3 851.8 4 699.5 627.3 1 242.6 —
21 Huopalahti — Hoplaks . . . — — — — 376.6 629.3 1005.9 526.6 49.4- -- -
22 Oulunkylä — Äggelby___ 153.3 — 153.3 — 139.0 133.8 272.8 34.8 23.7 —
23 Kulosaaren huviJakaup. — 
Brändö v illa stad .......... 331.1 70.0 401-1 128.5 56.1 184.6 249.0 15.6
24 Nurmijärvi ......................... 25.7 8.0 33.7 — 137.1 200.0 337.1 75.2 558.9 —
25 Hyvinkää —"Hyvinge . . . .  
'Tuusula. — Tusby ............
— 34.2 34.2 — 89.4 69.1 158.5 4.3 10.0 28.6
26 7.1 244.3 251.4 — 54.0 306.4 360.4 84.5 1137.9 88.9
27 Sipoo — Sibbo ................... 6.7 — 6.7 — 115.7 172.9 288.6 15.9 39.9 —
28 Pornainen — Borgnäs . . . . — — ' _ — 9.3 10.1 19.4 19.8 20.0 —
29 Mäntsälä ............................. 1.6 0.4 2.0 — 191.8 79.2 271.0 111.5 66.5 —
30 Pukkila ............................... 14.8 — 14.8 — 31.7 . 7.2 38.9 6.8 — —
31 A sk o la ................................. 2.0 — 2.0 — 9.9 23.8 33.7 2.5 — -- -
32 Porvoon mlk. — Borgä lk. 1.6 — 1.6 — 312.5 520.2 . 832.7 244.1 358.2 ■ ---
33 Pernaja — P erna............... — -- - ---• — 195.9 134.1 330.0 23.0 97.8 1 500.0
34 Liljendal ............................. — 14.2 14.2 — 12.1 13.5 25.6 22.3 34.0 . ---
35 Myrskylä — Mörskom___ 1.9 .— 1.9 — 48.2 39.7 87.9 4.7 0.3 —
36 Orimattila........................... 15.0 99.0 114.0 1 __ '61.6 92.3 , 153.9 61.0 30.0 —
37 Iitti ..................................... 7.7 10.0 17.7 — — 215.3 215.3 — 658.5 —
38 Kuusankoski...................... 70.0 503.6 573.6 — 204.5 804.4 1 008.9 13.6 40.0 392.3
39 Jaala ................................... 0.3 —! 0.3 — 66.6 44.7 111.3 17.1 66.8 —
40 Artjärvi — Artsjö ............ 4.6 — 4.6 — 24.0 9.2 33.2 — 20.0 —
41 Lapinjärvi — Lappträsk . . 49.6 — 49.6 — 85.2 85.3 Í70.5 41.6 31.0 1 043.2
42 E lim äk i........ ...................... — — — 30.4 — 51.0 81.4 — 50.0 53.2
43 Anjala ................................. 0.5 — ■ 0.5 — 103.2 • 48.6 151.8 81.4 — 43.1
44 Ruotsinpyhtää — Strörn- 
fo r s ................................... 1.7 — 1.7 ' — 31.2 67.1 98.3 10.1 12.9 —
45 T u ru n -P o rin  lä ä n i —  A b o -  
B jörn eb orgs l ä n ............ 897.0 1061.0 1 958.6 582.8 5 821.1 10 081.8 16 485.7 o 738.ó 2 899.6 5 163.5
46 V elkua................................. — — — — 1.2 ' 1.4 2.6 0.4 — --.
47 Taivassalo — T övsala___ — — — — 63.3 24.9 88.2 3.6 — 509.2
48 Kustavi — G ustavs.......... — — — — 16.0 42.9 58.9 5.4 10.O —
49 Lokalahti ........................... — 1.1 1.1 — 23.7 10.S 34.5 16.3 — —
50 V ehm aa............................... 0.7 7.1 7.8 — 154.5 48.0 202.5 30.0 — —
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ont travaux de réserve
1 OOO m k
2 fi70.2 5 019 .3 3 532.4 1 6 2 8 .4 1 092 .9 17  811 .9 26  939.3 1 78  292 .7 9 6 2 1 .0 3 550.2 1 0 9 1 .6 8 6 1 .0 1
2 .6 __ __ 2 .6 34 .5 1 531 .9 25 .5 25 .5 — — 2
— — 8.2 — 8.2 66 .8 1 903 .7 103 .5 103.5 — — 3
_ __ 3 6 .2 6 8 6 .8 26 .8 20.8 __ — 4
50 .0 __ __ 150 .0 — 400.O 4 8 8 .9 4  1 2 3 .4 144.7 59.0 — 5
__ __ 26 .3 6 7 .9 203 .7 1 8 6 6 .4 232 .2 28.6 — — 6
__ 7.3 _ 7.3 45 .2 1 020 .« 41 .6 41.6 — — 7
__ __ __ __ 69 .1 1 992 .6 195 .8 93 .6 2 .0 — S
__ _L __ 18 .2 657 .9 38 .6 38 .6 — — 9
__ __ __ __ __ 4.6 734 .2 39 .8 39 .8 — — 10
20 0 .0 __ __ 15.7 215 .7 2 2 3 .9 679 .0 38 .6 10.8 — — 11
' __ __ __ __ — 68 .4 1 940 .2 284 .8 64 .9 — — 12
__ __ _ __ 3 0 .9 1 0 5 .9 187 .5 1  767 .6 267 .9 66.1 — — 13
__ __ __ 49 .6 __ '  9 4 .9 118 .4 1 4 3 6 .5 42 .6 36.0 — • --- 14
__ __ 250 .1 44 .5 2 9 4 .6 ■ 4 8 0 .4 5 556 .9 326 .2 — 50 .0 — 15
j 5 6 0 .9 __ 11.5 5 7 2 .4 1 203 .5 6  242 .4 192 .6 153.1 5 .6 — 16!________ __ _ __ — 34 .1 2 135 .6 '  206 .1 16.0 — — 17
__ __ 106.3 __ 27 .8 134 .1 2 6 0 .5 5 0 9 4 .4 3 3 2 .4 173.8 — — 18
__ 5 0 0 .9 30.4 4 8 8 .6 8 9 .4 1 4 6 6 .8 2 112.8 1 4  0 4 3 .8 402 .2 ■ --- 9 .3 8 .3 19
1 200 .0 2 016 .3 2 4 5 .8 3  4 6 2 .1 5 332 .0 30  888 .8 643 .1 — 3 2 3 .0 305 .7 20
35 .0 __ __ 3 0 .8 6 5 .8 6 4 1 .8 6 720 .4 — — — — 21
— — — — — 58 .5 3 1 3 6 .7 56 .2 56.2 8 2 .2 8 2 .2 22
15.0 5 6 5 .0 8 2 9 .6 2  8 6 7 .0 — — — — 23
6 .0 45 .0 __ 13.6 2 9 .9 9 4 .5 728 .6 5 469 .5 539 .7 180 .3 lO .o — 24
2 7 6 .9 _ 2 8 6 .0 5 5 .0 6 4 7 .1 6 6 1 .4 2  749 .8 322 .9 66.2 2 6 .6 2 6 .6 25
240 .1 272.3 17 .8 2 3 .2 6 4 2 .3 1 8 6 4 .7 7 397 .2 312 .0 250 .9 — — 26__ __ 4 0 0 .0 12.0 4 1 2 .0 4 6 7 .8 4  059 .4 350 .4 265 .0 — — 27
__ __ _ — 39 .8 917 .9 12.9 12.9 — — 28
__ __ __ 147 .4 147 .4 3 2 5 .4 4  327 .7 266 .3 110.0 — — 29
' __ __ __ __ __ — 6 .8 874 .5 32 .1 20 .4 — — 30
__ 5 9 .0 __ __ 3 .4 6 2 .4 6 4 .9 1 3 7 3 .3 99 .6 45 .1 — — 31
130 .0 400 .0 __ 5 9 .4 5 8 9 .4 1 1 9 1 .7 9  810 .8 3 0 1 .9 71.2 1.7 — 32
50 .0 5 0 .0 26.4 __ — 1 6 2 6 .4 1 747 .2 5 459 .4 85 .3 8 5 .3 2 .9 — 33
__ __ __ — 5 6 .3 8 3 8 .2 35 .8 35 .8 0 .5 — 34
__ 25 .0 53 .5 __ — 7 8 .5 8 3 .5 1 328 .9 51 .6 . 48 .6 — — 35
__ 2 0 2 .3 3 2 .2 2 3 4 .5 325 .5 4  733.9 422 .1 343 .3 — — 36
50.O 24 .4 _ * __ 24 .0 9 8 .4 756 .9 5 134 .2 493 .9 265 .9 — — 37
2 .2 1 4 0 5 .9 2 393.4 __ 74.5 4  2 6 8 .3 4  321 .9 13  970 .3 1 621 .0 — 5 7 7 .8 4 3 8 .2 38
__ • __ — 8 3 .9 1 724.6 206 .0 183 .4 — — 39
__ __ __ 5.0 __ 5 .0 2 5 .0 1 1 2 5 .1 43 .2 43 .2 — — 40
__ _ __ __ 1 0 4 3 .2 1 1 1 5 .8 3 1 5 1 .5 97 .1 36 .8 — — 41
61 .0 _ __ __ __ 114 .2 164 .2 . 3 028 .1 3 7 0 .3 218 .8 — — 42
108 .3 — — — 89.1 240 .5 321 .9 1 8 6 7 .6 148 .8 140 .4 -- - — 43
20.0
i1
20 .0 — — 4.5 4 4 .5 67 .5 1 924 .1 166 .3 98.8 — 44
1 8Ô7.0 5 874 .0 401 .6 2 851 .8 1 042 .3 17 140.2 25  778.3 200  906 .8 12 818 .« 6 314.9 1 294 .1 1 153 .2 45
__ __ __ __ — 0 .4 144 .1 5.2 5.2 — — 46
__ __ __ __ 5 0 9 .2 5 1 2 .8 1 574 .2 56 .0 56.0 — — 47
i _ __ __ __ __ __ 15.4 718.fi — — — — 48
.1 __ __ 1_ ____ ____ 16.3 732 .2 8 0 .6 22.6 — — 49
.1 275 .0 301 .4 — — 10.2 58 6 .6 61 6 .6 2 868 .1 266 .9 70.0 8.7 8.7 50
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• - 1 000 m k
1 Kalanti ............................... 3 869 34.3 17.8 51.9 8.9 •1.7 7.3 14.6 36.6 ' 69.1
2 •Uudcnkaup. mlk. —  Ny-
stads lk............................ 1004 21.6 7.8 29.4 0.2 0.9 1.0 2.6 18.5 23.2
3 Pyhäranta........................... 2 407 20.1 - 11.3 31.4 2.8 — 0.8 3.3 18.7 25.6
4 •Pvhämaa ........................... 1127 12.3 1.8 14.1 1.1 — 0.2 0.2 11.6 13.1
5 Laitila ................................. 8  69 0 112.8 53.1 165.9 26.4 0.3 5.9 15.9 69.6 118.1
6 •Kodisjoki ........................... 671 12.7 2.2 14.9 2.5 0.1 0.3 0.4 11.6 14.9
7 •Iniö ..................................... 616 10.5 2.6 ■ 13.1 1.8 — 0.1 0.4 12.5 14.8
8 Karjala ............................... 1 424 18.6 19-5 38.1 1.0 0.2 0.4 1.3 22.8 25.7
9 Mynämäki.— Virin o ........ 4 201 55.9 16.9 72.8 10.5 0.2 4.2 20.5 52.1 87.5
10 Mietoinen ........................... 1531 21-0 3.9 24.9 9.6 0.3 0.5 5.6 43.2 59.2
11 •L em u ................................... 790 7.4 12.7 20.1 2.0 — 0.2 5.0 20.9 28.1
12 Askainen — V i l l n ä s .......... 944 12.5 12.3 24.8 1.7 — 0.9 ■4.0 12.0 18.6
13 Merimasku ......................... 740 14.1 4.2 18.3 0.5 0.4 . 0.1 2.9 17.5 21.4
14 Rymättylä,,— Rimito . . . . 2 274 15.8 48.5 64.3 8.4 1.2 1.5 1.3 41.0 53.4
15 •Houtskari — Houtskär . . . 1448 •20.7 22.5 43.2 6.3 — 0.4 5.0 4.6 16.3
16 Korppoo — Korpo .......... 2 035, 19.4 ■ 9.7 29.1 4.6 — 0.7 2.7 74.9 82.9
17 •Nauvo — Nagu ................. 2 562 26.0 15.3 41.3 3.6 — 1.2 11.5 36.2 52.5
IS Parainen — Pargas .......... 9 621 231.7 38.6 270.3 73.9 1.1 27.8 113.0 671.9 887.7
19 Kakskerta........................... 586 26.9 14.1. 41.0 7.8 0.4 0.4 4.0 29.5 42.1
20 Kaarina — S:t Karins . . . 2 241 70.« 31.6 102.2 3.8 o.i 0.9 23.8 • 103.4 132.0
21 Piikkiö — Pikis ................ 2 297 51." 19.8 71.5 9.9 — 2.5 13.0 38.2 63.6
22 Kuusisto — K u stö ............ 519 12.7 7.1 19.8 2.2 — 0.6 9.0 17.6 29.4
23 Paimio — Pem ar............... 5 001 8 8 .0 53.6 141.6 9.8 0.9 6.7 24.4 50.1 91.9
21 Sauvo —■ Sagu ................... 2 734 58.2 42.1 100.3 3.7 1.0 3.7 9.2 64.8 82.4
25 •Karuna ............................... 1277 11.8 6.5 18-3 1.6 0.3 1.2 12.7 14.6 30.4
26 •Kemiö — K im ito ............... 5 810 95.0 21.1 116.1 20.7 1.0 6.3 18.0 98.9 144.9
27 Dragsfjärd........................... 4 055 66.4 . 18.3 84.7 2.5 0.2 21.3 8.4 55.6 8 8 .0
28 Vestanfjärd......................... 1 607 23.2 6.6 29.8 2.5 — 0.8 4.4 13.9 21.6
29 •Kiittänen — I l it is ............... 1357 ■ 13.4 7.2 20.6 1.5 0.1 — 2.3 26.0 29.9
30 Särkisalo — F in b y ............ 1898 65.5 11.9 77.4 2.3 — 3.2 4.0 24.9 34.4
31 Perniö —■ B jä n n i............... 7 367 126.2 85 h . 210.3 10.0 3.0 34.3 32.8 146.4 226.5
32 K isk o .................»................. 3 228 40.9 28.7 69.6 9.0 2.0. l . l 2.2 208.9 223.2
33 Suomusjärvi....................... 1 933 23.9 7.2 31.1 2.0 • 2.8 1.5 15.2 35.4 56.9
34 Kiikala ........................... .. 3 671 33.1 15.8 48.9 3.6 — 3.0 3.9 65.8 76.3
35 Pertj;eli ............................... 3127 38.3 33.4 71.7 2.5 0.1 2.1 7.6 45.8 58.1
36 K uusjoki............................. 2 506 41.8 49.0 90.8 4.9 — 1.2 4.4 48.9 59.4
37 M uurla . ; ............................. 1622 36.3 8.6 44.9 3.4 0.2 1.6 2.4 15.5 23.1
38 U sk ela ........................... .. 1 848 45.9 30.8 76.7 6.3 0.5 50.0 4.3 34.5 95.6
39 •Angelniemi ......................... 984 22.7 4.3 27.0 3.0 — 3.3 7.3 16.5 30.1
40 H alikko............................... 5 776 84.6 71.0 155.6 7.1 0.3 ' 3.7 39.8 74.4 125.3
41 M arttila.......................: . . .  ' 2 878 43.5 28.6 72.1 7.5 — 4.5 20.4 42.1. 74.5
42 •Karhiainen ......................... 2 032 34.1 15.1 49.2 1.5 0.5 2.1 23.2 54.5 81.8
43 K osk i................................... 3 515' 41.2 48.5 89.7 2.0 1.5 1.8 9.3 47.5 62.1
44 Tarvasjoki........................... 2 345. • 29.5 21.2 50.7 1.6 1.1 4.1 8.2 6.9 21.9
45 Aura ....................... ............. 1885 34.7 15.3 50.o 14.0 0.8 1.5 16.4 . 16.3 49.0
46 Lieto ................................... 4 057 63.2 75.8 139.0 20.6 0.4 5.4 21.6 40.7 88.7
47 Maaria — S:t Marie . . . . . . 14 035 404.6 415.5 820.1 17.4 1.2 58.6 51.1 334.8 463.1
48 Paattinen ........................... 1050 11.9 25.9 37.8 7.4 0 . 1 0.5 1 . 1 7.9 17.0
49 Raisio —  R e so .................................. 2 256 31.8 40.1 71.9 2.0 — 4.2 5.0 98.3 109.5
50 Naantalin mlk. — Näden-
dals l k . .................................................. 1000 25.0 17.6 42.6 1.4 — 0.3 2.9 15.3 19.9
51 •Rusko ............................................................. ' 776 7.2 5.8 13.0 2.5 — 5.6 4.5 38.3 50.9
52 Masku ............................................................ 1365 26.7 6.9 33.6 1.7 — 0.8 1.3 47.1 50.9
53 •V a lito ................................... 1029 12.1 4.9 17.0 1.3 — 1.2 2.3 6.9 11.7
54 Nousiainen ......................... 2 S60 34.7 14.4 49.1 3.5 — 6 .8 18.0 46.1 74.4
55 Pöytyä ......................................................... 4 261 48.5 43.8 92.3 4.1 — 21.0 18.9 40.6 84.6
56 O ripää ............................................................. 1988 39.0 4.6 43.6 — 1 . 0 1 . 0 11.0 13.4 26.4
57 Y lä n e ................................................................. 3 399 18.8 25.5 44.3 2.4 2.0 2.0 9.1 32.3 47.8
58 •Honkilahti ......................... 1671 19.2 13.8 33.0 2.4 1 . 0 0.8 2.Ó 16.3 22.5
15-
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370 .8 4 .9 . 1 -5 4 3 .6 40 .3 90.3 39 .0 105 .8 32 .9 178 .3 639.4 i i . i 4 .5 6 5 5 .0 X
103.1 16.2 0.2 7.6 9.0 33.0 13.6 26 .6 9.1 49.3 185 .4 2.2 • 0 .5 188.1 2
199 .6 4 .3 11.1 25.5 12.9 53.8 19.7 44.1 20.3 84.1 337 .5 7.6 2.1 347 .2 3
8 7 .9 1.8 0.3 9.7 12.3 24.1 14.9 20.1 4.4 39.4 151.4 3.5 — 154 .9 4
68 3 .6 38 .0 26 .9 80.3 191.6 336 .8 136.5 200 .2 50 .3 387 .0 1 407 .4 39.8 12.0 1 4 5 9 .2 5
63 .4 2.3 — 5.0 12.9 20.2 3.6 8 .9 2.2 14.7 98.3 — — 98.3 6
92 .0 0.5 — 4.3 5 .3 10.1 12.7 15.0 ' 3 .4 31.1 133.2 0.5 0.3 134 .0 7
134.2 3 .9 2.8 12.9 33 .6 53.2 16 .2 23.1 6.8 46 .1 233 .5 2.0 2.6 238 .1 s
3 6 5 .0 9.5 2.7 35.1 56 .8 104.1 120.7 134.1 22.1 276 .9 746.0 14.5 2.4 762 .9 9
132.2 0 .8 0.2 0.2 18.9 20.1 12.3 23.8 8.4 44.5 196.8 4.9 — 201.7 10
73.6 1.0 1.7 8.8 10 .6 22.1 4 .0 20.2 5.8 30 .0 125.7 4.0 — 129.7 11
104 .6 1.2 1.3 12.1 13.1 27.7 22 .5 26.8 13.9 63.2 195.5 5.9 — 2 0 1 .4 12
76.2 11.7 1.0 6.8 10.6 30.1 7.5 25 .0 8 .6 41.7 148.0 2.8 1.0 151 .8 13
221 .5 1.0 1.6 23.2 39 .2 65 .0 52.7 76.8 9.4 138 .9 425.4 5.2 1.0 4 3 1 .6 14
147.6 14.3 0.4 6.2 11.2 32 .1 23.3 27.2 5.8 56 .3 236 .0 5.9 — 2 4 1 .9 15
213.1 24.5 2.0 26.3 76.4 129 .2 27.7 71.1 15.5 114 .3 456 .0 9.9 4 .9 471 .4 16
261 .8 0 .9 2.6 18.8 88 .9 111.2 37 .9 77.7 15.8 131.4 504 .4 6.8 3 .0 5 1 4 .2 17
872.7 62 .9 13.2 107.3 327 .0 510.4 2 8 5 .8 275 .5 107 .6 668 .9 2 052 .0 23.1 6 5 .6 2 140.7 18
5 6 .1 0.7 0.3 3.9 10.3 15.2 16 .9 23.5 6.1 46 .5 117.8 2.8 0 .2 120 .8 19
133.1 0.7 0.3 13.0 62 .5 76.5 45 .4 38.2 43 .4 127.0 336 .0 15.4 1.2 3 5 3 .2 20
218 .1 13.8 6'.i 22.8 78.0 120.7 ' 47 .9 55 .1 26.4 129.4 468 .2 10.0 8 .0 4 8 6 .2 21
39 .5 1.1 0.4 3.8 8.4 13.7 4.3 17.4 1.7 23.4 76.0 0.7 3 .3 8 0 .6 22
471.1 26 .5 18 .6 54 .9 118 .6 218 .6 119.1 150 .1 32.7 301 .9 '9 9 1 .6 22 .6 25 .9 1 040.1 23
265 .8 28 .9 5 .6 39.0 64 .2 137.7 5 5 ." 89 .4 27 .3 172.4 575 .9 9.4 13.7 5 9 9 .0 24
121.8 3 .6 •1.5 25.1 43 .8 74.0 19.6 4 5 .6 8 .0 73.2 269 .0 6.3 2.5 2 7 7 .8 25
567 .7 25.7 2 5 .8 69.2 219.7 340 .4 102 .3 168 .3 21 .2 291 .8 1 199.« 5.6 ■ 40 .2 1 245 .7 26
382.7 28.7 6.6 48.3 98 .2 181 .8 105 .4 190 .9 24 .5 320 .8 8 8 5 .3 11.9 5 .3 G02.5 27
174.3 4 .6 2.7 9.7 38 .2 55.2 23.7 38.7 4.2 66 .6 296.1 5.1 3 .0 3 0 4 .2 28
159.9 [0.03] 0.4 3.7 44 .0 48.1 16.0 40.7 2.6 59.3 267.3 18.4 1.2 2 8 6 .9 29
208 .1 1.5 1.9 16.5 54.0 73.9 38.3 79 .8 18.2 136.3 418.3 3.4 6.7 4 2 8 .4 30
721 .5 90.7 92 .3 83 .2 306 .0 502 .2 97.2 212 .1 37.5 346 .8 1 570 .5 26.7 33 .0 1 6 3 0 .2 31
380.1 44.2 4.8 52.5 57.2 158.7 41.7 94 .6 16.2 152 .5 691 .3 6.2 0 .5 6 9 8 .0 32
228 .6 4.3 6.0 1.1 28 .5 39.9 21 .8 97 .3 8.3 127.4 395 .9 0 .6 — 4 0 1 .5 33
383.4 6.5 8.8 45 .9 84 .4 145.6 42 .5 121.1 43.1 206.7 735.7 7.0 — 742.7 34
299-9 31 .5 18.2 50.3 31 .6 131-6 44 .5 8 8 .8 28.4 161..7 593 .2 16.8 3 .6 6 1 3 .6 35
251 .4 36 .8 5 .9 24.4 58 .3 125 .4 27 .0 76.7 14.3 118.0 494 .8 6.9 13.0 514 .7 36
153 .9 3.4 1.7 18.1 26 .0 49.2 11.0 112 .6 5.4 129.0 332.1 3.7 1.0 3 3 6 .8 37
180 .5 5 .8 0.6 14.5 32 .9 53.8 19.9 50 .0 23.9 93.8 328.1 8.1 1.0 3 3 7 .2 38
134 .0 24.2 8 .6 16.1 20 .3 69.2 22 .3 37.7 6 .4 6 6 .4 269 .6 3.5 — 2 7 3 .1 39
528 .2 22.7 11.1 64.7 129.9 228 .4 207 .1 199 .3 27.3 433 .7 1 1 9 0 .3 15 .8 14.0 1 2 2 0 .1 40
281 .4 19.1 0.8 29.4 27 .4 76.7 56 .5 78 .8 47.6 182 .9 541 .0 12.9 7.6 5 6 1 .5 41
164.1 12.0 2.7 23 .9 28 .6 67.2 24 .3 50.1 7.5 8 1 .9 3 1 3 .2 ' 8 .9 6 .0 328 .1 42
345 .6 11.1 5.7 36.1 45.7 98 .0 26 .2 73.8 31.9 131.9 576 .1 8 .5 16.3 6 0 0 .9 43
190 .8 1.7 1.3 9.2 27 .9 40.1 22 .6 44 .3 11.9 78.8 309 .7 7.2 5 .5 3 2 2 .4 44
161.1 8 .0 2.2 13.6 58 .4 8 2 .2 26 .3 55 .« 7.8 * 9 0 .o 333 .3 18.2 7.8 3 5 9 .3 45
451.4 21 .0 2 .9 46.2 69 .4 139.5 121.2 118.8 36.7 276 .7 867 .6 ■4.2 14.0 8 8 5 .8 46
83 2 .8 121.7 34 .6 l i ‘4.7 286 .9 557 .9 365 .5 4 4 8 .5 123.3 937.3 2 328 .0 26 .9 6 4 .0 2 4 1 8 .9 47
107.1 5.2 1.6 12.9 9.2 28.9 21.1 37.6 9.5 68.2 204 .2 9.9 2 .0 216 .1 48
192.1 4.8 1.0 23.0 28 .9 57.7 34 .2 42 .9 11.3 88 .4 338 .2 8 .0 — 3 4 6 .8 49
123.7 4.8 0.4 1 4 .9 ' 35 .3 5 5 .4 17.9 43 .3 11.1 72.3 251 .4 4.3 5.4 261 .1 50
76.9 0 .6 o . i 9.1 18.9 28.7 6.8 14 .6 6 . i 27 .5 133.1 2.7 3 .5 139 .3 51
126 .9 3.2 0.2 17.6 22 .5 43 .5 35 .3 38 .8 6.3 80 .4 250 .8 4.8 5.1 ■ 260 .7 52
95 .0 1.4 0.3 8.8 8.5 19.0 7.5 29 .9 4.4 41 .8 1 5 5 .S — . 2.0 157 .8 53
269 .3 6.5 4 .1 30.9 33.7 75.2 30 .6 77.4 18.8 126.8 471.3 13.4 — 484 .7 54
404 .4 13 .6 5 .4 34.7 8 5 .6 139.3 45 .5 152 .0 16.1 213 .6 757.3 5 .0 3.0 7 6 5 .9 55
184 .6 2.0 0.7 17.8 27.7 48 .2 38 .3 56.7 12.8 107 .8 340 .6 13 .0 — 3 5 3 .6 56
323 .3 10.4 1.6 33.9 50 .1 96.0 71 .3 73 .5 ' 20 .0 164.8 584.1 6.8 5 .6 5 9 6 .5 57
147 .3 2 .S 1.4 23.7 46 .3 74.2 28 .6 38.7 '9 . 4 76.7 298 .2 2.5 5.3 3 0 6 .o 58
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1 Kalanti ■.;........................... 29.0 1.5 62.6 93.1 11.7 185.0 54.9 155.4 395.3
2 Uudenkaup. mlk. — Ny-
stads Ik............................ 16.1 — 31.8 47.9 — — — 37.3 35.3 72.6
3 Pyhäranta........................... 18.0 — 54.9 72.9 6.6 — — 49.5 112.9 162.4
4 Pyhämaa ........................... 18.9 —: 9.6 28.5 — — — 12.0 28.2 40.2
5 Laitila ........ ........................ , 74.9 274.2 115.7 464.8 18.1 — 318.7 107.8 289.1 715.6
6 Kodisjoki . ....................... 1.0 — 1.8 2.8 — — - . --- 18.4 22.6 41.0
7 Iniö . . .  ............................. 19.4 — 4.1 23.5 2.0 — — 12.9 12.7 25.6
8 Karjala ............................. 17.1 — 9.6 26.7 5.5 — 13.7 27.4 32.4 73.5
9 Mynämäki — V irm o........ 50.6 6.4 49.5 106.5 8.7 — 226.0 88.2 179.3 493.5
10 Mietoinen ........................... 22.3 — 24.4 46.7 — — — 33.3 54.6 87.9
Xl L em u ............................. .. 5.2 — 12.2 17.4 — — ’--- 22.9 46.2 69.1
12 Askainen — V illnäs.......... 16.2 — 10.6 26.8 2.8 — 53.3 16.5 31.9 101.7
13 Merimasku ......................... 16.7 — 9.6 26.3 0.6 — 78.0 26.9 20.4 125.3
14 R ym ättylä— Rimito . . . . 40.4 —. 31.7 72.1 9.8 — 98.8 40.5 114.6 253.9
15 Houtskari — Houtskär . . . 20.5 — 10.8 31.3 9.8 — — 36.2 59.4 95.6
16 Korppoo — Korpo ■.......... 57.4 — 5.4 62.8 6.8 — — 11.4 127.2 138.6
17 Nauvo — N agu ................... 50.7 — 7.7 58.4 10.8 — 186.9 70.7 134.8 392.4
18 Parainen — Pargas ........... 178.3 39.5 142.6 360.4 34.5 — 882.0 212.7 514.S 1 609.5
19 Kakskerta............ .............. 18.5 — 13.8 32.3 — — — ' -91.8- 33.2 55.0
20 Kaarina— S:t KarinS 42.7 — 46.2 88.9 6.4 — 182.2 34.3 246.0 462.5
2i Piikkiö — Piki s ................ 41.6 — 49.7 91.3 7.8 — 133.5 43.0 258.8 435.3
22 Kuusisto — Kustö ............ 0.3 — 13.8 14.1' 0.9 — — 42.2 . 64.2 106.4
23 Paimio — P em ar............... 70.1 44.3 74.4 188.8 3.4 — 222.5 101.0 234.1 557.6
21 Sauvo — S a g u ................... 41.6 — 39.9 81.5 11.9 — 184.0 38.0 140.1 362.1
25 Karuna ............................... 26.1 — 16.6 42." 10.4 — — 31.9 115.7 147.6
26 Kemiö —• Kimito ............... 128.7 — 69.2 197.9 6.1 — 231.6 197.5 214.8 643.9
27 Dragsfjärd........................... 69.0 — 71.3 140.3 28.1 — 225.4 152.3 301.5 679.2
28 Vestanfjärd......................... 33.1 — 11.4 44.5 — — 27.5 34.1 ' 62.0 123.6
29 . Hiittinen — Hitis ............ 23.5 — 17.8 41.3 7.6 — —- 31.4 54.4 85.8
30 Särkisalo — F in b v ............. 58.9 — 44.6 103.5 8.0 -— 91.1 33.3 107.5 231.9
31 Perniö — Björn A ............... 115.0 — 262.0 . 377.0 22.3 — 364.3 103.0 328.4 796.3
32 K isk o ................................... 50.9 — 63.8 114.7 10.2 — 42.7 54.8 240.1 337.6
33 Suomusjärvi ....................... 20.2 — 52.5 72.7 4.0 — 49.2 71.1 61.7 182.0
31 Kiikala ............................... 56.5 — 95.1 151.6 6.s — 16.1 61.7 173.2 251-0
35 Pertteli ............................... 39.1 — 82.7 121.8 7.8 — 48-7 36.0 . 83.7 168.4
36 K uusjoki............................. 46.2 — 70.3 116.5 7.3 — 46.4 25.0 90.9 162.3
37 Muurla.................................... 32.7 — 44.0 76.7. 2.4 O.i 13.1 51.6 100.7 165.5
3S Uskela ................................. 42.6 — 65.8 108.4 •6.3 — "39.4 28.3 90.3 158.0
39 Angelniemi ......................... 46.9 — 31.7 78.6 — — — 44.3 85.0 129.3
10 H alikko............................... 71.0 — 166.3 237.3 5.4 — 231.0 132.1 320.3 683.4
41 M arttila............................... 55.6 8.0 47.0 110.6 13.5 — 70.7 40.0 133.1 243.8
12 Karinainen ........................... 42.2 — 42.4 84.6 9.1 — 149.0 35.1 76.4 '260.5
43 K osk i................................... 71.7 — 35.0 107.3 7.1 — 115.3 68.0 88.8 272.1
11 Tarvasjoki........................... 30.7 — 33.2 63.9 9.8 — 65.6 51.4 61.9 178.9
45 Aura ................................... 57.4 >24.0 36.7 118.1 0.3 0.4 14.4 33.7 104.5 153.0
46 Lieto ................................... 34.2 ---' 75.1 109.3 11.1 — 91.7 46.4 282.0 420.1
47 Maaria.— S:t Marie ........ 257.6 — 306.7 564.3 69.5 — 595.6 285.0 1 615.3 2 495.9
48 Päättänen ........................... 4.7 — 13.8 18.5 4.0 — 22.0 17.1 16.7 55.8
49 Raisio — R e so ................... 34.9 — 30.4 65.3 — 8.3 — 58.2 180.5 247.0
50 Naantalin mlk. — Näden-
dals lk.............................. 2.5 — 12.2 14.7 — — 93.2 28.8 60.0 182.0
51 Rusko ................................. 14.6 — 29.0 - 43.6 2.5 — — 19.3 33.5 52.8
52 Masku "................................. 25.3 — 18.5 43.8 — — — 41.5 58.0 99.5
53 V ahto ............................... .... 43.7 — 23.9 67.6 0.6 — — 10.7 39.1 49.8
54 Nousiainen ......................... 26.3 ’ --- 36.3 ■62.6 10.4 — 63.2 63.8 193.8 320.8
55 Pöytyä ............................... 33.6 169.9 75.8 279.3 14.6 — 252.2 53.1 161.8 467.1
56 O ripää........................... ; . . 23.9 27.2 27.G 78.7 0.1 — 145.7 20.3 65.1 231.1
57 Y län e....................... ............ 30.8 54.4 29.6 114.8 7.4 — 177.4 60.2 144.0 381.6
58 Honkilahti . ...................... 59.6 — 6.6 ; 66.2 — — 25.0 28.3 36.7 90.0
17
ar 1941 (forts.). — Depenses en 1941 (suite).
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2 §M CO9 sa:
lOOÖ m k -
3.7 — — 3 0 .o 33.7 _ 440 .7 — O.i — 21.1 ■ 21 .2 — 1
0.8 __ __ 7.2 8.0 — 8 0 .6 — __ __ _ __ __ _ __ 2
2.0 — — ’ 31 .0 33 .0 — 2 0 2 .0 0.9 — — 4.5 5 .4 — 3
0.5 — — 8.0 8.5 — 48 .7 * --- 1.4 — — 1.4 — 4
7.0 — 3.1 94.7 104.8 ■— 8 3 8 .5 — 23.5 — 1.0 2 4 .5 — 5
1.6 — • --- 1.8 3 .4 — 44.4 — — — — — — 6
0.5 — — 1.8 , 2.3 — 29 .9 . --- 4.5 — — 4.5 — 7
— • — ' — 22.1 22.1 0.8 101 .9 - -- - 11.3 0.5 0.7 12 .5 — . 8
3.2 — — 54.2 57 .4 9.8 5 6 9 .4 0.3 8 .4 — 0.3 9.0 — 9
0.7 — --- - 3 .3 4.0 — 91 .9 0.3 3.1 1.3 3.9 8 .6 — 10
0.8 — — 9.0 9.8 — 78 .9 — — --- - 1.1 1.1 — 11
1.0 — — 6.2 7.2 — 111.7 — — — — — — 12
2.0 — — 13.9 15.9 — 141.8 — l . l — 2.1 3 .2 — 13
1.2 — 29.6 30 .8 — 294 .5 — 19.7 — 0.1 19 .8 — 14
— . — . — — — — 105 .4 — ■ 19.3 _ _ — 19.3 — 15
3.8 —• — 46.1 49.9 — 195 .3 — 20.2 — — 20.2 __ 16
0 .8 " — — 41.3 42.1 — 4 4 5 .3 — 14.0 — 0.8 14.8 — 17
8.4 97.7 38 .4 79.1 223 .6 — 1 8 6 7 .6 53 .8 3 8 .3 — — 92.1 — 18
0.1 — — 7.8 7.9 - — 6 2 .9 — 3.5 — — 3 .5 — 19
0.2 — . 8 .3 9.9 . 18 .4 — ■487.3 0.4 .— — --- - 0 .4 — 20
2.1 — 6.6 6 1 .6 70.3 — '5 1 3 .4 0.7 — — - 16.6 17.3 — 21
0.2 — . — 5.6 5.8 — 113.1 — — — — .—. — 22
5.4 119.4 9.5 105 .1 239 .4 — 8 0 0 .4 — 6.0 — 112.1 118 .1 — 23
2.0 97.2 2.1 61.0 162 .3 ■ — 5 3 6 .3 — 0.6 ■--- 27.0 2 7 .6 — 24
0.7 — — 24.7 25.4 — 183 .4 — 9.4 --- - — 9.4 —. 25
6.3 — 7.2 92.3 105 .8 — ■ 755 .8 — 35 .8 14.5 — 5 0 .3 — . 26
3.2 — 19.7 4 8 .2 71.1 — 778 .4 1.6 19.4 25.5 2.3 48*8 — 27
1.5 — 3.4 19.8 24.7 — 148.3 — — — — ■ --- — 28
—• — — — ---- — 93 .4 — •--- - — — • --- — 29
1.0 — 1.9 31.7 34.6 — 274 .5 — — — — .  — — 30
12 .0 151.6 10.4 129.0 303 .0 — 1 121 .6 — 44 .0 — — 4 4 .0 — 31
3.1 — 0.9 77.7 81.7 — 4 2 9 .5 — 20.1 17.1 — 37 .2 — 32
—■ — 6.4 38.7 45.1 — 231 .1 — 2.2 2.1 0.5 4.8 —- 33
2.5 — 3.1 39.2 44.8 — 3 0 2 .6 — 20.1 — 9.3 29 .4 — 34
3.0- — — 45.1 48.1 — 224 .3 — 6.2 — 0.1 ' 6 .3 — 35
4.1 — 2.2 39.7 46.0 — 2 1 5 .6 — 12.2 — 9.0 21 .2 — 36
1.5 — 0.5 . 31 .0 33 .0 — 200 .9 — 25 .8 27.2 — 53 .0 — 37
— — . 5.2 22 .4 27.6 — 191.9 — 18.1 — 25.2 43 .3 — 38
0.8 .— — 26.9 27.7 — 157 .0 — 3.2 — — 3.2 — . 39
6 .8 133.7 8.8- 94.2 243 .5 — 932 .3 — 16.1 — 10.4 26 .5 — 40
1.6 — 1.2 54 .4 57.2 ■— 314 .5 — ) --- — 20.1 20 .1 — 41
2.6 — — 18.5 21.1 — 290 .7 — '  --- — 20.6 20 .6 — 42
3.5 — — 23.7 27.2 — 30 6 .4 — 1.4 — 12.5 13 .9 — 43
1.2 — 2.3 13.4 16.9 —- 20 5 .6 4.3 1.7 — 8.0 14.0 — 44
1.2 — 5.0 34.4 40 .6 — 193.9 — 10.1 — ■ 2.8 12 .9 — 45
3.1 — 2.0 107.2 112.3 — 543 .5 ---• 29 .6 — — 29 .6 — 46
12.8 245.1 5 8 .6 194.8 ■ 511 .3 5.5 3 0 8 2 .2 --- : 63 .9 2.3 — 6 6 .2 — 47
0.5 — --- ' 17.6 18.1 — 77.9 3 .9 23 .2 — 7.9 3 5 .0 — 48
1.5 — 3.1 18.9 . 23.5 — 270 .5 — 10.5 — 0.1 10 .6 — 49
1 .2 — 0.9 20.3 22.4 _ 204 .4 _ _ _ 3.0 3 .0 — 50
— — — 3.8 3.8 — 59 .1 — 2.3 — 4.5 6 .8 — 51
0.8 — — 12.7 13.5 — 113.0 0.1 3.7 — 24 .3 ■ 2 8 .1 — 52
1 .0 — — 4.1 5.1 — 55 .5 — 1.1 — 8.2 9.3 — 53
2 .5 — — 13.7 16.2 — 34 7 .4 0 .5 — — 18.2 18.7 — 54
. 3.0 — 17.3 77.2 97.5 — 579 .2 — 27.5 — 9.0 36 .5 — 55
— — 29.6 29 .6 — 26 0 .8 8.2 9.9 — --- - 18 .1 — 56
2.5 — — 63 .8 66 .3 — 45 5 .3 0 .4 — — . 11.7 12.1 — ■ 57
1.2 — - 13.0 14.2 104.2 0.8 6.3 — 2.8 9 .9 — 58
0 0 9 4 / 4 4 3
18
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1 2 | 3 | 4
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
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1000 mk
1 Kalanti ............................... 107.5 74.0 181.5 67.4 _
i
2 Uudenkaup. mlk. — Ny- 
stads lk ............................ 13.7 2.3 16.0 6.0 __ 25.0 !
3 Pvhäranta ......................... — - — — ’ --- 14.8 14.9 29.7 1.0 — --  '
4 Pyhämaa ........................... — — — — — " 8.3 8.3 — — --- 1
5 Laitila ................................. — — — — 150.4 64.2 214.6 ■ (j03.<> — — !
6 Kodisjoki ........................... — — — — 21.1 2.1 23.2 2.9 4.0 0.»
7 M ö ..................................... — — — — 3.0 0.2 3.2 1.1 22.4 —
8 Karjala ............................... ' 0.1 — 0.1 — 42.8 10.9 53.7 9.0 17.8
9 Mynämäki — V irm o........ 1.2 55.0 56.2 — 80.8 49.5 130.3 70.1 — —
10 Mietoinen ........................... 0.3 — 0.3 — 4.2 11.9 16.i 1.3 — — ■
11 L em u ................................... 0.3 0.4 0.7 — 8.4 0.2 8.0 3.1 19.S — L
12 Askainen — V illnäs.......... — — — ---- 31.9 1.3 33.2 3.0 13.9 — ,
13 Merimasku ......................... 3.3 — 3.3 — 25.6 o.o 30.6 21.1 — — ,
14 Rymättylä — Rimito . . . . 10.7 — 10.7 — 45.8 i . i 46.» 6.1 20.0
15 Houtskari — Houtskär . . . — — — — 6.8 7.4 14.2 — 4.6 — ;
16 Korppoo — Korpo .......... 25.6 6.4 32.0 — 40.0 15.5 55.5 1.3 6.3 —
17 Nauvo — Nagu ................. 25.2 . ■ — 25.2 61.7 57.1 24.1 142.9 111.6 7.2 —
18 Parainen — Pargas .......... 180.3 166.1 346.4 — 71.3 564.0 635.3 56.9 177.0 708.1 i
19 Kakskerta........................... — — — — 15.2 20.6 35.8 ‘ 2.1 — -
20 Ka arina — S:t Karin s . . . — — — — 127.9 99.0 226.9 5.7 — - -
21 Piikkiö — Piki s ................ [0.04] 9.3 9.3 — 45.4 36.6 ’82.0 70.5 — —
22 Kuusisto — K u stö ............ 0.5 — 0.5 — 10.3 3.8 14.1 1.0
20.0
—
23 Paimio — P em ar............... — — — — 133.4 111.7 245.1 24.1 1 708.2
21 Sauvo — Sagu ................... — 5.0 5.0 — i 25.9 68.0 93.9 34.7 —
25 Karuna ............................... 3.7 — 3-7 — 20.0 49.4 69.4 1.7 — -- t
26 Kemiö — K im ito ............... 24.1 30.o 54.1 — 98.7 116.6 •215.3 79.3 97.S 340.7
27 Dragsfjärd........................... 13.5 4.9 18.4 — 91.5 65.0 156.5 65.3 241.9 . 35.0
28 Vestänfjärd.........................
Iiiittinen — Hitis ............
1.4 — . ■ 1.4 — 9.1 15.1 24.2 2.5 39.» -
29 36.1 — 36.i — 17.x 26.3 43.4 3.9 6.6
30 Särkisalo — Finby ............. — 3.2 3.2 — 15.8 20.0 35.8 2.0 18.0 --  |
31 Perniö — Bjärnä................. — 15.0 15.0 — 22.5 198.1 220.6 8.3 9.3
40.0
56.7 i
32 K isk o ................................... — — — 47.5 68.6 115.8 231.9 7.7
33 Suomusjärvi ....................... 1.4 — 1.4 — 44.6 23.2 67.8 7.5 28.2 “  i
34 Kiikala ............................... 3.5 16.8 20.3 — 51.4 • 62.6 114.0 39.4 18.0 -- ;
35 Pertteli ............................... 8.3 — ■ 8.3 — 20.0 72.0 ' 92.0 17.4 24.0
36 K uusjoki............................. 5.2 — 5.2 — 66.7 1.9 ■ 68.6 79.2
9.037 Muuria......................... — — — — 23.0 45.3 68.3 11.6
38 U sk ela ................ ................ 0.1 — •O.i — 48.1 53." 101.8 21.7 299.4
39 Angelniemi ......................... — — — — 24.9 21.9 46.8 18.6 10.0 —
40 H alikko............................... 7.2 — 7.2 — 94.2 105.1 199.3 34.3 45.0
41 M arttila............................... 0.4 — 0.4 — 37.0 13.5 50.5 137.9 — -
42 Karhiainen ......................... — — ■ — — 27.7 128.9 156.6 3.5 94.4
43 K osk i................................... — — — — 28.0 2.9 30.9 9.0 — i
44 Tarvasjoki........................... — — — — 44.8 30.1 74.9 3.9 — —
45 Aura ................................... _ — — *• — • 16.2 122.4 138.6 3.2 — —
46 Lieto ................................... _ _ — — 71.6 161.4 233.0 43.3 — —
47 Maaria — S:t Marie ........ ’ 67.5 351.3 418.8 — 257.8 847.6 1105.4 132.7 — —
4S Paattinen . . ' ....................... _ _ — — 13.3 14.2 27.5 22.4 6-0
49 Raisio — R e so ................... — — — — 43.8' 10.9 54.7 11.5 25.0 350.o
50 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk.............................. _ 15.0 8.9 23.9 2.2 0.5 —
51 Rusko ............................. — _ — — 9.3 2.5 11.8 6.4: — —
52 Masku ................................. — 10.1 10.1 — 7.4 4.8 12.2 36.4 — —
53 V ahto ................................... 0.1 10.0 10.1 — 1.2 9.9 11.1 — — —
54. Nousiainen ......................... — 1.0 1.0 —' 16.2 19.5 35.7 6.3 — —
55 Pövtyä ............................... — — — — 14.4: 152.3 166.7 2.9 — —
56 O ripää.....................: .......... — — — — 11.2 — 11.2 7.5 — —
57 Y la n e ................................... — 22.2 ‘22.2 — 71.1 29.8 100.9 33.0 — —
58 I-Ionkilaliti ......................... — — — — 11.4 0.5 11.9 — — —
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1 000 m k
— — — — — — 67.4 1 579 .9 44 .1 44.1 — —
__ __ __ __ __ 25 .0 31 .0 416 .2 12.0 12 .0 __
— 117 .6 — 220 .0 — 3 3 7 .6 3 3 8 .6 1 052 .8 16.0 16.0 — —
— — — --- . — — — 26 9 .0 15.2. 15 .2 ,— —— 3 0 1 .6 — 3 3 .8 65 .5 4 0 0 .9 1 0 0 4 .5 4  290.1 153 .0 145 .0 — —
— — — 0 .4 — 1.3 8 .2 206 .7 3 .6 3 .6 — —
— — — — — — 2 3 .5 24 6 .5 12.2 12.2 — —
— 25.1 — — 16.3 4 1 .1 6 8 .2 565 .0 14.5 14.5 — __
— ■ 10.0 — — — 10.0 8 0 .1 i  874 .7 365 .2 145.1 — —
— — — — — — 1.3 450.7 13.0 13.0 — —
— — — — — — 2 2 .9 307.5 8.3 8 .3 — —
— — — — . 11.9 11 .9 2 8 .S 445 .3 19.4 19.4 — —
— — — — — — 2 1 .1 417 .8 4.0 4 .0 — __
5.0 — — 2 0 .o — 25 .0 5 1 .1 .1 044 .4 50.0 5 0 .o — __
— — — — 53.0 5 3 .0 5 7 .6 529 .2 21.4 21 .4 — —
— — 58.5 — 0.4 5 8 .9 6 6 .5 1 015.7 42 .4 ,  42 .2 — —
--- ' — — — — — 118 .8 1 4 1 3 .4 47 .0 47 .0 • — —— 65 4 .5 ;--- — 0.1 1 362*7 1 5 9 6 .6 8 1 9 7 .1 733 .9 294 .8 — —
— — — — — — 2.1 340.5 16.0 16.0 — —
— 1 0 0 .o — — 2 1 .3 ' 121 .3 127 .0 1 517 .9 492 .3 4 9 .0 — —
140.4 — — 22.-0 8 .6 171 .5 24 2 .0 .1 576 .6 237.2 57 .5 — —
— — — — — — 1.0 272 .6 3.0 3 .0 —: —
— 5.0 — — 14.4 1 727 .6 1 771.7 4  397 .7 370 .2 95.7 1 .8 __
5.0 3 2 .0 — 5 0 .o — 8 7 .6 122 .3 1 648 .3 291.7 59.7 — —
— — — — — — 1.7 636 .8 .12.0 12 .0 — —
— 16.6 — — — 3 5 7 .3 534 .4 3  314 .5 178.3 8 3 .6 — —
— 424 .3 — — 14.0 4 7 3 .3 780 .5 2 998.1 457 .1 — 8 .2 __
— — — — — — 42.4 616 .4 21.0 21 .0 — —— — — — — — 10.5 562 .1 12.0 12.0 0 .9 0 .9
— — — — 9.0 9.0 29 .0 9 8 6 .2 27.0 22 .3 - --- __
1 0 0 .o 192 .5 9.3 •14.0 3 7 2 .5 39 0 .1 4  235 .3 257.7 105 .0 2 5 .0 __
— — — — — — 47.7 1 851 .8 31.2 31 .2 — —
— 40.0 — . — — 40.0 75.7 943 .0 22.8 22 .8 __ •__
— 375.7 — 100 .0 — 475 .7 53 3 .1 2 018 .9 73.0 39.8 — __
6 0 .o — — — — 60.0 . 101 .4 1 297 .5 49 .5 49 .5 — __
— 50.0 — — — 57.4 136 .6 1 228 .6 46 .8 2 5 .6 — —
— — — — — — 2 0 .6 824 .3 117 .3 13.1 — __
20 .6 — — — — 2 0 .6 341 .7 1 2 9 6 .7 24 .5 24 .5 4 6 .5 4 6 .5
— • --- — — — — 2 8 .6 644 .4 20.1 20.1 — —
— 26 8 .1 — — — 268 .1 347 .7 3 251 .3 308 .7 152 .6 — _
25 .0 — — — — 2 5 .0 162 .9 1 367 .1 89.8 60 .0 2 .8 _
— — — — 2 5 .0 2 5 .0 12 2 .9 1 1 3 4 .5 43 .2 43.2 — —
25.0 — — — — 2 5 .0 3 4 .5 1 245 .7 28.4 22.4 — _
— 25 6 .3 — — 33 .9 290 .2 ' 2 9 4 .1 1 047 .5 28.0 25.0 0 .5 0 .5
— — — — — — 3.2 925 .0 28.0 28.0 - --- —
— — — 30.7 3 .0 33 .7 77 .0 2 105 .9 371 .6 97.0 3 .0 __
2 0 6 .0 — — 635.7 17.8 8 5 9 .5 9 9 2 .2 9 931.2 323 .0 323 .0 8 3 3 .0 8 3 3 .0
— — — — 3.0 9.0 31 .4 461 .2 20.0 20.0 — —
. --- — — — — 3 5 0 .0 3 8 6 .5 1 3 1 5 .S 28 .0 28.0 — —
— — — — — __ 2.7 572 .3 13.0 13.0 __ ,__
— — — — 17.8 17.8 24 .2 348 .7 6.1 6.1 __ __
— — — — — — 36.4 588 .8 5 5 .9 52 .5 — —
— — — — — — — 340.1 23 .5 23 .5 18 .0 18 .0
— — — — — — 6.3 1 0 7 9 .9 29 .0 29.0 * --- —
172.5 — — — 9.7 182 .2 185.1 2 189 .0 68 .0 53.0 17 .5 —
— — — — ■ 18 .8 18.8 2 6 .3 818 .7 58 .8 58 .8 — —
— — — — — — 3 3 .0 1 4 2 6 .9 ' 102 .0 102 .0 . — _
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1 Hinnerjoki ......................... 1 657 51.5 36.0 87.5 7.0 6.5 4.4 25.6 - 43.5
2 Eura ................................... 4 253 85.5 47.S 133.3 3.6 3.4 67.0 43.6 97.9 215.5
3 Kiukainen........................... 4 654 82.4. 47.5 129.9 3.4 3.0 15.0 28.8 77.2 . 127.9
4 L ap p i................................... 3 437 63.4 16.9 80.3 2.4 2.0 5.9 3.0 52.3 65.6
ù Rauman mlk. — Raunio lk. 6 209 89.8 22.0 111.8 4.0 0.1 32.2 12.6 71.9 120.8
6 Eurajoki ............................. 5 567 59.1 101.9 161.0 5.2 — 13.6 49.5 56.3 124.6
7 L u v ia ............................. .. 2 652 35.5 20.7 56.2 3.3 0.4 1.7 16.0 38.3 59.7
s Porin mlk. — Björneborgs
lk........................................ 5 478 171.2 119.2 290.4 5.9 — 17.7 31.9 108.8 164.3
!) Ulvila — U lv sb v ............... 4 274 124.1 85.8 209.9 8.4 0.1 22.7 12.7 120.4 164.3
10 N ak k ila ............................... 4 650 41.8 45-4 87.2 5.1 0.1 28.8 34.6 45.5 114.1
11 K u lla a ................................. 2 577 65.4 13.2 78.6 6.9 0.1 4.3 16.8 58.5 86.6
12 Noormarkku — Norrmark 3 803 116.0 62.5 178.5 37.7 1.0 32.0 38.9 127.7 237.3
13 Pomarkku — Pämark . . . . 4 258 64.2 17.4 71.6 54.9 — 11.1 13.9 55.4 135.3
14 Ahlainen ............................. 3 311 57.4 '  35.S 93.2 6.2 1.8 4.2 11.9 45.3 69.4
15 Merikarvia ......................... 7 050 86.S 62.6 149.4 7.9 1.2 1.8 5.7 82.0 98.6
IG Siikainen....................... 4 590 86.8 32.9 119.7 14.2 0.4 6.6 18.1 82.5 121.8
17 Kankaanpää....................... 10 068 121.3 31.9 153.2 19.9 7.4 9.7 42.7 . 85.5 165.2
18 Hongonjoki......................... 3 510 48.3 31.8 . .80.1 8.1 — 3.2 10.0 35.0 56.3
19 K arvia ................................. 4 695 43.7 29.0 72.7 8.0 3.8 10.0 16.6 72.9 111.3
20 Parkano............................... 7 302 94.7 . 67.6 . 162.3 10.5 1.7 15.6 17.6 104.9 150.3
21 K ih n iö ................................. 3 535 53.4 26.6 8O.0 10.4 1.6 7.3 10.3 , 46.0 75.6
22 Jämijärvi ........................... 3 470 46.9 16.9 63.8 4.6 0.2 3.3 13.4 82.8 104.3
23 Ikaalinen............................. 10 078 126.6 109.4 236.0 8.6 — 7.2 13.8 102.5 132.1
24 V iljakkala........................... 2 424 48.5 20.1 68.6 11.0 1.0 11.7 2.3 25.1 51.1
25 Hämeenkyrö —Ta vastkvro 8506 159.7 41.8 201.5 7.1 1.8 19.5 27.3 132.4 I88.1
26 L a v ia ................................... .. 5 014 55.8 17.0 72.8 3.0 — 3.4 24.4 66.1 96.9
27 ♦Suodenniemi....................... 2 621 26.x l l . i 37.2 20.0 0.9 1.4 12.4 68.0 102.7
23 Mouhijärvi ......................... 3 948 36.1 19.3 55.4 4.1 — 12.4 7.6 60-7 84.8
29 *Suoniem i............................. 1 797 23.6 1 11.1 34.7 4.3 2.0 1.3 12.2 354.6 374.4
30 Karkku . : ........................... 3 212 43.2 39.8 83.0 9.0 0.4 5.0 25.7 54.5 94.6
31 Tyrvää ............................... 8 636 80.6 60.5 141.1 31.3 3.0 6.7 18.3 132.0 191.3
32 K iik k a ................................. 3 669 31.3 33.4 64.7 2.5 — 3.3 7.8 10.2 23.8
33 Kiikoinen ........................... 2 673 21.5 21.5 43.0 7.0 — 2.6 3.5 18.7 31.8
34 Kauvatsa ........................... 2 769 51.4 24.5 75.9 2.0 0.2 0.2 . 10.9 29.9 43.2
35 Harjavalta ......................... 2 626 44.0 26.6 70.6 8.0 1.1 10.8 31.7 64.2 115.8
36 Kokemäki — Kumo ........ 7 572 94.5 115.1 209.6 17.8 — 14.3 60.3 . 101.1 193.5
37 Huittinen ........................... 8 700 95.7 113.8 209.5 6.1 — 4.7 43.3 136.6 190.7
38 ♦Keikyä ............................... 1869 4Î.8 10.9 52.7 2.6 — 2.3 8.3 167.4 180.6
39 Köyliö — K ju lo ................ 3 468 57.8 31.3 89.1 4.7 0.9 2.4: 12.2 64.1 84.3
40 S ä k y lä ................................. 3 009 31.9 7.6 39.5 3.0 0.1 3.1 10.5 43.3 6O.0
41 V am pula...............■............. 3163 49.2 19.6 68.8 6.0 — 2.6 22.1 44.4 75.1
42 Punkalaidun.......................■ 6 767 109.1 69.9 179.0 6.2 1.1 7.4 27.1 88.4 130.2
43 Alastaro ............................... 4 686 85.8 34.3 120.1 12.3 5.5 2.9 14.1 55.4 90.2
4 4 Metsämaa ........................... - 1651 37.4 16.6 54.0 3.9 — 3.8 9.2 29.9 46.8
4 5 Loimaa ............................... 7 852 85.6 47.4 133.0 5.8 0.3 3.3 21.8 104.1 135.3
46 Mellilä ................................. 2 031
f
35.3 19.7 55.0 2.3 1.2 3.7 8.1 27.9 43.2
47 A h v en a n m a a  — A la n d  ____ 18 965 214.2 127.6 841.8 19.8 8.3 12.4 2J.8 229.3 286.6
48 ♦Eckerö................................. 1061 12.6 7.1 19.7 1.7 0.2 0.6 0.5 12.7 15.7
49 Hammarland ..................... 1583 24.3 8.2 32.5 1.6 0.3 0.3 2.5 6.2 10.9
50 ♦Jom ala.................................• 3 005 30.9 17.9 48.8 2.8 2.3 0.7 1.3 43.0 50.1
5 1 F inström ............................. 2 073 28.7 17.9 46.6 1.9 0.1 0.7 4.0 33.0 39.7
52 ♦ G eta ..................................... 788 7.1 2.5 9.6 0.9 — 2.6 — 4.3 • 7.8
53 ♦ S a l t v i k ......................................... 2136 21.1 24.1 45.2 1.4 — 0.5 2.0 51.7 55.6
54 ♦ S u n d  .......................... ' ............... 1414 11.2 8.4 19.6 2.4 — 2.2 3.9 15.8 24.3
55 ♦ V ird ö ................................... 725 7.2 3.9 11.1 1.2 0.3 0.2 — 6.2 7.9
5 6 Lumparland ....................... 478 4.6 1.5 6.1 0.4 — . — — 2.8 3.2
57 Lemland ............................. 1487 16.2 7.0 23.2 1.5 — 0.8 2.0 10.3 14.6
21
âr 1941 (forts.). — Dépenses en 1941 (suite).
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153.7 16.3 2.8 14.1 52.8 86 .0 22.2 3 5 .5 5.1 62 .8 302 .5 4.3 o . i 3 0 6 .9 1
37 2 .0 20 .2 4.1 4 5 .6 . 117.0 186 .9 67 .3 91.7 74.0 233 .0 791.9 12.7 10.0 8 1 4 .6
376 .1 19.3 18.0 4 6 .6 146.8 230 .7 42 .2 208.1 3 4 .8 285 .1 891 .9 17.1 3 .0 912 .0 3
333 .2 4 .6 4.0 4 2 .9 75.1 126 .6 38.1 84 .8 27 .8 150.7 610.5 5 .5 5 .0 6 2 1 .0 4
512 .1 16.2 14.6 69.7 68 .1 168 .6 79 .6 162 .3 17.9 259 .8 940.8 ■ 10,0 . 8 .9 959 .7 0
432 .1 19.7 27 .5 55.1 37 .2 139.5 81 .5 103.1 35 .2 219 .8 . 791.4 12.5 9.0 8 1 2 .9 6
242 .9 28 .3 l l . l 28 .9 53.5 121.8 37.2 79.8 11.2 128.2 492.9 4 .6 10.0 5 0 7 .5 t
488 .2 32.1 17.0 76.9 204 .7 330.7 152.3 168 .3 60 .4 381 .0 1 1 9 9 .9 5.0 13.7 1 2 1 8 .6 S
430 .3 25 .2 15.4 47.1 142.7 230 .4 79.3 114 .5 24 .4 218.2, 878 .9 11.6 6.4 8 9 6 .9 9
372 .7 67 .2 19.1 74.7 78.8 239 .8 66.3 144 .8 28 .9 240 .0 852 .5 6.5 17.0 8 7 6 .0 10
309 .1 9.8 0 .8 19 .4 17.4 47 .4 55 .8 8 5 .8 9.1 150.7 507.5 3.6 6 .0 5 1 7 .1 11
327.7 9.4 2.2 44.2 113.1 168 .9 ■58.2 163 .6 25.1 246 .9 743.5 8.8 4 .2 756 .5 12
40 8 .5 11.2 12.0 65 .7 70.6 159 .5 69.1 142 .6 54 .8 . 266 .5 834.5 10.6 11 .6 856 .7 13
343 .8 10.8 17.6 53 .6 17.2 99.2 42 .5 95 .3 39.8 177 .6 620 .6 4.8 ■— 6 2 5 .4 14
6 4 1 .6 . 22 .2 27.5 75 .3 142.2 2 6 7 .2 , 78 .0 207 .4 74.3 359 .7 1 268.5 12.9 5.4 1 2 8 6 .8 15
425 .1 29 .9 30 .0 31 .5 148.8 240 .2 42 .0 90.7 46:2 178 .9 844 .2 5.8 0.5 8 5 0 .5 16
978.1 37 .2 39 .0 131.1 2 0 1 .6 408 .9 135 .3 370 .8 90.4 596 .5 1 983.5 30.4 18.5 2 0 3 2 .4 17
413 .4 23 .8 15.5 54 .9 56 .6 150 .8 73.1 8 2 .3 30.2 185 .6 749.8 10.0 6 .4 766 .2 18
474 .3 7.5 23.4 63.0- 54.0 147 .9 38 .6 145 .3 37.7 221 .6 843.8 8.2 — 8 5 2 .0 19
810 .6 12.3 32 .8 100 .0 141.9 287 .0 107.8 184 .5 71.1 363 .4 1 461.0 14.6 31 .0 1 5 0 6 .6 20
311.7 2.1 7.1 44.3 64.4 117 .9 44 .9 90.4 24.9 160 .2 589 .8 5.9 3.5 5 9 9 .2 21
3 5 0 .6 17 .5 6.0 35 .0 50 .4 108 .9 52 .0 69.7 15.9 137.6 597.1 7.1 — 6 0 4 .2 22
9 5 6 .7 . 20 .9 35 .6 84.2 153 .9 294 .6 137.9 2 8 6 .9 6 5 .8 4S 0 .6 1 741.9 21.8 23 .3 1 787 .0 2 3
222.7 2.3 .1.0 26.1 32.9 62 .3 25 .5 81 .1 16.1 122.7 407.7 5.4 1.5 41 4 .6 24
8 0 3 .6 34.7 11.3 66 .4 150.7 263 .1 126 .6 273 .3 3 3 .9 433 .8 1 500 .5 16.2 10 .9 1 5 2 7 .6 2 3
518 .1 13 .6 12.1 6 3 .9 31 .0 120 .6 .87 .1 106.7 16.5 ■ 210 .3 849.0 6.-4 ' 4 .0 8 5 9 .4 26
249 .6 2.2 2.9 3 2 .9 36.7 74.7 21.3 61.7 17.2 100.2 424 .5 10.0 16 .5 4 5 1 .0 27
397 .3 21 .8 8.3 44.7 36.8 111.6 37 .6 97.4 18.8 153.8 662.7 12.2 4.5 6 7 9 .4 28
178 .5 — — 61.2 11.7 72.9 7.0 25.5 8 .9 41 .4 292.8 4.9 3.5 301 .2 29
300 .8 18.7 5.6 -28.7 46.8 99.8 59.4 120.2 22 .3 201 .9 602 .5 11.8 4.5 618 .8 30
806 .3 44.1 39 .2 110.7 238 .3 432 .3 176.9 291 .8 59.4 528.1 1 766.7 23.5 2.5 ■ 1 792 .7 31
407 .1 4.3 9 .9 4 0 .4 111.3 165 .9 100.1 98.8 19.5 2 1 8 .4 791.7 9.6 3.0 8 0 4 .3 3 2
280 .3 3.7 — 22 .5 13.1 39 .3 59 .4 39.5 12.0 110 .9 430 .5 3.2 3.0 436 .7 J3
259 .1 24 .0 12.5 25 .0 88 .2 149.7 4 0 .6 59.1 14.4 114.1 522 .9 5.5 6.0 5 3 4 .4 34
262 .4 9.1 2.7 25 .8 5 5 .5 93.1 46.5 74.2 12.5 133 .2 488.7 6.3 5 .0 5 0 0 .0 35
714.7 30 .0 15.0 70 .0 158 .0 273 .0 121.8 2 0 3 .6 77.5 4 0 2 .9 1 390 .6 35.3 . 24 .9 1 4 5 0 .8 36
8 1 4 .9 98 .5 3 .9 97 .0 78.5 277 .9 118.0 225 .9 73.8 417 .7 1 510 .5 31.4 7.9 1 5 4 9 .8 37
179.5 37 .7 5 .9 18.4 3 3 .9 95 .9 18.0 6 0 .9 14.4 93.3 368.7 6.8 7.0 3 8 2 .5 3 8
318.1 50 .2 14.2 32 .9 45.7 143.0 17.8 76.3 12.7 1 0 6 .S 567 .9 12.8 5 .0 5 8 5 .7 39
274 .6 . 3 .8 5.7 37.7 22.8 .7 0 .0 23.0 114 .9 23 .8 161.7 ■ 506 .3 8.2 2.0 5 1 6 .5 40
289 .8 11.3 4 . 0 37.7 50.7 104.2 52.2 78.7 13.3 144.2 538 .2 5.5 0.5 5 4 4 .2 41
641.7 37 .5 17.6 89 .4 223 .1 36 7 .6 74 .9 184 .9 64.7 324 .5 1 333 .8 20.9 25 .3 1 3 8 0 .0 42
412 .8 37 .2 12.6 61 .4 78.4 189 .6 53 .4 99 .6 29 .4 182 .4 784.8 15.6 5 .0 8 0 5 .4 43
146.3 2.5 2.4 16.2 73.3 94.4 13.6 39.7 9.4 62.7 303 .4 2.0 0 .4 3 1 0 .8 44
8 1 0 .6 64.7 35.9 .100 .3 303 .4 504 .3 163 .9 264 .0 42.1 470 .0 1 784.9 28.6 10.0 1 8 2 3 .5 45
183 .6 37 .6 6.0 2 5 .2 8 5 .2 154 .0 41 .4 69 .5 23.9 134.8 472 .4 '6 . 9 2.5 4 8 1 .8 4G
2 «69 .8 193 .8 41.5 216 .5 658 .3 1110.1 232 .3 388 .7 87.5 7(18.5 3 888 .4 52.6 15.1 3 956.1 47
108.7 9 .8 1.4 11 .9 27 .0 50.1 l l . l 31 .0 5 .0 47.1 205 .9 4.4 0.2 2 1 0 .5 48
198 .8 1.1 “ 4 . 0 14 .6 5 8 .6 78 .'S 17.1 25 .5 13.8 56 .4 334 .0 4.1 0.2 3 3 8 .3 4 9
2 5 2 :i 6919 16.7 3 5 .6 74 .4 196:6 19.8 78.2 7.7 105.7 554 .4 5.2 3.5 5 6 3 .1 50
232 .0 9.9 3.0 24 .3 62 .5 99.7 38 .2 46.1 8.7 93.0 424.7 2.5 4.3 4 3 1 .5 53
81 .1 14.1 1 . 5 9.6 32 .6 57-8 7.4 22-8 2.1 32 .3 171.2 4.4 0 . 1 175 .7 52
234 .9 42 .1 3.9 28 .8 90 .3 165.1 7.5 21 .5 12.9 41 .9 441 .9 2:5 2.0 - 4 4 6 .4 o3
159.1 8.0 2.7 21 .3 26.3 '  58 .3 21 .6 20 .9 8 .1 50 .6 268 .0 7.8 3.0 2 7 8 .8 54
83 .4 6.8 7.9 49.1 63.8 9.7 15.5 0 .9 26.1 173.3 2.5 — 175 .8 5 5
53 .0 — — 4 .9 12.7 17.6 6.6 4.8 2.2 13.6 84.2 0.7 _ _ 8 4 .9 56
133 .9 4 .4 2.7 12 .5 91.1 110.7 15.4 15 .6 6 .8 37.8 282 .4 2.6 1.2 286 .2 57
22
I b. Menot vuonna 1941 (jatk.). — Utgifter
1 9 1 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvArd




j Köyhäinhoito — FattigvArd








































X Hinnerjoki ......................... 29.9 58.5 48.4 7.0 29.0 64.1 93.1
2 Eura ................................... 104.9 — 26.9 131.8 11.9 — 75.6 82.0 218.5 376.7
3 K iukainen........................... 105.1 — 91.8 196.9 16.3 0.9 82.0 86.0 125.9 293.8
4 L ap p i................................... 36.4 — 23.1 59.5 2.0 — 138.2 89.1 90.2 317.5
5 Rauman mlk.—■Raunio lk. ■ 72.4 49.i 14.9 136.4 17.4 — 173.4 111.0 312.3 597.3
0 Eurajoki ............................. 46.0 '--- 46.0 92.0 7.3 — 270.5 32.5 184.4 487.4
7 L u v ia ................................... 33.4 12.3 15.0 60.7 5.5 — 150.9 58.7 72.8 282.4
s Pbrin mlk. —• Bjömcborgs 
lk........................................ 74.0 92.9 166.9 47.0 485.0 221.3 414.9 1121.2
0 Ulvila — Ulvsbv ............... 49.0 136.2 39.6 224.S 15.3 — 260.2 94.6 281.5 636.3
10 N ak k ila ............................... 70.4 — 74.5 144.9 5.7 — 165.5 91.-5 176.1 433.1
11 K u lla a ................................. 62.0 — 27.2 89.2 5.2 — 139.2 42.1 118.5 299.8
12 Noormarkku — Norrmark 65.4 — 46.4 111.8 8.5 — 139.6 73.0 134.7 347.9
13 Pomarkku — Pämark . . . . 62.3 41.2 32.5 136.0 14.0 — 174.8 44.7 94.6 314.1
14 Alilainen ............................. 56.3 — 25.6 81.9 '8.2 — ■ 124.2 55.9 183.6 363.7
1 o Merikarvia ......................... 86.8 182.0 11.5 280.3 17.7 — 478.6 50.3 283.9 812.8
16 Siikainen............................. 49.2 — 22.5 71.7 .11.3 — 204.0 41.4 92.7 338.1
17 Kankaanpää....................... 133.7 233.0 91.4 458.1 33.2 294.6 148.9 357.0 800.5
18 Hongonjoki............ : .......... 48.8 — 24.3 73.1 7.2 — — 55.8 130.8 186.0
19 K arvia ................................. 59.9 — 24.3 84.2 10.8 . — ‘ --- 55.7 331.1 186.8
20 Parkano............................... 93.5 98.4 41.1 233.0 20.0 — 503.1 62.2 269.5 834.8
21 K ilin iö ................................. 38.7 — 15.1 53.S O.i) 0.5 — 25.7 92.9 119.1
22 Jämijärvi ........................... 40.5 — 18.7 59.2 4.7 — — 31.5 139.6 171.1
23 Ikaalinen............................. 101.2 253.9 52.6 ' 407.7 14.7 — 452.6 93.8 254.2 800.6
24 V iljakkala........................... 35.8 — 18.8 54.G 6.2 — — 66.9 164.5 231.4
20 H äm eenkyrö —Ta vas t ky ro 161.2 325.6 18.7 505.5 21.8 — 539.6 80.2 285.8 905.6
26 L a v ia ................................... 72.8 — 10.5 83.3 13.5 — . — 127.5 237.9 365.4
27 Suodenniemi....................... 39.0 — 8.4 47.4 10.5 — — 23.3 117.3 140.0
2S Mouhijärvi ......................... 60.7 — 9.0 69.7 11.3 — 158.5 61.9 115.7 336.1
29 Suoniem i............................. 40.1 10.9 5.0 56.0 — — 15.0 48.0 89.2 152.8
30 Karkku ............................... 83.4 — 57.5 140.9 12.6 — 162.8 77.7 99.6 340.1
31 Tyrvää ............................... 135.0 61.5 113.7 310.2 19.0 — 398.1 215.0 310.8 923.9
32 lä ik k ä .................’. ............. 56.1 — 47.9 104.0 6.3 — 139.8 80.4 196.2 416.4
33 Kiikoinen ........................... 33.2 — 7.7 40.9 6.9 — — 35.8 95.8 131.6
34 Kauvatsa ........................... 76.3 4.1 4.1 84.5 6.0 — — 47.0 315.4 •362.4
35 Harjavalta ......................... 58.3 — 26.S 85.1 8.9 0.9 152.6 89.2 72.5 315.2
3G Kokemäki — Kumo . . . . . 101.3 57.9 76.2 235.4 27.6 . 0.1 189.6 156.8 313.9 660.4
37 Huittinen ........................... 120.7 659.0 32.6 812.3 14.0 — 469.2 200.7 330.7 1 000.6
38 Keikyä ............................... 46.4 — 7.9 54.3 4.0 — 15.0 14.6 145.4 175.0
39 Köyliö — K ju lo ................ 65.1 — 47.5 112.0 3.0 — — 83.2 94.2 177.4
40 S ä k y lä ................................................................... 34.0 — 29.9 63.9 5.4 — 151.2 34.9 84.9 271.0
41 V am pula ........................................................... 64.0 51.0 21.0 136.0 7.4 — 73.1 63.6 98.8 , 235.5
42 Punkalaidun .............................................. 98.6 l l . l 84.1 193.8 16.4 — 114.9 138.1 258.2 511.2
43 A lastaro .............................................................. 75.3 56.1 7.1 138.5 7.8 — 209.5 63.3 237.8 510.6
44 Metsämaa . . .  • . ...................................... 47.7 27.4 1.3 76.4 3.8 — 76.8 19.3 36.0 132.1
4 r> Loimaa...................................................................... 104.0 188.7 62.8 355.6 38.9 — 375.7 69.4 347.8 792.9
46 M ellilii ...................................................... .... 48.1 20.9 3.1 72.1 5.9 — 42.6 7.0 77.3 126.9
47 Ahvenanmaa — Äland ______ 292.3 162.7 455.0 6.2 0 .4 128.7 584.5 371.9 1 040.r,
48 E ckerö................................. 20.4 — 6.9 27.3 — — 1.6 20.4 9.5 31.5
49 Hammarland ................................. 22.6 . ------ 12.0 34.6 0 . 1 — 27.9 35.2 • 9.6 72.7
50 Jom ala ................................................................... 21.3 — 20.9 42.2 . — — 30.1 57.3 65.7 153.1
51 Finström ...................................................... 24.8 — 15.8 40.0 — ' — 15.5 38.7 ■ 43.4 97.6
52 Geta ......................................................................... 15.6 — 6.4 22.0 0.8 — — 31.0 21.3 52.3
53 Saltvilc ................................................................... 22.4 ------' 40.9 63.3 — — 3.6 101.9 54.1 159.6
54 Sund ....................................................................... 21.9 — 8.3 30.2 2.8 2.1 28.4 39.8 37.3 107.6
55 V ärdö ....................................................................... 15.5 — 4.3 19.8 — 3.0 1.2 72.2 12.7 89.1
56 Jjumparland ....................... 2.4 — — 2.4 1.5 — — — 34.5 34.5
57 Tjemland ..................... : . . 20.3 — 11.9 32.2 1.0 ■ ™ 12.7 19.2 14.7 46.6
I
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1 K 23.2 25.0 125.1 17.5 17.5
6 9 9.2 31.0 47.1 — 435.7 — 21.7 — 86.7 108.4
4 3 40.5 44.8 _ _ 354.9 0.3 12.6 ■— 1.4 14.3
1.1 8.2 12.3 _ _ 331.8 ■4.7 0.8 — — 5.5
5 3 23.1 81.0 109.4 — 724.1 0.7 49.4 — 0.9 51.0
3.4 16.9 . 44.0 64.3 — 559.0 60.5 ■— 6.5 67.0
3.5 — 4.5 31.3 39.3 — 327.2 1.0 9.3 ’ 88-9 99.2
6.1 40.5 110.1 156.7 _ 1 324.9
— — — 15.1 15.1
4.1 85.1 94.5 — 746.1 ■—: 18.5
_ 2.8 21.3
2.0 58.6 60.6 — 499.4 1.0 36.2 — — 37.2
1 6 14.5 65.3 71.4 — 376.4 — 1.5 — 24.6 26.1
2.7 .108.0 9.5 . 24.5 144.7 — 501.1 — , 50.3
— 34.6 84.9
2.5 ’ 59.4 61.9 — , 390.0 — — — 12.6 12.6
3.1 _ 35.5 38.6 — 410.5 — 0.3 — l . l 1.4
3 i 58.4 61.5 — 892.0 — 36.5 — — 36.5
1 5 3.8 94.1 99.4 _ ■ 448.8 0.1 25.7 — 1.6 27.4
3.0 48.6 92.1 143.7 -- - 977.4 36.7 146.7
—• 82.7 266.1
2.3 0.8 33.2 36.3 __ 230.1 0.7 14.3
— 10.5 25.5
0 8 4.8 • 23.7 29.3 — 226.9 0.9 18.3 — 20.4 39.6
' 3 3 5.8 47.3 56.4 0.2 911.4 1.3 1.7 94.3 8.8 106.1
2.2 6.0. 8.2 — 133.2 0.3 14.9 —. 16.1 31.3
9 4 ■ 2.8 32.2 37.4 -- . 213.2 0-1 6.7 — 0.8 7.6
6 0 14.6 100.1 120.7 --. 936.0 3.3 22.1 — 29.4 54.8
1 7 20.9 22.6 __ 260.2 0.4 9.7
— 19.7 29.8
7.5 154.2 11.5 49.6 222.8 -- ’ 1 150.2 9.6 45.6 — 103.9 159.1
6.6 6.1 70.6 83.3 — 462.2 0.1 41.3 — .27.2 68.6
1 4 34.0 35.4 — 186.5 — 9.0 — , --- 9-3
3.3 _ ■ 33.2 36.5 — 383.9 0.2 0.6 — 50.0 50.8
2 o __ 2.0 _ 154.8 — — — — —
3 2 50.1 53.3 __ 406.0 — 1.8 — 55.0 56.8
30.0 93.5 129.9 — 1 072.8 — 195.3 — 45.5 240.8
4.9 59.8 64.7 — 487.4 — 11.3 . — 0.2 11.5
3 2 7.4 24.2 34.8 — 173.3 — 4.6
— — 4-6
2 4 4.5 1.4 8.3 — 376.7 — 25.5 — 1.2 26.7
1 9 3.4 54.0 59.3 0.1 383.5 — 29.3 3.3
— 32.6
5 3 4.7 187.0 197.0 O.i 885.1 0.2 43.2 — 35.3 78.7
5 6 4.3 168.4 168.3 — 1183.5 1.5 36.1 7.7 115.2 ■160..5
1.4 0.8 20.0 22.2 0.5 201.7 — 11.7 8.6 0.4 20.7
9 6 33.5 36.1 __ 216.5 — 8.2 — 1.2 9-4.
1 2 0.2 37.4 38.8 _ 315.2 — 11.2 4.5 52.1 67.8
3 7 17.2 48.6 69.5 7-- 312.4 — 14.1 14.0 2.6 30.7
8.0 4.2 90.2 102.4 — 630.o — 80.0 — 95.8 175.8
6.3 $.■ 2 62.5 77.0 — 595.4 - - - 41.3 — — 41.3
2.7 0.5 71.3 74.5 — '210.4 — 8.2 — 7.1 15.3
7 l 6.0 98.7 111.8 0.1 943.7 0.4 . 56.0
— 17.6 74.0
1.6 6.8 8.4 — 141.2 14.4 29.5 43.9
11.1 24 .5 174 .9 210 .5 1 2 5 7 .2













_ _ 16.8 23.2 43.5 196.6 — 13.9 — — 13.9
0.7 __ 4.7 37.0 42.4 — 140.0 — — — -- -
0.6 __ __ 5.4 6.0 — 59.1 — 2.7 —
— 2.7
■ 2.7 __ __ 24.0 26.7 — 186.3 '--' — — —
_ 3.0 12.2 15.2 — 125.6 — 2.6 •—■ --: 2.6
0.2 __ _ 3.5 3.7 — 92.8 ” — — -- ._ ' __ __ — 36.0 — — — —
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1 000 m k
13 .0 13.0 4 6 .4 21.9 ■ 6 8 .3
' _
1 .3 25 .0 26 .3 — 26.0 52 .6 78 .6 9.5 58 .3 30 .«
2 .8 __ 2.8 __ 25.2 48 .7 73.9 36.1
— —
2 5 .0 _ 2 5 .0 __ 8.9 15.7 24 .6 4 .5 2.0 —
__ __ 58 .0 29 .8 87 .8 4 6 .9 — 130.0
0 .1 _ O.i __ 4.8 132 .0 136 .8 3.6 — 2 0 .o
5 .4 5 .0 10 .4 — 2.2 52 .3 54 .7
— — 1.7
21 3 .8 213 .8 __ 99.9 331 .2 431 .1 532 .4 50 .0 16.«
5.1 11.5 16 .6 — 202 .3 2 .9 4 9 .6 3 151 .9 1 6 6 2 .5 —
—
O.l 0.1 — 40.3 4.9 4 5 .2 3 .3 — —
4 .0 __ 4 .0 — 60 .6 61 .6 122 .2 24.8 — —
125.7 __ 125.7 — 19.4 1 7 3 .5 192 .9 7.2
—
__ __ — 63.0 175.7 238 .7 61.2 91 .6 —_ __ __ 32 .2 236 .0 26 8 .2 16.6 — —
8 .5 __" 8 .5 — 97.5 131.1 2 2 8 .6 38 .5
— —
73.2 __ 73.2 — 91.9 52 .8 144.7- 75.0 —
—
9  3 __ 9.3 — 334.0 127 .0 461-0 133.4 — 17.0
3 4 .6 __ 3 4 .6 16.9 77.7 61 .3 155 .9 10.6
— 5 6 5 .0
0.3 __ 0.3 2 2 .6 64.7 13 .6 100 .9 13.7 — 8 5 .0
2.1 7 .8 9 .9 — 173.9 1 0 1 .0 274 .9 13.2
— —
15.3 15.3 — 53.4 36 .4 8 9 .8 14.1
— —
0.2 __ 0.2 — 43.2 27 .6 70.8 7.4
— —
1.3 __ 1.3 — 78.» 55.1 134 .0 74.9 — —
6 2 __ 6.2 __ 2 8 .3 55 .2 8 3 .5 , 0 .5 — 5.0
3 .5 __ 3 .5 — 8 0 .0 . 91 .2 171.2 22.9 461 .5 276 .0
49 .7 __ 49.7 — 58 .3 4 3 .0 101 .5 212 .5 — —
3 5 .0 __ 3 5 .0 — 108.2 3.9 112.1 4.3
— —
1.5 __ 18.9 38 .0 56 .9 3.1 30 .0 —
__ __ 56.0 23.4 79-4 1.4 79 .3 —
__ __ __ 28.2 87.6 115 .8 8.2 124 .0 —
20.1 9.0 . 29 .1 — 116.6 39 .3 155 .9 — 180.0 lOO.o
0-6 0.6 — 38 .3 29 .8 68.1 6.4. — lO .o
0.3 __ 0.3 — 42 .3 1.3 43 .8 9.8 14.8 -
4 .3 _ 4 .3 — 33 .5 ' 29 .5 63 .0 — — -
5 .0 _ 5 .0 __ 37.8 58 .0 95 .8 204.1 32.7
19 .2 _ 19.2 — 51.0 65 .0 116.0 7.2 — 102.0
13 .9 _ 13.9 130 .9 206 .1 62 .4 3 9 9 .4 183.7 50 .0 —_ 25 6 .8 71.0 6.5 33 4 .3 65.9 40.0
2.7 _ 2.7 __ 70.0 34.1 104.1 7.0 ' --- 16 .6_ _ __ 7.6 45 .0 p2.G 2.8 —
2.1 _ 2.1 __ 36.1 4 9 .8 8 5 .9 21.2 —
O .i 0.1 __ ■114.6 71.5 186.1 121.1
— lD.O
N __ 22.8 17.9 40.7 10.2 — --- •
20 .3 20.3 __ 17.5 36 .9 54 .4 5 .6 169.5 —_ 39.1 39.1 — 95 .2 415 .4 510 .6 17.7 185 .9 27.0
— — 69.0 8 .0 77.6 6.2
2 3 .4 8 .3 31.7 1,81.5 91.8 256 .1 529 .4 27.9 87.8
- __ __ 8.4 8 .9 17.3 1 .7 . —_ __ __ 11.5 8.1 19.6 3 .4 — ‘_ _ __ — 33.1 11.9 45 .0 17.4 —_ 2 .5 2 .5 174 .2 9.9 6816 252 .7 — —_ 3 .3 3 .3 — 3.3 — 3 .3 1.0 — —
7.9 7 .9 — 12.4 127.1 139.5 — 35 .8
—
_ _ _ 8.1 9.3 17.4 1.9 — —
2.0 2.3 4 .3 — l . i 0 .3 1.4 — —_ _ — 1.9 0 .9 2 .8 2.0 5.0 —
4.3 — 4.3 — . 1.0 2.8 3.8 — 14.5
—
25
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34,7 0.4: . 3 5 .1 ’ 3 5 . 1 745 .3 5 4 . 1 20.0 1
14.0 114 .7 ' —. 158.7 226 .5 2 170.7 6 7 .S 67.8 50 .0 — 2
40 .0 20 .0 __ _ — 60.0 96 .1 1 908 .7 41 .0 41.0 .--- — 3
2.4 __ __ 1 2 .4 8 .9 1 2 2 2 .2 118.2 44 .5 •--- — 4
182.1 3 .6 __ — 315.7 3 6 2 .6 2 554 .2 22 7 .4 79.6 25 .0 — 5
9 3 .5 _ 25 .0 138 .5 142 .1 2 0 9 5 .5 142 .5 97.1 — — 6
— 235.0 — — 24.4 261 .1 261 .1 1 4 3 6 .7 125 .6 31.0-
— — 7
8 0 67 .9 91 .9 674 .3 4 4 9 9 .4 51 7 .6 165.9 - 2 3 6 .9 2 3 6 .9 S
40.0 90 .0 __ — 130.0 1 792 .5 7 22 4 .3 36 6 .6 100 .9 . 1 .6 — 9
__ 13.9 13 .9 17 .2 1 821 .3 1 1 .7.5 ‘ 117.5 --- . — 10
1 0 0 .0 __ 100 .0 124 .8 1 4 2 5 .0 170 .5 43.0 — — 11
10.3 10.3 17.5 2 2 0 6 .2 33 .0 32.6 — — 1 2
5 .0 416 .0 __ ___ 41 .0 4 6 2 .0 614 .8 2 455 .7 153.1 59.4
— —- 13
191 .8 __ _ _ ___ 191.8 2 0 8 .4 '1  758 .4 31 .5 31.5 --- - — 14
__ 2 0 .0 24 .5 63 .0 3 043 .7 108 .1 83 .1 — — 15
__ 13.0 13.0 8 8 .0 1 945 .8 31 2 .2 46.3 — — 16
507 .5 __ 336 .3 120.8 981 .6 1 115 .0 5 637 .7 35 3 .4 182.0 — — 17
__ __ . 30 .0 5 9 5 .0 6 0 5 .6 2 0 2 7 .4 5 8 .0 58 .0 0 .4 — 18
35 0 .6 5.0 • ' --- . ' 16 .8 4 5 7 .4 471 .1 1 9 5 9 .0 32 .1 32.1 5 .6 — 19
150 .0 __ 4 6 .4 196 .4 2 0 9 .6 3 564 .1 28 6 .3 245 .0 — — 20
15.0 59.4 __ — — 74.4 8 8 .5 .1 1 6 6 .7 4 6 .6 46.6
— — 21
__ __ — — 7.4 1 1 3 0 .7 47 .4 45 .6 ; --- — 22
100 .0 125.0 ___ 182 .6 13.1 420 .7 4 9 5 .6 4 184 .5 20 6 .8 140.7 — ' --- 23
__ 42 .2 - --- 47 .2 52.7 1 021 .8 2 9 .5 27,4 — — 24
4.8 __ 30 .2 10 .9 321 .9 8 0 6 .3 4  713.0 39 5 .8 183.0 —
— 25
229 .8 __ 51 .0 — 280 .8 4 9 3 .3 2 287 .7 8 3 .6 83 .6 _ 26
52 2 .5 __ 522 .5 5 2 6 .8 1 508 .2 24 .5 24 .5 — --- - 27
15.0 __ 11.0 26.0 59.1 1 441 .5 60 .0 50.0 — — 28
_ „ __ __ 80.7 1 081 .2 — — — — 29
__ __ 5.0 137 .2 1 6 5 3 .1 6 I .0 61.0 — 30
100.O 60.0 __ 25 .4 2 8 5 .4 465.4 4  399 .3 690 .2 185.6 — — 31
l . i 37 .6 — v 48.7 55 .1 1 619 .5 104.1 101.1 —
— 32
107 .0 __ 107 .0 131 .6 9 0 6 .0 5 5 .6 55 .6 --- . — 33
■294.0 __ — 294 .0 294 .0 1 502 .7 . 31 .5 31 .5 — — 34
__ __ __ 236 .8 1 525 .2 41 .5 41.5 — — 35
0.4 — 14.0 116.4 123 .6 3 311 .9 103.5. 65 .6 . --- — 36
__ 108 .5 57.7 166/2 3 9 9 .9 . 4 919 .5 116 .0 116.0 — — 37
14.5 14.5 120 .4 1 347.2 19.5 19.5 8.7 8.7 38
0.7 126.3 __ 143 .6 150 .6 1 355 .0 22 .5 22.5 — — 39
_ _ __ 2.8 1 1 1 8 .3 12 2 .7 19.9 -— — 40
35.1 _ 16.6 42 .6 '94 .3 115 .5 1 370.7 72 .» 64.9 — — 41
__ 26 .5 41 .5 162 .6 3 037 .« 3 2 7 .6 88 .0 — — 42
4 2 .4 32 .7 23 .2 - -- - 98 .3 108 .5 1 940.1 169.7 79.6 -
— 43
__ __ 55 .5 230 .6 1 019 .0 47.7 21.8 — — 44
119 .0 _ __ 29 .4 175.4 3 7 9 .0 4 393 .7 189 .0 146.2 . — — 45
— 14.7 45 .0 '--- 59.7 65 .9 . 980 .7 . 3 6 .2 25 .8 46
11.» 113 .4 34.5 13 .3 173.1 288 .3 7 1 7 4 .5 191 .0 191.0 7.2 7.2 47
__ 8.5 __ 8.5 10.2 335 .3 11.4 11.4 — — 48_ _ 3 .4 554 .6 14.7 14.7 — . —- 49_ 1.3 1.3 18.7 978 .4 15 .2 15.2 — . — 50_ 12.0 ■ 12.0 12.0 965 .6 3 3 .0 33.0 — — 51
_ _ _ _ 1.0 28 4 .5 6 .3 6.3 3 .3 3 .3 52
68.2 __ _ _ 68.2 104 .0 1 048 .2 — — — — 53_ _ _ 1 1.9 5 0 0 .4 17.9 17.9 — — 54
_ _ _ — 313.1 - 7 .0 7.0 — — 55_ _ _ 7.0 142 .4 5 .9 5.9 — — 56
— 45.2 — — — 45.2 59 .7 495 . T 10.8 10.8 — — 5 7
5 0 9 4 / 4 4
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1 000  m k
1 2 8 9 13 .3 5 .0 18.3 0.7 _ 3 .1 5 .6 12.2 21.G
72 8 10 .1 7.0 17.1 0 .6 — 0.4 — 4.8 5 .8
3 4 3 4 .9 1.7 6 .6 1.4 — O .i — 2.5 4 .0
8 6 7 11 .2 5.1 16.3 0.4 — 0.2 — 15.3 15 .9
9 8 8 10 .8 10.3 21.1 0 .9 0.1 — 8.5 9 .5
26 2  57 3 4  767.3 2  6 3 6 .3 7 343 .6 5 6 7 .8 62.r, 7 7 6 .S 944 .9 4  402 .9 ,6 754 .9
8 744 9 5 .5 3 2 .5 128.0 10.8 — 14.5 40 .3 66 .3 131 .9
2 2 2 8 5 0 .5 21 .0 71 .5 4 .4 — 4.5 15.2 36 .2 6 0 .3
7 04 5 109 .6 3 8 .3 147.9 8.1 — 31 .9 7.4 58 .9 106 .3
4  751 79 .4 3 6 .9 116.3 6 .s 0 .9 3 .3 22 .5 79 .6 113 .1
4 1 7 6 5 8 .6 5 3 .2 111.8 2.1 — 24 .8 12 .4 52 .5 9 1 .8
2 8 6 8 6 4 .0 3 7 .9 101.9 3.2 — 29 .2 3.4 59.7 95 .5
7 4 0 8 123.7 8 6 .3 210 .0 21.4 — 8.5 74.2 23.7 127 .8
2 95 7 49 .6 ' 18.7 68.3 . 5 .5 0.1 16.0 4.6 57.9 84.1
2 1 9 6 4 6 .3 . 18.1 64 .4 7:0 1.2 6 .8 12.2 50.2 77.4
4 1 7 0 6 7 .8 3 9 .9 107.7 15.6 — 14.5 3 2 .0 78 .1 140 .2
3  8 4 3 140.0 38 .7 178.7 2.4 0.2 3 .4 8.4 27.7 42 .1
3  8 5 7 7 8 .9 24 .3 103.2 22 .0 — 1.4 9.8 49.1 83 .2
3 978 66 .0 36 .4 102.4 4 .5 — 5.7 5 .0 58.7 7 3 .9
4  63 6 6 8 .2 O l.ñ 119.7 5 .8 — — 20.2 6 5 .9 91 .9
5 747 69 .5 6 0 .0 130.1 15.8 — 6.9 0.5 52 .2 74 .9
2 8 2 8 5 3 .3 3 7 .9 91.2 1.9 0 .1 7.8 ' 10 .9 47 .4 6 8 .1
1 1 6 1 1 6 .6 11.4 28 .0 2.2 — 1.5 2.6 18.7 25 .0
2 2 8 9 100 .0 2 0 .9 120.9 108 .1 8.7 5 2 .9 9.7 80 .1 2 5 9 .5
4 681 8 9 .4 6 6 .1 155.5 8 .3 1.7 6.1 15 .8 236 .9 2 6 8 .8
6 712 107.7 137 .9 245 .6 4 .1 6 .0 15.8 29 .0 158.8- 213 .7
6 17 3 4 .9 11.3 46 .2 5 .5 1.6 •0.7- 3.8 13.3 24 .9
6 731 110 .0 49-2 159.2 11.2 3 .3 17.8 17 .0 150 .2 199 .5
1 6 7 0 34 .4 22 .9 ' 57 .3 7.1 0 .6 3.2 7.0 22 .9 4 0 .8
6 671 114.3 73.8 188 .1 11,2 2.1 4.4 43.2 3 0 5 .3 3 6 6 .2
2 944 4 1 .8 18.0 59 .8 1.5 — 6..1 3.2 5 5 .6 6 6 .4
4 26 0 71 .9 3 9 .3 111.2 15.0 0.2 22.0 7.1 131 .2 176 .1
4 8 9 5 8 4 .0 6 5 .8 149.8 6 .2 3 .9 9.9 15.0 74.7 109 .7
8  33 6 107.1 - 47.7 154 .8 14.1 — 17.2 16.0 6 4 ,6 112 .8
1 8 1 7 91 .9 10.1 102.0 2 .4 1.0 0.3 1.2 21 .2 26 .1
• 5 1 3 6 95 .0 33 .0 128.0 9.2 — 4.8 14.7 106 .1 134 .8
4 40 7 103 .2 29.7 132.9 6 .8 3 .9 46 .5 27 .4 142 .0 2 2 6 .6
2 8 4 7 66 .7 2 5 .3 92 .0 5.4 0.2 6.0 11 .8 63 .0 8 6 .4
6 799 128 .2 76 .4 204 .6 6.7 3 .9 15.2 15.1 137.1 178 .0
, 2 437 6 7 .9 18.2 86 .1 2 .2 0.4 1.5 4.G 5 8 .8 67 .5
'  1 734 •6 1 .1 15 .9 77.0 3.7 0.7 1,2 10 .1 24 .2 39 .0
8 0 8 8 161 .2 93 .8 255 .0 9.1 3 .3 70.0 37 .9 146.2 2 6 6 .5
3 3 10 69 .6 40 .3 109 .9 5 .2 — 7.8 24 .9 59 .5 97 .4
2 2 57 5 4 .4 23 .2 77.6 2 .9 — 2.1 7.0 42 .0 5 4 .0
3 9 8 5 59-3 4 5 .0 104.3 5 .6 2 .9 7.4 7.4 127.4 150 .7
1 8 8 3 20 .5 11.0 3 1 .5 4 .0 0 .6 10.6 2 .9 33 .3 5 1 .4
5 772 79.7 73.1 152.8 16.0 — 1.8 37 .3 77.5 1 3 2 .6
2 012 2 0 .8 9 .6 3 0 .4 3 .0 0 .9 1.4 1.3 19.5 2 6 .1
4  3 5 5 8 1 .4 6 5 .9 147.3 2 .9 0 .2 4.7 5.4 46 .5 59.7
1 9 2 7 23.1 14.4 37 .5 2 .5 — 4.6 3 .8 33 .8 44 .7
5 331- 74 .8 5 0 .4 125.2 ■ 3 .6 — 18.8 7.7 42 .0 72.1
1 5 1 5 5 2 .2 18.9 71.1 2 .0 0.5 1.7 2 .5 19 .3 2 6 .0
4 779 6 8 .4 4 0 .2 108 .6 4 .6 —  • 5 8 .8 3 .6 34.7 101.7
3 2 54 6 7 .6 17.7 8 5 .3 1.0 0.2 Ö.4 9.1 23 .1 ¿ 3 .8
• 4  5 93 8 5 .9 2 0 .5 106.4 7.0 2.2 6.1 2 8 .4 27 .3 71.0
2 7 82 4 2 .3 24 .1 66.4 1.6 1.7 7.8 6.6 23 .9 4 1 .6
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144 .0 5 ." 1.0 13.9 38.4 5 9 .0 20 .9 3 8 .s 3.0 62.7 265 .7 3.5 2 6 9 .2 1
76 .0 2 .6 1.2 7.6 4 7 .8 59 .2 9.6 15.7 4.8 30 .1 165 .3 1.9 — 1 6 7 .2 2
26.4 0.5 0.1 4.0 9 .6 14.2 6.2 ■ 5 .2 ' 1 .4 12.8 53 .4 1.3 0 .3 5 5 .0 3
94.7 15.4 0.9 9.0 6 .0 31.3 13.2 16.3 2 .6 3 2 .1 158 .1 4.5 ' o . i 162 .7 4
191.7 3.5 1.9 ,1 0 .6 31 .9 4 7 .9 28 .0 3 0 .S 7.5 66.3 3 0 5 .9 4.7 0.2 3 1 0 .8 5
2 5  612 .9 1 327.1 572.3 2 877.2 4  747.4 9 524 .0 5 647.5 8 405 .6 1 9 6 0 .2 16  013 .3 5 1 1 5 0 .2 733.0 681 .5 - 5 2  564 .7 6
9 3 2 .6 86 .0 20.9 143 .8 145 .9 3 9 6 .6 184 .8 295 .4 3 1 .0 5 1 1 .2 1 8 4 0 .4 16.8 15 .0 1 8 7 2 .2 7
230 .5 2.8 6 .5 26.1 6 5 .0 100 .4 35 .1 8 4 .5 27 .5 147 .1 4 7 8 .0 6.5 — 4 8 4 .5 8
6 6 0 .6 31.5 10.7 , 72.7 93.7 2 0 8 .6 156 .5 199 .2 38 .0 393 .7 1 26 2 .9 9.6 2 5 .6 1 2 9 8 .1 9
4 6 8 .8 29 .8 10.5 60 .8 96 .3 197 .4 132 .3 212 .5 44.1 3 8 8 .9 1 0 5 5 .1 10.1 35.7 1 10 0 .9 10
4 1 6 .9 25 .8 9.9 45 .5 8 2 .4 163 .6 65 .5 128.0 20 .9 2 1 4 .4 794 .9 11.2 6 .0 8 1 2 .1 11
370 .1 26.7 12.2 43 .5 95 .8 178 .2 39.8 125 .9 26 .3 192 .0 740 .3 6.8 4 .8 751 .9 12
732 .5 50 .9 11.9 68 .9 110 .3 242 .0 150 .8 217 .9 47 .5 416 .2 1 390 .7 33.8 12 .5 1 4 3 7 .0 13
356 .4 6 .3 2.4 42 .5 10 .3 61 .5 108 .3 106.7 24.4 2 3 9 .4 65 7 .3 5.4 1 .3 6 6 4 .0 14
229.7 2.4 3 .5 31 .0 25 .3 62.2 55 .0 58 .5 21.3 134 .8 426 .7 7.6 . 4 .3 4 3 8 .6 15
. 3 4 4 .0 4.9 1.4 36 .3 42.1 84.7 122 .0 117.2 156 .4 3 9 5 .6 8 2 4 .9 15.8 2 7 .5 8 6 8 .2 16
409 .4 27.2 14.0 36 .0 3 2 .8 110 .0 46 .3 117.3 22 .5 186 .1 705 .5 20.2 20 .6 746 .3 17
458 .7 5 .4 12.6 46 .6 95 .4 160 .0 120-9 196.2 25 .8 3 4 2 .9 961 .6 14.7 3 ,0 97 9 .3 18
398 .3 19.6 8 .4 53 .4 5 8 .S 140 .2 6 8 .4 136.4 36.7 241 .5 780 .0 13.8 5 .0 798 .8 19
384 .8 6 .6 17.0 54 .3 138 .9 216 .8 58 .9 105.7 27.5 192.1 793.7 14.4 7.2 8 1 5 .3 20
690 .3 22 .9 6.4 61.1 119 .4 209 .8 132 .6 126.1 56 .3 3 1 5 .0 1 215 .1 13.0 3 .0 1 2 3 1 .7 21
2 3 4 . 3 8.0 2.0 24.8 49 .8 8 4 .6 52 .0 75.8 91 .5 149 .3 46 8 .2 12.4 5.0 4 8 5 .6 22
1 3 1 .8 2.1 ___ 21.1 0.3 23 .5 5.8 23 .4 17.4 4 6 .6 201-9 2.3 — 2 0 4 .2 23
1 9 8 .9 4 .5 8.7 36.9 62 .1 112 .2 58.2 83 .5 17.8 159 .5 47 0 .6 9.0 10 .0 4 8 9 .6 24
3 8 5 .0 20 .8 14.7 48.6 122.7 2 0 6 .8 :  115 .6 117 .4 . 37 .5 270 .5 8 6 2 .3 23.3 3 .0 , 8 8 8 .6 25
450-4 52 .0 6.4 88 .0 3 0 3 .2 449 .6 215.7 408 .4 5 4 .9 679 .0 1 579 .0 36.3 2 8 .1 1 6 4 3 :4 26
58 .7 0.7 2.8 5.8 18.1 2 7 .4 9.0 17.7 7.6 34 .3 120 .4 0.4 2.5 12 3 .3 27
59 0 .0 43.7 6.5 67.4 167 .9 2 8 5 .5 125 .6 157.3 47.7 330 .6 1 206 .1 16.2 57 .8 1 2 8 0 .1 28
163 .0 10.8 5.4 •IB.9 28 .2 64 .3 37.7 39 .9 10.0 87 .6 31 5 .5 5.8 — 3 2 1 .3 29
573 .7 45 .3 17.4 63.8 6 8 .2 194.7 175 .0 187 .0 48 .5 410 .5 1 1 7 8 .9 31.7 39 .0 1 2 4 9 .6 30
313.1 18.0 7.7 40 .6 36 .0 102 .3 5 0 .4 85 .2 13.2 148.S 56 4 .2 4.2 5 .0 5 7 3 .4 31
43 8 .5 7.0 7.0 47.0 75.2 136 .2 165 .0 127 .6 38 .8 331:4 906 .1 5-2 16.0 92 7 .3 32
5 8 2 .2 32 .2 26.1 69.2 124.7 2 5 2 .2 101.3 191.4 67 .5 36 0 .2 1 194 .6 15.8 1 8 .8 1 22 9 .2 33
897 .7 59 .0 13 .9 73.0 207 .0 3 5 2 .9 197.5 334.7 64 .3 59 6 .5 1 847 .1 30 .2 10 .5 1 8 8 7 .8 34
213 .5 4 .3 0 .6 1,4.7 5 2 .8 72 .4 12.2 54.4 10.5 77 .1 36 3 .0 4 .6 1.0 3 6 8 .6 35
56 9 .2 19.5 3 .0 61.2 5 8 .S 142 .5 152.6 192 .8 37 .3 382 .7 1 09 4 .4 10.4 5 .5 1 1 1 0 .3 36
328 .7 10 .9 12.4 42.4 8 6 .2 151 .9 112.8 119.2 23 .9 25 5 .9 736 .5 32 .8 70 .4 8 3 9 .7 37
2 8 7 .0 . 3 4 .6 18 .9 62.5 48 .5 164 .5 5 6 .9 78.0 36 .0 170 .9 62 2 .4 7.5 — 6 2 9 .9 38
6 5 5 .2 27 .9 15 .3 65.7 8 2 .8 191.7 157 .5 229 .8 54 .2 44 1 .5 1 28 8 .4 14.5 11 .4 1 31 4 .3 39
2 6 3 .5 3.5 6.8 33.6 41 .5 8 5 .4 39.8 107.3 19.3 166 .4 51 5 .3 12.7 — 5 2 8 .0 40
161 .4 16 .8 2 .4 25.1 75.9 120 .2 44.2 63.3 26.7 134.2 41 5 .8 5 .3 12 .3 43 3 .4 41
8 2 8 .8 43 .3 13.0 79.5 139.1 274 .9 2 3 1 .4 243 .6 67.2s 542 .2 1 6 4 5 .9 2 6 .2 4 3 .5 1 715 .6 42
2 4 1 .6 3 .5 10.1 43 .9 114 .5 172 .0 60.1 63.7 22.1 145 .9 55 9 .5 6.1 4.7 5 7 0 .3 43
245.1 5 .4 2.2, 21.0 35 .7 64 .3 36 .0 8 6 .4 21 .0 143.4 45 2 ,8 1.0 8 .0 4 6 1 .8 44
37 8 .5 17 .5 14.1 49.4 22 .6 103 .6 71.8 104 .8 34 .6 21 1 .2 69 3 .3 4 .4 — 697 .7 45
198.7 0 .8 4.7 23.3 42 .0 ' 70 .8 28.6 45 .9 23 .6 98 .1 36 7 .6 4 .0 — 37 1 .6 46
54 9 .9 13.4 6 .3 66.7 72.7 159 .1 66.4 103 .8 41 .1 211 .3 92 0 .3 12.0 4 .0 93 6 .3 47
212 .6 0.8 3 .8 24.8 18.9 4 8 .3 61.7 45 .5 5.7 112 .9 37 3 .8 2 .5 — 3 7 6 .3 48
4 5 7 .8 18.7 10 .8 '48.0 39 .3 116 .8 60.5 139 .9 22 .3 222 .7 797 .3 7.4 — 8 0 4 .7 49
177 .9 6.3 2.2 16.0 18.9 4 3 .4 • 25 .8 65 .0 9.2 100 .0 321 .3 4 .0 — 3 2 5 .3 50
518 .7 13 .6 7.4 55 .2 103 .0 179 .2 49 .3 157 .4 23 .9 23 0 .6 92 8 .5 12.6 . ---- 941 .1 51
153 .0 8-2 3.1 16.6 2 4 .9 5 2 .8 74.7 44 .6 5 .5 124 .8 • 33 0 .6 0 .8 1.0 3 3 2 .4 52
400 .1 12 .8 3 .4 40.8 4 8 .2 105 .2 46.7 139 .1 21 .3 207 .1 712 .4 5 .9 — - 71 8 .3 53
197 .4 18 .2 2 .0 31.3 76 .4 127 .9 54 .8 154.7 16 .8 226 .3 5 5 1 .6 4 .6 — 5 5 6 .2 54
4 0 2 .2 5 .3 14 .3 37 .6 79 .0 136 .2 73.0 100 .9 24.7 198 .0 737 .0 10.2 — . 74 7 .2 55
234 .5 2.1 21 .9 26.7 60 .8 111 .5 14.0 70.4 16 .1 100 .5 446 .5 4.7 — 4 5 1 .2 56
6 5 0 .9 21.7 11 .9 61.3 206 .7 3 0 1 .6 155 .5 239 .9 33.1 42 8 .5 1 38 1 .0 3 3 .0 40 .3 1 4 5 4 .3 57
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1 Föglö ................................... 27.9 21.2 49.1 0.3 4.3 14.2 I9.i 37.9
2 Kökar ................................. 20.2 — 1.5 21.7 — — — 45.8 6.8 52.6
3 Sottunga............................. 20.3 — 2.8 . 23.1 — — — — 9.2 9.2
4 Kumlinge ........................... 18.8 — 3.8 22.6 — —
3.4
23.0 31.1 54.1
5 Brändö ............................... 17.9 — 6.0 23.9 — — 35.8 2.9 42.1
6 Hämeen lääni — Tavastehus
4 720.3 3 612.6 2 994.6 11 327.5 747.7 2.4 11121.1 5 035.6 12 208.4 28 367.5
7 Somero ............................... . 178.8 117.3 . 51.6 347.7 14.0 . — 255.0 170.9 428.8 854.7
8 Somerniemi......................... 43.6 13.3 8.4 65.3 — — — 48.6 149.8 198.4
9 Tammela ............................ 78.6 73.2 57.1 208.9 23.8 — 337.1 70.7 267.3 675.1
10 Jokioinen ........................... 120.6 33.8 32.7 187.1 6.7 — 87.3 153.8 205.0 446.1
11 Y päjä ................................. . 44.1 58.8 28.6 131.5 . 12.0 — 70.0 72.6 183.4 326.0
12 Humppila ........................... 53.2 3.9 21.3 78.4 10.6 — ■ 30.3 58.3 155.3 243.9
13 Urjala ................................. 119.0 146.0 28.5 293.5 27.0 — 318.5 108.1 274.4 701.0
14 K oijärvi............................... 49.6 — 19.4 69.0 7.5 — — 133.8 116.5 250.3
15 Kylmäkoski ....................... 38.3 36.4 74.7 5.9 — — 49.7 115.8, 165.5
16 Akaa ................................... 104.6 35.4 52.4 192.4 10.5 — 198.0 96.2 174.7 468.9
17 K alvo la ............................... 66.6 ' 27.9 41.2 135.7 8.8 — 172.2 66.4 174.9 413.5
18 Sääksmäki........................... 124.8 14.8 39.2 178.8 10.9 — 205.0 67.6 210.8 483.4
19 P älkäne........ ...................... 124.5 15.7 36.3 176.5 11.0 . — 241.1 59.5 125.8 426.4
20 Lempäälä ...........................
Vesilahti .............................
75.4 — 46.4 121.8 2.2 — 275.6 . 127.4 321.2 724.2
21 69.6 5.1 53.7 128.4 11.1 — 176.7 145.9 226.3 548.9
22 Viiala ..................... .............. 67.8 10.8 38-1 116.7 8.0 — — 40.2 260.6 300.8
23 Tottijärvi ........................... 21.6 • --- 4.8 26.4 3.0 — — 22.1 46.1 68.2
24 Pirkkala............................... 29.8 — 30.3 60.1 7.5 — — 126.5 - 125.4 251.9
25 Y löjärvi............................... 56.7 — 66.6 123.3 12.7 — 123.8 109.4 240.0 473.2
26 M essukylä........................... 44.6 26.6 84.3 155.5 38.1 — 363.5 92.6 333.6 789.7
27 Aitolahti ............................. 14.3 — 6.3 20.6 2.4 — — 34.3 49.2 83.5
28 Kangasala........................... 129.4 69.9 48.3 247.6 7.3 — 341.5 83.1 303.8 728.4
29 Sahalahti............................. 30.5 — 15.3 45.8 — — 71.7 39.1 71.4 182.2
30 Orivesi ............................... 145.5 98.3 78.2 322.0 18.0 — 382.0 87.3 204.4 673.7
31 Juupajoki ........................... 47.3 __ 21.6 68.9 8.1 — 148.3 76.5 80.8 305.6
32 Teisko" .................................. 76.9 7.1 34.1 118.1 22.5 — 257.0 61.1 221.3 539.4
33 Kuru ................................... 113.8 50.o 39-0 202.8 13.0 __ , .249.9 66.9 221.6 538.4
34 R uovesi............................... 206.1 647.8 5.9 859.8 18.0 — 447.3 129.0 350.8 927.1
35 Pohjaslahti ......................... 56.7 ' --- 13.6 70.3 3.6 — — 23.0 62.2 85.2
36 Vilppula ............................. 105.7 43.2 62.2 211.1 7.9 — 259.0 59.0 195.3 513.3
37 Mänttä ................................ . 52.5 — 99.1 151.6 27.1 — 219.2 101.0 213.8 534.0
38 Kuorevesi ........ '................. 53.7. — 20.8 74.5 8.4 — . --- 97.1 188.6 285.7
39 Korpilahti........................... 127.7 73.0 84.7 285.4 25.5 ■— 473.8 65.4 364.9 904.1
40 Muurame............................. 43.2 6.2 57.0 106.4 8.4 — — 60.5 208.9 269.4
41 Säynätsalo ......................... 45.8 69.0 29.8 144.6 4.8 — 188.1 19.8 173.5 381.4
42 Jämsä ................................. 162.0 415.2 120.4 697.6 41.1 — 502.3 155.5 378.5 1 036.3
43 Jämsänkoski....................... 66.3 291.9 73.5 431.7 13.9 — — 121.6 282.6 404.2
44 Koskenpää ......................... 29.9 • --- 38.5 68.4 7.0 — — 14.9 155.6 ' 170.5
45 Längelmäki......................... 57.2 -- - 24.7 81.9 7.2 — 148.6 57.6 105.7 311.9
46 Eräjärvi............................... 26.8 — 9.4 36.2- 6.3 — — 24.8 88.0 112.8
47 Kuhmoinen ....................... 78.2 160.2 65.2 303.6 17.8 — 363.5 90.4 201.9 665.8
48 Kuhmalahti ........ \ ........... 45.2 — 16.6 61.8 5.7 — .-- - 37.0 128.8 165.8
49 Luopioinen ......................... 92.7 28.5 23.3 144.5 16.6 — 258.6 74.3 172.4 505.3
50 Tuulos ................................. 39.7 7.4 21.7 68.8 . 6.4 — 163.0 48.0 46.5 257.5
51 Hauho ................................. 103.8 — ■ 82.2; 186.0 11.6 — 183.2 ' 65.2 156.9 405.3
52 Tyrväntö ........................... 44.4 0.4 30.3 75.1 3.1 2.4 65.5 47.3 75.1 190.3
53 Hattula ............................... 70.2 — 86.3 ,156.5 7.4 — 245.3 ■ 164.7 250.1 660.1
54 Hämeenlinnan mlk. — Ta­
vastehus lk ...................... 38.7 73.3 112.0 4.0 154.0 72.4 197.2 424.2
55 Vanaja ............................... 38.0 — 85.6 123.6 9.2 — 145.9 92.8 241.2 479.9
56 Renko ....................... .......... 32.1 — 40.1 72.2 4.9 — 145.1 56.4 76.3 277.8
57 Janakkala........................... 158.2 261.9 163.0 583.1 19.2 ■' — 450.7 226.4 460.4 1 137.5
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0.6 0.6 38 .5 1
0.1 __ __ 3.6 3.7 — 56.3 — [0.02] — — [0.02] — 2
! O .i __ __ — 0.1 — 9.3 — 0.2 — — 0.2 — 3
\ 0 .5 __ __ 5.6 6.1 — 60.2 — 0.4 — — 0.4 — 4
— — . . ' — 2.0 2.0 — 44.1 — — — 5
i 2 4 5 .S 2 768 .9 450.3 2 945 .9 6  410 .9 18.5 35 544.fi 127.S 1 563.fi 155.1 1 0 7 9 .S 2 9 2 6 .3 __ 6
1 8 .8 __ 143.0 1 5 1 .S 0.8 1 0 2 1 .9 — 57 .9 — 72.1 1 3 0 .o — '7
1.0 __ — 47.8 48 .8 — 247 .2 — 22.4 — 87.7 110.1 — 8
6.2 __ 18.0 69 .5 93.7 — 792 .6 4.2 25.7 — 25.9 5 5 .8 — 9
1 , 3 .3 __ — 33.1 36 .4 — 4 8 9 .2 2.8 38 .3 — 1.0 4 2 .1 — 10
i 2.4 __ 6.9 37 .8 47.1 — 385.1 0.1 27 .5 — 37.3 64 .9 — 11
1 1.6 __ 3.1 2 8 .6 33 .3 ’ --- 28 7 .8 1.6 12.0 — — 13.6 — 12
1 9.1 176 .5 33 .5 3 0 .9 2 5 0 .0 — 978 .0 3.1 19.0 — 2.0 24.1 — 13
1 2.7 __ 4.3 20.1 27.1 — 28 4 .9 — 9.0 3.7 12.5 25 .2 — 14
i .3.0 __ 4.0 51.3 58 .3 — 229.7 — 2.5 53.3 26 .6 82 .4 — 15
3.9 127 .9 8.7 • 30.7 171.2 5 .3 6 5 5 .9 — 27.4 — 0.6 2 8 .0
— 16
3.0 __ 2.0 37.9 4 2 .9 — 4 6 5 .2 0.4 38 .7 1.8 10.5 51 .4 — 17
4.3 __ 18.7 40.9 63 .9 — 55 8 .2 6.9 23.9 — 48 .9 79.7 — 18
6.5 183 .8 1.1 42.5 233 .9 — 671 .3 — 17.7 — 12.5 30 .2 — 19
5.0 103 .6 — 0.6 109 .2 — 8 3 5 .6 — 55 .7 — 9.4 65 .1 — 20
7.1 178.2 16.3 52.3 253 .9 — 813 .9 5.4, 17.5 — 15.0 3 7 .9 — 21
2.2 __ 14.0 51.4 67.6 — 376 .4 0.1 15.9 — 46.0 6 2 .0 — 22
__ __ __ 11.4 11.4 8 2 .6 0.5 — — — 0.5 — 23
4.8 __ 7.1 16.2 28.1 — 2 8 7 .5 1.8 19.7 — — 21.5 — 24
4.6 118.7 __ 36 .3 159 .6 — 6 4 5 .5 0.7 18.7 — 45.6 6 5 .0 — 25
6.8 168 .0 18.1 51.5 244 .4 ' 1.5 1 073.7 — 6 2 .9 — 30.5 93 .4 — 26
1.2 __ 3.3 4.5 — 90.4 --- - 2 .4 — 7.7 10.1 — 27
4.8 2 0 6 .1 18.0 68.1 297 .3 — 1 0 3 3 .0 12.8 76.5 — ' 125 .5 2 1 4 .8
— 28
3.1 __ __ 11.0 14.7 — 196.9 3.2 0.1 — — 3.3 — 29
8.2 __ l . i 113.8 123.1 — 8 1 4 .8 — 35 .8 — 29.7 6 5 .5
— 30
2.0 __ __ 25.5 27 .5 — 341 .2 0.7 13.9 2 4 .5 10.1 4 9 .2 — 31
4.o __ 0.9 103 .9 109 .3 — 6 7 1 .2 0 .6 27 .0 18.7 3.7 5 0 .0
— 32
2.4 __ 14.1 67.7 84 .2 — 6 3 5 .6 0 .4 20 .8 42.1 3.1 6 6 .4 — 33
5.3 182 .1 15.0 74.6 277 .0 — 1 222 .1 4 .5 34 .9 — 134.2 173 .6 — 34
2.0 __ 9.0 7.5 18.5 — 107.3 0.2 1.8 — 2.7 4.7 — 35
8.0 179.7 11.8 26.2 225.7 — 746 .9 — 2 6 .9 — — 26.9 — 36
5.5 90 .8 3.4 20.8 120 .5 7.2 6 8 8 .s 37.2 5 .6 — — 4 2 .8 — 37
3.8 0.7 28.7 33 .2 — 3 2 7 .3 l . l 25 .3 — 19.2 4 5 .6 — . 38
1.7 __ 2.0 128.5 132.2 — 1 0 6 1 .8 0.4 5 1 .9 — 0.7 5 3 .0 — 39
2.1 • __ 1.2 23.3 26.6 — 3 0 4 .4 — 33 .0 — — 3 3 .0
— 40
2.8 __ __ 31.3 34.1 — 4 2 0 .3 — 12.2 — — 12.2 — 41
5.0 105 .8 41.5 106.2 259 .0 — 1 3 3 6 .4 13.2 44.1 — 14.7 72.0
— 42
1.2 __ __ 16.7 17.9 — 436 .0 3 .6 3 .5 4 .9 — 12.0 — 43
2.1 __ __ 23 .6 25.7 — 203 .2 — — 3.9 0.3 4 .2 — 44
9.7 ___ 2.5 19.1 31.3 — 3 5 0 .4 1.3- 13.3 — — 14.6 — 45
2 .9 __ __ 33.4 36.3 — 155 .4 0.5 — — — 0.5 — 46
4 .5 __ 6.0 62 .0 72.5 — 746.1 — 27.1 — — 27.1 — 47
1.2 __ 5.5 23.4 30.1 — 201 .6 O.i 4.7 — 1.9 6.7 — . 48
3.2 116 .9 15.2 24.2 159 .5 — 6 8 1 .4 — 19.3 — 13.9 3 3 .2 —• 49
2.0 __ __ 35 .3 37.3 — 3 0 1 .2 0.7 8 .1 — 2.3 l l . i — 50
4.5 71.7 9.2 105.7 191.1 — 6 0 8 .0 4.2 37 .7 — 3.9 4 5 .8 — 51
3.8 6.6 36 .2 46 .6 • — 240 .0 — — — 14.0 14.0 — 52
5.8 87 .5 7.8 70.0 171.1 — 8 3 8 .6 4 .3 41 .7 — 91.0 137 .0 — 53
1.0 19.6 40 .8 61.4 _ 4 8 9 .6 _ 24.4 — — 24 .4 — 54
3.6 ___ 5.6 77.5 1 86 .7 — 575 .8 1.4 2 1 .3 — 2.3 25 .0 — 55
3.0 _ 0.5 21.4 24 .9 — 3 0 7 .6 — 3 .5 — — 3.5 — 56
9.6 183.7 7.1 84 .6 285 .0 — 1 441.7 5.6 3 4 .9 — 0.7 41 .2 — 57
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1 000 m h
1 F ö g l ö ............. ! ............................ 3 .8 3.8 16.0
2 K ö k a r  .................................... : . 7.7 0.2 7.9 — 0 .1 5.5 5.6 — 1.5
3 S o t t i i n g a .................................... 1.3 — 1.3 7.3 1.0 2.4 10.7 0.5 14.5
4 K u m lin g e  .................................. 0 .2 — 0 .2 — — 5.7 5.7 — —
5 B rä n d ö  ....................................... — * — — — — 0.8 0.8 — — —
6 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a v a s te h u s
lä n  . ' . ....................................... 222 .6 84 7 .1 1 069 .7 1 1 2 2 .0 3 82 9 .9 7 407 .5 12 359.4 3 619 .2 3 672.1 4  353 .9
7 S o m e ro  ....................................... 1.0 — 1.0 — 29.9 140.3 170.2 37 2 .6 — _
8 S o m e r n i e m i ............................... — 1 0 .o 10 .0 — 2 6 .9 135 .4 162.3 14.2 — __
9 T a m m e l a .................................... • --- 0 .8 0 .8 — 13.3 23 .8 37.1 6 .4 3 .0 ' __
10 J o k io in e n  ....................... .. ö .o — 5.0 ✓  --- 8.7 21 .3 30.0 3 .4 — —
11 Y p ä j ä ............................................ — 6 .6 6 .0 — 4 8 .2 40 .8 89 .0 37 .8 16.7 —
12 H u m p p i la  .................................. 10.7 — 10.7 — 4 1 .S 47.4 89 .2 3 1 .5 — —
13 U r ja la  ......................................... — 2 0 .0 20 .0 — 37 .0 199.7 236.7 5 5 .2 89 .2 0.2
14 K o i j ä r v i ...................................... — --- - — — 2 6 .S 40 .0 ' 66 .8 17.8 . --- —
15 K y lm ä k o s k i ............................ 17 .8 — 17 .8 995.1 1 0 5 .0 77.0 1 1 7 7 .1 5.2 28 .1 479.7
16 A k a a  ............................................ 13 .4 — 13 .4 — 100 .3 67 .5 167.8 4 1 .8 — —
17 K a l v o l a ....................................... 0.7 — 0-7 — 23 .3 27.5 50 .8 7.4 — __
18 S ä ä k s m ä k i ................................. — — — — 34 .5 44 .8 79.3 21 .0 67 .3 __
19 P ä l k ä n e ....................................... — 5 0 .2 50 .2 126 .9 139 .5 54 .2 320-6 89.7 — __
20 L e m p ä ä lä  .................................. 0 .4 — 0.4 — 90.3 164 .3 254 .6 95 .7 — 263 .1
21 V e s i la h t i  .................................... 3 .0 — 3.0 — 73.8 100 .9 174.7 52 .3 10.0 4 5 2 .S
22 V i i a l a ............................................ 0 .5 15 .0 15 .0 — 22.3 231 .5 253 .8 3.7 12.0 37 .0
23 T o t t i j ä r v i  .................................. 11.4 — 11.4 — 28 .6 11.0 39-6 12.6 5 .0 __
24 P i r k k a l a  .................................... 4 .3 24 .8 29 .1 — 16.3 166 .1 182.4 10.2 37 .6 __
25 Y l ö j ä r v i ....................................... 8 .5 51 .0 5 9 .5 . --- 84 .0 4 6 .2 130.2 43 .2 — __
26 M e s s u k y l ä .................................. 28 .8 20 .0 4 8 .8 — 205.4 1 638.8 1 844.2 104.8 50.o —
27 Aitolahti ............................. — — — — 16.7 6.1 22.8 8.0 __ 26.0
28 Kangasala........................... 2.0 43.2 45.2 — 169.2 45.7 . 214.9 84.0 140.0 375.0
29 Sahalahti............................. 17.4 — 17.4 — 31.0 14.5 45.5 14.5 — _
30 O rivesi................................. — 15.0 15.0 — 94.5 98.8 193.3 64.8 __ 170.0
31 Juupajoki ........................... 0.6 — 0 .6 — 17.8 26.0 43.8 20.7 150.0 _
32 Teisko ................................. — 75.1 75.1 — 79.5 - 52.» 132.4 30.4 99.5 450.o
33 Kuru ............................... .... 0.5 2 1 0 .0 210.5 — 56.7 43.9 100.6 13.4 30.0 __
34 Ku o v e s i............................... 1.1 14.9 16.0 — 204.0 681-0 885.0 255.5 50.o 45.0
35 Pohjaslahti ......................... 0.3 — 0.3 — 20.1 1.5 21 .6 53.2 2.1 117.5
36 Vilppula ............................. — — — — 106.8 245.4 352.2 54.3 10.o —
37 Mänttä ............................... 15.0 19.3 34.3 — 101 .0 171.1 272.1 • 116.8 36.6 _
38 Kuorevesi ........................... 4.9 4.9 9.8 — 83.6 188.0- 271.6 26.4 __ 11 .0
39 Korpilahti........................... 0.6 — 0.6 — 47.8 297.9 345.7 24.1 —
40 Muurame.................: .......... 2.5 4.0 6-5 — 21.5 90.6 112.1 2.3 __ _
41 Säynätsalo ......................... — — — — 20.6 24.8 45-4 51.6 187.2 _
42 Jämsä ................................. ■ 29.3 30.3 59.6 — 210.9 338.0 548.9 118.7 _ 148.4
43 Jämsänkoski....................... 2.1 3.8 5.9 — 34.0 62i2 96.2 6.0 99.7 _
44 Koskenpää ......................... 0.3 — 0.3 — .20.8 39.7 60.5 7.2 __ _
45 Längelmäki......................... — 25.0 25.0 — 40.6 75.4 116.0 11 .6 __ __
46 Eräjärvi............................... 0.7 — 0.7 — 14.3 17.2 31.5 4.9 15.0 __
47 Kuhmoinen ....................... 2.9 — 2.9 — • 27.2 56.0 83.2 8.7 __ 213.2
48 Kuhmalahti ....................... — — — — 41.9 • 36.5 78.4 4.8 15.0 __
49 Luopioinen ......................... 1.6 11 .6 13.2 — 28.1 111 .2 139.3 236.6 600.0 _
50 Tuulos ................................. — 0.4 0.4 — 38.9 '8.0 46.9 65.3 _ _
51 Hauho ................................. 11.4 37.0 48.4 — 75.8 54.0 129.8 36.1 _ _
52 Tyrväntö ........................... — — — — '67.3 32.9 100.2 13.9 15.0 __
53 Hattula ............................... 3.1 — 3.1 — 62.2 51.1 113.3 43.5 51.0 _
54 Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vastehus lk...................... — 85.1 85.1 — 51." 40-0 91.7 23.9 __ __
55 Vanaja ............................... — — — . - -- 43.8 35.5 79.3 39.4 __ _
56 Renko ................................. 0.3 — 6.3 — 8.6 41.5 50.1 160.7 __ _
57 . Janakkala........................... 5.3 4.1 9.4 — 179.3 85.0 264.3 80.2 1 383.9- —
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26 .0 26.0 42 .0 442 .5 17.5 17.5 2 .5 2 .5 1
11.!) __ __ __ 11.9 13.4 2 9 5 .0 9 .5 9.5 — — 2
__ __ ' __ — 15.0 125 .2 5 .0 5.0 1.4 1.4 3
__ __ __ , 28 4 .0 10.7 10.7 — — 4
— — — — — — — 410 .2 26 .1 26.1 — — 5
3 070 .2 3 553 .0 2 014.2 2 019 .4 900 .0 15  910.7 2 3  202 .0 153  092 .7 10 4 7 6 .4 . 5 889 .9 45 8 .0 12 6 .0 6
9.5 2.8 __ — 12.3 384 .9 4 1 8 7 .8 191 .2 181 .2 — — 7
..1 5 0 .o __ — 150.0 164.2 1 375 .4 1 0 5 .8 32.0 — 8
4.0 200 .0 __^ — 204 .0 213 .4 2 86 0 .0 239 .1 196.5 25 .0 --- . 9
5 0 .0 60.0 100.O — 210.0 213.4 2 297 .1 120 .0 120.0 — — 10
. __ 20 .0 30.0 __ ----- 5 0 .o 104 .5 1 797.3 129 .3 65 .4 — — 11
__ __ . 13.0 13.0 44 .5 1 473 .5 213 .5 53.2 33.7 10 .5 12
2 5 .0 75:0 __ __ 8.5 ■ 108.7 253.1 3 580 .2 1.2 1.2 — — 13
__ __ __ — 17.8 1 280 .1 78 .4 78.4 11 .0 — 14
' __ __ __ 13.0 — 492.7 526.0- 2  6 8 8 : i • 42 .5 42 .5 — — 15
2 6 5 .0 __ - 140.0 1 0 0 .o — : 5 0 5 .o 546 .8 2 720 .4 15 8 .4 140.4 — — 16
__ _ 25 .5 25 .5 3 2 .9 1 703 .8 39 .0 39.0 — ---■ 17
__ __ 108.3 __ — 108 .3 196 .6 2 25 8 .3 140 .0 130.5 — 18
__ __ __ 6.3 6 .3 96.0 2 319 .0 4 1 5 .1 1.15.1 — —7- 19
_ __ __ __- — 263.1 3 5 8 .8 2 663 .2 - 90.7 84.7 — — 20__ __ __ _ 41 .8 494 .6 556 .9 3 1 5 1 .5 ' 3 2 7 .6 129.0 - — — 21
__ _ _ 32.2 . 50 .0 — . 119.8 135 .5 1 604 .8 103 .4 40.2 3 .0 — 22
__ 127.3 — ' ' 127 .3 144 .9 562 .6 5 .6 5.6 — — 23
120.0 ___ __ 97. % 147.2 195.0 1 645 .6 47 .5 47.5 5 0 .o 24
__ 5 0 .o 101.3 __ 15.0 166 .3 209 .5 2 54 5 .0 34 7 .5 75.7 76 .5 76 .5 25
226 .2 __ 96.7 322 .9 477.7 5 796 .0 60 6 .0 • --- — — 26
__ __. __ __ 1.2 27 .2 ' 3 5 .8 374.1 ■ 6.5 6.5 — — .27
51 .0 __ 1.8 24 .1 451 .9 675 .9 4 070 .2 23 1 .3 136.9 . __ — 28
__ __ __ ---- 14 .5 742.8 35 .0 35.0 — — 29
388 .0 261 .3 __ 1 0 0 .o 6 4 .) 983 .4 1 0 4 8 .2 4  262 .7 233 .0 216.2 — 30
__ __ _ _ ---* 170.7 1 374 .0 20 6 .8 43.7 --- . ■--- 31
__ _ 10.0 __ 21 .6 4 8 1 .6 611 .5 2 87 2 .0 44 6 .4 173.1 18 .6 , 18 .6 32
__ 10.0 __ 1Ö.0- 20.0 63 .4 2 768 .0 41 5 .6 103 .4 — — 33
__ 50.2 __ _ 2 .4 97 .6 403.1 5 715 .0 37 2 .9 276 .5 . — — 34
__ _ 229 .4 __ __ 44.1 391 .0 446 .3 1 1 4 7 .2 24 .6 24.6 — — 35
60 .0 23 .0 __ __ 114 .5 197.5 261 .8 2 972 .0 30 9 .0 160.5 r— — 36
1 0 0 .o 100.O __ 17.0 217 .0 ■ 370 .4 2  759.2 118 .0 105.2 60 .8 19 .3 37
2.0 28.1 50 .0 49 .5 140 .6 167.0 1 704.1 62 .3 62.3 — — 38
__ _ __ __ 31 .6 31 .6 65.7 3 499 .1 184 .5 180.5 10.2 — 39
250 .0 ___ __ __ — 250 .0 252 .3 1 49 6 .3 3 3 .4 31.8 — — 40
10.7 100 .0 __ __ __ 110.7 349 .5 1 522 .3 3 4 .9 34.9 — — 41
__ 162 .6 385 .2 __ 81 .5 777.7 896 .4 5 84 8 .0 2 8 0 .4 271 .4 50.0 — 42
__ 4 0 .o _ __ 30 .5 70.5 176 .8 1 936 .2 304 .6 104.6 — — 43
__ ___ 91 .8 5 .0 96 .3 103 .5 1 033 .5 3 5 .3 35 .3 — — 44
— 40.0 __ _ __ __ 40.0 5 1 .6 1 592 .2 94.9 92.4 — — 45
__ 336 .1 __ _ — 336 .1 356 .0 1 034 .8 19.0 19.0 8 .s - 46
__ 17,1 __ — 230 .3 239 .0 2 62 3 .6 107.7 107.7 — — ■ 47
' __ 136 .5 _ ’ --- - 136 .5 156 .3 937 .6 5 7 .5 57.5 — — 48
._ 15.0 __, 31 .9 5 .0 5 1 .9 8 8 8 .5 2 911 .8 93 .8 32.0 ■--- — 49
__ __ ■__ 1.9 1.9 67 .2 903 .1 100 .7 69.7 — — 50
10.0 __ 40.7 lO O .o 17 .9 168 .6 204 .7 2 361 .1 73.6 66.8 — — 51
1 3 2 7 .3 ___ 1 119.1 — 2 446 .4 2 475 .3 3 334.1 63 .3 63.3 — — 52
10.0 20 .0 31 .9 32 .3 — 94.2 188.7 2 365 .8 67 .0 67.0 5 0 .o — 53
12 .8 12 .8 36.7 1 514 ,8 62 .2 42.3 — — 54
__ __ _ __ 39 .4 1 767.7 259 .1 81.8 — — 55
__ ___ __ 10 .0 10.0 170.7 1 1 6 3 .6 20.0 19.0 0.4 — 56
— 39.9 400.0 200 .0 ■ 12 .8 652 .7 2 116.8 6 4 4 6 .8 277.7 229.2 50.0 3.1 57
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1 L oppi................................... 7 6 5 7 132 .8 5 5 .7 188.5 3 .3 1 1 . 7 38.1 83 .5 136 .6
2 Hausjärvi ........................... 7 5 8 6 96.4 1 0 6 . 1 202 .5 8.0 — 13.7 40 .0 67.4 129.1
3 Kärkölä............................... 3 8 1 8 74.5 3 0 .3 104.8 15 .9 0.1 7.8 6.5 42 .3 72 .6
4 Nastola ............................... 4 6 6 8 77.3 3 0 .8 108.1 15 .5 1.9 1.9 3.2 63 .5 86.0
5 Hollola ............................... 6 0 5 9 99.2 153 .0 252 .2 19.7 — 7.0 25 .6 332 .8 38 5 .1 -
c K osk i................................... 2 3 5 3 55 .8 3 4 .5 90 .3 16.4 1.8 1.7 7.6 24.2 51.7
7 Lammi ............................... 5 9 8 6 137 .2 6 5 .8 203 .0 9.0 1.0 6.0 24 .5 74 .4 114 .9
S Asikkala ............................. 7 763 101 .0 47 .2 148.2 2 2 .9 0.5 14.9 15.3 55.7 109 .3
9 Padasjoki ................. 4 941 9 0 .0 34 .3 124.3 3 .4 1.2 5.7 20.2 _ 48 .9 79.4
10 V iip u rin  lä ä n i —  V iborgs iän 1 5 6 1 0 7 2 470 .4 1 307 .6 3 778.0 595 .3 37.5 531.9 355.2 2 534 .8 4  054 .7
Xl Pyhtää —  Pyttis .................. 4 8 5 7 . 98 .3 44.1 142.4 17.0 0.9 65.4 9.6 80.4 173 .3
12 l i  vmi —  Kym m ene ............. 20  201 295 .7 2 5 6 . I 551 .8 23 .9 — 144 .8 72.3 574 .3 815 .3
13 •Haapasaari —  Aspö ........ 187 6.9 0 .4 7.3 — — — — 4.9 4 .9
14 Sippola ....................................... 12 140 164 .4 86 .7 251.1 111 .0 1 .4 17.4 3 4 .9 189.7 354 .4
15 Vehkalahti ............................... 8 771 116 .8 79.9 196.7 4 2 .9 — 59.1 18.9 107.7 228 .6
1G Miehikkälä ......................... 4  779 5 5 .5 25.7 8 1 .2 18.1 1 .9 4.1 8 .8 77.6 110 .5
17 Virolahti .................................... 5 2 9 8 97 .6 28 .7 126.3 36 .7 0.2 9.5 5.7 111.3 163 .4
18 Y läm aa ....................................... 2 756 52 .2 12 .4 64 .6 6.0 — 1.0 5 .0 39 .8 51-8
19 9 23 3 93 rt 71 1 1R4 1 73.3 4 .2 12.3 106.2 •1 9 8 .0
20 Lemi ............................................ 4 1 6 7 55 .4 2 3 .0 78 .4 6 .6 3.0 2.4 59.7 71.7
21 Luum äki.................................... 6 5 43 88.1 4 0 .3 128.4 11.6 0.6 0.3 10.7 60 .0 83 .2
22 Valkeala .................................... 10  0 36 1 1 0 . 2 63.1 173.3 42 .8 3.9 5 .6 16.2 8 8 .6 157.1
23 Suomenniemi .......................... 1 992 26.5 5 9 .5 8 6 .0 -11.1 1 . 1 0.8 3.2 60 . S 77 .0
24 Savitaipale ......................... 7 54 2 119 .3 4 2 .5 161.8 15.5 2.9 3.2 11.2 8 2 .8 1 1 5 .6
25 Taipalsaari ......................... 3 766 5 3 .9 27 .5 81 .4 12.5 0.9 2.6 4 .9 44 .5 6 5 .4
26 Joutseno ............................. 7 4 44 147.1 72.8 219 .9 3 5 .9 0.8 19.3 2 5 .6 118 .2 199 .8
27 Ruokolahti ......................... 23  8 75 2 5 5 .6 137 .9 393 .5 60 .8 7.0 19.2 46.1 306 .9 4 4 0 .0
28 Rautjärvi ........................... 3 109 35.2 17.1 52 .3 10.4 — 1.6 10.021 185 .6 197 .6
29 Jääski ................................. 2 5 47 ' 160.7 6 3 .6 214 .3 ' 2.3.5 6 .5 157.1 0.6 122 .5 3 1 0 .2
30 Nuijamaa ........................... 1 9 9 7 41 .5 2 7 .9 69 .4 3.5 0 .5 0.7 1.6 2 7 .6 3 1 .9
31 Parikkala ........................... 7 1 4 0 1 0 1 .G 4 5 .3 146.9 2 1 .7 4.7 9.8 22 .2 16.3 74.7
32 Saari ................................... 3 3 1 1 47.0 17.7 ' 64.7 5 .5 0 . 1 1.4 2 . 1 12.8 2 1 .9
33 Simpele ............................... 2 1 2 6 6 3 .5 18.9 8 2 .4 1 . 3 1 . 1 1.4 • 3 4 .0 5 6 .6 94.4
34 Uukuniemi ......................... 1*305 90 .5 16.9 107.4 1 .4 — 0.3 6 .9 — 8 .6
3 5 Korpiselkä ......................... 9 8 5 103 .9 28 .5 132.4 3.8 1 . 5 0.1 — — 5.4
3G M ik k elin  lä ä n i —  S :t M ichels
Iän  ............................................ 174  4 7 6 2 546 .3 1 2 5 7 .7 3 804 .0 2 6 2 .9 40.4 163 .3 355.3 2 920 .2 3 742.1
37 Hoin olan mlk. — Hein ola Ik. 5 778 1 1 7 .6 32 .2 149.8 6 . 1 — 5.2 6.0 111 .6 128-9
38 Sysmä ................................. 8 8 6 0 60 .3 82 .4 142.7 8.9 1.7 6 .8 22 .3 59.6 99 .3
39 pfartola ............................... 5 6 6 3 69 .1 5 7 .4 126.5 6 .8 4 . 1 5 .9 12.6 44.1 73 .5
40 Luhanka ............................. 2 1 6 6 17.5 1 0 . 1. 27 .6 4 .2 •—. 1.7 4.1 58 .9 6 8 .9
41 Leivonmäki ....................... 2 0 45 28 .8 32 .3 61.1 2 .4 0.7 1.6 3 .3 33 .3 41 .3
42 Joutsa ................................. 4 7 28 63 .0 37 .2 100 .2 7.3 0.3 6 .6 n . i 84 .2 1 0 9 .5
43 Mäntyharju ....................... 8 9 18 144.4 68.1 212 .5 15.7 — 3.0 27 .5 136 .9 183.1
44 Perttuun a a  ............................... 4  075 79.4 20.7 100.1 8.5 3.1 3 .2 6.0 78.6 9 9 .9
45 R istiin a ............................... 5 6 5 6 8 I .1 3 3 .6 114.7 15.2 0.9 1.6 2.2 76.1 9 6 .0
46 Anttola ............................... 2 8 77 44.4 23 .8 68.2 4 .9 — 1.1 3 .3 34 .8 44.1
47 ■Mikkelin mlk. — S:t Mic-
liels lk............................... 1 1 1 8 2 139.1 8 5 .0 224.1 23 .9 2.0 15 .6 20.2 118 .9 180 .6
48 Hirvensalmi ....................... 5 791 72 .2 28 .2 100.4 7.8 0.8 3 .8 8.2 67.1 87.7
49 Kangasniemi...................... 9 6 3 9 108 .8 60 .7 169.5 16 .6 1.0 1.1 30 .3 148 .6 197 .6
50 H aukivuori......................... 4 331 44.7 18 .2 62.9 3 .5 0.4 4 .4 3.4 93.2 104 .9
51 Pieksäm äki......................... 6 78 5 123.’i 4 3 .1 166.2 17 .9 6 .s 4 .8 35.7 75.5 120.7
52 Virtasalmi.............. .............. 3 04 2 33 .0 45.7 78.7 1.6 0.2 1.5 Î .5 28.7 3 3 .5
53 Jäppilä ....................................... 2 8 2 3 35 .1 11 .6 46 .7 4 .2 — 1.2 6.0 15.7 27.1
54 Joroinen .................................... 6 6 8 5 161 .5 4 5 .5 207 .0 10.7 6.7 5.7 22 .7 117.2 163 .0
55 Juva— Jockas ..................... 1 1 9 7 0 152.7 51 .2 203 .9 1 3 . 1 0.5 4 .3 22.0 157 .9 197 .8
56 Puumala .................................... 6 3 0 8 . 86.2 28.1 114.3 5 .5 0.4 4 .0 4.4 83 .0 97 .3
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Menot, jo tk a  k u n ta  yksin  su o rittaa  
U tgifter, som bestridas en b art av 
kom m unen
10 0 0  m k
784 .0 77.4 17.0 61 .3 174 .9 3 3 0 .6 1 6 5 .8
' 6 8 0 .4 8 1 .4 14.6 76.2 117.3 289 .5 1 5 3 .3
38 9 .9 10.3 2.9 40.3 64 .7 118 .2 8 3 .8
490 .3 28 .9 7.7 40 .4 18 .2 95 .2 5 9 .7
6 7 8 .3 34 .1 3 1 .8 72.3 79.8 218 .0 2 1 8 .2
251 .1 23.0 6.0 23 .9 13 .0 66 .4 4 9 .4
6 2 4 .6 48.7 18.3 68.2 79.5 214.7 1 3 4 .2
733.3 28 .8 12.4 6 8 .9 88.0 198 .1 162 .8
552 .7 32 .5 3.0 49.8 87 .0 172 .9 148 .0
14 780.4 547.9 335.6 1 5 1 8 .7 1 399 .6 3 801 .8 2 922 .7
590 .9 17-.2 5.2 59 .9 148 .3 2 3 0 .6 60 .7
1 3 0 4 .7 74.3 36 .1 160 .6 382 .1 653 .1 705 .0
2 8 .9 — — 0.1 — 0.1 6.0
971.7 24 .0 30 .1 97 .6 111.5 263 .2 120 .6
932 .7 95 .6 15.8 6 0 .» 10.3 182 .6 110 .5
515 .2 13.2 24.2 46.8 4 .1 8 8 .3 27.1
6 6 4 .2 14.7 4.0 53.8 21 .1 93 .6 79.7
313 .2 6 .6 4.0 32.1 18.9 61 .6 31 .5
1 0 5 0 .0 33 .1 31 .5 99.4 27.2 191 .2 165 .3
427 .2 11.8 13.1 54 .5 7.1 8 6 .5 104 .1
67 0 .8 9.7 13.3 51.8 7.6 8 2 .4 3 0 6 .3
1 0 0 4 .4 49.1 17.5 125 .8 87 .1 279 .5 160 .3
20 0 .4 3 .6 3.1 14 .6 25 .8 47 .1 1 8 .9
717 .8 18 .5 24.9 79.7 27.3 150 .4 182 .4
496 .8 14 .6 22.1 48 .8 11.4 96 .9 77 .5
68 9 .0 21 .6 18.4 89 .3 117.2 24 6 .5 133.7
1 919 .6 43.1 33 .9 215 .8 279 .4 572 .2 269 .0
375 .3 9.1 8.6 62 .0 ' 1.5 8 1 .8 4 3 .6
149.1 ■ -4 1 .3 -• 1.2 10.0 5 2 .5 18 .3
244 .1 16.5 9.8 24 .4 2 .0 52 .7
570 .7 17.9 10.3 55.7 41.9 125 .8 144.7
467 .3 0.8 3.3 37 .2 7.2 4 8 .5 6 0 .9
238 .5 9.7 2.5 21.2 21 .8 ' 5 5 .2 5 1 .5
168.3 1.0 1.2 15.3 3 .9 21 .4 3 4 .2
6 9 .6 0.9 2.7 9.6 24 .9 38 .1 10 .9
15  736 .9 652 .6 324.9 1 690 .4 1 795.6 4  463 .5 2  752.1
607 .2 47 .9 12.4 6 5 .9 134.2 2 6 0 .4 175.9
873 .2 52 .3 10.0 101 .3 131.1 294.7 193 .1
56 7 .8 11.6 7.4 4 9 .i 57 .2 125 .3 60 .2
270 .5 4.9 6.9 25 .1 16.9 53 .8 20 .3
189 .4 43 .7 2.2 22 .5 30 .4 98 .8 15.8
335 .7 15 .9 2.6 42 .2 25 .1 8 5 .8 58 .5
753.1 13 .4 18.8 91.6 87 .8 2 1 1 .6 155 .5
318 .2 47 .3 1.6 38 .8 55 .6 143.3 8 6 .5
444 .0 4.9 16.7 47.4 49 .5 118 .5 8 1 .9
250 .4 2.6 6.1 34 .5 25 .2 6 8 .4 30 .8
9 6 7 .6 11 .6 5.8 8 4 .5 77.7 179 .6 190 .3
62 9 .1 18 .8 11 .9 57.7 25 .9 114 .3 83 .7
719.7 32 .0 18.7 80 .3 122.1 253 .1 89.7
370 .3 22 .2 7.0 42 .8 84 .2 156 .2 5 3 .0
781 .0 47 .7 27 .7 8 6 .2 51 .0 212 .6 168 .1
277 .7 11.2 3 . 1 30 .5 24 .6 69 .4 40 .3
274 .4 3.5 3.7 25.5 16.7 49-4 22 .2
670 .5 43 .9 22 .0 70.9 107 .2 244 .0 1 1 1 .4
1 1 9 4 .8 30 .7 12.9 115 .9 103 .3 2 6 2 .8 121 .2
50 8 .5 15.3 7.1 60.3 31 .6 114 .3 70.9
193.9 33.8 393 .5 1 5 0 8 .1 9.8 5 .5
252 .4 49 .0 454 .7 1 42 4 .6 12.9 3 8 .8
152 .2 16.5 2 5 2 .5 760 .6 14.0 14.0
147 .5 25 .1 . 2 3 2 .3 817 .8 7.6 9.7
208 .5 5 8 .4 4 8 5 .1 1 3 8 1 ,4 12.5 6 .5
75.5 13.2 138 .1 4 5 5 .6 9.7 1.5
219.7 29 .3 3 8 3 .2 1 2 2 2 .5 15.7 16.7
2 1 4 .0 44 .4 421 .8 1 3 5 3 .2 18.4 17 .5
214 .1 41 .5 4 0 3 .6 1 1 2 9 .2 12.1 2.0
4  766 .8 932 .9 8 622 .4 27 204 .6 235 .2 1 0 5 9 .0
180 .1 94 .2 26 5 .0 1 0 8 6 .5 24.9 12 .9
567 .5 76.4 1 3 4 8 .9 3  306 .7 42.0 6 2 6 .9
9.3 0 .9 16.2 4 5 .2 — —
5 8 0 .4 54 .2 755 .2 1 990 .1 22.0 1 0 0 .6
220 .2 72.7 40 3 .4 1 5 1 8 .7 12.8 24.0
191 .0 19 .6 237.7 841 .2 5.5 23.8
219 .6 3 8 .6 33 7 .9 1 0 9 5 .7 27.8 —
69.7 22 .6 123 .8 4 9 8 .6 0.5 —
3 1 9 .6 84 .6 5 6 9 .5 1 8 1 0 .7 , 1.0 34 .0
151 .9 25 .6 281-6 795 .3 8.0 10.5
141 .6 23 .6 471 .5 1 2 2 4 .7 8.7 19.0
342 .3 66 .9 • 56 9 .5 1 8 5 3 .4 12.0 15 .5
49.8 12 .5 8 1 .2 328 .7 3.9 6.7
161.1 78 .9 4 2 2 .4 1 2 9 0 .6 10.4 20 .1
143 .9 49 .9 271 .3 8 6 5 .0 5.5 7.3
311 .5 16.7 46 1 .9 1 39 7 .4 16.2 3 9 .5
5 8 8 .9 8 5 .9 943 .8 3  43 5 .6 8.6 70.0
8 7 .6 2 2 .6 153 .8 61 0 .9 2.9 0.0
6 1 .4 23 .9 103 .6 30 5 .2 1.2 1 6 .6
67.8 24 .1 91.9 38 8 .7 0.2 13.7
133.8 25 .8 304 .3 1 00 0 .8 8.0 10.0
74.0 31 .9 166 .8 6 8 2 .6 4.4 1.8
78.7 11.1 141 .3 43 5 .0 7.8 1.1
5 .4 6.7 4 6 .3 236 .0 — . —
9.7 33 .0 5 3 .6 161 .3 ■*—
4  269 .7 1 2 2 3 .0 8 2 4 4 .8 28  445 .2 255.5 2 7 9 .2
174.8 26.8 3 7 7 .5 1 2 4 5 .1 7.0 7.9
207 .3 6 4 .5 4 6 4 .9 1 6 3 2 .8 12.9 23 .0
109.2 20 .5 189 .9 8 8 3 .0 17.6 —
67 .9 7.3 95 .5 419 .8 5.9 4 .0
43 .9 15.2 74.9 363 .1 5.6 1.0
108 .9 2 5 .9 193 .3 6 1 4 .8 11.2 3 .0
246 .7 5 5 .0 457 .2 1 4 2 1 .9 13.5 2 1 .0
60 .6 33 .5 1 8 0 .6 642 .1 — 2 .0
104 .4 37 .3 2 2 3 .6 786 .1 6.0 13 .1
79.3 29 .6 139.7 4 5 8 .5 4.5 ' 6.0
298 .0 6 8 .3 557 .2 1 704 .4 17.5 12 .0
156.7 43.7 2 8 4 .1 1 0 2 7 .5 5.4 6.2
192 .6 5 3 .3 3 3 5 .6 1 3 0 8 .4 17.9 2 4 .5
87 .5 32 .5 173 .0 6 9 9 .5 4.3 2 .0
170.7 100.7 4 3 9 .5 1 4 3 3 .1 7.0 8 .0
5 7 .9 10 .6 108 .8 4 5 5 .9 3.2 6 .3
67 .3 11 .4 100 .9 424 .7 3.5 1.0
2 2 6 .4 4 2 .8 3 8 0 .6 1 2 9 5 .1 15 .4 10.0
290 .5 102 .2 5 1 3 .9 1 97 1 .5 12.9 5 .6







1 5 2 3 .4  l
1 4 7 6 .3  2
7 8 8 .6  3
8 3 5 .1  4
1 4 0 0 .4  5
4 6 6 .8  6
1 2 5 4 .9  7
1 3 8 9 .1  8 
1 1 4 3 .3  9
28  4 9 8 .8
.1  124 .3  
3  9 7 5 .6  
4 5 .2  
2 113 .6  
1 5 5 5 .5
8 7 0 .5  
1 1 2 3 .5
4 9 9 .1  
1 845 .7
8 1 3 .8  
1 2 5 2 .4  
1 8 8 0 .9
3 3 9 .3  
1 3 2 1 .1
8 7 7 .8  
1 45 3 .1  
3 5 1 4 .2
61 8 .8
3 2 3 .0
4 0 2 .6  
1 0 1 8 .8
688.8






























1 26 0 .0  
1 6 6 8 .7
9 0 0 .6
42 9 .7
36 9 .7
6 2 9 .0  
1 4 5 6 .4
644 .1













1 733 .9  
1 0 3 9 .1  
1 3 5 0 .8  
70 5 .8  
1 44 8 .1  
4 6 5 .4  
4 2 9 .2  
1 3 2 0 .5  
1 99 0 .0  
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Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd











































1 L op p i...................................
Hausjärvi ...........................
115.6 218.0 166.3 499.9 ' 16.7 269.0 106.7 389.3 765.9
2 117.9 66.3 116.8 301.0 18,7 — 375.6 173.3 432.5 981,4
3 K ärkölä............................... 69.8 71.8 141.6 15.3 — 165.S 91.5 152.2 409.5
4 Nastola ............................... 51.7 _ 12.1 63.8 10.6 — 157.5 109.7 137.3 404.5
5 Hollola ............................... 85.3 31.8 75.8 192.9 39.6 — 453.4 102.5 321.3 877.2
6 K o sk i................................... 60.2 - 8.8 35.5 99.5 8.9 — 110.0 43.1 102.5 255.6
7 Lammi ..................... . . . . . . 169.4 233.0 62.5 464.9 14.9 — 220.4 94.0 257.1 571.5 i
8 Asikkala ............................. 89.6 93.8 54.1 237.5 16.7 — 351.3 109.4 250.1 710.8}
9 Padasjoki ............................ 116.5 153.3 52.1 322.2 18.0 — 299.0 32.7 102.7 434.4
10 Viipurin lääni — Viborgs Iän 1 529.7 998.3 476.0 3 004.0 421.S — 5 873.1. 1463.6 5 370.4 32 707.1 |
11 Pyhtää — P y t t i s ............... 38.4 — 21.2 59.6 18.9 — 539.8 64.7 252.9 857.4 [
12 Kymi — Kvm m ene........... 165.1 119.7 118.1 402.9 112.1 — 1252.1 273.5 1084.3 2 609.9
13 Haapasaari — Asp ö ........ 16.5 — — 16.5 — — — 0.7 8.8 9.5 f
14 Sippola ...............................
Vehkalahti .........................
136.0 46.3 27.6 209.9 51.8 — 317.8 188.3 414.9 921.0 I
15 84.1 — 29.8 113.9 9.4 — 307.9 55.0 194.7 558.5 |
16 Miehikkälä ......................... 58.1 16.6 9.3 84.0 8.8 — 114.8 48.0 63.0 ¿¿15.4
17 Virolahti ............................. 108.9 70.0 24.3 203.2 9.0 — 285.1 30.1 111,0 426.2
18 Ylämaa ............................... 33.8 — 8.6 42.4 4.0 _ — 38.0 111.5 149.5
19 Lappee ............................... 54.0 50.0 16.2 120.2 28.1 — 781.5 57.1 244.1 1 082.7
20 Lemi ................................... 27.2 — 7.7 • 34.9 3.7 — — 23.2 147.8 171.0
21 L uum äki............................. 78.2 . 18.4 12,6 109.2 10.3 — 341.5 24.9 118.3 484.7
22 Valkeala ............................. 75.8 46.6 .11.4 133.8 10.9 — 426.9 74.4 273.0 774.3
23 Suomenniemi . .^ ............... 33.8 — 6.9 40.7 l . i — — 18.4 100.4 118.8
24 Savitaipale ......................... 59.2 89.6 19.4 168.2 8.5 — 140.7 73.9 207.5 422.1
25 Taipalsaari ......................... 24.4 5.1 19.3 48.8 4.7 — 131.6 59.3 - 146.3 337.2
26 Joutseno ............................. 86.1 19.3 20.4 125.8 44.9 — 289.6 109.9 265.5 665.0
27 Ruokolahti ................. 206.9 404.7 60.5 672.1 42.9 — 582.3 135.9 854.4 1 572.6
28 Rautjärvi ........................... 17.8 — ' 9.3 27.1 8.7 — — 20.5 154.7 175.2
29 Jääski ................................. 18.s — 0.4 19.2 — — — 10.5 145.7 156.2
30 Nuijamaa ............................ 23.5 — 0.5 24.0 — — — 20.5 . 57.1 . 77.6
31 Parikkala ........................... 87.7 , 112.0 29.7 229.4 37.3 — 321.1 61.1 150.5 532.7
32 Saari ................................... 31.0 _ 12.1 43.7 6.5 — — 36.0 132.6 168.c
33 Simpele ............................... 63.2 — 7.9 71.1 0.2 ■ — • 40.4 32.3 72.1 144.8
34 Uukuniemi ......................... — — — — — — — , 0.8 32.8 33.6
35 Korpiselkä ......................... 0.6 — 2.8 3.4 — — — 5.1 26.5 31.6
36 Mikkelin lääni — S:t Michels 
Iän . . . . ' ........................... 2 160.3 2 426.8 1117.0 , 5 704.7 435.3 10.2 8 032.8 2 234.1 6 775.1 17 052.2
37 Heinolan mlk.— Heinola lk. 102.7 '10.2 40.9 153.8 ■ 17.7 — 358.6 94.8 178.2 63T.6
38 Svsmä ................................. 128.1 150.8 108.3 387.2 8.5 — ■ 435.2 102.0 221.7 758.0
39 Hartola ............................... 80.3 163.0 58.9 302.2 13.9 — 363.8 104,9 203.0 671.7
40 Luhanka ............................. 45.3 17.4 25.3 88.0 5.8 — 99.4 46.3 56.8 202.5
41 Leivonmäki ....................... 29.8 8.7 11.5 50.0 1.7 — — 23.5 137.4 160.9
42 Joutsa ................................. 77.2 51.6 60.7 189.5 13.1 — 246.3 61.5 110.9 418.7
43 Mäntyharju ....................... 114.7 150.7 40.9 306.3 19.5 — 417.8 74.5 298.8 791.1
44 Pertunmaa ......................... 58.8 5.6 18.0 82.4 12.5 — 175.0 19.0 137.1 331,1
45 R istiin a ............................... 90.3 69.5 26.3 186.1 12.3 — 248.5 105.9 135.8 490.2
46 Anttola ............................... 22.3 * -- 13.9 36.2 5.8 — 144.0 54.4 117.5 315.9
47 Mikkelin mlk. — S:t. Mic­
hels lk............................... 79.7 6.9 66.0 152.6 21.4 _ 463.7 97.2 375.2 936.1
48 Hirvensalmi ....................... 64.1 176.7 30.9 271.7 8.1 —- 342.6 56.8 179.7 579.1
49 Kangasniemi....................... 114.3 206.9 88.0 409.2 30.4 — 571.8 ' 58.7 286.8 917.3
50 Haukivuori......................... 50.2 — 37.7 87.9 8.7 — 240.9 77.5 157.7 476.1
51 Pieksäm äki......................... 75.s 138.3 46.3 260.4 14.8 — 497.5 125.7 342.6 965.8
52 Virtasalmi ........................... 70.5 28.2 2.7 101.4 7.9 — 125.0 38.4 66.1 230.1
53 Jäppilä ............................... 34.5 28.3 17.3 80.1 6.0 — — 28.1 155.5 183.0
54 Joroinen ............................. 98.1 186.0 53.6 337.7 11.0 — 288.4 76.2 327.6 692.2
55 Juva — Jockas ................... 138.2 180.3 54.4 372.9 20.7 10.2 520.5 29.1 567.7 1127.5
56 Puumala ............................. 57.9 241.1 33.4 332.4 13.5 — 255.1 140.2 273.9 669.2
35
ar 1941 (forts.). —  Depenses en 1941 (suite).
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1 000 m k
3.8 136 .0 1.0 64.7 2 0 6 .1 988.7. 0.6 46 .2 97.9 144.7 1
3.0 176 .9 ■ 15.8 71.1 266 .8 — 1 2 6 6 .9 — 6 3 .4 — — 6 3 .4 •--- 2
4 .0 — — 39.6 4 3 .6 — 4 6 8 .4 — 2 4 .9 •— 6.5 31 .4 - 3,
5.2 _ 32 .3 63.3 100 .8 — 5 1 5 .9 ---■ 32 .3 2.2 — 3 4 .5 — 4
5.5 174 .1 14.1 50 .4 244 .1 — 1 1 6 0 .9 2.5 23 .9 — — 2 6 .4 — 5f
2.2 __ 10.3 28 .2 ' 40 .7 •—■ 30 5 .2 — 13.0 — — 13.0 — 6
8.5 • __ 15.1 149 .5 173.1 — 759.5 — 35.7 — 2.8 38 .5 --- - 7
1.5 __ — 83.8 8 5 .3 3.7 8 1 6 .5 — 106 .9 —- 2.3 109 .2 — ■8
4.8 — 1.6 46 .6 53 .0 — 5 0 5 .4 1.1 53 .2 — 4.6 5 8 .9 — 9
71.3 1 54 6 .4 105.7 648 .1 2 371.5 4 .0 15 5 0 4 .4 132 .3 845 .6 138 .8 197.2 1 313 .9 26 .5 10
5 .3 9 2 .4 1 0 .o 37 .1 144 .8 - - ---- 1 0 2 1 .1 8 .3 43 .0 — 107.6 15 8 .9 — 11
__ 2 1 0 .2 32.8 87 .2 330 .2 — 3 05 2 .2 93 .9 72.7 — — 1 6 6 .6 ' — 12
__. __ __ . __ — 9.5 - --- — , --- --- - — — 13
4.2 181 .4 __ ■ 39 .7 225 .3 — 1 1 9 8 .1 1.6 33.1 --- . 1.7 3 6 .4 — 14
2.6 111 .4 - 7 .0 1.2 122 .2 • --- 690 .1 0.5 7.9 — 10.7 19 .1 — 15
3.5 6 8 .5 1.8 14.0 87 .8 — 3 2 3 .0 1.0 • 28 .0 3 .6 — 3 2 .6 — 16
2.2 122 .5 0 .4 —. 125.1 ' --- 5 6 0 .3 — 94.9 29.7 --- - 124 .6 •--- 17
0.7 __ __ . 7.6 8 .3 •---• 161 .8 0.2 13 .4 — — 13.6 — 18
4.5 130 .3 __ ,60.8 195 .6 1 3 0 6 .4 — 79.4 — 52.3 131 .7 — 19
• 2.5 __ __ 20.0 22 .5 1.4 198 .6 0.4 49 .5 ■--- - — 4 9 .9 — 20
5.7 __ --- - 16 .4 22 .1 — 517.1 --- - 30 .6 — — 3 0 .6 — 21
4.0 79 .8 - --- 4 .3 88 .1 — 873 .3 — 47.3 — 4.6 5 1 .9 — 22
0.3 2 .6 18.5 21 .4 — 141.3 — 4.7 — — 4.7 — 23
4.8 __ — -7 3 .8 78.6 — 509 .2 — 34 .5 — — 3 4 .5 — 24
2.5 __ 9.2 41 .4 53 .1 --- . 3 9 5 .0 — 19.5 — — 19.5 — 25
■ 3 .4 211 .2 5.2 15.3 235 .1 — 945 .0 1.2 64 .4 — — 6 5 .6 --- - 26
6.1 154 .1 22 .9 176.3 3 5 9 .4 0.3 1 975 .2 24 .4 106 .7 — 3.8 1 3 4 .9 26 .5 27
2.0 ._. __ — 2.0 — 1 8 5 .9 0.8 36.7 1.0 — 3 8 .5 — 28
3.0 __ __ 1.9 4 .9 — 161 .1 — 11.3 — — 11.3 — 29
1.0 __ — 4.3 5 .3 — 8 2 .9 — 14.2 — — 14.2 — 30
7.0 184 .6 7.5 9.9 209 .0 — 779.0 •— 44 .4 93 .3 15.0 152 .7 • --- 31
1.6 _ - __ 2.3 3 .9 — 179.0 —• 6.6 — — 6 .6 — 32
1.9 __ 6.3 16.1 24 .3 2.3 171 .6 — 2.1 11.2 — 13 .3 — 33
2.0 _ _ __ 2.0 — . 3 5 .6 — — — — ■ — — 34
0.5 — — — ‘ 0.5 — 32 .1 ■—1 0.7 --- - 1.5 2.2 35
117.3 673 .8 308 .8 1 733 .4 2 833 .3 8.0 20 328 .8 104 .9 1 1 3 7 .1 116 .6 593 .6 1 952 .2 _ 36
3.0 — 112.6 83 .0 198 .6 --- - 8 4 7 .9 2.2 18 .9 — 46.9 6 8 .0 — 37
5.5 141 .0 6.5 52 .0 205 .0 ' — 972 .4 .■ — 91.1 — — 91.1 — 38
5.5 _ _ 13.9 45 .5 64 .9 0.3 750 .8 — 67 .6 — 60 .4 128 .0 — 39
0.5 — 11.9 3 8 .9 51 .3 — 2 5 9 .6 — 14.2 — .--- 14.2 — 40
1.0 — — 35.3 36 .3 — 198 .9 — 7.4 — 0.7 8.1 — 41
• 5.0 — — 56.8 •61.8 — 4 9 3 .6 5.0 22 .7 — ---. 2 7 .7 — 42
6.7 155 .4 8.0 4 5 .6 215 .7 3 .4 1 029 .7 3.0 73.7 — •33.6 110 .3 — 43
2.0 _ __ 53.3 55 .3 • — 3 9 8 .9 1.0 20 .4 — 12.7 34 .1 — 44
4.8 _- — 32 .5 37 .3 — 5 3 9 .8 — 95 .4 — 1.3 96.7 — 45
0.8 — 12.7 29 .5 43 .0 — 364 .7 — 27 .3 — — 27.3 — f 6
5.1 _ 21 .3 81.0 107 .4 :__ 1 0 6 4 .9 — 70.5 — 3.9 74 .4 — 47
5.6 — 3.8 55.1 64 .5 — 651 .7 — 33.1 — 32.6 65 .7 — 48
5.8 *__ 14.8 111.1 131.7 — . 1 079 .4 10.1 87 .8 — 13.0 1 1 0 .9 — 49
1,7 — 3.6 38 .3 43 .6 — 5 2 8 .4 4.8 10 .6 68 .0 — 8 3 .4 — 50
4.2 — 6.2 92 .0 102 .4 — 1 0 8 3 .0 20 .0 25 .1 — — 4 5 .1 — 51
0.5 — — 21.2 21.7 — - 259 .7 — 9.4 2.8 — 12.2 --- - 52:
1.8 __ __ 1.3 3.1 — 192.7 4.1 8 .5 — 2.6 15 .2 — 53
5.0 109 .7 9 .4 38 .3 1 6 2 .4 — 8 6 5 .6 13.4 7 1 .4 — 202 .7 2 8 7 .5 — 54
8.4 — 3.2 96.7 1 0 8 .3 0.6 1 2 5 7 .1 — 2 4 .1 — 36 .9 6 1 .0 — 55
4 .5 — 12.9 128 .0 .145.4 — 8 2 8 .1 — 2 2 .0 5.4 2 7 .4 56
36
I c. Menot vuonna 1941 (jatk.). — Utgifter
1
Lääni j a  k u n ta  
Liin och kom m un
2 | 3 | 4
Tiet, sillat, la itu rit ja  k e n tä t 
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7 | 8
Yleinen raho itus 
Allmiin finansiering
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1 L o p p i ............................................ 24 .5 24 .5 8 9 .8 159.1 248 .9 114 .0 630 .0
: 2 H a u s jä r v i  .................................. 0 .9 — 0 .9 * ---- 5 5 .8 127.4 183 .2 11.9 3 5 .0 —
1 3 K ä r k ö l ä ....................................... — —
— — — 42 .1 42 .1 — - - - - - • —
| 4 N a s to la  ....................................... — 10.0 10.0 — 6 0 .2 140.0 20 0 .2 100 .2 100.O —
; s H o llo la  ....................................... — 13.1 13.1 — 100 .4 5 4 .1 154 .5 11 .9 — —
' 6 K osk i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 — 3 .0 — 16 .4 5 6 .5 72 .9 4 .9 3.1 19.4
i 7 Lammi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .8 10.0 12.8 — 160 .1 8 4 .0 244 .1 99.7 168 .9 35 .0
! s Asikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . i 7.4 7.5 — 71.7 54 .1 125 .8 35 2 .7 — 8 5 0 .0
9 Padasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 8.4 __ 103 .4 3 3 9 .3 442 .7 214 .7 161 .2 3 0 .0
10 V iip u rin  lä ä n i —  V iborgs Iän .321.7 1 044 .1 1 365 .S 400 .6 1 730 .2 9 576 .3 1.1 716.1 2  305 .6 1 720.1 1 2 6 4 .6
11 Pyhtää •—  Pyttis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .2 2 7 .4 3 7 .6 — 8 3 .8 5 5 .3 139 .1 3 3 .6 6 8 .0 3 4 .2
12 Kymi —  Kymmene . . . . . . 4 4 .S 714 .2 7 5 9 .0 . -- 110 .2 5 9 9 .1 709 .3 5 2 9 .9 1 3 3 1 .3 931 .3
13 Haapasaari —  Aspö . . . . . . . . . . . . . — — ,  ---- — — — — — — . - - - - -
14 Sippola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 1.2 2 .6 — 94 .6 132 .2 22 6 .8 43 .3 36 .0 —
15 Vehkalahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 44.7 6 4 .9 109 .6 379 .7 — —
16 Miehikkälä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . i — 0 . 1 — 49.7 41 .2 90 .9 2 2 .4 3 8 .0 2 4 .9
17 Virolahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — ■95.9 277 .3 37 3 .2 1 5 5 .8 — —
18 yläm aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 18 .9 44 .5 63 .4 2.2 30 .o 19.0
19 Lappee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .0 — S.o — 124 .5 10.1 134 .6 41 .5 2.0 —
20 Lemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .0 — 12.0 — 73 .9 39 3 .9 467 .8 18 .6 35 .0 —
21 L uum äki............................. 3 .0 — 3 .0 — 8 8 .1 32.7 120 .8 77.2 — —
22 Valkeala ............................. <58.3 — 6 8 .3 — 117 .3 4 1 5 .9 533 .2 19.7 — —
23 Suomenniemi ..................... — — — — 3 2 .9 5 .9 38 .8 7.8 — ’ ----
24 Savitaipale ......................... 16.2 — 16.2 — 78 .0 59.7 137.7 6 2 .6 16 .0 —
25 Taipalsaari ......................... 14.0 — 14.0 — 147.1 6 3 .4 210 .5 5 5 .5 — 20 .3
26 Joutseno ............................. 3 .4 3.4 — 91 .6 8 3 .6 1 7 5 .2 160 .5 10 3 .4 —
27 Ruokolahti ......................... 91.1 25 3 .5 3 4 4 .6 — 2 8 .8 3 621 .1 3  64 9 .9 4 8 9 .2 20 .4 186 .7
28 Rautjärvi ........................... 2 .9 — 2 .9 31.1 86.7 227 .3 34 5 .1 7.5 40 .0 4 8 .2
29 Jääski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 2 5 .0 3 4 .5 — lOO.o 2 906 .5 3 00 6 .5 6 6 .2 . - - - - - —
30 Nuijamaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 — 1.6 378 .5 97.7 14.3 4 9 0 .5 3 7 .1 — —
31 Parikkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .9 22 .8 3 6 .7 — 97 .9 439 .9 537 .8 7 3 .ö — —
32 Saari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 * ---- 1.3 — 11.6 36.7 48 .3 1.5 — —
33 Simpele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 .0 — 2 0 .0 1 — 12.2 30 .0 42 .2 6 .6 — —
34 Uukuniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 27 .3 1.6 2 8 .9 6 .2 — —
35 Korpiselkä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — “ — — 16.8 19.2 3 6 .0 7.5 _ _ —
36 M ik k e lin  lä ä n i —  S :t  M ichels
iä n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 .0 /  62 .2 3 6 2 .2 3.4 2 328 .8 3 506 .6 5 8 3 8 .8 1 738 .5 2  148 .7 927 .3
37 Heinolan mlk. —Heinola lk. — — — — 109.1 124 .4 233 .5 4 1 .0 3 0 .4 —
38 Sysmä . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29: l — 29 .1 — 8 .8 77.8 8 6 .6 — 150 .0 —
39 Hartola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 .7 t  ---- 3 3 .7 — 94 .3 93 .8 188 .1 4 3 .4 148 .5 —
40 Luhanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.C — 4 .6 — ‘ 28 .3 111 .5 139 .8 3 2 .2 3 0 .0 —
41 Leivonmäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .3 12.7 13 .0 — 15.8 42 .5 5 8 .3 116 .8 — —
42 Joutsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .4 13.2 19 .6 — 11.5 63.8 75.3 7.8 — —
43 Mäntvharju ....................... 0 . 1 — 0 . 1 . — 166 .6 60.1 226 .7 101 .0 254 .1 51 .0
.44 Pertunmaa ......................... L 7 1.7 — 4 7 .4 24.7 72.1 3 1 .6 — 72.0
45 R istiin a ...............: .............. 0 .3 — 0 .3 — 3 5 .0 24.1 59.1 41 .2 49 .0 —
46 Anttola ............................. o . i _ 0 . 1 — 14.3 4 5 .2 5 9 .5 4 .3 141 .8 20.0
47 Mikkelin mlk. — S:t Mic-
hels lk............................... 2 .5 — 2 .5 — 182 .4 129 .5 311 .9 149 .6 — —
48 Hirvensalmi ....................... • — — — — 116 .7 184 .9 301 .6 110 .3 lOO.o —
49 Kangasniemi....................... 12.6 — 12 .6 — 8 7 .3 69 .8 157 .1 23 .8 — 543 .1
50 Haukivuori ......................... 0.2 — 0.2 — 5 8 .9 28 .9 87 .8 2 4 .1 — —
51 Pieksämäki ....................... 1.2 — 1.2 — 17.1 166 .6 183 .7 35 .7 — —
52 V irtasalm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 .0 3 .0 — 4 9 .1 9.0 5 8 .1 2 .5 — 1 _
53 Jäppilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 — 0.6 — 6 .3 3 6 .2 42 .5 124 .1 — 15.0
54 Joroinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9 1.8 8.7 — 6 5 .3 124 .0 189 .3 111 .6 — —
55 Juva— Jockas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 — 10 .1 — 27 3 .3 5 3 5 .6 8 0 8 .9 174 .0 190 .0 —
56 Puumala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 — 0 .9 — 114 .4 6.5 120 .9 79.0 — —
37
är 1941 (forts.). — Depenses en 1941 (suite).
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47 .2 677 .2 791 .2 4  5 4 6 .4 618 .0 180.8 1
__ 2 0 0 .0 3 0 0 .o — ■ '9 .7 509 .7 5 5 6 .6 4 1 7 9 .9 137 .8 135.2 10.0 — 2
___ 100 .0 — — — lOO.o lOO.o 1 749 .5 139 .2 102.2 — — 3
__ 8 1 5 .0 --- , — — 815 .0 1 015 .2 2 8 6 8 .8 ' 237 .5 67.1 — — 4
__- 6 6 8 .4 — — 8.0 676 .4 6 8 8 .3 4  27 3 .8 294 .4 270 .4 — _ 5
__ — --- , 30 .0 26.7 76.1 84.1 1 1 8 6 .5 62.2 62.2 — — 6
__ — — - -- — 3 5 .0 3 0 3 .6 3 396 .2 . 3 1 5 .5 157.1 — •— 7
1__________ _ _. — --- - 16 .9 8 6 6 .9 1 2 1 9 .6 4 1 6 2 .7 494 .8 152.4 — S
25 .0 3 1 .J 14.7 — ■ — 101.4 4 7 7 .3 3 161 .9 644 .2 236 .3 , —• — 9
812.7 2 581 .2 458 .1 909 .0 297 .7 6 3 2 3 .3 10 349 .0 79 611 .2 4  4 3 7 .4 2 905 .0 1 1 8 9 .2 967 .5 10
66 .1 376 .8 8 .1 4 8 5 .2 5 8 6 .8 3 443 .1 107 .1 67.5 2 7 .4 27 .4 11
__ 917 .3 — 198.0 31 .4 2 078 .0 3  939 .2 14  371 .0 1 0 9 1 .1 637 .9 739 .1 720 .5 12
__ — — — — --- ‘ - --- 8 3 .4 5.0 5.0 — — 13
599 .7 — — 9.5 6 0 9 .2 6 8 8 .5 5 0 8 1 .4 3 0 0 .6 116.5 ' --- — 14
_ __ — — — 20.0 2 0 .0 399 .7 3 313 .2 127 .2 127.2 5 3 .1 — 15
_ __ — 23 .1 — — '  4 8 .0 108 .4 1 701.2 4 2 .5 36.5 — — 16
__- — 275 .0 — 10.6 2 8 5 .6 44 1 .4 3 1 1 5 .9 141 .9 119.7 — 17
__ ' 190 .0 — — — 2 0 9 .0 24 1 .2 1 1 3 7 .9 29 .5 29.5 — — 18
__ — — --- - 11.7 11.7 5 5 .2 3 963 .9 184 .3 184.3 --- . — 19
__ 250 .0 ---. — — 25 0 .0 3 0 3 .6 2  030 .7 89 .0 89.0 --- - — 20
__ — — — — — 77.2 2  321 .9 387.'3 387.3 — — 21
3 0 0 .0 20 .0 — — 30.0 3 5 0 .0 369 .7 4  241 .5 192 .5 192.5 — — 22
__ ' 5 .4 60 .0 --- - . --- 6 5 .4 73.2 801 .0 14.0 14.0 — __. 23
__ 3 0 7 .0 lOO.o --- - 15 .0 4 2 2 .0 5 0 0 .6 2  964 .9 185 .2 165.3 ' --- __ _ 24
__ 46 .7 — • --- 9 .5 76 .5 132 .0 1 8 4 4 .4 176 .0 75.7 — • --- 25
1.8 3 2 .0 — • 96 .8 31 .0 161 .6 42 5 .5 3 613 .3 137 .8 123.8 — — 26
— 133.0 — — 30.0 349 .7 85 9 .3 12 010 .2 666 .3 183 .9 2 1 9 .6 219 .6 27
— 14.0 — — — 62.-2 109.7 1 577 .9 38 .0 38.0 — __ 28
5 0 0 .0 - -- — — 67.1 5 6 7 .1 633 .3 4  713 .4 10.0 10.0 150 .0 — 29
i__ __ . __ — — — -3 7 .1 1 1 5 4 .2 — — — __ 30
__ — — ---- 12 .6 12 .6 8 6 .1 3 062 .1 35 1 .8 175.0 — — 31
_ __ -- - — — 11.2 11 .2 12.7 1 067.O 51 .0 48.4 - -- - _ 32
__ _ --- - — — — — 6.6 945 .5 102 .7 71.4 — — 33
10.9 — — • 237 .4 — 24 8 .3 25 4 .5 671 .0 — — — — 34
— — --- - — — — 7.5 380 .3 6.6 6.6 --- - — 35
476 .7 3 2 4 9 .8 450 .3 726 .2 642 .7 6 4 7 3 .0 10 360 .2 81 072 .9 6 4 2 0 .4 3 307.8 71.5 6 3 .0 36
— 50 .8 — — — 50 .8 122 .2 2 964 .1 3 8 4 .4 193 .2 — - -- 37
__ _ — — — 11.7 11.7 161.7 3 638 .8 47 5 .1 254 .8 — — 38
— — — — 4 1 .4 4 1 .4 233 .3 2  736 .7 ,1 1 0 .0 106 .8 — --- - 39
— 70.0 — — — 70.0 132 .2 1 1 6 4 .6 5 2 .1 22.0 — — 40
— — — — — — 116.8 917 .2 2 1 .8 19.4 — — 41
— --- - — — 16.2 16 .2 24 .0 1 6 6 8 .4 87 .0 81.0 — , — 42
' --- — — --- ‘ 12 .6 6 3 .6 418 .7 3 943 .8 4 0 5 .3 238 .3 5 0 .0 5 0 .0 43
— — 18.4 — 90 .4 122 .0 1 555 .3 100 .1 100 .1 — — 44
— --- - — — 40.8 4 0 .8 131 .0 2 0 2 8 .9 124 .4 107 .4 --- • — 45
— — — - • * • 20 .0 166 .1 1 2 3 5 .2 53 .2 40 .6 — • — 46
.__ 1 5 0 .o __ 100.O 101 .7 , 351 .7 5 0 1 .3 4  2 4 6 .2 170 .8 166 .6 _ _ — 47
— — — . 50 .0 3 8 .8 8 8 .8 299 .1 2 817 .0 3 1 5 .0 129.8 --- • — 48
10 .0 64 4 .0 300 .0 — 41 .8 1 5 3 8 .9 1 562 .7 5 049 .8 143 .6 129 .0 --- - — 49
---- 31 0 .0 — ---• 17.9 32 7 .9 3 5 2 .0 2 013 .3 100.O 64 .0 — — 50
2 0 .0 17.0 — 16 .5 53 .5 89 .2 3 397 .6 5 5 6 .8 191 .9 — — 5 1
------ - — — — — 2 .5 1 014 .5 107 .9 64 .0 • ------ — 52
• ------ 5 6 5 .0 — — — 5 8 0 .0 704 .1 1 5 3 8 .2 3 2 .2 29 .2 — — 53
------- 3 3 .6 — — 8 0 .0 113 .6 2 2 5 .2 3 604 .5 5 7 7 .5 150 .9 — ------- 54
27 .9 — — — 1 5 .4  ‘ 4 3 .3 40 7 .3 5 309 .0 170 .0 154 .0 ------. — 5 5
— — 59.4 — 18.0 77 .4 156 .4 2 ,5 2 9 .8 121 .6 115 .6 — — 5 6
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1 000  m k
1 Sulkava............................... 7 2 15 116 .7 4 4 .9 161 .6 6 .3 2.5 8.6 8 .5 153 .0 178 .9
2 Sääm inki............................. 10 672 174 .8 1 2 3 .0 2 9 7 .S 13.7 1.8 6 .9 22.0 253 .7 298 .1
3 Kerimäki ............................. 7 49 6 74 .0 41 .3 115.3 7.5 0.2 4 .1 3 .9 104 .9 120 .9
4 Punkaharju ....................... 3  616 77 .2 19.1 96.3 10.o — 4.1 7.0 81 .1 102.2
5 Enonkoski........................... 3 1 7 0 6 6 .9 22.1 89 .0 . 2.6 ■ 0.7 10.6 4 .3 49 .7 67 .9
G Savonranta ......................... 3  29 7 5 7 .5 17.9 75.4 3 .1 2.1 6.7 7.0 108 .1 127 .3
7 Heinävesi ........................... 8 876 151 .9 86.2 238.1 18.8 — 31 .2 18.8 154 .0 222.8
s Kangaslampi....................... 2 3 96 5 6 .0 26.7 82 .7 1.1 2.2 1.7 2.8 2 5 7 .9 2 6 5 .7
9 Rantasalm i......................... 8 4 16 1 0 9 .3 61.1 170.7 14.7 1.3 6.0 47.7 133 .9 2 0 3 .6
10 Kuopion lääni — Kuopio län 328 032 5 015.5 2 372.8 7 388.3 945.6 133.1 528.1 607.8 4286.9 6 501.8
11 Leppävirta ......................... 11 9 23 2 6 2 .1 134.3 396 .1 3 7 .s 7.0 71.9 21.6 135.7 2 7 4 .0
12 Suonenj old ............................... 8 1 5 6 145 .5 . 79 .6 225 .1 29 .9 13.9 25 .5 26 .0 23 8 .5 333 .8
13 H ankasalmi ....................... 7 6 07 107 .9 45 .9 153.8 6 .9 l . i 8 .8 5 .8 4 4 .2 66.8
14 Rautalampi ....................... 5 6 15 8 4 .8 4 5 .5 130.3 ' 31 .8 -O
i CO 12.0 10 .3 79.6 139 .5
15 K onnevesi........................... 4  4 43 6 5 .3 23 .9 8 9 .2 5 .2 — 8.1 3 .0 3 9 .9 56 .7
16 ♦V esanto............................... 4 5 55 6 6 .3 27 .6 93 .9 16.2 . 0 .9 6.1 10 .9 107 .3 141.7
17 Karttula. ............................. 4 75 8 6 3 .0 21 .9 8 4 .9 6.3 0.3 3 .6 15 .5 51 .9 77.6
18 T ervo................................... 3 351 5 2 .5 59 .1 111.6 11.1 5.7 5 .9 5 .1 40 .6 68 .7
19 Kuopion mlk. —  Kuo-
pio lk .................................. 9 4 17 1 6 3 .1 105 .3 268 .7 34.7 9.0 9.6 21.1 23 9 .9 31 4 .6
20 Siilinjärvi ........................... 5 219 . 8 4 .2 29 .6 113.8 17.7 0.7 6.3 22 .3 91.3 138 .3
21 Riistavesi ........................... 2 576 5 4 .1 1 4 .1 6 8 .5 3 .3 1.0 7.1 5 .1 55 .8 72.3
22 Vehmersalmi....................... 4  00 7 7 8  A 23 .0 101.1 9.5 2.0 4 .0 8.2 2 7 .9 5 1 .6
23 Tuusniemi........................... 6 30 9 147 .2 89.1 236 .3 15.5 3.-1 7.1 9.2 6 7 .6 102.8
24 Maaninka ............................ 5 714 ' 8 ? . i 33 .6 120.7 34.7 2.2 5.0- 3 .9 104 .1 150 .2
25 Pielavesi ............................. 10 763 1 4 8 .2 51 .8 200.0 23 .8 1.7 13.3 14.0 135 .0 1 8 7 .8
2G K eitele................................. 4  21 0 6 0 .9 33.7 9 4 .6 70.0 . 4 .6 3.1 5 .0 4 6 .9 129 .6
27 löuruvesi ........................... 12 914 1 5 6 .0 65 .0 221.0 23 .6 4 .9 12.2 18 .1 135 .0 194 .1
2S Iisalmen mlk. — Iisalmi
lk. : ................................. 12 2 66 1 6 6 .5 6 6 .9 233 .1 3 9 .3 1.0 31.7 5 6 .2 132.7 26 0 .9
29 Vieremä ........ 6 1 9 9 94 .3 47 .0 141.8 6.5 1.3 7.6 7.0 33 .2 •55 .6
30 Sonkajärvi ......................... 8  4 8 4 1 4 4 .1 4 3 .8 188 .2 14.1 1.1 4 .1 2 8 .9 6 7 .8 116 .3
31 Lapinlahti........................... 9 2 52 1 2 5 .6 81 .3 2 0 6 .9 4 1 .6 1.5 4.0 11.3 189 .5 24 7 .9
32 N ils iä ................................... 8 271 126 .1 75 .6 201 .7 19.1 7.8 57 .1 6.8 6 4 .8 15 5 .9
33 -Varpaisjärvi ....................... 5  4 5 2 78 .9 44 .8 123.7 5 .2 1.1 5 .5 8.1 5 6 .5 76.7
34 Muuruvesi........................... 4 1 2 9 101 .0 69 .3 170.3 12.7 0.2 0 .9 ■ 7.7 8 5 .1 106 .6
35 Juankoski........................... 1 92 0 5 8 .9 17 .1 76.3 8 .5 1.0 3 .5 6.0 45 .1 64.1
36 K aav i................................... 6 672 87 .0 3 9 .2 . 126.2 16.8 3 .0 1.0 9.0 5 6 :5 8 6 .3
37 Säyneinen ........................... 2 784 4 6 .1 13 .5 5 9 .9 14.0 1.3 2.3 5 .6 25 .7 4 8 .9
38 Polvijärvi ........................... 8  001 107 .2 4 3 .9 151 .1 15.9 o .i 8.6 6 .6 71.9 103.4
39 Kuusjärvi ........................... 7 3 7 3 114 .5 5 7 .8 172 .3 113 .2 4.0 19.9 2 7 .2 1 0 6 .6 270 .9
40 Liperi — L ibclits............... 10 5 0 9 119 .9 6 1 .1 181 .3 20 .8 0.2 8 .9 12.7 21 9 .2 261 .8
41 K ontiolahti......................... 7 441 9 1 .5 107 .2 198.7 9.7 ' 0 .9 3 2 .0 6.1 73 .5 122 .5
42 Pielisensuu ......................... 6 967 118 .0 3 4 .1 152.1 2 8 .0 1.5 4 2 .0 20 .8 131.1 193.4
43 Rääkkylä ........................... 6 215 1 0 5 .0 4 0 .5 145 .5 13.8 0 .8 5 .8 21 .9 103 .9 146 .2
44 Kitee ................................... 10 6 0 5 8 1 .s 4 1 .0 1 2 2 .S 7.1 3 .6 5 .0 13 .1 74 .1 103 .5
45 Kesälahti ■.......................... 3  81 3 5 6 .0 22.7 78.7 13.6 0.7 8.1 13 .3 49 .0 85 .0
40 Tohmajärvi......................... 7 94 7 110 .5 3 7 .S 148 .3 9.0 '1 . 6 5.7 7 .6 100.7 124 .6
4,7 V ärtsilä ............................... 1 2 5 5 8 9 .5 3 0 .8 120 .3 2 .1 0.1 0 .1 — 2 7 .8 31.0
48 Kiihtelysvaara................... 3 8 2 7 68 .7 2 6 .6 95 .3 12.9 0.9 2.1 2.7 69.7 8 8 .3
49 Pyhäselkä........................... 4  774 7 8 .9 24.7 1 0 3 .6 14.3 — 7.2 6 .0 4 9 .9 77.4
50 Ilomantsi ........................... 12 0 8 4 2 2 2 .8 72.1 2 9 4 .9 33 .1 8 .9 15.6 11 .0 147 .1 215 .7
5 1 Tuupovaara ....................... 4  70 8 4 8 .1 11 .6 60 .0 5 .0 — 5 .1 2 .0 4 1 .6 54 .0
52 Eno ..................................... 9  0 6 8 , 9 8 .5 5 4 .1 152 .9 9 .3 4 .1 2.8 18 .6 71.8 1 0 3 .9
53 Pielisjärvi ........................... 16 715 2 1 7 .6 127 .1 3 4 4 .7 3 1 .3 4 .8 29 .1 3 7 .5 20 6 .5 30 3 .2
54 Juuka ................................. 10 271 16 3 .9 8 1 .6 2 4 5 .5 11.2 10.1 9 .9 12 .2 135 .6 179 .0
55 Rautavaara ....................... 4  64 9 6 2 .3 2 5 .1 8 7 .1 9.7 — 11.2 2 .2 4 7 .8 70.9
56 Nurmes ............................... 1 0 5 0 2 146 .1 73.1 2 1 9 .5 22.6 5 .8 8 .5 2 8 .6 9 6 .2 161.7
57 V altim o............................... 4  3 4 2 5 8 .1 16.1 74.5 6.3 0.6 2.0 4 .0 64 .2 77.1
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628 .5 15 .6 6.1 76.6 93.9 192.2 116 .4 219 .8 71.9 4 0 8 .1 1 228 .8 8.2 14 .9 1 2 5 1 .9 1
8 9 8 .6 14.1 2 0 . i 101.0 155 .8 291 .0 234 .0 230 .1 78 .9 543 .0 1 732 .6 17.1 11 .0 1 760 .7 2
609 .7 32 .8 19.2 56 .0 34 .5 142 .5 101.3 167 .5 31 .0 299 .8 1 052 .0 1.9 8 .0 1 0 6 1 .9 3
3 2 7 .9 4.1 10 .9 30 .7 29 .9 75.6 59 .2 110 .6 19.3 189.1 5 9 2 .6 12.7 2 2 .6 6 2 7 .9 4
2 8 5 .6 25 .1 3.1 33 .0 33 .5 94.7 30 .9 3 4 .2 30.3 9 5 .4 475.7 3 .6 3 .5 4 8 2 .8 5
260 .9 29 .4 2.5 21 .1 12.6 65 .6 64 .1 69 .3 27.2 160 .6 • 487 .1 2.1 4 .5 49 3 .7 6
8 3 8 .6 20 .6 21.4 101.2 - 75.0 218 .2 201 .5 2 5 5 .4 57 .2 514 .1 1 570 .9 17.4 19 .9 1 6 0 8 .2 7
229 .4 5 .4 3.6 24 .1 8.5 41 .6 32 .3 75 .1 6 .9 114 .3 3 8 5 .3 3.4 1.0 3 8 9 .7 8
6 5 4 .6 24.1 33 .4 73.7 94 .6 225 .8 83 .1 239 .1 87 .3 4 0 9 .5 1 2 8 9 .9 9.7 3 6 .2 . 1 3 3 5 .8 9
n  155 .5 1 348 .1 915 .4 3 773.8 4 1 9 3 .6 10 230 .9 5 367.8 8 187 .3 2  525 .6 1 6  080 .7 5 9  467 .1 410 .0 5 3 8 .5 60  4 1 5 .6 10
1 250 .0 *■95.2 5 3 .9 157 .4 113.0 419 .5 201 .4 3 7 6 .4 2 2 1 .5 799 .3 2 4 6 8 .8 15.9 1 2 .5 2 4 9 7 .2 11
817 .8 18.0 10.3 77.8 94.7 200 .8 ' 96 .1 2 0 2 .0 51 .4 349 .5 1 3 6 8 .1 10.4 23 .0 1 4 0 1 .5 12
6 8 3 .9 21 .5 26.4 '  106 .4 40 .6 194 .9 110.9 163 .0 45 .4 319 .3 1 1 9 8 .1 -- 17 .5 1 2 1 5 .6 13
670 .9 37 .8 11.9 64 .1 142.3 256 .1 121.2 190.7 41 .3 353 .2 1 280 .2 9.0 21 .0 1 31 0 .2 14
457 .3 18.5 5 .3 44 .9 67 .6 136.3 91 .0 100 .8 24 .0 215 .8 8 0 9 .4 8.3 7.2 8 2 4 .9 15
460.1 6 .9 8 .3 33.5 6 2 .6 111 .3 69 .3 9 8 .4 21 .8 189 .5 760 .9 3.9 3 .5 7 6 8 .3 16
518 .3 12 .2 4 .3 44 .1 33 .9 94.5 60 .8 123 .6 3 5 .5 2 1 9 .9 832 .7 17.6 5 .0 8 5 5 .3 17
364 .4 13.0 13.4 41 .3 51.3 119.0 60 .6 8 6 .2 32.7 179 .5 6 6 2 .9 9.4 5 .0 67 7 .3 18
8 8 2 .5 8 9 .3 18.0 89 .8 70 .0 267.1 163.3 276 .3 64.7 5 0 4 .3 1-653.9 10.2 18 .2 1 6 8 2 .3 19
574 .0 10.3 20.2 73.6 56 .5 160 .6 97 .5 167.7 21 .9 287 .1 1 0 2 1 .7 6.3 16.5 1 0 4 4 .5 20
247 .2 2.9 4 .0 29.7 13.1 49.7 3 6 .9 6 5 .8 11.0 113.7 4 1 0 .6 2.4 — 41 3 .0 21
410 .0 10.3 19.0 53 .3 41 .2 123.8 39 .0 1 0 8 .0 4 4 .0 191 .0 724.8 4.3 4 .3 7 3 3 .4 22
665 .7 11.2 17.8 • 8 0 .6 ■ 83 .5 193.1 71.7 193.7 57 .5 3 2 2 .9 1 181.7 10.0 — 1 1 9 1 .7 23
578 .7 18.0 22.2 6 6 .6 31 .5 138 .3 104.7 163 .6 42 .2 3 1 0 .5 1 0 2 7 .5 8.4 9 .3 1 C45.2 24
1 231 .5 65 .1 26.1 133 .6 151.0 375 .8 124.9 • 2 8 5 .9 68.7 4 7 9 .5 2 0 8 6 .8 13.7 10.0 2 1 1 0 .5 25
439.1 23 .0 16.0 3 8 .0 40 .5 117.5 79.5 113 .8 22.7 216 .0 772 .6 4.6 2 .2 7 7 9 .4 26
1 1 5 6 .3 87.7 22.7 135 .2 51 .5 297 .1 24 5 .2 229 .8 82 .5 5 5 7 .5 2 010 .9 0.6 2 6 .5 2 03 8 .0 27
1 1 7 1 .1 3 5 .5 30 .4 136 .8 151.1 353 .8 201 .6 3 1 1 .6 69 .1 5 8 2 .3 ■ 2 1 0 7 .2 14.2 24 .5 2 14 5 .9 28
675.7 13.2 21.1 72.4 41 .8 148 .5 77 .0 152.7 5 8 .6 2 8 8 .3 1 4 1 2 .5 7.6 1.0 ■ 1 1 2 1 .1 29
816 .2 14.3- 28 .0 94.1 33.7 170.1 139.1 173 .0 90 .6 402 .7 1 3 8 9 .0 1.9 13 .5 1 4C 4.4 30
961 .6 18.6 18.1 116 .9 46 .4 200 .0 144.0 217 .5 67.2 428 .7 1 5 9 0 .3 8.8 2 1 .0 1 6 2 0 .1 31
8 2 5 .9 12,6 27.2 103.7 42 .1 185 .6 193 .9 2 0 1 .5 66.0 4 6 1 .4 1 472 .9 1 .5 . * 15 .0 1 4 8 9 .4 32
449 .6 13.5 17.2 57 .5 28 .9 117.1 73.7 ■88.2 37 .6 199.5 766 .2 — 6.0 7 7 2 .2 33
435 .9 4 .6 3 .4 34.8 29.1 71.9 ' 72.0 8 3 .1 4 .8 159 .9 667 .7 1.0 — 66 8 .7 34
208 .3 , 6 .9 6.7 18.1 24 .0 • 55 .7 34 .9 78 .5 14.9 128 .3 392 .3 10.6 21 .0 4 2 3 .9 35
706 .9 21 .3 44.7 96 .6 58 .0 220 .6 110-4 136 .6 8 5 .2 3 3 2 .2 1 259 .7 7.1 4 .8 1 2 7 1 .6 36
250 .7 3 .6 9 .6 24 .5 15.5 53 .2 29 .9 34.7 20.1 84.7 3 8 8 .6 — — 3 8 8 .6 37
788.8- 112 .4 3 5 .9 . 111.7 ' 118.0 378 .0 141.1 2 2 0 .4 106 .6 468 .1 1 634 .9 10.0 12 .5 1 6 5 7 .4 38
‘ 736 .9 29.1 39 .3 134.1 2 0 6 .0 4 0 8 .5 226 .8 3 2 7 .2 59 .4 . 6 1 3 .4 1 758 .8 10.4 45 .7 1 8 1 4 .9 39
1 1 4 4 .4 13.3 3 2 .2 127 .6 8 4 .6 257 .7 154 .9 3 3 6 .2 61 .3 5 5 2 .4 1 954 .5 11.0 9 .0 1 9 7 4 .5 40
891 .0 34 .9 34 .5 119.5 93 .3 28 2 .2 125.3 2 1 6 .1 70.9 4 1 2 .3 1 5 8 5 .5 8.8 11 .5 1 66 5 .8 41
581 .2 93 .5 10.0 84 .1 117.1 304 .7 218 .0 219 .0 25 .4 462 .4 1 348 .3 0.3 1.2 1 3 4 9 .8 42
717.6 17.5 8 .4 57 .2 60 .2 143-3 121.9 97.7 49 .7 269 .3 1 1 3 0 .2 9.5 6 .6 1 1 4 6 .3 43
847 .1 41 .5 6.5 6 2 .5 42 .4 152 .9 94 .5 129 .3 47 .6 2 7 1 .4 1 2 7 1 .4 12.8 10 .0 1 2 9 4 .2 44
391 .8 16.3 3.3 3.0 18 .5 41.1 56 .8 78 .5 5 5 .6 190 .9 6 2 3 .8 4.6 11.5 6 3 9 .9 45
6 8 8 .4 7.9 22.0 62 .8 52 .5 145.2 115 .6 195 .4 75 .9 3 8 6 .9 1 220 .5 7.8 11 .5 1 2 3 9 .8 46
126.0 4 .0 4.8 17.3 19.3 45 .4 4 .7 21 .0 5 .5 31 .2 2 0 2 .6 — 0.1 2 0 2 .7 47
441 .6 9.2 7.8 4 1 .6 47 .8 106 .4 57 .9 160 .4 27.7 2 4 6 .0 794 .0 41 .8 7.0 8 4 2 .8 48
394 .0 29.2 9.4 36.1 44 .6 119 .3 33 .8 117 .8 23.7 175 .3 6 8 8 .6 5.7 9.0 7 0 3 .3 49
■ 1 166.0 51 .0 33.7 164 .2 3 6 6 .5 615 .4 301 .4 258 .7 8 8 .9 649 .0 2 430 .4 15.7 57 .1 2 5 0 3 .2 50
476 .9 4 .4 1 8 .9 51 .9 63 .0 138.2 80 .0 121 .8 35 .7 237 .5 8 5 2 .6 2.3 4 .5 8 5 9 .4 51
913.2 11.4 24 .3 92.7 103 .8 232 .2 134.1 158 .1 44 .2 336 .4 1 4 8 1 .8 0.6 0 .6 1 4 8 3 .0 52
1 802 .4 8 3 .3 3 6 .3 233 .4 3 3 3 .3 6 8 6 .3 21 8 .4 3 9 3 .7 119 .0 731 .1 3 21 9 .8 18.8 2 1 .2 3  2 5 9 .8 53
1 0 8 4 .9 3 8 .8 41 .9 142.3 3 1 4 .6 5 3 7 .6 183 .6 237 .5 95 .1 516 .2 2 138.7 33 .6 7.0 2 179 .3 54
421 .0 10.1 7.4 56 .2 76 .5 150.2 31 .2 116.7 35 .4 183 .3 754 .5 4.4 4 .0 7 6 2 .9 55
1 167.7 28 .3 20 .2 90.7 261 .0 400 .2 169 .4 267 .1 63 .3 4 9 9 .8 2 067 .7 19.7 18 .0 2 1 0 5 .4 56
■i 465 .0 27.0 12 .4 59 .6 155 .2 254 .2 47 .9 9 1 .6 31 .8 171 .3 890 .5 4.5 2 .0 8 9 7 .0 57
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Sulkava............................... 84.4 50.4 134.8 14.8 212.9 124.0 293.2 630.1
2 Sääm inki...............: ............ • 308.0 61.8 26.2 196.0 87.0 — 626.9 170.3 443.7 1 240.9
3 Kerimäki............................. 98.3 17.4 14.8 • 130.5 26.7 — 368.9 58.3 205.0 632.2
4 Punkaharju ....................... 31.8 — 14.7 46.5 8.5 — — 62.4 212.5 274.9
5 Enonkoski........................... 27.5 — 26.5 54.0 1.6 — 81.5
89.8 257.5 347.3
6 Savonranta ......................... 22.8 — 11.8 34.6 — — 63.9 265.1 410.5
7 Heinävesi ........................... 83.9 249.8 72.6 406.3 28.S — 504.1 121.6 301.1 926.8
8 Kangaslampi....................... 53.5 — 21.7 75.2 . 0.1 — 443.8
37.2 132.5 169.7
9 R antasalm i........ . .............. 117.3 277.6 43.9 438.8 14.5 — 91.9 334.5 870.2
10 Kuopion lääni — Kuopio iän 4 209.8 3 648.1 1 394.8 9 252.7 829.9 4.9 13 755.2 4197.5 11266.4 29224.0
11 Leppävirta .......................... 195.4 263.9 113.2 572.5 51.9 — 644.2 114.2 603<8 1 362.2
12 Suonenjoki .......................
Hankasalmi .......................
124.5 229.9 48. S 403.2 10.4 — 468.5 69.3 320.8 858.6
i 3 83.8 8.8 54.9 147.5 17.5 — 280.9 74.0 240.1 595.0
14 Rautalam pi.........................
K onnevesi...........................
176.7 242.5 95.7 514.9 12.1 — 292.4 65.0 208.0 566.0
15 83.9 15.3 41.1 140.3 12.4 — 334.4 59.9 114.3 508.6
16 V esanto ............................... 85.3 7.8 26.0 119.1 17.0 — 297.9 36.8 144.5 479.2
17 Karttula ............................. 74.3 __ 39.8 114.1 10.5 — 263.7 36.5 234.8 535.0
18 Tervo ................................... 50.7 2.1 30.o §2.8 12.8 — 323.1 14.8 128.3 466.2
19 Kuopion^ mlk. — Kuo­
pio lk................................ 137.8 223.3 36.1 397.2 40.8 _ 566.3 428.0 598.5 1592.8
20 Siilinjärvi ...........................
Riistavesi ...........................
28.2 — 87.7 115.9 11.6 — 212.9 80.9 173.4 467.2
21 45.4 — 21.4 66.8 4.9 0.2 — 27.7 196.1 224.0
22 Vehmersalmi....................... 55.3 __ 52.2 107.5 13.3 — 121.4 55.5 144.3 321-2
23 Tuusniem i........................... 97.6 23.S 6.0 127.9 10.8 — 400.3 40.7 271.0 712.0
24 Maaninka ........................... 96.0 — 51.6 147.0 10.5 — 272.2 41.6 ld3.4 447.2
25 Pielavesi ............................. 112.0 204.9 . 26.7 344.2 22.9 — 437.4 75.1 414.8 927.3
26 K eitele................................. 57.9 134.8 24.7 217.4 11.9 — — 89.2 223.3 312.5
27 Kiuruvesi ........................... 158.0 19.8 25.3 203.1 25.3 — 456.2 119.6 359.1 934.9
28 lisalmeji mlk. — Iisalmi 
. lk........................................ 129.9 181.3 20.7 331.9 43.1 ____ 559.0 167.9 397.7 1124.6
29 Vierem ä............................... 95.9 25.1 • 26.S 147.8 13.7 — 138.6 167.9 235.3 541.8
30 Sonkajärvi ......................... 115.3 35.0 23.6 153.9 14.0 — — 194.3 387.4 581.7
31 Lapinlahti........................... 88.2 — 19.9 108.1 19.5 — 534.4 66.0 453.5 1 053-9
32 N ils iä ................... ................ 136.3 16.3 . 32.S 185.4 17.4 — 191.6 60.6 313.9 566.1
33 Varpaisjärvi ....................... 98.6 4.0 — 102.6 5.7 — . 176.3 85.9 154.0 416.2
34 Muuruvesi........................... 38.7 — 16.1 54.8 23.8 — 282.1 73.1 181.8 537.0
35 Juankoski........................... 54.9 — 26.2 ' 81.1 7.7 — 163.5 51.0 127.4 341.9
36 K aav i................................... 84.8 383.0 17.3 285.1 18.7 — 282.2 48.3 . 243.4 573.9
37 Säyneinen ........................... 27.7 — 7.0 34.7 — —
335.6
30.5 193.9 224.4
38 Polvijärvi ........................... 117.2 7.9 8.4 133.5 11.1 — 40.8 167.4 543-8
39 Kuusjärvi ........................... 64.8 — 53.4 118.2 17.8 — 319.4 66.4 326.6 V12-4
40 Liperi —• L ibelits............... 182.9 276.1 . 17.4 476.4 16.8 — 552.0 82.9 343.6 978.5
41 K ontiolahti......................... 97.1 51.0 28.5 177.2 19.0 — 299.6 56.8 228.3 584.7
42 Pielisensuu ......................... 78.7 97.7 69.5 245-9 31.3 — 325.1 55.2 396.8 777.1
43 Rääkkylä ........................... 87.1 . --- 8.4 95.5 10.9 — 323.3 17.3 180.6 521.2
44 Kitee ................................... 114.1 8.9 8.4 131.4 13.8 291.3 69.7 214.3 575.3
45 Kesälahti ........................... 69.7 5.6 — 75.3 10.4 — 135.1 13.1 105.5 253.7
46 Tohmajärvi......................... 64.3 — 31.3 95.6 16.3 4.7 • 311.7 22.2 137.3 475.9
47 V ärtsilä ............................... 17.6 — — 17.6 — — 20.7 — 29.2 49.9
48 Kiihtelysvaara................... 71.8 __ 9.8 81.6 9.4 — 214.4 28.9 113.1 356.4
49 P vliäselkä........................... 76.8 11.1 18.8 106.7 9.7 — 298.0 26.9 133.4 458.3
50 Romanisi ........................... 125.1 228.8 49.0 402.9 28.1 — 308.9 398.3 •241.6 . 948.8
51 Tuupovaara ....................... 68.0 — 6.0 74.0 6.6 — 114.8 37.5 123.7 276.0
52 Eno ................................... : 69.9 214.0 16.2 300.1 10.3 — 417.1 170.6 • 185.4 773.1
53 Pielisjärvi ........................... 112.5 551.8 59.1 ■ 723.4 52.8 — 532.9 405.3 525.9 1 464.1
54 Juuka ................................. 100.3 342.9 16.0 459.2 39.7 — 412.5 81.0 236.2 729.7
55 Rautavaara ....................... 42.6 6.2 — 48.8 12.8 — 184.4 13.2 52.8 250.4
56 Nurmes ............................... 81.9 40.7 14.1 136.7 44.9 — 432.2 120.1 233.4 785.7
57 V altim o............................... 33.7 3.2 8.4 45.3 8.4 — ' 226.7. 116.4 94.5 437.6
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3 .8 11.3 114 .6 129.7 3 .4
5 .5 ■ 145 .2 2 2 .5 105 .9 279 .1 —
4.3 __ — . 5 4 .6 58 .9 —
2.5 __ 5.2 17.6 25 .3 —
2.7 __ — 3 0 .o 32 .7 —
3.7 __ 1.6 . 57 .1 62 .4 —
6.8 ■— 10.1 97.8 114.7 —
-3.6 — 4.5 3 6 .0 44 .1 0 .3
7.0 1 2 2 .5 12.8 84 .4 226.7 —
178.0 120.7 6 8 1 .4 4 1 6 1 .6 5 1 4 1 .7 26 .2
6.2 — 4.6 148 .2 159 .0 —
3.9 .— 23 .5 68 .2 95 .6 —
5.2 __. 12.7 76 .9 94 .8 —
2.3 — 120.0 106 .9 229 .2 —
2.0 __ — 49.0 51 .0 —
3.9 — 0.7 5 6 .2 60 .8 —
2.5 — 12 .9 67 .0 82 .4 —
3.2 — 2.0 62 .7 67 .9 —
3.4 _ 2 0 0 .o 62.7 26 6 .1 , ---
4 .4 — — 5 9 .3 63 .7 —
2.0 — 29 .3 31 .3 —
3.1 __ — 3 6 .8 39 .9 —
2.0 __ 9.6 8 6 .4 98 .0
8 .0 — — 10 2 .4 110 .4 —
2.9 — 8 .6 264 .7 276 .2 —
2.3 .—.. — 74.3 76.6 —
. 6 .8 — 20.0 107 .9 134.7 1.8
10.0 __ 22 .0 216 .0 248 .0 —
3.7 — — 76.9 79.6 —
1.7 — 2 3 .9 ■169.6 195 .2 —
7.1 — 3.1 137.7 14 7 .9 —
4.0 — 0.3 101,7 10 6 .0 —
2.6 — 23 .6 125 .9 152 .1 —
4.5 — — 21.7 26 .2 —
3.4 — 11.7 22 .2 3 7 .3 —
2.6 — 2.8 101 .9 107.3 —
1.2 .—. — 23 .0 24 .2 —
5 .2 — 10.3 70.1 8 5 .6 —
6 .2 — 4.6 8 8 .1 98 .9 2.6
6 .4 :—. 1.0 112 .0 119.4 3 .1
3 .6 — 11.6 60 .2 75 .4 2.7
4 .2 — 26 .5 5 4 .0 84 .7 —
1.2 — — 44.2 4 5 .4 —
8.4 — . 1 0 .o 163 .2 181 .6 ■ — .
1.4 — 0.3 45 .7 4 7 .4 —
2.0 120.7 4 .8 2 3 .4 150 .9 —
1.8 __ — 1.8 3.6 —■
3.5 — 3 5 .4 44 .1 8 3 .0 —
3.3 — 0 .6 50 .4 54 .3 6.7
8.6 — 0.8 118 .0 127 .4 2 .6
1.1 — — 33.1 34 .2 —
2.1 __ 2.1 91 .2 95 .4 1.8
0.7 — 4.1 . 313 .5 3 1 8 .3 4 .9
2 .5 _ 10 .4 173 .2 186 .1 —
2.3 — — 61.1 63 .4 --- -
5 .6 — 29 .8 131 .9 167 .3 —
3.0 — 27.1 27 .9 58 .0 —
/
778 .0 8 .5 43 .4 1.2 53 .1
1 607 .0 — 94 .0 . --- 17.1 111 .1
717 .8 8 .4 6 .6 — 91.7 106 .7
308 .7 1.7 34 .0 - -- 3.1 3 8 .8
3 8 1 .6 16.5 18 .5 — — 3 5 .0
4 7 2 .9 — 13.3 4 0 .4 — 53 .7
1 070 .3 — . 4 5 .9 — 28.7 74 ,6
214 .2 5 .6 27 .3 --- . — 3 2 .9
1 111 .4 0 .6 5 2 .9 — 4.5 5 8 .0
35  221 .8 300.8 1 951.1 67.9 810.1 3 1 2 9 .9
1 5 7 3 .1 • _ 8 5 .2 — 21 .1 10 6 .3
9 6 4 .6 3 .5 66 .7 — 237 .5 307 .7
707 .3 -1 .4 4 8 .6 — 4.1 5 4 .1
8 0 7 .3 3.4 43 .5 — • 92 .4 1 3 9 ,3
5 7 2 .0 — 22.1 — 20 .1 4 2 .2
5 5 7 .6 0 .9 73.2 29.7 19.5 1 2 3 .3
6 2 7 .9 21 .0 6.3 — 3.0 30 .3
5 4 6 .9 — 17.4 — 7.5 2 4 .9
1 899 .7 2 3 6 .2 _ 2.0 2 3 8 .2
542 .5 — 22 .7 — 11.0 33.7
2 6 0 .2 0 .9 0.1 — — 1.0
3 7 4 .4 — 15.1 — 1 0 .o 2 5 .1
8 2 0 .8 — 24.7 — 1.8 26 .5
5 6 8 .1 35 .5 56 .1 --- . „ 9 1 .6
1 2 2 6 .4 28 .2 49 .7 23.7 101 .6
4 0 1 .0 — ■ 4 2 .6 25 .6 4.0 \  72 .2
1 0 9 6 .7 31 .6 81 .6 — 17.0 130 ,2
1 4 1 5 .7 21.7 64.7 6.9 . 1.2 94 .5
6 3 5 .'l — 43 .6 — 15:4 5 9 .0
790 .9 29 .8 51 .9 — — 81.7
1 221 .3 — 68 .3 —* 5.2 73.5
6 8 9 .5 ' --- 41 .5 — 5.5 47 .0
5 7 4 .0 — 20.1 — 10.4 3 0 .5
5 8 7 .0 3 .6 23 .4 5.7 1.8 34 .5
3 8 6 .9 2.1 1.5 •— — 3.6
6 9 9 .9 6.7 8 .2 — 28.3 4 3 .2
2 4 8 .6 — 9.8 — 20.0 29 .8
6 4 0 .5 — 5 5 .6 — . 2.1 57 .7
831 .7 25 .2 61 .8 ■ — 3.0 90 .0
1 117 .8 12.1 ■ — 98.7 110 .8
6 8 1 .8 2 .5 68 .3 — 5.4 76 .2
893 .1 1.8 110 .2 -■ — — 112 .0
577 .5 ' 2 .6 4.6 — 6.8 14 .0
770 .7 4  A 22 .0 — — 2 6 .4
311 .5 — 21.1 — 44 .6 65 .7
642 .1 8 .0 28 .3 — 0.8 37.1.
53 .5 — — — — ' --- -
44 8 .8 4 .2 32 .2 2.3 38 .7
529 .0 — 10.3 — 10 .3
1 106 .9 6 .6 66 .8 - — 0.8 74 .2
31 6 .8 — — — 5.5 5.5
8 8 0 .6 8.7 25 .7 — — 3 4 .4
1 8 4 0 .1 41 .2 5 0 .4 . — . 62.2 15 3 .8
95 5 .5 • — 20 .7 — 4.7 2 5 .4
3 2 6 .6 — 17.8 — . 1.2 19 .0
99 7 .9 5 .2 104 .3 — 9,5 119 .0
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Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 I 7
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1 Sulkava............................... 79.4 1.5 80.9 90.9 86.3 177.2 25.2 17.8
2 Sääm inki............................. 26.2 — 26.2 — .103.5 651.7 755.2 37.2 11.0 100.0
3 Kerimäki...............: ............ 15.3 — 15.3 — 135.9 56.1 192.0 117.5 52.0 lOO.o
4 Punkaharju ....................... — — — — 24.2 28.5 52.7 79.8 — —
5 Enonkoski........................... 60.5 — 60.5 3.4 56.5' 82.1 142.0 14.9 11.0 8.4
6 Savonranta ......................... 7.0 — 7.0 — 105.9 51.2 157.1 34.6 — —
7 Heinävesi ........................... — 25.0 25.0 — 47.2 291.8 339.0 55.3 — —
8 Kangaslampi....................... 0.3 5.0 5.3 — 57.8 . 35.9 93.7 23.3 — —
9 Rantasalm i......................... — — ' --- — 205.0 264.1 469.1 96.7 980.9 —
10 Kuopion lääni — Kuopio län 905.1 486.7 1 391.8 37.3 5 280.3 10 989.2 16 306.8 3 999.8 4 508.8 3 030.6
11 Leppävirta ......................... 138.7 — 138.7 — 105.4 237.2 342.6 57.8 111.0 —
12 Suonenjoki ......................... 21.7 — 21.7 — 122.5 385.8 508.3 44.3 — O.i
13 Hankasalmi ....................... O.i — 0.1 — 2.8 123.1 125.9 1.7 — 5.0
14 Rautalampi .................' . . .
K onnevesi...........................
0.2 — 0.2 — 68.4 103.1 171.5 30.7 8.0 297.3
15 12.5 - --- 12.5 — 14.7 83.2 97.9 102.4 — 42.7
16 V esanto ............................... 1.8 — 1.8 — 32.7 73.4 106.1 24.3 — —
17 Karttula ............................. — — — — 147.4 137.8 285.2 142.0 — —
18 T ervo.................................... — — — — 68.0 67.3 135.9 69.6 — —
19 Kuopion mlk. — Kuo­
pio lk................................ 47.6 2.9 50.5 _ 339.1 322.6 661.7 356.9 . 10.0 22.6
20 Siilinjärvi ........................... 5.1 113.3 118.4 72.3 ' 83.5 155.8 39.9 27.0 48.4
21 Riistavesi ........................... . 11.9 — 11.9 — 48.0 133.1 181.1 6.4 10.o —
22 Vehmersalmi........................ 7.3 57.0 64.3 — 37.3 210.3 247.6 23.G — —
23 Tuusniemi........................... 21.7 — 21.7 — 107.3 134.1 241.4 29.2 •-- 13.6
24 Maaninka ........ ; ................ 8.1 — 8.1 — 133.6 461.4 595.0 32.9 — 1 047.7
25 Pielavesi ............................. ■ 0.8 — 0.8 — 162.2 175.2 337.4 52.7 — 408.0
26 Keitele'................................. 12.0 ‘--- 12.0 — 158.7 100.1 258.8 38.9 51.5 —
27 Kiuruvesi ........................... 72.4 — 72.4 — 236.8 518.1 754.9 128.5 — —
2S Iisalmen mlk. — Iisalmi 
lk........................................ 0.7 • 12.8 13.5 ' _ 78.4 369.7 448.1 19.5 _ 148.2
29 V ierem ä............................... 20.0 — 20.0 — 81.8 181.5 263.3 27.3 — —
30 Sonkajärvi ......................... 22.4 5.0 27.4 — 42.7 257.S 300.5 23.7 54.0 —
31 Lapinlahti........ ."................ 14.5 — . 14.5 — 78.7 475.4 554.1 38.1 700.0 —
32 N ils iä ................................... 41.2 , ' — 41.2 — 157.2 471.9 629.1 98.7 — —
33 Varpaisjärvi ....................... 2.7 — 2.7 — 145.3 190.1 335.4 85.0 — 50.0
34 M uuruvesi........................... 34.9 — 34.9 — 137.5 125.9 263.4 101.4 355.6 50.0
35 Juankoski........................... 1.8 62.5 64.3 — 14.0 71.7 85.7 2.3 — —
36 K aav i................................... 56.3 — 56.3 — 129.0 108.1 237.1 62.9 — 62.8
37 Sävneinen........................... 3.3 — 3.3 — 10.2 9.4 19.6 2.5 — —
38 Polvijärvi ........................... 32.3 — 32.3 — 135.1 128.6 263.7 92.2 250.0 —
39 Kuusjärvi ........................... 15.8 80.0 95.8 — 75.3 ' 84.3 159.6 40.4- 689.9 229.1
40 Liperi — L ib elits............... 2.0 26.3 28.3 *--- 140.8 120.2 261.0 84.7 1 000.o 105.1
41 K ontiolahti................. 17.0 63.1 80.1 — 108.7 216.6 325.3 550.1 12.0 —
42 Pielisensuu ......................... 36.5 — 36.5 — 112.4 393.2 505.6 50.7 — 50.9
43 Rääkkylä ........................... 1.2 13.2 14.4( — 145.1 144.1 289.2 88.2 — 46.1
44 Kitee ................................... — — — — 83.2 30.8 114.0 318.5 — —
45 Kesälahti .....................7 ............................ 4.0 — 4.0 — 44.6 37.3 81.9 43.4 — —
46 Tohmajärvi.................................................. 34.8 — 34.8 — 49.7 250.2 299.9 47.6 — —
47 V ärtsilä ............................................................... — — • ------ — 213.1 716.0 929.1. 285.6 65.6 —
48 Kiihtelvsvaara ...................................... 4.3 — 4.3 37.3 68.4 5.4 1 1 1 . 1 37.0 — —
49 Pyhäselkä ...................................................... 2.5 — 2.5 — 123.8 54.1 177.9 57.3 — 33.9
50 Ilomantsi ....................................................... 12.4 — 12.4 — 106.6 195.4 302.0 33.7 25.0 19.1
51 Tuupovaara .............................................. 4.0 — 4.0 — 54.6 102.9 157.5 • 75.9 — 24.5
52 Eno ........................................................................... 12.9 — 12.9 — 85.7 149.8 235.5 86.2 39.8 9.5
53 Pielisjärvi ........................... 0.8 44.3 45.1 — 311.6 897.4 1 209.0 160.6 984.7 53.6
54 Juuka ................................. 2.2 1.5 3.7 — 337.2 319.3 656.5 101.4 64.7 181.8
55 Rautavaara ....................... 7.4 — 7.4 — 55.7 85.6 141.3 30.2 50.0 —
56 Nurmes ............................... 107.7 4.8 112.5 — 240.2 1 336.5 1576.7 • 149.3 — 3.0
57 V altim o............................... 47.6 — 47.6 — 55.9 110.7 166.6 23.6 — 77.5
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5 0 0 .3 34 .1 .552,2 57 7 .4 8 393 .8 295 .2 91 .0 1
8Ö.0 315 .8 __ __ 29.7 5 2 5 .5 573 .7 5 625 .8 30 6 .0 176.2 -T— — 2
3 0 0 .0 38 .0 — ---. 438 .0 607 .5 3 «67 .9 3 2 7 .5 105.8 — — 3
___ 78 .1 __ __ 1.0 79 .1 159 .2 1 4 3 2 .3 152 .0 52 .0 . .. 3 .0 3 .0 4
___ __ ___ ■ 60 .7 69 .1 95 .0 1 4 0 7 .8 26 .0 26 .0 8 .5 — 5
' __ 14 .9 __ 4 8 3 .5 13 .3 511 .7 546 .3 1 9 6 8 .0 6 2 .6 62 .6 — ■ --- 6
350 .0 35 .6 17.5 92 .7 51 .1 546 .9 60 2 .2 4  58 6 .5 459 .7 281.9 1 0 .o lO .o 7
11 .1 __ __ __ 11.4 34 .7 1 1 9 4 .1 4 2 .5 38 .5 — . •--- 8
8.8 ■ 150.0 — . — — 158 .8 1 236 .1 5 023 .8 640 .1 115.2 — — 9
1 212.9 12 069 .7 1 4 8 4 .7 2 257 .9 1 343 .6 21  399 .3 29  907 .9 16 9  517 .3 12 541 .5 5 717.3 319:3 2 8 2 .8 10
__ 4 6 4 .5 20.5 — 80 .3 5 6 5 .3 734 .1 6 634 ,9 232 .5 215.9 — — 11
__ 78.5 130.6 — 44.7 25 3 .9 298 .2 4  464 .1 93.6 93.6 23 4 .9 2 3 4 .9 12
100 .0 __ _ 78.0 __ 8.0 191 .0 192 .7 2 6 6 3 .8 37 2 .9 146.0 . --- — 13
__ 102.4 __ 11.9 4 1 1 .6 4 5 0 .3 3 663 .5 5 6 8 .7 150.5 — — 14
__ ■ 50.0 __ 41 .3 134 .0 23 6 .1 2 072 .1 4 9 3 .9 100.5 --- - — 15
__ 138.2 __ __ 47.0 185:2 20 9 .5 2 1 2 1 .3 4 2 8 .4 227.8 — — 16_ __ __ __ — 142.0 2  217 .3 ' 104 .0 79.9 — — 17
— 43.0 — — ■ 27 .4 70 .4 140 .0 1 788 .1 88 .7 82.7 — — 18
124.8 12 .2 54 .2 276 .0 __ 4 8 9 .8 8 5 6 .7 6  36 9 .6 5 3 0 .6 143.4 2 2 .6 2 2 .6 19
126 .9 9.0 " --- — 1 8 4 .3 25 1 .2 2 514.1 71 .2 71.2 — — 20
__ 50.0 __ . 25 .0 9.0 8 4 .0 100 .1 1 1 7 5 .2 3 3 .6 33 .6 — — 21
__ __ __ __ 41 .1 41 .1 64.7 1 770 .0 - 247 .1 35.7 — — 22__ __ _ _ 3 8 .8 __ 5 2 .1 8 1 .6 2 850 .7 4 0 5 .3 82.4 — — 23
__ 8 0 .o __ 116 .2 1 243 .9 1 27 6 .8 4 0 0 3 .3 113 .8 109.5 5 .3 5 .3 24
40.0 71.2 ___ 50 .0 24 .5 593 .7 64 6 .1 5 155 .1 8 0 5 .3 134.6 — — 25
__ 21 .0 ___ 20 4 .8 15 .5 241 .3 331 .7 2 29 6 .7 2 8 9 .4 117.7 — — 26
2 5 0 .o 110 .9 — — 7.3 3 6 8 .2 496 .7 5  2 0 7 .1 5 0 3 .3 255.8 — — 27
121.7 25.0 16 .5 20 .0 33 2 .3 35 1 .8 5 295 .7 164 .1 164.1 __ __ 28
__ 2 0 0 .0 __ __ __ 20 0 .0 22 7 .3 2  671 .0 90 .6 86 .1 — — 29
__ _ 140 .0 __ 500 .0 — 640 .0 717.7 3 781 .0 136 .2 136.2 — — 30
75 .-Ö 41 .5 __ _ _. __. 116 .5 8 5 4 .6 4  901 .0 4 2 4 .0 144.2 — — ■ 31
__ 4 0 8 .8 __ __ 17.0 42 5 .8 524 .5 3 963 .7 197 .0 197.0 ■ — — 32
__ __ __ __ 15.8 6 5 .8 150 .8 2  1 6 8 .6 76.7 71.7 — — . 33
___ __ __ — 10.8 60 .8 5 1 7 .8 2 4 3 8 .0 51 .2 51.2 — — 34
__ 25 .0 __ 19.0 11.5 5 5 .5 5 7 .8 1 2 4 3 .7 8 1 .9 30 .8 — — . 35
__ __ ___ __ 13.7 76 .5 139 .1 2 945 .1 105 .5 100.5 ■— — • 36
__ 1 0 .o __ __ _ '__ 10.0 12.5 845 .9 24 .0 24.0 — . — 37
__ 99.8 __ 149.7 18.3 267 .8 610 .0 3 6 4 9 .6 3 4 9 .6 153.3 — . — 38
441 .6 741 .1 800 .0 190 .0 80.3- 2 4 8 2 .1 3 212 .7 6 766 .1 2 0 4 .4 199.2 21 .0 2 0 .0 39
35.0 1 89 4 .0 200 .0 lOO.o 93.8 2 42 7 .9 3  5 1 2 .6 7 924 .5 1 1 4 9 .2 214.6 --- - — 40
40.0 1 648 .3 55 .0 __ 37 .0 1 780 .3 2 34 2 .1 5 610.O 134 .0 122.0 3 0 .0 — 41
__ 100 .0 ___ __ __ . 150 .9 2 0 1 .6 3 690 .3 163 .8 158.1 — — 42
__ 57 4 .3 _ — 3Ö.8 ' 65 1 .2 739 .1 3 1 6 8 .0 154 .2 135.2 4.7 — 43
__ 90 .0 1 0 .o 10 .0 __. 110 .0 4 2 8 .5 2 991 .5 2 4 7 .9 1-10.1 — — 44
__ __ __ 63 .5 __ ’ 63 .5 106 .9 1 4 4 8 .9 72 .2 64.2 -T- — 45
65 .0 352 .1 __ __ 26 .0 44 3 .1 490 .7 3 112 .9 . 533 .4 116.7 — — 46
__ __ __ __ __ — 35 1 .2 1 705 .4 20 .6 — --- - 47__ 25 0 .0 _ 75 .0 _ 325 .0 3 6 2 .0 2 072 .9 79.2 67.7 0 .8 — 48_ 33 5 .0 _ 45 2 .8 34 .3 85 6 .0 913 .3 2 6 2 4 .0 30 .6 30 .6 — — 49_ 3 6 3 .9 _ 5 0 .0 ' 25 .0 45 8 .0 516 .7 5 4 2 9 .6 - 253 .1 247.1 ■—• — 50_ _ _ _ 23 .0 4 7 .5 123 .4 1 6 5 4 .6 130 .6 74.8 — — 51_ 20 0 .0 __ 31 .5 16.5 257 .5 3 8 3 .5 3 589 .8 147 .3 147.3 — — 52_ 2 3 2 5 .9 _ _ 2 5 5 .6 2 635 .1 3  780 .1 11 665 .5 5 1 4 .0 301.5 — — 53
15.0 736 .2 _ 4.1 71.7 1 0 0 8 .8 1 174 .9 5 8 7 9 .0 657 .7 218.7 — — 54_ _ _ _ 14.5 1 4 .5 94.7 1 5 5 9 .0 1 6 8 .2 28.8 — — 55
2 6 .5 17.1 _ 1.2 34 .6 8 2 .1 231 .7 5 661 .1 6 0 5 .5 183.1 — — 5 6
148 .3 — — 18.3 2 4 4 .1 267 .7 2 094 . o 192 .5 57.7 — — 57
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1 Vaasan lääni— Vasa län .. 4 2 9  976 6 2 6 8 .8 3 080 .3 9 349.1 900 .6 88.7 560 .5 1 1 7 9 .2 6 314 .2 9 043 .2
2 Siipyy — Sideby ............... 2 732 24.9 19.5 44.4 2.9 0.1 0.3 5.3 19.2 27.8
3 Isojoki — Stora ................ 5 347 76.9 ■ 30.9 107.8 21.0 0 .8 .4.4 10 .6 41.8 78.6
4 Lapväärtti— Lappfjärd .. .4 938 42.2 24.4 66.6 12.7 — 2.1 20.4 84.7 119.9
5 Tiukka — Tjöck ............ : 1174 ■ 22.9 7.7 30.6 4.0 0.5 0.7 0.6 11.8 17.6
6 Karijoki — B ötom ............ 3141 43.5 18.6 62.1 9.2 0.3 0.5 3.3 36.0 49.3
7 Närpiö — N ärpes.............. 8 630 136.1 87.6 223.7 9.1 — 4.7 25.7 101.1 140.6
S ♦Ylimarkku — Övermaxk . 2 451 14.3 13.4 27.7 6.3 — 0.9 17.8 42.7 67.7
9 *Korsnäs.............................. 3 723 44.0 23.6 67.6 6.0 0.4 0.3 1.9 47.8 56.1
10 Teuva. — Östermark........ 7 828 86.2 24.4 110.6 16.4 — 8.5 13.3 71.8 110.o
11 K auhajoki........................... 14 661 183.1 65.7 •248.8 26.4 3.2 10.4 54.8 56.6 151.4
12 K urikka............................... 9 804 110.8 42.7 153.5 44.9 —. 7.9 51.2 98.1 202.1
13 Jalasjärvi ........................... 12 721 112.1 86.8 198.9 29.4 — 59.7 33.7 70.3 193.1
14 Peräseinäjoki ..................... 5 543 82.2 40.3 122.5 14.5 — 5.6 0.8 48.9 69.8
15 Ilmajoki ............................. 12 130 170.2 170.6 340.8 56.0 0.4 5.9 .99.4 123.3 285.0
16 Seinäjoki........................... 2 641 52.7 19-8 72.5 12.5 0.3 ■ 4.3 12.6 37.1 66.8
17 Y listaro ............................... 7 878 114.5 36.4 , 150.9 12.7 1.1 3.6 22.4 42.5 82.3
18 Isokyrö — Storkyro ........ 6 806 78.4 40.0 118.4 19.4 — 5.5 14.0 108.0 146.9
19 Vähäkyrö — Lii] ky ro . . . . 4154 48.5 46.7 95.2 10.3 —. 12.7 4.6 22.1 49.7
20 Laihia ................................ 7 904 76.4 26.3 102.7 3.0 0.8 7.5 29.8 55.2 96.3
21 Jurva ................................... 4123 50.9 44.8 95.7 12.8 0.7 • 2.1 13.2 48.0 76.8
22 *Pirttilrvlä — Pörtom ........ 2 506 38.7 19.2 57.9 2.3 0.4 1.9 42.3 46.9
23 ♦Petolahti — Petalaks ___ 1657 35.6 8.4 44.0 2.4 0.4 4.6 1.0 i9 .i 27.5
24 ♦B ereö................................... 810 6.6 3.8 10.4 0.6 — 0.6 3.0 56.6 60.8
25 Maalahti —■ M alaks.......... 4145 48.0 55.4 103.4 13.8 0.3 1.4 5.0 72.2 92.7
26 ♦Sulva — Solv ..................... 2 844 33.8 15.0 48.8 8.o 0.6 1.3 4.5 24.3 38.7
27 Mustasaari — Korsholm .. 5 812 100.4 90.2 190.6 8.4 0.6 1.7 7.9 127.1 145.7
28 * Raippaluoto — Replot . . . 2194 18.9 23.5 42.4 1.1 — 0.7 3.s 41.4 47.0
29 ♦Björköby............................. 595 7.4 4.4 11.8 1.2 — — 2.9 7.6 11.7
30 * Koivulahti — Kvevlaks . . 3113 38.8 18.9 57.7 3.9 0.1 0.7 6.8 10.9 22.4
31 ♦Maksamaa — Maksmo . . . 1262 19.0 9.5 28.5 0.9 — — 1.9 27.8 30.6
32 ♦Vöyri— V ö rä ..................... 6173 112.3 25.0 137.3 4.4 — 2.6 31.7 88.8 127.5
33 N urm o................................. 4185 67.9 25.9 93.8 8.0 — 3.7 3.2 32.3 47.2
34 Lapua, — L ap p o ................ 13 441 157.1 ’ 78.5 235.6 15.5 — 6.0 36.0 77.6 135.1
35 K auhava............................. 8 514 100.5 60.9 161.4 12.4 — 5.0 18.2 78.4 114.0
36 Ylihärm ä............................. 3 008 48.8 11.4 60.2 15.3 — 0.8 1.3 34.5 51.9
37 Alahärmä ........................... 4 908 64.7 69.2 133.9 9.4 — 5.5 9.7 20.8 45.4
38 Oravainen — O ravais___ 3 671 50.2 24.7 74.9 3.4 0.S 1.2 28.2 41.9 75.5
39 ♦Munsala ............................... 3 090 15.7 12.7 28.4 2.4 — 1.1 7.2 29.0 39.7
40 ♦Uudenkaarlepvyn mlk. — 
Nykarleby ik. ............... 2 569 37.3 21.2 58.5 4.5 1.7 6.7 12.0 107.2 132.1
41 Jepua — Jeppo ................. 1 742 31.5 18.3 49.8 2.7 1.0 0.9 6.5 21.0 32.1
42 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre.........................'.. 7 268 89.5 44.0 133.5 17.7 1.1 1.9 53.9 179.2 253.8
43 Purmo ............ ’................... 2 501 30.5 12.7 ' 43.2 4.3 0.3 4.9 — 9.0 18.5
44 Ähtävä — Esse ................. 2 215 33.5 14.3 47.8 2.8 1.0 5.8 ■ 16.3 27.1 53.0
45 " Teerijärvi — Terjärv . . . . 3 004 37.8 17.7 55.5 12.4 — 3.0 5.2 50.8 71.4:
46 Kruunupyy — Kronoby .. 2 857 44.2 14.6 58.8 10.5 1.2 8.2 6.8 43.3 70.0
47 Luoto — Larsmo ............... 2 229 22.7 31.4 54.1 2.1 — 0.4 2.2 25.6 30.3
48 Kaarlela — Karleby ........ . 3 401 81.6 17.7 99.3 8.0. - 0.1 1.0 8.8 38.5 56.4
49 ♦ Ö ja ....................................... 547 11.0 2.3 13.3 1.9 — 1.1 — 1.7 4.7
50 ♦Alaveteli — Nedervetil . . . 1827 34.5 5.6 40.1 4.8 0.5 1.0 1.4 31.1 38.8
51 K ä lv iä ................................. 3 481 51.4 24.1 75.5 9.0 — 3.6 9.0 29.0 50.0
52 L oh taja ............................... 3128 42.9 15.8 58.7 3.7 0.6 3 .3 3.9 25.5 37.0
53 ♦H im anka............................. 3 262 45.5 11.9 57.4 3.5 0.9 3.1 6.6 74.2 88.3
54 Kannus ............................... 5 086 115.4 27.7 143.1 8.0 0.4 12.5 15.3 43.4 79.6
55 Toholampi........................... 4 439 48.5 46.6 . 95.1 4.5 2.3 29.2 26.9 50.5 113.4
56 ♦Ullava ................................. 1487 26.6 7.0 33.6 4.4 0.8 2.1 1.6 27.6 36.5
57 Kaustinen — Kaustby . . . 3 607 ■ 27.2 73.4 100.6 3.4 0.4 1.1 9.7 46.5 61.1
58 Veteli — Vetil ................... •3 909 65.5 20.0 85.5 5.0 0.2 1.1.2 4 .4 43.5 64.3 1
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1 000 m k
4 3  632 .6 1 8 2 2 .1 715.4 4  865 .9 5 4 7 9 .0 12 882 .4 7 422 .5 12 573 .6 2 86 6 .8 22 862 .9 79 377 .9 713.4 61 6 .2 8 0  707 .5 3
293 .3 18.0 9.5 4 0 .9 28 .8 97 .2 42.7 58 .2 ■ 7.8 -  108 .7 4 9 9 .2 5.0 4 .0 5 0 8 .2 2
503 .8 23 .5 11.2 4 9 .4 78.5 162 .6 106.7 143 .6 20 .3 27 0 .6 937 .0 6.6 4 .0 9 4 7 .6 3
535 .4 15.7 5.7 49 .0 53 .4 123.8 45.7 93 .6 18 .8 15 8 .1 8 1 7 .3 7.3 12 .5 8 3 7 .1 4
¥14.0 2.3 _ 6 .9 12.3 •2 1 .5 15.0 47 .9 6 .3 69 .2 264 .7 4.0 0 .2 2 6 8 .9 5
342 .2 10.3 10.0 75.3 28.7 124 .3 114.3 103 .3 19.6 237 .2 703.7 5.4 4 .5 713 .6 6
959 .1 72.6 12.4 ’ 124 .8 115 .0 324 .8 93 .6 311 .1 6 9 .9 4 7 4 .6 1 758 .5 17.2 4 7 .3 , 1 8 2 3 .0 7
289 .1 15.2 4.7 3 9 .9 28 .8 88 .6 38 .0 66 .8 14.9 119.7 4 9 7 .4 4.3 17 .4 5 1 9 .1 8
549 .3 44.4 3 .8 48 .7 79.9 176.8 112.1 134.9 25 .1 272 .1 998 .2 5.4 4.8 1 0 0 8 .4 9
716 .9 13 .6 19 .6 60 .0 111 .6 204 .8 136.2 257 .6 42 .1 4 3 5 .9 1 3 5 7 .6 12.2 6 .5 1 3 7 6 .3 10
1 459 .1 3 9 .6 19.3 171 .2 153 .4 383 .5 471 .1 45 5 .6 95 .1 • 1 0 2 1 .8 2 8 6 4 .4 20.9 • 18 .5 2 9 0 3 .8 11
823 .8 65 .5 13 .4 8 3 .0 103.7 26 5 .6 125.0 241 .8 2 7 .5 394 .3 1 483 .7 9.8 10 .5 1 5 0 4 .O 12
: 1 2 4 0 .9 41 .9 5.1 134.7 45 .1 226 .8 205 .6 377 .6 39 .2 6 2 2 .4 2 090 .1 13.5 6 .0 2 10 9 .6 13
i  533 .2 9.7 3.0 5 8 .6 42 .9 114.2 5 8 .2 126 .4 44.5 229 .1 876 .5 8.7 6.0 8 9 1 .2 14
1 113.3 71.2 12.3 130 .8 114 .6 32 8 .9 151 .1 298 .8 63.0 5 1 2 .9 1 955 .1 16.1 32 .0 2 0 0 3 .2 15
278 .8 48 .0 1.2 22 .4 9.6 81 .2 46 .4 70.5 15.8 132.7 492 .7 8.1 5 .8 5 0 6 .6 16
736.4 40 .1 6 .6 60 .0 98 .1 204 .8 49 .6 284 .7 24 .2 3 5 8 .5 1 299.7 11.3 5 .0 1 3 1 6 .0 17
64 8 .4 21 .4 14.1 66 .5 99.7 201.7 69 .2 187.0 40 .1 296 .3 1 1 4 6 .4 10.9 17.2 1 1 7 4 .5 18
35 7 .5 4.7 5.7 41 .2 41 .5 93.1 43.7 151 .9 27 .0 222 .6 673 .2 8.9 5 .0 6 8 7 .1 19
1 78 5 .5 35 .7 23.7 87 .6 56 .8 203 .8 166.2 225 .2 76.5 4 6 7 .9 1 457 .2 11.9 7.0 1 4 7 6 .1 20
440 .2 6.4 4 .4 41 .0 31.7 83 .5 87 .6 77.1 28.7 193 .4 717.1 12.4 7.0 736 .5 21
. 244 .4 25 .8 1.3 27 .9 7.9 6 2 .9 21 .8 6 5 .9 6.2 93 .9 401 .2 5.0 2 .3 4 0 8 .5 22
189 .1 5 .3 .— 9.2 5.0 19.5 15 .9 46 .1 11.1 73.1 281 .7 3.6 5.2 2 9 0 .5 23
8 3 .4 6.6 — 16.9 — 23.5 8 .4 24 .4 5 .0 37 .8 144.7 1.9 0 .5 147 .1 24
4 3 0 .4 24 .6 1.8 28 .7 3 8 .6 93.7 63 .8 109.5 22.7 196.0 720 .1 18.1 2 .5 740 .7 25
i  2 2 8 .7 11.7 12.0 15.0 37 .4 76.1 39 .9 70.1 28 .6 138 .6 4 4 3 .4 7.5 9.0 4 5 9 .9 26
¡ 5 9 9 .5 24.8 2 .8 53 .6 29.1 110.3 219 .2 233 .2 24 .5 476 .9 1 1 8 6 .7 9.5 3 .0 1 1 9 9 .2 27
* .2 6 9 .4 9.1 — 17.8 2.7 29.6 40 .8 36 .9 7.6 8 5 .3 3 8 4 .3 ■ 5.8 1.8 3 9 1 .9 28
65 .0 0.4 — 3.7 3.7 7.8 2.8 13 .6 3.2 19 .6 9 2 .4 4.2 — 9 6 .6 29
■ 3 5 8 .3 15 .9 0.1 23.8 15 .8 55 .6 103 .5 74 .3 3.8 181 .6 5 9 5 .5 4.5 1.0 6 0 1 .0 30
218 .8 10.2 1.5 16.5 25 .2 53 .4 14.2 6 3 .9 26.1 104.2 376 .4 6.0 4.7 3 8 7 .1 31
640 .1 32 .3 5.1 51 .0 50 .6 139 .0 8 5 .6 3 0 4 .6 6 8 .5 458 .7 1 237 .8 7.2 18 .5 1 2 6 3 .5 32
366 .9 23.2 6 .9 31 .8 46 .8 108.7 66 .5 8 9 .3 25 .9 181 .7 6 5 7 .3 5.0 2.0 6 6 4 .3 33
1 1 7 6 .3 25 .7 16.3 135 .2 86 .5 263.7 282 .7 283 .7 62 .2 6 2 8 .6 2 0 6 8 .6 18.4 6 9 .0 2 156 .0 34
826 .1 5 1 .4 15.9 107 .5 185.7 36 0 .5 151 .3 273 .9 87 .1 512 .3 1 6 9 8 .9 12.8 8 .0 1 7 1 9 .7 35
259 .0 9.6 10.1 33 .5 16 .9 70.1 5 2 .4 152 .8 12.3 217 .5 5 4 6 .6 7.9 2.0 5 5 6 .5 36
55 4 .2 10 .4 10.2 55 .8 25.3 101.7 89 .0 156 .5 20 .3 2 6 5 .8 921.7 14.2 1.6 9 3 7 .5 37
495 .1 6.2 2 .6 5 2 .3 3 6 .9 98.0 68 .7 2 0 1 .4 14.2 2 8 4 .3 877 .4 7.0 6.0 8 9 0 .4 38
314 .3 17 .6 — 36.7 45 .0 99.3 16 .5 103 .8 27 .9 148.-2 5 6 1 .8 8.2 — 570 .0 39
267 .0 6 .0 2.2 29 .5 41 .2 79.4 72 .6 5 3 .4 34 .7 160.7 5 0 7 .1 4.0 5 .9 5 1 7 .0 40
172.5 12 .8 1.9 1 2 .S 3 4 .6 62 .1 3 1 .4 5 7 .3 8 .4 97.1 331 .7 8.1 6.7 3 4 6 .5 41
565.D 11 .6 6 .4 45.7 70.1 133 .8 117.3 2 0 5 .8 ' 107 .3 430 .4 1 1 3 0 .1 8.3 15 .9 1 1 5 4 .3 42
323 .6 14 .6 0.3 21 .3 21.1 57 .3 28 .8 111.8 10.0 150 .6 5 3 1 .5 5.8 3 .2 5 4 0 .5 43
264.7 10.3 1.6 22.2 4 6 .9 81 .0 15.0 72.5 9 .9 97 .4 443 .1 3.8 1.0 4 4 7 .9 44
370 .6 — 2.3 2 8 .6 21.1 52 .0 71.3 74.3 2 4 .9 170 .5 593 .1 5.5 — 5 9 8 .6 45
373 .9 39 .8 2 .9 44 .4 90.5 177 .6 ' 38 .8 99 .9 21 .0 159.7 711.2 5 .8 — 717 .0 46
32 4 .5 20.0 1.8 2 4 .9 18 .4 65 .1 33 .0 76.3 19.1 128 .4 518 .0 6.6 — 5 2 4 .6 47
390 .4 19.1 2.0 40 .0 107 .6 168.7 20 .3 188 .3 14.5 223 .1 ' 782 .2 5.0 9 .6 7 9 6 .8 48
68 .5 0.5 0.5 3.7 13.3 18 .0 8 .9 10.2 1.1 20.2 106.7 1.1 1.1 1 0 8 .9 49
224 .2 6.7 1.4 16.5 46 .8 71 .4 25 .1 4 7 .6 . 6 .9 79.6 375 .2 4.7 1.2 3 8 1 .1 50
30 6 .9 2.3 3 .6 24 .9 3 2 .0 62 .8 88.8 109 .9 19.0 217 .7 58 7 .4 3.8 3 .0 5 9 4 .2 51
359 .9 13.1 10.1 3 3 .9 12.4 69 .5 53 .4 107 .6 11.7 172.7 60 2 .1 2.5 1.3 6 0 5 .9 52
38 6 .4 19.9 2.6 34 .1 27.1 83 .7 27.1 78.8 12 .3 118 .2 5 8 8 .3 3.2 5 .1 5 9 6 .6 53
55 1 .6 30.7 5 .5 68 .1 54 .7 159 .0 54 .8 2 0 5 .5 16 .3 276 .6 98 7 .2 8.8 3 .0 9 9 9 .0 54
442 .1 16.9 8 .6 4 6 .0 19.8 91 .3 55 .1 137 .6 15 .6 20 8 .3 741.7 4.1 4 .5 7 5 0 .3 55
150 .4 11.0 1.0 19.6 23.1 54.7 15.4 3 7 .2 4 .9 5 7 .5 26 2 .6 2.4 — 2 6 5 .0 56
452 .5 6.1 5 .6 40 .1 3 1 .2 83 .0 72.6 95 .8 12 .3 180 .7 716 .2 5.7 4 .0 725 .9 57
463 .0 6 .1 2.4 21 .9 3 8 .4 68 .8 23 .0 81 .8 29 .0 133 .8 6 6 5 .6 3.8 2 .5 6 7 1 .9 58
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I b. Menot vuonna 1941 (jatk.). — Utgifter
1 2 j 3 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvdrd
6 1 * 8 9 10 | l i  ! 
Huoltotoimi —
Köyhäinhoito — FattigvArd







































1 Vaasan lääni — Vasa Iän . . 6 349.3 5 959.8 2 680.3 14 989.4 834.0 19.0 11980.1. 6 295.3 18 543.1 81887.5
2 Siipyv — Sideby ............... 45.1 — 5.3 50.4 4.7 — -- - 58.6 114.1 172.7
3 Isojoki — S to ra ................ 99.1 284.8 3.2 387.1 7.2 — — 74.5 103.4 177.9
4 Lapväärtti — Lappfjärd .. 57.6 — 22.1 79.7 12.5 — * --- 125.3 181.6 306.9
5 Tiukka — Tjöck ............... 31.0 5.8 7.1 43.9 3.0 — — 27.4 36.9 64.3
6 Karijoki— B ötom ............ 25.3 — 6.3 31.6 17.1 — 149.7 66.7 67.1 283.5
7 Närpiö — N ärpes.............. 144.1 292.5 67.3 503.9 12.3 — 341.2 252.0 157.6 750.8
8 Ylimarkku — Övermark . 54.3 39.7 12.0 106.0 5.9 — 30.o 39.0 46.0 115.0
9 K orsnäs............................... 61.9 29.3 9.0 100.2 6.1 — 20.0 62.7 31.1 113.8
10 Teuva — Östermark ........ 104.1 86.4 4.0 194.5 7.9 — 208.6 40.9 195.4 444.9
11 K auhajoki........................... 183.3 513.0 2.4 698.7 14.8 — 478.9 78.6 159.0 716.5
12 K urikka............................... 132.7 282.1 16.7 431.5 16.4 — 350.3 118.6 222.1 691.0
13 Jalasjärvi ........................... 143.2 361.7 6.7 511.6 11.9 — 399.0 72.6 196.0 667.6
14 Peräseinäjoki ..................... 72.6 3.0 6.6 82.2 11.5 — — 30.3 302.1 332.4
15 Ilmajoki ‘............................. 176.9 ' --- 53.2 230.1 21.5 — 512.0 111.0 226.2 849.2
16 Seinäjoki............................. 41.5 — 22.4 63.9 4.9 — — 38.8 160.8 199.6
17 Y listaro ............................... 115.2 — 99.0 214.2 16.2 — 302.2 68.i 183.5 553.8
18 Isokyrö —• Storkyro ........ 102.6 — 19.8 122.4 7.8 — 269.0 50.0 114.6 433.6
19 Vähäkyrö — L illkyro----- 44.5 — 37.4 81.9 9.1 — 211.9 102.8 94.4 409.1
20 Laihia ................................. 186.5 — 65.5 252.0 12.6 — .260.8 62.3 183.7 506.8
21 Ju rva ................................... 107.6 1— 24.6 132.2 10.3 — — 41.3 164.7 206.0
22 Pirttikylä — Pörtom ........ 45.1 26.4 6.7 78.2 1.3 0.2 24.0 69.5 38.5 132.2
23 Petolahti — Petalaks ___ 53.4 — 2.5 55.9 3.9 — 33.5 9.5 32.3 75.3
24 B ergö................................... 39.4 — 4.0 43.4 1.0 -- : — 22.5 14.5 37.0
25 Maalahti — M alaks.......... 70.3 1.3 17.4 89.0 7.4 0.2 68.0 77.2 83.8 229.2
26 Sulva — Solv ..................... 78.7 — 19.0 97.7 — __ 45.0 '20.5 67.7 133.2
27 Mustasaari — Korsliolm . . 55.7 — 92.S 148.5 8.0 — 240.9 112.8 89.1 • 443.1
28 Raippaluoto — Replot . . . 41.7 — 26.3 68.0 o.i — — 49.8 40.5 90.3
29 Björköby............................. 18.0 — 9.4 27.4 — — — 11.0 3.1 14.1
30 Koivulahti — Kvevlaks .. 63.2 — 15.9 79.1 6.0 — — 90.7 119.5 210.2
31 Maksamaa — Maksmo . . 44.1 — 7.5 51.6 1.9 — • --- 13.0 46.6 59.6
32 Vövri— V örä..................... 111.9 — 50.3 162.2 2.2 — — 125.6 254.9 380.5
33 N urm o................................. 78.4 — 11.9 90.3 0.5 — 173.3 59.9 115.9 349.1
34 Lapua — Lappo................ 161.8 • 414.7 29.6 606.1 25.0 — 509.9 121.8 411.3 1 043.o
35 K auhava............................. 155.4 — 16.2 171.6 15.0 — 335.1 63.4 215.2 tiiö.7
36 Ylihärm ä............................. 31.1 — 7.4 38.5 — — — 36.7 182.0 218.7
37 Alahärmä ........................... 89.3 7.3 4.0 100.6 13.7 — — 99.2 185.6 284.8
38 Oravainen — O ravais___ 84.4 — 66.0 150.4 7.4 — — 120.0 171.0 291.0
39 M unsala............................... 39.0 — 23.6 62.6 11.0 — — 100.8. 60.1 160.9
40 Uudenkaarlepyyn mlk. —  
Nvkarlebv lk................... 45.1 48.9 94.0 9.2 3.4 67.1 79.1 57.4 207.0
41 Jepua — Jeppo ................. 48.2 — 27.7 75.9 16.4 — — 140.2 23.5 163.7
42 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre............................. 72.4 86.1 158.5 9.5 ____ 185.5 297.3 139.0 . 621.8
43 Purmo ................................. 42.7 — 26.4 69.1 1.0 — 30.8 67.1 33.6 131.5
44 Ähtävä — Esse ................. 32.5 — 27.6 60.1 — — —*■ 67.1 42.2 109.3
45 Teerijärvi — Terjärv . . . . 93.2 — 39.6 • 132.8 2.0 — — 55.7 56.7 112.4
46 Kruunupvy — Kronoby .. 36.8 13.6 16.0 66.4 6.5 — 112.9 94.9 30.9 238.7
47 Luoto — Larsmo ............... 46.1 — 31.1 77.2 3.0 — — 89.8 39.4 129.2
48 Kaarlela — Karleby ........ 52.4 9.9 16.5 78.8 11.2 — 103.3 94.6 ■ 72.2 270.1
49 Ö ja ....................................... 34.8 . — 7.4 42.2 — — — 12.1 9.8 21.9
50 Alaveteli — Nedervetil . . . 38.1 6.8 8.0 52.9 10.2 0.2 — 42.0 42.2 84.4
51 K ä lv iä ................................. 63.1 — ’ 4.7 67.8 7.4 31.0 191.9 222.9
52 L oh ta ja .................'............. 31.6 — 9.6 41.2 5.4 26.5 89.0 115.5
53 H im anka............................. 47.8 — 9.4 57.2 6.2 — — 27.3 145.2 172.5
54 Kannus ............................... 92.2 — 25.5 117.7 9.7 — . --- 48.8 357.6 406.4
55 Toholampi ......................... 62.6 229.9 - 5.4 297.9 7.6 — — 50.6 168.8 ■ 219.4
56 Ullava ................................. 21.2 — 0.8 22.0 — — — 16.0 92.2 108.2
57 Kaustinen — Kaustby . . . 42.3 — 16.1 58.4 9.2 — — 39.2 159.8 199.0
58 Veteli — Vetil ................... 56.4 — 35.1 91.5 11.7 — 103.6 25.6 289.4 418.6
47
ar 1941 ( fo r ts .) .  -— Depenses en 1941 (suite).
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1 000  m k
171.3 845 .3 371.5 . 2 99 6 .4 4  384 .5 14.5 37 070 .5 21 5 .4 2 1 3 6 .0 lO l .o 1 682.1 4 1 3 4 .5 X
0.7 __ 0.2 42 .2 43 .1 — • 22 0 .5 — 6 .1 — — 6.1 — 2
1.0 __ 3.8 5 4 .1 58 .9 — 244 .0 l . i . 4 .0 — 19.3 24 .4 — 3
0.9 __ — 27.7 28 .6 — 34 8 .0 — 24 .3 — 62.8 87.1 — 4
0.3 „ __ __ — 0.3 ■— 67 .6 — — --- - — — — 5
1.0 __ 11.3 34 .5 46 .8 . — 34 7 .4 — 21 .9 9.0 ' --- 3 0 .9 — 6
3.0 __ 27.0 41 .2 ' 71.2 — 834 .3 — 67 .4 — 6.0 73.4 — 7
— — 10.5 10.5 — 131.4 — 10.0 — . 1,0 11.0 — 8
__ _ __ __ 18 .3 18.3 — 138.2 --- - — ---• — — — 9
2.1 __ 2.2 73 .6 77 .9 530 .7 — 58 .2 8.2 32.2 98 .6 — 10
4.6 100 .6 — 61 .9 167.1 . 2 .8 901 .2 17.6 10.4 — 63.0 91 .0 — i i
' 3 .4 __ 8.8 6 8 .9 81-1 — 788 .5 1.4 6 5 .9 — 25.8 93 .1 — 12
2.8 __. 36 .0 8 0 .6 119 .4 — 79 8 .9 o . i 63 .7 — — 6 3 .8 — 13
2.1 __ 3.5 18 .9 24.5 — 36 8 .4 0.8 28 .0 --- - 12.0 4 0 .8 — ■ 14
5.8 87.6 21 .4 3 9 .5 154.3 — 1 02 5 .0 0.2 6 .0 — 148.1 1 5 4 .3 — 15
2.9 __ 12.0 9.5 - 24 .4 — 22 8 .9 0.8 21 .6 — — 2 2 .4 — 16
4.0 __ __ _ 16 .4 20.4 — 59 0 .4 — 64 .6 — — 6 4 .6 — 17
3.0 — 8.2 2 5 .9 37 .1 — 478 .5 0.1 40 .8 — 7.0 4 7 .9 . — 18
__ — __ 24 .6 24.6 — 442 .8 — 8 8 .7 — — 8 8 .7 — 19
2.6 __ __ 90 .5 93.1 — 612 .5 3 .1 74.3 — 4.5 8 1 .9 — 20
__ 33.7 33.7 ■—■. 2 5 0 .0 — 4 5 .6 — 57 .1 ,1 0 2 .7 — 21
0.7 __ __ 2.5 3.2 . — 136.7 — 12.2 — — 12.2 — 22
0.5 __ — — 0.5 — 79.7 — 2.9 — — 2.9 — 23
0.3 — .— .--- 0 .3 — 38 .3 — — — — — — 24
__ __ __ 10.2 10.2 — 246.8 — 5.4 — 8.6 14.0 — 25
0.3 __ 0.5 — 0.8 — . 134 .0 — 3 .3 — — 3.3 — ■ 26
0.5 — ,--- 11.7 12.2 — 46 3 .3 — 1 7 .3 — — 17.3 — 27
__ — — 8.0 8 .0 — 98 .4 — — — — — — 28
0.3 __ __ — 0.3 — 14.4 — — — --- - — — 29
1.5 ■ __ -__ __ 1.5 — 217.7 — 18.6 — 0.3 18 .9 — 30
0.4 __ — 4 .6 5 .0 • 0.2 66 .7 18.3 — — 18.3 — 31
1.0 __ 9.1 43 .8 5 3 .9 — 4 3 6 .6 • --- 24 .7 1.2 --- - 2 5 .9 — • 32
1.2 __ __ 18.1 19 .3 — 3 6 8 .9 — 1 1 .6 — — 11.6 — 33
5.3 __ __ 38 .8 44 .1 — 1 112 .1 20 .4 155 .5 — 222.8 398 .7 ' — 34
3.1 __ " _ _. 65 .7 68.8 ' — 697 .5 1.0 5 2 .4 — — 5 3 .4 — 35
1.0 __ __ 11.8 12 .8 — 231 .5 — 8.5 •---- 0.4 8 .9 — 36
1.5 — — 28.0 29 .5 — . 3 2 8 .0 — ■ 44 .2 — 1.4 4 5 .6 — 37
1.1 __ 11.5 31 .8 44 .4 —  • 342 .8 • — 17.0 — v --- 17.0 — 38
0.4 — — 4.2 4 .6 176 .5 — 3.6 ’--- 0.5 4 .1 — 39
, 0 .5 '  _ 3.5 __ 4 .0 __ _ 220 .2 0.3 0.2 - --- 0 .5 — 40
0.5 — 1.5 4 .1 6.1 — 186.2 — 5.4 — 9.7 15 .1 — 41
2.5 _ 5.0 13.7 21.2 __ 652 .5 \4 .8 20 .4 ' --- 1.1 26 .3 — 42
0.4 .--- — — 0.4 — 132 .9 — 7.4 — — 7.4 — ■ 43
0.8 __ __ _ 7.8 •  . 8 .6 — 117 .9 — 7.4 — — 7.4 — 44
0.2 f , --- — 4.6 4 .8 — 119.2 — 3 .6 — — 3.6 — 45
0.5 _ _ 19.1 19 .6 — 264 .8 . 13 .6 41 .9 — •1.9 5 7 .4 — 46
0.4 _ __ 1.3 1.7 133 .9 — 8.0 — — 8.0 — 47
1.0 __ __ __ 1.0 — 2 8 2 .3 —. .3 .6 — 2.7 6 .3 — 48
__ __ __ __ — ' 21 .9 — 1.3 — — 1.3 — 49
0.3 — 14.6 — 14.9 — 109 .5 — 7.6 — — 7.6 — 50
1.5 __ 2.3 40.2 44 .0 — 274 .3 — 6.8 2.3 — 9.1 — 51
1.9 ___ 4 .7 12.7 19.3 — 140.2 — 6.1 — — 6.1 — 52
2.4 _ 9.9 16.1 . 28 .4 .—. 207 .1 — 16 .1 . __ 2.1 18 .2 — 53
1.8 _ — 33 .1 34 .9 — , 4 5 1 .0 0.7 11.8 — — 12.5 — 54
2.2 — 0.9 54 .9 5 8 .0 — 2 8 5 .0 0.7 24 .4 — — 25.1 — 5 5
0.7 _ _ 19.3 20 .0 — 128.2 — 0.5 — --- - 0 .5 . — 5 6
1.5 _ _ 10.9 12.4 — 2 2 0 .6 — 13.1 — 22.0 . 35 .1 — 57
0.8 77.4 17.8 13.0 1 0 9 .0 — 5 3 9 .3 0.7 2.4 23.1 19.0 4 5 .2 — 58
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Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 6 | 7 | S
Yleinen rahoitus 
Allmän finansiering
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1 V aasan  lä ä n i —  V asa lä n  . . 928 .9 5 9 6 .3 1  520 .2 1 2 8 4 .0 6 544 .6 6 974 .8 1 4  803 .4 i> 237 .9 3 716.1 3 925 .6
2 S iip y y  —  S id eb y  ..................
I so jo k i —  S to r a  . ! .............
15 .6 — 1 5 .6 — 29.3 20 .8 50.1 15.2 1 0 .o 3 .1
3 — — — — 8 5 .9 97.1 183 .0 30 .3 — 6.5
4 L ap  v ä ä r t t i  —  L a p p i järd  . . 17.0 — 17.0 — 66 .1 3 3 .5 99.6 6 .6 8 2 .0 -—
5 T iu k k a  —  T jö ck  .................. — — — — 11.7 0 .9 12.0 2 .2 9 .8
7 .66 K a r ijo k i —  B ö to m  ............. 25 .4 O.o 3 0 .9 — 56 .9 12.6 69.5 „ 41 .6 10.0
7 N ärp iö  —  N ä r p e s .................. 0 .8 — 0.8 ~ ' 98 .8 29 .2 128 .0 199 .3 40 .0 —
8 Y Sim arkku  —  Ö verm ark  . 2 .5 — 2 .5 — 7.4 30 .5 37 .9 1 .6 19 .9 1 .6
9 K o r s n ä s ....................................... 0 .5 0 .6 1.1 — 12.7 79.0 91.7 0 .5 —
191.710 T e u v a  —  Ö stern ia rk  . . . . 14.1 — 14.1 — 83 .1 45 .1 128 .2 16.4 —
11 K a u h a j o k i ................................. — 9 9 .6 99 .6 — 115.4 8 8 .0 203 .4 33 .2 60 .o 247 .3
12 K u r ik k a ....................................... i>3.s — 23.8 — 167.2 27.7 194 .9 94.7 130 .1
—
13 J a la sjä rv i .......... ....................... 23 .4 — 23.4 — 93.4 78.2 171 .6 97 .6 3 2 4 .9 48 .1
14 P erä se in ä jo k i .......................... 26 .3 — 26.3 — 34 .2 26.4 60 .6 28 .0 3 8 .0 30 .0
15 Ilm a jo k i .................................... 150 .9 - 3 0 .3 181 .2 — 1 0 5 .S 116 .3 222 .1 66 .6 — 106.1
16 S ein ä jo k i . ...............................
Y lista ro  .......................................
5 .8 — 5 .8 — 14.4 9.6 24.0 5 .o 31 .8 —
17 40 .5 — 4 0 .5 — 230.2 8 3 .6 3 1 3 .S 2 6 1 .8 5 0 0 .Q —
18 Iso k y r ö  —  S to rk y ro  .......... 3 .0 9 0 .0 93.0 — 34 .8 54.7 89 .5 42 .1 — 1 1 8 7 .6
19 V ä h ä k y rö  —  L ilik y ro  . . . . 16 .6 0 .5 17.1 — 21-2 21 .4 42 .6 26.8 15.1
—
20 L a ih ia  ......................................... 129 .4 — 129 .4 — 3.3 44.2 47.5 — — 100.0
21 J u r v a ............................................ 3 .8 — 3 .8 — • 53 .2 18.2 71.4 3 2 .9 . 20 .0 5 8 .8
22 P ir tt ik y lä  —  P ö r t o m .......... 0 .4 — 0.4 — 5.7 0.9 6 .6 — 3 1 .S —
23 P e to la h t i— P e ta la k s  ____ — 1.7 1.7 — 4.1 10.3 14.4 92 .8 39 .0 —
24 B e r g ö ............................................
M a a la h ti —  M a l& k s .............
1.4 — 1.4 — ' 4.7 1.1 5 .8 7.7 20 .0 —
25 0.6 — 0 .6 — 12.5 114 .4 126.9 4 .0 74 .3 —
26 S u lv a  —  S o lv  .......................... — — — — 3.6 21 .8 25 .4 • ' --- 35 .0 —
27 M u stasaari —  K orsh o lm  . . — 40 .7 40 .7 — 55 .0 16 .4 71.4 — 84.5 —
28 R a ip p a lu o to  —  R e p lo t  . . . — — — 36.0 0.7 36.7 11.7 40 .0 —
29 B j ö r k ö b y .................................... — — — — 0.7 ro.0 2 ] 0.7 3-3 0 .4
—
30 K o iv u la h t i  —  K v e v la k s  . . 17 .2 — 17.2 — 12.7 36 .3 49.9
4 .5
45 .0 —
31 M ak sam aa  —  M ak sm o . . . 3 .9 — 3 .9 — 15.2 0 .2 15.4 15.8 —
32 V öyri —  V ö r ä .......................... 2 .9 — 2.9 — 57 .5 18.4 75.9 9 .6 8 .0 - --
33 - N u r m o ......................................... 49 .2 — 4 9 .2 — 72 .0 42 .8 115.4 3 2 .1 14.7 —
34 L a p u a  —  L a p p o  ................ 3 3 .9 0 .6 3 4 .5 — 120 .9 132 .0 2 5 2 .9 1 0 1 .8 139 .5
77 .135 K a u h a v a .................................... ' 39 .5 2 8 .5 6 8 .0 — 240 .8 64 .5 3 0 5 .3 177 .8
29.136 Y lih ä rm ä  . : ............................... __ — — — 15.7 12.7 28 .4 5 .1 —
37 A la h ä rm ä  ............................... .. 9 .2 — 9.2 — 8 6 .6 23 .6 110.2 6 0 .6 0 .3 —
38 O ravain en  —  O ravais ____ — — — — 24.3 15.0 39 .3 5 2 .0 20.0
—
39 M u n sa la  . , .................................. 0 .2 7 1 .5 71.7 — 1.9 0 .5 2 .4
— 56 .0 —
40 U u d en k a a r lep y y n  m lk . —  
N y k a r le b y  lk ........................ 1 .3 _ 1.3 _ 12 .2 37 .5 49.7 4 .3 40.0 —
41 J ep u a  —  J ep p o  ..................... — — — 2.3 17.9 19.7 39 .9 2.7 45 .0 - --
42 P ie ta rsa a ren  m lk . —  P e-  
dersöre .................................... 2 .6 2 .0 3 5 .2 56 .3 91.5 11.2 65 .0 5 .2
43 P u rm o  ....................... ................. — — — 27.3 5.4* 5 .8 38 .5 1.9 — 5.4
44 Ä h tä v ä  —  E sse  ..................... — — . — — 0.3 0.1 ’ 0 .4 — —
—
45 T e er ijä rv i —  T e rjä rv  ____ — . 8 .5 8 .5 — 19.6
5 9 .0
19.6 — — —
46 K ru u n u p y y  —  K ro n o b y  . . 19 .5 — 19 .5 4 7 5 .3 5 6 .5 590 .8 3-3 20.0
—
47 L u o to  —  L arsm o .................. — — — — 15.0 21 .1 36 .1 2 2 .5 —
—
4S K aarle la  —  K a r leb y  .......... — — — — 36.3 206 .4 242.7 116 .0 — ’—
49 Ö j a ................................................. — — — — 6.2 0 .3 6 .5 1 .6
1 0 .o
• —
50 A la v e te li —  N e d e r v e til  . . . 0 .3 4 4 .3 4 4 .6 — 2 1 .4 0 .4 21 .8 4 .0 —
51 K ä l v i ä .......................................... 0 .3 2 .0 2 .3 — 52.1 75.3 127.4 3 .2 , --- ■—
52 L o h t a j a ....................................... 1 .0 — 1.0 — 76.3 6.1 82 .4 4 .2
14.0
—
53 H im a n k a .................................... 0 .3 — 0.3 — 19.4 52 .5 71 .9 1 .0 -—
54 K a n n u s ....................................... 19 .3 — 1 9 .3 — 110.2 54 .0 164.2 60 .4
— —
55 T o h o la m p i ................................. 24 .3 10 .2 3 4 .5 — 125 .6 33 .0 158 .6 5 2 .6 — 60 .0
56 U l l a v a ............. ........................... 1.3 —: 1.3 — 28 .0 4.0 32 .6 11 .9 — —
57 K a u st in e n  —  K a u s tb y  . . . 2 0 .1 — 2 0 .1 — 95 .3 59."5 154 ,8 115 .8 906 .5 121 .5
58 V e te li  —  V e t i l  ........................ 9 .S — 9.8 — 68 .1 2 .8 70.9 4 .9 — 6 2 .9
49
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1000 m k --
1 3 3 6 .3 5 919 .0 1 1 4 2 .« 1 5 5 5 .7 1 2 7 9 .6 15 158 .8 2 4 1 1 2 .8 19 5  730 .6 12 619 .2 8 444 .6 194 .1 3 9 . 1 1
5 5 .0 ' __ __ __ 58 .1 8 3 .3 1 0 0 6 .4 33 .5 33.5 — — 2
__ 140 .0 12.0 — 37 .5 196 .0 2 2 6 .3 2*198.8 167.7 167.7 ■ — — 3
__ ___ _ _. __ — 8 8 .6 1 743 .6 39 .8 39.8 17.0 17 .0 4
__ __ __ __ 11.1 l l . l 23 .1 4 6 4 .3 20.1 20.1 — — 5
__ __ __ __ 15.0 22 .6 74 .2 1 4 0 9 .5 177 .9 127.0 — — 6
__ 450 .1 23 .0 13 .5 17.8 5 0 4 .4 743 .7 4  4 7 1 .4 2 0 5 .6 107.9 •* ---
— 7
37 .0 30 .0 — — 68.6 90.1 993 .4 32 .0 32.0 — — 8
__ _ __ — 5 .5 1 4 6 9 .1 1 0 5 .6 105 .6 . - --• ---- D
10.0 612 .0 __ — 6 5 .0 878 .7 8 9 5 .1 3 458 .1 167 .6 161.0 — — 10
297 .2 49 .2 0 .6 57.7 65 2 .0 745 .2 6 043 .1 940 .2 - 658 .5 — — 11
__ ' 79.2 12 .9 __ 25 .9 118 .0 3 4 2 .8 3 734 .2 4 8 7 .3 203 .1 — — 12
___ 100 .0 — 17.6 165.7 5 8 8 .2 4  659 .1 2 3 2 .6 218 .0 . 62 .0 12 .0 13
___ __ __ — — 30.0 96 .0 1 757 .8 56 .0 56.0 — — 14
1 0 0 . 1 222 .2 l lO .o __ ' — 5 3 8 .3 6 0 4 .9 5 0 4 6 .6 8 2 7 .2 183.2 — — 15
__ __ — 37 .3 1 028 .2 40 .5 40.5 — — lö
__ 170 .0 22 .9 _ 16.1 209 .0 970 .8 3 743.5 103 .9 58.4 — — 17
__ 12.5 — — 1 2 0 0 .1 1 242 .2 3 513 .3 2 2 2 .4 69.9 10.04] — 18
__ __ — 19.3 19.3 61 .2 1 5 6 6 .3 45 .0 45.0 — — 19
__ 18.4 __ _ __ 24 .0 142 .4 142 .4 2 940 .8 242 .0 232 .0 3 .9
— 20
__ 51 .8 19.1 _ __ 129.7 1 8 2 .6 1 6 5 1 .7 113.0 113.0 — 21
__ __ __ __ 31 .8 779 .2 18.4 ■ 18.4 ■—■ — 22
__ __ __ __ __ — 132 .4 6 4 9 .0 23.0 23.0 — --- - 23
__ __ __ _ __ __ — 27.7 334 .9 . 19 .2 9.2 — — 24
2.0 __ __ _ __ 25 .0 27 .0 105 .3 1 5 1 9 .4 59 .3 5 9 ‘3 — —
25
.__ __ __ _ __ _ __ 35 .0 842 .8 2 8 .4 28.4 — — 26
__ __ __ __ __ __ 8 4 .5 2 361 .2 246 .0 246 .0 — — 27
__ __ __ __r __ 51.7 736 .1 40.2 40.2 ;-- — 28
. __ __ __ ___ 3.7 1 6 6 .3 2:8 2.8 --- - — 29
___ __ __ __ __ __ 4 5 .0 1 1 0 8 .0 114.0 114.0 — — 30
__ 4.6 __ — — 4 .6 2 4 .9 6 2 7 .0 13.2 13.2 — —
31
__ 17.8 — 4 4 .6 6 2 .4 8 0 .0 2  311 .8 87 .6 87.6 — --- - 3 2
__. __ __ __ 4 6 .8 1 4 8 7 .5 ■ . 8 2 .0 74.0 — — 33
__ 395 .0 25 .0 — 17.1 43 7 .1 6 7 8 .4 5 6 0 9 .4 3 0 3 .3 303 .3 .--- —
__ 119.3 _ . — 9.4 20 5 .8 3 8 3 .6 3 674 .5 2 0 5 .2 115 .6 — —
__ _ l . l 2 .1 28 .7 __ 31 .9 6 6 . 1 1 042 .0 53 .0 53.0 — --- -
__ ___ __ 12 .4 12.4 73.3 1 783.7 106 .2 106.2 — —
__ __ ___ __ __ — 72.0 1 6 6 2 .3 50 .0 50.0 — —
— — — — — — 56.0 - 1 0 1 1 .4 19.5 19.5
— — 39
_ 4 4 .3 1 1 1 7 .6 71.9 71.9 __- --- 40
— — — — — — 47.7 793 .2 47 .0 36.3 — —
5.2 8 1 .4 2 5 5 4 .4 118 .0 113.6 _ --- 42
__ __ __ __ __ 5.4 7.3 8 5 7 .4 20.0 20.0 — — 43
__ __ __ __ __ __ — 734.5 15.0 15.0 — — 44
_ __ __ __ — — — — 1 009 .2 ■ 77.0 77.0 — --- - 45
30 .9 26 .2 15 .0 — l l . l 8 3 .2 107 .0 1 951.7 8 3 .3 83.3 5 .0 — 4b
__ 8.5 __ — 5.0 13.5 3 6 .0 900 .2 22 .2 22.2 — — 4<
__ __ — __ — 116.0 1 678 .6 59.3 36.9 — — 40
__ __ __ — — — 1.6 2 0 0 .4 16.8 7.2 — — 49
__ _ _. 9 .4 — — 9.4 2 3 .4 719 .8 26 .5 26.5 — — 5U
36 .0 __ — ‘ --- 36 .0 3 9 .2 1 2 4 0 .4 101 .4 101.4 — — 51
10.0 — — — — • 10.0 14.2 986 .7 4 6 .8 46.8 1 .6 — 5 Z
__ __ __ __ __ — 15.5 1 1 1 2 .5 3 1 .6 22.1 — —
— 54.1 74.2 49 .9 53.7 231 .9 2 9 2 .3 2 27 8 .7 55 .8 55 .8 10 .0
— 5*
— 102 .1 21 .8 2 8 0 .4 — 464 .3 5 1 6 .9 2  2 7 6 .8 - 83 .7 83.7 2 2 .0 — 5 Ö
__ __ __ __ — — 11.9 531 .6 12.0 12.0 — 5^
__ __ __ - 4 7 5 .0 5 1 .8 64 8 .3 1 6 7 0 .6 3 047 .2 75.4 75.4 --• — 5 7
1 I 6.0 — 24 .6 3 2 5 .0 — 42 8 .5 4 3 3 .4 2  011 .8 25 .2 25.2 — — 58
5 0 9 4 / 4 4
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1 Lestijärvi ........................... , 1 4 0 0 2 5 .9 7.1 3 3 .0 3 .9 1.9 0.3 2.2 28 .7 37.0
2 ♦H aisua................................. 1 8 0 4 3 2 .9 8 .5 4 1 .4 ' 0.7 0 .2 '  1.3 3.1 64.7 70.0
3 ♦Perho................................... 2 976 4 1 .5 7 .9 4 9 .4 3 .0 — 3.3- 4.4 150.3 161.0
4 Soini ................................... 3 8 9 9 3 4 .0 11 .9 4 5 .9 12.5- — 9.8 5 .6 11.8 89.7
5 Lehtimäki ........................... 2 53 8 3 2 .3 12.5 4 4 .S 7.0 1.7 3.1 3.3 19.7 34 . S
6 A lajärvi............................... 8 29 8 120 .5 4 3 .1 163 .6 6 .4 0 .4 2 .5 3 .8 77.9 91.0
7 Vimpeli — Vindala............. 3 75 9 5 3 .0 4 0 .6 9 3 .6 4 .1 1.8 2.1 lO .o 3 7 .4 55.4
S E vijärv i............................... 4  0 4 4 6 3 .2 26 .0 8 9 .2 9.1 3 .4 1.7 6 .9 3 8 .9 60.0
9 ♦Kortes jä r v i......................... 3 764 26 .7 10 .8 3 7 .5 8 .9 1.2 1.2 • 2 .9 2 3 .4 37 .0
10 Lappajärvi ......................... 5 5 0 3 11 9 .4 3 1 .3 150.7 20 .8 — 3.7 7.3 66 .5 98 .3
11 Kuortane ........................... 5 49 2 76 .9 2 4 .5 101 .4 12.7 — 2.0 1.3 35 .7 o i  .7
12 ♦T öysä................................... 3 770 4 2 .3 2 5 .4 67 .7 4 .S 2.1 12.1 7.0 35 .7 (il .7
13 Alavus —  Alavo ................. 10 075 16 3 .9 41 .1 2 0 5 .0 7.2 0.3 5 6 .6 4 .2 1.4 69.7
14 Virrat —  V irdois............... 10 794 9 0 .o 6Ô.1 158.1 20 .4 2.0 9.2 35 .3 1 424 .3 1 491 .2
15 Ähtäri ................................. 7 371 8 2 .6 5 7 .3 139 .9 6.2 — 14.6 J5 .3 97.8 133.9
16 Pihlajavesi ......................... 2 0 0 2 2 3 .9 4.1 2 8 .0 — 1.9 2 .6 24 .2 36 .6 65 .3
17 Multia .......................................... 4 0 2 2 6 8 .2 2 6 .2 94 .4 3.5 — 1.5 17.8 4 8 .4 71.2.
18 Keuruu.......................................... 7 9 5 6 1 5 8 .4 6 5 .5 22 3 .9 17.3 4 .0 11.8 17.0 169.2 219 .9
19 P etäjävesi........................... 4 43 6 • 98 .3 2 6 .9 125 .2 17.3 3.5; 5.2 5.5 56 .8 86 .3
20 Jyväskylän mlk. —  Jyväs-'
leviä, lk ..................................... 1 1 0 6 5 18 2 .2 75 .4 257 .6 16.9 6.2 55 .0 34 .4 141 .5 2u4 .0
21 Toivakka ..................................... 2 8 9 3 5 7 .8 25 .0 8 2 .8 3.5 5 .5 1.1 12.0 5 9 .6 81.7
22 U urainen .................................... 2 9 8 9 7 4 .6 22 .4 97 .0 10.3 0.7 7.8 1.5 51.2 71 .o
23 Laukaa ....................................... 1 0 1 6 0 16 8 .4 112 .8 281 .2 2 6 .0 i . i 12.0 3 6 .5 164.7 239 .3
24 Äänekoski.................................. 2 44 6 9 2 .4 3 2 .1 124 .5 4.7 l . i 2 .1 0 .4 17.5 ■ 25 .8
25 Saarijärvi ........................... 9 1 2 0 1 6 2 .9 5 3 .0 215 .9 12 .6 9.5 19.2 1 6 .6 104 .1 162.0
26 Pylkönmäki ....................... 2 193 4 2 .0 14 .5 56 .5 5.3 — 1.3 1.0 45 .3 52 .9
27 Karstula ............................. 6 2 8 3 98 .1 8 5 .6 183.7 3 9 .8 0.7 1.5 23 .1 64 .4 iü ii.ô
28 K yyjärvi............................. 2 20 1 46 .2 15.7 6 1 .9 7.6 1.8 0.7 1.8 30 .8 42.7
29 K ivijärvi............................. 2 3 6 3 51 .2 12 .8 64 .0 3.0 2.2 12.7 2.7 32 .8 53.4
30 Kannonkoski ..................... 3 01 0 8 6 .0 17.0 103 .0 3.2 3 .2 1.1 . 3.1 36 .4 47.0
31 K innula............................... 2 23 0 4 5 .9 14 .6 6 0 .5 4 .8 0.5 2 .0 6.8 32 .8 46 .9
32 ■ Pihtipudas ......................... 5 792 1 1 8 .6 117 .6 236 .2 8 .5 5.2 2.2 20 .2 113.1 149.2
33 Viitasaari ........................... ' 9 9 5 4 191 .0 6 5 .2 256 .2 18.1 3 .9 8.1 25.7 8 0 .5 136.3
34 Konginkangas ................... 2 396 4 4 .3 16 .3 6 0 .6 13.4 0.2 2.1 14.3 •28.9 58 .9
35 Sumiainen........................... 2 162 41 .0 8 .4 49 .4 2.0 l . i 1 .9 l l . i 16.1
36 Oulun lääni — Uleäborgs län 25 8  078 3 6 3 3 .4 1 555 .0 5 1 8 8 .4 485 .1 120 .9 210 .8 470.2 2 538 .9 3 775.9
37 Sievi ................................... 5 771 8 7 .3 31 .0 118 .3 9.7 3 .1 7.9 5.9 29 .1 55.7
38 ♦R autio ................................. 1 55 1 16 .6 16.3 32 .9 0.9 1.3 0.5 2.0 9 .6 ' 14.3
39 Y livieska............................. 7 98 7 81 .7 3 6 .3 118 .0 4 .3 1.4 1.5 39 .6 66 .2 113.0
40 Alavieska ........................... 3 739 29 .1 19 .9 49 .0 1.6 0.1 0 .5 1.2 19.5 2 2 .9  1
41 Kalajoki ............................. 5 99 5 50 .2 2 9 .6 79 .8 9.0 1.9 1.0 10.5 6 6 .6 '8 9 .0
42 M erijärvi............................. 2 30 8 32 .3 12.4 44.7 4 .9 0 .5 1.8 2 .2 31 .3 40.7
43 Oulainen ............................. 6 9 8 5 9 3 .8 37 .9 131.7 14.8 1.7 • 13.1 10.6 55 .0 95 .2
44 Pvhäjoki ............................. .4  4 4 8 6 0 .6 9 .8 7 0 .4 4.fe 0 .4 2.7 4.0 32 .1 4 4 .0
45 Sälöinen ............................. 2 471 2 8 .9 7.0 3 5 .9 5. s 0 .4 1.0 0 .6 19.4 27.2
46 Pattijoki ............................. 2 0 0 2 23 .6 18.2 4 1 .8 •9 .3 0 .2 4.7 3.8 21 .4 39 .4
47 Vihanti ..................... '......... 3  3 1 3 72 .4 20 .6 93.0 7.8 0.7 1.1 7.5 35 .4 52 .5
48 R antsila............................... 3 28 7 58 .6 9 .4 68 .0 4 .4 o .i 2.3 6.5 43 .5 56 .8
49 P aavola ............................... 5 39 5 8 9 .5 3 5 .0 124.5 10.7 5 .9 10 .6 7.6 5 8 .9 93 .7
50 Revonlahti — Rcvolaks .. 1 113 2 1 .3 2.7 24 .0 2.5 0.2 0.8 0.3 7.6 11.4
51 Siikajoki . .......................... 1 721 2 2 .5 13.7 3 6 .2 2.5 1.3 0 .3 0.5 14 .0 18.6
52 Pyhäjärvi ........................... 7 43 6 9 7 .6 4 9 .1 146.7 21.4 2.8 3 2 .6 40 .1 123 .2 220.1
53 R eisjärvi............................. 3 8 8 9 61.7 15.2 76 .9 8 .5 6.1 3 .6 14.4 22 .6 5 5 .2
54 H aapajärvi......................'. 7 72 4 9 7 .2 30.7 127 .9 11.0 3.5 1 0 .s 31 .5 8 3 .8 140 .6
55 Nivala ................................. 1 1 0 5 0 164 .8 3 5 .8 200 .6 5.3 4 .3 4.3 38 .0 75 .9 127 .8
56 ♦Kärsämäki ......................... 3 92 4 37 .8 22 .0 59 .8 1.4 1.6 2.5 3 .9 3 6 . S 46 .2
57 H aapavesi........................... 7 42 9 8 0 .5 3 9 .8 120.3 10 .9 ■ 1.9 1.8 13 .8 50 .6 79 .0
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i  000 m k
135 .3 3.6 2.0 12.4 11.0 29 .0 13.6 38 .9 9.1 61 .6 2 2 5 .9 0.1 226 .0 1
156 .4 0.6 1.5 27.5 4.2 33 .8 25.0 49 .6 11.7 86 .3 276 .5 2.4 0.5 2 7 9 .4 2
376 .5 3.6 7.8 32 .1 98 .1 141.6 60.6 51 .3 11 .8 123 .7 641 .8 2.2 2 .8 6 4 6 . S 3
4 5 5 .1 10.4 14.1 4 5 .4 87.7 157 .6 53 .5 141.4 38 .4 233 .3 846 .0 6.0 — 8 5 2 .5 4
275 .4 3.4 10.0 3 2 .9 .3 4 .0 80 .3 40.3 56 .1 19.4 115.8 471 .5 4.0 0.8 4 7 6 .3 5
8 0 8 .3 16.7 10.8 112.0 218 .9 3 5 8 .4 133.9 193 .2 42 .2 369 .3 1 536 .0 15.7 5.7 1 5 5 7 .4 <;
3 8 3 .9 13.8 2.0 4 2 .4 122 .8 181 .0 94.7 6 3 .9 -2 4 .8 1 8 3 .4 748 .3 2.9 — 751.2 7
4 0 2 .6 11.8 6.2 51 .5 47 .3 116 .8 58 .9 76.6 ■ 32 .1 167 .6 687 .0 6.8 2.0 6 9 5 .8 8
4 4 6 .1 46.0 10.1 54 .7 29 .0 139 .8 61.9 68 .9 19.5 150 .3 736 .2 8.1 4 .2 748 .5 9
6 1 3 .8 71.3 6.3 6 6 .6 105 .0 249 .2 182 .0 4 6 2 .9 48 .8 693 .7 1 5 5 6 .7 14.5 1.0 . 1 572 .7 10
575 .7 6.0 4.9 50 .1 43 .0 104 .0 65.1 136 .5 18.0 219 .6 8 9 9 .3 6.3 1.0 9 0 6 .6 11
2 8 8 .7 5 .0 11.2 50 .1 49 .1 115 .4 10.4 94 .4 15.9 120.7 524 .8 7.5 2.0 5 3 4 .3 12
9 8 9 .6 30.2 18.6 134.7 8 8 .2 271.7 170 .6 28 5 .5 76.5 53 2 .6 1 793 .9 — 5.5 1 799 .4 13
1 1 8 5 .4 78.1 29 .6 152.7 218 .7 479 .1 164 .5 30 9 .9 8 1 .4 55 5 .8 2 220 .3 19.6 — 2 2 3 9 .9 n
6 8 8 .2 10.8 5 .4 62 .2 70 .9 149.3 132 .6 149 .5 46 .3 32 8 .4 1 165 .9 8.5 16.0 1 190.4 15
193.7 2 .3 0.5 15.5 29 .4 47.7 34.8 43 .3 20 .4 98 .5 339 .9 1.4 — 3 4 1 .3 16
4 2 9 .6 17.6 7.1 46 .8 85 .0 156 .5 39 .4 87 .0 14 .3 1 4 0 .7; 726 .8 5.3 4.0 736 .1 17
700 .4 47 .9 25.0 108 .4 146 .1 3 2 7 .4 132.1 236 .8 55 .2 424 .1 1 4 5 1 .9 24.4 2 4 .5 1 5 0 0 .8 18
479 .5 18.9 14.1 44 .0 4 1 .2 118.2 93.7 121 .3 3 4 .9 249 .9 8 4 7 .6 8.3 3.0 8 5 8 .9 19
948 .3 ■ 58 .0 3 5 .6 148 .0 138 .9 3 8 0 .5 393 .3 3 8 5 .2 129.7 90 8 .2 2 237 .0 26.8 11.8 2 2 7 5 .0 20
289 .1 5 .2 1.6 25 .6 30 .3 62.7 34.1. 106 .0 1 16 .0 156 .1 507 .9 6.1 5 .0 5 1 9 .0 21
320 .6 5 .4 6.4 37 .6 27 .2 76.6 29.9 72 .5 ■ 20 .6 . 123 .0 520 .2 6.4 1.9 5 2 8 .5 22
874 .3 22.8 32.0 126.7 19.1 2 0 0 .6 161.2 33 6 .5 92 .0 ' 58 9 .7 1 6 6 4 .6 17.0 3 .3 1 6 8 4 .9 23
292 .9 17.6 8 .6 40 .0 57 .1 123.3 47 .8 76.5 11.7 136 .0 552 .2 1.2 27.7 581 .1 24
8 8 6 .2 17.3 26.1 122.0 329 .1 494 .5 162.0 247 .8 81 .1 490 .9 1 8 7 1 .6 23.3 36 .4 1 9 3 1 .3 25
229 .4 2.8 3.0 34 .2 24 .4 64.4 13.0 3 2 .6 9.6 55 .2 349 .0 1.0 0.9 3 5 0 .9 20
608 .7 9.1 15.2 91 .5 78 .6 194 .4 54 .9 140 .4 54.1 24 9 .4 1 052 .5 13.0 5 .5 1 0 7 1 .o 27
2 3 9 .9 8.1 1.4 31 .1 30 .3 70.9 35 .4 40 .5 14.0 8 9 .9 .4 0 0 .7 — — 4 0 0 .7 28
244 .4 4.1 10.2 36 .5 33 .5 84.3 59 .2 42 .1 16.2 117 .5 446 .2 — 0 .5 446.7 29
294 .2 12.2 3!5 32 .5 49 .9 98.1 79.1 83 .9 34.7 197.7 590 .0 — — 5 9 0 .0 30
231 .9 - 12.1 1.6 37 .1 26 .9 77.7 37.1 47 .1 35 .5 119.7 429 .3 1.9 5 .0 436 .2 31
5 8 2 .9 4.7 12.5 ‘ 106 .5 135 .4 259 .1 98.1 150 .2 8 5 .0 33 3 .3 1 1 7 5 .3 5.2 — 1 180 .5 32
981 .0 71.5 27 .7 109 .5 145 .6 354 .3 217 .3 174.7 73 .6 46 5 .6 1 8 0 0 .9 19.5 18.4 1 8 3 8 .8 33
228 .8 1.6 6.7 39 .2 37.7 85 .2 . 21 .6 54 .6 17.3 93 .5 4 0 7 .5 5.5 — 4 1 3 .0 34
238 .0 13.0 1.1 18.9 41 .9 74.9 37.2 46 .9 12 .5 96 .6 4 0 9 .5 2.3 — 4 1 1 .8 35
2 4  064 .3 967 .0 568 .6 3 090 .3 6 4 4 7 .3 1 1 0 7 3 .2 3 832 .1 6 173 .7 2 077 .1 12 082 .9 47 220 .4 422 .0 3 4 6 .8 47  9 8 9 .2 30
55 1 .2 63 .3 9.3 5 2 .6 4 9 .9 175 .1 160 .8 165 .7 22 .6 349 .1 1 0 7 5 .4 9.9 3 .0 1 0 8 8 .3 37
175 .4 18 .6 4.8 12.5 1.2 37.1 9.3 42.1 7.6 59 .0 271 .5 2.6 — 2 7 4 .1 38
706 .8 37 .1 11.6 72.2 105 .5 226 .4 171 .2 180 .2 25.5 376 .9 1 310 .1 10.8 5 .1 1 3 2 6 .0 39
3 1 3 .8 26.1 8.3 42.7 29 .8 106 .9 71.6 58 .9 2 9 .9 160 .4 58 1 .1 6.5 — 5 8 7 .6 40
5 7 4 .4 21 .6 9.6 54.0 77.2 162 .4 75.8 116 .9 9.4 2 0 2 .1 9 3 8 .9 11.5 29 .0 979 .4 41
289 .5 5 .3 8 .4 30.3 34.3 78.3 31 .8 47.1 13.3 92 .2 460 .0 5.2 6 .6 4 7 1 .8 42
6 4 7 .4 30 .5 22 .2 96.3 3 6 .6 18 5 .6 103.7 112.7 2 5 .6 242 .0 1 075 .0 17.0 5 .5 1 0 9 7 .5 43
430 .3 12.3 8.7 49.4 30 .2 4 0 0 .6 103 .0 150 .1 12.0 265 .1 796 .0 11.2 — 8 0 7 .2 44
216 .5 3.2 1.2 25.8 7.3 37 .5 21 .0 37 .8 10.5 69 .3 32 3 .3 4.7 3.0 3 3 1 .0 45
182 .8 0.8 5.3 16.2 35 .6 57 .9 14.0 4 7 .9 10.3 72.2 3 1 2 .9 10.7 2.0 3 2 5 .6 46
34 9 .0 6.9 5.1 36 .0 8 2 .6 130 .6 62.6 111 .2 34 .0 207 .8 6 8 7 .4 10.5 4.2 702 .1 47
316 .9 9.0 4 .4 30.7 77.0 121.1 28.4 5 7 .4 15.9 101.7 539 .7 8.4 2.0 550 .1 4 S
574 .5 51 .4 19.7 66 .6 25 .4 163.1 129.4 174 .4 35 .5 339 .3 1 076 .9 8.0 14.9 1 0 9 9 .8 4.9
118 .3 1.6 — 19.1 8.2 28 .9 10.4 23 .4 5.8 39 .6 1 8 6 .S 2.8 1.0 190 .6 50
185 .4 4 .0 4.2 25.7 63 .6 98 .0 15.9 57 .0 59 .8 132.7 416 .1 2.4 6.0 4 2 4 .5 51
748 .7 25 .6 24 .9 116 .4 124 .4 291 .3 89.3 190 .6 • 95 .6 ■ 37 5 .5 1 415 .5 7.2 30 .2 1 4 5 2 .9 52
33 9 .6 19.1 2.0 45 .4 78.0 144 .5 24.4 92 .5 19 .9 136 .8 6 2 0 .9 7.1 3 .0 6 3 1 .0 53
6 9 9 .4 53.8 14 .0 104.0 3 4 .6 206 .4 101 .6 20 3 .9 70.1 375 .6 1 2 8 1 .4 12.5 1 0 . 0 1 3 0 3 .9 54
1 0 2 0 .3 54 .0 17.2 149.6 20 0 .6 421 .4 219 .9 413 .5 50.4 683 .8 2 1 2 5 .5 6.2 4 .2 2 135 .9 55
370 .3 12.0 4 .6 20 .4 28 .8 65 .8 44.3 62 .2 17 .4 123 .9 5 6 0 .0 4.6 1.5 566 .1 56
763 .7 14.9 16.5 92.3 70 .1 193 .8 119.0 241 .3 57.3 417 .6 1 375 .1 6.6 22 .0 1 403 .7 57
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3 Lestijärvi ........................... 33.9 0.8 34.7 11.3 ' 52.8 64.1
H aisu a ........ ........................ 19.3 — 6.9 26.2 1.9 — — — 134.2 134.2
3 P erho................................... 34.5 — 10.9 45.4 2.3 — — 30.2 129.0 159.2
4. Soini ................................... 35.1 — 3.5 38.6 8.2 — 62.1 66.1 . 136.8 265.0
5 Lehtim äki........................... 27.0 — 6.7 34.6 3.4 — — 47.5 114.9 162.4
6 A lajärvi............................... 69.8 191.3 70.9 332.0 18.0 — ■ 203.6 102.2 417.2 723.0
7 Vimpeli — V indala .......... 56/0 — 5 A 61.4 6.1 — ' 83.7 46.1 ” 173.5 303.3
8 Evijärvi .............................. 69.5 — 15.9 85.4 11.9 •— — 65.9 225.6 291.5
0 Kortes jä r v i......................... 27.2 — 1.6 28.s 20.4 — — 18.5 142.6 161.1
10 Lappajärvi ......................... 125.0 394.3 18.4 537.7 13.8 — 206.5 41.8 200.8 449.1
11 Kuortane ........................... 74.3 — 14.2 88.5 6.1 — 175.6 48.4 63.2 287.2
12 T öysä ................................... 47.6 11.0 58.6 8.3 — 111.6 56.8 101.0 269.4
13 Alavus —■ A lavo ................ 154.8 — 17.9 172.7 7.7 — 356.0 90.2 191.5 637.7
14 Virrat — V irdois............... 174.5 299.9 145.1 619.5 17.9 — 740.1 182.3 342.0 1 264.4
15 Ähtäri ................................. 63.6 133.5 44.4 241.5 15.2 0.5 279.7 167.4 252.0 699.6
16 Pihlajavesi ......................... 24.0 — 38.3 62.3 6.8 1.9 101.8 19.4 54.3 177.4
17 Multia ................................. 59.3 - 66.6 125.9 14.2 — 131.6 119.1 143.0 393.7
IS Keuruu ............................... 130.5 399.6 97.5 627.6 19.2 — . 501.8 128.6 383.2 1013.6
19 P etäjävesi........................... 74,0 61.1 135.1 11,3 — 251.1 20.9 . 192.4 • 464.4
20 Jyväskylän mlk. — Jvväs- 
‘k y lä lk ..................... 155.0 94.6 111.2 • 360.8 68.3 _ 791.9 174.0 462.2 1428.1
21 Toivakka............................. 45.6 — 22.S 68.4 10.0 — 285.6 ■47.7 137.7 471.0
22 Uurainen............ ................ 38.7 — 30.8 69.5 8.0 — 106.3 112.2 160.5 379.0
23 J,aukaa ............................... 114.7 459.3 ■ 83.9 657.9 18.3 — 554.0 . 117.8 381.5 1 053.3
24 Äänekoski........................... 21.9 — 22.2 44.1 5.c — — 61.3 138.0 199.3
25 Saarijärvi ........................... 97.7 289.3 83.5 470.5 . 16.3 — 464.7 23.5 256.6 744.8
26 Pylkönmäki ....................... 21.7 — 16.8 38.5 6.5 — — 14,4 75.3 89.7
27 Karstula ............................. 90.1 378.2 62.6 530.9 lo.o — 420.5 59.5 228.2 708.2
2S Kyyjärvi ........................... ! 23.1 21.4 39.4 83.9 5.3 — 44.9 12.3 29.3 86.5
29 K ivijärvi............................. 47.5 95.9 21.4 164.8 , 7.4 — , 79.8 28.6 31.1 139.5
30 Kannonkoski ..................... 30.8 — 31.5 . 62.3 0.6 — — 44.4 141.2 185.6
31 K innula............................... 24.5 — 7.2 31.7 6.5 — — 31.8 102.8 134.6
32 Pihtipudas ......................... 67.6 203.0 53.2 323.8 8.0 7.0 •-- 88.1 290.o • 385.1
33 Viitasaari ........................... 77.7 391.3 72.6 541.6 15.) — 460.7 98.5 176.2 735.4
31 Konginkangas ................... 24.0 — 33.3 57.3 . 5.2 5.0 — 29.6 189.1 224.3
35 Sumiainen........................... 18.4 — 7.8 26.2 0.3 — — 58.6 180.4 239.0
36 Oulun lääni — Uleäborgs Iän 3 441,9 1 239.4 1186.5 5 867.8 517.4 8.8 6 545.6 3 019.1 9 109.8 18 683.3
37 Sievi ................................... 95.9 — 20.4 116.3 19.1 — — 77.9 372.8 450.7
38 R a u tio ................................. 23.7 — — 23.7 3.5 — — 2.6 44.3 46.9
39 Y livieska ........................................................... 101.8 146.6 14.9 263.3 14.4 — — 103.6 374.8 ■ 478.4
10 Alavieska ...................................................... 23.7 — 7.1 30.8 10.4 — — 21.0 121.9 142.9
41 Kalajoki .......................................................... 87.6 32.0 7.0 126.0 1.6 8.8 464.2 58.6 64.0 595.6
12 M erijärvi.......................................................... 28.0 — 1 1 . 0 39.0 6.4 — — 3.4 100.3 103.7
13 Oulainen ..................... .................................... 128.3 — 11.9 140.2 13.4 — 417.0 91.7 116.8 625.5
11 Pyhäjoki .......................................................... 51.7 — 10.2 ' 61.9 ' 5.7 N — — 17.0 154.4 171.4
15 Sälöinen .......................................................... 42.4 — 9.0 51.4 0.4 — 97.3 30.0 57.4 184.7
16 Pattijoki ...................'......... 31.1 — 11.0 42.1 3.3 — — 35.5 74.2 109.7
17 Vihanti ............................... 41.4 — 36.3 57.7 8.6 — — 67.1 218.1 285.2
18 R antsila............................... 56.4 — 32.5 68.9 4.2 — 161.2 23.3 101.3 285.8,
19 Paavola ............................... 90.3 — . 41.1 131.4 9.2 — 285.5 52.1 156.1 493.7
50 Rcvonlahti — Revolaks .. 19.6 — __ 19.6 — — —: — 59.9 59.9
51 Siikajoki ............................. 40.6 — 1.2 41.8 — —. — 52.9 68.4 121.3
52 Pyhäjärvi ........................... 116.3 21.6 0.1 138.0 13.5 — 468.6 69.8 147.3 685.7
53 Reisjärvi .......................................................... 52.4 — 6.6 59.0 0.6 — • • — 59.6 199.5 259.1
54 Haapajärvi .................................................. 104.5 300.9 13.8 419.2 16.8 — 259.8 48.0 237.7 545.5
55 Nivala .............................................................. 106.6 330.3 82.8 519.7 21.1 — 379.0 109.5 319.0 807.5
56 Kärsämäki .................................................. 29.2 — 4.3 33.5 5.0 — : — 35.9 238.6 274.5
57 H aapavesi ...................................................... 104.9 125.5 25.7 256.1 12.8 — 343.2 39.3 184.1 566.6
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1  000 m k
0 .5 6 .5 7.0 71 .1 2 1 . 0 2 1 .0 1
. 0.2 __ — 8.0 8.2 — 144.3 0 .3 2 .7 — 0 .1 3.1 — 2
2 .G __ 1.7 14 .8 19 .1 — 180 .6 1 . 2 . 0 .9 — 20.0 2 2 . 1 — 3
0 .4 ■ — 0.3 3 0 .5 31 .2 — 3 0 4 .4 0 . 1 0.7 3.0 6 .4 1 0 .2 — 4
1.7 __ __ 6.0 7.7 — 173 .5 — 14.9 — 17.6 3 2 .5 . — 5
1.3 — 4.2 68.2 73.7 1.5 816 .2 1 . 1 3 .6 — 62.2 6 6 .9 — 6
3 .1 — — 18.2 21 .3 — 330.7 0.2 8 0 .8 — 0.5 8 1 .5 — 7
1.3 — — '  44 .0 4 5 .3 — 348.7 — 0.3 4 .5 — 4.8 — s
1.5 __ 6.8 3 7 .8 46 .1 — 22 7 .6 0.3 1 1 .4 ' — 29.7 4 1 .4 — 9
2.2 — 1 .2 3 4 .4 37 .8 — 500.7. — 23.1 — 0.4 2 3 .5 — 10
__ — — 30.1 30.1 0 . 1 3 2 3 .5 — 2 0 . 1 — 1 .6 21.7 — 1 1
3 .6 __ 14.5 2 8 .9 47 .0 — 324 .7 0 .3 4 2 .3 — 20.6 6 3 .2 — 1 2
0.6 — 25.7 64 .3 90 .6 — 736 .0 — 144 .9 — 0.2 145 .1 — 13
6.0 234 .5 4.2 86 .3 331 .0 — 1 61 3 .3 4 8 .9 15.0 — — 63.9 — 14
6 . 1 — 17.4 61 .1 8 4 .6 3.1 8 0 2 .5 . --- 27 .6 — 19.6 47 .2 — 15
2 .G — — 40.4 43 .0 — 227 .2 — 14.1 — 0.6 14.7 — 16
2 .4 — 9.7 44 .4 5 6 .5 — ■ 4 6 4 .4 1 .0 28 .1 3 5 .2 4.1 6 8 .4 — 17
3.0 122 .9 2.5 4 6 .8 175 .2 — 1  2 0 8 .0 — 30 .6 — 42.7 73 .3 — 18
3 .9 _ 5.8 88.0 97.7 — 57 3 .4 — 20.2 — . 1 .0 2 1 . 2 — 19
6.0 __* 11 .9 135 .4 153 .3 __ ' 1 649 .7 44 .1 84 .8 — 139.7 2 6 8 .6 — 20
2.7 — ' --- 19.7 2 2 .4 — 5 0 3 .4 0 .4 — — 14.4 14 .8 — 2 1
3 .9 — 1 6 .2 61.0 81.1 2.3 47 1 .0 — 2 1 .0 — 1 0 . 1 31.1 — 22
- 4 .6 133.1 14.1 99.5 2 5 6 .3 — 1 3 2 7 .9 2 8 .2 4 1 .8 — 301.7 371 .7 — 23
.3.7 — 2.5 4 0 .2 4 6 .4 — 25 1 .3 — — 12.7 12.7 — 24
5 .3 84 .2 11.9 119 .3 220 .7 4 .5 986 .3 4 .9 56 .3 — 149.8 2 1 1 . 0 — 25
0.5 — — 22.8 2 3 .3 — 119.5 0 . 1 5 .6 — 28.3 3 4 .0 — 26
1.9 — — 52.0 53.9 — 777.1 2 .4 38.6- 14 .5 5.8 6 1 .3 — 27
0.2 — — 10.9 l l . i — 102 .9 --- — — 29.1 29.1 — 28
2.6 — — 21.5 24.1 — 171.0 0 .9 18 .2 — 16.8 3 5 .9 — 29
1.5 — 2.0 37 .4 . 40 .9 — 227 .1 1.9 2 .9 — — 4.8 — 30
4.7 — — 15.1 19.8 — 160 .9 — 8.3 — 0.8 9.1 — 31
5.5 — 0.8 100 .6 1 0 6 .9 — 50 0 .0 10 .0 29.7 — — 39.7 — 32
5.0 — — 128 .9 • 133 .9 — 8 8 4 .4 1 .4 30 .0 — 1.4 3 2 .8 — 33
• 1 .0 — — 31.4 3 2 .4 — 26 1 .9 0 .3 3.7. — 12.9 16 .9 — 34
— — 2.4 39 .5 41 .9 — 28 1 .2 — 7.8 — — 7.8 — 35
86 .3 154 .4 353.1 2 320.1 2 913 .0 2.7 22 117.3 131 .6 964 .1 162 .0 1 009 .2 2 267 .5 0 .1 . 30
1 . 8 — 28.3 1 0 1 . 0 131 .1 — . 60 0 .9 — 3 0 .6 — — 3 0 .6 — 37
' --- — 3.0 12 .8 15.8 — 66.2 3 .9 — — — 3.9 — 38
3.1 — 2 1 .0 5 9 .8 8 3 .9 — ' 576 .7 1 . 1 3 8 .6 — 3 5 .4 75.1 — 39
1 . 2 — — 23.6 2 4 .8 — 178.1 — 9.7 — 4.2 13 .9 — 40
1 .0 — 3.0 31 .5 3 6 .4 — 633 .6 4 .2 28 .3 — 7.0 - 3 9 .5 — 41
1 . 2 — 2.9 15.1 19.2 — 129.3 — 15 .6 1.3 — 16.9 — 42
1 . 2 — — 58.5 59.7- — 6 9 8 .6 1 .4 54 .0 — 0.3 55 .7 — 13
1 .8 — — 22.8 2 4 .6 ■— 201-7 1 . 2 40 .0 — — 41.2 — 44
0.7 — 4.3 19.9 2 4 .9 — 2 1 0 .0 — 4 .9 11 .4 ;--- 16 .3 — 45
0.6 — 5.9 27 .0 33 .5 — . 146 .5 — 13.2 — 53.1 66 .3 — 4G
2.7 — ■. 9.3 49 .1 61 .1 — 35 4 .9 — 2 2 .5 ‘ --- 0.4 2 2 .9 — 47
2.0 — — 38.6 4 0 .6 — 33 0 .6 . --- 26 .1 — 6.6 32.7 — 4S
2.3 — 4.8 55 .7 62 .8 — 565 .7 — 27.7 — — 27 .7 — 49
0.5 --- 1 — 18.0 18.5 — 78 .4 — 1 .0 — 0.3 1.3 — 50
— — — 8.4 8 .4 — 129.7 — — — ' 125.7 125 .7 — 51
, 3 .2 — 3.2 126 .9 . 133 .3 — 8 3 2 .5 0 .4 4 9 .9 — 30 1 .6 3 5 1 .9 — 52
3 .4 — — ' 44 .9 4 8 .3 — 3 0 8 .0 — 1 2 .0 — 0.6 1 2 .6 — 53
4.8 — • — 73 .6 78 .4 1.3 6 4 2 .0 — 59 .7 — 1 . 2 ' 60 .9 — 54
1.9 — — 1 0 1  .o 102 .9 — 9 3 1 .5 — 12 .9 — 8.5 2 1 .4 — 55
0.7 — — 5 1 .4 5 2 .1 — 3 3 1 .6 — 2 1 . 6 2 7 .8 • — 49.4 — 56
3.6 — 1.4 66 .4 7 1 .4 — 6 5 0 .3 — 50 .1 — 191.0 241.1 — 57
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1 Lestijärvi ........................... 16.7 30.9 47.6 11.4
2 H aisu a ................................. 0.5 — 0.5 — 47.9 0.1 48,0 8.9 21.6 —-
3 P erho................................... 3.0 .3.0 6.0 — 50.6 4.2 54.8 74.8 — ■ 206.9
4 Soini ................................... 0.3 13.0 13.3 418.9 113.7 . 44.0. 576.6 183.1 — 6.5
5 Lehtim äki........................... 1.9 — 1.9 — 40.0 17.0 57.0 19.5 15.0 —
G A lajärvi............................... — — — — 342.5 138.0 480.5 110.7 — —
7 Vimpeli — Vindala .......... 18.3 — 18.3 — 45.3 66.5 111.8 135.4 — 25.7
8 Evi jä r v i............................... 7.9 — 7.9 — 57.6 46.5 104.1 82.3 — —
9 Kortes jä r v i......................... o .i -- - 0.1 — 54.0 13.8 67.8 17.5 --■ —
10 Lappajärvi ......................... -27.6 — 27.6 127:4 221.9 81.2 430.5 22.7 — —
Xl Kuortane ........................... 22.3 ol.o 73.3 — 63.6 3.8 67.4 27.7 — 276.4
12 Töysä ................................... — — — — 78.3 1.0 79.3 9.6 S --- —
13 Alavus— Alavo ............... — 0.4 0.4 — 63.9 48.8 112.7 34.7 — —
14 Virrat — Virdois .............. 8.5 — 8.5 35.7 587.3 526.2 1 149.2 52.4 — 187.2
15 Ähtäri ................................. — 24.8 24.8 — 106.2 883.4 989.6 158.3 53.7 —
16 Pihlajavesi ......................... 1.5 — 1.5 — 16.1 . 28.8 44.9 48.2 23.7 —
17 Multia ................................. 0.8 — 0.8 — 138.1 88.4 226.5 10.7 — —
18 Keuruu................................. 2.8 — 2.8 .-- 149.3 102.1 251.4 63.4 — —
19 P etäjävesi........................... 1.6 9.1 10.7 — 65.4 79.1 144.5 21.9 136.0 281.0
20 Jyväskylän mlk. •— Jyväs-
kylä lk.............................. — 50.o 50.0 — 77.7 364.5 442.2 606.1 100.0 —
21 Toivakka............................. 1.1 — 1.1 — 53.8 22.1 YO.9 52.7 14.2 10.0
22 U urainen............................. — 0.2 0.2 — 112.3 78.7 191.0 31.0 35.0 10.0
23 Laukaa ............................... 0.4 4.9 5.3 — 158.1 851.2 1 009.3 55.9 5.0 —
24 Äänekoski...................\ . . . — — — — 92.3 46.5 138.8 1 135.1 — 59.5
25 Saarijärvi ........................... 2.5 0.4 2.9 — 193.3 69.3 '262.6 67.6 — —
26 Pylkönmäki ....................... 0.3 — 0.3 — 13.9 15.7 29.0 4:9 -- - —
27 Karstula ............................. 0.4 — 0.4 — 167.0 259.3 426.3 43.7 — 75.0
28 K yyjärvi............................. 23.7 — 23.7 32.0 42:0 9.2 • 83.2 8.7 19.0 —
29 K ivijärvi............................. — — — 17.3 118.2 288.3 423.8 15.2 5.0 —
30 Kannonkoski ..................... — 5.0 5.0 — 58.8 179.0 237.8 6.1 121.2 274.8
31 K innula............................... 1.2 — 1.2 147.8 23.3 11.8 182.9 13.1 •--- —
32 Pihtipudas ......................... 1.7 — 1.7 — 103.7 44.3 148.0 30.2 — —
33 Viitasaari .......................:. 37.6 — 37.6 — 112.2 266.4 378.6 59.0 100.o 175.0
34 Konginkangas ................... — — — — 33.2 89.6 122.8 14.7 20.o * ---
35 Sumiainen........................... — — — — 29.9 52.7 82.6 7.3 — 17.1
36 Oulun lääni — Uleäborgs län 564.6 212.6 777.2 110.4 4 842.2 5 420.9 10 373.5 3 715.4 1 239.0 2 371.9
37 Sievi .......... •....................... — — — — - 157.0 75.5 232.5 163.0 40.1 —
38 R a u tio ................................. — 11.2 i l . 2 — 26.1 — 26.1 6.2 — —
39 Ylivieska ............................ — — — — 148.2 343.5 491.7 146.5 95.0 —
10 Alavieska ........................... 49.1 28.8 77.9 — 38.7 95.3 134.0 26.2 — 83.5
dl Kalajoki ............................. — — — — 80.7 38.7 119.4 24.9 — —
42 M erijärvi............................. 0.5 — 0.5 — 25.7 15.3 41.0 30.1 10.1 1 __
13 Oulainen .......... '................. 0.1 — 0.1 — 218.6 124.9 343.5 46.2 10.o 0.5
44 P yhäjok i............................. 3.0 — 3.0 — 42.5 12.3 54.8 3.1 0.5 —
45 Sälöinen ..................................................... — — — — 29.0 52.8 81.8 15.2 — —
46 Pattijoki ............................. 2.1 — 2.1 — 31.8 35.7 67.5 16.5 25.0 —
47 Vihanti ..................................................... — — — — 14.1 58.0 72.1 5.0 5.0 11.0
48 R antsila ........................................................ 0.4 — 0.4 — 46.9 65.5 112.4 23.0 19.4 —
49 P aavola ......................................................... 19.2 — 19.2 ' ___ 137.1 63.6 200.7 38.2 — —
50 Revonlahti —  Revolaks . . 5.1 — 5.1 — 10.0 11.2 21.2 21.6 — —
51 Siikajoki ..................................................... — — — — 12.6 5.4 18.0 4.1 — —
52 Pyhäjärvi .................................................. 13.9 — 13.9 — 36.2 155.9 192.1 1 14.8 40.0 510.3
53 R eisjärvi............................. 12.4 — 12.4 — 146.6 163.4 310.0 87.2 — 22.4
54 H aapajärvi................ 0.5 — 0.5 — 365.4 211.9 577.3 182.8 66.3 399.5
55 Nivala ................................. 3.6 — 3.6 — 364.0 19.0 383.0 397.9 89.0 450.0
56 Kärsämäki ......................... — 1.1 1.1 28.1 55.7 47.2 131.0 35.1 — —
f>7 H aapavesi........................... 4.8 — 4.8 — 109.4 74.6 184.0 95.2 50.0 329.2
55
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3 S
1000 m k
1.7 1.7 1 3 . i 48 3 .5 13 .0 • 13.0 11 __ __ __ — 30.5 6 4 3 .4 2 1 .4 21.4 — — 2
j  — __ __ __ __ 2 0 6 .9 281 .7 1 447 .8 51 .0 51 .0 — — 3
i — __ __ __ __ 6.0 189 .6 2  6 7 0 .8 5 5 .3 53 .8 — — 4_ __ __ 0.9 0 .9 3 5 .4 8 9 0 .8 3 8 .2 38 .2 — — 5
i 4.0 __ • __ 4.0 114.7 3 6 2 2 .3 109 .8 108.0 — — 6
35.!) __ 11.2 72 .8 208 .2 1 7 1 2 .1 60.7 60.7 — — 71 __ 33.0 __ 12 .8 2 5 .8 108 .1 1 50 4 .0 63 .7 61.0 0.7 — 8
, __ __ __ __ — 17 .5 1 2 0 6 .8 6 4 .0 64.0 — — 9
3 0 0 .o __ __ 14.9 3 1 4 .9 . 3 3 7 .6 3 679 .3 2 8 9 .4 277 .4 — — 10
25.0 129.7 __ 2 5 .0 8 .5 464 .7 492 .4 2 1 2 6 .5 3 0 7 .6 81 .5 — — i i
j __ __ 186 .6 __ 13.4 200.O 20 9 .6 1 399 .1 3 5 .1 15.5 — — 12
j  __ 51 .5 15.7 __ 6 7 .2 101 .9 3 342 .9 212 .0 204.8 5 0 .0 — 13
__ 376 .5 __ 3 8 .6 6 0 2 .3 654 .7 7 998 .3 2 4 2 .4 217.2 — — 14
i 80 .0 50 .0 __ 55.-5 70.8 2 5 6 .3 4 6 8 .3 4  038.1 20 0 .6 143.7 — — 15_ __ 17.5 17 .5 8 9 .4 87 4 .6 4 1 .5 39 .5 — — 16
13.7 1.0 __ 62 .0 3 5 .0 111 .7 122 .4 1 910.1 119 .0 lO .o — — 17
20 .0 120 .0 66 .3 __ 61 .8 2 6 8 .1 3 3 1 .5 4  4 3 9 .2 618 .1 176.0 — — 18
— — — — 2 8 1 .0 4 3 8 .9 2  394 .2 25 6 .3 124.2 — — 19
1 5 2 .6 289 .6 _ 3 4 .8 477 .0 1 1 8 3 .1 6 741 .6 6 0 7 .5 375.8 0 .9 — 20
__ __ __ 10.0 76 .9 1 4 2 4 .0 51 .5 46.7 — — 21
__ __ __ __ . 5 .0 15.0 8 1 .0 1 540 .8 196 .5 44.7 — — 22
555 .0 3 2 5 .0 __ 22.7 171 .5 1 074 .2 1 1 3 5 .1 6  712 .6 1 1 6 7 .7 218 .5 --- . — 23
__ __ __ __ 26 .1 8 5 .6 3 220.7 2  399 .0 3 1 .4 31 .4 1.1 — 24
__ 268 .3 __ __ 36 .0 304 .3 37 1 .9 4  614 .4 187 .0 175.0 — — 25
__ __ __ __ __ 4.9 6 8 6 .5 15.1 15.1 — — 26
50 .0 1.3 __ __ 21.2 147 .5 191 .2 3  371 .4 139 .8 139.8 — — 27_ * __ , __ __ 28 .3 8 5 6 .4 3 1 .4 31.4 — — 28
__ __. _ __ 15.7 15.7 3 5 .9 1 395.5 99 .0 94.0- 9 .8 — 29
50 .0 15.4 __ '__ 340 .2 46 7 .5 1 744.5 6 6 .0 66 .0 7.6 7.6 30
17.1 __ __ __ 17.1 30 .2 959 .6 34 ,0 3 4 .Ö — — 31
1 325 .6 819 .5 __ 5 0 .0 16 .6 1 011 .7 1 0 4 1 .9 3 62 1 .0 109 .8 109.8 2 .5 2 .5 32
; i7 5 .o 450 .0 __ 150 .0 112 .2 1 0 6 2 .2 1 221 .2 5 327 .5 30 1 .8 271 .8 — — 33
\ __ __ -  __ __ 18.0 18 .0 52 .7 1 044.1 24 .6 2 4 .6 — — 34
— — — — — 17.1 2 4 .4 8 9 9 .6 3 6 .9 36 .9 — 3b
( 734.5 3 6 6 3 .4 2 4 9 . 9 2  134.5 1 027 .4 1 0 1 8 1 .6 3 5 1 3 6 .0 1 1 3  492 .9 7 5 5 0 .4 3 687.5 70.8 70.1 30
{ __ __ 8.0 __ 18.5 26 .5 229-6 2  47 2 .2 18 5 .9 150.0 — — 37
• __ __ __ • __ __ 6.2 4 5 8 .6 11.2 11.2 — — 38
i 2 0 0 .0 49 .8 __ 1 0 0 .o 6 1 .9 411.7 65 3 .2 3 617 .0 45 1 .3 191 .0 3 0 .5 3 0 .5 39
1 _ __ __ __ 8.8 92 .3 118 .5 1 2 1 2 .7 46 .5 46 .5 1.6 1.6 40
i 8 0 .o __ __ __ 80 .0 104 .9 2 172 .2 299 .0 78.6 0 .5 0 .5 41
__ __ __ __ — 40.2 824.1 3 1 .6 27.4 2 .4 2 .4 42
385 .4 __ __ __ 6.0 191 .9 248 .1 2  81 0 .6 4 8 7 .2 55 .7 — — 43
__ 76.4 _ __ __ 76.4 8 0 .0 1  364 .2 174.7 96.9 — — 44
__ __ __ __ 15 .2 768 .8 1 2 9 .6 20 .1 — — 45
__ _ _ __ 4 1 .5 772 .8 16.5 16.5 — — 4b
! __ 12.5 __ _ __ , 23 .5 33 .5 1 388 .7 57 .0 57 .0 — ' --- - 47
__ __ __ 19 .5 19.5 6 1 .9 1 28 1 .8 4 7 .0 44 .0 — — 48
! 3-3 50 .0 %  __ __ 36 .3 6 7 .6 105 .8 2  368 .5 187 .2 94 .8 — — 49
j — __ __ __ __ 2 1 .6 373 .2 10.5 10.5 — — bO
1_________ __ __ __ __ __ 4.1 798 .6 16 .0 16.0 — — 51
412 .3 __ __ 70 .2 992 .8 1 04 7 .6 4  395.7 4 9 3 .5 , 94 .9 — — 52
20.7 __ __ 3 8 .6 81 .7 168 .9 1 634 .0 3 9 .0 3 2 .5 13 .2 13 .2 b3
' __ 66 .6 __ 4 0 .8 5 0 6 .9 756 .0 4  028 .3 11 5 .0 8 6 .0 — — 54
! 13.0 __ __ 136 .4 5 9 9 .4 1 0 8 6 .3 5 40 9 .8 24 2 .0 222 .0 — — 55
| __ 0.3 __ _ 0.3 35 .4 1 254 .1 3 8 .5 38 .5 — — 56



























































I a. Menot vuonna 1941 (jatk.).— Utgiîter
l
Lääni ¡a  k u n ta  
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Kemin mlk. — Kemi lk. 
Alatornio — Nedertorneä
Karunki...... ........................




E nontekiö...........................  ■




Inari — Enare ...................
♦Utsjoki ............................... '
Petsamo .............................
Kaikki maalaiskunnat —. 
Samtliga landskommuner
—  Total .........................
2
to»
3 1 4 1 5
K eskushallinto
C entrallörvaltning
6 7 8 I 9 I 10
Y leiset sosiaaliset te h tä v ä t 
A llm änna sociala uppgifter
11
g  wS G>
s» B>
E gw £;•H «3. 
























erotus, tilintarkastus y. m
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1  000 ink
2 369 48 .4 8 .6 '57 .0 2 .4 1.6 1.8 2.0 21 .5 29 .3
1 8 5 5 43 .6 11.7 55.3 4 .3 1.4 2.0 3 .5 2 5 .0 36.2
2  01 9 19.1 17 .5 36 .6 1.9 0 .2 0 .6 8.2 2 1 .8 32.7
3  296 70.8 16 .3 87.1 4 .7 1.5 8 .0 1.9 4 8 .3 64.4.
3  8 8 7 90.7 110 .1 200 .8 5 .6 0.8 0 .6 7.3 40 .1 54.4
2 39 9 33 .6 26 .0 59 .6 4 .5 0 .9 2.2 o .o 13.2 26.7
6  742 103 .5 4 5 .3 148.8 19 .5 1.3 . 7 .5 10.0 112 .4 150.7
4  4 5 5 93 .4 91 .2 184.6 6 .6 1 .0 2 .0 3 .8 19 .5 32 .9
12  98 4 141 .0 74.3 215 .3 18 .4 4 .0 15 .0 20.0 139 .4 196 .8
1 0  014 . 175 .1 27 .3 202 .4 8 .0 1.8 10 .4 9-6 156 .8 186 .0
3  261 60 .5 30.7 91 .2 6 .9 0.3 0.8 0 .2 19 .8 33 .0
3  4 8 6 71.5 27 .5 99.0 6 .8 0.1 2 .2 4 .2 24 .0 3 7 .9 .
1 0  3 6 8 149 .9 4 1 .1 191.0 19 .1 4.'6 1.8 7.1 8 5 .2 117 .8
6 1 3 5 70.2 26 .1 96.3 8 .5 3 .5 7.0 0.1 6 2 .4 81 .5
1 6 5 6 17.0 2 .6 19.6 4 .6 — 0.5 O.o 1.7 7.4
5 42 8 61 .0 47.7 108.7 10 .9 2 .8 1 .6 6.1 1 0 2 .3 ■ 123.7
5  0 3 8 73.4 39 .2 112.6 9.7 0 .5 1.6 5 2 .4 3 8 .5 102.7
3  614 5 8 .4 20-7 79.1 2 .5 2 .1 1.8 10.0 15 .6 32 .0
931 12.0 10.2 22.2 0 .8 — 0.2 1.3 8 .6 10.9
1 9 8 4 35 .2 19.1 54 .3 7 .6 5 .2 1.3 3 .9 2 5 .2 . 43 .2
3  492 51 .2 15.3 66 .5 2 .9 0.3 3 .0 5 .2 3 5 .3 46.7
1 4 9 3 43 .3 10 .6 54.1 3 .6 1 .4 0.5 2 .3 13.9 21 .7
1 8 6 1 36 .2 11 .4 47 .6 5 .3 1.0 0.6 3 .0 18.2 28.7
4 1 9 1 85 .1 2 5 .6 110.7 10.0 2.1 5 .3 3.3 58 .1 78 .8
3  321 36 .8 16 .0 53.7 7.0 1.2 2.2 4.7 18 .9 34.0
2 316 33 .4 9.2 42.6 7.0 — — 2.3 18.5 27 .8
9 812 9 2 .0 . 3 7 .6 129.6 22 .2 1.2 7.1 21 .9 8 1 .4 133.8
4  718 76 .4 49 .3 125.7 11.1 0.3 1.9 1.7 5 8 .2 73.2
2 713 41 .8 40 .3 82.1 8 .0 O.o 1.8 — 21.4 32 .4
3 1 7 1 60 .8 2 0 .8 81 .6 7 .0 2 .1 1.3 1 .8 30 .2 42 .4
1 1 6 1 5 137.2 68 .2 205 .4 2 2 .4 20 .8 7.2 4.2 159 .8 214 .4
4  313 64 .2 28 .0 93.1 8 .6 6.8 2.0 8 .9 ’ 67 .3 93 .0
13  60 3 138 .5 35 .3 173.8 14.6 9.5 3 .6 3 .3 73.3 104.3
10 0  191 2 280 .5 1 4 9 6 .2 3 776.7 373 .7 8 6 .n 134.5 325 .1 1 5 6 7 .0 2  487 .2
4  9 0 0 8 3 .6 3 4 .8 118.4 18.1 5 .2 3.1 10 .8 35 .1 72 .3
4  40 6 72 .2 19.1 91.3 14.3 3 .3 1.0 9 .5 72.7 100 .8
3 1 8 0 149 .5 3 5 .0 185 .4 21 .4 2 .0 5.8 0 .9 88 .1 118.2
6 546 197 .2 68.7 265 .9 3 7 .4 3.2 13.4 8.1 20 5 .5 267 .6
15  373 2 8 0 .4 731 .2 1 0 1 1 .6 51 .3 18 .1 6.8 82 .4 244 .5 403 .1
4  231 101.1 4 0 .2 141.3 5 .9 7.2 1.4 9.6 5 3 .3 77 .4
3 1 6 3 6 0 .9 3 8 .0 98 .9 8 .3 5 .0 1.3 4 .0 52 .1 70.7
3  759 79.7 5 0 .5 130.2- 4 .8 3 .9 43 .9 8 .9 131.7 123.2
8 6 6 5 144 .3 4 9 .5 193.8 19.0 .5 .8 5.3 9 .9 104 .5 144.r>
• 2 751 55 .8 16.3 72.1 9 .6 — 2.3 3 .9 2 5 .0 41 .4
6 40 6 8 8 .5 41 .3 129.8 14 .4 4.7 14.2 6.3 47 .8 87 .4
4  2 9 4 5 9 .8 3 9 .0 99.4 4.1 1.5 1.8 20.4 4 7 .4 75.2
3  54 0 62 .1 24 .4 - 86 .5 .' 4 .8 4 .5 2.0 3.7 4 4 .2 59 .2
2 00 6 38 .0 19.8 58.4 2.5 4 .3 1.4 3.1 28 .7 40 .0
1 6 0 7 35 .7 7.2 42.9 2 .3 0.9 0.3 0.3 4 .3 8.1
6 013 132 .3 39 .6 171.9 ■ 2 8 .8 — 3.7 8 .6 68 .8 109 .9
7 30 5 147 .0 45 .0 192.0 41 .2 6.5 11.3 65 .8 8 5 .4 210 .2
2 8 9 3 8 0 .» 39 .0 119.5 24 .3 4 .6 1.7 11.0 4 3 .5 85.1
1 4 4 2 74 .8 17.0 91.8 12.5 4 .1 ■ 1.0 10 .6 19 .8 4 8 .0
2 770 105 .7 3 4 .3 140.0 16.0 0.7 10.0 42.7 99 .0 168.4
770 27 .8 6 .4 34.2 0 .0 1.1 O.i 0.2 11.1 13.1
4 1 7 1 2 0 3 .0 9 8 .4 301 .4 32 .1 0.3 2.7 4.4 123 .9 163.4
2 3 6 4  73 4 3 8 4 7 5 .9 2 0  9 2 9 .0 5 9  404 .9 5 964 .5 731.7 4  971.6 6 919 .2 37 7 5 2 .1 5 6  339 .1
/57
âr 1941 (forts.). — Dépenses en 19él (suite).
12 13 14 1 15 1 16
Opetus- ja
17 1 18 1 19 
valistustoimi — Undervisnings
20 1 21 1 22 
och bildningsväsendet


















Menot, joista valtio korvaa määräosan 
TJtgifter, varav en bestänid del erlägges 
av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 



































pö, valo ja siivous 
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42.2 85.9 144.9 •40.3 .74.7 13.4 128.4 554.1 2.9 2.0 559.0 1
173.4 12.6 1.1 17.2 50.8 81.7 12.5 $2.3 8.0 82.8 337.9 4.1 6.0 348.0 2
199.1 4.9 5.7 25.0 44.2 79.8 28.9 41.2 19.5 89.6 368.5 — — 368.5 3
351.0 34.5 5.0 35.4 64.4 139.3 47.7 63.7 15.5 126.9 617.2 9.9 ■ 7.4 634.5 4
386.1 4.4 7.0 50.1 51.3 112.8 90.4 6O.2 39.9 190.5 689.4 6.0 — 695.4 5
319.5 13.9 12.7 37.6 50.2 114.4 46.6 51.4 29.3 127.3 561.2 2.9 — 564.1 6
711.5 11.7 28.5 111.0 76.1 227.3 129.2 168.1 103.8 401.1 1 339.9 15.8 2.5 1 358.2 7
449.8 3.7 5.0 50.3 35.0 94.0 92.7 137.7 45.2 275.6 819.4 9.5 2.0 830.9 8
1 072.8 • 31.4 30.0 147.9 340.3 549.6 177.2 235.4 123.1 535.7 2158.1 15.8 4.6 2178.5 9
778.7 40.3 33.0 126.0 501.9 701.2 90.9 183.2 82.1 356.2 1 836.1 9.9 — 1 846.0 10
353.2 7.7 14.1 48.5 158.3 . 228.6 43.6 83.6 28.9 156.1 737.9 11.6 — 749.5 11
285.2 2.8 2.5 24.8 237.6 267.7 54.5 81.3 17.4 153.2 706.1 3.6 —. 709.7 12
937.9 6.0 23.4 77.5 631.9 738.8 185.9 167.5 115.0 468.4 2 145.1 42.3 18.4 2 205.8 13
453.5 10.7 16.8 68.7 294.1 .390.3 52.8 97.2 39.2 189.2 1 033.0 6.5 — . 1039.5 14
139.5 9.8 2.9 ' 19.2 14.5 46.4 12.7 21.8 6.2 40.7 226.0 3.9 — 230.5 15
610.6 28.9 24.9 121.9 118-0 293.7 51.5 144.0 44.8 240.3 1 144.6 2.8 8.0 1155.4 16
471.2 8.5 8.8 75.3 143.2 235.8 51.2 135.1 41.7 228.0 935.0 10.9 8.3 954.2 17
338.9 15.2 13.8 63.5 83.9 176.4 37.8 65.1 22.9 125.8 641.1 5.0. 6.0 652.1 18
110.0 0.4 2.4 9.8 9.8 22.4 9.2 26.8 5.0 41.0 173.4 1.6 — 175.0 19
196.6 .3.4 3.8 31.0 26.2 64.4 59.0 68.1 19.9 147.0 408.0 6.5 1.5 416.0’ 20
331.0 9.2 2.7 35.5 48.7 96.1 55.9 68.6 42.7 167.2 594.3 13.8 6.5 614.6 21
155.3 7.0 1.1 19.4 7.2 34.7 18.7 102.0 9.4 130.1 320.1 3.4 0.5 324.0 22
169.9 18.9 2.3 19.1 8.8 49.1 24.5 69.8 16.2 110.5 329.5 3.4 7.5 340.4 23
433.6 30.1 5.0 51.0 100.8 186.9 121.5 111.0 • 45.8 278.3 898.8 5.7 4.0 908.5 24
260.5 11.7 3.1 35.7 45.1 95.6 35.8 90.8 17.4 144.0 500.1 3.5 10.0 513.6 25
224.3 1.1 — 28.8 67.1 97.0 45.9 8 O.1 15.1 141.1 462.4 2.8 3.0 468.2 26
918.0 46.0 16.4 105.2 308.4 476.0 169.7 310.8 62.3 542.8 1 936.8 12.7 22.8 19,2.3 27
457.5 29.8 14.3 43.9 131.9 219.9 86.6 165.0 52.5 £04.1 . 981.5 5.3- 13.8 10C0.6 28
230.7 3.1 3.2 29.7 10:5 46.5 54.0 47.9 32.1 134.0 411.2 1.2 10.4 422.8 29
269.5 5.3 5.2 42.3 129.2 182.0 42.8 82.1 24.7 149.6 601.1 1.6 3.0 605.7 30
905.1 46.0 26.9 96.9 355.2 525.0 124.4 145.1 92.7 362.2 1 792.3 12.0 24.0 1 828.3 31
381.2 9.0 16.7 52.1 414.2 492.0 55.0 103.5 96.6 255 1 1 12S.3 4.8 12.2 1145.3 32
1134.2 18.6 20.3 189.6 601.7 830.2 75.3 241.8 120.4 437.5 2 401.9 13.9 9.2 2 425.0 33
1 1 2 1 6 .4 2 8 9 .0 , 308.2 1 1 3 6 .1 3 521 .4 5 254 .7 1 9 1 4 .2 3 1 9 6 .8 1 1 3 7 .1 6 248 .1 22 719.2 242 .8 151.7 2 3  113 .7 34
490.6 6.9 4.9 31.2 172.5 215.5 67.9 110.7 54.3 232.9 939.0 9.2 10.9 959.1. 35
186.3 18.5 1.7 I8.2 103.6 142.0 21.4 50.3 16.8 88.5 416.8 9.4 5.5 431.7 36
418.4 2.6 — 64.4 93.1 160.1 69.3 118.3 74.8 262.4 840.9 22.3 13.5 876.7 37
1 274.9 33.2 27.4 96.3 529.4 686.3 402.7 305.6 110.5 .818.8 2 780.0 8.6 27.0 2 815.6 38
1 764.1 17.2 48.0 168.5 189.6 423.3 230.9 508.1 192.5 931.5 3118.9 15.9 21.0 3 155.8 39
571.9 13.7 57.8 75.5 111.6 258.6 53.5 185.5 51.0 290.0 1120.5 27.5 5.6 1153.6 401
306.0 18.2 12.5 40.6 31.9 103.2 64.1 96.8 17.7 178.6 587.8 12.0 1.5 601.3 41
389.3 9.0 7.8 37.0 59.5 113.3 50.8 106.0 45.4 202.2 704.8 7.4 2.0 714.2 42
1115.8 20.3 15.8 110.9 54.7 201.7 207.1 348.7 93.2 649.0 1 966.5 15.2 21.0 2 002.7 43
375.7 38.3 10.7 44.2 16.6 109.8 32.4 80.0 39.0 151.4 636.9 2.9 7.6 647.4 44
738.1 11.8 20.8 71.8 93.3 197.7 97.9 220.1 71.0 389.0 1 324.8 — 12.0 1 336.8 45
543.7 5.1 9.9 52.6 231.1 299-0 71.3 134.2 59.2 264.7 1 107.4 7.3 7.5 . 1122.2 •46
360.1 27.7 6.8 25.3 225.2 285.0 40.3 l l l . i 48.3 199.7 844.8 7.0 1.5 853.3 47
246.1 8.2 2.3 18.4 232.6 261.5 106.1 60.6 . 11.9 178.6 686.2 0.2 — 691.4 48
123.1 1.8 2.2 10.8 161.3 176.1 12.6 39.8 10.1 62.5 361.7 7.9 1.6 371.2 49
628.1 13.1 16.2 62.6 431.1 523.0 83.3 218.0 76.2 377.5 1 528.6 16.5 7.0 1 552.1 50
908.6 26.1 34.0 117.7 279.4 457.2 102.2 261.1 87.9 451.2 1 817.0 6.2 — 1 823.2 51
327.3 2.1 9.4 49:1 124.0 184.6 64.2 82.6 22.2 169.0 680.9 15.2 — 696.1 52
114.1 0.2 2.7 2.0 5.0 9.9 79.8 18.5 25.3 123.6 247.6 6.1 — 253.7 53
270.8 14.0 6.5 34.7 299.9 355.1 46.6 104.2 25.1 175.9 801.8 19.4 6.5 827.7 54
63.4 0.7 10.8 4.3 76.0 ' 91.8 9.8 36:6 4.7 51.1 206.3 — — 206.3 55
— — — — — — — — — — 21.6 21.6 56
228 886 .0 10 745 .5 5 1 6 5 .2 25  994.0 4 1 8 7 6 .6 83  781 .3 42  891 .8 6 8  4 4 8 .1 ’ 17 508 .7 128  848 .6 441  515 .9 4 900.7 6 352.7 45 2  7 6 9 .3 57
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1 Pulkkila ............................. 65.4 2.4 • 67:8 ' o .l 190.3 14.3 * 85.7 290.3.
2 P iippola...............................
Pyhäntä .............................
28.3 — 6.4 . 34.7 2.1 — — 32.9 94.9 127.8
3 31.8 — 7.5 39.3 3.3 — -- - 9.4 107.2 116.6
4 Kestilä ............................... 48.5 — 12.4 60.9 2.0 — — 34.3 104.7 139.0
5 Säräisniemi......................... 60.1 — 39.9 lOO.o 1.6 — 150.1 84.4 58.8 293.3
6 V uolijoki.......................; . . 44.3 — 13.8 58.1 4.5 — — 30.5 81.9 112.4
7 Paltam o............................... 67.9 3.9 39.6 111.4 12.8 — 158.3 118.5 258.5 535.3
8 Ka j äänin mlk.—Kaj aan i 1 k. 55.5 — 24.5 80.0 11,9 — 293.6 29.8 156.8 480.o
9 Sotkamo ....................... 126.9 82.5 90.6 300.0 25.4 — 267.1 155.4 406.8 829.3
10 Kuhmo ..................... 114.2 16.5 32.7 163.4 21.3 — 319.5 73.8 123.9 5Í7.2
i i Risti järvi ........................... 58.7 — 12.3 71.0 8.2 —
111,0
50.3 • '183.8 234.1
12 Hyrynsalmi ....................... 42.0 — 34.5 . 76.5 0.3 — 36.5 37.7 185.2
13 Suomussalmi...................... 93.8 — 13.7 107.5 31.1 — 102.8 109.0 ■113.8 325.6
14 Puolanka............................. 63.4 — 21.8 85.2 . 17.7 — — 57.6 258.8 816.4
15 Hailuoto — Karlö ............ 46.4 —u 14.5 60.9 — — — 4.5 34.3 38.8
16 Utajärvi ............................. 86.9 — 23.8 110.7 5.1 — 292.7 67.7 55.6 416.0
17 Muhos ................................. 84.1 14.1 33.7 131.9 8.2 — 217.7 90.5 137.0 445.2
18 Tvrnävä ............................. 32.1 — 35.1 67.2 3.5 — 124.8 65.8 75.1 265.7
19 , Tem m es............................... 29.7 — 5.5 35.2 — — — 16.8 68.5 85.3
20 ” L um ijoki............................. 42.8 5.0 9.5 57.3 4.2 — — 40.0 92.5 132.5
21 L im inka.............................. 51.6 — 69.2 120. S 0.6 — 205.6 58.0 119.0 382.6
22 Kempele ............................. 38.6 — 20.8 59.4 ■ 0.4 — — 40.5 107.6 148.1
23 Oulunsalo ........................... 39.5 3.2 15.0 57.7 ■ 3.6 — — 37.6 164.9 202.5
24 Oulujoki ............................. 50.2 9.2 36.9 96.3 21.4 — 269.8 81.0 153.8 504.6
25 Y likiim inki............ - ......... 41.0 — 38.7 79.7 6.8 — — 42.5 139.8 182.3
26 Kiiminki ............................ 38.3 — 6.0 44.3 3.0 — — 25.6 108.5 134.1
27 Haukipudas ....................... 119.0 51.6 74.5 245.1 53.0 — 238.3 219.5 1156.0 1 613.8
28 Ii ......................................... 116.5 41.0 28.4 185.9 12.9 — — 65.7 334.5 400.2
29 Yli-Ii ................................... 46.9 8.7 8.5 64.1 6.8 — — 30.4 138.4 168.8
30 Kuivaniem i......................... 53.9 5.3 19.0 78.2 6.4 — — 49.5 186.2 235.7
31 Pudasjärvi .........................
Taivalkoski.........................
83.3 — 38.0 121.3 27.9 — 218.3 125.7 250.8 594.8
32 69.6 35.8 21.9 127.3 13.5 — 132.8 39.6 116.9 289.3
33 Kuusamo ............................... 94,3 5.7 28.5 128.5 22.8 — 377.1 82.7 186.4 646.2
34 Lapin lääni —  Lapplands län 1662.3 484.2 770.1 2 916.6 362.4 — 2 246.6 1155.7 3 848.8 7 251.1
35 Posio ........................................ 99.7 — 9.7^ 109.4 13.8 — — 91.1 102.4 193.5
36 Ranua ...................................... 67.8 29.8 18.2 115.8 3.9 — — 29.4 254.2 283.6
37 Salla ........................................ 88.5 41.7 23.5 153.7 25.1 — 9.3 26.8 79.5 115.6
38 Kemijärvi ...............................
Rovaniemi .............................
165.5 225.7 98.2 489.4 32.1 — 412.8 71.8 160.9 645.5
39 122.5 — 150.8 273.3 86.0 — 486.6 77.7 331.4 895.7
40 Tervola .................................... 98.7 — 17.S 116.5 8.5 — — 47.9 247.3 295.2
41 Simo............................................ 70.1 — 36.4 106.5 8.4 — — 52.5 126.3 178.8
42 Kemin mlk. —  Kemi Jk. 68.0 — 54.8 122.8 12.5 — 196.8 55.6 144.1 396.5
43 Alatornio —  Nedertorneä 136.6 — 107.6 244.2 40.5 — 277.1 108.5 398.8 784.4
44 Karunki................................... 47.7 — 21.7 69.4 — — — 28.2 128.6 156.8
45 Ylitornio —  Övcrtorneä . . 116.1 — 51.0 167.1 13.8 — — 69.9 250.9 320.8
46 Turtola .................................... 32.4 — 14.8 47.2 6.5 — — 33.7 224.9 258.6
47 Kolari ...................................... 58.6 — 19.9 78.5 7.1 — — 30.6 163.0 193.6
48 Muonio ............................... 45.2 — 2.0 ' 47.2 6.5 — — 14.6 98.8 113.4
49 E nontekiö........ ................ .. 20.7 — 2.0 22.7 0.5 — — 10.6 60.8 71.4
60 K itt i lä ................................. 95.7 __ 21.3 117.0 25.9 — 257.S 113.3 239.2 610.3
51 Sodankylä........................... 53.6 94.9 13.3 161.8 19.2 — 93.0 67.0 218.8 378.8
52 Pelkosenniemi ................... ' 82.7 — 56.1 138.s 1,1 — — 57.6 121.2 178.8
53 Savukoski........................... 74.5 — 29.5 104.0 5.4 — — 22.0 35.9 57.9
54 Inari — Enare ........ '......... 49.4 44.9 10.6 104.9 11.6 ' --- 99.4 57.8 92.0 249.2
5 5 Utsjold .................................... 17.8 — — 17.8 — — — 7.3 35.1 42.4
56 Petsamo .................................. 50.5 47.2 10.9 108.6 34.0 — 413.8 81.8 334.7 830.3
57 K aikki m aalaiskunnat —  
Sam tliga landskom m uner
—  T o ia l  ............................... 34 135.0 28 239.3 18 629 .9 81004.2 6 573.9 61.9 83682.1 37 418 .7 97 972.1 218 634. S
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1 000 m k
1.6 ,2 .5 27.1 31 .2 3 2 6 .6 2 .5 0 .9 . 3 .4 1
0 .6 __ 6.9 30.7 38 .2 — 168 .1 0 .3 2 .3 — 28.8 31 .4 — 2
1.1 __1 4.7 27 .3 33 .1 — 153 .3 — 9.1 0 .5 — 9.9 — 3
3.2 __ 2.9 40 .4 44 .5 — 18 5 .5 — 21 .1 — 0.8 21 .9 — 4
0.8 — — 22.7 23 .5 — 3 1 8 .1 --- ■ 13 .1 --- ' — 13.1 — 5
0.1 _ . .—. 7.2 7 .6 — 124 .5 1.1 6 .4 — — 7.5 0 .1 6
2.2 __ __. --- - 2 .2 — 5 5 0 .3 0 .2 7 .9 — 6.3 14 .1 •--- 7
0 .5 __ — 50.1 5 0 .6 — 54 2 .5 0 .2 . 69 .0 — — 69.2 — 8
4 .6 — 14.0 188 .0 2 0 6 .6 0 .3 1 0 6 1 .6 — 16.0 — • — 16.0 — 9
1.0 — 22:3 27 .6 50 .9 — 5 8 9 .4 35 .0 — 26 .5 3 .0 64 .5 --- - 10
1.2 j_ .-- . 2 .3 3 .5 — 24 5 .8 — 14.6 — — 14.6 •--- 11
0 .2 _ 0.7 15.7 16 .6 --- - 20 2 .1 — 0 .9 — 0 .9 1.8 — 12
3 .8 __ 33 .3 30.7 67 .8 — ,4 2 4 .5 28 .5 33 .7 — 0.1 62 .3 — 13
1.1 __ 1.6 22 .1 25 .1 35 9 .2 0 .9 19 .1 — — 20 .0 . ----. 14
0 .6 __ — 10.7 11.3 — 50.1 — 4.1 — — • 4.1 — 15
2.0 __ — 41.7 43 .7 — 46 4 .8 2.3 2 0 .2 28 .8 0 .5 51 .8 — 16
1.2 __ 27.1 36:2 64 .5 — 51 7 .9 — 14.0 — 0 .9 14.9 — 17
0.8 __ 6.2 4 2 .9 ' 49 .9 — 319 .1 — 2 1 .5 — 4.2 25 .7 — 18
0.6 __ — 13.9 14 .5 — 99.8 — 11.3 — 11.3 — 19
1.0 __ 5.5 49 .5 56 .0 — 192.7 • — . 2 3 .4 — — 23.1 — 20
2.0 __ — . 89 .1 91 .1 .1.0 . 47 5 .3 — 2 4 .6 — ■ 127 .3 15 1 .9 — 21
0 .8 __ 6.1 7.0 14.2 — 162.7 — 8 .1 ---- 13 .8 21 .9 — 22
0.8 — 6.8 25 .2 32 .8 .— 238 .9 — 0 .1 — — 0.1 — 23
1.0 154 .1 2 .4 14.8 17 2 .6 — 69 8 .6 — — — 26.8 26 .8 — 24
1.6 ___ 29 .2 45 .5 76 .3 — 265 .1 . — 10 .5 — 1.1 11 .6 — 25
__ __ 0.2 29 .8 30 .0 — 167.1 — — — — — — 26
2.0 — 29.2 158 .2 18 9 .1 — 1 8 5 6 .2 — 23 .7 — — 23.7 — 27
1.0 __ 23.7 48 .1 72 .8 — 4 8 5 .9 1.9 11 .6 — 2.9 16.4 — 28
0.8 — 2.2 26 .1 29 .4 — 20 5 .0 — 1.3 — — 1.3 — 29
4.2 --- - 3 .6 27.2 35 .0 — 277 .1 — 4 .0 — — 4.0 — 30
5.1 __ 14.0 71.9 91 .0 — 713.7 46 .6 > 4 5 .0 25 .2 . 52 .7 16 9 .5 — 31
1.0 __ 8.8 43 .0 52 .8 0 .1 355 .7 0 .4 — — 2.3 2.7 — 32
1.5 — 10.9 40 .8 53 .2 — 722 .2 2 .0 17 .0 29 .8 — 4 8 .8 — 33
80.7 13 .0 172.8 1 1 9 4 .6 1 4 6 1 .1 2.1 9 076 .7 42.1 47 9 .5 143 .1 5.2 6 6 9 .9 — 31
2.0 _ 1.7 50.7 5 4 .4 . 2 .0 263.7 . ------- 33 .3 — — 33 .3 — 35
5 .8 _ __ . 21.3 71.2 98 .3 — 3 8 5 .8 0.1 2 2 .0 0.1 — 22 .2 — 36
4.1 ____ 25 .9 30 .0 60 .0 — 200 .7 23.1 17 .3 28 .1 — 68 .5 — 37
5 .1 — 43 .3 106 .5 15 4 .9 — 83 2 .5 3 .4 4 9 .8 63 .0 — 116 .2 — 38
8.5 — 17.1 239 .7 26 5 .3 — 1 24 7 .0 — 3 2 .9 — — 32 .9 — 39
2.0 9.0 43.5 5 4 .5 — 35 8 .2 — 41 .7 — — 41.7 — 10
1.8 .— . — 44.1 4 5 .9 ------• 233 .1 .0 .6 2 7 .6 — — 28 .2 — 41
2.9 ____ — 58 .7 61 .6 • ------ 470 .6 — 2 0 .5 — 2 .2 22 .7 — 42
4.3 — — 82 .1 86 .7 — 911 .6 — 78 .6 — 0 .8 79 .4 — 13
1.7 — — 28 .1 30 .1 — 186 .9 — 8 .3 — — 8 .3 — 11
5 .1 .— 14.9 39 .9 60 .2 — 39 4 .8 — 2 8 .0 3 .2 1.8 3 3 .0 — Ifi
2.7 — 2 .9 34.1 39 .7 — 304 .8 — — — 0 .4 0 .4 — 16
2.7 — 4.1 29 .8 36 .6 •— 23 7 .3 — 2 .9 — — 2 .9 — 17
1.2 — — 0.5 1.7 — 121 .6 — — — — — — 48
0.5 — 6.6 3.4 10.5 0 .1 82 .5 — — — — — — 19
8.4 — — 79.1 87 .8 — 724 .0 0.1 2 1 .9 — — 22 .0 — 50
5 .2 — — 114 .8 120 .0 — 518 .0 0 .6 60 .2 — — 60 .8 — 51
___ — 2.8 31.3 34.1 — 214 .0 — 3 .1 — — 3 .4 — 52
4 .1 — — 42 .0 4 6 .1 — 109.7 — 6 .0 — — 6 .0 — 53
3 .9 — i 8 . i 44 .1 66 .7 — 327 .5 — — — — — ----‘ 51
1 . 0 — — 6.2 7.2 — 49 .6 — 3 .0 — — 3 .0 — 55
7.1 13.0 4 .8 13.6 38 .5 — ,9 0 2 .8 14.2 22 .1 48 .7 — 8 5 .0 56
1 530 .2 9 704 .4 3 723.6 2 4  375 .0 39 333 .2 140 .6 2 6 4  582 .5 1 62 9 .6 1 3 1 9 8 .0 1 2 2 6 .3 7 60 6 .3 2 3  6 6 1 .1 2 8 0 .7 57
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1 c. Menot vuonna 1941 (jatk.). — Utgifter
1 2 | 3 | 4
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
5 1 6 | 7 ! s
Yleinen rahoitus 
Allman finansiering
9 1 io i i  i
Pää-
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1 000 mk
X Pulkkila ............................. 11.5 11.5 84.1 77.8 161.9 16.1
2 Piippola............................... 2.8 — 2.8 82.3 23.0 2.4 107.7 10.9 — —
3 Pyhäntä ............................. 25.2 — 25.2 —. 37.5 51.2 88.7 4.4 — —
4 Kestilä ............................... 10.5 — 10:5 — 63.5 53.7 117.2 171.6 140.0 —
5 Säräisniemi......................... — 3.2 3.2 — 86.2 70.8 157.0 50.5 — —
6 V uolijoki............................. O.s . — 0.8 — 41.7 55.5 97.2 10.3 10.6 6.2
7 Paltam o............................... __ — — — 163.7 71.3 235.0 90.6 290.1 17.2
8 Kajaanin mlk.—Kajaani lk. —' — — 120.9 62.2 183.1 38.7 — 20.0
9 Sotkamo ........ '................... 10-0 44.5 54.5 — 192.7 1 153.6 346.3 69.4 83.0 110.0
10 Kuhmo ............................... 0.7 — . 0.7 —. 97.7 298.1 395.8 • 96.3 — 243.5
11 Ristijärvi ........................... 0.4 — 0.4 — 31.6 42.7 74.3 8.7 — —
12 Hyrynsalmi ....................... — — — — 40.8 63.5 104.3 31.1 —^ —
13 Suomussalmi...................... 2.7 32.4 35.1 — 84.5 720.7 805.2 516.2 14.7 —
14 Puolanka............................. 5.7 7.7 13.4 — 64.0 68.4 132.4 75.9 105.5 —
15 Hailuoto — Kavio .......... 8.3 — 8.3 — 12.7 10.2 22.9 2.9 10.o —
16 Utajärvi '............................. — — — — 97.4 76.7 174.1 50.8 — —
17 Muhos................................... 17.7 6.8 24.5 — 113.9 91.8 205.7 64.0 40.3 —
18 Tyrnävä ............................. 18.0 15.5 33.5 — 46.5 100.6 147.1 43.5 5.3 —
19 Temmes ............................. __ — — — 25.9 1.9 27.8 10.0 — —
20 Lum ijoki............................. — — — — 171.8 29.9 201.7 150.3 — --- '
21 L im inka.............................. 0.3 — 0.3 — 63.7 71.9 135.6 57.4 70.o —
22 Kempele ........................... — , — — — 33.9 152.0 185.9 28.1 _ 2.0
23 Oulunsalo ........................... 8.2 — 8.2 — 37.7 48.2 85.9 46.3 — —
24 Oulujoki............................... 0.2 25.0 25.2 — 87.0 181.5 268.5 57.9 --■ 130.7
25 Ylikiiminki ......................... 81.8 29.9 m . 7 — 78.9 72.9 151.8 231.5 — —
26 Kiiminki............................... 5.8 — 5.8 — 51.1 58.4 109.5 21.9 8.0 —
27 Haukipudas ....................... 26.3 — 26.3 — 238.6 180.5 419.1 59.9 U .i —
28 H .......... ,.............................. 2.3 — 2.3 — 35.1- 284.5 319.0 39.8 — —
29 Yli-Ii .................................... __ __ — — 21.7 16.9 38.6 32.8 — 21.9
30 Kuivaniem i......................... 1.8 0.7 2.5 — 49.3 84.6 133.7 34.9 — —
31 Pudasjärvi ......................... 202.3 3.8 206.1 — 112,2 138.1 250.3 67.0 — 4.0
32 Taivalkoski......................... 1.9 2.0 3.9 — 97.7 64.1 161.8 50.2 — 10.0
33 Kuusamo ........................... 4.7 — 4.7 — 239.1 294.6 533.7 92.7 — —
34 Lapin lääni — Lapplands Iän 74.0 83.8 157.8 — 1 533.9 6 298.6 7 832.5 1 329.4 942.0 391.1
35 Posio ................................... O.s — 0.8 — 24.4 231.7 256.1 19.1 805.3 5.0
36 Ranua ................................. lO.o — 10.0 — 16.8 86.2 103.0 4.3 27.0 4.0
37 Salla ................................... 2.9 — 2.9 — 32.5 817.1 849.6 69.9 — —
38 K em ijärvi........................... 13.6 — 13.6 — 345.6 859.7 1 205.3 330.7 — -- -
39 Rovaniemi ......................... — 3.7 3.7 — 148.3 837.0 986.4 131.1 — —
40 Tervola ............................... 4.2 3.3 7.5 — ' 83.8 79.3 163.1 47.2 50.0 8.8
41 Simo ................................... 2.5 25.0 27.5 — 25.7 147.9 173.6 18.5 — 70.0
42 Kemin mlk. — Kemi lk. 2.7 -- - 2.7 — 51.4 47.0 99.0 34.2 30.o 292.4
43 Alatornio — Nedertorneä 30.0 — 30.0 — 254.4 493.4 747.8 287.4 — —
44 Karunki............................... __ — — — 35.1 54.1 89.2 16.7 — —
45 Ylitornio — Övertorneä .. 0.4 11.8 12.2 — 80.0 107.0 187.0 44.9 — —
46 Turtola ............................... __ 40.0 40.0 — 46.9 371.9 418.8 14.8 1.0 —
47 Kolari ................................. 4.3 — 4.3 — 49.2 132.2 181.4 31.1 — —
48 Muonio ............................... __ — — — 73.1 12.5 85.0 37.6 21.0 —
•49 Enontekiö........................... __ — — — 1.6 6.3 7.0 — 2.7 —
50 K itt i lä ................................. 1.1 — 1.1 ' — 118.1 657.0 775.1 121.7 — - 1
51 Sodankylä........................... 0.4 — 0.4 — 78.1 63.1 141.2 48.1 — . lO .o!
52 Pelkosenniemi ................... _ _ _ — 26.6 18.2 44.8 9.3 — — I
53 Savukoski ........................... _ _ _ — 22.9 53.0 75.9 18.3 — — ■
54 Inari — Enare . ............. 1.1 — 1.1 — 0.1 492.2 492.3 37.0 5.0
55 Utsjoki ............................... — . _ _ — — 4.6 4.6 — —
56 Petsamo ............................. — — — —7 18.8 726.0 744.8 7.5 — ' —
57 Kaikki maalaiskunnat — 
Samtliga landskommuner
— T o t a l ............................. 5167.8 6 128.1 11 295.9 3 761.4 37 079.4 72 679.4 113 511.2 30 907.5 26865.8 25297.1!
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1 000 m k
16 .1 1 2 3 2 .6 6 5 .0 65.0 1_ __ __ __ __ __ 10.9 795.1 14.2 11.5 — — 2
_ __ __ __ . __ __ — 4.4 758 .6 3 5 .0 35.0 — — 3
___ 2 8 0 .0 __ „ ■ 12 .5 292 .5 60 4 .1 1 786 .1 47 .4 45.4 — — 4
__ 6.1 __ 34 .8 15 .0 5 5 .9 106 .4 1 649 .0 2 8 0 .4 93.9 — — 5
__ 3 0 0 .o __ ' ' __ 5 .0 31 1 .2 33-2.1 1 2 7 0 .7 3 0 .0 30.0 — — 6
6.6 0.2 __ 143 .6 11 .0 178 .6 55 9 .3 3 1 2 8 .1 133 .5 118.9 — — 7
__ __ 10.0 11 .6 41 .6 80 .3 2 003 .5 446 .0 89.8 ■— • — 8
111.5 8 3 . i __ 25 .0 4 9 .9 37 9 .5 53 1 .9 4  900 .9 141 .0 141.0 — — 9
, __ 104 .2 __ 3 0 0 .0 106 .3 754 .0 850 .3 4  29 9 .1 99 .4 72.5 — — 10
__ _ __ __ __ 7.3 7.3 16.0 1 2 9 5 .8 4 3 .5 36.5 — :— i i
__ 2.9 _ _ __ __ ■ 2 .9 34 .0 1 2 6 5 .3 110 .3 48.0 — — 12
__ 22 8 .6 __ __ 9 2 .8 32 1 .4 85 2 .3 4  801 .5 107 .6 93.2 — — 13
___ 703 .9 75.3 __ — 779.2 960-6 2 788.1 6 6 .3 57.2 — — 14
__ __ __ __ _ — 12.9 4 1 6 .7 9.7 9.7 — — 15
_ __ 2 .0 65 .0 — 43.7 110.7 161 .5 2 350.7 4 0 3 .9 211.1 — 16
.__ 20 .0 __ __ __ 20 .0 124 .3 2 188 .7 194 .4 42.0 ' — — 17
110 .0 __ __ __ 7.0 117 .0 165 .8 1 521 .6 3 0 .1 30.1 — 18
' __ __ __ __ _ __ _ __ 10.0 392.2 12.1 12.1 — — 19
__ __ __ __ __ — 150.3 1 1 3 8 .9 24 .3 24.3 — — 20
l — 5 0 .o __ __ - --. 5 0 .0 177 .4 1 789.1 5 5 .8 55.8 — — 21
__ 10.0 __ __ 12.0 40.1 8 69 ;8 8 5 .5 13.0 — — 22
__ __ _ __ __ 46 .3 854 .1 2 4 .8 24.8 — — • 23
__ __ __ __ 29 .0 159 .7 217 .6 2 4 3 1 .0 4 6 9 .2 90.0 — 24
__ _ __ __ __ 39 .8 39 .8 271 .3 1 492 .8 4 7 .0 47.0 — 25
133 .4 __ __ 21 .4 154 .8 ■ 184.7 1 050 .0 3 5 .0 ■ 35 .0 — — 26
__ __ __ 1 06 6 .0 14.4 1 0 8 0 .4 1 1 5 1 .4 5 957 .5 3 1 9 .6 151 .4 — — 27
__ __ __ 45 .0 — 4 5 .0 84 .8 2 2 9 4 .4 8 2 .0 77.2 . — — 28
__ 25 .0 .__. __ __ 4 6 .9 79.7 9 2 6 .0 5 7 .4 46 .4 ■ 2 2 .6 2 1 .9 29
— 1 0 2 .9 __ 207 .5 — 310 .4 345 .3 1 570 .5 4 3 .5 43 .5 — — 30
26.7 9 0 6 .6 — 20 2 .6 - 1 1 8 .7 1 2 5 8 .6 1 3 2 5 .6 5 0 3 4 .6 3 1 1 .9 124.5 ' --- — 31
__ __ __ . __ __ 10.0 60.2 2  043 .6 71.7 58 .0 — — 32
— — — — 25.0 25 .0 117.7 4  258 .7 4 2 5 .5 115.4 — __ 33
49(1.0 1 016 .8 280.0 287 .5 429 .0 2 8 9 4 .4 5 165 .8 5 5 1 9 6 .9 2  278 .1 1 6 3 6 .7 36 .8 — 34
200.0 __ 110.0 __ 20 .0 3 3 5 .0 1 1 5 9 .4 2 972 .5 71.2 67.0 — — 35
.__ 1 0 0 .o __ 30 .0 . --- 134 .0 165 .3 1 4 2 5 .9 3 2 .2 32 .2 — . --- 36
60 .o __ __ _ __ 107 .1 1 5 7 .1 227 .0 2 682 .7 6 4 .9 64 .9 — — 37
__ __ 172 .5 3 8 .0 2 1 0 .5 541 .2 6 547 ,3 4 5 2 .0 ■ 410.0 — — 38
__ '5 0 1 .4 __ 50 .0 78.2 6 2 9 .6 760.7 7 874 .5 128 .0 116.0 — — 39
__ __ __ __ __ 8.8 106 .0 2  165 .3 3 3 .5 33 .5 — — 40
__: 40 .0 -_ __ 10.0 120 .0 138.5 1 4 7 8 .3 5 3 .5 53 .5 — — 41
__ 6.2 ___ __ 2 9 8 .6 362 .8 2 048 .2 9 9 .9 8 8 .4 3 6 .8 42
__ __ __ __ 19.6 19.6 307 .0 4  6 6 1 .0 701 .4 184.6 — — 43
__ __ __ __ 7.9 7.9 24 .6 1 1 3 9 .3 27 .5 27.5 — ' --- 44
40 .0 __ 20.0 __ lO .o 70.0 114.9 2 4 6 3 .0 9 5 .9 95 .9 — — 45
. __ 25 .0 __ __ 1__ 2 5 .0 40 .8 2 1 4 8 .8 5 5 .0 55 .0 — — 46
__ 148 .9 __ __ __ 148 .9 180 .0 1 6 8 3 .4 3 7 .0 37 .0 . --- — 47
__ __ __ 10.0 __ 10.0 68 .6 1 1 1 2 .8 92 .5 92 .5 . --- — 48
___ 22 .0 __ _ __ __ 22 .0 • 24.7 560. o '1 0 . 5 10.5 — — 49
— __ __ __ __ — 121.7 3 594 .8 92 .4 65 .4 — — 50
__ 135.0 __ 2 5 .0 __ 170 .9 219 .0 3 326 .6 67 .2 67.2 — — 51
— __ 150.0 _ 150 .0 159.3 1 4 6 1 .0 41 .6 41 .6 — 92
__ __ __ _ __ 12 .0 12.0 30 .3 719 .4 22 .0 22.0 — — 53
20 0 .0 3 8 .3 __ __ __ 238 .3 280 .3 2  342.2 75 .8 57 .8 — 54
__ __ , __ __ __ __ — 328 .6 14 .2 14.2 "  --- — 55
— — — — 126.2 126 .2 133.7 2 4 6 1 .3 9 .9 — — 56
12 «22 .4 4 3  059 .6 10 013.8 14  404 .9 8 068 .5 11 3  4 6 6 .3 1 7 1 2 3 9 .6 1 2 3 4  (188.5 78  9 5 3 .9 4 1 6 4 4 .9 4  732 .6 3 5 6 9 .9 57
I
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1 Uudenmaanlääni— Nylands 
län ................................... 172.3 733.2 455.8 34120.4 22 948.7 6 859.6 265.2 , 258.1 5.0 34 390.6
2 Bromarv ............................. — 94.0 94.0 368.4 268.0 87.7 4.6 4.6 — 373.0
3 Tenhola — T enala............ 1.2 3.7 — 576.9 375.7 98.1 3.1 3.1 — 580.0
4 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ O.i 117.5 75.0 16.0 1.0 1.0 __ 118.5
5 Pohja— P o jo ..................... 14.9 0.3 0.2 822.1 603.9 157.1 6.7 6.7 — 828.s
6 Karjaa— K a r is ................. 0.3 1.6 0.2 489.4 319.2 115.5 5.6 5.5 — 495.0
7 Snappertuna....................... 3.1 0.5 — 252.3 200.8 27.5 2.3 2.3 — 254.6
8 Inkoo — In g a ..................... — 2.4 — 502.6 368.4 72.2 2.4 2.4 — 505.0
9 D egerby............................... — .— — 238.2 ■ 152.9 53.3 — — — 238.2
10 Karjalohja — Karislojo .. — — — 239.5 174.2 29.6 2.6 -2.6 5.0 247.1
11 Sammatti ........................... — 0.1 — 147.6 111.6 21.9 3.9 3.7 — 151.5
12 Nummi ............................... 4.0 — — 522.1 351.0 119.3 3.3 3.1 — 525.4
13 P u su la ................................. 2.1 0.1 — 611.7 438.2 100.4 3.5 3.2 — 615.2
14 Pyhäjärvi ........................... 4.0 — — 432.3 313.6 78.3 — — —. 432.3
15 Vihti ................................... 2.9 8.4 8.4 1 338-6 899.6 257.4 8.3 8.3 — 1 346.n
16 Lohja — L o jo .................... 5.2 3.9 — 1 272.0 823.1 278.3 8.8 8.8 — 1 280.8
17 Siuntio — Sjundeä ........... — 13.6 — 686.7 506.5 145.9 1.8 1.8 — 688.5
18 Kirkkonummi — Kyrkslätt — 269.2 269.2 1082.1 689.7 225.0 . --- —: —• 1082.1
19 Espoo — Esbo ................... 16.5 , 9.6 • --- 1 770.4 1 019.6 446.2 7.4 7.2 — 1 777.s
20 Helsingin mlk. — Helsinge — 46.1 — 4 199.0 2 636.0 1 049.4 31.7 30.0 — 4 230.7
21 Huopalahti — Hoplaks . . . — 7.0 2.2 715.6 433.2 185.9 27.8 27.7 — 743.4
22 Oulunkylä — Ä ggelby___ 2.5 — — 372.6 222.5 92.0 - -- . — — 372.6
23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö v illa stad ........... 0.3 3.9 • _ __ _ 8. s 8.s __ 8.S
24 Nurmijärvi ......................... 0.6 — — 1169.6 775.8 259.3 8.4. 8.4 — 1178.0
25 Hyvinkää — Hvvinge . . . — — — 455.7 334.0 64.3 5.0 5.0 —• 460.7
26 Tuusula — Tusby ............ 23.6 16.9 16.9 1 347.6 906.9 2ÖÖ.5 9.4 8.4 — 1357.0
27 Sipoo — Sibbo ................... — 0.8 — 929.1 673.6 135.5 3.0 3.0 — 932.1
28 Pornainen — Borgnäs . . . 9.2 — — 268.0 188.6 62.7 — — — 268.0
29 M äntsälä............................. 2.2 — — 1 176.9 876.1 186.1 9.3 9.2 — 1 186.2
30 Pukkila ............................... — 0.9 0.9 259.0 ■ 186.7 49.7 2.2 2.2 — 261.2
31 A sk o la ................................. 1.4 0.2 — 408.7 302.6 75.3 7.2 7.0 — 415.9
32 Porvoon mlk. — Borgä lk. 30.3 29.8 29.8 2 154.5 1 627.2 456.1 12.5 12.3 —. 2 167.0
33 Pernaja — Peniä ...... .. — 7.8 7.8 997.5 748.7 199.2 3.6 3.6 . — 1001.1
34 Liljendal ............................. 5.0 — — 283.1 188.4 52.4 2.6 2.5 — 285.7
35 Myrskylä — Mörskom___ 4.1 — --■ 370.8 285.5 52.8 4.0 4.0 . — 374.8
36 Orim attila........................... 8.Ô 0.7 • --- 1 468.1 939.1 209.4 8.3 8.0 — 1 476.4
37 Iitti ..................................... 3.5 — — 1261.8 865.5 184.0 7.1 7.1 — 1268.9
38 Kuusankoski....................... 9.3 ■ 180.3 -- : 1 051.5 446.2 434.S 32.1 30.0 — 1 083.6
39 Jaala ......................... .J____ 4.9 ,— — 565.3 369.4 50.9 — —1 — 565.3
40 Artjärvi — Artsjö .......... 0.4 — ---* 448:1 336.) 76.0 2.6 2.6 — 450.7
41 Lapinjärvi — Lappträsk .. 11.5 6.6 6.0 642.6 450.7 124.5 5.6 5.3 — • 648.2
42 E lim äk i............................... — 4.6 — 897.5 (531.5 119.0 5.1 5.1 — 902.6
43 Anjala ................................. — 20.2 20.2 501.4 338.2 63.7 — — — 501.4
44 Ruotsinpyhtää — Ström- 
fo r s ................................. .. 0.7 — ■ — 706.0 504.7 110.8 3.6. 3.0 — 709.6
45 Turun-Porin lääni — Äbo- 
Björneborgs län ............ 456.7 890.4 747.2 51 567.5 35 665.2 10 243.7 4.12.6 396.8 18.1 51998.2
46 V elk u a ................................. — __ — 54.1 36.0 13.9 0.5 0.5 — 54.6
47 Taivassalo — Tövsala . . . --- 0.6 0.6 342.3 231.1 65.7 5.0 , 5.0 — 348.2
48 Kustavi — G u stavs........ 0.2 — — 257.1 182.2 71.6 0.4 0.4 — 257.5
49 Lokalahti ........................... — 0.5 — 209.0 139.2 40.6 — — — 209.0
50 V ehm aa............................... [0:03] — — 556.0 358.7 140.6 4.3 4.3 — 560.3
51 Kalanti ............................... — — — 477.4 370.8 60.5 6.5 6.5 — 483.9
52 Uudenkaup. mlk. — Ny­
stad s lk ............................... _ _ _ 119.6 92.4 9.0 0.7 0.6 — 120.3
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Recett. général, de l’assis­





























































5 706 .5 2 271 .9 20.5 8 628 .9  
' 149 .6
1 2 9 7 .3 9 926 .2 1 8 1 1 .5 2 4 7 .6 5 .G I l  763 .8 1 721.8 1 8 1 1 .7 4 3 .4 3 5 7 6 .9 .
26 .2 20.7 __ 2.1 151.7 11 .3 --- - — 163 .0 3.2 — ’---• 3 .2
38.5 38 .3 — 8 8 .8 10 .5 99.3 14 .9 — — 114.2 23.1 2.3 ■--- 2 5 .4
6.5 4 .9 45 .5 45 .5 6.2 __ — 51.7 34.1 4.0 — 3 8 .1
37 .5 3 3 .3 • __ 90.3 25 .1 115 .4 22 .8 2 .0 — 138.2 3 2 .9 — — 3 2 .9
'21 .5 13.7 __ 112 .5 22 .6 135 .1 — — ' — 135.1 9 5 .6 . 343.7
— 4 3 9 .3
12.1 12 .1 10.7 57 .8 11.6 6 9 .4 3 .8 — — . - 8 3 .9 7.3 - -- — 7.3
144.3 42 .2 110 .5 69 .1 179 .6 — — — 179 .6 44 .2
— — 44.2
12.8 12.8 __ 14.0 .---. 14.0 13 .2 — — 27.2 ' 6 .6
— — 6 .6
13.3 13.3 . o . i 32 .8 - -- 32 .8 4 8 .0 3 .6 — 80 .9 2.8 0.3 1 8 .8 2 1 .9
13.7 13:7 18 .6 __ 18.6 5.Ö — — 24.1 2.9 — 1.8 4 .7
21.6 9.1.6 6 2 .8 22 .4 85 .2 25 .7 — — 110.9 38 .1 • 62.0 — 100 .1
20 .2 20 .2 5 1 .6 __ 51 .6 15 .0 — — 66.6 15.3 107.4 11.3 134 .0
19.2 14.3 _ 70.3 — 70.3 18 .0 — — 88.3 23.1 9.9 — 33 .0
258 .8 60 .4 0 .2 364 .1 130.1 494 .2 9 5 .4 44 .3 — ■ 5 8 9 .8 27 .5 97.1 — ' 1 2 4 .6
51 .1 337 .4 . 6 .9 344 .3 15 .6 15.6 — 3 5 9 .9 86 .1 9.7
— 9 5 .8
22.8 17.8 __ 133 .0 24 .6 157 .6 4 5 .2 — — 2 0 2 .8 34 .2 117.3 — 1 5 1 .5
315 .4 81 .5 __ 235 .7 12.5 248 .2 4 0 .4 — — 2 8 8 .6 5 8 .6 72.2 —
1 3 0 .8
435 .6 75 .6 7.2 8 2 2 .3 59 .6 8 8 1 .9 100 .1 38 .0 — 9 8 9 .2 , 1 2 .8 12.5
— 2 5 .3
1 282 .1 4 2 1 .8 1 235 .5 58 .6 1 294 .1 172 .8 27 .0 '5 .6 1 472 .5 26.4 88 .3 --- - 114 .7
37 .1 17 .5 __ _ 321 .0 — 321 .0 3 8 .0 — — . . 3 5 9 .0 9.1 — — 9.1
15 .4 15.4 — 494 .8 7.8 5 0 2 .6 — — — 5 0 2 .0 14 .4 — —
14.4
0.2 0.2 18 .2 18.2 __ __ ___ 18.2 63.2
— — 6 3 .2
125 .8 53 .4 __ 190 .6 48 .7 239 .3 22.1 — — 26 1 .4 4 6 .4 152.7 — 199.1
14.7 247 .6 27.2 274 .8 24 5 .8 10 .2 — 52 0 .6 2 0 9 .8 38.2 — 2 4 8 .0
101 .8 46 .8 __ 3 6 6 .2 36 .9 4 0 3 .1 5 0 .0 — — 45 3 .1 3 2 .9 14.6 — 4 7 .5
40 .8 . 31 .8 __ 153.8 9.0 162 .8 3 6 .6 6.0 — 199 .4 20 .9
— ---. 2 0 .9
17.9 17.9 __ 48 .0 — 48 .0 — — — 48.0 2.3 ' --- — 2.3
41 .3 41 .3 __ 148.7 79.3 228 .0 — — — 22 8 .0 40 .4 — — 4 0 .4
19.1 13.4 __ 9.9 — 9.9 16.6 — — 2 6 .ó 3 .2 16.5
--. 19.7
20 .1 16.3 __ . 151 .0 29 .9 180 .9 14.0 — — 194 .9 5 .ô 8.8 —
14.3
516 .3 104.7 0.1 42 6 .0 126 .9 5 5 2 .9 165 .1 52.7 , — '  718.1 151 .1 209 .9 — 3 6 1 .0
70 .6 59 .2 213 .0 31 .9 24 4 .9 ■---• — — • 24 4 .9 7.6 3.9 — 11.5
19.2 12.2 __ 22.3 — 22.3 18.8 — — 41.1 16 .3
— — 16.3
18 .2 13.9 __ 66 .8 24.1 90 .9 26 .7 — — 117 .6 11 .8 — — 11.8
178.3 72.7 __ 351 .2 93 .5 444 .7 3 5 .9 — — 48 0 .6 62 .3 68.3 — Í5U.G
8 0 4 .0 33 0 .3 '__ 234 .5 77.2 '3 1 1 .7 5 4 .0 — — 365 .7 33.7 8.4 — 42 .1
6 3 4 .3 297 .6 . __ 567 .9 136.2 ' 704.1 175 .4 30 .2 — 87 9 .5 281 .7 116.7
— 3 9 8 .4
15 .4 15 .4 2 2 59 .8 23 .5 83 .3 180 .5 18 .0 — 26 6 .0 2.5 15.2
— 17.7
15.7 15.7 47 .3 2 .4 49.7 2 2 .4 — — 72.1 13 .4 9.4 — 2 2 .8
24 .5 24 .5 __ 49.7 32 .6 82 .3 4 5 .5 — — 127 .8 23 .0 138.0 — 161 .0
178.7 5 6 .6 __ 239 .3 ' 22.7 262 .0 — — — 26 2 .0 19.2 — 1 1 .5 30 .7




18.1 15.7 — 65 .9 20 .4 86 .3 10 .2 — — 96.5 7.7 84.4 — 92 .1
4  985 .2 2 487 .1 21 .1 9 516 .4 2 048 .2 11 564 .6 1 2 4 1 .5 109 .1 17 .0 12 844 .2 1 612 .6 2 997.7 76 .8 4  687 .1
14 .0 14.0 __ 5.4 — 5.4 ' •---- — 6.4 11.8 1.6 — ---- 1 .6
17.8 17.8 __ 82 .2 '  4 .0 86 .2 1.6 --- ■ — 8 7 .8 12 .3 80 .6 ' — 9 2 .9
21 .9 21 .9 __ 24 .5 — 24.5 — — — 2 4 .5 --- - 7.9 7 .9
15.0 14.1 ___ 25 .9 __ 25 .9 0.7 — — 26.6 6.8
113.3
— 6 .S
28 .5 23 .3 0.1 154.7 * ' --- 154.7 11.4 — 166 .2 18 .8
— 1S2.1
15.9 15.9 104 .4 56 .8 161 .2 — — ■—■ 161.2 4.7 25.4 3 0 .1
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1 Uudenmaanlääni — Nylands 
län ................................... 1177.3 467.4 455.5 34 802.2 2 056.0 3123.8 1455.1 100 762.8 99 663.4 142 200.5
2 Bromarv ............................. — __ — 482.3 7.4 130.3 — 581.0 569.S 1201.0
3 Tenhola — T en a la ............ — — — 387.4 1.2 49.0 116.4 1 099.1 1 092.6 1 653.1
Tammisaaren mlk. —: Eke­
näs lk................................ 737.0 16.3 23.4 __ 496.9 493.5 1 273.6
¿5 Pohja — P o jo .................... — __ — 1 422.0 129.7 ! 67.1 — 3 700.4- 3 690.5 5 319.2
6 Karjaa — Karis ........ — — — 636.8 21.7 34.6 — 859.7 853.4 1 552.8
Snappertuna....................... — 1.0 — 74.7 8.0 25.4 2-2; 651.0 642.1 761.3
8 Inkoo — I n g a ..................... — — — 477.4 8.5 45.7 — 1 045.3 1 033.8 1 576.9
9 Hegerbv .............................. — l . i l a 80.4 i:o 17.8 — . 336.9 333.5 436.1
10 Karjalohja — Karislojo .. — — — 217.9 6.8 23.5 3.5 420.7 415.6 672.4
11 Sammatti ........................... — — — 61.5 19.1 13.4 — 233.4 227.9 • 327.4
12 Nummi ........................... . __ __ — 812.2 30.4 44.5 — 996.7 980.8 , 1 883.8
13 Pusula ................................. __ 4.0 4.0 452.5 42.s 41.5 128.4 972.1 961.1 1 637.3
14 Pyhäiärvi ........................... — __ — 905.6 76.5 31.1 — 860.4 852.4 1 873.6
15 Vihti .......... : ....................... _ 3.6 3.6 1 326.9 70.5 101.1 17.6 3 086.7 3 053.0 4 602.8
16 Lohja — L o jo .................... — 1.2 — 1 326.5 227.4 104.0 2.7 3 490.9 3 469.6 5153.5
17 Siuntio — Sjnndeä .......... ' — — — 336.0 3.3 53.4 18.1 1 093.4 1 084.9 1 504.2
18 Kirkkonummi— Ivvrkslätt _ 0.6 0.6 964.3 17.3 94.6 1.8 3 375.9 3 350.8 4 453.9
19 Espoo — Esbo ................... __ 423.9 423.9 1157.4 110.8 160.5 51.2 8 321.7 8 150.9 9 801.6
20 Helsingin mlk. — Helsinge — __ — 5 339.8 193.7 363.2 308.S 18 360.9 18 246.4 24 566.4
21 Huopalahti ■— Hoplaks . . . — — — 1912.7 58.2 109.6 — 4 567.3 4 467.4 6 647.8
22 Oulunkylä — Äggelby . . . — — — '1 034.1 53.2 45.5 — 2 414.7 2 402.6 3 647.5-
23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö v illa s ta d .......... 301.8
'164.2
• 0.2 694.1 25.0 13.7 __ 2148.8 2 141.3 2 882.2
24 Nurmijärvi ........................ — — 540.9 97.5 ■ 85.6 — 3 307.9 3 255.9 4 031.9
25 Hyvinkää — Hyvinge . . .  
Tuusula — Tusby .......... ..
— — — 558.2 4.6 42.2 — 1118.8 1 096.0 1 723.8
26 450.0 — — 1 937.4 148.4 112.3 — 4 183.6 4 134.5 6 381.7
27 Sipoo — Sibbo ................... — — — 1 701.1 32.2 86.2 — 2 620.1 2 604.1 4 439.6
28 Pornainen — Borgnäs . . . 35.8 — — 106.5 21.9 25.2 0.6 556.9 549.1 711.1
29 Mäntsälä ............................. 171.5 __ — 1811.5 53.8 ■ 94.6 — 2 686.4 ,2  639.1 4 646.3
30 Pukkila ............................... __ 4.5 4.5 216.7 38.0 25.5 — 504.6 493.6 784.S
31 Askola ................................. __ __ 688.2 14.3 38.0 0.7 664.3 648.3 1405.5
32 Porvoon mlk. —■ Borgä lk. __ __ — 908.9 39.5 179.7 230.1 - 5 476.8 5 437.6 6 835.0
33 Pernaja — P ern a ............... — — — 367.1 38.0 84.6 21.8 2 201.2 2182.7 2 712.7
34 Liljendal ............................. — — — 355.1 18.9 21.5 — 426.1 405.5 821.6
35 Myrskylä — Mörskom . . . . — — — 214.9 16.3 30.6 — 627.5 616.8 889.3
36 Orimattila........................... 0.6 __ — 1 712.2 67.7 117.8 — 2 774.7 2 749.2 4 672.4
37 Iitti ..................................... __ 5.2 — 69.6 149.3 97.2 6.4 1369.5 1. 349.7 1 69270
38 Kuusankoski...................... 53.4 7.8 4.0 504.5 27.1 392.6 500.0 7 307.5 7 247.2 4 8 531.7
39 Jaala ................................... __ — 277.4 5.2 37.7 0.5 739.1 729.3 1 059.9
40 Artjärvi — Artsjö ........... — . 1.8 1.8 147.3 22.2 32.3 22.3 547.3 537.4 771.4
41 Lapinjärvi — Lappträsk .. — 12.0 12.0 676.9 29.6 57.2 — 1336.5 1 315.9 2 100.2
42 E lim äk i....................... .. __ — — — 62.0 80.8 1.2 1 121.5 1 105.4 1 265.5
43 Anjala ................................. — — — 492.5 26.9 45.3 1.6 995.7 986.2 1 562.0
44 Ruotsinpyhtää — Ström- 
fors . .  ’ ............................. — — — 675.S 13.8 44.0 19.2 1 082.9 1 066.0 1 835.7
45 T urun-Porin lääni —  A bo- 
Björneborgs län  .............. 44.3 834.7 283.5 45 901.5 1 665.4 4 547.2 1 002.8 101880.0 100 702.6 154 096.9
46 V elkua............................. .'. — 0.2 — 0.5 — 4.5 — 57.G 57.1 62.fi
47 Taivassalo — Tövsala . . . — 38.2 38.2 387.5 6.2 31.5 — 551.5 546.8 976.7
48 Kustavi — G u stavs........ __ " --- — 297.0 8.8 24.3 — 408.2 406.3 738.3
49 Lokalahti ........................... __ __ — 57.4 2.5 9.3 — 316.7 311.1 385.9
50 V ehm aa............................... __ __ — 123.1 3.3 50.4 — 1 096.1 1 089.2 1 272.9
51 Kalanti ............................... — — — 377.1 23.4 47.4 82.3 942.4 931.5 1 472.6
52 Uudenkaup. mlk. — Ny- 
stads lk ...................... — — — 49.1 5 .5 12.0 20.0 212.0 210.4 298.6
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55* 5-gCr> ci- P
» P
1 000 m k -
1 806 .3 971 .2 918 .8 3 8 0 6 .4 5 190 .4 8 4 9 1 .S 3 030.O 1 500.O 2 0 1 6 .7 30 .4 738.6 20  2 6 4 .6 22 0  4 5 3 .1 37 0 2 4 .3 1
_ _ __ __ __ — — --- - — - --- --- - — — 1 8 6 0 .4 6 6 6 .2
127 .0 — — — • — — ' — — — — — 127 .0 2 542 .9 5 3 5 .4 3
] .0 44 .9 _ _ ___ __ 4 5 .9 1 5 3 4 .7 1 3 4 .9 .4
__ __ __ 6.7 __ _ __ — __ '--- — 6.7 6 378 .5 8 3 3 .4 5
238 .8 20 .8 __ ___ 7.9 --- - ------- — — — — 26 7 .5 2 913 .1 4 9 7 .5 6
__ __ __ __ __ — — — — — 1 1 2 4 .3 2 8 0 .5 7
__ __ __ 32 .0 __ __ --- . — — — 3 2 .0 2  4 8 4 .4 4 9 9 .8 8
__ __ __ __ _ __ __ __ ___ — 722 .0 2 2 9 .4 9
__ __ __ __ 10.5 __ _ __ __ — — — 10.5 1 046 .1 2 8 0 .5 10
103 .6 __ __ __ 132 .4 __ __ — ---. — — 236 .0 757 .5 1 5 0 .9 11
16.6 __ __ __ 126 .9 __ __ — --- - — — 143 .5 2  789 .3 ■529.1 12
__ __ __ 12.0 __ __ __ __ — — 12.0 2 4 9 1 .5 5 7 4 .5 13
38.7 __ __ 106 .3 — --- . — — — ' __ 145 .0 2 5 9 5 .4 4 1 5 .8 14
__ __ _ 248 .9 — __ — — — — 24 8 .9 7 186 .7 1 4 0 0 .5 15
__ 8 0 .0 8 0 .0 4 8 8 .9 473 .9 — — — --- . — — 1 042 .8 7 997 .2 1 37 3 .1 16
__ __ __ 1.5 __. __ — — — '--- 1.5 2 5 8 4 .9 7 0 7 .4 17
__ __ __ 50.0 69.7 lOO.o lOO.o — — — — 219 .7 6 760 .3 1 3 0 5 .9 18
__ 3 1 .6 __ 31 .4 39.4 1 4 2 3 .6 330 .0 .---■ 399 .0 3 0 .4 4 8 8 .6 1 52 6 .0 15  005 .5 2 0 9 3 .2 19
__ 23.7 23 .7 ___ 65 .9 2 147 .4 — 1 5 0 0 .0 647 .4 — — 2 237 .0 33  9 4 9 .5 4  3 3 5 .8 20
_ 80 2 .5 8 0 2 .5 __ — lOOO.O — — — — — 1 8 0 2 .5 9 6 0 5 .9 1 5 2 0 .3 21
— — — — — — —- — — — 4  4 5 5 .0 3 2 9 .9 22
3 5 0 .0 _ _ _ __ __ __ • 3 5 0 .0 3 6 2 8 .8 9 .0 23
__ __ _ __ 150 .0 129.7 — — — .--- — — 279.7 6  2 4 0 .7 1 1 4 2 .7 24
__ __ __ __ 321 .7 2 5 0 .0 — — — — 250 .0 571 .7 3 5 4 1 .3 7 8 5 .3 25
__ 12.6 12.6 242 .3 70.9 — - -- — — — — 3 2 5 .8 9  1 5 7 .4 1 2 5 4 .9 26
274 .2 __ ___ __' 44 .3 . __ __ — — — — 3 1 8 .5 5 952 .1 843.9- 27
__ __ __ 27.0 __ __ — — — ---- 27 .0 1 1 1 9 .3 2 7 7 .2 28
__ __ __ 26 0 .9 __ __ — --- - — — -260.9 6 5 7 6 .8 1 1 1 2 .7 29
' __ /  — __ __ ■ 38 .0 __ __ — — — — 3 8 .0 1 1 5 4 .7 2 6 0 .5 30
__ ' __ „ __ 25.1 __ __ _ _ --- . — — 25.1 2 0 7 7 .4 4 6 9 .0 31
__ ___ __ 29 .8 6 1 0 .9 a __ __ — — — — 640 .7 1 1 2 9 8 .2 2  4 2 5 .6 32
__ __ __ 47.6 70.0 1 5 0 0 .0 1 5 0 0 .0 — — — — 1 6 1 7 .6 5  6 6 6 .2 1 0 3 9 .2 33
__ __ _„ ___ 19.7 . __ __ — — - --- — 19.7 1 2 0 8 .6 2 7 5 .2 34
___ __ __ _ __ 123 .2 __ __ — — — — 123 .2 1 5 3 9 .0 3 8 7 .8 35
__ __ __ 47.« _ _ __ — — — — 4 7 .9 6 9 9 6 .0 1 4 0 6 .4 36
321 .* __ __ 1 104.0 __ __ — — --- - 1 4 2 5 .4 5 6 0 6 .8 1 4 5 9 .3 37
__ __ 2 603 .0 47.3 970 .3 __ — 970 .3 — — 3 6 2 0 .6 15  398 .9 1 5 0 2 .7 38
i 87 .9 __ ___ __ 51 .4 _ _ .-- . — — — — 139 .3 2 06 8 .5 6 2 4 .1 3U
__ __ __ 7.0 __ __ — — — , 7 .0 1 34 1 .9 4 4 6 .1 40
. __ __ __ 0.6 1 100.O 1 lOO.o — ---- — — 1 1 0 0 .6 4  192 .4 6 3 3 .0 41
1 597 .1 __ __ 8.2 56 6 .5 __ .___ — — — — 1 1 7 1 .8 3 81 5 .9 8 2 6 .4 421 — — 38.4 — — - — — — 3 8 .4 2  32 3 .2 4 8 1 .2 43
— . — — — 11.2 — — — — — — 11.2 2 763 .9 6 6 7 .5 44
4 365 .0 562 .8 562 .8 617.0 14 464 .0 6 155.1 2 725 .9 50 5 .0 1 9 9 9 .2 125 .0 500.O 2 6 1 6 3 .9 2 5 7  351 .6 5 3  5 4 6 .4 45
__ _ _ __ _ __ — — — 14 4 .8 6 4 .4 46
__ _ __ __ _ __ ' 4 1 7 .6 4 1 7 .0 — — ---. — 4 1 7 .6 1 97 9 .8 4 1 9 .9 47
7.5 __ __■ __ 12.6 _ ■" __ — — — — 20.1 1 0 7 0 .4 2 9 0 .3 48
; 160.8 __ __ _ 107 .9 — — — — — ' --- 268 .7 912 .5 ■ 2 0 4 .4 49_ _ 10.0 267 .0 4 5 0 .0 — 2 0 0 .0 lOO.o — — 727.0 2  88 7 .0 615-7 50
i — — 9.0 74.1 5 5 .2 — — ,5 5 .2 — — 138.3 2 302 .0 4 5 3 .7
51
j __ — — — — 25.0 25 .0 — — — — 2 5 .0 47 8 .4 11 8 .3 52
5 0 .9  4 ' / 4 4 "
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Karjala . . ...........................
Mynämäki — Yirmo
Mietoinen ...........................
L em u ...................................
Askainen — V ilinää........
Merimasku .........................
liymättylä — Rimito .. 
Houtskari — Houtskär . . .
Korppoo — Korpo ...........
Nauvo — Nagu .................
Parainen — Pargas ..........
Kakskerta...........................
Kaarina — S:t Karins . . .
Piikkiö — Pikis ...............
Kuusisto — K u s tö ..........
Paimio — Pem ar..............
Sauvo — Sagu '.................
Karuna ...............................
Kemiö — Kimito . . . : -----
Dragsfjärd...........................
Vestanfjärd........ ................
Hiittinen — Hitis .............
Särkisalo — F in b y .............
Perniö — B jä rn ä .............
K isk o ...................................
Suomusjärvi.......................
Kiikala . .  .■.............'...........
Pertteli ...............................




H a lik k o ...............................
M arttila...............................
Kalinainen .........................




Maaria — S:t M arie........
Paattinen . . : .....................
Raisio — Roso .................












Kiukainen . . . . ...................
3.7 263 .9 199 .6 42 .9 2.5 2 .5
_
__ 115.9 85 .2 16.4 1.8 1.8 —
15.4 __ — 1 054 .4 . 6 8 3 .6 183.9 19 .6 10.6 —
__ — 81.9 63 .6 10.7 — — —_ __ — 118.5 8 9 .9 16.9 4.0 4.0 —
6.6 __ — 195.6 134.4 39 .3 — —
—
1.5 — 574 .3 3 6 5 .0 8 3 .6 5 .0 4 .9 —
__ __ 165 .0 132 .2 21 .9 2 .6 2 .6 —
__ __ — 97 .9 67.1 24 .3 1.2 1.2 —
[0 .02] — — 107.5 97 .2 — — — —
____ — 1 0 4 .) 76.4 18.5 1.5 • 1.5 —_ 11.1 — 376 .9 219 .4 87.7 3.1 3.1 - —
__ ___ 186 .6 154.8 11.8 4 .5 4 .5 —
__ 8.5 0.7 310 .0 200 .8 8 8 .2 7.2 7.2 —
__ 6 1 .0 57 .6 3 8 0 .6 258.7 88 .1 3 .4 3.4 —
1.7 30 .6 16.4 1 461.1 8 5 9 .2 374.4 7.0 6.7
—
0.5 * ____ — 8 6 .3 5 6 .) 12 .6 1.0 1.0 —
1.8 15 .8 15.8 2 1 2 .8 133.2 48 .0 8.1 8 .) —
2.0 0.4 — 343 .7 218 .1 82 .5 3.5 - 3 .3 —
— 57.3 37 .2 12.1 0 .4 0 .3 —
0.3 2 1 .5 21 .4 730 .4 471 .1 171 .0 7.3 7 .3
—
10.8 — 3 9 2 .2 265 .8 79 .5 3 .2 3.1 —_ __ — 135 .6 98 .6 25 .0 3 .4 3 .4 —
O .i 1.9 — 8 3 6 .3 5 6 0 .9 176.4 3.7 3.7 —
1.6 — 5 9 3 .3 3 8 2 .8 123.7 4.3 4.1 —
__ ---: 2 4 3 .5 173 .2 47.2 0 .9 — —
_ __ — 2 0 3 .3 161-6 25.2 12.6 12.6 —_ __ — 2 7 1 .0 ' 208 .1 44 .0 1.1 1.1 —
0 .4 199.7 199 .0 1 198 .2 736 .6 2 9 2 .5 9 .0 9 .0 —
0.1 — 5 0 2 .7 3 7 9 .2 83 .5 1.6 1.6
—
0.6 0.6 288 .7 229 .2 38 .0 2.1 2 .) —
3.1 — 5 4 1 .8 383 .4 109 .9 2.8 2.8
2 9 .9 •--- 4 3 0 .5 303.7 80.9 4 .6 4 .6 —
10.0 0 .6 — 3 5 1 .0 2 5 1 .4 73.9 ' 2 .4 2.4
—
0.5 0.3 2 0 7 .3 153 .9 40.0 1.7 1.7 —
3.3 31.1 — 2 4 8 .6 180 .5 49 .3 2.7 2.7 —
__ • --- 195 .8 138.0 40.1 0.7 0.7 —
1 8 .8 __ — 8 3 1 .9 5 5 0 .4 137 .2 ' 5 .3 0 .2 —
2.4 0.7 0.7 3 8 8 .1 281-4 52 .5 3.8 3 .8 . —
0.8 8.1 — 2 0 4 .4 140.4 4 0 .9 2 .6 2 .6 —
[0.031 0 .1 — 4 5 4 .2 3 4 8 .0 76.9 4 .0 3 .8
—
1.6 __. — 2 4 5 .0 190 .6 30 .6 3.3 3 .3 —
0 .3 0.7 0.7 2 6 2 .3 161.1 77.2 6 .4 6.3 —
/ ____ — 709 .5 4 5 1 .4 ■ 103 .3 1.5 1.5 —
5 .1 38 .7 38.7 1 4 2 7 .6 8 3 3 .9 334 .0 10.0 lO .o 5.5
1.9 ____ — 153 .1 107 .1 21 .9 3.4 3.4
—
3 6 .2 36.2 2 2 6 .6 192 .0 4 .5 — — —
[0 .01] 2.4 ___ 193.1 123 .6 41.7 J .5 1.4 —
2.1 2.1 101 .8 74.4 7.0 4 .6 4 .6 —
0.1 11.5 11.5 194 .7 126 .0 35 .4 1.4 1.3 —
____ — 128 .3 94 .8 24.2 — — '  —
1.7 0 .3 0.3 3 6 3 .9 272.4 56 .0 5.2 5.2
—
3 6 .3 • 29.7 29.7 5 7 0 .2 426 .5 107.0 3 .6 3 .6 —
__ ___ 2 5 6 .8 184 .6 37.8 4 .3 4.3 —
1.4 ____ — 4 7 9 .2 3 2 2 .6 73.7 3.4 3.4
—
0.4 ■ — 2 2 2 .8 156 .0 45 .8 • 1 . 0 1 . 0 12.6
8 .8 ____ — 2 2 9 .6 153 .7 54 .2 2.3 2 .3 —
17 .0 ____ — 5 4 1 .2 372 .0 111.8 4.5 4 .4 —
26 .2 26.2 5 6 2 .1 3 7 6 .5 149.0 4.1 4.0 —















1 4 6 8 .1  
87 .3
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4 8 2 .6
236 .4
23 1 .9
545 .7  
5 6 6 .2
6 7
ster är 1941 (forts.). — Recettes en 1941 (suite).
12 j 13
Terveyden- ja  
sairaanhoito
14 1 15 16 | 17 
H uoltotoim i —
18 | 19 
Sam hällsvärd
20 2 ! 22 | 23 | 24 | 25
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1 000 m k
14.1 14 .1 30.2 30.2 1.2 3 1 .4 17.2 14 .2 31 .4 1
12.5 12 .0 0.1 4.3 — 4.3 — — . — 4.4 3.0 — ■— 3.0 2
3 3 2 .6 75 .9 — 246.7 19.2 265 .9 21 .6 — — 28 7 .5 36 .2 192 .4 — 2 2 8 .6 3
__ __ _ 1.5 — 1.5 — — — 1.5 — 6.3 — 6.3 4
14.0 14 .0 — 9.6 — 9.6 — — — 9.6 1.9 - --- — 1.9 5
13.2 13.2 — 22.2 — 22.2 _ _ — 0.8 ' 23 .0 — — — — 6
19.3 19.0 — 128 .6 34 .3 162 .9 14.2 .— 9.8 186 .9 33 .4 75.8 — 1 0 9 .2 7
15.2 15.2 — 5.7 — 5.7 — * — — 5.7 3.0 — 0.5 3 .5 8
__ __ — 3 5 .1 - --- 35 .1 — — — 35.1 — 6.5 • o . i 6 .6 9
12.2 12 .2 — 10 .4 2 7 .3 37.7 — — 37.7 1 .6 — — 1 .6 10
14.4 14.4 — 2 0 .9 — 20 .9 5 .2 — — 26.1 2 .4 14.7 — 17.1 11
13.7 13.7 — 51 .0 — 51.0 5.2 — — 56.2 2 .3 12.5 — 14 .8 12
5 .9 5 .9 — ■---• --- - — — — — ■--- - 6 .2 — — 6.2 13
27 .1 , 27 .1 — 38 .1 — 38.1 — — — 38.1 13.1 — — 13.1 14
20 .1 2 0 .1 0.2 117 .5 — 117 .5 — — — 117.7 15.9 8.0 — 2 3 .9 15
84 .3 4 8 .9 ' --- - 40 5 .3 234 .5 639 .8 33 .3 13.8 — 673 .1 126.5 14.0.0 — ■ 2 6 6 .5 16
12.3 11 .9 — 13.8 --- - 13.8 7.2 ■ — — 21.0 0.3 ■--- 3 .0 3 .3 17
19.7 15.6 — 112 .4 121.7 234 .1 . 4 .1 — — 2 3 8 .2 1.6 97 .6 — 99 .2 18
19.3 14 .5 — 130.3 29 .8 160.1 2 8 .4 — — 188 .5 6.6 28 .8 — 3 5 .4 19
0.2 0 .2 — 2 8 .7 — 28.7 i --- — — 28.7 — — - --- — 20
38 .1 26 .0 — 114 .4 21 .3 135.7 3 8 .2 . 4.0 — 173 .9 25 .9 28 .4 — 5 4 .3 21
14 .4 14.4 — 72.2 30 .8 103 .0 30 .3 8:2 — . 133 .3 -7.8 99 .4 — 10 7 .2 22
17.7 17.7 — 26 .0 — 26 .0 — — — 26 .0 4.0 — — 4 .0 23
87 .1 39 .3 — 119 .9 18 .8 138.7 15 .6 — — 154 .3 29 .2 — — 2 9 .2 24
42 .9 31 .2 :--- 92 .9 4 9 .9 142.8 4 .1 . --- — 146 .9 50 .4 ■--- — 5 0 .4 25
13.7 13.7 — 32 .1 1.2 33.3 5.7 — . - - - - - - 39 .0 1.2 — — 1.2 26
20 .1 14.1 — 5 .0 — 5 .0 •— — — 5 .0 — — — V - - - - - - 27
15 .8 13 .9 — 52 .3 10 .3 62 .6 3.3 — — 6 5 .9 0.6 — — 0 .6 28
71 .5 4 7 .2 — 199 .9 36 .9 236 .8 97.7 10 .9 — 3 3 4 .5 14.7 95 .0 - - - - - - 109 .7 29
22.2 16.8 — 26 .2 0.1 26.3 13.1 — — 39 .4 2.3 — — 2 .3 30
11 .5 11 .5 — 6 .4 — 6 .4 l i . 7 — — 18.1 1.5 — — 1 .5 31
23 .9 20 .2 — 31 .3 — 31.3 1.7 - - - - - • — 33 .0 3 .9 — — ■ 3 .9 32
18 .9 16.5 — 44 .3 .  - - - - - - 44.3 10.3 — — 5 4 .6 10.4 — — 10 .4 33
24 .4 15 .2 — 31 .9 — 3 1 .9 2 2 .8 — 54 .7 5 .6 3.8 0.1 9 .5 34
22.2 14 .0 — 14 .0 — 14.0 10.3 — — 24 .3 3 .1 — — 3 .1 35
15 .2 12.8 — 6 6 .8 — 66 .8 5.0 — — 71.8 8.7 0.5 - - 9 .2 36
18 .8 14.0 — 22 .5 — 22.5 9.3 — — 31 .8 2.4 — — 2 .4 37
30.R 2 9 .8 — • 188 .2 12.0 200 .2 4 8 .3 10-5 — 24 8 .5 10.3 25.1 — 3 5 .4 33
19.6 19.6 — 61 .1 ' 3 .0 64 .1 21.4 — — 8 5 .5 15.2 — — 15 .2 39
16.7 12 .5 6.1 62.3 22.3 84 .4 9.2 — - - - - - - 99.7 — 2.6 ■— • 2 .6 40
30.5 26 .0 — 4 0 .9 9.7 50 .6 — — — 5 0 .6 8 .9 8 .8 — 17 .7 41
12.8 12 .8 — 76 .2 7.4 8 3 .6 11 .4 — — 95 .0 2.0 90 .4 — 9 2 .4 42
19.3 14 .9 — 34 .7 — 34 .7 12.6 — — 4 7 .3 6.0 1.8 7 .8 43
16.2 16 .2 2.2 2 0 2 .3 .  — . 202 .3 3 2 .2 — — 236 .7 31 .3 57 .2 — 8 8 .5 44
115 .3 94 .7 — 864 .8 66 .0 930 .8 8 1 .9 3 7 .4 — 1 0 1 2 .7 44 .3 — — 4 4 .3 45
_ _ _ _ — — 2 0 .2 — 20 .2 — . — — 20 .2 4 .3 — 6.7. 11 .0 46
7.6 7.6 2.7 90 .2 — 90 .2 — — — 92 .9 7.0 41.3 — 4 8 .3 47
1.8 l . l _ _ _ _ 8 6 .1 6.5 92 .6 13.1 _ _ _ _ _ _ _ _ 105 .7 1.5 — — 1 .5 48
22.7 12.7 .  — 14.8 — 14.8 — — — ■14.8 2.0 4.1 — 6 .1 49
14.4 14 .4 — 11.3 — 11.3 5 .8 — — 17 .1 0.4 11.7 — 12 .1 50
16.2 12 .3 — 6.0' — 6.0 — — — 6 .0 6.0 — — 6 .0 51
14.2 14.2 — 53 .0 13.0 6 6 .6 5.1 — — 71.7 2.0 16 .4 — 18 .4 52
68 .6 6 8 .4 — 111.7 6.0 117.7 27 .3 — 145 .0 12 .9 90 .0 — 10 2 .9 53
16.7 16.7 — 4 5 .3 16.2 61 .5 25 .5 — — 87 .0 26 .9 12.8 — 39.7 54
15.4 15 .4 — 132 .6 4 8 .3 180 .9 10 .3 . — — 191 .2 1.0 — — . 1 .0 55.
2 5 .3 12 .8 — 17.1 — 17 .1 — — — 17.1 6.0 14.1 0 .5 2 0 .6 56.
18.1 14.2 — 2 1 .4 — 21 .4 1.1 — — 22 .5 18 .0 39.7 — 57 .7 57-
31 .4 20 .9 — 24.1 - - - - - - 24.1 — - — 24 .1 15 .0 12.7 — 27 .7 53
33.7 24.5 4.5 109.7 — ' 109.7 4 .0 — — 118 .2 6.0 37 .4 — 43 .4 59
68
II b. Tulot vuonna 1941 (jatk.). — Inkom-
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' J Pyhäranta........................... 288.6 29.4 29.1
■
429.7 425.9 776.8
i 2 Pyhämaa ........................... — — — 26.3 0.5 13.6 — 116.3 115.4 156.7
: 3 Laitila ................................. __ _ — 1 024.6 16.1 105.6 — 1 502.5 1485.8 2 648.8
! 4 Kodisjoki ........................... — — — 33.1 0.3 8.1 — 102.9 100.8 144.4
• 0 Iniö ..................................... — — — 61.0 — 7.2 » — 95.5 93.7 163.7
G Karjala ............................... — — — 208.2 ' 1.4 16.9 — 249.3 243.3 475.8
1 7 Mynämäki — Vii ino . . . . — — — 703.7 22.3 49.9 ,13.2 1118.2 1 104.9 1 907.3
s Mietoinen ........................... — .— — 7!3.0 35.2 18.7 — 276.2 268.9 1 043.1
9 L em u ................................... — — — 31.1 18.4 9.7 — 107.0 102.5 166.2
10 Askainen — Vilinä s ........ _ __ — 64.5 0.5 11.3 — 261.8 260.4 338.1
n Merimasku ......................... — — — 115.2 2.8 9.0 — 232.6 231.2 359.6
12 Rymättylä — Rimito . . . — -— — 88.5 4.6 27.4 — 576.7 572.4 697.2
13 Höutskäri — Houtskär. . . . __ — — 92.7 6.9 17.3 — 271.7 270.7 388.6
14 Korppoo — Korpo .......... — 12.0 12.6 330.2 25. S 24.6 498.1 495.1 878.7
15 Nauvo — Nagu ................. — 7.7 7.7 — 0.5 30.8 — 695.3 689.5 726.0
16 Parainen — Pargas .......... — 16.o 6.1 182.2 69.8 117.0 • 7.6 5 103.0 5 077.7 5 479.6
17 Kakskerta........................... __ 2.3 — 31.5 4.2 6.s 10.o 259:7 256.7 312.2
IS Kaarina — S:t Karins . . . — — — 714.2 8.4 26.4 — 1 018.5 1 005.5 1 767.5
19 Piikkiö — Pikis ............... — 50.0 50.0 440.7 12.0 27.0 0.1 876.3 869.9 1 356.1
20 Kuusisto — K u s tö .......... __ -_ — 56.1 0.7 5.6 0.8 174.0 171.5 237.2
21 Paimio — Pemar (5:2 — — 1 327.9 16.1 60.5 — 1 909.9 1 886.9 3 314.7
22 Sauvo — Sagu ............ .... — 294.1 7.7 34.0 — 1 057.3 1 038.9 1 393.1
23 Karuna ............................... __ __ __ 83.0 1.4 15.5 — 384.3 376.0 484.2
24 Kemiö — K im ito ............... — 22.0 22.0 362.0 12.2 70.3 — 1735.5 1 727.1 2 180.0
25 Dragsfjärd........................... — 6.0 6.0 473.9 12.8 49.8 111.3 1 622.5 1618.3 2 270.3
26 Vestarifjärd......................... — — — 174.4 1.6 18.7 — 343.3 336.3 538.0
27 Hiittinen — Hitis ............ __ 10.1 10.1 4.1 0.1 35.7 — 242.2 238.9 262.1
28 Särkisalo •— F in b y ............
Perniö — Bjärnfl ............
_ — — 118.9 4.5 23.5 12.4 604.0 598.9 763.3
29 9.3 _ — 651.1 26.9 89.4 — 2 479.5 2 443.1 3 246.9
30 K isk o ................................... _ __ — — 4.0 ■ 39.5 188.3 893.8 886.9 1125:6
31 Suomusjärvi....................... _ __ — 29Ö.3 3.1 22.7 — 562.5 557.3 878.6
32 Kiikala ............................... _ -_ — 349.2 8.1 43.9 — 897.8 ' 889.0 1 299.0
33 Pertteli ............................... — 1.7 1.7 423.0 17.2 37.6 -r— 800.3 794.3 1 278:1
34 Kuusjoki'.........................■.. — __ — 351.7 12.7 30.3 -- - 692.4 683.9 1087.1
35 M uurla................................. 12.9 __ __ 172.5 4.8 18.9 — 464.5 451.8 660.7
36 U sk ela ................................. __ ._ __ 336.S .9.1 22.6 0.6 543.3 537.9 912.4
37 Angelniemi ......................... —. __ — 467.6 14.8 11.3 0.6 400.8 397.9 895.1
38 H alikko.................'............. 12.4 20.0 20.0 256.1 13.1 68.4 0.2 1 669.5 1 652.9 2 007.3
39 M arttila............................... _ _ _ 388.1 11.6 35.3 — 736.1 732.5 . 1171.1.
40 Karinainen ......................... _ 5.0 — 65.1 0.5 24.0 t _ 550.0 544.1 644.6
41 K o sk i................................... __ — 240.0 32.8 42.2 0.7 596.2 590.9 912.5
42 _ _: — 215.7 4.9 23.6 — 459.7 453.8 703.9
43 Aura ................................... __ _ __ 173.2 S.8 21.8 — 531.0 523.9 734.8
44 Lieto ................................... __ __ — 1 588.0 43.4 47.9 — 1318.7 1 290.9 2 998.0
45 Maaria- — S:t M arie........ __ __ — 3 982.8 74.6 163.1 — 8 313.3 8195.0 12 533.8
46 . Paattinen ........................... __ __ __ ' 165.8 • 2.7 12.1 — 275.4 270.2 456.0
47 Raisio — Reso ................. _ __ — 443.0 1.4 — 24.5 570.8 566.3 1 039.7
48 Naantalin mlk. —  Naden- 
däls Ik................................ 25.6 8.2 11.0 1.9 290.4 287.4 337.1
4 9 Rusko ................................. _ __ — 7.7 0.6 9.3 15.0 153.5 152.5 186.1
50 Masku ................................. _ __ __ 370.6 12.4 ■ 16.3 1.6 253.2 248.9 654.1
51 V a lito ................................... __ __ — 70.2 2.6 12.0 — 150.6 148.4 235.4
52 Nousiainen ......................... _ __ — 629.9 52.S 34.1 6.1 529.4 523.4 1 252.3
53 Pöytyä .......................................... — — — 659.7 13.1 51.2 2.7 1 037.1 1 018.4 1 763.8
54 O ripää ............................................ _ _ _ — 191.3 3.8 23.6 — 472.6 464.0 691.3
55 Yläne ................................... _ _ — ' 142.8 0 .4 40.7 143.3 746.5 734.0 1 073.7
56 Honkilahti ................................. __ _ — 31.9 1.0 19.6 — 239.2 235.6 ' 291.7
57 Hinnerjoki ................................. __ — — — 3.1 19.9 331.1 325.7 354.1
5S Eura ....................'.......................... .__ 3.7 ' 62.5 34.2 49.9 48.6 1 050.7 1 039.4 1 245.9
-59 Kiukainen .................................... — — _ _ 283.4 23.8 60.8 7.2 1 249.0 1 234.4 1 624.2
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28 .0 28 .0 274 .0 302 .0 1  425 .8 290 .1 1
__ __ __ __ __ — — — — — — 29 4 .3 115 .4 2
102 .0 5 6 .0 56 .0 1.3 939 .7 — — — — — — 1 099 .0 5 68 5 .9 1 0 9 9 .2 3
__ • __ __ , __ __ __ — — — 234.1 7 4 .3 4
__ •__ _ _. . _ __ _ _ — — — 311 .7 1 2 8 .4 5
_ __ 5O.0 __ __ __ _ — 52.0 766 .2 1 8 6 .9 6
__ ' __ __ 99 .4 __ __ __ __ — — . 99 .4 2  902 .9 5 1 9 .6 7
__ __ '__ _ ___ __ __ __ — — —T 1 235.1 171 .9 S
3.2 __ __ 9.8 16.0 — — — — — — 29.0 3 3 6 .0 9 2 .6 9
__ __ __ _ __ __ . . __ __ — — — — 497.1 1 0 9 .4 10
__ __ 14.7 __ __ __ __ — — 14.7 537 .5 1 2 2 .6 1 1
10.7 __ •__ __ __ __ — — — — — 10.7 1 1 8 3 .7 3 4 0 .5 12
__ __ __ __ __ — — ' — — — — 59 1 .8 1 7 7 .0 13
__ ' '__ __ 22.8 __ 125.0 — — — 125.0 — ■ 147.8 1 44 3 .1 3 3 9 .5 14
61.7 21 .1 21 .1 1.0 22 .1 42 .2 — — 4 2 .2 — — 148.1 1 4 8 9 .7 4 7 1 .9 15
10 .0 10 .0 __ 53 9 .4 — ' — — — — — 549 .4 8  56 9 .3 3 4 5 3 .9 16
3 .8 __ __ __ ' — — ■ --- --- - — 3.8 44 2 .7 8 7 .9 17
__ __ _ _ 60 .8 __ — . — — — — 60.8 2  4 2 3 .9 2 2 8 .6 18
193 .4 __ __ 22.5 20 1 .0 — — — — — — 41 6 .9 2 41 5 .8 4 0 4 .9 19
__ __ . ' 0 .5 __ __ — — — --- - — 0.5 324 .3 4 9 .8 20
__ __ __ 125 .9 1 513 .3 1 513 .3 . — — — — 1 639 .2 5 9 8 5 .» 7 1 2 .3 2 1
__ __ _ _ 63.7 __ __ __ — — — 63.7 2  1 1 7 .9 3 9 4 .4 22
24 .5 __ __ __ __ • __ — — — — 24.5 6 9 5 .4 144 .7 23
134.7 71 .2 71.2 — 271.7 ’ 3 8 1 .0 — : — 38 1 .0 — — 85 8 .6 4 1 7 3 .2 8 8 4 .2 24
__ __. __ 122 .6 3 5 0 .0 — — 3 5 0 .0 — — 472 .6 3 58 8 .3 6 3 7 .2 25
52 .5 __ __ __ __ __ _ __ __ _ __ — — 5 2 .5 88 8 .8 2 3 7 .4 26
__ ___ __ __ __ __ __ __ __ — • — 51 3 .2 2 2 3 .6 27
__ __ __ __ ___ __ __ __ — — --- - 1 117 .7 3 0 1 .8 28
__ 8.0 8 .0 __ 98 .4 __ — — — — — 106 .4 5 2 8 5 .6 1 34 6 .5 29
__. __ 11.5 __ _ _ __ __ - -- — 11.5 1 705 .4 4 8 1 .1 30
__ __ __ __ 12.7 __ — — — — — 12.7 1 21 3 .8 2 8 1 .4 31
'___ ___ __ __ 49 6 .4 __ — . — — — — 4 9 6 .4 2  4 0 3 .» 5 1 6 .3 32
__ ___ __ __ 11.5 __ — . — — — — 11.5 1 8 4 0 .2 - 4 0 7 .4 33
__ __ __ 2.6 75.9 48 .0 — — 48.0 — —- 126 .5 1 6 6 6 .2 3 5 4 .9 34
3 0 .5 __ __ __ 108 .3 — — — — — — 138.8 1 07 1 .5 2 0 9 .9 35
25 ,3 __ __ _ 35 2 .3 28 .8 —- 28 .8 — — 40 6 .4 1 700 .7 2 6 2 .2 36
__ __ __ __ __ — — — — ' — . — 1 1 4 4 .6 198 .7 37
/ __ 38 .1 3 8 .1 __ 191.0 76.2 — — 76.2 — — 3 0 5 .3 3 51 5 .5 8 5 0 .4 38
13.6 __ 32 .8 __ — 1 — — 46 .4 1 73 3 .4 3 6 1 .4 39
121 .0 1.7 . 1.7 _ ___ 112 .9 — . . — — — — — 2 3 5 .6 1 220 .1 2 4 7 .4 40
172 .4 __ ■ __ — 161.5 — — — — — . — 3 3 3 .9 1 8 0 3 .5 4 5 4 .7 41
36 .3 50 :6 5 0 .6 __ 68 .7 100.O — — . 1 0 0 .0 — — 2 5 5 .6 1 4 0 9 .6 . 3 0 9 .5 42
__ 9.6 __ . __ __ __ — — . 9.6 1 088 .5 2 6 6 .8 43
__ ' . _ __ __ 8 1 .4 __ — — ------ — — 81 .4 4 1 3 1 .8 5 8 4 .3 44
__ _ __ __ ___ 65 .6 ___ _____ ___ ___ — — 65 .6 15  25 8 .6 1 3 7 4 .9 45
___ '____ . ___ ___ 18.4 ___ — — — — • — 18.4 6 6 4 .0 1 3 2 .4 46
5 .1 — ■ — 65.0 8.2 350 .0 35'0.o — — — 428 .3 1 87 9 .6 2 4 5 .0 47
62 .9 5 4 .6 _ __ __ __ ___ ___ 117 .5 '  760 .6 1 6 7 .8 4:8
___ __ __ ___ ___ ___ ___ _ __ ___ — — — 3 3 8 .2 10 1 .0 49
8 .0 ___ ___ ' ___ 170 .6 ___ ------ — — — — 178 .6 .1 0 8 4 .0 193 .7 50
51.7 ___ __ ___ _ 44 .0 ___ ___ — ___ ----- - — 95.7 4 8 7 .6 133 .8 5 1
__ __ ___ 6 6 .5 ___ ___ ___ ___ — — 66 .5 1 794 .2 3 5 6 .1 52
___ ___ ___ ___ 86.0 110.0 — . l lO .o — ----- . — 196 .0 2  916 .1 6 8 4 ,8 53
___ _ ___ ___ 5 7 . 1 ___ — — — •----- — 57.1 1 1 5 2 .9 2 7 8 .2 54
•___ ___ __ ___ 28 .7 ___ ___ ___ — — — 28.7 1 794 .0 5 2 2 .8 55
11.7 ___ ___ ___ 29 .2 ___ — — - ---- — .— 40 .9 6 3 2 .4 2 2 0 .6 56
___ ___ ___ ___ 137 .8 ___ •----- ------ — — — 137 .8 8 3 0 .9 2 3 4 .1 57
4 4 2 .9 _ __ _ _ 32 .0 3 4 8 .4 — — — — — — 8 2 3 .3 2  718 .8 5 0 9 .1 58
— — — — 6.6 . — — — — — . — 6 .6 2 418 .5 - ,6 2 7 .9 59
*
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1 L ap p i................................... 0.9 452.9 333.2 74.6 2.7 2.7 455.6
2 Rauman mlk. — Raunio lk. — — — 727.0 512.4 138.9 3. ó 3.4 — 730.5
3 Eurajoki ............................. 38.4 0.1 — 634.8 432.1 130.4 4.4 4.4 — 639.2
4 L u v ia ................................... 0.9 0.3 — 348.1 250.8 77.7 2.3 2.3 — ÖÖU.4
5 Porin mlk.—Björneborgs lk. 25.1 23.9 23.9 880.2 488.2 250.8 — — — 880.2
0 Ulvila — Ulvsbv. 0.3 2.S — 649.S 430.3 154.5 3.9 3.9 — 6ÖÖ.7
7 N ak k ila ............ .................. 50.4 — — 579.9 373.2 136.9 2.3 2.3 — 582.2
8 R u lla a ................................. — 9.2 9.2 387.4 310.4 42.0 1.2 1.2 388.6
9 Noormarkku — Norrmark 1.0 1.0 — 461.1 321.6 112.6 4.1 4.0 — 465.2
10 Pomarkku — Pámark .. — — — 609.3 406.1 145.1 3.0 3.0 — 612.3
11 Alilainen ............................. 0.9 — — 446.0 343.8 66.1 1.2 1.2 — 447.2
12 Merikarvia ...................: . . 24.1 [0.oi] [O.oi] 906.5 641.9 208.6 4.3 4.2 — 910.8
13 Siikainen............................. 1.4 2.6 622.4 425.1 166.9 2.0 1.9 — 624.4
14 Kankaanpää....................... 7.4 — — 1 350.1 1012.4 251.7 11.3 10.6 — 1361.4
15 Hongonjold......................... — 0.3 — 583.1 413.3 104.2 3.4 3.4 — 586.5
16 Karvia'................................. — 19.3 19.3 618.8 473.2 115.3 2.8 2.8 — 621.6
17 Parkano............................... 0.9 — — 1108.7 810.6 217.6 o.o 5.1 — 1 114.2
18 Kihniö ................................. 0.6 — — 449.6 311.7 93.0 2.0 1.9 — 451.6
19 7.7 __ __ 473.0 350.6 76.9 2.4 2.3 — 475.4
20 Ikaalinen............................. 65.7 — — 1 309.2 ' 956.7 224.6 7.6 7.6 — 1 316.8
21 V iljakkala........................... — — — 299.8 222.7 53.1 3.0 3.0 — 302.8
22 Hämeenkyrö — Tavastkvro 3.2 • 42.1 42.1 1124.8 828.0 170.2 4.7' 4.4 — 1129.5
23 L a v ia .................................... 7.2 — — 686.7 518.1 96.3 3.4 3.3 — 690.1





















27 K ark k u ...... ........................ 1.5 — — 460.6 300.5 101.7 4.1 4.1 — 464.7
2S Tyrvää ........ : .................... 4.9 48.9 48.9 1 284.4 806.3 302.1 10.6 10.0 — ■ 1 295.0
29 R iik k a ................................. — 2.5 1.7 642.7 410.4 124.8 4.0 4.0 — 646.7
30 Kiikoinen ........................... — — — 370.5 280.3 37.8 l . l l . l — 371.6
31 Kauvatsa ........................... 0.2 — — 377.5 '258.1 i 93.8 2.0 2.0 — 379.5
32 Harjavalta ......................... 3.0 — — 361.7 262.4 63.1 2.2 2.2 — 363.9
33 Kokemäki — Kumo . . . . — 2.9 — . 984.3 .714.7 197.5 12.2 11.9 • --- 996.5
34 Huittinen ........................... 9.2 127.9 127.9 1068.9 816.0 162.5 10.6 10.6 — 1 079.5
35 Keikyä ............................... — 3.6 — 227.0 182.4 28.« — — — 227.0
36 Kövliö — K julo ............ : 4.0 — -^-- 411.6 318.1 78.0 4.5 4.5 — 416.1
37 S ä k y lä ................................. — — — 352.6 274.5 58.2 3.1 2.8 — 355.7
38 V am pula............................. — 0.2 — 426.1 290.4 80.0 — — — 426.1
39 Punkalaidun....................... 7.1 — 937.3 641.2 218.0 7.9 7.9 — 945.2
40 Alastaro ............................... 6.0 — 579.4 414.0 116.4 ■5.3 5.3 — 584.7
41 Metsämaa ........................... 10.0 0.1 — 231.6 146.4 71.5 0.7 0.7 — 232.3
42 Loimaa ............................... 1.7 — — 1 292.1 818.5 325.9 11.7 11.2 — 1 303.8
43 Mellilä ................................. 10.1 0.1 — 316.0 183.0 86.2 2.5 2.4 — 318.5
44 Ahvenanmaa — Aland . . . . 0.5 0.7 0.7 2 840.0 2067.5 535.4 29.1 21.7 — 2 869.1
45 E ckerö................................. — — — 136.0 107.7 16.4 0.5 — — 136.5
46 Hammarland ..................... o
o
— V --- 276.1 198.8 61.2 2.3 1.6 — .278.4
47 Jom ala................................. — — — 282.9 252.1 13.8 2.4 2.4 — 285.3
48 F inström ............................. ___ — — . 310.9 230.0 50.9 1.2 0.9 — 312.1
49 G eta ..................................... ___ _ — 110.7 82.2 20.5 5.8 1.4 — 116.5
50 S a ltv ik ................................. __ f __ . --- 330.3 234.9 92.5 — — . --- 330.3
51 Sund .............: .................... __ — — 218.3 159.1 40.6 2.7 2.7 — 221.0
52 V ärdö.......... ........................ __ __ — 123.6 83.4 33.2 1.2. — — 124.8
53 Lumparland ....................... — — — 66.8 53.0 7.9 0.7 0.5 — 67.5
54 Lemland ........ .................... — 10.03] — 206.7 133.9 40.6 0.9 0.9 — 207.6
5 5 Föglö ................................... — — 204.2 144.0 42.7 — — — 204.2
56 Kökar ................................. 0.3 __ — 142.4 76.0 49.3 1.2 1.1 — 143.6
57 S ottunga............................. [0.04] — — 41.6 25.8 8.8 1.0 1.0 -- - 42.6
58 Kumlinge ........................... 0.1 0.7 0.7 115.8 94.7 10.4 3.5 3.5 . --- 119.3
59 Brändö ............................... 0.1 — — 273.7 191.9 46.6 5.7 5.7 — • 279.4
\
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27.8 19.4 47 .2 13.7 6 0 .9 4 .3 43.5 4 7 .8 1
26 .1 17.9 1.2 183 .6 21 .4 205 .0 2 4 .3 . — — 2 3 0 .5 17 .6 47.0 — 6 4 .6 2
31 .6 28.7 — 131 .6 60 .4 192 .0 15 .4 — — 2 0 7 .4 3 6 .3 54.7 — 9 1 .0 3
17.0 ' 15.1 — 1 0 .9 • 9 .9 20.8 5 .1 — — 2 5 .9 6 .6 58.9 — 6 5 .5 4
45 .3 40.1 — 2 5 1 .6 58 .1 309 .7 41 .1 — — 3 5 0 .8 7.2 76.3 7 .9 9 1 .4 5
156 .1 20 .0 — 217 .5 ■33.8 25 1 .3 9.1 — — 2 6 0 .4 14.0 263 .3 — 2 7 7 .3 6
21 .0 18.2 — 129.1 36 .9 166 .0 — — — 1 6 6 .0 61 .0 — . • .— 6 1 .0 7
16.9 16 .9 — 109.7 23 .9 133 .6 9.7 — — 14 3 .3 6 .2 21.8 0 .2 2 8 .2 8
50 .2 3 1 .4 — 60 .6 11.5 72.1 12.8 3.0 — 8 4 .9 9 .9 53.0 — 6 2 .9 9
132.3 15.4 — 100 .9 8.1 109 .0 — , - -- - — 10 9 .0 4 .0 24 .9 — 2 8 .9 10
16.5 16.5 — 87.1 3 .5 90 .6 . — — — 9 0 .6 2.0 1.5 — 3 .5 11
189 .9 62 .6 — 97.8 27 2 .8 3 7 0 .6 — — — 3 7 0 .6 5 .5 71.1 — 7 6 .6 12
23.7 23.7 — 54 .8 ■ 25 .3 80.1 34 :4 — f ■—■ 11 4 .5 16.4 72.2 — 8 8 .6 13
24 1 .9 72 .9 — 138 .5 23 .5 162 .0 '¿ 8 . 9 — — 19 0 .9 101 .7 117 .9 — 2 1 9 .6 14
22.2 13.7 — 40 .9 — 40 .9 — — — ' 4 0 .9 2 .4 32.7 — 3 5 .1 15
27 .8 17.1 - -- 29 .4 __ 29 .4 1.1 — — 3 0 .5 9.8 17.8 — 2 7 .6 16
113.7 43 .5 — 28 1 .8 140 .6 42 2 .4 24 .0 — — 4 4 6 .4 17.1 — — 1 7 .1 17
21 .0 12.0 — 8.4 8 .4 1.3 — — 9.7 13.3 - 7.1 — 2 0 .4 18
23 .1 14.7 — 23.5 T— 23.5 15 .6 — — 39 .1 5 .4 3.7 — 9.1 19
■228.7 92.3 0.1 26 7 .4 50 .5 3 1 7 .9 10.4 ' ■ --- — 3 2 8 .4 17 .9 35 .2 — 5 3 .1 20
12.6 12.6 — 38 .8 — 38.8 17.3 — — 5 6 .1 1.2 8.6 — 9 .8 21
343 .0 86.7. 0.1 38 1 .9 6 i : i 443 .0 21 .3 21 .3 — 4 6 4 .4 3 7 .6 148.3 — ‘ 1 8 5 .9 22
' 45 .8 41 .8 0.4 71.6 — . 71.6 27.7 — — 99.7 12.7 11.1 --- - 2 3 .8 23
15.1 15.1 — 29.3 — 29.3 1.1 — — 3 0 .4 4 .0 23.3 --- . 2 7 .3 24
25.5 21 .6 — . , 70.2 27 .0 97.2 3 .4 — — 1 0 0 .6 — . 3.3 4 2 .5 4 5 .8 25
0.6 0 .6 — 39.1 — 39.1 .—■ — • 39 .1 1.2 — — 1.2 26
38 .6 26 .6 — 77.6 23 .4 101 .0 1 0 .o — . _ 11 1 .0 6.0 31.1 — 3 7 .1 27
69 .6  ■ 36 .6 0.1 159 .1 49 .0 20 8 .1 42 .1 — — 2 5 0 .3 167 .5 93.3 — 2 6 0 .8 28
25.1 19.0 .— 155 .8 12.9 168-7 — — .. — 168 .7 15.2 19.7 ■ --- 3 4 .9 29
13.7 13.0 2.0 11.0 — 11.0 — — — . 13 .0 3 .6 — — 3 .6 30
26.6 22 .9 — 63.2 — 63.2 — — ■ — 63.2 7.0 — — 7.0 31
12.9 8 .2 0.3 150.9 5.7 156.6 — — — 156.9 24 .8 — — ■24.8 32
78.7 54 .1 0 .9 ■. 142.1 46 .0 188.1 41 .4 — — 2 3 0 .4 65 .7 75.2 , --- 1 4 0 .9 33
757 .6 92 .6 — 2 8 8 .4 82 .5 370 .9 28.2 — — 3 9 9 .1 26.7 — — 26 .7 34
7.0 7.0 — 34 .4 --- 34 .4 — — — 3 4 .4 4 .9 — — 4 .9 35
21.7 16.6 — 43.5 •--- 43.5 — — — 43 .5 7.0. — — 7.0 36
19.8 19.8 — 5.6 — 5.6 2 .4 — — 8 .0 63 .3 — 1.1' 6 4 .4 37
21.1 14.4 — 37.5 6.0 43 .5 18:3 — . — 6 1 .8 19.1 — — 1 9 .1 38
4 0 .8 36 .8 — 90.3 14.0 104 .3 — — 10 4 .3 18 .3 30 .2 — 4 8 .5 39
19.3 18.3 — 114.5 9 .0 123 .5 14 .2 — . — • 137 .7 24.6 , 10.1 — 3 4 .7 40
19 .0 14.8 — 53 .9 4.1 58 .0 22 .4 — • — 8 0 .4 10.7- 7.1 ■--- - 1 7 .8 41
77.9 30 .5 0.1 91 .2 — 91.2 20 :9 — — 11 2 .2 3 2 .9 11.7 — 4 4 .6 42
19.2 19.2 — 51.8 — 51 .8 — — 5 1 .8 2.7 1.9 — 4 .6 43
^191.1 190 .1 1.1 331.7 _ 331.7 33.6 — ' — 3 6 6 .4 68 .3 6.5 — 74 .8 44
13.1 •13.1 1.0 0.7 — 0.7 — — — 1.7 1.5 3.1 . --- 4 .6 45
14.6 14 .6 — 17.1 .— 17.1 fi.6 — — 23.7 17 .6 3 .4 — 2 1 .0 46
15.0 15.0 — 80 .7 — 80.7 18.0 — — 98.7 6.7 ' --- --- - 6 .7 47
14.2 14.2 — 16.3 — 16.3 — — — 16.3 23 .2 . --- — 2 3 .2 48
13.4 13.4 o . i 23 .1 — 23 .1 5 .4 — — 2 8 .6 1.0, •--- — 1 .0 49
13.7 13.7 — 97.5 — 97 .5 — — — 97 .5 — — — — 50
12.4 12.4 — 20 .9 .— 20 .9 — — — 2 0 .9 8 .4 __ --- - 8 .4 51
1Ö.7 12.7 — 0.7 — 0.7 — — — 0.7 1 — — — — 52
0.3 0 .3 — 0 .6 — 0.6 — — — • 0.6 — — — — 53
6.7 6.7 — 17.7 — 17.7 — — — 17.7 2 .2 ' — — 2 .2 54
17.6 17.6 — ■ 0.7 — 0.7 — — — 0 .7 — . — — — 55
15.8 14.8 — 40.7 — 40.7 * — — — 40 .7 — — — — 56
14.7 14.7 — 3.1 — 3.1 — — 3.1 7 .7 . — — 7 .7 57
13.4 13.4 — 10.3 — 10.3 3 .6 — —r 13 .9 — — — — 58
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L ap p i...................................
Rauman mlk. — Raumo lk.
Eurajoki .............................
L u v ia ...................................
Porin m lk—Björneborgslk.
Ulvila — Ulysby...............
N ak k ila ...............................
Kullaa .................................
Noormarkku — Norrmarlc 























Kokemäki — Kumo . . . .
Huittinen ...........................
Keikyä ............................. ..
Köyliö — Kjulo ..............






M ellilä ........ ................ ..





G e ta .....................................











' 2 3 4 .5 15 .3 43 .1 0 .6 6 4 7 .9 6 3 7 .9 941 .4_ __ 8 6 8 .8 3 .6 74 .1 — 1 2 4 7 .6 1 232 .1 2 194 .1
2 .0 __ 6 1 9 .6 20.7 6 6 .9 — 1 1 1 2 .5 1 1 0 3 .2 1 8 1 9 .7
2 .2 2 .2 4 1 9 .3 . 11 .8 32 .1 70.0 576 .5 5 7 1 .5 1 1 0 9 .7
__ 9 9 3 .3 29 .5 120.7 5 2 .6 1 961 .4 1 961 .3 3  157 .5_ ____ 3 1 3 7 .1 2 2 .9 5 1 .9 24 .0 1 8 3 5 .4 1 8 2 5 .5 5  071 .3_ — 3 4 5 .7 17 .6 5 6 .4 — 1 183;4 1 171 .2 1 6 0 3 .1
__ 3 6 0 .4 2 0 .4 3 2 .0 — 6 1 8 .8 6 1 1 .8 1 0 3 1 .6
2 6 .6 2 6 .6 5 5 9 .6 23 .1 45 .7 — 1 165 .8 1 1 5 7 .5 ' 1 794 .2
__ 6 9 8 .7 10.4 5 0 .3 — 8 7 3 .1 8 6 6 .9 1 63 2 .5_ __ 3 9 3 .1 8 .9 — 745 .8 733 .7 1 1 4 7 .8
5 .8 __ 984 .7 16 .8 85 .7 — 1 151 .5 1 1 2 7 .0 2 238 .7
3 7 .3 33.7 6 2 7 .6 1 5 .4 . 55 .7 4.7 1 0 5 1 .0 1 0 4 0 .2 1 754 .4
11.8 3 5 8 .6 21 .6 1.16:3 — 2 634 .3 2 579.1 3  130 .8
11.1 10 .6 5.7 - 4 2 .0 — 624.7 615 .4 67 2 .4
0 .2 __ _ 6 .3 5 5 .8 10-031 703 .6 6 9 6 .9 765 .7
2 .9 __ 758 .8 10.6 8 5 .6 — 1 709 .4 1 6 9 2 .4 2 5 6 4 .4
7 .6 7 .6 468 .7 8.5- 40.7 0 .4 66 7 .1 6 5 4 .6 1 1 8 5 .4
7 4 5 .4 26.1 4 0 .0 — 6 2 2 .4 6 0 8 .9 1 4 3 3 .9_ ____ 4 2 7 .0 '29.3 124 .0 ' --- 2 157 .5 2 0 9 9 .8 2 737 .8_ __ 2 9 6 .2 20 .3 — 0.2 622 .2 614 .7 93 8 .9
1.4 1 3 1 0 .6 44 .1 102 .1 — 2 2 2 8 .4 2 2 0 8 .8 3 6 8 5 .2
2 4 .5 2 3 .0 3 7 6 .6 20.7 61 .0 — 1 0 3 2 .6 1 0 1 4 .9 1 49 0 .9
5 .2 4 .8 8 .6 8 .9 31 .7 — 6 2 8 .0 6 2 3 .3 677.2 '
5 0 7 .5 12.3 4 8 .2 — 6 0 0 .9 5 9 6 .0 1 1 6 8 .9_ __ 2 8 3 .5 22 .9 2 1 .5 — 44 8 .3 4 4 5 .2 776 .2_ __ 2 0 0 .3 2 .0 39 .1 — 9 0 4 .0 8 9 6 .2 1 145 .4
____ ____ 1 6 6 9 .1 71.5 101 .6 — 2 184 .4 2 160 .3 ' 4 .0 2 6 .6
— 3 2 3 .2 12.8 4 4 .4 12.1 7 5 1 .6 746 .9 1 144 .1
____ 2 0 4 .4 4.3 • 3 2 .0 — 4 6 6 .9 4 6 2 .8 707 .6_ ____ 2 9 1 .2 12 .1 ■ 33 .1 lÖO.o 6 8 5 .9 6 8 1 .1 1 122 .3_ ... 4 0 4 .8 8 .4 32.1 0 .4 710 .5 704 .5 1 156 .2
0 .6 0 .6 2 9 3 .6 3 0 .8 90 .4 0 .2 1 92 1 .4 1 8 9 6 .0 2 336 .4
____ 78.3 1 0 3 .3 — 2 1 2 5 .8 2 104 .1 2 3 0 7 .4
____ 7.6 22 .1 — 730.7 728 .8 7 6 0 .4_ 9 3 .2 2.1 41 .7 — 677 .2 6 6 8 .9 81 4 .2_ ____ 774 .0 17.3 36 .7 — 5 8 4 .9 5 8 0 .4 1 4 1 2 .9_ _ 5 9 1 .4 56 .0 76 .3 3 8 .5 758 .7 746 .7 1 5 2 0 .9_ 6 6 0 .5 1.6 81 .2 — 1 5 4 3 :6 1 5 2 8 .5 2 2 8 6 .9_ ____ 2 3 7 .9 5.3 5 6 .5 — 8 5 8 .4 8 4 8 .8 1 1 5 8 .1
____ 2 2 8 .0 8-9 20 .1 0.1 3 8 7 .3 3 8 3 .5 6 4 4 .4
. _ ____ 1 5 1 9 .8 40 .0 91 .4 — 2 423 .1 2 3 9 2 .3 4  074 .3
— — — 2 5 4 .6 31 .0 2 9 .3 — 6 0 7 .8 602 .8 - 922 .7
7.9 5.0 1 1 0 6 .0 60.9 208 .0 15 .6 3 114 .9 3 096.O 4  505 .4
0.7 12.7 — 154.1 152.7 167 .5
2 .4 2 6 3 .5 0 .8 1.0 — 2 4 7 .6 2 4 6 .0 51 7 .9
____ 8 1 .6 3.7 34 .4 — 58 2 .1 5 7 9 .6 701 .8_ 0 .5 25 .1 — 3 8 9 .0 3 8 7 .2 4 1 9 .n
____ 6 3 .6 __ 9.3 — 132 .0 1 3 0 .8 2 0 4 .9_ ____ 2 8 5 .1 2 6 .0 2 6 .0 — 4 8 6 .6 4 8 3 .6 823 .7
___ 2 1 .3 3 .8 17 .0 — 230 .8 2 2 9 .9 2 7 2 .9
____ 4 2 .6 0.3 8 .8 1— 159 .8 • 1 5 8 .8 21 1 .5_ ____ 3 2 .4 0 .8 5 .4 7.1 4 3 .4 43 .2 89 .1
4 .4 4 .4 164 .2 4 .8 17.7 — 212 .0 2 1 0 .5 398 .7
6 0 .8 3 .4 15.7 — 168 .0 166 .5 2 4 7 .9
1.1 0 .6 1 9 .9 1.6 8 .9 0.1 7 0 .S 70 .3 101 .3
0 .5 4 .0 — 38 .7 3 8 .3 43 .2__ 17 .2 1.2 10 .2 8 .4 1 0 5 .2 1 0 4 .5 142 .2
— — — 5 3 .8 2 .8 11.8 — 94 .8 94.1 163 .2
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ster är 1941 (forts.). — Becettes en 1941 (suite).
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13 8 .6
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15.7
104 .7
218 .1  
38 8 .1
49 7 .8
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19 5 .0








16 3 .5 1 6 8 8 .0 . 4 2 8 .4 1
__ __ __• 291 .0 3 5 3 6 :8 6 8 6 .8 2
__ I__ __ 3 2 5 .6 3 1 5 5 .0 6 6 1 .0 3
,___ __: __ 22 8 .2 1 800 .1 3 4 8 .1 4
__ 4__ _„ 73 5 .6 5 30 9 ,8 8 6 0 .4 5
__ __ __. 1 80 7 .8 8 22 9 .7 6 4 7 .1 6
__ __ — 2 48 3 .7 5 7 2 .8 . 7
__ __ ‘ 367 .8 1 9 8 9 .1 4 4 9 .6 8
__ __ 34 5 .3 2 83 1 .3 49 7 .7 9
■ __ 1 5 0 .0 __ __ _ 701 .3 3 2 1 6 .3 6 6 9 .6 10
__ __ 196 .9 1 9 0 3 .4 5 0 0 .7 11
__ __ 97.7 3 914 .2 9 2 0 .2 12
__ __ _ __ _ 101 .8 2 748.7 6 7 7 .6 13
195 .0 __ __ _ _ _ _ 1 0 9 0 .4 6 25 4 .2 1 41 2 .1 14
__ __ '  471 .1 1 8 3 9 .6 5 4 5 .2 35
184 .0 __ __ 40 1 .5 1 894 .2 . 6 3 7 .9 16
__ 160 .5 4  420 .1 ' 1 2 8 6 .6 17
__ __ _ __ 2 5 .2 1 721.5 4 4 1 .2 18
__ _ __ _ __ 3 2 .5 2 021 .1 4 6 0 .8 19
60 .4 __ __ 2 5 7 .4 4  98 7 .9 1 5 3 8 .9 20
__ __ 4 8 .8 1 3 6 9 .0 2 9 1 .4 21
_ __ __ 18 8 .5 ’ 6 04 3 .2 1 3 9 4 .0 22
__ 193 .0 „ __ _ 6 6 9 .8 3 05 1 .8 72 3 .9 23
__ 50 0 .0 555 .7 1 6 8 9 .8 3 4 1 .8 24
__ __ __ 188 .8 2 06 7 .5 5 3 8 .6 25
__ __ __ 1 0 5 5 .6 2 4 6 .5 26
__ __ 201 .1 1 99 9 .4 4 5 8 .1 27
__ __ _ __ 698 .1 6 654 .2 1 2 3 1 .5 2 8
__ __ 15.7 2 03 7 .7 . 6 4 2 .4 29
__ __ __ 57 .0 1 1 6 6 .5 3 3 2 .7 30
1 0 0 .0 __ __ 215 .1 1 81 3 .9 3 8 8 .6 31
__ ___ 218 .4 1 935 .8 ■ 4 2 2 .8 32
__ __ _ __ 38 8 .1 4 1 7 4 .5 1 0 4 9 .6 38
__ __ __ 568 .2 5 2 7 5 .6 1 4 4 0 .6 34
___ __ _ __ 527 .0 1 56 4 .3 2 1 8 .0 35
130 .4 _ __ __ 130 .4 1 4 3 6 .9 4 1 7 .2 36
__ — 245 .8 2 1 0 6 .6 3 5 5 .3 37
__ ___ __ __ 9.9 2 059 .1 3 8 4 .8 38
___ __ 246.7 3 679 .5 9 3 1 .3 39
__ __ __ 221 .6 2 1 6 2 .1 62 0 .7 40
__ __ 145 .6 1 1 4 9 .6 2 7 5 .7 41
__ ,__ 164.8 5 779 .3 1 2 0 4 .5 42
— — — — 177.1 1 504 .1 3 0 5 .9 43
89 .0 8  10 4 .9 2 9 3 3 .3 44
__ _ __ __ 3 2 3 .4 137 .2 45
__ __ — 8 5 8 .0 27 8 .0 46
__ __ __ — 1 1 0 7 .5 29 0 .0 47
__ __ 62.1 84 7 .5 334 .7 4S
__ __ — 36 4 .4 13 5 .9 49
__ __ __ 1 26 5 .2 ■ 3 5 2 .3 50
__ __ — . 53 5 .6 2 2 7 .5 51
__ — 349 .7 12 9 .3 52
__ __ ■__ 157 .5 61 .7 53
__ __ _ 63 7 .3 1 8 6 .5 54
__ __ __ 4 7 0 .4 2 0 4 .4 55
__ __ __ 7.5 310 .3 15 5 .1 58
__ __ __ 19.1 13 0 .4 5 8 .0 57
__ ___ __ 0.3 2 8 9 .9 12 5 .0 58
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Län och 'kommun
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Hämeen lääni — Tavastehus 
län ................................... 234.6 231.9 156.7 37 632.6 25 688.0 7 016.7 288.0 257.0 24.1 37 944.7
1 2 Somero ............................... — 5.3 5.8 1 344.1 932.6 238.s 5.8 5.8 — 1 349.9
3 Someraiemi......................... O.i — — 328.9 230.5 67.4 2.1 2.1 — 331.0
d Tammela............................. 7.6 2.0 — 976.0 660.7 172.0 4.0 3.8 — 980.0
5 Jokioinen ........................... 16.7 3.7 3.7 706.6 457.4 155.2 3.0 3.0 — 709.6
6 Y p äjä ................................... 0.9 — — 594.6 416.9 106.4 3.9 3.8 — 598.5
7 Humppila ........................... 2.8 4.1 4.1 518.9 370.1 114.5 2.9 2.9 — 521.8
8 Urjala ................................. 0.9 — — ■ 1075.6 732.5 198.7 13.0 13.0 — 1 088.6
9 K oijärvi............................... 0.2 25.6 25.6 532.0 356.4 87.6 1.6 1.6 — 533.6
10 Kylmäkoski ....................... 14.1 — 1 __ 329.4 229.7 53.2 2.7 2.7 — 332.1
11 Akaa ................................... — 1.4 1.4 559.6 344.6 • 155.0 5.6 5.5 — 565.2
12 Kalvola ............................... 0.8 2.4 2.4 520.2 409.4 78.9 8.1 8.1 — 528.3
13 Sääksmäki........................... 2.0 — — 721.0 458.7 . 124.8 5.1 5.1 — 726.7
l i Pälkäne ............................... 2.2 — — 572.4 411.6 89.3 4.8 4.8 — 577.2
15 Lempäälä.............................
Vesilahti...............................
— 0.2 0.2 545.3 384.8 123.8 0.0 5.0 — 550.3
16 7.8 — — 963.9 690.8 172.8 4.4 4.3 — 968.3
17 V iia la ................................... 0.6 0.3 — 330.2 234.3 63.5 4.4 4.3 — 334.6
18 Tottijärvi............................. 0.2 — --■ 155.8 136.9 12.8 0.9 0.9 — 156.7
19 Pirkkala............................... 1.0 0.8 0.8 337.6 198.9 95.8 3.7 3.6 — 341.3
20 Y löjärvi............................... 1.9 38.5 38.5 ■ 624.1 383.1 147.8 8.2 8.0 . --- 632.3
21 Messukvlä ........................... 0.6 7.5 5.7 979.7 450.4 285.4 12.0 11.6 — 991.7
22 A ito lah ti............................... 1.4 — — 85.7 60.0 20.7 — — — 85.7
23 Kangasala............................. 0.7 1.9 1.9 887.2 580.8 . 196.0 5.2 4.9 — 892.4
24 Sahalahti............................. 0.4 — — 268.5 186.0 49.5 2.5 2.5 — 271.0
25 O rivesi................................. — 0.5 — 833.9 573.5 127.6 11.2 10.5 — 845.1
26 Juupajoki ........................... 0.1 — — 419.2 309.5 67.2 1.0 1.0 — 420.2
27 Teisko ................................. 6.5 19.9 — 686.8 438.5 91.6 1.4 1.4 — 688.2
28 Kuru ................................... i . i 0.2 — S51.5 585.1 170.9 6.1 6.1 — 857.6
29 R uovesi............................... 2.7 3.1 0.4 1307.7 897.7 204.3 12.0 12.0 — 1 319.7
30 Pohjaslahti......................... 0.4 — — 283.1 214.8 56.7 2.3 2.3 — 285.4
31 Vilppula ............................. 0.9 — — 815.4 570.5 112.0 3.7 3.6 — 8 l9 .i
32 Mänttä ............................... 2.6 0.8 — 536.2 348.5 82.6 29.6 11.3 24.1 589.9
33 Kuorevesi ........................ . 1.4 3.4 0.4 471.1 287.0 128.1 2.7 2.6 — 473.8
34 K orpilahti........................... 7.6 54.5 20.4 930.0 655.2 147.5 12.3 5.0 — 942.3
35 Muurame............................. 12.0 — — 367.0 265.2 66.2 4.3 4.3 — 371.3
36 Säynätsalo ......................... — — — 262.5 158.4 76.7 2.5 , 2.5 — 265.0
37 Jämsä ................................. 7.5 5.5 5.5 1 306.2 828.8 296.2 12.2 12.0 — 1 318.4
38 Jämsänkoski....................... 0.6 0.5 — 422.S 241.6 113.9 2.1 2.0 — 424.9
39 Koskenpää ......................... 9.2 — — 331.0 245.1 51.0 — — — 331.0
40 Längelmäki......................... 0.9 — — 515.1 - 376.1 77.3 — — — 515.1
41 Eräjärvi............................... — — — 267.0 194.2 56.3 1.4 1.4 — 268.4
42 Kuhmoinen ....................... 15.2 0.3 0.3 764.3 561.6 158.0 4.3 4.1 — 768.6
43 Kuhmalahti ....................... 0.3 — — 281.9 212.4 16.0 [0-01] — — 281.9
44 Luopioinen . . . . .  1............ 0.3 0.6 — 588.4 457.2 89.0 3.1 3.0 — 591.5
45 Tuulos ................................. 0.4 18.8 17.3 230.6 165.4 44.6 1.0 1.0 — 231.6
46 Hauho ................................. 0.5 6.1 6.1 706.9 525.6 137.6 3.3 3.3 — 710.2
47 Tyrväntö ........................... — 6.6 6.6 305.6 152.9 74.s — — — 305.6
48 H a ttu la ............................... 3.9 — — 527.6 400.1 84.4 2.0 2.0 — 529.6
49
Hämeenlinnan mlk. — Ta­
vastehus lk. . . : ............ 18.7 324.3 197.4 80.9 1.6 1.6 _ 325.9
50 Vanaja ............................... 0.9 — — 587.9 402.2 108.4 3.7 3.5 — 591.6
51 Renko ................................. 26.4 • 6.1 G.i 323.4 267.6 45.8 0.2 — — 323.6
52 Janakkala.........................■. 4.7 5.2 — 1 014.3 651.0 217.6 14.3 13.2 — 1 028.6
53 L op p i................................... 0.1 — — 1 148.6 784.2 203.2 4.3 4.3 — 1152.9
54 Hausjärvi ........................... 17.5 — — 977.2 680.4 168.4 4.3 4.3 — 981.5
55 Kärkölä............................... 1.4 0.9 0.9 566.2 388.4 102.0 5.0 4.8 — 571.2
56 Nastola ............................... 8.0 — — 623.4 490.3 80.7 2.7 2.7 — 626.1
57 Hollola ............................... 0.1 2.1 — 996.8 678.3 161.9 4.9 4.9 ---' 1 001.7
58 K osk i................................... — — — 341.8 255.6 39.8 3.7 3.6 — 345.5
59 Lammi ...............................
*
10.3 2.6 2.6 879.0 624.6 142.5 5.4 5.0 — 884.4
75
ster âr 1941 (forts.). — Recettes en 1941 (suite).
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1 000 m k
3 96 6 .5 1 912.5 13.1 7 597 .0 1 3 9 6 .3 8  993 .3 1 376 .6 335.3 1« 3 8 3 .0 1 505.3 3 1 3 6 .9 154 .5 4  79 6 .7 1
145 .4 63 .2 — 2 3 4 .8 3 .0 23 7 .8 — — — 2 3 7 .8 24 .2 75.4 — 9 9 .6 2
18.3 18.3 o . i 14 .6 — 14.6 14.0 — — 29.2 2 .2 — — 2.2 3
40.1 32.7 — 125 .4 58 .0 183 .4 13.5 — — 19 6 .9 11.5 19.4 — 3 0 .9 4
40 .9 3 3 .4 — 92.0 — 92.0. — — — 92 .0 34 .1 49.3 0 .2 8 3 .6 5
24 .4 2 4 .4 — 66 .3 — 66.3 — — — 6 6 .3 11.2 6.1 — 17 .3 6
19.9 15 .8 — 59.7 — 59.7 2.7 — ■—■ 6 2 .4 17 .4 139.7 — 1 5 7 .1 7
15 7 .4 5 0 .2 — 136 .1 80 .0 216 .1 57 .1 39 .0 — 2 7 3 .2 5 0 .o 101.3 — 1 5 1 .3 8
• 28 .3 20 .2 •— 8 0 .3 — 80.3 6 .8 — — 87 .1 7.3 — — 7.3 9
40 .6 15.3 — 38 .9 — 3 8 .9 11.8 — — 50.7 — — ■--- --- • 10
31 .6 2 4 .5 — 79.7 35 .8 115 .5 37 .9 2 l .o — 15 3 .4 4 5 .6 73.6 — 1 1 9 .2 11
26.3 18.0 — 133 .8 12 .9 146.7 11.7 — — 1 5 8 .4 41 .0 — — 4 1 .0 12
61.1 39 .2 — 139.8 50 .7 190 .5 21 .8 •--- — 2 1 2 .3 30 .1 45 .5 — 7 5 .6 13
'  34 .4 33 .4 — 25 4 .1 26:1 28 0 .2 ■ 190.1 12.0 — 4 7 0 .3 29 .9 15.8 — 4 5 .7 14
31 .9 25 .9 — 137.0 23 .5 160 .5 11.7 11.7 — 17 2 .2 53 .0 72.4 — 1 2 5 .4 15
37 .0 29 .9 — 147 .4 51 .4 198 .8 47 .9 22 .2 — 24 6 .7 10.3 24.2 - --- 3 4 .5 16
25.1 14.1 — 58 .1 — 58 .1 1.5 — — 5 9 .6 23 .9 30 .4 --- - 5 4 .3 17
11.9 11.9 — 20.5 — 20.5 ■— — — 2 0 .5 — 22.3 — 2 2 .3 18
’ 16 .2 14.3 — 85 .8 — 85 .8 — — — 8 5 .8 9 .4 — — .9 .4 19
16.7 11:6 — 83.7 : i 7 . i 100 .8 2 7 .6 15 .8 — 1 2 8 .4 15.0 62.2 — 77 .2 20
22.0 17.5 . 0 .8 45 8 .3 47 .2 5 0 5 .5 67 .4 21 .3 — 5 7 3 .7 20.1 89 .4 — 1 0 9 .5 21
. 0.7 0.6 — 28.5 — 28 .5 — — — • . 2 8 .5 4 .6 ---r — 4 .6 22
59 .6 34 .9 — 138 .3 21 .4 159.7 55 .7 21.7 — 2 1 5 .4 60 .8 96.8 — 1 5 7 .6 23
16.0 13.7 — .14 .0 21 .2 35 .2 — — — 3 5 .2 0.3 16.8 — 17 .1 24
127 .3 49 .1 0 .9 83 .5 74.2 157 .7 2 8 .3 — . — 1 8 6 .9 59 .9 150.3 — 2 1 0 .2 25
16.6 16.6 — 61.9 6 .8 68 .7 3 .0 — — 71.7 8 .8 • _ 28.7 3 7 .5 26
34 .4 24.1 1.7 11 0 .9 43 .3 154 .2 3 5 .9 — — 191.8 . 9 .2 ■ --- 13 .4 2 2 .6 27
38 .5 35 .3 . --- 149.1 27.3 176 .4 14.2 — — 19 0 .6 28 .7 — 61.7 9 0 .4 28
5 5 1 .5 212 .0 --- - 161 .3 41 .4 202 .7 67 .5 22 .1 — 27 0 .2 40 .1 83.1 — 1 2 3 .2 29
19.5 14.8 1 9 .0 — 19.0 3 .2 — — 2 2 .2 ' 16 .4 — — 1 6 .4 30
38 .8 33 .6 — 97 .6 •44.4 142 .0 36 .2 22 .8 — 17 8 .2 32 .3 21.8 — 5 4 .1 31
21.0 14.0 2.0 129 .4 16.6 146 .0 ' 12 .9 5 .6 — 1 6 0 .9 22 .5 145 .5 — 1 6 8 .0 32
29 .2 17 .4 — 59.1 — 59.1 l . l — — . 60 .2 10.7 12.7 2 .9 .26 .3 33
86 .2 38 .1 — 213 .1 33 .3 2 4 6 .4 4 .8 — — . 2 5 1 .2 92:8 213 .6 — 3 0 6 .4 34
19.1 15.1 — 74 .9 — 74.9 6 .8 — — 81 .7 32 .9 20.1 — 5 3 .0 35
60.7 18.4 — 194.2 3 8 .4 23 2 .6 — — — 2 3 2 .6 7.2 — — 7.2 36
375.7 8 8 .0 — 3 5 6 .4 30 .6 38 7 .0 59 .1 9.0 — 44 6 .1 94 .9 80.3 — 1 7 5 .2 37
27 6 .0 44 .7 — 174 .4 . --- 174 .4 — — — 17 4 .4 10.7 — — 10.7 38
18-0 13.2 --- - 41 .8 — 41 .8 — — — 4 1 .8 9.5 — 2 8 .4 3 7 .9 39
26 .9 26 .9 — 64.3 23 .4 87 .7 — — 8 7 .7 13 .4 22.6 — .36.0 40
15.3 15.3 — 39 .0 — 39.0 • --- - — 3 9 .0 4 .9 2 .8 l . l . 8 .8 41
158 .0 58 .7 — 162 .0 58 .4 22 0 .4 — — — 2 2 0 .4 ■ 25 .9 95 .9 — 1 2 1 .8 42
15.5 11.9 — 14.1 — 14.1 4 .5 — — 1 8 .6 , 5 .8 — ■--- - 5 .8 43
36 .5 19.3 — 143.3 43 .3 186 .6 41 .1 17.6 — 2 2 7 .7 37 .6 66.1 2 .0 10 5 .7 44
19.2 17.4 — 86 .2 9 .1 95 .3 --- . — — 9 5 .3 5 .3 127.7 1.0 13 4 .0 45
. 45.'8 37 .5 — 128.2 34.7 162 .9 81 .4 9 .9 — 2 4 4 .3 2 2 .5 1.3 — ' 2 3 .8 46
23 .8 13.0 — 50.2 9.0 69 .2 1.5 — — 60 .7 4 .6 • --- 15 .1 19 .7 47
32 .8 29 .3 — 151.1 9 .0 160 .1 20 .5 6 .0 — 1 8 0 .6 26 .8 36.0 — 6 2 .8 ■48
18.5 18.5 _ 20 0 .3 10 .9 211 .2 18 .9 __ __ 23 0 .1 25 .9 8 .6 — 3 4 .5 49
17.4 13.6 --- - 131 .0 21 .0 152 .0 26 .9 — — 1 7 8 .9 26 .5 • 108 .3 — 1 3 4 .8 50
12.3 12.3 — 90.2 7.5 97.7 — — 97.7 6 .0 57 .9 — 6 3 .9 51
193 .2 70.0 1.0 416 .0 52 .7 468 .7 78 .8 26 .4 — 5 4 8 .5 52 .1 144 .3 — 1 9 6 .4 52
194.1 73 .6 __ , 133 .6 •33 .0 166 .6 30 .3 7 .4 — . 1 9 6 .9 3 5 .8 169 .0 — 2 0 4 .8 53
47 .2 39 .1 3 .6 192 .9 4 2 .9 23 5 .8 23 .9 7.8 — 2 6 3 .3 13.8 185 .0 — 1 9 8 .8 54
18.2 13.7 __ 152 .8 • 24.0- 176 .8 — .—. •— 17 6 .8 25 .0 . 20 .7 — 4 5 .7 55
18 .8 17.8 — 103 .9 15.4 119.3 20.7 — — 140 .0 23 .5 — — 2 3 .5 56
36 .4 3 1 .6 — 2 7 6 .6 64 .0 3 4 0 .6 77.4 3 6 .0 — 4 1 8 .0 36 .2 177 .9 — 2 1 4 .1 57
16.3 16.3 — . 68 .9 11.8 80 .7 14.8 — — 95 .5 13 .6 15.2 — 2 8 .8 58
'1 9 5 .2 8 5 .8 — 43 .2 27 .0 70.2 42 .6 — - - 11 2 .8 19.0 . 59 .8 — ■ 7 8 .8 59
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orot ja osingot 
Läntor och dividender









l  Hämeen lääni — Tavastehus
län ................................... 766.4 78.2 46.5 32 745.0 2 036.5 3 1 0 2 .0 902.7 7» 371.5 78 434.2 Í Í S  157.7
2 Somero ............................... — — — 492.6 107.3 104.9 — 2 284.7 2 273.2 2 989.5
3 Somem iemi......................... — — — 56.8 3.3 27.1 — 481.3 475.7 - 568.5
4 Tammela............................. — — — 889.9 56.7 85.1 — 1 566.7 1 545.4 2 598.4
6 Jokioinen ........................... — — — 306.7 11.3 58.3 — 1 575.2 1 565.0 1951.5
6 Y päjä................................... 16.6 — — 112.8 16.7 51.1 — 1 026.8 1012.4 1 207.4 ;
7 H um ppila........................... — — — 552.3 26.1 33.9 — .645.5 638.6 1 257.8
8 Urjala ................................. — — — 025.9 51.8 89.8 3.8 1 809.3 1 792.7 2 880.6
9 K oijärvi............................... — — — 2.7 30.3 35.6 1.1 582.2 565.6 651.9
10 Kylmäkoski ....................... — — — — 6.8 26.2 — 740.6 721.6 773.6 ;
i l  Akaa ................................... — — — 514.9 37.4 50.2 143.3 1 657.7 1 652.3 2 403.5 I
12 K a lvo la ............................... — — — 457.9 7.2 46.3 — 1 072.0 1 058.0 1 583.4!
13 Sääksmäki........................... — — — 696.0 34.0 44.5 12.0 1 047.6 1 042.1 1 834.1 i
14 P älkäne............................... — — — — 15.2 47.0 — 1 335.2 1 316.0 1 397.4 ;
15 Lempäälä ........................... — [0.04] — 653.9 57.2 55.0 — 1 641.2 1617.8 2 407.3
16 Vesilahti ............................. — — — 771.3 26.5 69.7 — 1 590.5 1 559.6 2 458.0 [
17 V iia la ................................... — — — 318.9 47.2 33.0 — 1 118.9 1 111.2 1518.0 |
18 Tottijärvi ........................... — 11.0 11.0 50.6 — 19.2 — 187.1 184.1 256.9 j
19 Pirkkala ............................. — 9.4 — — 38.9 28.1 70.7 1 043.5 1 037.2 1181.2 1
20 Y löjärvi............................... — — — 1 376.3 63.3 55.8 — 1 802.6 1 788.9 3 298.0 i
21 M össukvlä........................... — 0.1 — — 100.9 77.2 l . i 3 803.0 3 766.3 3 982.2
22 Aitolahti ............................ — — — 33.4 26.4 7.7 — 237.4 234.2 304.9
23 Kangasala........................... — — — 812.4 47.4 79.9 — 1 848.8 1 837.0 2 788.5
24 Sahalahti........ .................... — — — 264.7 6.0 20.3 — 410.9 404.3 701.9
25 O rivesi................................. — — — 737.4 51.3 73.5 lO.i 2 498.7 •2 482.4 3 371.0 .
20 Juupajoki ........................... — . — — 440.6 ' 18.7 35.0 — 691.2 679.3 1185.5;
27 Teisko ................................. — • ------ — 351.0 38.4 52.5 15.8 1158.3 1 144.2 .1 6 I6.0
28 Kuru ................................... — 29.9 29.9 212.8 21.6 59.0 45.5 1 515.2 1495.8 1854.1
29 R uovesi............................... — • — — 1 005.7 13.1 101.7 — 2 395.4- 2 366.8 3 515.9
30 Pohjaslahti ......................... — — — 24.7 21.8 450.0 383.3 376.6 879.8
3 i Vilppula ............................. — — — 341.0 35.5 61.1 ' ------ 1 726.1 1 708.2 2 163.7
32 Mänttä ............................... — — — 860.5 104.9 51.3 — 1888.7 1 874.8 2 905.4
33 Kuorevesi ........................... — — — 343.9 37.0 -29.6 — 1 060.8 1 041.2 ' 1.471.3
34 Korpilahti........................... — 3.1 — 657.4 14.5 80.7 - 14.8 1 820.0 1 794.5 2 587.4
35 Muurame ........................................................... 7.4 — — 439.5 7.9 29.4 ____ 819.0 812.5 1 295.8
36 Säynätsalo .................................................. — ------■ — 529.5 8.8 23.2 — 795.3 793.3 1 356.8
37 Jämsä ................................................................... 20.0 3.9 — 353.2 40.7 95.8 3.7 3 305.4 .3  228.1 3 798.8
38 Jämsänkoski................................................ — — — 4.7 26.9 37.8 — 970.3 958.6 1 039.7 !
39 Koskenpää . . ...................................... — — — 537.2 22.6 27.0 — 629.1 617.2 1215.9;
40 Längelmäki.................................................. — — — 786.1 17.2 46.0 0.3 967.0 956.1 1 8 I6.0
41 Eräjärvi .............................................................. — — — 683.9 18.0 22.1 — 485.3 483.4 1 209.3
42 Kuhmoinen ....................... — 0.3 — 542.6 28.0 69.0 ____ 1 360.9 1 337.6 2 000.5
43 Kuhmalahti .............................................. — — . 92.7 2.5 23.5 ____ 480.5 470.2 599.2
44 Luopioinen ..................................................
45 T u u los ...................................................................
— — — 478.6 31.0 52.3 ____ 1 148.7 1 123.8 1 710.6
— — — 109.7 5.1 — 1.0 323.8 318.1 439.6
46 Hauho ................................................................... — 2.7 2.7 783. Ó 24.9 64.4 — 1 266.3 1 240.4 2 138.6
47 Tyrväntö ...................................................... — — — 345.9 10.4 18.2 83.8 526.3 523.3 984.6
18 H a ttu la ............................................................... — — — 578.3 45.3 55.9 ___ 1 296.0 1 278.8 1 976. i
19 Hämeenlinnan mlk. — Ta-
vasteh us lk ..................... — — — 1 448.8 39.3 39.1 — 891.4 • 887.2 2 418.6
50 Vanaja ............................... ------ • — — 1460.8 82.9 54.8 1.5 1 120.6 1 113.5 2 720.6
51 Renko ................................................................... — — — 883.3 20.6 34.5 6.1 801.0 792.0 1 745.5
52 Janakkala ...................................................... 279.3 — — 1 866.7 119.5 98.6 — 3 380.0 3 345.9 5 464.8
53 L opp i .......................................... ' ........................... 240.1 — — 1 353.8 52.6 92.8 — 2 195.1 .2 173.1 3 694.3
54 Hausjärvi ...................................................... — — — 696.4 36.0 88.6 — 2 624.0 2 603.6 3 445.0
55 Kärkölä ............................................................... — — — 512.1 29.0 43.3 ' ____ 932.4 916.6 1516.8!
56 Nastola ............................................................... — — — 612.3 68.3 53.7 9.0 1408.0. ' 1398.7 2151.3
>7 Hollola ............................................................... — — — 673.5 35.8 69.3 1----- 1 783.0 1 761.2 .2 561.6
>8 K osk i .......................................................: . . . — 10.1 — 244.0 5.2 28.4 — 696.9 683.8 974.5
>9 Lammi ............................................................... 63.8 — — 817.9 . 14.7 72.5 10.0 1 669.2 1 653.3 2 584.3
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887 .5 164.3 129 .3 784 .0 1 1 9 1 2 .3 6 613 .8 3 042 .» 385.0 1 285 .» 30«. o 1 600.O 20  362 .8 1 96  922 .5 38  35 7 .8 1
____ 102 .8 ____ - ---- — ' ------ — — 102 .8 4  92 8 .8 1 3 4 9 .8 2
____ 51 2 .8 ___ ____ ____ ___. — -----. 51 2 .8 1 4 6 2 .1 3 1 8 .3 3
18 .8 18.8 1 .6 54 .9 ------ — — — ------- — 75 .3 3 931 .2 9 4 0 .1 4
3 .5 _ — — — ------ — 3 .5 2 901 .5 6 9 8 .7 5
70.0 120 .5 ____ — — — — — 190 .5 2 12 1 .9 5 5 1 .5 6
_ _ ___ 14.4 91 .9 ___ — — — — — 106 .3 2 1 3 2 .2 5 1 3 .4 7
18.6 18.6 106 .6 16.8 ------■ — 16.8 ------ — 142 .0 4  69 4 .0 1 0 3 0 .9 8
_ __ 53 .5 ___ — — — - ----- — 53 .5 1 387 .5 5 2 1 .5 9
_____ ____ 70.2 1 579 .7 1 579 .7 — ■- — — — 1 64 9 .9 2  86 1 .0 3 0 1 .1 10
/— . ____ 47 .0 26 5 .0 — 265 .0 — — — 312 .0 3 58 6 .3 5 5 8 .8 11
3  o ____ 33 .6 ____ ____ — ____ -----. — 36 .6 2 377 .2 5 8 5 .4 12
. 7 .4 219 .1 ____ ____ ____ ____ ------ — 226 .5 3 1 3 8 .3 6 4 8 .4 13
____ ____ ■ 18.1 82 .6 95 4 .1 -----. — 954.1 — — 1 0 5 4 .8 3 58 2 .0 8 9 6 .0 14'
____ ____ 5 .0 79.7 — - ----- — — — — 84.7 3 372 .0 54 9 .7 15
418 .1 _ ___ ____ ____ ----- — — 418 .1 4 1 7 0 .4 9 4 7 .0 16
____ 121 .9 ____ ___ ___ — ------ • ------ 121 .9 2 1 1 4 .4 3 2 0 .5 17
69.8 20.0 20 .0 ____ ' 31 .2 -----. — — — — 121 .0 èoo.s 1 9 3 .5 18
_ ___ ____ ____ ___ — — — — 0-5 1 64 5 .6 3 3 5 .5 19
75.1 ____ ___. ___ ____ — — 75.1 4  26 8 .1 5 8 9 .9 20
108.7 ___ ___. ___ ___. ------ ------ 108.7 5 79 6 .0 93 5 .7 2 1
51 .9 ___ ____ 18.6 ___ ____ — — ------ — 70.5 4 9 6 .3 ■ 8 1 .3 22
i l l . 9 ____ ____ 2 2 8 .9 ' 676 .3 — — — — — — 1 017 .1 5 1 3 3 .2 87 6 .7 23
43 .5 _ ___ ____ 15.0 ____ — — , ------ -----. — 58 .5 1 1 0 0 .1 2 5 1 .7 24
20.1 20.1 _ ___ 291 .2 ____ .------ — — ------ — 311 .3 5 05 2 .3 8 1 7 .9 25
____ 66 .6 ____ ____ — — — — 66 .6 1 798 .2 4 1 9 .3 26
____ ____ 42 1 .3 98 .2 98.2 — — — — 519 .5 3 0 9 8 .9 6 1 6 .4 27
____ ____ 27 0 .5 ____ ____ ____ — ------ — 270 .5 3 332 .9 9 0 6 .3 28
70.4 ____ ____ . 1 308.0 ____ ___ — — — ■ 1 3 7 8 .4 7 164 .7 1 3 5 5 :7 29
____ 150 .0 — 21 5 .0 — — 36 5 .0 1 5 8 8 .7 2 9 3 .6 30
____ 221 .5 _ ___ ____ ___ ____ — 221 .5 3 47 6 .3 73 5 .1 31
20.0 .158.8 ____ _ ___ ' ___. — — — 178.8 4  0 2 7 .4 5 0 5 .1 32
0.3 ____ ____ ____ ____ — — 0.3 2  06 5 .9 4 4 5 .6 33_ 4 31 .1 , _ ___ ____ ____ ____ ____ — 431 .1 4  6 6 9 .8 9 8 8 .7 34
___, _ 120.0 ' ____ 120 .0 — — -----. 120.0 1  96 0 .3 3 8 0 .8 35
■ ____ ____ 100 .0 ____ ____ 1 0 0 .o ------ — 100.0 2  022 .3 3 8 9 .4 36
40.0 4 0 .o ____ 124 .1 ------ — — ------ — 164.1 6  315 .2 1 4 8 8 .5 37
____ 15.2 ____ — — — — 15.2 1 942 .0 4 1 6 .5 38_ 98 .5 ____ ____ ____ ____ ------ — 98.5 1 752 .3 3 0 9 .3 39
24 .5 _ 6 .9 31.7 ____ ____ — — — —, 63.1 2  54 6 .3 5 1 9 .8 40
76 .0 ____ ____ ____ ____ ____ — 76.0 1 616 .8 2 6 7 .7 41_ 20 0 .0 ____ ____ ____ ____ — — 200 .0 3 48 5 .1 7 9 8 .4 M2
_ ___ 13.4 ____ ____ ____ ___ ____ • ------ 13.4 93 4 .7 ■ ■ 2 4 5 .2 43
280 .2 _ ____ ____ 85 6 .0 ____ ____ — — — — 1 1 3 6 .2 .„3 809 .1 6 6 6 .4 44
.___ 5 0 .o 218 .1 ____ ___ ____ -----. — 268 .1 1 2 0 7 .0 2 7 3 .7 45_ 16 .6 ___ ____ — — — — 16.6 3 1 8 8 .6 7 2 4 .6 46
.___ ____ 1 60 0 .0 ____ — ____ — i  600 .0 1 600 .0 3 001 . o 2 5 4 .8 47
171 .8 — — — 49 9 .0 — — — _ _ — • 670 .8 3 4 5 6 .6 6 0 5 .6 48
65 .6 65.6 3 111 .9 3 3 7 .8 49
1 2 .0 2 .5 ____ . _ ___ ____ ____ ____ — 4.5 3 648 .7 5 8 9 .3 50
____ ____ _ ____ ___. — 2  27 5 .5 3 8 7 .4 51
2 1 .1 5 1 3 .9 ___ ____ ___. — ------‘ — 53 5 .0 8  25 5 .7 1 2 1 0 .0 52_ 35 .0 ____ 34 8 .7 415 .0 41 5 .0 — — — — 798.7 6 4 8 1 .9 1 1 4 4 .0 53
___ ____ 22 .0 3 0 0 .o — — 3 0 0 .o — 322 .0 5 27 5 .3 90 4 .6 54
9.3 ____ _ _ ___ 276 .6 ____ — — •------ — 285 .9 2  6 1 6 .9 5 9 3 .1 55
7.6 7.6 ____ 5 1 5 .5 N ___ _ — — — — 523 .1 3 4 9 0 .8 6 6 2 .4 56
7.9 1 1 3 6 .7 ____ ____ ____ ____ — — 1 144.6 5  378 .6 9 8 3 .7 57
5 .6 _ _ 3 8 .5 ___ ___ — — — — 44.1 1 51 4 .8 3 4 2 .3 58
— — 80 .2 222 .1 — — — — — 302 .3 4  23 4 .5 8 6 0 .5 59
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1 Asikkala ............................. [O.oi] _ 1 077.2 733.3 212.0 6.5 6.5 _ 1 083.7
2 Padasjoki ....................... . . 9.5 — — 802.S 552.7 113.1 4.0 3.9 — 806.8
3 Viipurin lääni — Viborgs län 158.1 354.4 239.4 2« 080.1 14 885.0 2 793.2 82.4 78.9 125.7 20 288.2
4 Pyhtää — Pyttis ............... 13.5 — — 796.7 590.9 170.0 7.5 7.4 • — 804.2
5 Kymi — Kvm m enc.......... 6.3 80.5 2.5 2 295.9 1 304.7 381.9 13.6 13.4 125.7 2 435.2
6 Haapasaari — A sp o ........ — — — 33.3 27.6 0.7 — — — - - 33.3
7 Sippola ............................... — 24.6 24.6 l  269.4 975.6 203.2 7.2 7.2 — 4 1 276.6
8 Vehkalahti ......................... 10.7 — — 1139.4 932.7 105.o 5.1 5.1 — 1144.5
9 Miehikkälä i ....................... 10.5 — — 585.4 515.2 50.0 2.5 2.5 — 587.9
10 Virolahti . . . ............ .. 9.3 2.2 1.0 817.4 665.4 91.5 5.1 5.1 — 822.5
11 Y lä m a a ............................... 1.0 6.1 — 455.3 372.0 58.3 — — — 455.3
12 Lappee ...............1.............. 14.7 75.6 75.0 1 396.4 • 1 058.1 201.1 — — — 1 396.4
13 Lemi ................................... 0.3 3.5 3.5 589.2 425.5 69.8 4.S 4.8 • — 594.0
14 Luumäki ............................. 34.9 — — 1 049.9 667.2 83.5 5.1 3.2 — 1055.0
15 Valkeala . .......................... ,3.7 5.3 5.3 1 315.5 1 004.4 196.1 9.9 9.9 — 1325.4
16 Suomenniemi ..................... 2.8 — — 259.S 200.4 40.0 1,4 1.4 — 261.2
17 Savitaipale ......................... 20.3 — — 989.4 717.S 129.7 3.7 3.5 — 993.1
18 Taipalsaari ......................... 1.3 — — 643.1 ' 464.5 108.6 2.4 2.3 — 546.5
19 Joutseno ............................. 7.8 — — 967.6 696.3 165.3 4.9 4.7 — 972.5
20 Ruokolahti ......................... 0.3 69.3 64.0 2 580.7 1 969.0 395.8 — — — 2 580.7
21 Rautjärvi ........................... — 34.5 34.5 463.8 375.3 54.5 — — — . 463.8
22 Jääski ................................. 4, S 19.1 3.1 173.4 148.8 14.5 — — — 173.4
23 Nuijamaa ........................... 1.0 1.0 0.1 279.2 244.2 35.0 — — — 279.2
24 Parikkala............................. 3.1 6.0 — 793.0 570.7 104.3 4.5 4.0 — 797.5
25 Saari ................................... 1.0 3.5 — 551.9 466.5 47.5 1.9 1.7 — 553.8
26 Simpele ............................... 6 .S — — 330.6 238.5 39.8 2.S 2.7 — 333.4
27 Uukuniemi ......................... — 25.2 25.2 174.2 172.1 2.1 — — — 174.2
28 Korpiselkä •........................ — |0.02| 129.6 81.6 45.0 — ‘ — — _ 129.6
29 Mikkelin lääni — S :t Michels 
län ................................... • 164.7 141,1 109.0 21 555.1 15 794.0 3 326.4 88.8 85.7 -50.2 21094.1
30 Heinolan mlk.—Heinola lk. O.i — — 928.6 607.4 169.5 2.5 2.5 — ■ 931.1
31 Sysmä ................................. O.s 0.8 ■ 0.8 1 218.3 888.4 183.2 5.5 5.0 — 1 223.8
32 Hartola ............................... 13.1 22.0 21.8 744.8 567.9 103.3 7.7 7.7 — 752.5
33 Luhanka ............................. 7.0 8.1 8.1 335.4 270.5 48.1 2.4 2.3 — 337.8
34 Leivonmäki ....................... — — — 252.0 189.4 45.1 1.9 1.9 — 253.9
35 Joutsa ................................. 10.2 — — 455.1 33 b .7 65.6 4.2 3.9 — 459.3
36 Mäntyharju ......................... 1.8 1.2 0.4 1 082.3 753.1 167.8 4.7 4.6 — 1087.o
37 • Pertunmaa ......................... 0.4 2.4 — 489.3 327.6 98.1 — — — 489.3
38 R ist iin a ............................... 1.0 22.2 22.1 595.6 444.0 83.2 2.1 2.1 — 597.7
39 Anttola ............................... 3.4 — — 356.5 260.4 55.0 2.0 1.7 — 358.5
40 Mikkelin mlk. — S:t 
Michels lk ........................ 3.9 1.6 1 298.9 967.6 167.8 6.0 5.9 _ 1 304.9
41 Hirvensalmi ....................... 1.3 0.1 0.1 797.0 629.1 88.4 2.2 2.2 — 799.2
42 Kangasniemi....................... 28.3 1.9 1.5 999.8 719.7 183.5 6.3 5.9 — 1006.1
43 H aukivuori......................... 0.7 — — 523.5 370.3 106.5 — — — 523.5
44 Pieksäm äki......................... 15.3 2.0 0.5 1 081.7 794.8 133.8 3.5 3.5 — 1 085.2
45 V irtasalm i........................... 2.1 — — 366.4 277.7 53.7 1.2 1.2 22.0 389.6
46 Jäppilä ............................... ■ 0.1 -- - — 337.4 274.4 42.2 0.1 — — 337.5
47 Joroinen ............................. ■ 4.3 1.9 — 971.5 670.5 167.6 5.4 5.2 — 976.9
48 Juva. — Jockas ............... 3.9 0.7 0.5 1 460.8 1 187.1 176.2 1.2 1.2 — 1 462.0
49 Puumala ............................. 6.7 — — 665.3 514.0 96.2 2.6 2.5 — 667.9
50 Sulkava ............................... — 1.1 — 858.7 628.2 144.4 3.0 3.0 — 861.7
51 Sääm inki............................. 4.8 73.3 53.3 1 373.4 898.0 291.2 6.1 6.0 ■ — 1 379.5
52 Kerim äki............................. 0.3 — — 789.6 610.1 102.4 — — 6.0 795.0
53 P u n k a h a r j u  ............................. 1.9 — — 448.1 327.9 64.8 5.5 5.3 22 .2 475.8
54 Enonkoski........................... 1.5 — — 370.3 285.7 57.7 — — — 370.3
55 Savonranta ......................... 44.1 0.8 0.8 '  370.3 260.9 51.6 0.3 — — 370.6
56 Heinävesi ........................... 1.4 1.0 — 1179.2 838.6 166.9 8 .6 8 .0 — 1187.8
57 Kangaslampi...................... 5.9 — — 296.7 229.0 35.2 1.3 1.3 —. 298.0
5 S R antasalm i......................... 0.4 — — 908.6 666.0 176.5 ■ 2.5 2.2 — 911.1
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76 .8 4 3 .9 3 .0 , 270 .7 9.8 2 8 0 .5 28.8 312 .3 35 .2 110 .2 — 14 5 .4 1
132 .0 49 .6 124 .8 84 .8 2 0 9 .6 11.8 — — 22 1 .4 67 .4 59 .6 — 127 .0 2
1 150.1 727.1 15.5 2 792.8 1 05 4 .3 3 847 .1 23 9 .9 129 .6 - 4 1 0 2 .5 89 5 .0 88 6 .5 — 1  781 .5 3
22 .4 22 .4 __ 290 .2 4 8 .6 338 .8 4 1 .6 14.8 — 3 8 0 .4 41 .0 35 .2 — 76.2 4
84 .3 44 .8 __ 572 .4 125.0 697 .4 51 .0 30 .4 — 748 .4 20 1 .6 13.5
— 215 .1 - 5
14.1 14.1 __ 15.3 — 15.3 --- - — — ■ 15.3
— — _— — 6
61.5 __' 193.0 36 .0 22 9 .0 7.3 7.3 ■— 236 .3 24 .9 2.1
— 27 .0 7
33.1 33.1 __ 211 .8 31 .4 243 .2 8 .7 8.7 — 2 6 1 .9 54 .7 109.9 — ■ 164.6 S
24 .9 22 .6 __ 65.1 42.1 107 .2 12.6 12.6 — 119 .8 15.7 —
— 15.7 9
79.2 72.0 __ 101 .2 20 .0 121 .2 12.0 12.0 — 133.2 47 .8 4 .8 — 52-.4 10
17.2 15.9 3 .6 9.4 - --- 9 .4 0.1 — — 13.1 10.0 4.7 •— 14.7 11
54 .5 ■ 35 .0 63.7 3 8 9 .5 4 5 3 .2 34 .9 1 0 .o — 4 8 8 .1 48 .4 512 .8 — 56 1 .2 12
13^8 13.8 __ 55 .9 — 55 .9 2 .6 — — 58 .5 60 .5 18.0 — 78.5 13
33 .8 33.8 7.9 24.4 105 .0 129 .4 — — — 137 .3 22 .0 — — 22.0 14
24 .7 17.2 __ 137.5 94 .5 232 .0 5 .5 5 .0 — 23 7 .5 11.0 —
— 11.0 15
22 .2 13.1 3.5 5 .2 — 5.2 6.5 — — 15.2 1.3 40 .7 — 42 .0 16
101 .4 36.7 131 .4 15.2 146 .6 — — — 146 .6 24 .5 27 .6
— 52 .1 17
14.0 14.0 _ 21 .5 30 .7 52 .2 13.4 — — 65 .6 54.7 9.7 — 64 .4 18
35 .4 _ 224 .9 26 .6 2 5 1 .5 8 .3 8.3 ,— 25 9 .8 43.7 16.7 — 60 .4 19
34 7 .3 ' 129 .2 0 .4 368 .1 50 .9 4 1 9 .0 10.4 10.4 — 42 9 .8 46 .6 20 .1 — 66 .7 20
11 .4 11 .4 63 .9 --- - 63 .9 — - -- — 63.9 13.4
--- - — 13.4 21
11.5 11.5 __ 5.5 — ' 5 .5 ■— — — 5.5 ■---- - -- •— — 22
10.0 10.0 __ 7.8 7.8 — — — 7.8 43 .8 —
— 43 .8 23
100 .8 5 3 .9 _ 156 .8 35 .2 192 .0 24.7 9 .6 — 216.7 73.3 — — 73.3 24
16.8 16.8 ___ . 11 .9 --- - 11 .9 0 .3 — — 12.2 23 .3 27 .3
— 50 .6 25
15.8 15.8 0.1 31 .8 3 .6 35 .4 ■—■ . — — 35 .5 19.8
— — 19.8 20
0.9 .__ 0.9 — — — 0.9 — •15.0 — 15.0 27
— — — 23.2 — 23.2 . — — — 23.2 13.2 2 8 .4
— 41 .6 28
2  864.1 1 0 0 4 .3 3.0 3 616 .5 1 0 9 4 .2 4 710.7 548 .3 83 .4 3.5 5 265 .5 1 207 .5 2 270 .9 117.1 3 59 5 .5 29
38 .9 . .26.5 91.2 66.7 . 15 7 .9 122 .5 — — 28 0 .4 31 .4 32.7 —- 64 .1 30
172 .1 _ 79.1 79.9 159 .0 44 .4 22.8 — • 20 3 .4 64 .0 22 .3 — 86 .3 31
123 .1 49 .2 __ 117.7 30 .0 . 147 .7 8 .8 — — 156 .5 39 .1 127 .6 — 166 .7
32
18.0 15.1 __ 30 .9 16.5 47 .4 16.0 ---. — 63 .4 7.5 4  .4 33.9 45 .8
33
19 .6 12.6 47.7 __ ' 47 .7 23 .8 — — 71.5 13.4 1.7
— 15.1 34
42 .9 22 .1 ' __ 72.6 ■ 20 .0 92 .6 — — — 92 .6 23 .0 136.4 — 159 .4
35
133 .3 57 .4 0.8 213 .9 46 .2 26 0 .1 38 .4 25 .9 — 29 9 .3 42 .5 96.1 0 .5 139.1 36
20 .1 20.1 110 .2 25 .4 13 5 .6 — ■--- 3.5 139 .1 9 .0 13.1 ■— 22.1
37
90.7 33 .9 _ 96 .5 63 .3 15 9 .8 6.1 — •— 16 5 .9 25 .3 92 .1 — 117 .4 38
15.2 15.2 — 50 .5 26 .3 76.8 9 .6 — — 86 .4 7.5 20.0 — 27.5
39
39 .5 35 .8 161 .0 23 .4 184 .4 26.4 — — 210 .8 110 .3 '3 4 5 .8
_ _ 4 5 6 .1 40
147 .6 48 .1 _ - 177 .9 55 .7 . 2 3 3 .6 0.2 — -r- 23 3 .8 16.1 49 .6 — 65 .7 41
194 .2 50 .9 _ 30 6 .2 35 .0 3 4 1 .2 12.9 — — 35 4 .1 58 .7 191 .6 — 25 0 .3 42
14.8 14.8 _ 78.4 40 .4 11 8 .8 5.7 — — 124 .5 2 .0 — — 2.0 43
36 .3 . 36 .3 __ 199.2 5 8 .9 25 8 .1 44.3 — - — 3 0 2 .4 24.7 118 .0 [0.04] 142 .7 44
22 .0 22 .0 _ 31 .4 10.8 42 .2 — — — 42 .2 23 .6 — — ¿ 3 .6 45
14.3 14.3 __ 17.0 __ 17.0 — — — 17.0 16.0 26 .9 — 4 2 .9 4b
147 .6 56.1 0.1 218 .0 36 .2 2 5 4 .2 20 .1 13.6 — 2 7 4 .4 8 3 .4 75 .4
— 1 5 8 .8 47
22 8 .0 61 .6 258 .2 89 .3 3 4 7 .5 30.1 — — 37 7 .6 40.7 107.7 — 1 4 8 .4
48
189 .9 53.8 0.1 114 .3 34 .4 148 .7 9.0 — — 157 .8 12.8 —
— 12 .8 49
37 .3 34 .9 118.7 21 .4 1 4 0 .1 ' 21 .1 — — 161.2 133 .0 26 .9 — 1 5 9 .9 50
31 .1 31 .1 _ 29 6 .5 114 .2 410 .7 43 .5 9.5 4 5 4 .2 18 2 .5 205 .7 0.5 3 8 8 .7 5 1
34 .3 34 .3 _ 156 .3 55.7 21 2 .0 — .— — 21 2 .0 44 .4 . 122 .2 — 16 6 .6 52
IS  8 15.7 45 .1 _ 45 .1 — — — 45 .1 59 .0 4.3 34.7 98 .0 53
15.4 15.4 _ m . i _ 111 .1 — — — l l l . l 4.7 110.9 10.5 126 .1 54
14.4 14.4 — 65 .3 12 .3 77.6 — — — 77.6 12 .5 — 37 .0 49 .5 55
2 1 5 .4 70 .4 _ 195 .3 1 0 5 .8 30 1 .1 i i . i — — 31 2 .2 84 .3 17 7 .6 — 2 6 1 .9 56
26 .0 26 .0 _ 17.3 _ 17.3 0.2 — — 17.5 11.0 34 .9 — 45 .9 57
270 .3 64.9 2.0 139 .0 26 .4 1 6 5 .4 ' 54 .1 11.6 — 221 .5 25.1 127.0 — 152.1 08
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1 000 mk -
1 Asikkala ............................. 0.9 1 191.6 39.3 91.5 19.1 1 405.1 1 380.5 2 746.6
2 Padasjoki ........................... 139.2 6.8 2.9 478.6 26.4 58.2 — 1 443.9 1 420.4 2 007.1
3 Viipurin lääni— Viborgs län - 331.9 • 36.1 33.7 34130.1 1 259.3 3 344.8 247.1 43 941.7 43 597.0 82 923.0
4 Pyhtää — Pyttis ...............
Kvmi' — Kymmene . . . . . .
__ — — 377.9 32.4 57.9 1.0 1 694.5 1 677.8 2 163.7
5 — — — 4 573.3 371.8 1196.6 33.0 9 791.3 9 745.4 15 966.0
G Haapasaari — A sp ö ........ — — — 37.5 0.3 2.3 — 49.1 49.1 89.2
7 Sippola ............... ................
Vehkalahti .........................
__ — — 1 437.8 52.4 143.2 — 3 163.8 3 143.2 4 797.2
8 112.6 __ — 2 292.1 139.7 113.0 — 1 792.9 1 775.2 4 337.7
9 Miehikkälä ......................... 3.2 3.2 606.G 10.3 114.6 — 811.3 807.8 1 542.8
iO Virolahti .......... 1................ __ — — 953.7 8.1 175.6 — 1 325.5 1 314.4 2 462.9
11 Ylämaa ............................... __ __ __ 550.8 32.6 74.0 1.2 669.3 666.3 1 327.9
12 Lappee ...............................
Lemi ...................................
__ __ __ 1 297.2- 17.5 110.6 154.6 2088.2 2 072.0 3 668.1
13 __ __ __ 324.0 7.7 49.9 — 976.3 973.2 1 357.9
14 L uum äki............................. __ __ — 442.0 12.4 77.7 — 1305.5 1 294.6 1 837.6
15 Valkeala ............................. __ __ — 1 415.8 22.2 121.8 — 2 145.2 2128.9 3 705.0
16 Suomenniemi ..................... __ — — 361.8 11.2 23.8 — 393.3 389.0 790.1
17 Savitaipale .........................
Taipalsaari .........................
51.5 — — 2 113.9 37.5 89.9 — 1 553.3 1538.5 3 794.6
18 69.4 1.9 — 150.7 32.1 44.G ---1 891.7 881.5 1119.1
19 Joutseno ............................. 98.4 22.1 21/6 1187.9 42.8 92.8 — 2 293.1 2 267.0. 3 616.6
20 Ruokolahti ......................... __ __ 6 727.5 76.0 294.1 0.7 7 607.7 7 509.o 14 706.0
21 Rautjärvi ............. ........... _ 2.2 2.2 — — 170.3 48.3 566.4 562.1 785.0
22 Jääski ................................. __ __ __ 5 833.3 271.3 66.2 5.0 2 033.4 2 031.2 8 209.2
23 Nuijamaa ........................... __ — — — 2.0 19.8 — 348.5 345.6 370.3
24 Parikkala ........................... __ 6.2 6.2 1 308.3 18.1 122.5 1.1 1 223.2 1216.3 2 673.2
25 Saari ................................... __ 0.5 0.5 891.5 25.5 45.7 — 403.2 401.1 1 365.9
26 Simpele ............................... __ __ 466.1 8.6 31.3 2.2 496.8 494.8 1 005.0
27 Uukuniemi ......................... — — 329.0 24.6 86.4 — 232.0 229.7 672.0
28 Korpiselkä ......................... — — — 451.4 2.2 20.2 — 86.2 83.3 560.o
29 Mikkelin lääni — S:t Miehels 
Jän ................................... 852.1 96.0 85.8 22 463.7 740.9 2 064. o 143.3 40 330.8 39 788.1 65 742.7
30 Heinolan mlk.—Heinola lk. __ — — '529.9 14.0 70.6 — 1880.5 1 826.0 2 495.0
31 Sysmä ................................. __ 5.5 __ — 11.8 104.9 — . 2 179.8 2 144.5 2 296.5
32 Hartola ............................... __ 28.9 28.9 1 016.4 30.9 1 68.8 — 1415.0 1 399.0 2 531.1
33 Luhanka ............................. __ __ __ 224.0 4.8 25.4 44.3- 584.8 579.9 883.3
34 Leivonmäki ....................... _ __ __ 325.9 8.7 24.5 0.6 489.4 483.6 849.1
35 Joutsa ................................. _ 1.8 __ 915.2 28.5 57.6 — 955.8 945.2 1 957.1
36 Mäntyharju ....................... __ — — 7öS.O 19.2 105.6 3.5 2 077.9 2 051.3 2 959.2
37 Pertunmaa ........ '............... __ — — 333.2 9.2 48.8 4.8 838.4 831.9 1 234.4
38 R istiin a ............................... __ __ __ 732.9 19.2 67.8 — 1012.1 1 001.fi 1 832.0
39 Anttola ............................... __ . 1.6 — 179.1 12.7 35.6 — 743.6 741.2 971.0
40 Mikkelin mlk. — S:t 
Miehels lk. ..".............. .... - 1 900.6 64.6 134.2 _ 2 416.6 2 397.0 4 516.0
41 Hirvensalmi ....................... __ __ __ 1141.8 7.8 70.7 37.1 1 402.4 1 391.9 2 659.8
42 Kangasniemi...................... __ 0.2 '--- 745.2 45.6 116.6 — 1 909.5 1886.2 2 816.9
43 H aukivuori......................... __ __ __ 305.1 3.5 50.0 — 950.4 941.1 1 309.0
44 Pieksäm äki......................... __ __ __ 1 775.3 34.6 82.3 — 2 094.3 2 082.3 3 986.5
45 Virtasalmi ........................... __ __ __ 8.4 2.2 36.5 — 621.3 617.1 668.4
46 Jäppilä ............................... _ __ __ 623.2 27.1 34.5 — 613.7 602.6 1 298.5
47 Joroinen ............................. 191.7 __ — 2 361.8 90.5 77.9 0.9 1 368.0 1 350.0 3 899.1
48 Juva — Joclcas ............... 42.6 __ — 1 278.5 24.4 141.7 — 2 628.5 2 577.4 4 073.1
49 Puumala ............................. __ — — 201.9 * 5.0 76.7 — 1 573.3 1 563.2 1 856.9
50 Sulkava........ '..................... __ 33.2 33.1 944.3 71.9 81.0 31.8 1615.0 1 592.1 2 744,0
51 Sääm inki............................. __ 9.3 8.3 2 605.9 47.7 113.7 0.3 2 838.1 2 803.5 ' 5 605.7
52 Kerimäki............ ................ __ 2.5 2.5 513.1 14:9 86.8 — 1 261.5 1 247.3 1 876.3
53 Punkaharju ....................... __ — — 82711 21.1 43.1 — 697.3 687.1 ' 1 588.6
.54 Enonkoski........................... 6.0 13.0 13.0 — 19.9 38.3 20.o 509.7 501.5 587.9
55 Savonranta ......................... 40.8 __ __ 356.4 15.1 39.4 — 748.3 732.1 1159.2
56 Heinävesi ........................... 50.1 — 783.4 54.0 103.4 — 2 225.1 2 189.2 3 165.9
57 Kangaslampi...................... .. -- - — — 279.1 . 5.2 29.1 — 571.6 557.1 885.0
.58 R antasalm i......................... 20.4 — 803.0 26.8 98.5 — 2 108.9 2 065.2 3 037.2
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45 .6 42 0 .8 SOO.o s o o .o 1 266 .4 5 632 .J 1 1 2 8 .0 1
— 4.2 4.2 175.4 63 .4 — — — ■ — — — 243 .0 3 69 2 .8 7 9 4 .9 2
655 .2 1 1 2 . 0 1 1 2 . 0 398.7 3 007.7 8 6 0 .0 — __ 135.0 275 .0 4 5 0 .0 5 033 .6 1 1 6 1 5 4 .4 20 357 .6 3
__ __ __ 24.0 178 .9 4 5 0 .0 — — — __ 4 5 0 .0 6 5 2 .9 4 1 1 3 .3 1 0 3 2 .0 4
__ — — — 120 .3 — — _ — — — 120 .3 19 65 6 .1 2 1 4 7 .6 5
__ — — — — — — — — — — 1 5 1 .9 42 .4 6
__ __ __ — 149 .5 — — __ __ __ __ 149 .5 6 572 .7 1 3 5 7 .9 7
__ __ __ — 5 4 4 .8 ' --- — — — __ — 544 .8 6 5 9 9 .9 1 192 .7 8
J 03 .2 __ — — 136.4 — — — — — — 2 3 9 .6 2  544 .4 6 0 1 .7 9
' 5 6 .9 __ — — 1 3 9 .4 2 7 5 .0 — — — 275 .0 — 471 .3 4  0 3 3 .0 8 3 5 .0 10
__ 30 .0 3 0 .0 . — 2 3 .2 6 O.0 — — 6O.0 — — 113.2 1 948 .5 4 8 1 .7 11
1.5 __ __ — 2 1 4 .0 — — __ __ __ __ 2 1 5 .5 6 474 .1 1 4 1 7 .0 1 2
75 .0 75.0 — — 75.0 — — 75.0 . __ — 150 .0 2  2 5 6 .5 6 2 2 .4 13
__ __ __ __ 0.5 — — __ __ __ __ 0.5 3 121 .1 7 9 5 .9 14
« 1 3 .9 __ — 76.4 - 2 2 7 .0 — — — — — — 517 .3 5 8 2 8 .0 1 2 4 6 .7 15
__ __ __ 6 O.0 — — — __ __ __ — 5 0 .0 1 .1 8 3 .5 2 5 4 .9 16
__ __ — — 2 8 4 .8 — — — — __ — 2 8 4 .8 5 4 4 4 .4 9 5 7 .9 17
__ __ __ 4 6 .5 — — __ __ __ __ 4 6 .5 2 627 .7 6 4 4 .4 18
__ __ __ — 107 .8 — — — — __ — 107.8 5 1 8 0 .8 1 0 4 4 .5 19
184.7 __ __ — 3 3 6 .0 — — __ __ __ ' --- 520 .7 18 720 .8 2 604 .7 20
__ __ — 15.0 — — __ __ __ __ 15.0 1 3 8 9 .2 5 9 8 .4 21
__ __ __ — 8.3. — — __ __ _ __ 8 .3 8 4 3 1 .8 1 7 7 .9 22
__ __ __ __ 2 1 .8 — — __ __ __ __ 21 .8 734 .9 3 3 2 .6 23
__ • __ __ — 382 .4 — — — __ __ — 382 .4 4  2 5 9 .2 7 9 0 .5 24
__ 7.0 7.0. — 9.4 — — __ __ __ __ 16.4 2 018 .7 5 5 0 .3 25
__ — 5.2 — — __ __ __ __ 5'. 2 1 4 2 1 .5 3 0 2 .5 26
52 .4 248 .3 — — — — __ — 300 .7 1 1 8 8 .0 1 9 9 .4 27
4 2 .6 — — __ 56 .5 — — — — — — 9 9 .x 8 5 3 .o 1 2 6 .6 28
2 585 .5 434 .4 434 .4 1 331.0 7 394 .0 1 422 .7 80.4 35 0 .0 992 .3 _ 1 3 1 6 8 .5 112  5 8 4 .3 22  54 2 .2 29
| 2 8 .5 3.9 3.9 — • 126 .0 — — — __ __ — 158 .4 3 9 6 8 .0 9 1 2 .0 30
| __ __ 1 161.3 17.4 — --- ' __ __ __ __ 1 1 7 8 .7 5 1 6 7 .9 1 1 5 8 .2 31
I __ __ — 69.0 — — — — __ — 69.0 3 8 6 2 .0 8 2 0 .3 32
__ __ — 0.3 114.7 — — 114.7 __ — 115.0 1 4 7 8 .4 3 6 5 .8 33
__ __ — 173.3 — — — __ __ — 173.3 1 375 .5 2 5 7 .9 34
56.7 __ __ 3.2 — — — — __ __ — 59.9 2  783 .2 4 3 4 .4 35
__ __ 24.2 163 .0 — — — — __ — 187.2 4  80 8 .J 1 0 8 4 .8 36
__ __ __ — 108 .3 72.0 72.0 — __ __ — 180 .3 2  088 .1 4 9 6 .5 37
__ __ __ __ 4 0 .0 — — — __ __ — •40.0 2 8 6 6 .9 6 4 5 .7 38
19.8 — — 20.0 108 .2 — “ — — — — 148.0 1 6 1 1 .6 3 6 9 .7 39
_ _ 514 .6 __ __ _ _ _ __ 5 1 4 .6 7 0 4 7 .4 1 2 7 9 .1 40
_ __ __ __ __ 73.6 — — __ ___ __ — 73.6 3 981 .1 8 6 1 .5 41
1 016 .4 __ — — 8 2 1 .2 — — — — — — 1 8 3 7 .6 6 4 8 9 .6 05 .1 42
37 .3 5 0 .0 50 .0 — 5.5 3 0 0 .0 — — 300 .0 — — 3 9 2 .8 2 367 .3 57 1 .3 43
6 0 7 .9 __ — — 421:1 — — — — — — 1 0 2 9 .0 6 59 9 .4 1 0 0 5 .1 44
__ __ __ — 10.0 — — — . --- __ — 10.0 1 1 5 7 .9 3 5 4 .6 .45
__ __ — — 6 8 4 ,9 — — — — — — 6 8 4 .9 2  395 .2 3 3 7 .3 46
__ __ — 110.7 4 5 4 .2 — — — — — — 5 6 4 .9 6 21 9 .6 9 7 5 .3 47
115.8 __ — — 219 .2 — — — — — — 3 3 5 .0 6 671 .3 1 4 6 6 .3 48
j __ 25 .7 25.7 — 144.6 — — — — — — 170.3 3 0 6 2 .3 7 5 8 .4 49
I _ 5 5 .8 5 5 .8 ' — 92 .3 111 .6 — — 111.6 — — 259 .7 4  258 .1 9 5 9 .6 50
I .3 1 9 .9 161.4 161 .4 — 466.1 246 .0 — — 246 .0 — — 1 193 .4 9 1 4 0 .0 1 7 0 2 .2 51
1 _ 6 0 .0 6 O.0 — 508 .7 1 2 0 .0 — — 120.0 — — 688 .7 3 776 .3 8 5 7 .8 52
' 4 1 .2 __ __ — 106.1 — — — — — — 147.3 2  375 .5 4 6 4 .6 53
| 130-1 __ — — 3 4 6 .4 8.4 8 .4 — — — — 484 .9 '  1 7 1 6 .7 4 1 6 .9 54
__ 7.8 7.8 — 32 6 .8 — — — — — — 33 4 .6 2 091 .6 3 7 1 .4 55
__ __ — — 20 5 .3 3 5 0 .0 — 3 5 0 .0 — — — 55 5 .3 5 751 .0 1 1 5 8 .3 56
104.1 __ __ — 115 .2 — — — — — — 2 1 9 .3 1 4 9 7 .6 2 9 6 .3 57
■ 107 .8 69 .8 69 .8 12.5 1 072.7 lOO.o — 100.0 — — 1 3 6 2 .8 5 975 .8 1 0 5 5 .8 58
r, 0 0 4 / 4 4
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Lääni ja  k u n ta  
L än och kom m un
K u op ion  lä ä n i —  K u op io  iä n
L e p p ä v ir ta  ...............................
S u o n en jo k i ...............................
H a n k a sa lm i ............................
R a u ta la m p i .............................
K o n n e v e s i ..................................
V e s a n t o .......................................
K a r ttu la  ....................................
T e r v o ............................... ............
K u o p io n  m lk  — K u o p io  lk .
S iilin jä rv i ..................................
R iis ta v e s i ..................................
V e h m e r s a lm i............................
T u u s n ie m i ............. ....................
M aan in k a  ..................................
P ie la v e s i ....................................
K e ite le  .......................................
K iu ru v esi ............. ............
I isa lm en  m lk . —  I is a lm i lk .
V ie r e m ä .......................................
S o n k a jä rv i ...............................
L a p in la h t i . . . ' ..........................
N i l s i ä ............................ ..............
V a rp a isjä rv i ............................
M u u ru vesi ..................................
J u a n k o s k i ..................................
K a a v i ............................................
S ä y n e i n e n ..................................
P o lv ijä rv i ..................................
K u u sjä rv i ..................................
L ip eri —  L ib e lit s  ................
K o n t io la h t i ...............................
P ie lis en su u  ...............................
R ä ä k k y lä  .................................
K ite e  ............................................
K e sä la h t i ..................................
T o h m a jä r v i ...............................
V ä rtsilä ..........................................
K i ih t e ly s v a a r a ............. ..
P y h ä s e l k ä ..................................
I lo m a n ts i ............................... ..
. T u u p o v a a ra  . .  ,s. ................
E n o  ...............................................
P ie lis jä r v i .......................... ..
J u u k a  ....................................... ..
R a u ta v a a r a  .............................
.N u rm es .......................................
V a l t i m o .......................................
V aasan  lä ä n i —  V asa  Iän . .
S i ip y y — S id eb y  ..................
I s o jo k i —  S to r a  ..................
L a p v ä ä r t t i  —  L a p p fjä rd  . .
T iu k k a — T jö ck  ..................
K a r ijo k i —  B ö t o m .............
N ä rp iö  —  N ä rp es . .  7 ...........
Y l im a r k k u —  Ö verm ark .
K o rsn ä s ......................................
T e u v a  —  Ö s terni a rk  . . . .  
K a u h a j o k i ............................ 1.













































Opetus* ja  valistustoim i 
TJndervlsnings- och bildningsväseudet
K ansakoulut —  Folkskolor
Siitä —  D ärav
O
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10 0 0  m k
5 1 3 .3 465 .3 '  45  623 .3 33 387 .9 8 2 5 5 .0 2 1 3 .2 176 .2
__
O .i O .i I  691 .5 1 2 5 0 .1 2 7 8 .S 6.0 5.5
—
4 .6 4 .6 1 014 .6 8 2 0 .8 148 .2 5.2 4.3 —
__ 917.0 6 8 3 .9 153 .1 — — —
5 .6 __ 951 .0 670 .9 176 .9 3 .9 •3.9
—
8.1 7 .1 644 .2 4 5 7 .3 1 0 2 .4 1.9 1.9
—
16 .3 __ 602.4 4 4 8 .9 95.1 2.0 2.0 —
0.1 __ 658 .3 5 1 7 .9 83 .2 7.3 7.3
—
__ 499 .3 3 6 4 .4 . 8 8 .0 1.0 1 .0 —
0.4 __ 1 1 5 4 .8 8 8 2 .5 164 .2 4 .1 4.1 —
__ .774.1 5 6 4 .0 1-32.1 2 .5 2.r> —  1
2 6 .1 26 .1 323 .0 2 4 7 .2 4 2 .8 1.4 1.4 —  I
__ __ 523 .8 4 1 0 .4 8 8 .0 1.8 1.8 —
15.4: 8 .3 896 .6 6 7 2 .0 174 .0 —
— —
__ 765.4 5 7 8 .6 111 .8 3 .5 3 .5 —
__ __ 1 577 .9 1 2 3 1 .5 2 6 6 .4 5 .9 5 .9
__ __ 596 .2 4 3 9 .1 77 .9 2 .0 . 2 .0
__ __ 1 589 .0 1 156 .3 . 222 .7 — —
3.2 3 .« 1 558 .0 ■1 364 .3 26 8 .2 4.0 4.0 —  1
12.7 11.0 893 .3 6 7 5 .8 14 0 .4 2.7 2.7 —  j
__ 1 083 .9 8 1 6 .2 147 .3 — — ,—
6 1 .7 ' 61.7 1 2 1 3 .1 9 6 1 .6 166 .0 4.2 4.2
—
__ 1 1 5 9 .6 8 2 5 .9 174 .9 — — —
__ __ 663.2 4 9 5 .9 113 .4 — — —
3.J ' 3 .1 546 .4 4 3 5 .9 6 6 .5
— . — —
265.7 2 0 8 .3 45 .1 4.0 4.0 —
__ __ 938 .0 70 3 .6 163 .9 . — . — —-
__ __ 320 .2 250 .7 4 5 .5 — • --- —
20 .3 16.6 1 1 3 7 .0 78 8 .8 2 2 6 .» 4.0 4 .0
—
1.5 __ 1 2 5 1 .0 739 .6 30 3 .2 3.6 3.6 —
2 0 .8 18.4 1 515 .1 3 14 4 .5 2 4 3 .6 4.0 3.8
—
4 .8 __ 1 229 .9 89 1 .0 2 5 6 .9 7.1 7.1 —
__ 897.7 58 3 .3 167.1 — — —
3 1 .5 28 .3 944 .0 724 .1 119 .9 4 .8 4.8 —_ 1 031-8 847.1 108 .2 4 .5 4.5 —_ _ 469 .8 3 8 3 .5 3 8 .3 — — —_ 8 9 2 .2 68 8 .4 121 .3 2.9 2.9 —
1 0 6 .6 106 .6 172 .8 126 .3 32 .7 —
— —
578.7 4 4 2 .6 90.2 47 .7 13.5 —
__ __ 5 1 0 .2 39 4 .0 8 2 .6 2.7 ■ 2.7 —
35 1 .4 151 .4 1 8 8 8 . 8 1 1 6 7 .2 5 2 1 .5 9 .2 9.2
—
__ 707 .4 47 7 .0 1 6 3 .4 3 .4 3 A —_ __ 3 2 4 8 .5 913 .2 ' 2 0 6 .2 — — —
17.4 17 .4 2 5 6 6 .0 1 8 0 4 .6 5 8 9 .0 22 .4 22 .4
—
1 6 9 7 .8 1 0 8 5 .0 4 5 2 .5 1 7 .9 17.3 —
1.0 1.0 5 8 6 .2 42 1 .0 139 .4 4 .3 4 .3
—
0 .6 0.6 1 7 7 9 .3 1 167.7 4 6 6 .6 7 .9 7.9
—
6 9 8 .6 46 5 .0 188 .7 3.4 2 .8 —
57 4 .2 365 .5 59  8 4 6 .2 43  718 .2 9 513 .9 264 .6 2 5 9 .2 9.1
2 .3 __ 3 0 6 .0 2 6 9 .4 — . 3 .0 3 .0
—
1.8 __ 7 3 0 .3 50 3 .8 126 .7 2 .6 2 .3
—
1 5 .3 35 .3 6 5 9 .5 53 5 .4 8 0 .1 3 .1 3 .1 —
__ 2 2 2 .3 167 .4 4 1 .3 — — —
1.7 __ 5 4 6 .2 3 4 2 .0 93.1 4 .0 4 .0 —
9.9 __ 1 2 9 5 .0 961 .2 2 4 0 .0 5 .0 5 .0
—
_ 3 3 4 .9 26 4 .0 ■ 3 4 .9 2 .5 2 .5 —_ 7 4 8 .5 5 4 2 .4 - 95 .7 3.1 2.1 —_ _ 9 8 7 .0 71 6 .9 152 .1 3.7 3 .3 —
19.9 — 2 2 1 5 .5 1 764 .3 — 6 .9 6 .9 - --
4 5  83 6 .5  
1 697 .5  
1 0 1 9 .8
91 7 .0
9 5 4 .0
646 .1  
604.4
6 6 5 .6
5 0 0 .3
1 1 5 8 .9  
. 7 7 6 .6
324 .4  :
5 2 5 .6
8 9 6 .6  ! 
7 6 8 .9  1
1 5 8 3 .8  .
5 9 8 .2
1 5 3 9 .0  | 
1 5 6 2 .0  ;
8 9 6 .0  ,
1 0 8 3 .9  
1 2 1 7 .3  : 
1 159 .6  j




3 2 0 .2  | 
1 141 .0  1 
1 2 5 4 .6  j 
1 5 1 9 .1  i 
1 2 3 7 .0  :
897 .7  ,
948.8 t 
1 036.3 j
46 9 .8  
895.1!




7 1 0 .8  f
1 2 4 8 .5  1
2 588.4: 
1 715.7 :
5 9 0 .5  <
1 7 8 7 .2  ■ 
7 0 2 .0 ,




2 2 2 .3  
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4  188 .0 1 948.5 3.4 5 943 .0 1 922 .9 7 865 .0 449 .1 8.7 12.1 8  330 .5 2 382.7 3 605.2 22 .4 6 0 1 0 .3 1
2 0 3 .9 93.1 — 4 5 8 .9 95 .3 554 .2 22 .3 — —r 5 7 6 .5 42 .0 72.8 — 1 1 4 .s 2
, 190 .7 65 .5 [0.0 2] 124 ,5 51 .6 176 .1 8 .6 — — 184.7 ■ 57.7 68.3 - -- 1 2 6 .0 3
37 .0 37 .0 - -- - 181 .3 52 .5 233 .8 9.8 — — 2 4 3 .6 25.7 59 .2 — 8 4 .9 4
3 8 2 .4 53.7 — 180.2 43 .9 224 .1 3.1 •• — — 2 2 7 .2 62 .3 90.6 — 1 5 2 .9 5
29 .8 29 .8 — 127 .9 31 .5 159 .4 ••---.. — — 1 5 9 .4 31 .6 108 .6 — 1 4 0 .2 of
22 .9 18.4 — 40 .6 146 .9 187 .5 — — - --- 18 7 .5 17.7 ---. 4 .3 2 2 .0 ' 7
25 .5 23.0 1.5 56.7 51 .2 107 .9 5.1 — — 11 4 .5 8 .3 146.1 15 4 .4 8
14.5 13.5 — 23 2 .3 52 .5 28 4 .8 0.1 — — 2 8 4 .9 8 .3 51.1 16 .9 7 6 .3 9
. 169 .5 41 .9 — 57 8 .0 103 .9 6 8 1 .9 22.7 — — 70 4 .6 62 0 .3 64.6 — 6 8 4 .9 10
18.2 18.2 — 103.3 31 .1 134 .4 * 5 .5 — — 13 9 .9 10.9 25.8 — . 36 .7 11
. 19 .9 19.9 — 55 .5 .--- 55 .5 — — — 5 5 .5 11.7 9.7 — 2 1 .4 12
23 .8 19.9 0.5 53 .2 2 .6 55 .8 — . — — 56 .3 2 7 .0 ' 2.6 — 3 0 .5 13
36 .2 34.2 0.3 112 .0 15 .4 127 .4 9.1 — — ‘ 13 6 .8 5 5 .4 62 .9 —1 1 1 8 .3 14
36 .3 36 .3 0.4 193 .3 29 .9 223 .2 — — — 2 2 3 .6 5 3 .5 ■ 261 ,2 -— 31 4 .7 15
288 .1 61 .9 — 171 .5 63 .2 234 .7 29 .8 — — 2 6 4 .5 42 .4 114.6 0.3 1 5 7 .3 16
150 .1 37 .4 — 29.0 — 29.0 23 .6 — — 5 2 .6 23 .1 — — 2 3 .1 17
62 .0 60 .0 — 185.1 54 .0 239.1 27.1 — 2 6 6 .2 72.8 147.2 — 2 2 0 .0 18
139 .2 101 .6 — 34 3 .0 5 5 .4 39 8 .4 3 0 .o — — 4 2 8 .4 38 .5 — .—. ■ 3 8 .5 19
44 .3 39 .0 — 118 .6 14.6 133.2 --- - — — 133 .2 2 5 .0 13.5 — 39.1 20
* 48 .6 3 8 .6 — 79.4 — 79.4 22 .8 — — 10 2 .2 26 .2 19.4 — 4 5 .6 21
48 .1 45 .5 0.3 262 .7 64.7 3 2 7 .4 49 .6 — — 3 7 7 .3 28 .7 379 .2 — 4 0 7 .9 22
54 .0 43 .0 — 138 .5 17.9 156 .4 16.9 — — 17 3 .3 3 4 .6 82 .8 — 1 1 7 .4 23
40 .2 40 .2 — 69.1 24 .0 93.1 49 .1 — --- - 14 2 .2 14 .5 125 .8 — 1 4 0 .3 24
11.5 11.5 — 181.0 — : 181 .0 — — 18 1 .0 25 .2 — — 2 5 .2 25
32 .4 27 .9 ---■ 59 .1 14.6 73.7 3.0 — — 76.7 18.8 49.2 — 6 8 .0 26
121 .3 .2-1.7 — 57 .6 28-9 86 .5 — — 8 6 .5 17.5 172 .9 __ 1 9 0 .4 27
15.1 • 15.1 — 35 .6 — 35 .6 — — — 3 5 .6 i .7 — — 1.7 28
41 .9 30 .3 — 134 .6 ■ 37.7 172 .3 3.2 — — 17 5 .5 37 .0 57 .5 — 9 4 .5 29
42 .0 36 .0 — 129.7 35 .5 165 .2 7.3 — — 17 2 .5 65 .7 122.7 — . 1 8 8 .4 30*
21 7 .5 88 .5 — 97 .4 92 .2 18 9 .6 5 .9 — — 19 5 .5 112 .4 345 .4 — . 4 5 7 .8 31
42 .8 42 .8 — 65 .9 24 .6 90 .5 — . ' — l . i 9 1 .6 16 .9 121 .0 , — 1 3 7 .9 39
37.2 20 .6 — 170.2 58 .3 22 8 .5 — , — --- 2 2 8 .5 56 .0 14.5 — 70 .5 33
39 .2 39.2 — 70.7 26.7 97 .4 — — — 97 .4 4 9 .4 52 .6 __ 1 0 2 .0 34
48 .4 48 .4 — 1 0 9 .6 27 .6 137 .2 — — ---. 13 7 .2 67.7 89 .1 — 1 5 6 .8 35
24 .3 24 .3 ---- 50 .1 24 .7 74.8 — — 6.6 8 1 .4 26 .0 29.4 — 5 5 :4 36‘
34.7 34.7 - --- 109 .4 106 .5 21 5 .9 23.1 8.7 — 2 3 9 .0 65 .4 53 .6 . — 1 1 9 .0 37
15.8 15.8 — 17.1 0 .8 17 .9 — — ---. 17 .9 — 119.5 ---T 1 1 9 .5 38
28 .3 21 .9 — 82 .2 61 .6 143 .8 6 .9 — _ 150 .7 12.7 38 .4 — 5 1 .1 39
35 .5 25 .3 — 121.5 51 .0 172 .5 18.7 — 0.7 1 9 1 .9 o.G 129 .9 — 1 3 3 .5 40
2 7 3 .9 122 .2 — 29 .6 94 .5 124 .1 — — — 12 4 .1 129 .0 47 .0 — • 1 7 6 .0 41
27 .9 .2 2 .3 — 34.2 7.8 42 .0 — — . — 4 2 .0 87 .0 28 .9 — 1 1 5 .9 42
2 4 7 .4 62 .1 •--- 193 .3 53 .5 246 .8 — — . 3.7 2 5 0 .5 10 .9 63.4 — - 74 .3 43
4 6 0 .4 - 106 .9 |0 .o i] 112 .0 47 .2 . 159 .2 1.1 — — 16 0 .3 51 .8 12.0 0.6 6 4 .4 44
22 2 .5 94 .4 — 79.8 32 .0 111 .8 37.7 —... 14 9 .5 91.7 24,9 0 .3 1 1 6 .9 45
13.4 13.2 — 13.0 34 .9 47 .9 — — — 4 7 .9 •6 .9 1.7- .___ 8 .6 46
- 5 0 .S 36.7 0 .4 62 .9 38 .9 101 .8 4 .4 — — 1 0 6 .6 76.7 66 .5 — 14 3 .2 47
18.6 15.1 — 31.9 21 .3 53 .2 2 .6 — 5 5 .8 13 .0 59.1 — 72 .1 48
7 137 .6 2 799.0 5.4 6 540 .2 1 4 5 8 .4 7 99 8 .6 573 .8 73.7 6 .5 8 5 8 4 .3 2 114 .1 2  990.3 162 .3 5 2 6 6 .7 49
11.9 11.9 — 42.3 — . 42 .3 — — — 4 2 .3 1.5 _ _ 1 .5 50
281 .7 72.0 — 27 .3 — 27 .3 12.2 — — 3 9 .5 2 7 .9 11.8 0.1 3 9 .8 51
. 20 .0 20 .0 — — --- - — — — .— — 18.2 __ — 18 .2 52
20 .3 17 .0 — 10.8 — 10.8 — — — 10.8 6 .6 9.2 — 1 5 .8 53
13.2 13.2 ' — 80 .8 10.0 ' 90 .8 — — 1.2 9 2 .0 14 .6 __ — 14 .6 54
2 3 2 .4 84.7 — 167.9 5 .6 173 .5 — — — 17 3 .5 15 .8 17.3 .---- 3 3 .1 55-
16.1 14.7 — 25.1 — 25.1 — . ' --- — 2 5 .1 1.2 __ — 1 ,2 56
24 .3 13 .4 — 22.2 — 22.2 — — — . 22 .2 3 .6 — — 3 .6 57
50 .1 32 .7 • — ■ 84 .3 23 .3 107 .6 11.8 — — 1 1 9 .4 30 .5 — ' --- 3 0 .5 58
535 .7 122.2 — 111.2 141 .0 25 2 .2 23.7 13.9 — 2 7 5 .9 76.0 72.7 • — 148 .7 59
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1 Kuopion lääni — Kuopio iän 1.0 399.4 359.4 49 504.5 1 432.1 4 028.9 639.9 78 814.3 77 473.1 125 419.7
2 Leppävirta ......................... 1.0 7.5 7.5 1 057.3 13.7 144.3 — 3 420.1 3 349.4 4 635.4
3 Suonenjoki ......................... — 1.5 — 2 185.5 34.2 96.9 | 0.0 4 | 2 553.8 2 526.1 4 870.4
4 Hankasalmi ....................... — — — 826.4 7.1 90.5 — 1539.8 1 496.2 2 463.8
5 Rautalampi ....................... — — — 166.0 44.4 67.6 5.0 1 662.1 1 639.7 1 945.1
6 K onnevesi........................... _ — — 708.2 23.9 53.2 — 945.2 923.3 1 730.5
7 V esanto............................... __ lO.o 10.0 256.0 10.4 55.0 0.9 1 048.1 1 030.8 1 370.4
8 Karttula ............................. — — — 669.5 22.7 57.0 — 1.264.9 1 233.7 2 014.1
9 T ervo................................... — — :— 197.5 7.6 44.0 — 840.7 823.6 1 090.4
10 Kuopion mlk. — Kuopio Ik. — 16.8 16.8 567.0 26.6 109.8 — 3 102.1 3 022.4 3 806.1
11 Siilinjärvi ........................... — — — 1 238.4 4.7 63.5 — 1511.5 1 490.0 2 818.1
12 Riistavesi ........................... — 3.0 3.0 272.4 17.0 30.4 — 598.3 591.5 918.1
13 Vehmersalmi...................... — 2.6 0.4 355.0 25.5 48.3 — ■ 740.6 728.7 1169.4
14 Tuusnienii....................... . . __ 9.6 9.6 196J 8.0 75.2 — 1 517.8 1 500.6 1 797.1
15 Maaninka ........................... — 5.0 5.9 900.7 7.3 69.0 — 1 439.1 1 417.4 2 416.1
16 Pielavesi ............................. — — — 472.1 32.3 134.5 2.7 2 123.1 2 085.7 2 764.7
17 K eitele................................. — — — 321.4 75.8 50.s 4.1 975.8 949.3 1 427.9
18 Kiuruvesi ........................... — 30.6 30.6 127.0 25.9 154.0 — 2 708.8 2 683.0 3 015.7
19 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. — — — 1 688.4 26.8 147.8 10.7 2 536.9 2 478.4 4 410.6
20 V ierem ä............................... — — — 517.9 14,6 73.0 — 1 437.7 1419.1 2 043.8
ä i Sonkajärvi ......................... — 0.6 . — 817.4 24.6 102.5 — 1 933.3 1 895.4 2 877.8
22 Lapinlahti........................... — — — 1 524.6 46.3 111.3 — 1 949.7 1 913.5 3 631.9
23 N ils iä ............ ...................... — 22.5 22.5 999.1 12.0 50.0 — 1 716.9- 1 678.2 2 778.6
24 Varpaisjärvi ....................... — — — 354.4 32.4 64.8 — 1176.1 1150.0 1627.7
25 Muuruvesi........................... — 17.9 — 365.4 22.9 50.o . 44 .4 1 032.9 1 003.4 1515.6
26 Juankoski........................... — — — 545.3 17.2 .22.9 — 714.0 710.4 1 299.4
27 K a a v i................................... — 62.0 62.0 855.4 3.4 78.5 4.7 1 413.7 1 385.3 2 355.7
28 Säyneinen ........................... — 3.1 3.1 261.9 28.3 32.9 — 409.0 404.6 732.1
29 Polvijärvi ........................... — 13.4 13.4 840.5 21.0 92.8 — 1 987.1 1 951.1 2 941.4
30 Kuusjärvi ........................... — — — 689.3 82.0 83.9 — 4 406.8. 4 380.9 5 262.0
31 Liperi — L ib e lits ............ — — — 1194.6 30.0 124.2 100.O 2 605.0 2 564.5 4 053.8
32 K ontiolahti......................... — — — 470.2 58.7 87.6 — 2 087.5 2 039.9 2 704.0
33 Pielisensuu ......................... — — — 2 402.5 25.8 74.5 — 2 240.6 2 218.1 4 743.4
34 Rääkkylä ........................... — — — 26.4 13.8 72.9 — 984.9 973.5 1 098.0
35 Kitee ................................... — — — 636.1 13.8 142.0 l . i 1 535.4 1 624.3 2 328.4
36 Kesälahti ........................... — — — 135.8 9.1 46.5 82.4 542.4 537.8 816.2
37 Tohmajärvi......................... — 17.0 17.0 642.9 8-7 77.3 1.3 1 417.1 1 398.9 2 147.3
38 Värtsilä.................................. — -- - — 1 268.6 13.4 125.2 2.5 101,3 101.3 1511.0
39 Kiihtelysvaara................... . — 3.0 3.0 — 20.1 44.2 70.8 753.1 745.6 888.2
40 P yhäselkä........................... — — — 948.2 26.4 52.4 0.6 966.2 962.8 1 993.8
41 Ilomantsi ........................... — 13.5 13.5 4 887.2 191.3 144.0 245.1 2 300.1 2 269.4 7 767.7
42 Tuupovaara ....................... — — — 273.7 23.6 51.2 — 770.2 762.6 1 118.7
43 Eno ..................................... — — — 1 442.1 35.8 174.5 — 1 620.3 1 605.8 3 272.7
4 4 Pielisjärvi ........................... — 0.5 0.5 1 599.9 34.6 198.4 — 4 821.0 4 701.9 6-653.9
45 Juuka ................................. — — — 934.5 6 6 .6 124.2 — 2 650.8 2 578.5 3 776.x
4 6 Rautavaara ....................... __ 3.9 3.9 1 117.3 33.7 56.2 — 1 234.1 1 222.6 2 441.3
47 Nurmes ............................... — 136.9 119.1 1 482.3 85.6 126.4 42.1 2 647.5 2591.9 4 383.9
48 V altim o............................... — 17.6 17.6 1 065.5 21.0 51.6 . 21.5 830.9 812.0 1 991.4
49 Vaasan lään i —  Vasa Iän . . 197.9 245.5 188.0 35 199.1 1 785.0 5 283.7 891.0 88189.0 87 158.9 131 347.8
50 Siipyy — Sideby ............... — 8.3 6.3 130.1 3.4 . 32.9 — 409.2 402.1 575.6
51 Isojoki — S to r a ............... — 5.2 — 315.8 8.2 64.3 — 919.8 912.4 1 308.1
52 Lapväärtti — Lappf järd .. —. — — 396.7 38.7 59.3 — 841.3 830.3 1 336.0
53 Tiukka — Tjöck ............... ' — — — 112.2 6.0 14.4 — 191.6 189.6 324.8
54 Karijoki — B ö to m .......... — — — . 53.8 2.7 37.6 — 665.7 661.8 759.8
55 Närpiö — N ärpes............... — — — 96.6 28.4 104.5 — 2 164.3 2 132.0 2 393.8
56 Ylimarkku — Övermark . — — — 335.8 22.7 29.8 — 424.8 418.7 813.1
57 K orsnäs............................... — — — 633.5 25.3 45.2 — 473.5 462.0 1177.5
58 Teuva — ÖstCrmark . . . . — — — 640.8 25.7 186.4 2.0 1 380.2 1 3(36.7 2 235.1
5 9 K auhajoki............................ — — — 955.7 42.3 174.8 — 2 436.3 2 415.9 3 609.1,
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- 1000 m k
2  204 .1 3 281 .2 3 249 .2 306 .4 111  94.7 7 628 .7 1 441 .8 4 2 3 6 .« 8 0 0 .o 24  609 .1 2 1 5  644 .3 50 91 6 .9 1
355 .1 10 9 .5 109 .5 1.2 277 .4 120 .0 — — 120 .0 — — 86 3 .2 8 102 .2 1 9 0 0 .« 2
__ 11.6 11.6 __ 62 5 .6 25 0 .0 iOO.0 __ — — , — 88 7 .2 7 301 .7 1 0 6 9 .4 3
__ __ __ 235 .3 — __ __. — — — 23 3 .3 4  001 .8 990 .0 4
199 .5 __ .__ 54 8 .9 — — — — — — 748 .4 4  43 9 .2 1 0 6 5 .8 5
69 .0 __ __ __ 104 .5 - -- - — — — — — 173 .5 2  88 8 .1 69 1 .9 6
25.1 25.1 19.4. 245 .0 83 .6 --- - — 83 .6 — — 373 .1 2  60 6 .6 605 .2 7
_ _ __ — 0.4 25 .0 — — — — ---. 25 .4 3 0 0 3 .6 646 .2 8
_ _ 10.8 10.8 — 148.0 21 .5 — — 21.5 — ---- ■ 180 .3 2 151 .8 5 8 0 .0 9
— __ __ __ 34 9 .4 __ __ __ — — — 34 9 .4 6 897 .2 2 0 0 8 .6 10
__ __ _ __ — 2.0 ' 92 .0 — — 92.0 — — 9 0 3 89 1 .7 742 .8 11
• __ __ __ __ 37.8 — . __ .— — — - --- 37 .8 1 4 3 6 .1 34 0 .4 12
2 3 2 .« __ — — 55 .3 — - -- — — — — 28 8 .2 2 100 .3 52 7 .3 13
76.5 __ — — 134.2 — — — — — — 210.7 3 22 4 .2 95 5 .8 14
__ __ __ — 23.1 1 145 .0 1 145 .0 — — — — 1 1 6 8 .1 4  945 .1 86 7 .7 15
— 42.0 42 .0 — 62 8 .3 94 .0 26 .0 — 68 .0 — . --- 764 .3 5 83 4 .5 1 70 3 .8 16
__ __ __. __ _ 41 7 .6 — __ — — — — 41 7 .6 2 66 9 .5 5 6 5 .2 17
__ 106 .7 106.7 — 96.5 16 4 .4 — ■— . 164 .4 — — 36 7 .6 5 554 .2 1 6 5 6 .4 18-
135 .7 6.7 6.7 — 89 3 .8 — — — — — — 1 03 6 .2 7 62 3 .5 1 56 0 .3 19
— 6 0 .o 60 .0 5.7 36 .4 1 0 0 .o — — 1 0 0 .o — — 20 2 .1 3 37 4 .6 95 9 .1 20
__. 30 .0 ■ 30.0 — 94.6 5 9 1 .0 — — 91.0 — 500.O 715 .6 4  88 5 .9 1 04 3 .1 21
__. 12.0 12.0 — 103 .4 — — — — — . — ■ 115 .4 5 85 9 .7 1 38 9 .1 22
__ __ — — 40 8 .8 — — — — — 4 0 8 .8 4  714.2 1 0 6 6 .3 23
__ __ — — 40.6 — — — — — — 40 .6 2 66 4 .5 66 1 .0 24
--- . — — — 313.0 — ---- — ' --- — . — 31 3 .0 2  634 .7 • 5 6 8 .2 25
13.4 __. - -- — 60.9 — — — — .—. — 74.3 1 82 0 .5 318 .7 26
40 .8 40.8 3.3 58 .4 ;— — — — — 102 .5 3 8 5 6 .4 1 0 0 0 .8 27
91 .0 __ — — 57.6 — — — — — — 148 .6 1 2 5 6 .4 316 .3 28
— — — — 47.0 — — — — — — 47 .0 4  49 9 .3 1 1 6 8 .6 29
— 31 8 .2 318 .2 — . 117.2 2 5 0 .0 --- - — 250 .0 — — 6 8 5 .4 7 607 .3 1 48 9 .2 30
10.9 510 .0 510 .0 — 8 0 6 .5 1 8 6 2 .0 — — . 86 2 .0 — — • 3 1 8 9 .4 9 6 6 4 .0 2 0S 7 .4 31
— 3.8 3.8 0.1 1 58 7 .6 82 .5 — .— 82 .5 — — 1 674 .0 5 89 9 .7 1 2 1 7 .7 32
0 .4 .--- - -- — . 117.7 — — — — .— — 118.1 6 09 9 .5 772 .0 33
___ 112 .2 112.2 — 432 .5 2 6 0 .5 36 .1 — 224 ,4 — — 8 0 5 .2 3 124 .9 1 03 3 .1 34
— — — — 66 .4 — — — . — — — 66 .4 3 774 .9 1 06 7 .2 35
36 1 .5 — — — 357 .2 — — — — — — 718.7 2  16 5 .8 44 6 .1 36
8 8 .4 88 .4 — 126.6 1 6 0 .o . --- — 1 6 0 .o — — 37 5 .0 3 8 2 8 .9 1 0 8 2 .3 37
__. — — 2.7 — — — — — 2.7 1 946 .3 29 2 .6 38
' --- 75.0 75.0 — 101.7 ■ 125 .0 — — 125.0 — — 301 .7 2  0 4 9 .4 6 8 4 .3 39
— — :— — 65.3 5 0 0 .o — — 200 .0 — 30 0 .0 5 6 5 .3 3 43 3 .6 54 7 .4 40
27 5 .« --- - --- . 238 .5 193.3 --- - — — — — — 707.7 1 1 1 1 3 .4 1 993 .2 41
.1 6 8 .2 57 .7 57.7 — 121.3 :— — — . — — — 34 7 .2 2  370 .4 8 0 0 .6 42
— — — — 193.9 90.3 — — 90.3 ' — •---• 284 .2 5 407 .1 1 42 2 .2 43
— 1 28 8 .2 1 28 8 .2 29.0 442 .4 9 6 6 .0 — , — 966 .0 — — 2 725 .6 12 674 .5 3  8 6 5 .8 44
146.2 2 9 8 .6 26 6 .6 — 250 .8 42 8 .2 134.7 — 293 .5 — — 1 123.8 - 7 1 1 5 .4 1 97 9 .8 45
67 .9 24 .2 24.2 — 81.4 — — ■ - — —• — — 173 .5 3 302 .9 6 1 3 .3 46
— 39.7 39.7 — 36.8 1 0 8 .o _ — 108 .0 ■ _ — 184 .5 6 796 .8 1 8 5 0 .4 47
10.0 10.0 2.8 27 .0 134.7 - — 134.7 — — 174 .5 3 03 2 .0 ' 703 .4 4S
4  309 .4 6 8 3 .4 647.« 537.5 14 673 .0 5 7 3 6 .3  900.5 __ 1 230.S __ 1 0 0 0 .0 25  939 :6 2 3 9  733 .1 60 083 .5 49
— — — — — 10 0 .0 — — 100 .0 — — 1 0 0 .o 1 0 5 0 .9 31 6 .6 50
— 24.8 24.8 - --- 79 .4 69 .6 — — 69.6 — — 173 .8 2 583 .5 740.1 51
— — — 2.0 1.6 — — — — — — 3 .6 2 055 .7 6 5 3 .9 52
— — — — — — — — — — — — 59 4 .4 225 .7 53
— — — — 11.4 — — — — — — 11.4 1 44 3 .0 46 0 .1 54
— . 138 .0 138 .0 — 8.5 29 3 .0 — — . 293 .0 — — 43 9 .5 4  582 .3 1 42 8 .9 55
— — — — — — — — — — — •---. 1 1 9 2 .9 316 .7 66
0 .5 — --- - — — — — — — — — 0 .5 1 97 9 .7 65 3 .6 57
310 .7 — — — 786 .1 — — — — — .— . 1 096 .8 4  52 3 .3 93 5 .3 58
— 54 .8 54.8 — . 246 .2 33 5 .4 250 .0 — 8 5 .4 — — 63 6 .4 7 4 4 8 .4 2 03 2 .6 on
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1 Kurikka............................... 14.1 3 125.4 823.8 181.6 3.2 3.2 1 128.6
2 Jalasj iirvi ........................... 12.7 5.8 — 1 618.3 1 240.9 187.9 6.7 6.7 — 1625.0
3 Peräseinäjoki ..................... [O.oiJ — — 684.3 533.4 . 97.0 0.1' 5.1 — 689.4
| 4 Ilmajoki ............................. 8.9 0.1 — 1 483.4 1 113.3 229.0 5.5 5.5 — 1 488.9
t> Seinäjoki............................. — 0.1 0.1 373.7 278.8 • 44.9 2.8 2.8 — 376.5
Y listaro............................... 18.s 10.4 — 952.3 736.4 ■ 157.1 5.3 4.5 — 957.6
1 Isokvrö — Storkyro . . . . 2.3 2.1 1.5 ' 873.3 648-4 ■ 155.0 3.9 3.8 —. 877.2
s Vä-häkvrö — Lillkvro . . . . 11.4 1.8 0.5 496.3 . 359.3 83.8 4.3 4.3 — 500.6
9 Laihia . : ............................. — 18.3 — 1 098.7 785.5 158.3 4.3 4.3 5.5 1108.5
10 Jurva ................................... 18.2 7.8 7.8 630.3 440.2 90.9 4.2 4.2 — 634.5
11 Pirttikylä — Portoin........ 13.3 — — 306.6 244.2 • 42.4 4.4 4.4 — 311.0
12 Petolahti — Petalaks . . . . . —■ 0.8 0.8 216.7 180.6 20.0 1.4 1.4 — ■218.1
13 B ergö................................... — 0.1 0.1 115.4 93.3 15.8 — — — 115.4
14 Maalaini— M alaks.......... 7.8 — — 550.6 430.4 • 70.5 6.8 6.5 — 557.4
.1 5 Sulva — Solv ..................... — 0.7 — 288.7 221.4 38.9 2.5 2.5 — 291.2
10 Mustasaari — Korsliolm .. 14.9 19.1 18.7 887.2 599.5 • 93.3 — — — 887.2
17 Raippal uoto — Replot . . . — 0.5 5.5 339.2 269.6 ■ 29.5 5.0 5.0 — 344.2
IS Björköbv............................. — — — 72.3 64.2 5.3 3.3 3.3 — 75.6
19 Koivulahti — Kvcvlaks .. — 3.4 — 444.4 330.0 ■ 15.1 1.6 1.0 — 446.0
20 Maksamaa — Maksmo . . . — 2.2 — 324.3 210.0 58.9 2.7 2.7 — 327.0
21 Vöyri — V örä ..................... 0.4 167.1 163.1 770.2 618.0 • 85.3 4.7 4.7 — 774.9
22 N urm o................................. 0.9 — * --- 498.4 366.9 • 76.5 l .s 1.8 — 500.2
o3 Lapua — Lappo ............... •2.3 —
— 1 615.1 1 166.4 • 214.7 6.8 6.8 — 1621.9
24 K auhava............................. 33.0 8.9 — 1 188.7 826.1 222.4 3.1. 3.0 —- 1 191.8
2ö Ylihärm ä.........................;. _ 0.3 0.3 327.S 248.4 519.3 3.2 3.1 __ 331.0
26 Alahärmä ........................... __ 720.9 554.2 84.7 4.8 4.8 __ 725.7
27 Oravainen — Oravais . . . . — 0.9 — 652.6 494 7 S3.o 4.8 4.8 — 657.4
28 M unsala............................... — — — 402.5 314.3 71.7 2.8 2.8 — 405.3
29 Uudenkaarlepyyn mlk. — ’
Nykarleby lk................... — 13.6 5.8 431.8 260.7 100.6 1.4 1.4 • — 433.2
30 Jepua — Jeppo ................ 0.2 8.8 — 249.6 172.5 44.8 2.5 2.4 — 252.1
31 Pietarsaaren mlk. •— Pe-
dersöre ............................. 0.2 0.3 0.2 792.7 -565.9 116.5 3.1 3.1 —. 795.832 Purmo ................................. — — — 408.3 323.6 46.8 2.0 2.0 — 410.3
33 Ähtävä — Esse ................. — 2.1 1.4 345.7 264.7 61.5 1.6 1.6 — 347.3
34 Teerijärvi — Terjärv . . . . 0.8 5.Q — 484.2 370.2 61-0 1.8 1.8 — 486.0
3 5 Kruunupyy — Kronoby .. 6.2 2.5 0.1 484.3 368.4 81.1- 2.4 2.4 — 486.736 Luoto — Larsmo ............... 7.0 — — 397.8 •324.5 53.5 3.0 2.3 — - 400.8
37 Kaarlela — Karleby ........ — — — 537.4 390.4 '119.5 1.7 1.7 — . 539.1
3 8 Ö ja ....................................... 0.5 ' __ 93.1 08 5 18.6 __ __ _ 93 i
39 Alaveteli — Nedervetil . . . 0.1 1.2 3.2 270.4 219.0 26.6 2.7 2.7 — 273.1
40 Kälviä ................................ 0.1 — — 451.3 306.9 57.4 1.3 1.3 — • 452.6
41 L oh ta ja ............................... 6.3 — — 459.9 359.9 55.0 — — — 459.9
42 H im anka............................. 0.9 0.5 0.5 451.2 379.2 54.0 1.9 1.9 — 453.1
43 Kannus ............................... 11.1 _ _ 721.3 551 6 12.6 3.4 3 o __ 724.7
44 Toholampi........ .................. . 9.6 — 565.9 445.6 72.3 2.2 2.2 — . 568.1
45 Ullava ................................. 0.6 — — 206.6 157.8 36.8 — — 1.0 207.6
46 Kaustinen — Kaustbv .. 22.4 4.2 4.2 594.7 452.5 72.8 2.5 2.0 — 597.2
47 Veteli — V e t il ...... ............* • 1.2 0.2 — 630.6 463.2 152.1 — — 2.6 633.2
48 Lestijärvi ........................... — — 178.8 135.3 32.0 — — — 178.8
49 H aisu a ................................. — — — 215.7 • 195.0 0.7 1.7 1.7 — 217:4
50 Perho .................................... — 0.1 0.1 364.3 274.2 45.1 1.6 1.6 — 365.9
51 Soini ................................... — — — 599.0 455.1 . 97.4 2.2 2.2 — 601.2
52 Lehtim äki........................... 4.6 2.7 2.7 361.0 275.4 66.7 1.2 1.2 — 362.2
53 A lajärvi............................... 2.4 28.2 0.3 1 180.8 811.5 276.8 6.6 6.6 — 1187.4
54 Vimpeli — Vindala ........ 10.0 2.3 — 573.2 383.9 139.6 2.2 2.2 — 575.4
55 Evi jä r v i............................... 8.0 2.7 — 550.5 405.9 89.6 2.3 2.3 — 552.8
56 Kortes jä r v i......................... — — — 501.4 382.8 58.6 3.2 3.2 — 504.6
57 Lappajärvi ......................... 9.7 147.0 326.1 935.3 613.s ■ 149.1 5.0 4.9 — 94013
5 S Kuortane ........................... — — • — 728.7 575.5 ■ 92.7 2.8 2.8 — 731.5
87
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250 .1 64 .8 171.6 67 .2 238 .8 7.4 2 4 6 .2 4 3 .3 13.7
-
5 7 .0 1
4 0 1 .6 '8 8 .8 — 20 0 .0 41 .5 24 1 .5 17.8 — — 2 5 9 .3 ■ 20 .6 40.8 — 6 1 .4 2
34 .3 34 .3 — 41 .5 — 41 .5 8 .3 — — 4 9 .8 ■ 20 .0 — 1.0 2 1 .0 3
105 .0 54 .2 — ’ 31 5 .4 60 .0 375 .4 89 .1 1.2 4 6 4 .5 20 .8 173.1 6.8 20 0 .7 4
27 .1 27.1 — 38 .3 * --- 38 .3 — — — 3 8 .3 13.9 — — 13 .9 6
8 5 .4 '5 3 .6 — 173.1 21 .3 194.4 — — — 19 4 .4 77.8 167,0 — 2 4 5 .4 0
40 .3 35 .2 — 72.5 15.4 87 .9 2 .4 — — 90 .3 23.7 59 .3 — 8 3 .0 7
17.4 13.1 0 .3 31 .9 2 .9 34 .8 — — — 3 5 .1 9.8 209 .6 — 2 1 9 .4 8
38 .3 38 .3 — 126.9 25 .0 151 .9 17.1 — — 16 9 .0 61 .9 47 .4 — 1 0 9 .3 9
26 .8 2 0 .5 3 .0 43 .9 — 43 .9 3 .9 — — 5 0 .8 45 .2 0.8 — 4 6 .0 10
27 .5 0 .7 — 18.1 — . 18 .1 — — — 18.1 6 .9 — — 6 .9 11
■ ■ 14 .5 12 .8 — 13.3 — 13.3 — — — 13.3 9 .2 — — ' 9 .2 12
27.1 17.3 — 1.3 — 1.3 — — — 1.3 3 .9 — — 3 .9 13
20.1 ■ 13.9 0 .8 50 .1 — 50 .1 — — — 5 0 .9 23 .2 — 2 3 .2 14
13.2 6 .8 — 50 .0 — 50-0 — — — 5 0 .0 19 .4 — 19 .4 15
27 .9 2 3 .9 — 84 .3 57.7 142 .0 — — — 14 2 .9 14 ,3 21.1 — 3 5 .4 16
12 .6 12 .6 — 17.3 — 17.3 — — — 17.3 --- - — — — 17
13.4 6 .2 — 0.2 — 0.2 —- — — 0 .2 — — — — 18
__ 30.2 — • 30 .2 — — 3 0 .2 18 .0 12.7 — 3 0 .7 19
26 .8 15.1 — 9.4 — 9.4 — — — 9.4 9 .9 — — 9 .9 20
63 .4 3 2 .8 — ■ 64 .5 — 64 .5 7.1 — — 71 .6 5 9 .5 — — ' 5 9 .5 21
40.1 34.1 __ 96.0 9.7 105 .7 — — • 0 .4 106 .1 11 .1 36.7 — 4 7 .8 22
4 3 5 .6 8 1 .8 ____ 321 .8 39 .6 3 6 1 .4 3 .5 — — 3 6 4 .9 93 .9 120 .6 — 2 1 4 .5 23
60 .2 37 .3 ____ 207 .7 23.1 23 0 .8 — — — 2 3 0 .8 11,7 171.7 — 1 8 3 .4 24
16.8 15 .6 — 35 .5 — 35 .5 — — --- - 3 5 .5 8.7 — 0 .8 9 .5 25
28 .8 28 .8 ____ 24.4 — 24.4 1.8 — — 26 .2 41 .3 2.9 5 .6 4 9 .8 20
; 47 .4 21 .4 — 57 .7 — 57 .7 3 .1 — — 6 0 .8 — — f --- — 27
18-.8 ; 12 .8 ■ — 22.0 — 22.0 — — — 22 .0 3 .0 6.4 — 9 .4 28
■ 5 5 .6 2 5 .8 _ 33 .2 ____ 33 .2 ____ ____ ___ _ 3 3 .2 4 .5 — — 4 .5 29
31 .0 14.4 — 47 .4 — 4 7 .4 — — — 4 7 .4 26 .0 5.3 — 3 1 .3 30
1 66 .2 5 .2 _ 50 .9 21 .6 72 .5 0 .8 ____ ____ 73 .3 12 .5 12.2 12.8 3 7 .5 31
i 18.1 13.2 _ 36 .0 — 36 .0 — — — 3 6 .0 — — — — 32
! : 2 3 .2 15 .6 ____ 46 .3 — 46 .3 — — — 4 6 .3 0.7 — — 0.7 33
24 .2 17.0 ____ 30 .2 — 3 0 .2 — — — 3 0 .2 34 .0 — — 3 4 .0 34
3 2 .9 16.4 ____ 46 .2 46 .0 92 .2 3 .0 — : — 9 5 .8 70 .8 6 0 .o
— 1 3 0 .8 35
' 37 .9 14.6 ____ 5 .1 — 5 .1 — — — 5 .1 3 ,0 — — 3 .0 36
16.8 16.8 — 5 8 .8 11.7 70.5 — — . •----- 70 .5 2 5 .0 5 6 .9 10 .5 9 2 .4 37
26.1 2 1 .6 — 1 .9 — 1.9 — — — 1 .9 2 .4 — — 2 .4 38
31 .5 20-5 0 .4 14.5 — 14 .5 — — — 14 .9 6 .3 — — 6 .3 39
22 .5 22 .5 ____ 52 .5 — 52 .5 20 .3 — — 72 .8 22 .5 — — '2 2 .5 40
16.7 16.7 — 29 .9 — 29-9 — — — 2 9 .9 2 .4
— — 2 .4 41
18 .9 18 .9 ____ 9-4 — ■9.4 — — — 9.4 9 .3 — — 9 .3 42
38 .6 3 8 .6 ____ 50 .0 — 5 0 .0 — — — 5 0 .0 102 .8 16.8 — 1 1 9 .6 43
215 .6 41 .8 ___1 50.7 — 50.7 — — — 50 .7 16 .4 18.8 1.1 3 6 .3 44
15.4 15.4 ____ 11.1 — 11.1 4 .9 — — 16.0 — 1,5 — 1 .5 45
23.1 16.5 ____ 41 .4 — 41 .4 — — — 4 1 .4 9 .3 10.8 — 20 .1 46
27.9 27 .9 ____ 87 .4 — 87 .4 36 .5 —  ^ — 12 3 .9 26 .1 — — 2 6 .1 47
11.8 11.8 ____ 5 .5 — 5 .5 — — — 5 .5 1.5 — — 1 .5 48
12.6 12.6 ____ 50 .5 — 5 0 .5 — — — 5 0 .5 3 .0 0.2 — ' 3 .2 49
9 .9 8 .4 ____ 56 .1 — 5 6 .1 — — — 5 6 .1 15.8 — 0 .5 16 .3 50
16.1 16.1 ____ 33 .6 18 .8 52.4. 14.7 — — 67.1 6 .3 — o . i 6 .4 51
13.3 13.3 ____ 27 .3 — 27 .3 — — — 27 .3 16 .0 0 .4 — 1 6 .4 52
176 .8 63 .0 ____ 87 .3 13.5 10 0 .8 6 .6 — 2 .2 10 9 .6 29 .5 61 .4 — 9 0 .9 53
28.7 ■ 28 .7 ____ 126 .2 8.7 134 .9 • — — — • 1 3 4 .9 8 .3 26 .4 — 3 4 .7 54
35 .9 29.1 ____ 3 5 .4 — 3 5 .4 — — — 3 5 .4 7.9 — — 7 .9 55
8 .2 8 .2 ____ 20.7 — 20.7 — — — 20 .7 4 .0 37.7 — 41 .7 56
3 2 1 .5 97 .0 _ 134.1 26 .0 160 .1 — — — 16 0 .1 30 .0 65 .8 — 9 5 .8 57
37 .4 ■ 33 .9 . - 118 .3 23.4 141.7 2 .7 — — • 14 4 .4 14.7 102 .9 — 1 1 7 .6 5S
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1 K urikka............................... 5.7 5.7 194.9 88.4 116.8 0.3 1 617.8 1 596.1 2 018.2
2 Jalasjärvi ........................... — 6.8 6.8 557.9 41.4 151.7 — ' 1 669.2 1 646.3 2 420.2
3 Peräseinäjoki ..................... —. 8.1 8.1 312.5 2.1 66.7 — 824.3 819.4 1 205.6
4 Ilmajoki ............................. — 6.0 6.0 322.2 61.1 145.7 --■ 2 085.3 2 051.5 2 614.3
5 Seinäjoki............................. 131.9 — — 276.2 6.3 30.7 — 481.0 477.5 794.2
C Y listaro............................... — 12.5 — 1 895.7 183.6 96.2 — 1 741.5 1 732.2 3 917.0
7 Isokvrö — Storkyro . . . . 9 — — — 849.7 15.2 87.0 — 1 290.8 1 274.6 2 242.7
8 Vähäkvrö — Lillkvro . . . . 15.1 — — 483.0 9.7 52.4 — 1 068.3 1 058.3 1 613.4
n L aihia'................................. — — — 374.6 52.8 95.8 — 1 620.4 1 596.0 2143.6)
10 Jurva ................................... — — — 47.0 16.5 50.2 — 491.4 482.1 605.1
i i Pirttikylä — Pörtom ........ — — — 293.3 0.2 31.8 — 346.8 336.9 672.1
12 Petolaliti — Petalaks . . . . — 2.4 — 152.4 6.2 20.8 — 229.9 223.7 409.3 .
13 B ergö................................... — — — 15.8 2.1 9.8 — 94.8 93.5 122.5
14 Maalahti — M alaks.......... — — — 36.6 28.1 50.7 — 688.9 678.6 804.3 i
15 Sulva — Solv ..................... -- . — — 203.7 13.2 35.1 — 476.7 461.1 728.7
16 Mustasaari — Korsliolm . . — — — 341.7 0.2 68.4 — 1133.3 1123.2 1 543.6
17 Raippaluoto — Replot . . . — — — 12.4 — 26.5 — 238.1 230.4 277.0 1
18 Björköby............................. — — — 4.4 0.9. 7.5 8 .i 58.3 57.6 79.2
19 Koivulahti — Kvevlaks .. — 2.6 2.6 110.8 — 38.1 — 431.0 424.8 579.9
20 Maksamaa — Maksmo . . . — — — 3.2 0.8 15.5 — 194.7 193.0 214.2
21 Vöyri — V ö rä ..................... -- - — — 51.1 18.2 74.8 — H 167.8 1155.2 1 311.9 ;
22 N urm o................................. — 25.0 25.0 492.8 12.6 50.5 — 791.6 786.0 1 347.5
23 Lapua — Lappo ............... — 15.7 13.9 1 364.0 60.o 159.3 10.6 2 901.5 2 873.7 4 495.4 '
24 K auhava............................. — 3.8 3.8 1 434.6 39.3 104.3 — 2125.4 2 103.0 3 703.0
25 Ylihärm ä............................. — 0.1 — 215.6 17.5 36.4 29.1 .449.6 446.1 748.2 '
26 Alahärmä ........................... — — — 693.1 41.7 59.5 — 911.9 897.3 1 703.2 1
27 Oravainen— Oravais . . . . — — — 502.8 16.2 48.1 2.2 825.3 815.0 1 394.6
28 M unsala............................... — — — 160.9 0.9 38.2 — 411.7 404.2 611.7 j
29 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby lk................... _ __ __ 23.9 18.1 31.1 0.2 426.7 420.6 500.0 i
30 Jepua — Jeppo ................ — — — — 2.9 21.1 — 431.8 422.1 455.8 |
31 Pietarsaaren mlk. — Pe- 
dersöre ............................. _ _ _ 310.7 6.4 85.7 _ 1489.8 1 474.3 1892.6
32 Purmo ................................. — . ---- — — 0.1 34.3 — ’343.9 338.1 378.3
33 Ähtävä — Esse ................ — — — 237.6 4.8 26.7 0.4 365.8 360.4 635.3
34 Teerijärvi — Terjärv . . . . — — — 164.7 3.7 35.8 — 367.0 362.4 571.2;
35 Kruunupyy — Kronoby .. — 2.3- 1.9 — 1.1 34.2 2.7 607.3 600.3 645.3 '
36 Luoto — Larsmo ............... — — — 162.1 2.0 27.5 — 346.5 342.2 538.1 !
37 Kaarle] a — Karleby ........ — r— — 824.5 13.3 39.9 — 753.1 742.7 1 630.8
38 Ö ja ....................................... — — — 18.1 —/ 6.6 — 73.3 72.4 98.0
39 Alaveteli — Nedervetil . . . — — — 88.4 2.3 21.8 — 290.7 286.2 403.2 1
10 K ä lv iä ................................. — — — 341.5 60.1 41.3 — 663.0 656.3 1 105.9 ■
41 L ohtaja ............................... — — — 357.1 ■72.8 38.7 — 531.1 523.7 999.7 !
12 Him anka............................. -- - — — 62.2 •6.4 39.9 — 493.8 485.2 602.3
43 Kannus ............................... — 13.6 13.6 828.2 61.2 60.7 — 1 159.0 1 145.1 2 109.1 .
44 Toholampi........................... — 10.1 10.1 686.3 9.9 52.3 — 917.6 911.6 1 666.1
45 U lla v a ...... .......................... — — — O.i 2.5 12.2 1.4 228.5 226.1 ■ 244.7 I
16 Kaustinen — Kaustbv .. 31.5 32.3 • --- 54.3 3.3 43.1 ■ --- 537.1 530.6 637.8 |
47 Veteli — V c t il ................... — 2.7 2.7 50.2 1.0 47.2 — 648.0 642.9 . 746.4'
18 Lestijärvi ........................... —. — — 189.7 2.9 16.4 0.1 274.4 273.il: . 483.5,
49 H aisu a ................................. — 2.8 2.6 4.3 1.6 21.2 3.4 229.4 228.2 259.9 !
50 Perho ................................... — — — 104.4 5.7 35.6 — 564.0 559.1 709.7 :
51 Soini ................................... 15.9 15.9 — 4.6 46.6 562.3 559.6 613.5
52 Lehtim äki........................... — . — — 173.3 12.0 30.6 314.8 312.0 530.7
53 Alajärvi ................................. — — — 915.9 35.6 '97.4 5.S 1 485.9 1 478.6 2 540.6
54 Vimpeli — V in d a la ........ — 5.9 5.9 523.0 7.0 46.2 — 891.1 887.0 1 467.3
55 E vi jä rv i.......... .'.................. —. — — 1 018.3 22.9 49.9 25.0 579.9 576.2 1 696.»
56 Kortesjärvi ......................... — — — 76.7 0.8 — — 500.1 493.6 577.6
57 Lappajärvi ......................... — 10.5 10.5 — 3.8 64.5 — 1152.0 •1142.5 1 220.3
5S Kuortane ........................... —- 7.6 7.6 455.7 24.0 65.4 701.3 691.8 1 246.4
8 9
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128 .6 128 .6 3 84 8 .5 1 152.1. 1
— . — — — 118.3 ■ — — — — — 118 .3 4 911 .1 1 6 4 2 .5 2
— — — — 30.0 — — -— — •— — 3 0 .0 2 0 3 8 .2 6 8 0 .5 3
■ — — — — 291 .2 — — — — — — 297 .2 5 1 8 5 .6 1 7 2 0 .6 4
— — — — — — — ■— — — — — 1 3 8 2 .0 361 .7 5
— . — — — 19.5 — — ■— — . — — 19.5 5 4 6 1 .0 1 1 0 5 .7 6
— 23.7 23.7 ■ 260.0 748 .6 . _ — — — — — 1 0 3 2 .3 4  370 .2 9 0 2 .4 7
— — — — 3 .6 — — ■— — — — 3 .6 2 4 1 7 .8 4 7 0 .1 8
— — — — 8.9 — — — — 8 .9 3 5 9 5 .9 1 0 8 0 .9 9
175.1- — — — 233 .8 — — •— — — — 4 0 8 .9 1 798.1 5 7 3 .9 10
— — — — 2.7 — — ■— — — — 2.7 1 0 5 1 .6 291 .7 11
31 .8 _ — — — — — -— — . — — 31.8 6 9 9 .4 2 1 5 .6 12
— — — ' --- 2 .5 — — -—. — . — .— 2.5 272 .8 126 .5 13
— — — - -- — — - ■— — — — — 1 4 6 3 .7 5 3 4 .2 14
— — — 2.7 1.0 — — — — — — 3.7 1 1 0 6 .0 2 8 8 .9 1 5
18.2 — — 132.9 — — — •— — — — 1 5 1 .l- 2 8 2 1 .2 749 .8 16
__L — — — — — — •— — — — — 6 5 6 .6 3 2 2 .2 17
— — ,--- — — — — ■— — — — — 1 6 8 .4 ■ 79 .0 18
.— — - r — — — — ■— — — — — 1 092 .8 3 4 9 .3 19
— 1.9 1.9 — --- . — — — — — — 1.9 5 9 1 .4 2 8 8 .6 20
— ■ --- . — — 0.2 130.0 — • — 130.0 — — 130.2 2  5 7 9 .0 9 0 3 .9 21
— . --- — — 3.0 — — — --- - — — 3.0 2 0 7 0 .6 5 5 5 .0 22
— , --- — — 294 .4 — — — - -- — — . 294 .4 7 4 4 4 .7 ■ 1 5 6 2 .4 23
— — - --- — 13.9 •--- - — — . — — 13.9 5  4 0 9 .4 1 1 7 1 .2 24
20 .3 — - -- .--- . 72 .6 — — — — — — 92.9 1 2 3 4 .3 3 0 0 .6 25
— — — — 0.1 — — — — — 0.1 2 5 3 6 .8 6 7 3 .8 26
— - --- — 20.0 0 .5 — — — — — — 20.5 2 1 8 1 .6 6 0 7 .6 27
— — — - - — — — — — — — — 1 067 .2 4 0 1 .6 28
8 .9 __ __. __ 5 0 .9 __ ' __ ________ __ __ __ 59 .8 1 0 9 9 .9 4 0 4 .1 29
— — — . — 26 .6 — — — — — 26.6 8 5 3 .2 2 5 8 .6 30
__ _ _ _ _ 3.3 80 .0 __ _ __ ___ __ 8 3 .3 2 9 4 9 .2 6 9 4 .8 31
— — — — \  __ • --- — — — — — — 842 .7 3 8 5 .6 32
— — : — .--- 1.0 --- - — — — — — 1.0 1 055 .9 3 4 8 .6 33
— , — . — --- • --- - — — — --- - — — — 1 151 .4 4 6 1 .8 34
— . 6.2 6.2 --- - 68 .0 — — — — — — 74.2 1 4 7 6 .7 . 5 5 1 .2 3 5
-— — — — — --- - — — — — — — 991.9 3 9 4 .9 36
7.5 — --- - — --- - — - — — .--- - — — 7.5 2 357.1 5 2 8 .4 37
8 .9 — — — — — — — --- - — — 8.9 2 3 0 .9 11 0 .2 - 38
— — ---- — 1.5 30.0 3 0 .o — — . — (— 31.5 761 .8 2 7 0 .6 39
— — — — 22.9 — — — — — — 22.i) 1 6 9 9 .3 3 9 9 .9 40
— — — — — — — — — — — • — 1 5 1 4 . 9 4 4 1 .5 41
3.8 — — — " — --- - — — — — — 3.8 . 1 0 9 8 .2 4 5 4 .5 42
— — — — 141.2 — — — --- - — — 141.2 3 2 0 7 .9 731 .7 43
— — — — 306 .0 — — — — — — 306 .0 2 8 6 2 .5 5 9 8 .6 44
— — . — — _ — — — — — — — ' 4 8 5 .8 2 1 4 .4 45
1.4 — — 108.8 — 1 52 5 .0 — — — — 6 5 0 .0 1 6 3 5 .2 3 045 .2 5 5 5 .7 46
— — — — 166.7 40 4 .0 5 4 .0 — — — 3 5 0 .0 570 .7 2  1 3 2 .3 7 2 3 .6 47
— — — 5.2 — — — — — — — 5.2 6 8 6 .3 181 .2 48
— — — — — — — — — — — 5 4 6 .4 2 5 2 .1 49
20 .7 — — 0.3 139 .5 146 .9 146 .9 — — — --- - 3 0 7 .4 1 4 6 5 .4 3 5 0 .8 50
308 .7 — — — 117.9 40 0 .0 — — . — *— — 8 2 6 .6 2 146 .8 6 0 9 .9 5 l
177 .4 — — — 66.8 — — — — — — 244.2 1 2 0 1 .4 • 3 6 8 .8 52
173 .8 — — — 143.6 — __ — — • — — . 317 .4 4  4 5 3 .3 1 1 8 2 .5 53
— 9.6 9.6 ---■ 48 .5 — — — — — 58.1 2 317 .3 6 3 5 .1 54
— — — — 189.1 — •--- - — — — — 189.1 2 527 .8 5 3 4 .9 55
— — — — — — — — — — — — 1 1 5 2 .8 4 5 7 .6 56
— 90 .6 90.6 — 167 .9 1 0 8 .o -------. — . 108 .0 — — 366 .5 3  271 .7 1 1 3 8 .7 57
— — — — 514 .8 19.6 19.6 — — — — 5 3 4 .4 2 8 1 9 .3 7 8 9 .4 58
5 0 9 4 / 4 4
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1 Töysä ................................... 341.3 289.2 34.0 341.3
2 Alavus — Alavo-.......... .... 0.4 — — 1 459.4 988.2 309.3 ( — — 1 459.4
3 Virrat, — Virdois ............ — • 2.4 — 1 856.9 1181.5 545.4 — — 1 856.9
4 Ähtäri ................................. — 0.7 0.7 926.9 685.9 124.2 — — 926-9
5 Pihlajavesi ......................... — 2.1 — 268.0 193.7 39.5 1.7 1.7 269.7
6 Multia ........................... .0.8 3.1 3.0 562.2 431.8 • 88.6 2.7 '2.7 564.9
7 Keuruu ............................... 13.8 — — 1 095.6 755.5 239.9 10.6 10.6 . 1106.2
8 P etäjävesi........................... 2.2 2.0 2.0 657.4 485.4 88.7 2.4 2.4 — 659.8
9 Jyväskylän mlk. — Jyvä s-
kylä Ik................................ 21.6 11.8 1.2 1 546.2 948.2 272.3 9.1 9.1 1 656.3
10 Toivakka............................. 1.3 — — 367.4 289.1 46.3 1.8 1.8 369.2
11 U urainen............................. 0.3 — — 428.9 320.3 72.8 2.2 2.2 431.1
12 Laukaa ............................... — — — 1 150.4 874.3 162.2 7.7 7.7 1158.1
13 Äänekoski........................... 14.1 0.2 0.2 424.8 297.6 94.9 — — 424.8
14 Saari järvi ........................... — — — 1 362.2 889.6 361.0 8.7 8.2 1 370.9
aon 3 9.9.9 4 52.0 __ __ 300.3
1G Karstula .........................i . _ __ 843.0 610.4 197.2 3.5 3.5 ■ 846.5
17 K yyjärvi............................. 2.7 6.7 — 328.2 232.2 65.6 — — 328.2
IS K ivijärvi............................. 3.9 • 2.1 2.1 376.1 244.4 75.7 — — 376.1
19 Kannonkoski ..................... — ' --- — 428.8 294.2 73.6 — — 428.8
20 K innula............................... 7.0 0.3 — - 318.1 231.9 57.7 — — 318.1
21 Pihtipudas ......................... 12.2 — — 854.6 582.9 190.6 2.4 2.4 857.0
22 Viitasaari ........................... — — — 1 433.5 982.1- 289.8 6.0 6.0 1 439.5
23 Konginkangas ................... ( --- — — 326.6 228.7 78:o 3.8 3.8 330.4
24 Sumiainen........................... 10.02] — — 321.1 238.0 54.0 0.8 0.8 321.9
25 Oulun lääni — Uleäborgs län 308.5 209.0 145.8 36 263.7 24116.0 9 221.9 203.4 199.6 3.3 36 470.4
26 Sievi ................................... 4.0 21.8 20.5 800.7 549.6 103.6 2.6 2.6 803.3
27 Rautio ."............................... — — — 207.9 162.7 36.4 — — — 207.9
28 .Y livieska............................. 5.8 5.4 — 1 022.5 706.8 147.7 5.3 3.8 1 027.8
29 Alavieska ........................... 10.8 — — 444.7 330.7 71.0 1.0 1.0 445.7
30 Kalajoki ............................. 13.0 — — 777.7 574.4 140.3 3.5 3.5 781.2
31 M erijärvi............................. 15.1 — — 381.0 289.5 -64.1 3.6 3.6 384.6
32 Oulainen ............................. .--- — — 855.6 643.8 174.3 5.9 5.9 861.5
33 Pyhäjoki ............................. — 0.2 — 581.5 430.3 91.8 6.1 6.1 587.6
34 Sälöinen ............................. 0.2 • — — 268.6 216.5 35.0 1.6 1.6 270.2
35 Pattijoki ............................. 10.5 — — 235.1 182.8 37.6 3.9 3.6 239.0
36 Vihanti ............................... 3.2 0.3 — 500.9 348.9 98.5 3.6 3.6 504.5
37 Ranisiin-............................... 4.8 — — 499.7 332.4 146.9 — — 499.7
38 P aavola ............................... 9.1 — — 768.1 574.5 104.6 2.6 2.5 770.7
39 Revonlahti — Revolaks .. — — — 155.6 118.2 28.4 0.4 ' 0.4 156.0
10 Siikajoki ............................. — — — 269.8- • 184.4 71.7 1.2 1.2 271.0
41 Pyhäjärvi ..................... 4.0 4.2 — 998.3 - 746.2 187.1 3.0 3.0 1 001.3
42 Reisjärvi ............................. 9.7 9.4 — 461.1 339.6 102.5 3.0 3.0 464.1
13 Haapajärvi ......................... ---• 2.2 0.5 913.9 699.9 148.5 5.9 5.9 919.8
11 Nivala ................................. 14.5 — — 1 517.3 1 029.9 324.3 0.4 — 1 517.7
15 Kärsämäki ......................... 4.3 — — 460.1 370.3 53.4 . 2.2 2.2 462.3
16 H aapavesi........................... 1.4 — — 1 054.6 768.8 191.3 3.7 3.7 1 058.3
47 Pulkkila ............................. 1.4 2.2 — 426.9 282.4 107.3 1.4 1.4 428.3
18 P iippola...................... ........ 2.2 — — 240.0 173.1 54.0 3.8 3.8 243.8
1.9 Py häntä . ........................... 4.9 ■ 24.5 24.5 252.4 189.6 37.8 — — 252.4
50 Kestilä ............................... 20.2 — — 482.7 350.9 90.8 4.5 4.5 • 487.2
AI Säräisniemi......................... 9.1 — — 571.9 392.4 93.6 2.2 2.2 574.1
52 V uolijoki............................. O.o — . — 446.2 318.4 97.8 1.6 1.6 447.8
53 P altam o............................... 0.3 45.4 45.4 1 020.1 711.5 193.3 8.0 8-0 1028.1
54 Kajaanin mlk. — Kajaani
Ib.......................................... 56.5 0.1 — 605.5 449.8 79.7 4.2 4.2 609.7
5,5 Sotkamo ............................. 5.9 1.3 — 1 683.0 1 072.9 457.9 • 7.6 7.5 1 690.6
5G • Kuhmo ............................... 10.0 30.4 30.1 1 598.2 795.7 748.0 11.0 11.0 1 609.2
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1 000 m k
37 ,4 3 2 .5 69 .9 16 .5 8 6 .4 15.5 66 .1 . 8 1 .6 1
6 6 .2 50.81 — 120.0 73 .9 193.9 15 .8 — . — 209 .7 149 .5 46 .3 .— 1 9 5 .8 2
276 .7 113. — 197 .9 2 7 .3 225 .2 16 .3 15.9 — 2 4 1 .5 43 .1 53 .7 ■ _ 9 6 .8 3
129 .7 51 .3 — .92.8 4 2 .4 135.2 15 .1 ■ — . — 150.3 16.4 17.9 2 8 .« 6 2 .9 4
13 .5 13 .5 — 2 8 .9 20 .1 49.0 9 .8 — — 5 8 .8 3 .0 10.9 . --- 1 3 .9 5
23.7 23 .7 — 45.1 2 6 .8 71.9 7.3 — — 79.2 3 0 .1 — — 3 0 .1 6
2 6 5 .1 76.6 — 2 4 6 .6 5 9 .5 30 6 .1 10 .0 10 .0 — 316 .1 42 .0 336 .4 — 1 7 8 .4 7
28 .2 28 .2 / — 6 8 .6 21.2 89 .8 — — — 8 9 .8 35 .7 49 l4 8 .4 9 3 .5 8
58 .3 4 2 .3 __ _ 46 0 .8 37 .8 498 .6 5 1 .8 __ __ 5 5 0 .4 138 .9 29 .0 7 .4 1 7 5 .3 0
17 .4 17 .4 0.5 110 .8 13.6 124 .4 — — — 124 .9 5 .6 41 .0 10 .3 5 6 .9 10
20 .1 14.9 0 .4 45 .5 14 .3 59 .8 2 3 .4 — 2.7 8 6 .3 16.1 26 .5 . 4 6 .0 8 8 .6 11
410 .1 65.7. — 134 .4 8 4 .6 219 .0 4 1 .9 23.7 — 2 6 0 .9 64 .1 25 4 .3 5 .7 3 2 4 .1 12
13.7 13.7 — 53 .0 — 53.0 2 .0 — • — 5 5 .0 2 .4 117.4 • — 119.8 13
254 .1 78.7 — 151.7 52 .7 204 .4 3 4 .8 9.0 — 239 .2 34 .0 37.8 — 71 .8 14
’ 16 .0 16 .0 --- . 7 .9 — 7.9 — --- - — . 7.9 6.2 1.0 — . 7 .2 15
336 .1 74 .6 — 102 .6 163 .6 266 .2 — — — 2 6 6 .2 21 .7 — 0.2 2 1 .9 16
14.7 14:7 — 18.5 — 18.5 --- .• — — 18.5 2 .4 0.5 3 .8 6.7 17
■ 87 .3 33 .0 — 23 .3 13.1 3 6 .4 — — — 3 6 .4 20 .7 8.3 o . i 2 9 .1 18
14-.8 14.8 — 10 .5 — 10.5 7.9 — — 18.4 7.1 53 .3 12.3 72 .7 19
14.4 14 .4 — 3 1 .0 , --- 31 .0 — — — 31.0 6 .1 — — 6.1 20
154 .3 45 .1 — 2 1 .9 — 2 1 .9 6 .0 — — 27.9 19.7 68 .5 — 8 8 .2 21
35 7 .8 63 .8 — 161 .2 62 .0 223 .2 9 .4 — — 2 3 2 .6 30 .3 287 .1 — 3 1 7 .4 22
12.4 12.4 — 2 1 .5 — 21 .5 — — 21.5 16.0 — — 1 6 .0 23
12.4 12.4 - --- 5 9 .6 — . 5 9 .6 6 .5 — — - 66 .1 9 .6 12 .4 0 .2 2 2 .2 24
, 2 4 2 7 .4 1 5 0 7 .9 13.4 3 0 8 3 .8 1 012 .8 4  0 9 6 .6 181 .1 13 .0 4  291 .1 1 0 6 4 .1 1 932.3 97 .6 3 0 9 4 .0 25
,39.8 3 5 .5 — 93 .5 — 9 3 .5 12 .7 — — 106.2 8 .5 56 .7 .— 6 5 .2 26
12.3 12.3 — 0 .3 — 0.3 — --- ■ — 0.3 2 .4 ■--- — 2 .4 27
143 .3 3 8 .0 2 .0 79.9 — 79 .9 13.8 — — 95.7 75.3 75.5 1 5 0 .8 28
14.7 14.7 0 .9 48 .0 — 4 8 .0 - 6 .3 — — 55.2 4 .2 — — • 4 .2 29
75.1 6 8 .6 — . 168 .2 84 .7 • 2 5 2 .9 — — — . 2 5 2 .9 3 0 .9 66.3 .— . 9 7 .2 30
13.8 13.8 1.5 4 2 .9 — 4 2 .9 2 ,3 — — 4 6 .7 5 .2 — ,— 5 .2 31
44 .4 3 6 .5 — 191.2 24.7 215 .9 ■ :--- — — 2 1 5 .9 2 8 .6 90 .9 — '  1 1 9 .5 32
15.5 14.8 — 5 5 .8 — ' 5 5 .8 — — — . 5 5 .8 3 .2 35 .0 — - 3 8 .2 33
21 .3 14.1 — 34 .3 4 6 .8 81 .1 — — — 81.1 4.7 — — 4.7 34
20 .4 14 .4 — 0.6 -r- 0.6 8 .1 — — 8.7 2 .5 7.5 10 .0 35
17.2 17.2 ■--- - 8 2 .4 — 8 2 .4 27 .3 , --- — 109.7 12.7 — — 12.7 36
24.7 24 .7 80 .2 39 .2 119.4 — ■--- .—. 119 .4 3 .0 32 .2 — 3 5 .2 37
3 2 .9 3 2 .9 — 143.6 23 .5 167.1 13 .9 — — 181.0 13.2 69.7 — 8 2 .9 38
1.3 1.3 •---• 15 .4 -U-. 15 .4 — -T- — 15.4 1.5 — — 1 .5 39
22 .1 22 .1 --- - 8 .6 — 8 .6 — — .—. 8 .6 4 .0 26 .7 — . 3 0 .7 40
5 6 .8 50 .2 — 77.8 4 2 .8 120 .6 — — — 1 2 0 .6 4 4 .3 68 .7 . — 1 1 3 .0 41
23 .0 23 .0 ---• 4 8 .6 — , 4 8 .6 — — — 4 8 .6 16.1 15.4 — . 3 1 .5 42
3 5 7 .1 83 .2 — 119 .5 32 .1 151 .6 — — — 1 5 1 .6 135 .1 92 .9 2 .0 2 3 0 .0 43
2 5 5 .8 2 8 .6 — 125.5 5 6 .4 181 .9 — — — 181 .9 2 8 .0 116 .9 2 2 .2 1 6 7 .1 44
16.2 16.2 . --- 63.1 — 63 .1 — — — 63 .1 17.2 — 1 0 .7 2 7 .9 45
142 .1 46 .0 — 148.8 60 .4 209 .2 — • — .—. 2 0 9 .2 11 6 .6 . 39.7 — 1 5 6 .3 46
18 .9 18.7 — 5 7 .9 42 .3 100.2 0 .9 — — 101.1 2 2 .6 1 0 7 .2 ' 1 2 9 .8 47
■17.4 17 .4 — 16.0 — 16.0 — — — 16 .0 6 .9 67 .1 2 6 .5 1 0 0 .5 48
7 .6 7.3 — 19.3 — 19.3 — — — 19.3 12 .4 — — 1 2 .4 49
17 .6 17 .6 — 15.4 — 15.4 25 .4 — — 40 .8 21 .7 38 .2 — 5 9 .9 50
2 6 .4 16.7 — 27 .5 2 8 .9 5 6 .4 — — — 5 6 .4 11 .2 12.5 . ------ 23 .7 51
3 0 .3 2 8 .9 3 .6 — 3 .6 — — /  ■ ____ 3 .6 2 .8 13.0 .----- 1 5 .8 52
5 0 .3 ■ 36 .2 ■ — 3 1 .9 23 .2 55 .1 — — — 55.1 15 .6 73.8 — 8 9 .4 53
28 .9 . 20 .8 ___ _ ■ 23.0 67 .4 90 .4 -- _ __ _ ____ 9 0 .4 3 3 .6 137.7 16 .9 ■ 1 8 8 .2 54
74 .9 65 .1 — 139 .3 12 .2 151 .5 — — — 151 .5 4 .5 35 .1 ,— 3 9 .6 55
5 2 .8 . 34 .1 . ------ 109 .5 37 .1 146 .6 0 .4 — — 147 .0 14 .5 . _ _ .. — 1 4 .5 56
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1  Sfz  » 3 3 
p &
1000  m k
1 Tövsä ................................... 5 4 .4 0.9 47 .0 5 5 2 .9 5 4 6 .3 65 5 .2
2 Alavus —  Alavo ............ . — — — 1 1 0 1 . 1 11.3 121.7 2 .o 1 5 8 3 .8 1 5 5 8 .8 2  82 0 .5
3 Virrat —  Virdois ............ — — — — 28 .0 128 .5 389 .8 3 36 9 .6 3  3 4 0 .5 3  91 5 .9
i Ähtäri ................................. — — — 186 .8 29 .6 94 .3 — 2 5 0 0 .6 2 47 7 .6 2 81 1 .3
5 Pihlajavesi ......................... — — — 1 8 9 .1 4.3 23 .9 2 .2 4 3 5 .1 4 2 8 .9 6 5 4 .0
6 Multia ................................. — — — 1.7 6.2 4 7 .2 — 1 1 5 2 ,9 1 145 .2 1 2 0 8 .0
7 K e u r u u  ....................................... — — — 8 8 3 .3 10.4 95 .3 — 2 631 .3 2 6 0 6 .3 3 6 2 0 .3
s P etäjävesi........................... — — 7 5 6 .2 24.3 8 8 .1 — 3 158 .3 1 1 3 8 .7 2  0 2 6 .9
9 Jyväskylän mlk. — Jvväs- 
kvlä lk. . .  , .............! . , . . 3  5 1 6 .9 .1 2 6 .3 120 .0 4 751.7 4 718 .1 8 5 1 4 .9
10 Toivakka............................. — — — 15 .9 2.4 34 .7 47 .0 . 5 0 9 .3 5 0 2 .6 6 0 9 .3
1 1 U urainen............................. — — — 1 8 0 .5 8.6 3 4 .6 0.2 8 3 3 .0 818 .1 1 0 5 6 .9
1 2 Laukaa ............................... 19.4 — — 1 9 0 3 .9 10.7 118 .5 60 .6 2 8 4 5 .4 2 8 1 8 .9 4  9 3 9 .1
13 Äänekoski........................... — — — 4 2 .9 18 .4 29 .1 1.5 5 2 2 .9 5 1 1 .3 6 1 4 .8
14 Saarijärvi ........................... — 12.7 12.7 9 5 5 .6 30.7 108 .1 1.5 2 0 8 4 .6 2 0 5 5 .5 3  180 .5
15 Pylkönmäki ....................... — — — 4 1 1 .7 6.6 26 .0 4 0 .o 2 8 9 .8 2 8 3 .4 774.1
16 Karstula ............................. — — — 6 9 8 .5 13 .5 75 .6 21.7 1 721 .7 1 7 0 2 .0 2  5 3 1 .0
17 K yyjärvi............................. — 17.1 17 .1 — 16.3 26 .3 — 374 .7 3 7 0 .8 '4 1 7 .3
18 Kiiri jä r v i............................. — — — — 13 .9 2 8 .2 — 631 .3 6 1 6 .3 6 7 3 .4
19 Kannonkoski ..................... — — — 78 .8 5.5 3 5 .5 148 .3 6 3 4 .6 624 .7 9 0 2 .7
20 K innula............................... — — — — 6.3 2 6 .0 ,-- 364 .8 3 5 4 .6 3 9 7 .1
2 1 Pihtipudas ......................... — — — 4 2 2 .2 51 .3 109 .5 — 1 447 .0 1 4 2 8 .2 2 0 3 0 .o
22 Viitasaari ........................... — 9 .8 9.8 8 0 4 .7 18.2 118 .8 54 .5 2 4 6 8 .1 2 43 2 .9 3  4 6 4 .3
23 Konginkangas ................... — — — 96 .5 7.8 2 8 .2 29 .8 5 7 9 .3 5 7 1 ,4 74 1 .6
24 Sumiainen........................... — -— — 153 .3 1.5 2 7 .0 — 543.1 5 3 3 .4 7 2 4 .9
25 Oulun lääni — Uleäborgs län 170.1 222 .5 22 1 .3 31 8 2 0 .9 1 101 .3 4  230 .3 1 150.5 5 4  001.1 5 3  195 .1 92  304.1
26 Sievi ................................... 40.1 — — 192 .5 38 .2 68 .9 — 1 0 8 5 .5 1 0 7 0 .2 1  385M
27 R a u tio ................................. — — — 1.6 — 18.7 — 200.2 1 9 7 .8 2 2 0 .5
28 Y livieska............................. — — — 1 6 9 5 .0 44 .6 94.7 — 1 740 .0 1 721 .9 3  5 7 4 .3
29 Alavieska ........................... — 52 .7 52'.7 2 1 7 .9 , 4.9 4 4 .4 79.2 504 .7 4 9 8 .0 851.1
30 Kalajoki' ............................. — — — 1 5 9 2 .1 30.3 71.4 — 1 137 .3 1 1 2 5 .9 2 8 3 1 .1
31 M erijärvi............................. — — — 35 2 .7 15.6 27.7 17.5 404.2. 3 9 9 .8 8 1 7 .7
32 Oulainen ............................. — — — 1 8 6 .5 6 3 .8 8 3 .5 9 6 .6 1 472 .0 1 4 5 0 .0 1 9 0 2 .4
33 Pyhäjoki ............................. — — — 123 .4 7.3 53.1 — 5 0 2 .4 4 9 4 .6 686.2
34 Sälöinen ............................. — — — 772 .2 11.3 2 9 .3 — 490 .7 4 8 1 .8 1 3 0 3 .5
35 Pattijoki ............................. — — — 103 .7 16.5 2 4 .0 — 3 8 0 .4 3 7 2 .6 5 2 4 .6
36 Vihanti ............................... - - — — 4 3 0 .2 7.4 40 .0 — 715 .2 7 0 6 .2 1 1 9 2 .8
37 R antsila ............................... — — — 3 0 3 ,6 9.2 4 0 . i — 708 .0 701 .1 1 0 6 0 .9
38 P aavo la ............................... — 9 .5 9.5 163 .2 20 .5 64 .1 . 4 .2 1 310 .3 1 2 9 0 .9 1 5 6 2 .3
39 Revonlahti — Rcvolaks .. — 1.8 1.8 23.7 0.7 13.5 — 200.1 1 9 5 .5 2 3 8 .0
40 Siikajoki ............................. — — —* 20 9 .2 14.0 2 1 .0 — 266 .7 263 .1 5 1 0 .9
41 Pyhäjärvi ........................... — 6 .8 6.8 3 6 3 .5 46.1 9 2 .6 — 1 6 6 1 .3 1  6 0 1 .8 2 163 .5
42 R eisjärvi............................. — 1 0 . 2 10 -2 217 .7 27.5 4 6 .4 — 1 0 1 5 .6 972 .7 1 3 0 7 .2
43 H aapajärvi......................... — 0.2 — 5 8 1 .6 17.3 95 .7 0 .3 1 87 0 .5 1  8 2 8 .6 2  5 6 5 .4
44 Nivala ................................. 87 .5 — 4 0 5 .8 12.5 2 6 1 .9 4 .9 2 35 4 .9 2 3 3 4 .9 3  0 4 0 .o
45 Kärsämäki ......................... — — — — 9.1 ■ 4 6 .0 — 62 0 .3 6 1 5 .3 6 7 5 .4
46 H aapavesi........................... — 0 .6 — 5 1 4 .0 14.2 8 8 .5 16.5 1 460 .2 1 4 2 9 .5 2 0 9 3 .4
47 Pulkkila............................... — — — 2 5 4 .5 0 .5 2 8 .3 — 4 2 9 .9 4 1 9 .8 718 .2
48 Piippola........: ....................
Pyhäntä .............................
— [0 .02] [0 .02 ] — 7.2 22 .3 — 370 .0 3 6 3 .2 3 9 9 .5
49 — • 8 .6 • 8 .0 — 1.8 23.7 — 30 5 .4 3 0 1 .7 3 3 0 .9
50 Kestilä ............................... — 4 .7 ' 4.7 444 .7 15.5 3 9 .1 __ 624 .4 6 1 6 .6 1 1 2 3 .7
51 Säräisniemi......................... — — — 716 .4 18.6 4 7 .9 — 86 3 .0 8 5 9 .5 1 6 4 5 .9
52 Vuolijoki............................. — — — 232 .1 2.1 28 .8 — 47 0 .9 4 6 7 .2 7 3 3 .9
53 P altam o............................... — — — — 5.7 8 1 .2 12.3 1 52 4 .2 1 .507 .1 1 623 .4
54 Kajaanin mlk. — Kajaani 
lk .......................................... 770 .7 5 .6 5 2 .5 1 1 2 5 .6 1 107 .5 1 9 5 4 .4
00 Sotkamo ............................. — 0 .4 — 2 139 .2 24.4 1 5 3 .2 — 2 67 2 .5 2 6 1 1 .1 4 9 8 9 .3
50 K u h m o  ....................................... " — — 1 997 .1 20.9 1 2 0 .2 32 0 .1 2 30 6 .0 2  286 .1 4  764 .3
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1 000 m k '
1 '
196.1 196 .1 1 360 .6 3 4 1 .4 1
__ 51 .5 51 .5 ___ 15.5 51 .5 — — 51.5 — — 118 .5 4  870 .5 1 39 9 .8 2
1 109.6 42 .1 42.1 4 .0 379 .3 1 29 9 .5 — — 99.5 — ■ __ 2 83 4 .5 9 224 .7 1 9 4 8 .4 3
__ __ 136 .4 __ __: __ — — — • 136 .4 4  21 8 .2 8 9 0 .5 4
__ 33 .5 ___ __ __ '__ __ — 33.5 1 04 6 .1 2 5 5 .2 5
331 .2 __ _ __ __ 131 .5 __ • __ — — — — 462 .7 2 372.5 5 5 5 .1 6
__ __ 416 .6 __ __ __ _ __ — ---. 41 6 .6 5  916 .5 1 1 6 8 .5 7
— — — — 0.9 27 5 .0 275 .0 — — — — 27 5 .9 3 1 7 8 .3 6 1 7 .8 8
8 9 8 .4 ■ _ _ _ __ 8 9 8 .4 11 78 6 .0 1 3 9 0 .8 9
77.9 __ __ __ 99.9 __ __ __ — .— — 177 .8 1 356 .8 ■ 3 6 8 .2 10
38 .9 3 .4 __ 13.0 — — __ — — — 51 .9 1 735.2 4 6 3 .3 11
216 .2 4 .3 4 .3 0.7 1 128.1 — — — — — — 1 34 9 .3 8  4 6 1 .0 1 1 8 7 .9 12
352 .2 __ ,0.9 3 122.0 — — . — — — — 3 475 .1 4  717.5 4 3 5 .4 13
112.7 __ __ __ 5 8 8 .9 __ __ __ — — — 701.6 5 830 .8 1 44 8 .6 14
__. _ _ 6.7 __ __ __ __ __ — 6.7 1 1 1 7 .8 2 9 7 .4 15
328 .3 __ __ 60 .6 175 .0 125 .0 __ — — • --- - 5 6 3 .9 4  565 .6 , 93 1 .3 10
__ __ __ __ __ __ __ — . --- — 81 1 .9 3 3 8 .4 17
159.0 __ __ . __ 325 .2 ' __ __ __ — — • --- - 48 4 .2 1 692 .5 3 5 5 .2 18
__ __ __ __ 15 .4 __ __ 15.4 — — 15.4 1 4 5 2 .8 3 8 5 .5 19
247 .0 __ _ __ __ 115.2 __ — — — — — 36 2 .2 1 1 4 1 .8 ■ 3 0 8 .1 20
__ __ __ 1 106 .6 19.2 — — 19.2 — — 1 125 .8 4  2 9 5 .4 87 6 .2 21
97.8 197.0 197.0 :__ 609 .8 25 9 .2 — — 259 .2 — — 1 1 6 3 .8 6  985 .2 . 1 5 7 4 .7 22
9 .8 __ __ __ __ __ __ — — . — 9.8 1 1 3 1 .7 3 2 5 .2 23
— — — — — — — — — — ' --- 1 147 .5 31 5 .1 24
2 848 .6 1 22 0 .6 1 220 .2 856 .3 4  451.8 3 55 1 .6 906 .0 111 .4 1 5 5 9 .3 50.0 450. o 12 928 .0 152  4 2 6 .0 39 36 4 .0 25
__ __ _ 88 .9 27.7 __ __ __ — — — 116.6 2 5 8 2 .1 73 3 .6 20
__, __ __ __ __ __ — — 4 4 3 .4 2 1 1 .4 27
__ 3.0 3 .0 __ 245 .8 __ __ — — — — 248 .8 5 25 1 .9 9 5 9 .9 28
_ 51 .6 __ __ :_ __ .__. /  .__ 51 .6 1 4 8 6 .0 4 8 0 .1 29
13.1 __ __ 44.7 __ __ __ __ __ — 57.8 4  108 .3 917 .7 30
33 .6 33 .6 __; 7.5 __ __ — — — — 41.1 1 324 .2 41 7 .0 31
306 .9 _1 173 .8 11 .9 0.5 11.4 — — — 49 2 .6 3 63 6 .3 1 0 2 2 .5 32
54.6 __ __ __ 86.2 __ __ — --- - — '--- 140 .8 1 524 .3 5 7 4 .0 33
__ _ _ __ __ __ __ __ — — 1 6 8 1 .0 27 4 .3 34
156.7 __ __ __ 213 .3 __ __ __ — — --- - 37 0 .0 1 1 8 3 .2 24 7 .4 35
__ __ __ 56.8 __ __ __ — — :--- 56 .8 1 8 9 7 .2 4 7 8 .0 30
__ __ __ 77.2 __ __ __ _ — :— 77.2 1 8 2 1 .0 5 5 2 .6 37
68 .3 31 .9 31 .9 __ 3.8 ---. — — — ---1 — 104.0 2 752 .4 8 1 9 .1 38
__ __ _ _ ' __ __ __ — — —. 11.5 425 .5 150 .1 39
_ _ _ __ 36.4. 124.7 __ __ — — — — 161.1 1 90 4 .4 27 9 .4 40
1 416 .4 8 0 .o . 9 0 .o 223 .6 150 .0 — - 150.0 --- - — 1 8 8 0 .0 5 350 .2 1 0 8 3 .3 41
__ __ 68.6 • __ _ _ :_ - -- — .— ' 124 .0 2  027.7 5 0 2 .4 42
__ __ _ 2.7 44 4 .2 418.2 — - 26.0 — 4 4 6 .9 4  678 ,2 1 1 3 2 .4 43
__ __ 170.7 228 .1 64 5 .0 44 5 .0 100 .0 1 0 0 .o --- . — 1 043 .8 6  308.3 ■ 1 4 6 2 .5 44
82 .2 __ __ __ 1.2 __ __ __ — — — 83 .4 1 332 .6 4 5 0 .4 45
__ __ __ __ 426.7 35 .0 '__ — 35.0 — — 461 .7 4 1 2 3 .0 - '1 1 1 5 .5 10
152.3 __ __ __ 118 .9 __ _ — . • --- — — 271 .2 1 671 .1 4 5 4 .0 47
98.5 _ _ __ 41.7 — — — — — — ■ 140.2 91 9 .6 2 5 0 .5 48
__ __ 83 .0 __ __ __ — -------- — — 83 .0 743 .6 27 2 .2 49
___ 25 .2 25 .2 53 .9 266 .3 160 .4 '__ — 160.4 — — 50 5 .8 ' 2 25 9 .0 4 9 8 .0 50
__ __ __ 18.1 5 0 .0 __ — — — — 68.1 2  40 3 .7 5 2 2 .1 51
___ 120 .0 1 2 0 .o _ 120 .0 — — 120 .0 — — 240 .0 1 4 7 6 .4 5 6 9 .6 52
' — — — 80.0 62 .9 100 .0 — — — — 100.O 24 2 .9 3 134 .9 1 0 1 0 .8 53
30.4 ___ __ __ __ 30.4 2 958 .6 5 9 3 .3 54
__ 30 .6 30 .6 45 .0 27.2 22 .0 — — 22 .0 — — 124 .8 7 078 .3 1 69 1 .0 55
— 73.4 73.0 4 .4 — — — — ■ — — 77.8 6 70 6 .0 1 78 3 .6 56
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V 1 000 mk
1 Ristijärvi ........................... 0.7 5.8 0.7 571.5 353.2 180.o 6.3 6.3 577.s
2 Hyrynsalmi ....................... 2.7 — — 588.6 285.1 258.5 2.4 2.4 — 591.0
3 Suomussalmi...................... 5.6 0.4 — 1 753.7 937.9 744.8 29.6 29.6 2.2 1 785.5
4 Puolanka............................. 5.3 — — 848.4 453.7 347.9 3.9 3.9 — 852.3
5 Hailuoto •— Karlö .......... — — — 152.8 139.5 — 1.5 1.5 — 154.3
6 Utaiärvi ............................. 20.4 — — 920.4 610.7 260.4 2.3 2.2 — 922.7
7 Muhos ................................. 10.1 11.8 — 688.9 471.2 174,2 3.t> 3.2 — 692.5
S Tvinävä ............................. 3.3 4.0 — 493.8 338.9 132.9 1,7 1.7 — 495.5
i) Tem m es............................... — 0.3 0.3 ■ 150.8 110.1 21.5 0.5 0.5 — 151.3
10 .Lumijoki............................. 3.0 9.8 — 272.5 196.6 51.0 3.1 3.0 -— 275.6
11 Lim inka.............. ............. 0.5 — — 472.0 331.0 84.1 6.3 5.7 — 478.3
12 Kempele ......................... . 3.5 4,6 — 192.3 155.9 27.4 1.9 1.9 — 194.2
13 Oulunsalo ........................... 13.2 —
— 224.2 170.2 32.8 1.0 1.0 — 225.2
14 Oulujoki . . ’......................... 0.5 21.9 21.S 637.6 433.6 120.4 2.2 2.2 — 639.8
15 Ylikiiminki ......................... 1.1 — — 392.9 260.5 ' 101.2 1.9 1.8 — 394. S
16 Kiiminki ............................. 1.9 — — 355.8 226.0 94.8 0.9 0.9 — 356.7
17 Haukipudas .......................
li ....................................... ..
0.1 — — 1 383.1 918.0 334.1 4.4 4.4 — 1 387.5
18 1.1 — — 667.4 457.6 147.8 2.0 2.0 — iiuy.4
19 Yli-Ii ................................... 0.1 — — 325.3 230.7 49.0 — — 0.1 325.4
20 Kuivaniemi......................... 3.0 — — 495.0 ' 269.5 189.5 1.1 l . l — 496.1
21 Pudasjärvi ......................... 2.0 1,7 0.8 1 375.7 905.1 373.5 7.9 7.S — 1 383.6
22 Taivalkoski......................... 1.0 0.1 — 840.0 381,2 413.8 2.9 2.8 1.0 843.9.
23 Kuusamo .............................. 3.5 1.2 1.2 1 959.4 • 1 142.9 762.5 12.2 12.2 — 1 971.6
24 Lapinlääni — Lapplands iän 117.0 264.1 122.6 .17 263.5 11 216.7 4 612.4 166.S 166.0 — 17 430.3
25 Posio ................................... o .i 6.3 — 729.8 490.6 179.2 4.4 4.4 — 734.2
26 Ranua ................................. 0.3 8.2 8.2 324.5 186.3 50.3 6.6 6.6 — 331.1
27 Salla ................................... 23.1 0.9 — 669.1 419.3 181.2 16.3 16.3 — 685.4
28 Kemijärvi ........................... 7.5 30.o 30.0 2 284.7 1 274.9 659.8 5.5 5.5 — 2 290.2
29 Rovaniemi ......................... 7.2 42.2 12.2 2 216.8 1 763.9 361.6 13.3 13.3 — 2 230.1
30 Tervola ............................... 1.7 19.9 15.0 760.6 571.9 173.7 16.9 16.8 — 777.5
31 Simo . . .  ........................... 1.4 — — 432.7 .306.0 81.0 4.3 4.1 — 437.0
32 Kemin mlk. — Kemi lk. . . 1.4 2.0 2.0 549.8 389.0 119.7 3.0 3.0 — 552.8
33 Alatornio — Nedertorneä . 13.5 2.9 2.9 1 549.7 1 13.4.2 274.5 9.2 9 .i — 1 558.9
34 Karunki............................... — 0.1 0.1 516.0 375.7 116.3 1,7 1,7 — 517.7
35 Ylitornio — Övertornea .. 3.1 1.7 — 970.3 723.0 167.3 — — — 970.3
36 Turtola ...............-............... 7.4 — — 842.0 543.7 243.9 . 4.9 4.7 — 847.5
37 Kolari ................................... o.i 0.7 [0.04] 617.9 373.7 207.0 3.4 3.4 — 621.3
38 Muonio ............................... 3.5 — — 570.5 246.0 231,4 3.7 3.7 — 574,2
39 Enontekiö........................... — — — 310.6 123.1 177.0 5.8 5.8 — 316.4
40 Kittilä ................................. 27.3 44.4 44.4 1 100.8 630.o 396.3 13.1 13.1 — 1 113.9
41 Sodankylä . .•....................... 1.6 59.5 4.1 1 403.6 917.9 438.7 5.3 0.3 — 1 408.9
42 Pelkosenniemi ................... 0.7 8.1 3.7 494.0 313.2 146.8 12.1 11,0 — 506.1
43 Savukoski ........................... 1.1 13.1 — 142.5 119.2 11.3 5.5 5.5 — 148.0
44 Inari — Enare .................. 13.9 24.1 — 613.8 270.8 305.0 14.7 14.7 — . 628.5
45 Utsjoki ............................... — — — 163.2 63.4 90.4 — — — 163.2
46 Petsamo ............................. 2.7 — — — — — 17.1 17.1 — 17.1
47 Kaikki maalaiskunnat — 
Samtliga landskommuner
— Tolal............ ................ 2 264.1 3 912.3 2 808.9 326 792.1 229 287.2 62 378.2 2 014.1 1899.1 285.0 329 042. o
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1 000 m ï
16.7 16.7 20.1 20.1
22.3 22.3 — 3.9 2Ô.4 24.3 — — . —
75.3 69.3 • -- 9.3 16.4 25.7 — — —
, 39.0 39.0 — 12.4 — 12.4 — — —
35.7 22.9 -- - 2.5 — 2.5 -T— -- - —■
44.5 41.0 8.7 99.3 16.9 116.2 — — —
39.7 29.7 __ 36.3 46.7 83.0 5.5 — —
20.1 14.6 — 15.4 21.0 36.4 20.6 — —
17.5 14.3 — 26.2 — 26.2 — — —
20.9 13.7 — 23.1 -- - 23.1 11.5 '-- —
' 22.0 13.6 — 34.1 39.0 73.1 —1 — —
23.8 14.7 • -- 22.4 — 22.4 3.1 — • —
21.6 17.7 — 28.5 -- - 28.5 —
13.0
—
22.1 22.1 -- - 51.9 '29.6 81.5 15.3 —■
20.3 .13.4 — 15.5 — 15.5 2.G — —
23.9 16.3 — 21.9 — 21.9 — — —
38.9 32.7 — 299.1 12.0 311.1 —■ — —
' 36.6 32.1 — 84.1 — 84.1 — — —:
25.3 15.7 — 41.4 — 41.4 — — —
31.2 27.0 0.3 55.4 — 55.4 — — —
50.7 47.1 — 43.8 64.3 108.1 7.8 — • —
42.1 39.3 • -- 37.3 44.7 82.0 3.6 — —
62.3 61.8 — -28.3 80.1 108.4 — — —
1140.2 840.7 2.8 1 505.6 258.8 1 764.4 ■47.0 — —
' 42.6 42.6 —. 7.6 ■-- 7.6 — — —
51.7 51.7 ' — 59.7 — 59.7 11.3 — —
61.7 55.2 — 126.1 — 126.1 — — —
232.7 95.1 0.1 203.7 48.8 252.5 1,6.6 — ■—■
48.5 41.0 0.7 287.7 48.0 335.7 . — . :-- —
49.6 37.2 — 107.3 — 107.3 1.8 — —
22.7 18.6 _ 10.6 — 1 10.6 6.0 . --- —
30.6 30.6 — 90.4 85.4 175.8 — — —
52.8 . 47.2 — 123.0 28.1 151.1 — — —
32.1 32.1 — 3.7 — 3.7 — — —
61.7 58.7 — 23.7 — 23.7 9.7 — —
30.6 15.2 2.0 27.7 — 27.7 — — —
37.3 37.3 — 4.2 — 4.2 — — —
39.8 27.3 — 10.9 — 10.9 — — —
16.7 16.7 — 3.1 — 3.1 — — —
106.9 90.9, — 92.9 26.4 ’ 119.3 0.7 — —
33.1 30.1 — 56.7 4.8 61.5 — — —
76.7 13.8 — 29.3 .— 29.3 -- . — —
38.4 38.4 — 2.2 — 2.2 -- - — —
43.9 35.1 — 35.4 8.4 -  43.8 0.9 — —
10.0 10.0 — 10.7 ■ — 10.7 — , --- —
20.1 15.9 — 189.0 8.9 197.9
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9.2 79.0 — 88.2 1
3.1 11.0 :-- . 14,1 2
36.3 13.4 . T*- ' 49.7 3
22.5 36.1 -- . 58.6 4
1.2 10.8 — 12.0 5
24.9 — -- - 24.9 G
11.4 34.4 — 45.8 7
32.5 — ' — 32.5 8
3.0- — ■ 8-8 11.8 ' 9
7.5 13.4 — 20.9 10
14.0 3.7 — 17.7 11
5.1 — — 5.1 12
14.5 20.9 — 35.4 13
— 200.1 — 200.1 14
5.8 55.0 . — 60.8 15
0.5 12.1 — 12.6 16
8.4 125.2 10.0 143.6 17
24.3 — — 24.3 1S
8.5 10.2 — 18.7 19
à .5 6.0 . — 9.5 20
17.1 — 0.5 17.6 21
35.2 22.3 . — 57.5 22
72.6 — — 72.6 23
879.0 644.0 38.1 1561.1 24
21.9 — — 21.9 25
24.6 — — 24.6 26
8.9 — — 8.9 27
82.8 — • — 82.8 28
138.2 ■ 93.9 34.1 266.2 29
56.8 5.1 — 61.9 30
33.4 3.6 — 37.0 31
179.7 261.1 :-- 440.8 32
58.1 170.7 — 228.8 33
7.4 10.4 --T 17.8 34
23.2 — --- 23.2 35
— 2.5 4.0 6.5 36
11.6 . 52.8 — 64.4 37
_ _ — — 38
_ _. — — 39
7.2 7.6 — 14.8 40
59.6 — — 59.6 41
30.6 28.3 ■— 58.9 42
20.3 — — 20.3143
33.0 S.o ■ — 41.0 44
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1 Ristij ärvi ........................... 1 0 8 6 .9 5 8 .2 3 9 .9 10.1 58 0 .2 5 6 8 .5 1 775 .3
2 Hyrynsalmi......................... — — — 9 0 1 .o 6 .4 3 9 .o1 — 680 .1 6 7 5 .9 1 6 2 7 .0
3 Suomussalmi ....................... — 2.0 2 .0 1 7 9 7 .5 47.1 124.0 384 .4 1 719.7 1 719.7 4  072.7
4 Puolanka............................. — 0.9 0.9 8 2 8 .1 14.7 9 6 .4 57 .0 1 173 .9 1 1 5 2 .1 2 171 .0
5 Hailuoto —  Karlö .......... — 1.8 l .S 8 6 .6 2 .5 19.5 — 214 .2 21 1 .8 3 2 2 .8
G Utajärvi .................. .. — — — 321.1 14 .3 5 4 .3 — 1 05 2 .3 1 04 1 .4 1 4 4 2 .0
7 Muhos ......................................... — 4 .4 4.4 3 3 0 .8 12 .0 59 .S — 1 42 4 .8 1 3 5 7 .8 1 8 2 7 .4
s Tyrnävä .................................... — 21 .1 21 .1 1 1 6 0 .3 20 .1 4 3 .5 — 8 5 6 .2 ' 8 4 3 .9 2 080.1
9 Tem m es ....................................... — — — 127 .2 1.9 17.0 — 208.7 207 .0 3 5 4 .S
10 L um ijoki.................................... — — — 3 5 7 .9 134 .0 •24.0 — 5 6 2 .5 5 5 5 .9 1 078.4
n L im inka ...................... ............... — — — 4 1 9 .6 16 .3 40.7 — 91 8 .5 90 5 .3 1 395.1
12 Kempele .................................... — — — 3 5 0 .3 4 .8 17.7 — 42 9 .8 423 .7 8 0 2 .6
13 Oulunsalo .................................. .  --- 3.7 3.7 3 7 9 .9 9.5 107 .1 — 47 1 .5 46 8 .1 96 8 .0
14 Oulujoki .................................... — — — 5 2 8 .4 8 .4 47 .3 8 8 .6 1 3 8 7 .1 1 3 8 1 .4 2 0 5 9 .8
15 Y likiim inki............................... — 23 .7 23.7 5 0 8 .8 7.0 104.1 — 5 8 7 .0 5 8 0 .4 1 20 6 .9
16 Kiiminki ............................. — 3.4 3 .4 31 2 .7 8 .3 2 8 .4 — 43 6 .5 4 3 1 .2 78 5 .9
17 Haukipudas .......................
li ..................................: ...............
— — — 2 8 0 9 .3 37 .9 118 .0 — 3 49 7 .3 3 4 8 6 .9 6 46 2 .5
18 — — — 4 6 6 .3 31 .4 5 5 .6 21 .8 1 29 8 .0 1 29 4 .1 1 873.1
19 Yli-Ii ................................... — — — '3 5 8 .0 4 .2 32 .8 5 .5 450 .7 446 .7 851 .2
20 Kuivaniemi......................... — — — 2 6 6 .3 2 6 .0 3 8 .0 — 620.1 60 7 .4 95 0 .4
21 Pudasjärvi ......................... — 6 6 .0 66 .0 1 1 8 0 .1 41 .2 138 .6 1.5 2 50 9 .9 2 43 0 .6 3 871 .3
22 Taivalkoski......................... — — — 60 4 .7 2 4 .9 147 .9 — 1 00 7 .2 9 9 2 .9 1 784 .7
23 Kuusamo ..................... 4 2 .s — — 1 6 3 4 .3 5 1 .9 913 .5 29.1 . 1 122 .5 1 120 .4 3 751 .3
24 Lapin lääni —  Lapplands län __ 3.8 3.8 20 070 .1 752 .3 2 807.O 269 .7 32 360 .2 31 6 5 3 .3 5 6 '3 1 9 .3
25 Posio . . ............................... — — — 1 4 6 0 .4 50 .2 5 8 .8 2.7 1 014 .1 9 9 i .7 2 586 :2
26 Ranua ................................. — — — 5 5 1 .9 25.1 5 0 .9 14.8 8 9 9 .6 89 3 .7 1 542 .3
27 Salla................................................. — — — 3  3 0 0 .0 49 .2 1 3 9 1 .2 3 5 .9 9 6 3 .9 94 3 .5 5 740 .2
28 Kemijärvi .................................. — — — 1 8 8 6 .3 8 2 .1 109 .9 8.0 3 942 .0 3 789.1 6 028 .3
29 Rovaniemi ............................ .. — — — 5 4 0 .3 5 3 .6 174 .9 — 6 08 1 .3 4  8 9 9 .1 5 850 .1
30 Tervola ............................... — ' — — 1 2 4 5 .8 36 .0 5 7 .8 — 1 35 9 .5 1 3 1 7 .9 2 699.1
31 Simo ................................... — — — 1 155.1 35.4 3 8 .0 5.1 751 .5 741 .3 1 985.1
32 Kemin mlk. — Kemi lk. . . — — — 1 24 3 .0 12.0 4 4 .4 2.5 99 6 .2 98 6 .5 2 298 .1
33 Alatornio — Nedcrtorneä . — 3 .8 3 .8 1 0 8 7 .2 137 .6 102 .0 5 0 .5 3 0 5 3 .9 3 0 0 6 .4 4  431 .2
34 Karunki ............................... — — 3 7 3 .2 13.5 2 9 .4 0 .8 645 .2 64 1 .0 1 062.1
35 Ylitornio — Övcrtorneä .. — — 4 0 6 .9 28 .3 76.7 — 1 419 .4 1 40 7 .2 1 931 .3
36 Turtola ............................... - — — 309.1 53 .2 25 0 .3 3 0 .2 96 1 .5 94 8 .9 1 60 4 .3
37 Kolari ................................. - — — 1 0 5 9 .6 22 .4 4 2 .5 20 .5 1 050.1 1 02 1 .2 2 195.1
38 Muonio ............................... — — 2 3 5 .2 5 .1 24 .5 6 4 9 .6 64 4 .3 914 .4
39 E nontekiö .................................. — — — 5 4 .5 1.7 17.3 0.3 2 1 1 .4 20 7 .2 2 8 5 .2
40 K itt ilä ......................................... — — — 722 .7 43 .3 73.5 — 1 8 1 8 .7 1 776.1 2 6 5 8 .2
41 Sodankylä ................................. — — — 1 3 9 7 .9 27 .8 179 .8 — 1 78 7 .6 1 723 .3 3  393 .1
42 Pelkosenniemi ....................... — — — 52 0 .7 29.7 3 2 .9 5 .5 5 8 8 .6 5 8 1 .8 1 177.4
43 Savukoski ................................. — — — 703.7 7.9 16.9 — 728.1 72 3 .4 1 4 5 6 .6
44 Inari —  Enare ........................ — — — 1 0 6 1 .9 13.2 3 0 .9 — 1 5 0 1 .3 1 478 .7 2 60 7 .3
45 Utsjoki ....................................... — — — — 0.4 9.1 — 130.7 128 .2 140 .2
46 Petsamo ....................................
Kaikki maalaiskunnat —  
Samtliga landskommuner
•
754 .7 2 4 .6 5 5 .3 92 .0 2 8 0 6 .0 2 8 0 2 :8 3 733 .5
47 —  T o t a l .................................. 8 0 4 1 .o 1 8 9 1 .5 1 683.1 2 9 8  743 .1 12 890 .3 32 799.7 6 717.7 622  766 .3 61 4  761.7 97 3  917.1
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1  000 m k
0.5 56 .8 5 7 .3 2 541 .9 5 6 2 .2 1
__ __ __ — — — — — — 2 2 8 1 .4 5 7 0 .5 2
__ 131 .0 131 .0 __ 6.6 - 42 0 .4 — — — — — 5 5 8 .0 6 5 7 4 .9 1 922'.5 3
__ 3 3 0 .0 330 .0 __ 9.1 333 .0 — — 28 3 .0 50 .0 — . 672 .1 3 8 1 1 .6 1 1 7 8 .3 4
__ __ __ __ — __ _ — — — 5 2 9 .1 165 .7 5
' 3.7.2 5 6 .1 56.1 __ 2.5 — — — . — — — 95.8 2 675 .2 1 0 4 1 .5 6
26.7 60.0 44 .8 — — — ---1 — — 131.5 2 851 .7 6 8 7 .8 7
__ __ _ __ 23 .2 4 .5 — — — — .—. 27.7 2  741 .3 5 2 0 .2 8
_ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 5 6 1 .9 17 1 .8 9
28 .4 __ _ __ 1 0 1 . 2 __. — — — — ■ --- — 129.6 1 5 7 2 .8 2 6 5 .7 10
10.2 __ __ __ 189.1 — — — __ — — 199.3 2  18 6 .0 4 3 8 .7 11
__ __ 117.7 8 2 .0 — — — — — — .199:7 1 2 5 9 .0 2 0 5 .9 12
__ . __ __ ___ 4 .5 __ — — — — — 4 .5 1 300 .1 3 3 8 .6 13
__ __ __ 47 .8 42 .3 42 .3 — — — — 90.1 3 131 .1 6 0 9 .2 14
„ ___ __ __ 3 0 6 .4 — — — — — — 3 0 6 .4 2  032.1 4 7 0 .6 15
133 .3 25 .8 25 .8 __ — 20 0 .0 —: — 2 0 0 .0 — — 3 5 9 .1 1 5 6 5 .4 3 7 5 .9 16
__ __ __ 3 5 0 .0 — — — — 350 .0 3 5 0 .0 8 693 .7 1 400 .7 17
__ __ __ __ __ __ _ — — — — — 2  6 8 8 .6 6 5 3 .2 18
55 .0 __; __ . __ 103 .6 --- - — . — — — 158 .6 1 4 2 0 .7 3 1 1 .3 19
141 .4 __ __ 19.5 256 .7 102 .9 — — 102 .9 . --- — 5 2 0 .5 2  0 6 6 .4 5 1 6 .6 20
270 .0 270 .0 __ 69 1 .0 3 6 0 .0 _ , — 3 6 0 .0 — — 1 221 .0 6 729 .8 - 1 7 1 0 .6 21
__ __ 34 .5 __ __ ___ __ — --- - 34 .5 2  8 4 9 .4 9 8 7 .3 22
— — — — 5 9 .3 — — — — — 59 .3 6 072 .7 2 74 9 .6 23
218 .0 801 .9 301 .9 165 .6 844 .9 187 .6 __ 181 .6 __ __ 1 7 1 8 .0 80  36 8 .6 20  0 9 1 .8 24
184 .5 __ __ 0.6 — — — — — — 1 8 5 .1 3 58 4 .0 . 716 .8 25
3 .0 __ ( __ 15.0 __ _ __ — — --- - — ' 18 .0 2 047 .2 3 3 9 .6 26
__ __ __ __ — __ — — — 6 6 4 6 .3 2 0 5 3 .5 27
__ ___ .__ __ 38 7 .6 — — .— — — — 3 8 7 .6 9  32 8 .3 2 2 3 5 .3 28
__ 120 .0 120 .0 __ ' 15 .0 — ___ — — ---. — 135 .0 8 915 .7 2 5 3 7 .5 29
__ __ _ __ 25.6- __ ___ _ — — - -- - — 2 5 .0 3 743 .8 8 7 9 .3 30
__ __ __ 20 .8 __ __ — — — 20 .8 2 526 .6 417 .7 31
19 .9 __ __ __ 34 .5 6 .0 — — --- - — — 6 0 .4 3 56 1 .9 728 .1 32
__ __ __ _ 16 .6 __ __ _ — '--- — ---• 16 .6 6 4 5 9 .6 1 5 1 1 .5 33
10 .6 -__ ___ 20 .0 — — — --- - — — 3 0 .6 1 6 6 4 .1 5 2 8 .4 34
2.8 2 .8 __ 8.0 81 .6 — — 81.6 — — 92.4 3 1 1 7 .1 9 6 4 .9 35
__. __ 0.4 __ _ — — — — --- - 0 .4 2  5 2 6 .4 1 0 1 6 .6 36
_ 157 .1 157 .1 __ 41 .1 100.O — — 1 0 0 .0 — — 298 .2 3 22 1 .3 7 7 8 .5 37
__ _ __ __ _^ __ _ __ __ — — — 1 54 2 .8 51 0 .7 38
_ 22 .0 22.0 __ — — — — --- . — — 22.0 6 4 3 .4 3 4 4 .6 39
(__ _ __ __ __ 11.0 __ — — — — 11.0 4  0 9 6 .5 1 2 3 6 .4 40
__ • ___ __ 11.7 __ __ ___ - ---- — — 11.7 5 0 2 9 .0 1 5 7 3 .8 41
__ __ - __ 150 .0 3 .4 __ — — — — ---, 153 .4 2 01 0 .6 5 0 2 .7 42
__ _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ — ----- 1  679 .7 1 8 3 .4 43
__ __ ' ___ _ __ __ __ — — — — - 3 4 0 3 .4 . 668.0 44
____ ____ ___ __ __ __ __ __' — — 329 .7 1 6 3 .8 45
~ — — - -- - 249 .8 — — — — 249 .8 4  2 9 7 .2 200 .7 46




















































III. Verotus vuonna 1941. — Beskattningen ar 1941.
Imposition en 194=1-
1
Lääni ja  k u n ta  
L än  och kom m un 
])6partement$ et communes
2 3 I 4 | . 5
V erotus — B eskattningen
6 i
— Im position

































aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äret 
B
oni perçu pendant l'exercice
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frân föregäende âr inflöto 






eroja ja verotähteitä poistettu 




erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av äret 



















1000  mlc 1000 m k
Uudenmaan lääni— Nylands
6 09 16 350  9 6 4 109  762.8 8 8  4 6 1 .6 4  095 .6 i 785.5 42 805 .3 45  093.O 61 348.3 9 469 .2
8 71 226 581.0 402.0 0 .1 422.9 330.3 636.0 330.3
—
Tenhola —  T enala ............ 9 — 121 402 1 099J. 906.5 24.0 34.7 ÖÖ2.5 307.0 - 479.0 —
Tammisaaren mlk. •—  Eke-
68.4 12.17 50 65 804 496.9 319.5 252.6 542.7 305.2 —
Pohja— P o jo .....................
Karjaa— K a r i  s .....................
Snappertuna.......................
Inkoo —  In g a .....................
D egerby...............................
Karjalohja —  Karislojo ..
5 20 709 702 3 700.4 3 523.4 48.7 13.3 325.0 2 047.9 1 086.7 —























6 50 51 302 336.9 303.2 4.7 17.6 46.4 56.3 46.4 56.2
5
5












































Lohja — Lojo — J ..........
Siuntio — Sjundeä ...........
Kirkkonummi — Kyrkslätt
25 555 132 3 490.9 3 303.3 57.2 80.4 494.7 3 267.2 1 443.6 572.7
6 50 166 906 1 093.4 1 015.7 19.0 47.5 103.1 202 .6 360.8
—
7 478 687 3 375.9 2 546.0 37.9 86.4 1 950.2 1800.3 1 950.2 292.9
Espoo — Esbo ...................
Helsingin mlk. — Ilelsinge
7 2 0 1132 067 8 321.7 6 148.4 o38.b 358.2 5 066.3 39.5 7 450.5 919.2
6 10 2 991 215 18 360.9 13 025.8 1289.5 863.9 15 108.1 5 446.0 16 557.0 170.9
Huopalahti — Hoplaks . . . 3 10 1441101 4 567.3 3 377.3 364.7 17.5 2 286.6 2 151.5 3 188.S —
Oulunkylä. — Äggelby — 6 60 364 028 2 414.7 1 694.5 256.4 115.7 1 750.7 55.4 2 655.0
__
Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö v illa stad .......... 2: 30 931 022 2 148.8 2 085.7 25.5 25.2 51.6 334.4 269.3 —
Nurmijärvi ......................... 6.-30 516 804 3 307.9 2 892.9 83.2 117.2 1 008.1 2 973.1 1 955.3 689.2
Hyvinkää — Hyvinge . . . . 6. 50 168 623 1118.8 950.5 27.3 53.3 517.6 499. i 855.1 742.6
Tuusula — Tusby ............ 6: 689 079 4 183.6 3 471.3 132.5 261.9 934.4 2 835.9 2 863.8 982.2
Sipoo — Sibbo ...................
Pornainen — Borgnäs . . . .
7- 50 347 213 2 620.1 .2 267.4 104.1 148.9 733.5 .1 557.8 1 246.3 —
6. ■ 91509. 556.9 527.1 11.8 21.5 100.9 459.0 293.0 307.9
M äntsälä............................. 8: 30 317 965 2 686.4 2 374.5 156.8 43.7 660.5 1 557.3 1327.4 771.0
Pukkila ............................... 6: 50 75 931 504.6 459.8 12.6 7.1 107.8 779.2 267.S 204.1
A sk o la ................................. , 5: 50 117881 664.3 . 615.4 13.9 15.1 121.1 ■ 549.8 244.9 19.8
Porvoon mlk. — Borgä lk. 8 90 610 968 5 476.8 4 893.5 110.1 150.0 1 537.5 . 608.1 2 699.8 183.9
Pernaja— P ern a ............... 8: 272 832 2 201 .2 1 925.5 35.8 57.0 749.8 715.1 1 068.8 303.0
Liljendal ............................. 6: 50 62 382 426.1 403.1 20 .1 7.0 78.4 293.2 78.4 —
Myrskylä, •— Mnrskom . . . . 7: 50 82 234 627.5 575.0 15.4 37.4 168.9 547.0 264.o 53.9
Orimattila........................... 6: 458195 2 774.7 2 390.9 32.3 10 .1 718.7 942.1 1 448.9 75.2
5: 269 935 1 369.5 1 207.0 34.2 42.1 460.4 1 875.2 826.5 181.2
Kuusankoski....................... 7:_ 1 035 306 7 307.5 6 753.6 81.0 132.2 1 920.0 594.6 2 599.1 974.3
6: 25 116 682 739.1 670.8 27.2 16.2 173.7 136.9 344.3 158.6
Artjärvi — Artsjö ............ 6: 89 567 547.3 ' 490.7 24.8 3.3 140.4 731.9 412.7 4.1
Lapinjärvi — Lappträsk .. 
E lim äk i...............................
* 7: 
4 :
















Anjala .................... . . . ; . . G: 75 146 096 995.7 878.7 99.6 299.3 372.0 93.9 441.4 259.4
Ruotsinpyhtää — Ström- 
fo r s ................................... 8: 50 125 416 1 082.9 988.0 ■ 35.7 36.2 337.8 539.8 501.7 184.6
Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs län ............ 8 39 1.1 99 5  98 9 101 8 8 0 .o 8 8  3 6 9 .5 4 013 .» i  385 .3 31 658 .2 37 858.2 55  6 4 7 .2 19 288 .2
6- 50 8 782 57.6 53.2 2.4 1.4 24.2 0.2 24.2 63.1
Taivassalo — Tövsala . . . . 8 50 64 333 551.5 511.2 34.4 3.6 146.8 88.2 283.8 177.1
Kustavi — Gustavs.......... 7. 50 54177 408.2 340.1 22.4 22.3 174.2 171.2 423.5 0.2
Lokalahti............................. 8 50 36 602 316.7 289.0 11.8 9.0 102.4 76.4 158.2 0.5
i) Sarakkeissa 22—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 22—24 inga liär icke i tillgängarna.
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IV. Varat vuoden 1941 lopussa. — Tillgângar vid utgangen av är 1941.
Actif à la fin de Vexercice 1941.
1 12 1 13 
Tillgângar —  Actij
14 15 16 .17 18 19 20 21 22 23 24
> 3  W
® g.
» P
K iinteä  om aisuus —  F a s t egendöm 
Immeubles
o'1 tzi
<O Siitä -— D ärav — Dont ^  m  9 1 Uj d  H '















































i »uudet ja oikeudet 





/■arat yhteensä x) 
im








^ p* g.S (1 S
l — o
1  Br 3o g g.
s b ;
S» p- s.*> <t> P— ga
1000 m k
8 667 .3 4  826 .5 38  786.1 327 592.1 18 9  704.8 3 6 1 8 1 .8 45  42 4 .6 .18 928 .1 21 607 .1 5 3 6  317.7 7 682.8 5 529 .6 10 956 .5 1
10.0 174 .0 1 8 4 7 .4 1 2 8 9 .8 410 .0 --- • 27 1 .8 543 .0 3 812 .5 — — 5 8 0 .3 2
— 5 0 3 .3 4 62 3 .4 2 723.4 1 3 9 7 .9 48 .0 4 8 0 .9 . 3 1 7 .4 6 711.9 — — 16 8 .9 3
• __ 70.9 1 1 7 7 .0 700 .0 __ 175 .0 139 .1 99 .5 2 334.7 — — 3 2 .5 ' 4
35 .2 3 4 .6 6 2 5 .0 5 81 6 .0 4  404 .7 71.7 928 .5 59 4 .3 2 974 .0 13  213 .7 390.1 — 763 .3 5
54 .3 8 8 .9 6 9 5 .3 4 727 .6 2 544 .9 . — 2 125 .0 233 .8 14 .9 7 31V. 5 ■--- — 4 1 .4 6
16.0 3 0 .o 128 .0 2 433 .0 1 840 .0 5 0 0 .0 55 .0 151 .2 47 .6 3 383 .9 . --- --- . 29 .5 7
39.1 45.7 37 4 .4 3 721 .4 2 153.0 500 .0 185 .0 237 .6 98.2 5 446 .1 ' --- — 119 .1 S
11.0 182 .7 1 44 6 .0 ' 1 1 0 0 .0 150 .0 130 .0 86 .1 --- . 1 8 8 5 .0 — — 13.0 9
6.3 __ 20 1 .5 1 9 8 1 .5 ■- 1 774 .9 4 5 .9 ‘ 30.7 153 .7 3 0 0 .o 3 1 2 8 .6 — — 106 .7 10
39-5 20.1 105 .3 1 2 3 7 .0 741.0 — 3 7 1 .0 96 .2 182 .9 2 128.1 — — 13.8 11
224 .9 117 .6 49 5 .0 4 336 .0 2  155.0 500 .0 1 281 .0 346 .2 378 .2 7 560.O 169.7 — (59.6 1 2
136 .6 78 5 .8 4 405 .1 2 260 .0 — 1 8 3 7 .0 335 .0 6 1 5 .1 7 6 6 1 .8 — — 8 0 .5 13
55 .0 115 .3 67 9 .9 3 3 2 0 .0 2 0 5 3 .4 — 840 .8 288 .7 1 194 .2 7 708 .1 — — ' --- 14
639 .5 216 .5 1 703 .5 11 362 .0 6 491 :0 1 83 5 .0 1 5 7 6 .0 551 .3 — 18 684 .1 62.5 — 30 3 .2 15
203 .4 456 .2 1 78 5 .3 13 5 5 1 .3 ' 8  480 .7 2 0 5 4 .0 1 2 8 3 .6 494 .2 2 6 0 7 .1 2 4  381 .3 700.O — 17 0 .2 16
137.7 53 9 .4 5 8 8 2 .0 4 496 .0 — 8 5 3 .0 25 9 .2 — 7 381.7 — — 1 9 8 .9 17
108 .9 __ 1 411 .5 13 5 0 6 .8 6 55 5 .0 1 214 .1 4  6 8 3 .0 530 .7 229 .8 19  831.1 — — 4 3 7 9 .2 18
4 9 9 .9 246 .8 1 079 .7 1 1 8 2 9 .2 7 022 .2 2 257 .7 8 7 1 .9 1 470 .6 8 5 1 .1 2 4  386 .5 559 .4 1 5 2 3 .6 147 .0 19
204 .4 159 .6 4 .0 1 4 .8 4 5 1 8 8 .6 28  618 .2 3 569 .2 1 947 .5 2 121.7 43 .6 73 906 .6 861.0 2 100 .0 123 .0 20
371 .0 36 1 .3 12 2 2 8 .3 12 228 .3 — — 3 4 6 .1 — 18 647 .3 17.6 1 6 0 5 .0 — 2 1
3 0 9 .6 41 .5 36 6 .2 1 8 8 7 .3 1 200.O 3 9 0 .o — 323 .0 134 .3 5 772.3 — — 0.5 22
160.0 30.3 1 3 6 5 .2 2 342 .2 __ __ — 120.1 — 4 621 .8 60.0 — ' --- 23
30 2 .5 676.7 3 951 .1 9 923 .0 4  68 8 .0 1 4 0 0 .o 8 8 6 .5 1 06 5 .0 630 .7 2 2 1 6 6 .6 132.1 4 5 .0 28 .0 24
10.0 81 .0 648 .0 6 420 .8 3  45 6 .6 1 041 .0 192 .0 312 .5 — 9 569 .7 5.0 — 48 .7 25
1 013 .6 249 .2 1 077 .0 10  782 .2 5 766 .0 1 400 .0 1 6 5 1 .0 968 .7 2 712 .6 2 3  4 8 5 .2 85 .0 — 3 1 2 .4 26
20.7 3 3 .6 5 0 9 .6 7 719 .3 4 8 6 2 .3 1 5 8 8 .7 537 .7 563 :2 — 11  650 .5 — — 3 3 2 .6 27
3 5 .6 132 .5 492 .5 2 1 8 4 .2 • 1 0 5 5 .0 360 .0 3 0 0 .0 243 .8 143 .8 4 292 .3 9.0 — 2 0 5 .4 23
27 .5 25 0 .3 3  700 .9 8 630 .0 4  537 .8 1 600 .0 6 2 0 .0 6 8 5 .0 411 .0 17  360 .4 260.4 — 4 0 7 .4 2 9
325 .0 6.0 98.7 1 1 3 9 .0 1 0 5 8 .0 — 26 .0 123 .8 18.8 2 9 6 2 .4 26.0 — 1 5 .9 30
263 .4 42 .2 604 .2 2 960 .0 2 003 .0 503 .0 341 .0 28 5 .0 154 .6 5 1 2 3 .9 19.0 256 .0 73 .0 31
8.1 476 .9 2 132 .3 21 54 8 .8 12 901 .2 1 950 .1 3 363 .1 1 225 .7 7 7 1 .3 2 9  654 .9 23.1 — 3 6 4 .2 32
•490.6 19 .3 6 4 2 .3 9 1 9 2 .1 5 8 8 5 .7 400 .0 2 500 .0 32 8 .9 113 .1 12 873 .2 — — 5 0 3 .9 33
234 .4 109 .3 1 677 .1 1 2 8 5 .5 — 343 .6 76 .0 57 .9 2  5 2 6 .3 — — 1 4 3 .1 34
158 .2 1.5 366 .1 3 091 .5 1 745 .0 650 .0 5 8 5 .0 123 .8 29.8 4  6 3 6 .3 — — 125.4 35
964 .9 163 .5 1 029 .1 ' 9 746.5 5 1 2 7 .0 1 1 1 9 .8 1 4 1 0 .o 622 .5 612 .8 15 605 .5 — — 67.3 36
46 .1 81 .6 1 06 3 .9 10  372 .0 4  430 .0 2 00 0 .0 1 7 3 2 .0 2 4 1 .3 8 4 1 .8 15  529 .6 52.6 — 1 0 7 .5 37
125.7 790 .4 2 1 1 9 .8 33  566 .1 . 14  482 .1 3 3 6 0 .9 5 0 0 5 .o 1 757 .5 3 4 6 5 .0 45 992.5 1 244.3 ■ --- 3 7 9 .1 33
76 .4 36 4 .8 4  230 .2 2 8 7 3 .0 771.0 53 6 .2 45 .0 3 0 .0 5  3 8 6 .2 — 5 3 .9 39
235 .3 __ 240 .2 2  987 .8 2 149.5 225 .0 310 .0 105 .0 9 0 .5 4  807 .5 — — 9.8 40
4 5 8 .0 __ 46 9 .9 4 0 5 4 .4 1 834 .1 3 5 2 .8 1 50 4 .0 2 0 2 .0 47 .9 6 5 9 3 .4 ,--- — 1 6 4 .5 41
301 .2 13.2 679 .7 9 8 1 8 .0 4 1 8 8 .0 1 3 4 5 .0 3  1 5 0 .o 6 7 . o 81 8 .1 13  844 .7 2 897.8 — 2 1 .0 42
275 .2 5.7 38 6 .0 5 5 0 0 .0 2 400 .5 9 0 0 .o 516 .0 50 .0 2 .8 7 014 .4 108.2 — 25 .0 43
170 .3 62.1 45 2 .5 3 2 0 0 .0 2 145 .0 319 .0 6 9 3 .0 2 0 3 .2 2 3 .1 5 337 .3 ■ — — 2 2 7 .5 44
6 918.7 6 514 .6 40  405 .3 39«  208 .7 20 9  512 .4 5 4  881 .« 86  2 3 6 .0 33  024 .7 20 649 .6 610  515 .2 6 120.3 2  318 .6 17 821 .5 45
14.0 21 .7 354 .1 331 .6 — — 41.5 — 518 .8 — — — 4b
103.1 27.7 26 2 .6 2 942 .7 1 098 .8 6 0 0 .o 8 5 7 .6 317 .5 24 4 .3 4  447 .0 3.7 — 78 .4 47
82 .0 __ 104 .1 1 336 .5 900 .5 — 4 1 0 .o 197 .1 100 .9 2 415 .5 134.6 — 2.2 48
8.8 — 8 8 .5 1 757.1 635 .0 2 4 0 .0 759 .1 209 .4 . 129 .3 2 4 2 8 .2 — — 136 .0 49
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III. Verotus vuonna 1941 (jatk.).— Beskattningen ar 1941 (forts.).
Imposition en 1941 (suite).
1
Liiani j a  k u n ta  
Lfin och kom raun
/
2 3 é  J 5 1 G ! 
Verotus —  Beskattningen
. 7 s 9 10


















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
, aikana
A
v debiteringen inflöt under äret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester irán föregäende är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V











3 S.en p: g*






liOOO m k 10 0 0  m k
1 Vehmaa . / ........................... 9: — 1 2 1 0 1 9 1 0 9 6 .1
'
9 8 9 .7 5 7 .6 21 .5 172 .0 141 .9 4 7 7 .0 40 .0
9. Kalanti ............................... 11: — 8 4  6 8 0 9 4 ? . 4 8 4 6 .0 5 .5 3 3 .0 178 .9 67 1 .4 22 1 .2 60 .5
3 Uuderikaup. mlk. — ■ Ny- / i
stads lk............................. 10: — 21 04 4 212 .0 1 8 9 .1 17.7 — 61 .1 5 6 .2 6 1 .1 59 .5
4 Pyhäranta........................... S: — 53  2 3 8 429.7 3 9S .3 14.3 12 .0 53 .7 53 7 .1 6 8 1 .4 5 .G
5 Pyhämaa ........................... 7: 50 15  3 8 7 11 6 .3 1 0 3 .5 2.0 7.9 2 4 .5 5 .5 2 4 .5 —
6 Laitila .......................................... •8 :5 0 1 7 4  79 9 . 1 5 0 2 .5 1 4 0 5 .4 29.7 2 4 .4 26 9 .3 281 .2 5 5 9 .0 6 3 1 .0
7 Kodisjoki .................................. 9 : - 1 1 2 0 5 102 .0 . 94 .2 2.3 1.0 3 0 .5 2 0 .9 3 0 .5 —
S Iniö . . . . ' . .................................. 6: 50 14 4 0 9 .99 4 f  0 _ 19.4 6 0 .8 19 .4 _
'9 Karjala ....................................... 8 :5 0 28  62 2 249 .3 2 0 7 .8 11.0 9.7 79.0 4 8 .5 21 8 .1 —
10 Mvnämäki — ■ Virin o .......... 7 :5 0 1 4 7  3 1 4 1 118.2 1 0 2 6 .9 30 .1 23 .0 2 1 6 .9 87 7 .5 40 1 .3 4 2 4 .3
11 Mietoinen ............. .................... 5: — 5 3  7 85 276 .2 2 2 7 .4 • 30.7 9.8 114 .4 68 8 .0 198 .4 —
12 L em u ............................................ 4 :5 0 22  78 4 1 0 7 .o 101 .2 1.1 — 12.0 2 2 .9 12 .0 75.1
13 Askainen —  V ilb iäs ............. 8: — 3 2  5 4 8 261 .3 9.&0.5 3 .2 0.1 3 6 .5 9.0 108 .2 —
1.4 Merimasku ............................... 1 4 :5 0 15 944 23 2 .6 2 1 7 .8 1 5 .S 2.7 4 3 .1 19.2 78.2 3 6 .3
15 R ym ättylä— ■ Rimito . . . . 10 : — 5 7  236 5 7 6 ." 5 0 8 .3 17 .6 — 139.6 8 4 .9 199.7 56 .4
16 Houtskari —  Houtskär . . . 6: — 4 5 1 2 3 271.7 2 3 6 .9 10.1 • 5 .5 8 5 .9 ' 71 .0 8 5 .9 141 ,4
17 Korppoo —  Korpo ............. 7: — 70 727 498 .1 4 0 6 .5 46 .3 11 .2 2 5 6 .8 187 .8 25 6 .8 —
IS Nauvo — ■ Nagu ..................... 1 0 : - 6 8  95 0 ■ 6 9 5 .3 5 4 9 .6 29 .9 19 .9 2 6 9 .4 22 .7 2 6 9 .4 3 3 4 .5
19 Parainen —  Pargas .......... 8 : - 6 3 4  717 5  103 .0 4  4 9 5 .0 132 .6 118 .8 1 553 .7 2 787.2 1 755 .4 2 9 8 .2
20 Kakskerta .................................. 7: — 3 6  6 6 3 259 .7 2 2 5 .0 13 .0 8.3 8 5 .5 132 .8 2 0 1 .0 49 .7
21 Kaarina — S:t Karins . . . 8 :5 0 1 1 8  29 7 1 018 .5 7S0.0 3 7 .0 23 .1 4 6 1 .0 213 .2 8 8 4 .3 5 6 .0
22 Piikkiö —  Pilds ..................... 9 :5 0 91 5 6 8 8 7 6 .3 775.1 3 9 .6 2 2 .5 20 3 .2 407 .7 48 2 .2 —
23 Kuusisto —  Kustö ............... 8 :5 0 20  177 174 .0 153 .8 7.4 l . i 4 0 .0 2 9 .4 91 .7 14.7
24 Paimio —  Pemar .................. 9 :5 0 1 98  6 2 5 1 90 9 .9 1 716 .8 3 1 .2 77 .0 4 7 8 .4 996 .0 6 5 4 .8 71-.4
25 Sauvo —  Sagu .................. .... 9 :5 0 1 0 9 3 6 0 1 05 7 .3 8 8 0 .3 2 5 .9 . 35 .1 4 4 6 .4 290 .8 6 6 1 .2 4 .9
26 Karuna .......................... ............ 10: — 37  5 9 5 38 4 .3 3 3 5 .0 18 .4 18.8 184 .5 44 .3 184 .5 —
27 Kemiö —  K im ito .................. 9: — 1 9 1 8 9 7 1 735 .5 1 4 1 9 .7 5 6 .0 103 .5 921 .0 ' 703 .4 921 .0 40 .0
28 Dragsfjärd ................................. 7 :2 5 2 2 3 2 1 8 1 6 2 2 .5 1 3 0 3 .2 106 .7 24 .6 754 .2 40 5 .4 1 3 8 7 .8 —
29 Vestanfjärd ............................... 7 :5 0 4 4  8 4 3 3 4 3 .3 3 0 5 .2 11 .6 13 .6 174 .7 19.9 2 8 2 .0 1.0
30 kriittinen —  Hitis ______ 6: — 39  81 4 24 2 .2 200 .1 ■ 14.0 20 .2 ' 8 9 .2 4 2 .0 8 9 .2 2 7 0 .4
31 Särkisalo —  F in b v ................ 9: — 6 6  5 4 6 6 0 4 .0 5 1 2 .4 2 7 .9 1.3 218 .1 14.7 563 (9 10.9
32 Perniö —  B jä rn ä .................. 7: — 3 4 9  01 5 2  4 7 9 .5 2  3 0 0 .0 3 7 .5 29 .3 4 6 8 .6 5 5 4 .0 1 1 8 5 .5 5 3 .9
33 K isk o ............................................ 9: — 9 8  541 8 93 .S 795 .7 5 9 .5 74.4 20 6 .8 116 .9 37 8 .2 —
34 Suomusjärvi ........................... 10 : — 5 5  731 5 6 2 .5 4 8 7 .9 2 7 .s 5.2 230 .1 21 6 .6 60 8 .8 —
35 Kiikala ....................................... 9: 5 0 9 3  576 8 9 7 .8 7 8 9 .6 13.3 8 .2 2 2 6 .4 307 .5 498 .7 15 .9
36 Pertteli ............................... 9: — 8 8  2 55 8 0 0 .3 721 .2 42 .5 6 0 .4 139 .1 283 .2 50 2 .9 3 6 .3
37 K uusjoki ........................................................... 10: — 6 8  3 94 6 9 2 .4 6 4 5 .3 6 .6 2.1 114 .4 296 .8 30 0 .2 12 .0
38 Muurla ................................................................... 9; 50 4 7  55 3 4 6 4 .5 4 2 4 .0 1.8 4.7 79.9 5 7 .6 21 3 .9 —
39 U sk e la ................................................................... 9: — 5 9  771 5 4 3 .3 471 .7 4 .2 11 .6 147 .8 77 .8 27 3 .6 . 135 .4
40 Angelniemi .................................................. 10: — 3 9  791 4 0 0 .» 3 2 6 .8 19.7 18.4 169 .4 435 .4 169 .4 ■ 45.7
41 H alikko ............................................................... 9: — 1 8 3  6 5 8 1 669 .5 1 480.1 5 8 .4 75 .5 62 6 .3 4 .7 990 .1 3 4 3 .4
42 M arttila ............................................................... 8 :5 0 8 6 1 7 1 736.1 6 6 9 .6 6.7 ■ 13.2 156 .3 180 .4 44 5 .9 77 .0
43 Karinainen .................................................. 6 :7 5 80610 550-0 5 1 0 .2 2 9 .2 5 .3 70.7 8 7 .8 70.7 '  296 .7
44 K osk i ....................................................................... 7: — 8 4  4 17 5 9 6 .2 575 .1 13.0 0 .2 4 5 .8 40 9 .6 244 .8 4 4 5 .4
45 Tarvasjoki............ ......................................... 8 :5 0 5 3  3 9 0 459 .7 4 2 3 .2 9 .5 13 .2 8 8 .5 , 6 5 .9 .207.5 81.7
46 Aura ....................................................................... 6: — 8 7  3 1 6 53 1 .0 4 6 8 .5 19.6 11 .5 103 .5 2 6 .3 396 .2 —
47 Lieto ....................................................................... 8: — 1 6 1 3 5 8 1 3 1 8 .7 1 120.4 3 3 .3 104 .6 5 1 6 .5 64 2 .6 23 0 .0 1 239 .8
48 Maaria — S:t Marie ................. 9: — 9 1 0  5 5 8 8  31 3 .3 5 9 9 8 .4 734 .2 2 0 3 .0 4  741 .1 1 09 9 .5 5  941 .1 1 1 9 6 .9
49 Päättänen ...................................................... 8 :5 0 31  78 4 27 5 .4 2 4 0 .2 1.6 0 . 1 49 .7 112 .0 159 .5 2 .8
50 Raisio — Reso ...................................... 7 : ___ _ 8 0  8 9 5 570 .8 ' 367 .5 43 .1 7.8 52 0 .9 30 .1 534 .2 —
51 Naantalin mlk. — NAden-
dals lk............................... 9: — 31  92 8 290 .4 248.1 9.1 3.7 9 1 .4 110 .4 194 ,9 —
52 Rusko ................................. 5: 50 27  72 4 153 .5 . 145 .4 — ■Î 1.4 2 5 .9 2 2 .9 2 5 .9 75.1
53 Masku ................................. n 5: — 4 9  771 2 5 3 .2 22 8 .0 5 .2 2 .4 5 1 .2 299 .7 371.1 —
54 V ah to ....................................................................... 6: — 2 4  741 150 .6 147 .5 — 3.1 — 142 .2 — —
55 Nousiainen ......................... 7: — 74 765 529 .4 493 .2 8 .4 2.7 87 .3 1 05 4 .5 160 .9 62 .1
56 Pöytyä ............................................................... 7: — 14 5  4 8 6 1 037.1 87 9 .6 15 .7 2 .5 2 9 8 .8 477 .1 5 8 6 .7 110.7
57 O ripää ................................................................... 6 :5 0 7 1 3 8 5 4 7 2 .6 294 .9 3.4 — 197.7 1 2 0 .o 31 0 .9 81 .1
/
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IV. Varat vuoden 1941 lopussa (jatk ). — Tillgângar vid utgängen av är 1941 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1941 (suite).
1 12 1 13 
T illgângar
1 I* 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
Ls* % H 
S  g, 
5. e















O oX cc 
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41 .3 288 .7 714 .0 6 756 .8 3  200 .7 910 .0 1 540 .0 437 .8 _ 8 897.5 6.1 24 .5 22 7 .5 1
26 .3 — 161.0 3  223 .0 1 730.0 500 .0 8 5 0 .0 510 .8 245 .9 5 1 2 0 .1 — — 103.4 2
70.5 729 .8 727 .0 __ 2.8 173.0 40 .4 1 190 .5 — — 4.3 3
2 4 .6 6 .0 107 .5 1 25 3 .0 1 078 .0 — 175.0 296 .7 — 2 912 .4 115.0 — 154.7 4
7.0 __ 5 3 .6 3 8 9 .5 304 .0 — ---. 8 8 .5 104 .9 673 .5 — — 5 .6 5
80 .0 11.3 1 357 .7 10 247 .5 4 0 2 2 .0 1 8 3 3 .0 2 8 9 2 .0 . 924 .2 — 14 091 .9 352 .3 — 4 5 5 4 .9 6
4 .0 — 18.0 870 .0 445 .0 — 420 .0 — 79.4 1 022.8 — — 10.0 7
22 .4 — 67.0 412 .0 315 .0 — — 15.0 — 596 .6 — — — 8
— 220 .0 135 .9 1 417 .8 973 .8 228 .0 131 .0 104.7 70.4 2 215 .4 — — 1.6 9
5.0 94.2 418 .9 4 426 .0 2 06 0 .5 450 .0 1 0 6 5 .5 516 .8 788 .1 7 952.1 — ■--- 75 .9 10
50 .0 — 8 0 .0 1 713 .0 980 .0 — 715.0 214 .2 — 2 943 .6 — — 11.7 11
16 .5 — 5 2 .6 1 0 6 0 .0 720.0 — 3 1 0 .0 127 .3 440 .3 1 8 0 6 .7 — — 5 4 .4 12
10.0 — 124.0 1 0 2 8 .0 660 .0 235 .0 133 .0 127.7 69.1 1 4 7 6 .0 — —- 2 1 .9 13
5 .0 — 94.0 1 046 .0 555 .0 160.0 2 0 8 .0 102 .0 13.8 1 394 .5 — ■ --- — 14
20.0 __ 207 .0 2 910 .0 1 915 .0 500 .0 2 0 0 .0 281 .1 4 5 .9 3 805 .0 — — 6 4 .2 15
— — 95.0 760 .0 560 .0 — — 91.0 1 1 4 .4 1 358.7 — — 8 0 .1 16
20.4 — 180.6 1 5 8 0 .0 1 143.0 — --- - 90 .4 4 .6 2 320 .6 — — 123 .3 17
10.4 — 112.0 3  4 1 4 .5 2 015 .0 520 .0 337 .0 126 .1 9.1 4  298 .7 — --- - 2 1 6 .2 18
159.1 330 .6 1 0 1 2 .5 7 038 .6 3  3 3 1 .4 1 8 9 9 .0 1 202 .1 4 2 3 .0 1 647.7 15 452 .3 58.0 ‘ --- 4 1 3 .6 19
20 .0 7.6 77.7 5 9 5 .5 45 0 .0 — 121.0 101 .2 ' --- 1 185 .5 — — 3 1 .8 20
.---- 107 .0 674.1 4  120 .0 920 .0 2 100 .0 1 100 .0 2 8 9 .8 — 6 344 .4 — — 4 5 .6 21
0 .6 35 .7 36 9 .5 2 0 8 7 .0 1 004 .5 165 .0 614 .0 276 .1 . 131.9 3 790.7 207.5 14Q.0 1 3 5 .3 22
4.8 14 .6 34 .0 3 4 8 .8 30 0 .0 •--- 21 .8 91.0 8.2 637 .2 0.7 — 3 9 .4 23
36 .5 209 .1 811 .8 7 647 .0 2 811-0 900 .0 3 515 .0 46 5 .0 4 8 .4 10 940 .0 190.9 — 146 .2 24
— 182.0 5 8 4 .6 3 2 1 4 .3 1 54 5 .0 286 .5 1 3 7 9 .3 20 2 .3 180 .9 5 321 .0 — — 2 7 .8 25
10. o — 39 .0 8 2 4 .5 80 0 .0 •--- ■ --- 114 .1 9£?.5 1 3 1 1 .9 — •--- - 5 .9 26
69.5 43 .3 5 4 9 .4 5  3 3 3 .9 2 607 .9 8 5 0 .8 1 614 .3 558-6 58 .6 8 277 .7 — — 7 5 1 .9 27
0 .4 179.0 673 .8 5 193 .0 2 732.0 1 260 .0 833 .0 41 5 .2 9.2 8 2 6 3 .8 20.2 — 114 .5 28
40.0 — 97.9 1 0 3 4 .3 1 03 4 .3 — — 97.4 56 .8 1 6 2 9 .3 — — 134 .0 29
— — 184.5 ■ 1 1 1 7 .6 1 1 1 5 .0 — 103.7 --- - 1 8 0 7 .4 — — 2 7 5 .4 30
16.6 — 216 .3 1 4 2 8 .6 1 06 7 .6 336 .0 '2 5 .0 215 .8 36 .9 2 501 .7 30.6 — 14 .8 31
21.2 138 .6 727 .4 10 2 5 7 .3 6 421 .8 1 055 .0 943 .5 1 09 5 .2 1 595 .3 15 6 2 8 .4 980.0 ' --- 4 1 1 .6 32
48 .6 2.0 26 3 .6 3 8 6 8 .1 2 605 .1 427 .5 635 .0 31 9 .4 2.5 4  999 .3 — — 3 4 .8 33
48 .4 — lOO.o 1 9 6 3 .3 1 440 .0 300 .0 193 .3 274 .1 — 3 21 1 .2 ---- — 1 9 1 .4 34
41 .5 18.5 299 .3 4  6 5 4 .5 3 395 .5 500 .0 135 .0 3 6 3 .5 174.0 6 373 .4 176.7 — 8 9 .9 35
— — 211 .8 3 000 .5 2 245 .5 95 .0 5 3 5 .0 384 .7 — 4 4 1 9 .4 124.7 — 164 .5 36
--- - 36 .0 3 0 3 .o 3 8 0 9 .4 2 634 .0 410 .1 4 0 7 .8 32 4 .1 — 5 081 .5 2.2 — 10 9 .2 37
21.8 39 .6 210 .2 1 4 5 5 .0 988 .0 95 .0 2 5 0 .0 22 0 .5 85 .2 2  303 .8 — ' --- 6 6 .8 38
85 .2 87 .6 171 .3 1 85 3 .7 961 .0 45 0 .0 259 .3 33 4 .6 2 8 1 .4 3 300 .6 '  32.6 — 134 .5 39
12.7 - --- 69 .8 . 940 .5 ■731.1 — '  — 159 .8 — 1 83 3 .3 ■--- — 19.2 40
174.0 137 .9 649 .4 8 5 5 5 .0 4 684 .0 1 700 .0 1 762 .0 90 9 .5 2 3 4 .9 11 9 9 8 .9 162.0 — 1 8 .4 41
25.0 — 281 .8 2 0 2 0 .0 1 3 1 5 .0 39 0 .0 230 .0 3 1 8 .6 206 .8 3 555 .5 — --- - 4 0 .3 42
60.0 3 6 .6 199 .5 1 8 5 4 .9 1 095 .0 56 0 .0 182 .4 25 8 .0 179 .6 3 0 4 3 .8 — — 23 4 .0 43
156.5 10.5 429 .9 3 5 8 1 .6 2 229 .7 800.O 220 .0 28 9 .3 17.7 5 585 .3 1 8 0 .o — 5 6 .5 44
30.0 65 .8 267 .0 2 163 .2 1 163.5 160.0 790 .0 210 .9 47.0 3 1 3 9 .0 16.1 100.O 2 8 .5 45
24.9 — 151.7 1 4 1 0 .0 901 .8 30 0 .o 103 .2 168 .0 184.7 2 361 .8 — — 3 6 .3 46
19.6 112 .1 5 1 8 .5 7 4 6 5 .0 2 500.O 1 420 .0 3 0 0 0 .o 46 1 .0 768 .9 11 457 .5 174.8 — 17 5 .5 47
200 .0 1 3 1 7 .1 1 4 5 5 .7 9 6 5 6 .5 6 975 .0 945 .0 1 4 1 8 .3 1 29 8 .4 281 .2 22  4 4 6 .4 164.2 — 8 1 .4 48
— — 73.0 1 53 8 .0 715 .0 400 .0 3 8 3 .0 93 .1 — 1 978 .4 366.6 — — 49
— — 72.4 1 281 .8 705 .0 — 4 5 9 .0 191 .1 131 .4 2 2 4 1 .0 . — — 5 3 .4 50
40 .0 4.1 67 .0 84 5 .0 396 .0 250 .0 2 0 0 .o 174 .0 20 .5 1 455 .9 _ _ 72 .5 51
— — 56.5 916 .0 5 0 5 .0 3 6 1 .0 132 .1 18.9 1 2 4 7 .4 — — 9.9 52
75.9 __ 150 .0 1 704 .0 1 470 .0 — 234 .0 163 .4 — 2 564 .1 — — 2 0 .4 53
' --- — 75.0 1 27 6 .0 980 .0 — 25 0 .0 129 .0 14.0 1 636 .2 — — — 54
99 .5 - --- 250 .0 2 617 .0 1 8 8 0 .0 200 .0 48 0 .0 2 1 4 .6 228 .6 4 687 .2 34.2 — 101 .5 55
0.9 46 .0 3 2 4 .1 4 09 5 .0 1 931 .5 ■ 3 0 0 .0 1 3 1 7 .0 387 .1 603 .2 6 630 .8 — 24.1 56
13.6 — 290 .0 3 98 9 .0 2 291 .0 1 0 0 0 .o 6 0 8 .0 155 .9 231 .3 5 191 .8 — _ _ — 57
: 0 2
III. Verotus vuonna 1911 (jatk.j. — Beskattningen är 1911 (forfcs.).
Imposition en 1941 (suite).
1
Lääni ja  k u n ta  
Län och kom rnun
3 i  | 5 | 6 | 
Verotus —  B esk a ttn in g en k
















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under dret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frdn föregdende dr inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 














1 000 m k 1  000 m k
1 Y l ä n e ............................................ 10 : — 73 4 0 0 746 .5 6 9 0 .0 5.7 5 .3 116.1 108 .5 29 8 .3
2 H on  k i la h t i  ............................... 8 : — 2 9  4 5 2 239 .2 229.1 8 .8 0.4 10.1 3 4 .4 10.1 4 9 .9
3 l i i n n c r jo k i  ............................... 8 : — 4 0  713 331.1 2 9 9 .0 7.3 O.s 43 .2 132.7 117 .0 121 .6
4 Eura ................................... 6 :5 0 1 5 9 9 0 3 1 050 .7 989 .2 29.8 5 .5 114 .1 2 0 9 .0 3 3 2 .5 5 6 3 .6
5 K i u k a i n e n .................................. 7: 25 17 0  2 6 4 1 2 4 9 .0 1 192 .5 3 .6 24.2 8 9 .4 4 1 4 .5 4 0 8 .0 _ _
G L a p p i ............................................ 8 : — 79  742 6 4 7 .9 5 9 7 .9 24.2 7.9 12 0 .6 8 4 .2 3 6 9 .9 3 6 .6
7 R a u m a n  m lk .  —  R a u m o  Ik . 9: — 136 9 0 5 1 2 4 7 .6 1 0 7 7 .8 42 .5 13.1 • 3 5 0 .4 245 .7 850 .4 —
S Eurajoki ............................. 8 :5 0 129  787 • 1 112 .5 1 0 0 2 .7 3 8 .8 26 .2 29 4 .4 8 2 4 .3 6 0 0 .0 2 9 8 .8
9 L u v ia ................................... 6: — 95  25 0 5 7 6 .5 5 3 3 .5 16.8 4 .9 98 .1 161 .0 32 7 .1 4 .8
10 Porin mlk. •—  Björneborgs
lk ........................................ 10: — 195 126 1 9 6 1 .4 1 6 6 4 .1 8 2 .2 117.1 6 3 7 .8 5 9 3 .U 83 2 .5 86 .9
11 Ulvila — Ulvsby ............... 8 : - 2 2 8  192 1  8 3 5 .4 1 6 9 5 .4 169 .5 1 661 .8 138 .0 926 .4 43 5 .1 145 .3
12 Nakkila . ........................... 6: — 195 197 1 1 8 3 .4 1 138.4 8 .5 4.4 147 .3 3 6 1 .8 37 0 .6 18.7
13 K u lla a ................................. 9 :5 0 6 4  3 9 7 61 8 .8 5 7 9 .0 4 .3 3 2 .6 173 .8 276 .4 46 7 .6 236.7
14 Noormarkku — Norrmark 6: 50 2 1 0  4 5 3 1 1 6 5 .S 1 120 .5 0.3 0.5 114 .8 8 3 2 .0 63 8 .8 42 .3
15 Pomarkku — Pam ark . . . . 9 :5 0 91 2 5 4 8 7 3 .1 768 .6 31 .6 3 1 .9 3 3 8 .4 174 .5 69 3 .9 314 .7
16 A Ma inen ............................. 12: 75 5 7  5 47 7 4 5 .S 6 3 2 .5 38 .3 63.7 3 6 3 .2 48 1 .1 4 5 2 .3 189.7
17 Merikarvia ......................... 9 :5 0 1 18  6 33 1 151 .5 9 8 0 .8 70.4 74 .5 5 8 9 .9 3 2 1 .7 978 .7 2 0 8 .8
IS Siikainen............................. 1 3 :2 5 78  5 07 1 0 5 1 .0 881 .1 185 .8 31.1 34 2 .3 135 .9 • 741.7 418 .8
19 Kankaanpää....................... 1 0 :5 0 2 4 5  6 2 4 2 6 3 4 .9 1 926.1 99.8 90.1 ■1 681 .3 52 .1 2 214 .1 649 .3
20 Hongonjoki......................... 1 0 :8 0 5 6  9 8 5 6 2 4 .7 4 9 6 .5 68 .6 2 3 .3 3 1 2 .0 8 .3 . 674 .3 64 .5
21 K arvia ................................. 10: — 6 9  6 8 8 70 3 .6 5 4 7 .2 77.9 8 .6 3 2 8 .7 11.0 6 8 8 .9 2 6 8 .6
22 Parkano ............................... 1 1 :5 0 1 4 7 1 6 6 1 70 9 .4 1 4 7 8 .5 34 .6 8 3 .8 6 8 0 .6 93.1 1 699 .4 —
23 Kihniö .................. ...................... 10: — 6 5  4 64 667.1 570 .4 22 .6 16.2 3 2 4 .7 269 .4 697 .7 18 .6
21 Jämijärvi . . : ..................... 9: 75 6 2  4 5 0 6 2 2 .4 573.1 15.8 17.7 193 .2 753 .5 5 5 5 .5 41.1
25 Ikaalinen............................. 8: — 2 6 2  471 2 157 .5 I  8 5 7 .4 - 28.1 . --- 655 .7 8 1 4 .8 1 0 4 3 .3 186 .7
26 Viljakkala........................... 10 : — . 61  4 73 6 2 2 .2 553 .4 17.9 223 .8 229 .2 5 8 2 .2 3 6 4 .6 222 .4
27 .11 ämeenkvrö —Ta vastk vro 8 :2 5 26 7  733 2 2 2 8 .4 2 0 0 1 .8 54 .6 77 .8 677 .7 1 765 .8 1 0 5 1 .5 29 3 .5
2S L a v ia ............................................ 1 0 :7 5 94  4 04 1 03 2 .6 936 .7 17.1. 3 2 .8 299 .7 5 9 2 .9 4 8 0 .8 28 8 .8
29 ’Suodenniemi............................ 12: 50 4 9  8 6 0 6 2 8 .0 5 5 8 .5 51.1 0.5 113.2 29 2 .3 113 .2 8.9
30 Mouhijärvi ............................... 8: — 74 4 97 60 0 .0 5 3 5 .9 3 0 .i 2 5 .9 182 .7 3 3 6 .5 255 .1 165 .5
31 Suoniem i............................. 6: — 7 4 1 9 3 44 8 .5 4 3 6 .5 3 .9 2 1 .9 4 5 .2 4 0 1 .2 4 5 .2 ■ 410 .3
32 Karkku ............................... 7: 75 115  6 36 90 4 .0 8 2 3 .0 36 .5 52 .0 58 .3 123 .6 271 .3 1.4
33 T v r v ä ä  ........................i ........... 9 :2 5 2 33  5 4 0 2 184 .4 1 9 6 9 .3 37.0 27 .0 52 6 .1 8 1 2 .1 790 .2 1 036 .3
34 K iik k a ................................. 8 :8 0 8 4  876 751 .6 6 7 8 .8 16.8 8 .5 139.4 2 5 1 .9 340 .1 148 .0
35 Kiikoinen ........................... 8: 50 5 4  446 4 6 6 .9 4 4 9 .3 — 1.5 47 .3 1 0 2 .0 249 .6 9.0
36 Kauvatsa .................................. 11: 50 5 9  22 9 6 8 5 .9 612 .7 16 .6 — 229 .8 3 1 8 .9 679 .9 148 .3
37 Harjavalta ............................... 6: — 117 415 710 .5 5 9 2 .3 100.1 4 9 .5 34 2 .0 32 .1 630 .5 —
3S Kokemäki —  Kumo . . : . . 8: — 2 37  001 1 921 .4 1 736.1 5 8 .6 1.7 3 2 3 .6 1 076 .5 9 8 8 .0 ' —
39 Huittinen .................................. 8 : — 2 6 3  011 2 1 2 5 .S 1 S 48 .3 . 8 5 .0 2 4 .6 5 1 5 .0 9 2 4 .6 8 2 0 .0 590 .8
40 Keikvä ............. .................... 8 : — 91 09 9 730 .7 6 8 6 .6 16 .8 2.7 8 5 .6 182 .2 8 5 .0 203 .9
41 K ö y liö  —  K ju lo ..................... 9: — 74  3 2 5 67 7 .2 5 7 4 .3 5 9 .4 26 .0 33 1 .7 3 3 .3 5 6 7 .3 293 .2
42 Sälcvlä .......................................... S: — 72 5 5 4 5 8 4 .9 4 7 4 .S 16 .6 8.1 176 .6 459 .4 785 .2 53 .0
53 V am pula ..................................... KT: — 74 6 7 0 758 .7 695 .4 23 .5 2 6 .0 252 .8 644 .1 334 .8 3 06 5 .2
44 Punkalaidun ............................. 9: — 16 9  8 3 0 1 5 4 3 .6 1 423.1 25 .7 29 .6 3 4 3 .8 14 .6 589 .3 403 .4
45 A lastaro .................................... '. 7 :5 0 1 1 3 1 7 4 8 5 8 .4 743 .8 . 38.4: 9 .0 2 2 3 .6 162 .3 5 5 4 .0 295 .0
46 M etsäm aa .......... ; .................... 8 :2 5 46  48 7 3 8 7 .5 369 .7 16 .3 5.7 72.4 2 2 6 .6 168 .1 63.5
47 LiOimaa ............. ......................... 7: 50 3 1 8  97 8 2 423.1 2 179 .6 4 8 .0 30 .7 5 5 4 .0 1 2 9 3 .2 1 0 4 0 .6 32 2 .8
4S Mellilä ............................... ' . . . . 7: 50 8 0  37 6 6 0 7 .8 572.1 5 .6 4 .0 5 5 .8 1 449 .1 193 .6 63,8
49 A h v en a n m a a  —  Ä lan d  . . . '. 4: 52 6 8 5  60 5 3 1 1 4 .9 2 851 .8 47 .7
f
62 .0 291 .8 906 .5 6 4 9 .8 122 .3
50 E ckerö .......................................... 4: 30 3 5  51 5 154.1 128 .2 ■ 7.1 8 .9 2 2 .3 18 .6 2 2 .3 3.4
51 Hammarland .......................... 4: 50 5 4  6 5 9 2 4 7 .6 ' 21 1 .9 5.4 7.1 5 2 .9 112 .7 20 3 .5 10.4
52 Jöm ala ......................................... 4 :8 0 1 2 0 7 5 9 582 .1 5 0 1 .3 16.1 4 .6 107 .4 74 .6 107 .4 _
53 F inström .................................... 4 :8 5 79 8 2 5 3 8 9 .0 36 4 .6 24.4 69 :5 5 0 .9 52 .8
54 G eta ............................................... 7: — 18 6 8 3 1 3 2 .0 131 .6 — — 0 .4 75 .2 0 .4 —
55 S a ltv ik ................................. 5 :3 0 91 24 9 4 8 6 .6 443 .7 5 .1 — 4 3 .9 16 7 .6 4 3 .9 27 .5
56 Sund ................................... 5 :3 0 4 3  3 8 2 23 0 .8 212 .3 3 .8 9 .3 25 .8 78 .0 25 .8 8 .6
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IV. Varat vuoden 1941 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1941 (forts.).
Actif à la fin de l’exercice 1941 (suite).
1 13 
Tillgängar
13 H 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 2 4 , .
>
I  M® p. 
H. e
K iin teä  om aisuus - -  F a s t egendom

















































udet ja oikeudet 
lelar och rättigheter
■ g  B& 83 O 3  .
f  1 
§  t
O. s.o  p *“  P
ihjoitusrahastot
onationsfonder
1 000 m k
î .ü 55 .4 219 .9 4 292.3 2 30 7 .3 s isT o 1 1 0 7 .0 2 4 0 .6 5 216 .0 138 .3 61 .3 I
0.4 •--- 208 .0 2 055 .0 1 06 0 .0 300 .0 620 .0 8 1 .6 — 2 4 3 9 .4 » --- __ 3 7 .6 2
7.1 --- - 149.2 2 340 .3 723 .0 — 1 0 0 0 .0 131 .6 123 .5 3 1 2 3 .0 — __• 4 3 .3 3
271 .9 0.2 '  345 .3 6 139.5 3  08 4 .0 170.0 2 204 .5 2 8 2 .9 1 46 7 .9 9 612.8 5.5 _ _ 14 .1 4
■ 95.8 8.1 382 .0 3  700.0 3 1 5 6 .8 95.7 144 .0 4 6 8 .4 407 .5 5 8 8 4 .3 100 .8 __ 95 .7 5
174.7 29 .3 392 .3 3  304 .0 1 38 9 .5 327 .0 1 453 .5 264 .3 645 .2 5 300.6 — _ __ 6
17.2 119.4 607 .9 5  080 .0 2 781 .0 500 .0 1 260 .0 224 .7 30 9 .6 7 4 6 4 .9 — __ 19 7 .1 7
• 69 .5 . 5 8 .8 . 347 .0 4  679.8. 2 611 .8 925 .0 3 4 3 .0 172 .3 3 5 2 .0 7 402 .5 -— 206 .0 2 3 8 .1 8
193 .4 107.9 479 .4 4  0,21.0 1 8 1 5 .0 530 .0 1 490 .0 340 .7 99 .0 5 734.3 — — 101 .2 9
95.7 196.9 794.8 6 419.8 3 945 .8 1 700.0 709 .0 1 5 1 0 .2 878 .7 1 1 4 0 8 .6 198 .2 325 .0 3 7 1 .1 10
42 .5 610 .7 674.3 9 037 .0 2  89 2 .5 38 2 .0 4 959 .1 587 .3 44 3 .6 12  902 .0 2 9 .4 — 1 8 8 .4 11
51.6 — 342 .9 4 5 6 5 .0 3  0 5 6 .0 400 .0 440 .0 5 5 8 .8 30 0 .0 6 5 6 9 .4 — — 9 6 0 .1 12
11.3 80 .0 371 .8 4  300 .5 1 743.0 401 .0 2 0 2 0 .0 2 5 0 .4 125 .9 6 1 2 0 .6 0.2 — 3 1 .2 13
204 .6 14.3 273.1 3  379 .5 1 750 .5 470 .0 959 .0 135 .2 61 4 .9 6 1 3 4 .7 .— — 3 5 .6 14
5 0 .4 27.1 3 9 8 .5 3  712 .0 1 8 75.0 1 34 6 .0 ' 3 8 1 .0 170 .3 3 2 2 .3 5 8 6 3 .7 30 .0 157 .0 3 9 .3 15
30.9 — 396 .9 2 342 .5 1 6 1 5 .0 485 .0 211 .5 253 .3 — 4 1 4 6 .7 — — 4 6 .1 16
110.7 66 .2 927 .3 5 348 .5 2 921 .0 990 .0 58 1 .0 8 8 .3 10.2 . 8 0 6 0 .4 — 185.0 9 2 .5 17
57 .0 103 .8 464 .5 3  743.3 1 5 1 3 .0 700 .0 1 0 4 5 .8 2 2 8 .6 ' 1 .6 5 895 .2 92 .5 — 173 .9 18
76.0 78.6 714.5 6 399 .5 2  0 2 2 .5 1 700 .0 976 .0 3 0 8 .8 470 .7 10  963 .6 — — ■120.4 19
10.0 --- - 235 .0 3  060 .0 2 450 .0 --- ’ 575 .0 164 .0 161 .0 4  377.1 — — 4 2 .5 20
1.2 5.0 417 .9 3 939 .8 2 922 .6 — 1 0 1 7 .2 138 .6 113.1 5 584.1 — — 20.2 21
3.6 — 1 331 .8 6 291 .2 3 226 .0 1 1 6 5 .0 1 470 .2 338 .7 220 .7 9 978.5 19 .8 — 6 1 .1 22
1.7 3 .8 323 .3 2 241 .0 1 755.0 --- - 25 5 .0 13 .9 0 .6 3 570.O 510 .8 — 6 4 .4 23
10.3 — 126.4 1 1 5 8 .3 1 073 .5 — 82 .0 240 .0 84 .7 2 989 .8 70.0 — 77 .2 24
411 .0 98 .6 8 9 8 .4 10  4 0 6 .9 ■ 5 944 .6 1 762 .0 1 706 .5 131 .3 38 1 .9 14  372.9 — 82 .0 155 .1 25
56.3 — 213.8 1 764;3 1 5 1 0 .3 — 215 .0 219 .4 5 2 .8 3 475 .8 — — 43.3 26
509 .6 107.6 799.3 9 969 .9 3  576 .0 2 2Î0.O 2 029 .5 336 .7 40 .5 14  8 74.4 — — 9 9 4 .5 27
60.5 <ç-- - 297 .0 3  9 8 8 .0 2 393 .0 — 1 240 .0 187 .2 114 .1 6 009 .3 54 .6 515 .0 113 .5 28
39.3 39.2 188.8 4  561 .0 1 753.7 1 360.7 1 234 .3 79 .6 0 .3 5 322 .6 — — 15 8 .1 29
87 .8 25 .5 441 .8 3 1 5 0 .0 1 710.0 500 .0 755 .0 150 .2 0.3 4 612.7 — — 9 2 .4 30
271 .0 — 197.9 1 790 .9 1 1 8 0 .9 350 .0 220 .0 • 172 .2 204 .7 3 493 .4 — — 496 .7 31
20.2 — 3 5 6 .6 3 923 .0 2 5 0 0 .0 500 .0 726 .5 5 6 0 .2 35 7 .0 5 613 .3 — — 6 3 6 .3 32
241 .0 — 990.2 5  735 .0 2 774.0 220 .3 759.7 1 3 0 1 .7 6.8 10  913.3 — — ■ 9 1 .9 33
149 .0 25.1 427.7 3  744 .0 2  529 .0 25 0 .0 85 0 .0 4 8 0 .6 147 .6 5 714.0 148 .2 — 4 6 .5 34
50.7 144.6 . 168 .6 2 136.0 1 304 .6 200 .0 56 1 .4 139.7 168 .6 3 1 6 9 .4 — — 52.7 35
55 .5 — 152.0 1 5 7 9 .0 700 .0 450 .0 115 .0 125 .9 37 .1 3 096 .6 271 .2 100.0 4 7 .g 
6 2 .S
36
83.0 — 211.7 3 632 .0 1 975 .0 609 .0 810 .0 280 .7 8 .4 4 878 .4 — — 37
2 0 2 .8 23 .5 996.7 6 6 9 2 .0 3  323 .0 700.0 1 145 .0 1 0 8 0 .1 25 6 .1 1 1 3 1 5 .7 — — 3 4 0 .3 38
279 .9 — 1 645 .5 9 2 4 2 .5 3 5 9 1 .8 1 830 .0 1 267.7 519 .1 •---. 1 4  022 .4 — — 6 2 2 .1 39
64.5 — 127.7 971 .8 6 0 8 .4 287 .0 27 .0 236 .7 4 5 1 .8 2 324.2 — — 1.4 40
41.3 13.0 266 .4 3 1 2 9 .7 1 980 .0 563 .7 407 .0 4 0 3 .9 — 4 748.1 3 5 2 .8 — 12.0 41
91 .b 87 .6 193.3 2 8 0 6 .7 1 3 8 5 .0 344 .7 68 9 .0 3 3 2 .8 — 4  8 0 9 .9 — 156.0 31 .7 42
100 .9 27.9 5 9 2 .9 2 902 .5 1 705 .0 --- - 1 186 .5 229.7 50 5 .0 8 4 0 3 .0 3 2 1 .8 — 1 1 9 .9 43
— 97.2 745 .4 10  614 .0 4  044 .0 710.0 4  178 .0 8 3 3 .1 36 5 .3 1 3  662 .3 15 .2 — 152 .0 44
112.0 136.4 451 .4 4 1 4 5 .8 1 940 .3 600 .0 1 099 .9 215 .8 72.8 6 1 4 6 .7 — 4.0 94.7 45
32.7 63 .3 272.1 2 1 9 5 .9 945 .6 556 .0 40 6 .9 29.7 — 3 05.1.9 — __ 13.3 46
258 .3 99.0 1 0 8 2 .4 9 676 .8 5 667 .8 1 30 3 .0 1 214 .0 4 0 0 .9 24 3 .8 1 4  417 .8 217 .9 3 0 0 .o 1 1 7 .4 47
3.4 150 .9 244.7 3 510 .5 1 533 .5 439 .9 1 300 .0 8 .1 — 5 624 .1 10.4 — — 48
152.6 ‘ 24 .9 1 112.1 1 2 1 7 9 .6 10 858 .5 640 .6 2 9 6 .5 1 8 6 6 .1 25 6 .7 17 2 6 4 .6 785 .3 49
10.0 «--- 95 .5 904 .7 . 785 .7 22 .5 75.0 8 3 .5 — 1 1 3 8 .0 — — 7.8 50
25 .5 — — 5 8 7 .9 48 3 .4 15.0 21 .5 166 .9 — . 1 1 0 6 .9 — — 6.0 51— — 259 .0 1 8 8 8 .5 1 788 .0 1 0 0 .o — 2 9 2 .1 — 2 6 2 1 .6 — '■ --- 66 .0 52
— — — 8 0 4 .2 622 .0 139.2 — 3 0 4 .1 • 25 .8 1 307 .3 — — 3 1 1 .8 53
10.5 — 51 .0 790 .0 770.0 20.0 — 8 3 .4 — 1 010.5 — _ 16 .9 54
20 .0 14 .0 174 .2 1 3 5 8 .6 1 31 8 .5 — — 304 .1 133 .4 2 2 4 3 .3 — __ 2 4 .0 55
10.0 10.9 109 .2 1 1 1 0 .5 750 .0 73.2 200 .0 166 .9 3 .4 1 523 .3 — — 10.8 56
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III. Verotus vuonna 1941 (jatk.). — Beskattningen är 1941 (forts.).
Imjiosition en 1941 (suite).
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9 59 2  
6 3  7 89
4 3 .4
2 1 2 .0
4 2 .5





F öglö  ........................................
K ökar ......................................
3 _ 5 5  4 8 4 168 .0 163 .7 3.5 — 4 .3 53 .7 4 .3 —
2 6 5 2 6  5 3 3 70 .8 63 .7 1.0 0.2 11.7 2 .0 105 .1 1 1 .G
Sottunga .......................... - . . .
K um linge ...............................
3. 3 0 1 1 5 9 8 . 38 .7 3 6 .3 — 2 .4 — 5.1 — —
4: 50 23  2 3 2 ’ 1 0 5 .2 10 1 .9 3 .0 1.2 3 .3 2 3 .8 3.** 2 . n
Brändö ....................................... 3 50 2 6  8 7 3 94 .8 8 9 .3 Ö.S 8.1 ■22.0 39 .8
H äm een lääni —  Tavastehus
7 59 JO 3 39  17 3 79  371 .5 69 351 .8 2 777.1 2 4 3 6 .9 24  lO C i 48  2 3 5 .8 39  0 5 0 .4 12 8 9 9 .3
7: 3 2 4  736 2 2 8 4 .7 1 769 .8 6 8 .3 133 .1 5 1 4 .9 1 240 .7 1 02 9 .3 197.4
S o m e n iie m i ............................... 8: 5 0 55  9 6 9 4 8 1 .3 43 3 .5 7.2 12 .9 118.7 61 7 .4 4 9 4 .8 9.5
T a m m e la ................................. 7. 5 0 2 0 6  0 4 8 1 5 6 6 .7 1 49 4 .3 9 .6 16 .0 154 .1 1 4 4 2 .6 5 2 1 .1 72 .6
6: 5 0 2 4 0  772 1 5 7 5 .2 1 4 8 4 .8 29 .6 18.0 184 .1 441 .8 29 2 .3 26 4 .4
Y p ä j ä ........................................
H um ppila ...............................
Urjala ......................................
K o ijä r v i................ ..................
K ylm äkoski ..........................
<8: 5 0 1 1 9 1 0 0 1 0 2 6 .8 913 .3 25.7 18 .5 24 3 .8 41 1 .2 507 .3 5 9 .6
• 8: 5 0 7 5 1 3 5 6 4 5 .5 585 .7 12.2 2 1 .8 126 .8 28 8 .1 31 9 .0 139 .1
7: 5 0 23 9  0 2 2 1 8 0 9 .3 1 59 0 .1 41.1 54 .2 5 8 8 .1 1 91 7 .2 8 2 7 .3 5 9 2 .S.
7: 3 5 76  9 5 5 5 8 2 .2 5 0 0 .3 5 .3 12 .8 18 0 .8 3 5 4 .5 532 .2 98 .8
8: _ 9 0  198 7 4 0 .6 6 2 2 .8 84 .5 21 .4 3 8 1 .7 136 .5 6 1 2 .8 3 .0
7: __ 2 3 6  0 3 8 1 6 5 7 .7 1 4 9 3 .9 51 .6 42.7 476 .7 1 0 3 7 .9 968 .8
7: 5 0 141 067 1 0 7 2 .0 98 4 .8 37 .9 19 .2 248 .7 236 .1 52 3 .5 67 .0
7: 5 0 13 8  942 1 0 4 7 .6 90 6 .6 44.1 37 .5 4 5 8 .6 94 .4 5 8 5 .0 114 .4
9: 75 1 3 4  9 7 0 1 3 3 5 .2 1 1 6 2 .0 87.1 40 .0 36 3 .8 2 6 4 .5 62 8 .8 1 2 3 6 .2
Lem päälä .................................. 7: 4 5 2 1 7 1 5 2 1 6 4 1 .2 1 3 2 7 .9 130.1 38 .2 7 9 5 .9 215 .0 1 1 4 2 .5 28 3 .2
9: 30 16 7  69 7 1 5 9 0 .5 1 4 5 8 .7 .5 4 .3 55.7 3 6 0 .3 8 2 1 .7 6 3 9 .9 45 8 .2
V i ia la ............................................ 6: 5 0 170  9 5 0 1 1 1 8 .0 91 7 .6 104 .9 3 3 .8 6 3 0 .9 1 252 .7 722.7 150.4
T ottijärvi .................................. 9: 5 0 19 3 7 4 187 .1 162 .3 26 .6 3 .4 5 8 .9 6 4 .6 ' -1 2 8 .6 1 . f
5: 2 0 7  4 4 6 1 0 4 3 .5 8 4 2 .0 53.7 . 2 3 .5 37 9 .3 1 09 6 .0 610 .5 6.0
Y lö jä r v i ......................................
M e s su k y lä ..................................
A ito lah ti ....................................
7: 5 0 2 3 8  515 1 8 0 2 .6 1 5 2 2 .7 52 .3 31 .8 62 7 .8 1 3 2 7 .9 8 0 2 .2 23 .3
£ 25 4 5 6  52 3 3  8 0 3 .0 2 58 8 .7 292 .1 93 .5 2  28 1 .3 12 6 .9 2  787 .1 169 .5
7: __ 33  4 5 5 2 3 7 .4 2 2 0 .4 1.3 4 .5 5 2 .3 70.0 36 2 .2
K a n g a sa la ............................... 6: 75 2 7 2 1 5 5 1 8 4 8 .8 1 5 8 7 .6 61.2 17 .5 42 3 .6 757.7 699 .8 106.4
10 50 3 8  5 0 4 4 1 0 .9 37 4 .9 1.4 6.3 9 6 .5 279 .3 271 .3 0.2
O r iv e s i ...................................... 8 3 1 0  3 0 6 2 4 9 8 .7 2 22 8 .6 40 .3 70.7 39 1 .1 1 117 .2 8 2 4 .8 127.0
Juupajoki ............................... 5: 2 5 12 9  39 2 6 9 1 .2 632 .4 3.6 25 .0 140 .2 408 .1 3 4 0 .6 39 .4
8 50 1 3 4  6 1 4 1 1 5 8 -3 1 0 1 5 .5 43 .2 40 .0 29 4 .9 344.1 919 .4 12.7
10 1 49  5 7 9 1 5 1 5 .2 1 3 5 2 .8 29.7 2 8 .6 332 .3 1 37 0 .5 5 8 5 .8 Sbd.o
R u o v e s i ................................... 10 __ 2 3 6  6 8 3 2 3 9 5 .4 2 21 5 .8 30 .4 70 .3 694.1 96 2 .6 1 1 4 5 .3 94.0
P o h ja s la h t i ............................
V ilppula .................................
M änttä ....................................
S. 50 4 4  30 1 3 8 3 .3 3 6 1 .4 ‘ --- 0.1 2 1 .8 4 5 8 .4 99.G 5.0
8 ' 75 1 9 5  2 2 3 1 7 2 6 .1 1 47 2 .9 113 .3 61 .6 787 .0 23 7 .8 1 1 1 5 .3 93.0
5 5 0 3 4 0 8 7 2 1 8 8 8 .7 1 67 6 .4 95 .9 48.7 5 6 0 ." 3 132 .5 654 .1 13 9 .2
K uorevesi .................................. 8 75 11 8  9 8 9 1 060-8 78 9 .6 5 9 .4 19 .4 4 0 8 .9 500 .7 623 .2 5 7 4 .5
K o r p ila h ti ................................
M u u r a m e ............................... ....
9 __ 1 9 9 3 8 8 1 8 2 0 .0 1 61 3 .6 33 .5 78.7 5 9 2 .6 604 .3 933-5 6 / 8.4
10 _ ■ 8 1 2 4 8 8 1 9 .0 6 6 6 .4 46 .4 22 .0 470 .8 201.1 573 .2 22 .0
Säynätsalo ............................ 7. 50 1 0 5  767 795 .3 6 6 9 .6 91.2 1.2 312 .2 270 .5 469 .4 4..')
10 80 2 9 8  901 3  305 .4 2 8 3 8 .0 72.4 124.7 1 26 3 .9 1 3 5 3 .9 1 6 6 5 .0 1 07 2 .0
J ä m sä n k o sk i..................... ! . 6- 1 5 9 7 6 6 9 7 0 .3 9 1 5 .8 11 .0 7.2 196 .6 4 3 5 .4 304 .9 63.7
K oskenpää ............................
L ä n g e lm ä k i............................
E r ä jä r v i...................................
K uhm oinen ..........................
9 75 6 3  3 0 4 6 2 9 .1 5 5 7 .9 3 0 .9 33 .2 242 .2 741 .2 330 .6 10 .0
7
9.
50 12 7  4 8 6  
5 3  7 0 8
9 6 7 .0
4 8 5 .3
8 6 8 .5







8 4 7 .3
6 3 1 .2
486 .1  
1 6 4 .S
23 .8
8 O.0
7: __ 1 9 1 0 8 8 1 3 6 0 .9 1 2 8 1 .4 56 .4 31 .3 220 .1 998 .3 496 .7 24 .0
K uhm alahti .......................... 9: 5 0 4 9  4 8 9 4 8 0 .5 4 4 7 .4 9.7 34 .7 8 6 .4 156 .9 8 6 .4 106 .8
Luopioinen ............................ 8: 6 0 13 2  216 1 1 4 8 .7 9 9 5 .4 90.7 8 6 .1 5 6 9 .6 1 046 .7 776 .6 141.1
5: 70 55  7 99 3 2 3 .8 3 1 0 .2 7.5 6 .4 6 1 .2 314 .6 61 .2 6 8 .6
H a u h o ...................................... 7: 75 1 6 0  04 6 1 266 .3 - 1 1 3 3 .2 3 5 .7 3 6 .0 3 8 6 .0 3 7 8 .4 5 6 8 .6 451 .1
T y r v ä n tö ................................. 8: 6 5  4 0 8 5 2 6 .3 4 8 4 .4 13 .6 18.9 132.7 212 .4 613 .9 5.2
H a t t u l a ................................... 7: — 18 2  681 1 2 9 6 .6 1 1 9 8 .4 2 8 .5 37 .5 3 8 6 .0 718.7 6 2 3 .9 260 .8
105
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Tillgängar ____________ ________________________
K iin teä om aisuus —  F a s t egendom
IV. Varat vuoden 1941 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1941 (forts.).
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1  000 m k
__ 37.7 399 .0 352 .0 47.0 — 83 .5 —
5.0 __ 25.0 33 3 .6 325 .0 8.0 — — 18. s
14.6 __ 87.1 1 00 4 .6 ' 75 8 .9 129.1 — 166 .9 —
16.0 — 1 0 0 .0 926 .0 900 .0 26.0 — 8 3 .5 32 .8
11.8 __ 69.4 36 8 .0 3 6 8 .0 — — — 0.2
14.0 __ 12.0 155 .0 150.0 — — — 34.7
5.1 __ 92.0 289 .0 287 .0 — — 41.7 8 .1
10.1 — — 1 26 0 .0 1 20 0 .0 60.0 8 3 .5
1 1 4 4 9 .9 4  748.7 4«  421.5 328  358 .0 1 86  344 .8 37 526 .0 65 053 .5 19 557 .3 27 50 6 .3
35 .9 11.9 1 1 4 9 .0 9 414 .0 5 922 .0 621 .0 1 200 .0 62 2 .5 8 6 9 .2
25 .0 128 .2 165 .4 2 572 .0 1 233 .0 — 1 215 .0 105 .0 147 .9
367 .6 45 .4 791.6 6 00 3 .9 3 87 5 .8 5 8 0 .0 703 .6 32 5 .0 93 3 .5
422.1 5 .0 45 4 .6 5 .212 .7 3 1 6 0 .8 968 .7 1 0 0 .0 - 36 2 .5 1 34 2 .3
2.5 24.0 1 49 5 .0 5 911 .0 3 1.10.0 • 5 5 0 .0 1 651 .0 383 ,0 121 .6
125 .5 243 .6 618-3 3 702 .3 2 215 .3 330 .0 828 .5 370 .5 34 4 .4
306.7 55 .9 8 8 0 .8 7 89 7 .0 4 1 3 0 .0 730.0 2 338 .8 400 .0 22 .2
89.1 239.5 2 86 5 .5 1 939 .4 10.0 811 .0 2 0 0 .0 6 0 4 .6
__ 370 .3 3 718 .0 1 804 .0 — -  1 899 .0 207 .5 4 5 .9
207.1 __ 594 .5 3 713.1 1 773.1 491 .0 729 .1 321 .5 2 6 4 .9
2 0 5 .0 139 .6 310 .3 ' 3  927 .0 2 505 .0 5 0 0 .0 300 .0 33 0 .0 122 .4
588 .1 106 .5 673 .8 5 89 5 .4 3 1 2 1 .5 584 .8 1 470 .6 332 .5 215 .1
149.6 46 .0 620 .2 5 32 2 .5 3 413 .5 678 .0 740 .0 376 .5 52 .6
361 .8 30.0 46 5 .5 4 932 .0 2 85 0 .0 8 1 0 .0 942 .0 235 .0 27 7 .5
95.8 14.9 436 .0 3  84 5 .1 2 484 .1 396 .0 81 2 .9 448 .5 66 5 .1
142.5 154.9 2 900 .0 1 724 .0 — 929 .9 261 .0 41 0 .4
10.0 — 91.0 1 2 2 8 .2 930 .0 — 2 1 0 .0 22 .5 40 .9
260.1 4.6 34 6 .6 ' 2 049 .5 1 66 5 .5 ■— — .122.5 9 .6
165.9 113.3 654 .2 6 5 9 0 .0 3 944 .5 567 .5 1 851 .0 541 .0 671 .3
58.4 461 .5 1 1 0 8 .0 1 1 5 9 7 .1 8 045 .0 2 028 .0 791.0 492 .5 4 4 0 0 .5
48 .6 1 079 .4 817 .5 — 261 .9 45 .0 162.0
146.0 _L 595 .1 8  144 .8 3 784.0 834 .6 1 627 .2 245 .0 533 .7
76.8 __ 225.0 1 920 .0 1 5 1 0 .0 185 .0 225 .0 123 .0 20 .4
801.7 277 .6 1 063.1 8  475 .2 4  619 .0 1 1 0 0 .0 1 511 .2 42 5 .0 99-3
123.5 103.8 430.3 4  09 8 .0 2 515 .0 3 5 0 .0 980 .0 218 .0 1 398-8
40.0 160.0 509 .6 3  719,0 2 424 .4 192.0 964 .1 i8 5 .0 41 3 .6
176.7 917 .8 6 544 .9 3  611 .0 610 .0 1 609 :3 30 0 .0 1 09 8 .7
301 .0 400 .4 1 875 .2 1 1 2 9 5 .5 5 741.0 9 0 0 .0 3 043 .0 214 .5 606-6
3.1 __ 279.7 2 570 .0 2 445 .0 — 125.0 12.5 —
6.0 __ 944.0 5 997 .9 3 294 .0 420 .0 1 8 8 8 .9 261 .5 1 518-7
1.4 240.4 815 .3 7 33 8 .6 3 52 7 .6 1 560 .0 1 68 3 .5 292 .5 1 172 .3
50 .0 __ 374 .1 2 68 2 .4 1 8 7 8 .0 — 604 .4 148 .5 52 7 .6
102.2 154 .3 742.7 4 761.0 2 98 5 .0 1 200 .0 177.5 185 .0 971 .8
26.0 391 .3 .3 476 .0 2 314 .0 — 493 .0 191 .0 43 .6
71.0 __ 28 9 .6 5 104.0 3 1 5 4 .0 1 750.0 ■ — 155.0 120 .1
200 .0 28 8 .4 1 36 8 .3 18 013 .0 9 1 2 7 .0 2 035 .7 3 1 1 1 .6 60 9 ,5 154 .5
92.0 6 .1 739 .5 6 22 2 .6 3 610 .2 — 489.7 3 5 2 .5 161 .3
74.2 __ 181.5 1 6 8 8 .6 1 363 .9 — 273.7 185 .0 5.1
106.2 35 .0 354 .5 2 763 .0 1 725.0 340 .0 375 .0 140.0 88 .7
23.5 112.6 1 049 .8 874 .0 — 140.0 62 .5 34 .1
150.3 171.6 906.7 6 621 .4 3 1 7 6 .0 930 .0 1 798.4 397 .5 —
99.0 12.7 107.1 1 85 4 .2 1 4 0 4 .7 — 410 .0 ■ 1 3 0 .0 12 .9
707.0 85.5 433 .2 6 45 7 .6 2 554 .0 1 1 2 8 .5 2 629 .4 157 .5 157 .1
195.0 63.9 228 .4 2 92 9 .9 1 051 .9 — 1 506 .2 180 .0 3 2 9 .9
258 .9 30.0 374 .2 4 754 .0 3 087 .5 514.0 702 .0 52 5 .0 1 5 8 3 .4
15.0 144.0 5 171.0 1 5 2 5 .0 1 825 .0 250 .0 245 .0 156 .5

























5 994.6 424 .0
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III. Verotus vuonna 1941 (jatk.).— Beskattningen är 1941 (forts.).
Imposition en 1941 (suite).
1
Lääni ja  k u n ta  
L än och kom m un
2 3 * i s '  i «
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aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under äretx
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skattcrester frän iöregäende dr inflöto
1
V
eroja ja verotähteitä poistettu 




erotähteitä vuoden lopussa 















1000 m k 1000 m k
1 Hämeenlinnan mlk.— Ta-
v a s te h u s  11c........................... 5 6 0 15 8  42 8 891 .4 8 0 2 .5 40.3 22 .7 306 .7 1 1 0 2 .1 379 .1 22 .1
2 Vanaja................................. 5 : — 22 2  69 0 1 1 2 0 .6 1 0 1 5 .6 14.7 5 3 .4 188 .7 1 3 5 7 .7 3 8 6 .0 69 .0
3 Renko ................................. 7 : — 1 1 3 1 4 7 8 0 1 .0 739 .2 5 .0 3 5 .2 1 6 4 .9 720 .8 347 .1 —
4 Janakkala........................... 6 :5 0 6 1 4  747 3  3 8 0 .0 3 203.1 37 .5 23 .5 4 6 9 .1 3  3 2 8 .4 8 5 2 .8 904 .4
5 L oppi................................... 7 ; — 3 1 0  44 8 2 1 9 5 .1 1 8 9 6 .9 66 .6 6 3 .3 764 .2 1 772 .7 1 115.4 169 .3
6 Hausjärvi ........................... 7 50 3 4 7  146 2 62 4 .0 2 168 .1 138 .2 10 3 .5 ' 1 108 .1 1 3 1 8 .0 1 3 8 0 .2 830 .8
7 Kärkölä............................... 5 : — 1 8 3  32 6 9 3 2 .4 8 4 9 .2 26 .4 34 .7 2 3 3 .6 1 1 3 7 .3 44 2 .9 0.4
8 Nastola ........................... 9 : — 155 41 4 1 4 0 8 .o 1 2 6 2 .8 26.3 161 .6 364 .7 1 9 6 9 .3 8 4 7 .6 909 .8
9 Hollola ............................... 8 : — 2 2 0 1 4 5 1 783 .0 1 5 6 0 .2 29.4 4 0 .9 4 6 9 .3 5 5 5 .5 718 .5 22 .9
10 K osk i................................... 8 • — 8 5  471 6 9 6 .» 5 9 8 .5 20.7 16.4 1 8 4 .2 258 .4 244.1 77.8
11 Lammi ............................... 8 5 0 19 4  50 7 1 6 6 9 .2 1 5 2 3 .4 41.1 90.2 5 3 8 .4 732 .7 921.1 704.4
12 Asikkala ............................. 7 — 1 9 7 2 1 1 1 405 .1 1 296 .7 46 .1 5 0 .9 3 4 8 .5 1 382 .7 781 .2 16.5
13 Padasjoki . . . : ................... .Q- nfl 1 4 9  51 6 1 4 4 3 .9 1 3 1 2 .5 9.7.5 5 2 .9 2 6 9 .6 662 .7 301 7
14 V iipurin  lä ä n i —  V iborgs län 6 : 6 6 6 5 4 9  123 4 3  941 .7 3 6  098 .7 2  056 .1 4  925.1 2 0  841 .3 31 853 .2 30 305.O 5 925 .8
15 Pvhtää —  Pyttis ............... 9 — 1 8 6  42 6 1 69 4 .5 1 4 5 5 .3 91.1- 4 0 .3 630 .0 4 0 8 .7 971 .6 —
10 Kymi —  Kvmmene.......... 7 5 0 1 2 99  3 8 5 9 791 .3 7 8 7 3 .9 46 2 .6 2 4 1 .2 5 123 .4 4 3 8 8 .2 6 37 0 .4 8 0 6 .c
17 Haapasaari •—  Aspö ........ 3 90 12 5 9 3 49 .1 3 8 .6 1 .9 — 14.4 3 8 .9 14 .4 —
18 Sippola ............................... 5 50 5 7 1 4 8 9 3 1 6 3 .S 2 931 .8 53 .3 77 .1 8 8 6 .0 1 3 1 9 .5 1 526."2 38 .2
19 Vehkalahti ......................... 7 :3 0 2 4 3  174 1 792 .9 1 6 7 0 .9 50 .3 ' 4 5 .0 3 3 8 .7 2 842 .4 513 .7 192 .9
20 Miehikkälä ......................... 6 — 1 3 4 6 2 9 8 1 1 .3 6 7 7 .3 52 .2 1 3 .4 3 0 6 .7 4 4 5 .2 4 4 2 .6 4 .8
21 Virolahti ............................. 6 50 2 0 2  2 13 1 3 2 5 .5 1 1 7 2 .6 ■ 57 .9 231 .7 3 2 4 .6 2 8 5 .3 1 09 3 .3 7.7
22 Ylämaa ............................... 7 50 8 8  8 4 4 6 6 9 .3 58 4 .4 65 .0 6 .6 124 .8 9 0 2 .6 27 8 .2 62 .5
23 Lappee ......................................... 8 — 2 5 9  0 0 0 2 0 8 8 .2 1 5 5 6 .4 119 .5 66.7 1 0 9 1 .3 2 0 1 4 .5 1 69 8 .2 117 .5
24 Lemi ............................................ 1 0 :5 0 92  6 8 0 9 7 6 .3 8 9 6 .5 15.8 6 .5 12 6 .6 524 .1 3 4 5 .9 282 .2
25 Luum äki.................................... 6 75 191 793 1 3 0 5 .5 1 1 9 6 .8 25 .4 1 1 .7 . 196 .5 627 .2 61 9 .4 —
26 Valkeala .................................... S 50 3 2 7  5 2 3 2 145 .2 1 763 .1 5 1 .6 13.4 1 0 1 2 .4 5 7 9 .9 1 490.4 348 .8
27 Suomenniemi .......................... 7 50 51 8 6 7 3 9 3 .3 36 3 .5 12.0 5 .5 4 7 .8 351 .7 185 .0 5 .3
28 Savitaipale ............................... 1 0 :2 5 15 0  101 1 5 5 3 .3 . 1 25 8 .9 70.8 5 2 .4 62 1 .5 1 0 0 7 .6 1 36 7 .6 124 .7
29 Taipalsaari ............................... 9 — 9 7  9 44 8 9 1 .7 78 5 .2 110 .9 3 5 .2 3 3 7 .9 6 5 9 .0 47 2 .5 283 .6
30 Joutseno .................................... 7 5 0 3 0 2  2 6 6 2 293 .1 1 710 .5 260 .5 1 3 .6 1 26 3 .0 1 3 5 2 .6 1 6 5 2 .0 912 .0
31 Ruokolahti ............................... 5 — 1 50 1  795 .7 607 .7 5  773 .1 3 6 6 .0 3 0 .8 4  9 4 2 .8 4  4 5 6 .3 6 979 .2 107 .4
32 R a u t järvi .................................. 1 0 :2 0 55  110 566 .4 3 3 9 .9 63.1 3 1 6 .9 8 2 3 .4 8 9 .8 907 .2 5 .5
33 Jääski ......................................... 4 .75 4 2 7  6 23 2 0 3 3 .4 1 8 2 1 .7 20.0 3 2 8 6 .9 3 1 6 .8 7 8 2 1 .9 414 .3 1 1 0 3 .2
34 Nuijamaa .................................. 9 — 3 8  3 99 3 4 8 .5 308.1 10.1 13.2 2 8 0 .8 112 .1 48 4 .2 163 .6
35 Parikkala .............................: . 7 75 156  9 46 1 2 2 3 .2 1 0 1 8 .0 32 .1 3 8 0 .4 8 6 1 .4 8 3 8 .6 1 877 .7 169 .9
36 Saari ............................................ 8 :5 0 4 7 1 8 6 4 0 3 .2 37 1 .0 1.6 6 .3 ■ 9 4 .8 144 .6 26 2 .0 560 .2
37 Simpele ....................................... 6 — 8 2  471 4 9 6 .8 3 9 9 .9 13 .4 16 .2 2 5 4 .6 115 .1 334 .7 3 7 3 .6
38 Uukuniemi ............................... 10 50 2 1 8 7 8 2 3 2 .0 77.5 28 .3 — 5 0 0 .9 4 0 2 .1 699 .7 6 1 .9
39 Korpi selkä ......................... 1 4 :4 0 5 7 88 8 6 .2 5 3 .8 20.7 14 .1 3 2 0 .2 125 .3 39 4 .6 193.7
40 M ik k elin  lä ä n i —  S:t M ich eis
lä n  ............................................. 9 18 4  3 3 5  743 40  330.S 3 4  78 5  3 1 5 9 7  1 1 6 0 4 .2 15  04 3  9 18 700  9 27 6 94  5 11 306  e
41 Heinolan mlk.— Heinola Ile. 9 2 0 2  8 9 0 1 8 8 0 .5 1 4 2 0 .4 110 .3 8 8 .9 1 190 .9 4 1 3 .8 1 6 0 5 .9 • 797.2
42 Sysmä ........................................ 9 2 3 8  2 74 2 1 7 9 . S 1 9 9 7 .9 27 .2 4 3 .2 5 3 5  2 692.1 977  9 13-5
43 H artola ........................................ 10 __ 13 9  8 9 4 1 4 1 5 .0 Ï  2 5 5 .s 4 0 .6 7 0 .5 43 7 .5 1 3 3 2 .8 735 .1 3 9 .6
44 Luhanka ................................... 10 5 0 55  2 2 9 5 8 4 .8 5 2 2 .5 3 3 .8 1 8 .6 184 .6 1 5 2 .6 3 3 5 .0 151 .6
45 Leivonmäki ....................... 9 5 0 5 0  9 0 8 4 8 9 .4 4 3 9 .5 40 .3 19.1 162 .4 202 .8 37 4 .1 '21.4
46 J o u t s a  ........................................ O 5 0 9 9  4 9 0 9 5 5 .8 7 8 4 .2 69 .0 3 1 .7 3 1 3 .4 8 7 8 .6 634 .1 109 .3
47 M ä n t y h a r j u ............................. 9 5 0 2 1 5  92 7 2 0 7 7 .9 1 8 4 0 .0 5 4 .9 4 8 .4 6 6 4 .5 2 6 8 .2 719 .3 1 1 0 8 .8
48 P c r tu n m a a  .............................. 11 — 75  6 2 5 8 3 8 .4 7 4 6 .8 31 .2 2 1 .4 2 0 7 .4 2 8 9 .7 36 7 .6 64 .5
49 Ristiina................................ 8 — 1 2 5 1 9 9 1 0 1 2 .1 919 .7 3 7 .9 3 0 .3 2 5 7 .4 3 1 1 .5 •782.6 2 .0
50 A nttola ................................ 9 5 0 7 8 0 2 0 7 4 3 .6 6 5 4 .2 3 2 .9 2 6 .4 2 5 2 .7 7 4 0 .3 406 .7 2 2 .0
51 Mikkelin mlk. — S:t Mic-
h e ls  Ile....................................... 9 — 2 6 6  3 2 9 2 4 1 6 .6 2 111 .1 69 .7 97.3 8 8 0 .3 1 767 .4 2 51 8 .0 43 .0
52 Hirvensalmi........................ 10 — 1 3 9 1 8 7 1 4 0 2 .4 1 2 7 3 .8 28 .7 2 6 .4 3 2 7 .9 5 9 3 .0 796 .6 4 2 .9
53 Kangasniemi .................... S 50 22 1  9 0 2 1 9 0 9 .5 1 720 .8 47 .1 5 .8 5 2 2 .9 9 2 3 .5 95 4 .6 1 8 2 8 .5
54 Haukivuori ....................... 8 — 1 1 7  64 3 9 5 0 .4 8 4 3 .8 27 .2 12.2 ' 422 .7 9 4 .2 8 6 5  5 —
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45 .ß 5 .9 243.2 2 760 .5 2 077 .5 321 .0 40 . o 450 .0 5 «08 .5 54 .5 3 0 .5 1
618 .2 95.8 355 .1 3  68 2 .0 3 1 7 6 .0 — — 525 .0 67 9 .3 7 768.1 24 .6 lOO.o 4 1 5 .8 2
971 .4 — 35 6 .9 3  40 3 .5 1 960 .0 450 .0 8 8 3 .5 245 .0 44 .8 6 089 .5 — — — 3
782.4 625 .3 2 853 .3 1 1 0 0 8 .8 5 0 0 2 .0 1 820 .0 2 08 8 .0 1 05 0 .0 1 154.2 22 559 .6 227 .6 — 1 0 5 .1 4
85 .8 — 1 503 ,4 8 818 .2 4 1 4 2 .3 1 057 .8 1 95 5 .8 797 .5 62 4 .7 14  88 7 .0 209 .4 47 .5 100.O 5
201.4 --- - 694 .6 6 022 .8 4  65 5 .1 645 .9 399 .0 6 1 0 .o 47 8 .3 11 536 .1 113.0 — 163 .7 6
921.5 — 572 .0 7 376 .0 3 95 8 .0 1 6 1 2 .0 1 40 8 .0 52 2 .5 . 3 1 0 .8 10 58 3 .4 — — 8 7 .6 7
1-30.5 39.1 422 .9 4 32 7 .0 3 30 2 .0 550 .0 150 .0 135.0 53.7 8 83 4 .9 — — 14 .3 8
100.7 — 1 084 .0 12 533 .9 6 0 8 1 .9 1 3 5 0 .0 4 700 .0 56 7 .5 — 15 58 3 .0 239 .5 — 3 8 3 .5 9
121.5 46.2 283.1 2 35 7 .6 1 763 .1 150 .0 314 .5 3 0 2 .5 5 7 .3 3 748.5 27 .5 ■--- 9 8 .6 10
59.3 295.1 3 289 .5 7 28 5 .3 4 39 2 .4 649 .0 26 8 .8 39 5 .0 3 2 .4 13 714.8 102 .3 100.O 13 8 .0 Xl
148.3 100 .0 80 5 .0 9 31 6 .0 5  22 0 .0 950 .0 2 131.0 52 1 .0 3 6 3 .5 13 43 4 .2 4 .3 — 140 .1 12
30.5 81.2 1 641.7 10 633 .3 3 979 .3 1 015 .5 3  777 .0 35 5 .0 6 0 2 .2 14  759.8 31 7 .5 . — 9 5 .1 13
5 274 .» 1 9 3 8 .9 18 879 .0 1 60  637.2 99  4 8 6 .9 16 8 6 6 .0 28  888 .7 8 340.3 12 4 8 3 .7 2 75  727 .4 1 712.3 2 140.1 1 6 2 3 .8 14
300 .0 361 .9 8 0 2 .9 5 290 .2 2 37 6 .3 1 1 0 7 .o 1 60 9 .9 243 .9 9 0 8 .2 9 287 .4 52 4 .5 — 14 .4 15
950 .3 260 .3 1 88 9 .6 20  910 .1 10 3 7 9 .4 2 735.2 6 2 2 7 .Ó 1 40 1 .6 ’8 59 6 .7 45 573 .8 58 7 .3 700 .0 5 6 3 .1 16
— — 2 0 .o 210 .0 200 .0 — — — 92 .2 375 .5 — — 9 .5 17
494.1 146.1 917 .5 8  604 .0 7 090 .0 610 .0 707 .5 46 5 .9 •'--- 13  511 .5 — — 43.1 18
961.3 183.5 1 441 .3 9 267.7 5 04 0 .0 1 600 .0 1 773 .3 360 .7 — 15 763 .5 — — — 19
950 .0 23.8 628 .2 3 337 .0 1 50 2 .0 185 .0 1 52 5 .0 179.1 15 8 .6 5 469 .3 15.9 — 27.7 20
328 .9 35 .8 55 6 .6 5 184.2 2 66 6 .0 446 .0 649 .0 45 6 .2 5 0 .3 7 998 .3 105 .8 — 13 1 .3 21
50.0 3.0 165.5 3 378 .3 2 430 .0 — 729.3 128 .6 — 4  968 .7 18 8 .3 26 0 .0 3 9 .2 22
42 3 .0 158.0 88 4 .8 1 1 4 8 7 .5 7 732 .5 2 1 0 0 .0 8 2 5 .0 343 .4 15 .0 17 141 .9 — — — 23
257.4 10.1 373 .9 3 49 0 .5 2 56 3 .0 — 66 9 .» 164 .4 — 5 448 .5 48 .4 75.0 — 24
504 .0 153.9 68 0 .8 5 8 8 7 .4 3  21 8 .4 1 850 .0 411 .0 225.4 — 8 698 .1 — 45 0 .0 54 .1 25
237 .8 — 714.0 8 472 .0 6 62 0 . o 724.0 58 3 .0 271 .0 70 .0 12 183 .9 88 .0 — 3 0 0 .0 26
24.5 — 369.7 2 831 .2 2 162 .5 — 643.7 138 .4 — 3 905 .8 — — 74.3 27
96.7 — 783.7 4  769 .5 3  165 .3 928 .6 443 .7 31 4 .0 — 8  46 3 .8 - -- 57 0 .0 2 3 .3 28
7.0 61.2 2 339 .0 3 2 0 5 .5 2 59 6 .0 — 439 .5 3 0 3 .o — 7 330.8 1.5 — 11.0 29
--- - 290 .5 1 997.0 9 235 .5 6 39 6 .0 1 045.0 1 2 3 1 .5 .6 2 6 .4 6 9 9 .4 16 665 .4 68 .1 — --- - 30
89.5 115.1 2 1 8 1 .0 17 182 .2 10 933 .0 1 063 .8 1 420 .9 68 0 .0 98 3 .1 31 773.8 — — 0 .2 31
— — 158.0 2 38 0 .0 1 8 0 0 .0 — 120.0 185 .1 — 3 725 .6 — — — 32
65.8 8.3 249 .0 13 3 8 9 .0 9 100.O — 2 740.0 995 .4 738 .5 2 4  785.4 — — 6 9 .0 33
3.5 — 125.0 2 526 .7 1 696 .0 — 722.7 147 .4 — 3 562 .5 54.7 85 .1 7 .1 34
108.3 — -983.4 9 619 .0 3 705 .0 . 2 064 .0 2 439 .0 3 8 9 .6 — 13 986 .5 29.0 — 8 6 .5 35
2.2 72.2 263 .6 2 064 .5 1 75 2 .5 — 312 .0 96 .2 16 5 .6 3 631.1 — — 3 .5 36
100.O 1 4 .J 193 .8 2 0 8 0 .5 1 36 3 .0 8.0 42 8 .0 145 .6 — 3 358 .0 0 .8 — — 37
20.0 --- - 34 .5 1 231 .5 8 2 7 .0 — 37 8 .0 48 .0 6.1 2  503 .8 — ■--- 25 5 .5 38
— 40.5 126 .2 4  603 .2 2 173 .0 40 0 .0 1 920 .2 131 .0 — 5 614.5 — ---- — 39
2 796.8 4  358.7 22 073 .2 178  41 7 .9 88  5 9 6 .4 23  418 .3 45 880 .7 8 373 .1 7 2 2 1 .6 2 8 1  002.5 1 2 6 4 .7 1 355.8 6  61 0 .7 40
49.5 111.8 969.4 8  09 9 .0 4  777 .8 1 2 2 1 .7 1 426 .5 291 .2 — 12 337,8 58 .3 — 6 8 .2 41
15.5 48.2 1 283 .6 9 1 8 0 .4 6 33 5 .4 626 .0 40 1 .0 662 .7 1 23 7 .6 14 111.5 — — 75.7 42
11.0 163 .8 570 .0 6 899 .0 3 31 3 .0 1 34 5 .0 1 413 .0 26 9 .9 27 8 .0 10 299 .2 . --- — .7 2 .7 43
45.2 70.4 26 5 .0 2 46 7 .3 1 2 1 0 .0 ■ 300 .0 8 0 0 .o 127 .1 186 .9 3 801 .1 — — 11 0 .4 44
34.1 — 165.0 2 510 .0 1 25 0 .0 — 6 0 0 .0 86 .8 6 4 1 .4 4  035 .6 — — 1.0 45
29.1 — 4 0 8 .8 3 998 .0 2 243 .0 750 .0 5 0 0 .o 3 0 5 .3 0 .3 6 363 .5 — — 14 .0 46
1 271.5 319 .6 1 0 6 1 .6 8 545 .7 3  978.7 1 798 .0 1 950 .0 3 8 3 .0 749 .8 13 427 .5 15-7 170 .0 4 7 7 .8 47
40.0 134.3 5 2 6 .9 4  285.R 1 9 6 1 .2 1 200 .0 901 .5 24 6 .4 — 5 955 .0 — — 8 8 .1 48
61.6 97.5 41 2 .6 4 5 1 9 .0 2 815 .0 336 .0 85 3 .0 28 2 .5 . 28 4 .7 6 754 .0 — — - 6 7 .6 49
' 46 .0 74.6 387 .5 1 6 8 5 .S 8 2 0 .4 160.0. 65 8 .9 155.7 3.8 3 522 .4 — — 10 .1 50
452 .5 272 .4 1 1 8 5 .8 1 1 3 4 9 .8 6 94 7 .4 1 0 3 4 .1 2 62 9 .6 76 2 .8 _ 18 351.7 — _ 4 4 .5 51
107.0 62 .6 711 .9 6 003 .0 2 86 4 .0 1 5 4 8 .0 791 .2 3 6 8 .4 — 8  68 5 .4 35.7 54 .8 12 .5 52
110.3 281 .7 1 075 .4 9 38 3 .3 4  30 4 .6 1 785 .5 2 0 5 7 .8 46 2 .5 5 4 2 .3 15 562.1 — — - 4 0 4 .0 53
60.S — 538 .9 3  578 .0 1 60 0 .0 518 .0 1 400 .0 25 0 .9 5 0 .2 5 438 .5 161.0 3 0 0 .o 9 .1 54
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Verotus —  Beskattningcn
III. Verotus vuonna 1941 (jatk.). — Beskattningcn är 1941 (forts.).
Imposition an 1941 (suite).
Lääni ja  k u n ta  
















aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
A
v debiteringen inflöt under dret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty : 
Skatterester frftn föregäende är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 









1  000 m k 1000 m k
1 Pieksäm äki........................ 11: — 1 8 9  2 9 7 2 09 4 .3 1 8 5 0 .7 73.5 73 .9 6 2 3 .5 1 52 4 .8 1 1 3 8 .2
2 Virtasalmi............................ 8: — 77 142 62 1 .3 5 4 8 .0 31 .6 6 .9 171 .0 ■ 13.4 ¿8&.»
3 Jäp p ilä ................................ 10: — <j 0 26 3 61.3.7 5 4 9 .3 • 29 .8 2 8 .S 227 .8 834 .1 478 .7
4 Joroinen ............................. 7 :5 0 1 8 0  00 6 1 3 6 8 .0 1 2 5 6 .0 20.2 8 1 .3 4 4 9 .3 1 88 9 .7 744 .1
5 Juva — Jockas ................ 9 :3 0 2 7 7  144 2 6 2 8 .5 2 154 .3 184 .5 117 .8 1 1 9 2 .0 497 .1 1 5 7 2 .6
6 P uum ala ............................. 11: — 142 105 1 57 3 .3 1 3 3 9 .0 80.1 — 5 2 8 .0 8 3 .1 3 142 .4
7 Sulkava............................... 8 :7 0 1 83  0 0 2 1 615 .0 1 4 3 5 .2 23.1 3.2 529 .7 ¿jbö.s 9 0 6 .o
8 Säam inki............................. 9 :5 0 2 9 5  107 2 838.1 2 3 9 5 .9 33.2 342 .7 792 .5 948 .2 2 527 .0
9 Kerimäki.................................... 7: — 17 8  185 1 26 1 .5 1 0 4 7 .9 68 .2 4 8 .6 3 5 1 .0 1 027 .8 620 .2
10 Punkaharju ....................... 6 :5 0 105  713 69 7 .3 6 2 8 .2 13.4 13.3 190 .9 8 2 0 .2 3 8 8 .0
11 Enonkoski........................... 8: — 62  6 8 4 50 9 .7 4 0 4 .4 54.7 28.1 31 2 .6 133 .6 6 8 4 .5
12 Savonranta......................... 11: — 6 6  5 5 9 74 8 .3 6 0 1 .9 76.4 36 .8 4 5 8 .6 152 .6 507 .7
13 I-leinävesi ........................... 10: — 2 1 8 9 1 7 2 225 .1 1 7 9 2 .5 1 7 2 .G 146 .0 1 78 2 .9 1 5 2 9 .8 2 163 .4
14 Kangaslampi....................... 10: — 5 5  71 3 5 7 1 .0 4 9 9 .8 8.3 35 .0 236 .1 116.7 511 .3
15 Rahtasalm i......................... 9 :5 0 2 1 7  3 8 9 2 1 0 8 .9 1 751 .7 76.7 101 .0 8 5 8 .2 2 6 8 .2 1 949 .1
16 K u o p io n  l ä ä n i —  K u o p io  lä n 10: 32 7 51 0  ÖÖ3 78 814 .3 6 3  062 .5 8 222 .8 3 582.5 4 6  140.7 32  324 .7 74 993.6
17 Leppävirta ......................... 9: — 3 7 2 1 5 4 3  420 .1 2 945 .7 95-0 1 8 5 .9 1 37 7 .4 1 252 .4 2 2 3 2 .i)
18 Suonenjoki ......................... 8 :5 0 2 97  18 8 2 5 5 3 .8 2 0 2 5 .9 2 1 8 .9 171 .2 1 725 .6 2 8 0 .9 2 6 7 8 .G
19 Hankasalmi ....................... 10: — 1 49  61 6 1 5 3 9 .8 1 3 6 6 .3 25 .3 47 .0 4 7 1 .8 3 5 7 .8 8 5 9 .4
20 Rautalampi ....................... 12: — 1 3 6  6 3 9 1 662 .1 1 5 2 7 .3 81.1 8 1 .9 323 .0 1 111.2 5 4 0 .4
21 K onnevesi........................... 8 :5 0 1 0 8  62 3 94 5 .2 8 2 0 .8 25 .3 70 .6 4 3 8 .1 4 1 7 .2 8 8 4 .4
22 V esanto............................... 1 0 :4 5 98  642 1 0 4 8 .1 9 6 8 .2 17.9 35.7 124 .6 4 6 0 .3 124 .6
23 Karttula ............................. 11: 80 1 0 4  5 5 3 1 26 4 .9 957 .3 193 .4 7 4 .G 8 1 0 .1 7 8 3 .1 9 5 9 .G
24 Tervo ................................... 12: 20 67  5 0 5 S 40 .7 671 .7 99 .3 5 3 .9 5 3 0 .6 1.7 753 .1
25 Kuopion mlk.— Kuopio lk. 1 0 : - 3 0 2  2 3 9 3 1 0 2 .1 2 5 9 9 .4 110 .4 3 6 6 .6 8 8 8 .8 719.7 1 240 .9
26 Siilinjärvi ........................... 10 : — 1 4 8  9 9 9 1 5 1 1 .5 1 2 3 2 .6 • 75 .8 2 .5 6 8 3 .4 180 .6 1 156 .1
27 Riistavesi ........................... 12: — 4 9  29 3 5 9 8 .3 4 9 9 .5 29.7 32.7 3 1 5 .3 136 .8 474 .4
28 Vehmersalmi...................... 11: — 6 6  2 45 74 0 .6 6 8 6 .0 11.2 13.1 225 .7 797 .5 4 4 8 .1
29 Tuusniem i........................... 14: — ' 1 0 7 1 8 9 1 51 7 .8 1 260.G 90.7 106 .1 8 3 5 .4 3 9 9 .9 j  4ÖÖ-U
30 Maaninka ........................... 11: — 1 28  8 5 7 1 439.1 1 2 7 9 .6 46 .2 56 .0 3 9 1 .5 48 0 .2 8 9 2 .5
31 Pielavesi ............................. 11: — 1 8 9  6 1 3 2 123.1 1 7 7 5 .« 161 .2 137 .1 1 0 9 7 .5 20 3 .1 2 5 8 6 .8
32 K eitele ................................. 1 0 :5 0 9 0 4 0 5 9 7 5 .8 8 0 8 .3 96.8 91.0 6 0 8 .3 1 979 .8 i
33 Kiuruvesi ........................... 12: — 2 2 3  5 8 5 2 70 8 .8 1 975 .7 53 8 .2 — 2 3 6 2 .4 8 1 7 .1 3 221 .2
34 Iisalmen mlk.— Iisalmi lk. 10: — 2 4 7  841 2 5 3 6 .9 1 927 .2 20 8 .8 — 2 0 0 2 .5 8 6 .5 2 4 2 9 .3
35 Vierem ä............................... 12: — 1 1 8  25 5 1 4 3 7 .7 1 1 5 7 .2 85 .2 13Ö-Ö 9 6 1 .S 4 4 5 .4 1 419 .1
36 Sonkajärvi ......................... 10 : — 18 9  53 8 1 93 3 .3 1 5 8 8 .4 138 .8 126.8 1 0 3 9 .2 8 6 4 .6 1 414 .2
37 Lapinlahti........................... 1 0 :5 0 1 82  23 4 1 949.7- 1 5 6 7 .0 205 .7 — 1 4 7 2 .2 8 6 2 .6 2 222 .0
38 N ils iä ................................... 12: — 139 8 4 5 1 716 .9 1 4 0 5 .* 81 .5 155 .1 1 121 .1 3 6 9 .» 1 3 5 6 .8
39 Varpaisjärvi ....................... 16: — 71 8 77 1 176.1 911 .7 21 6 .3 104 .5 8 4 5 .2 150.7 978 .4
40 Muuruvesi........................... 13: — 7 7 1 8 8 1 0 3 2 .9 8 8 0 .0 6 8 .5 6 0 .9 3 5 8 .2 311 .2 8 2 5 .1
41 Juankoski ........................... 9: 40 75 5 7 0 71 4 .0 6 4 0 .9 2 4 .G 11.9 178 .0 2 1 2 .9 297 .3
42 K a a v i................................... 1 2 :4 0 1 1 1 7 2 1 1 413 .7 1 193 .5 62 .5 92.8 601 .4 35.5 766 .o
43 Säyneinen........................... 1 2 :5 0 _ 3 2  3 6 5 4 0 9 .0 3 2 2 .0 51 .8 4 .5 197 .6 562 .7 363 .8
44 Polvijärvi ........................... • 1 1 :5 0 1 69  6 5 9 1 987.1 1 4 3 3 .4 241 .9 1 0 0 .o 1 0 6 3 .0 68 7 .1 1 604 .1
45 Kuusjärvi ............. 5 :5 0 796  5 2 5 4  4 0 6 .8 4 198 .3 110.1 69 .2 6 7 5 .6 1 55 0 .3 2 J 9 4 .6
46 Liperi —  Libelits ................... 1 1 :5 0 22 2  99 9 2 6 0 5 .0 2 0 1 6 .8 140 .0 — 1 822 .7 1 0 0 8 .5 -4 1 4 6 .0
47 K ontiolahti......................... 12: — 1 69  9 94 2 0 8 7 .5 1 2 8 5 .3 192.2 — 2 213 .1 1 599 .7 2 5 5 3 .6
48 Pielisensuu ......................... 9: — 24 6  4 5 4 2  2 4 0 .6 1 4 8 8 .8 176.7 lOfi.0 1 795.7 8 6 1 .« 1 962 .8
49 10: — 9 7  3 46 9 8 4 .9 825 .1 8 8 .G 40.7 4 0 7 .6 5 6 0 .8 1 670 .8
50 Kitee ............................................ 11: — 138 57 7 1 535 .4 1 41 3 .5 27 .3 38 .9 260 .1 632 .7 4 5 5 .9
51 Kesälahti .................................. 7 :5 0 71  710 542 .4 47 9 .9 46.4 3 5 .9 2 5 1 .3 379 .4 4 9 2 .4
52 Tohmajärvi............................... 9: -s- 15 5  4 2 9 1 417 .1 1 158 .7 77.9 4 2 .8 6 8 2 .3 334 .1 1 720 .9
53 V ärtsilä ............................... 7: 50 13  5 1 3 101 .3 6 6 .7 14 .8 31 .2 759 .0 747 .8 1 124.7
54 K iihtelysvaara ....................... 11: — • 67  7 8 6 7 5 3 .1 5 7 6 .0 91 .2 — 4 5 0 .1 37 5 .5 8 5 5 .9
55 P yhäselkä .................................. 1 1 :6 0 8 2  997 9 6 6 .2 73 2 .3 4 3 .5 4 9 .4 546 .7 6 5 1 .2 1 0 1 1 .8
56 Ilomantsi ........................... 1 1 :5 0 197  33 5 2  3 0 0 .1 1 73 2 .5 177.2 106 .1 2 0 5 4 .5 4 1 1 9 .9 2  792 .3
57 Tuupovaara ....................... 11: 75 6 4  9 0 0 7 7 0 .2 5 7 6 .8 30 5 .6 — 4 6 2 .3 5 0 2 .8 618 .3
58 Eno .............................................. 10 : 25 156  6 63 1 6 2 0 .3 1 31 8 .0 285 .2 64.6 8 7 9 .9 1 0 5 8 .1 2 060 .2
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36 3 .S 139.4 829.8 8 810.9 3 324.0 2 245.0 2 433.9 477.9 146.6 14 085.3 17.4 _ 1 565.4 1
273.3 2 461.0 1 607.0 350.0 100.0 28.2 16.1 3 418.6 136.7 150.0 1 282.5 2
184.7 15.7 151.7 2 330.0 1 670.0 — 450.0 127.4 — 4 122.3 — 8.4 3
82.5 1 104.4 2 747.1 9 953.5 3 844.7 968.0 2 640.2 315.0 66.2 17 335.0 207.0 --- 190.0 4
358.5 90.5 1 331.8 11 354.0 6 260.0 1 675.0 2 746.0 . 229.0 243.1 17 445.5 19.2 138.0 83.7 5
105.8 742.4 6 074.3 3 045.5 1 154.6 902.3 285.9 125.8 8 596.0 41.2 — 150.7 6
143.2 39.0 8 1 4 .s 6 697.7 3 491.2 1 193.0 1 533.6 316.2 — 10 945.3 — — 122.0 7
29.4 480.0 1 239.5 8 195.9 3 428.5 497.5 3 620.9 361.4 1 028.2 14 842.3 11.7 — 838.3 8
‘>.1 70.5 788.2 6 650.4 3 641.4 689.9 1 995.6 229.3 20.2 9 445.3 52.5 126.6 98.3 9_ ' 45.8 440.9 3 301.5 2 049.0 - -- 928.0 159.1 625.1 5 787.2 — — 503.2 10
61.1 99.1 326.9 3 344.2 1 382.1 — 1 750.1 113.0 53.0 4 886.1 |--- 100.O
105.0
11
5334 36.7 257.9 3 904.4 2 081.3 — 1 168.1 157.6 133.0 5 245.5 — — 12
159.2 231.1 1441 .7 9 972.2 1 783.1 568.0 6 129.3 453.8 483.5 16 934.5 23.1 — 104.1 13
0.4 _ 304.7 4 360.0 ’ 3 180.0 — 715.0 96.9 51.6 5 581.9 18.5 94.6 5.9 14
226.4 263.8 820.1 8 504.0 3 388.1 1 455.0 2 385.2 367.2 254.2 ' 13 685.5 466.7 221.8 97.5 15
2 823.0 10138 .7 39 384.4 353 929.8 193121 .1 38 792.3 88 235. 7 11 995.0 1« 388.0 552 768.3 6 298.2 9 232.0 3 616.8 16
197.5 716.4 1 465.6 7 540.4 4 1 2 4 .0 865.0 1.721.3 . 432.9 37.9 14 848.2 -  82.6 120.0 519.5 17
160.3 188.6 1 447.7 9 558.4 4 301.8 2 300.0 2 004.8 337.1 — 15 720.2 195.2 — 58.3 18
107.5 131.8 744.2 6 846.5 4 560.5 600.0 919.5 354.4 604.7 10 094.2 405.5 — 19
11.1 299.1 988.2 7 528.0 4 1 1 5 .0 500.0 1 901.0 390.7 723.1 11886 .7 50.4 470.0 42.1 20
246.5 142.2 810.8 4 085.0 ■ 1 898.5 400.0 1 455.0 390.8 — 7 001.9 115.9 — 42.3 21
o.o 13.5 646.2 6 666.8 2 841.6 550 .0 2 631.5 187.2 255.4 8 367.8 — — 39.3 22
41.5 676.6 4 446.3 1 908.4 431 .0 1 925.0 196.2 20.2 7 203.9 — — 285.7 23
23.5 53.1 389.4 4 648.0 2 516.0 8 5 0 .0 ■ 938.0 322.4 6 314.8 4.5 ‘ 271.5 — 24
26.7 314.5 885.6 12 300.2 3 385.0 1 6 6 3 .0 2 352.2 395.0 49.0 16 673.9 •— — 141.2 25
33.5 179.4 589.8 5 1 5 7 .0 2 850.0 500.0 1 610.0 342.7 — 7 639.1 665.5 ■--- 113.8 26
30.2 4.1 142.0 2 294.5 1 442.5 195.0 420.0 163.9 — 3 304.7 — - -- 21.0 27
39.3 90.5 502.1 4 226.7 2 745.7 122.3 1 140.5 179.4 24.5 6 370.6 54.5 73.5 — 28
2.5 37.2 424.1 5 258.6 2 997.8 523.0 11 5 6 .0 107.6 67.6 7 982.6 1.8 196.0 68.8 29
82.3 460.6 -771.4 7 648.7 3 653.0 1 772.7 1 605.0 203.0 42.7 10 522.5 86.5 740.8 3.5 30
82.2 396.1 1 114.9 10 754.8 ■6 366.3 1 040.0 2 603.5 220.0 167.7 15 560.8 59.8 138.0 105.8 31
51.2 105.1 280.5 2 953.0 1 4 8 5 .0 490.0 550.0 160.6 1.8 7 470.6 4.3 9.7 1.4 32
24.1 272.5 1 446.4 12 248.1 7 565.6 1 414.0 2 930.0 204.9 133.5 18 611.7 207.9 34.3 161.7 33
54.8 318.1 1 705:2 13 220.3 7 241.7 22 7 0 .0 2 257.1 135.7 76.6 18 543.8 452.3 — 107.8 34
40.8 93.4 659.1 5 049.2 3 325.0 150.0 996.2 175.0 — 8 029.0 - 90.2 180.0 13.0 35
32.3 47.4 703.4 9 835.0 6 415.5 1450 .0 1 019.0 197.3 4.8 13 740.8 120.2 1 421.0 20.7 36
29.0 494.0 1012 .8 10 470.2 5 759.7 1 000.0 2 781.0 142.1 48.6 15 322.1 352.2 — 22.5 37
41.0 108.0 661.5 7 715.2 4 692.0 500.0 2 146.2 201.9 98.5 11383 .0 93.4 —
2.4
38
126.0 169.1 465.7 6 893.0 2 956.0 1 475.0 1 970.0 198.0 — 9 579.1 409.8 — 39
40-4 27.4 280.2 . 4 892.1 2 813.9 750.0 1 030.4 116.6 26.3 6 693.3 17.2 25.7 133.4 40
83.0 79.7 365.0 3 523.4 1287 .1 40.0 1911 .0 202.3 — 5 026.3 21.9 — 16.6 41
7.0 134.4 779.1 6 782.6 4 226.2 859.7 822.2 145.2 93.8 9 436.3 126.3 ■--- 87.6 42
10.0 __ 132.9 2 035.0 1 158.0 — 767.0 ■ 119.5 48.5 3 294.1 — — 3.7 43
59.1 84.4 1 198.8 7 054.0 4 365.1 487.0 1 544.5 253.0 72.8 11 025.9 51.5 — — 44
8.5 256.0 1183 .3 11 534.3 8 189.9 869.0 2 253.4 48.0 2 917.3 20 105.6 125.1 — 46.8 45
243.6 460.0 1 314.6 16 666.8 8 757.0 883.1 5 730.4 328.0 47.8 24 309.6 184.5 1 292.0 134.0 4 b
7.7 304.2 673.» 6 775.3 . 3 912.5 830.0 1 456.5 444.0 — 13 711.4 7.9 — 10.0 47
129.5 354.3 900.3 7 233.2 4 558.8 775.0 704.0 238.0 — 12 179.5 147.9 586.4 7.9 48
60.0 240.3 495.6 6 686.5 2 978.6 930.0 2 303.3 278.0 36.0 10 052.7 4.5 . 416.4 8.9 49
— 89.5 663.3 6 587.0 4 250.0 800.0 10 2 2 .0 453.0 660.0 10 273.7 6.4 — 203.8 50
13.0 ___ 509.4 3 286.8 1 261.0 6OO.0 1 305.8 187.0 — 5 041.8 13.1 —
32 9 .7 '
51
14.8 317.3 930.0 5 631.0 3 091.0 650.0 1 708.5 209.0 88.7 9 326.4 — 336.7 52
74.2 ,879.3 363.0 3 768.3 674.5 961.5 1 890.3 40.0 — 7176 .5 — — 40.1 53
15.0 ___ 353.2 3 671.0 2 256.0 200.0 1 064.0 147.0 ■— 5 637.2 ■--- 125.0 42.9 54
69.5 233.0 586.1 4 400.0 2 066.0 1 028.0 1.253.0 345.0 30.0 7 410 .1 50.5 200.0 102.6 55
13.2 329.3 1 085.4 11122 .2 5 858.5 968.0 2 133.6 360.0 3 8 1 8 .6 2 4  827.9 105.8 ■ --- 81.0 56
120.9 120.2 306.7 4 805.9 2 737.0 150.0 1.884.4 257.0 — 6 731 .8 — 14.4 57
! 28.1 219.0 1 186.9 8 1 8 2 .3 5 329.6 1 062.5 715.5 175.0 97.4 13 05 1 .9 327.8 212.2 14.5 58
110























































Lääni j a  k u n ta  
Län och kom m un
P ie lis jä r v i . 
J u u k a  
R a u ta v a a ra  
N u rm es . . .  
V a ltim o  . . .
Vaasan lääni — Vasa Iän ..
Siipyy — Sideby ..............
Isojoki — Stoiä ................
Lapväärtti — Lappijärd ..
Tiukka— Tjöek ...............
Karijoki — B ötom ............
Närpiö — N ärpes..............
Ylimarkku— Övermark .
Korsnäs . ............ ................








Isokyrö — Storkyro . . . . .  
Vähäkyrö — Lillkyro . . . .
Laihia .................................
Jurva ...................................
Pirttikylä — Pörtom ........
Petolahti — Petalaks.........
B ergö ...................................
Maalahti — M alaks..........
Sulva — Solv .....................
Mustasaari — Korsholm ..  




Vöyri — V ö rä .......... ..









Jepua — Jeppo ................
Pietarsaaren mlk.' — Pe-
dersöre .............................
Purmo .................................
Älitävä — Esse ................
Teerijärvi — Terjärv . . . .  
Kruunupyy — Krönoby ..
Luoto — Larsin o ...............
Kaarlela— Karleby ........
Imposition en 1941 (suite).
2 3 . i  J  5 1 6 
Verotus —  Beskattningen
; 7 8
y 1 lu  1 i l  ¡ 

























v debiteringen inflöt under A
ret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester frán föregäende ár inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Shatter och skatterester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 














1000 m k 1000  m k
10 8 0 4 3 5  3 5 7 4 8 2 1 .0 3  3 6 0 .9 2 1 1 9 .6 33 7 .9 3  980 .4 66 9 .0 6 050 .8 1 7 7 7 . 0
15 1 7 1 8 9 7 2  6 5 0 .8 1 8 7 8 .8 43 4 .4 241 .5 2 586 .7 2 2 .2 . 3 784 .5 - 8 7 1 .3
18 6 7  922 1 23 4 .1 9 5 2 .6 153 .1 38.1 6 6 1 .9 31 1 .5 1 68 7 .4 47 .0
12 21 5  992 2 64 7 .5 1 9 3 6 .3 2 6 1 .4 34 .4 2 144 ,5 1 8 5 2 .8 3 040.O 776 .9
10 25 79  21 9 8 3 0 .3 637 .7 175 .6 24 .9 4 5 6 .6 138.7 848 .9 48 .1
8 43 10 34 4  5 6 3 88  1 8 9 .0 70 538 .7 o 627 .0 2 175 .4 2 9  375.1 86 018 .2 58 242 .8 15 186 .8
9 ' 4 4  678 409 .2 3 2 7 .2 4 2 .s 6.9 168 .8 4 .3 27 0 .8 11,7
10 __ 91 23 5 91 9 .8 732.7 75.0 3 1 . 9 421 .2 1.1 82 5 .5 18.6
8 __ 1 0 3 7 8 4 8 4 1 .» 7 9 1 .3 9.2 6 .6 9 0 .0, 113 .4 24 1 .8
—
8 2 3  701 191 .6 173 .2 — 0.9 58 .5 95.7 58 .5 2 1 3 .S
10 50 6 3  02 6 665 .7 5 8 8 .8 37.8 0.3 2 2 1 .4 197 .8 293 .1 57 .5
O 60 22 2  143 2 164 .3 2 0 3 9 .6 . 41 .8 11.0 170 .4 1 071 .0 911 .2 33 .0
7 5 9  8 2 0 4 2 4 .8 4 1 6 .3 6.8 1.1 I L S 326.6- 11.8
—
6 76  99 8 4 7 3 .5 3 9 6 .7 81.7 33.3 75.9 5 1 5 .4 75.9 11 .9
9 1 5 1 8 5 7 1 3 8 0 .2 1 2 2 9 .9 44 .4 — 389 .7 734 .8 83 5 .8 621 .9
8 50 2 8 4  2 2 0 2 43 6 .3 2 271 .1 30 .3 11.7 35 8 .3 93 8 .6 1 1 2 2 .4 271 ,3
6 26 6  0 20 1 6 1 7 .8 1 4 7 7 .0 41 .6 1.8 266 .4 56 2 .8 5 0 3 .5 481 .7
9 25 177 95 9 1 66 9 .2 1 5 3 2 . S 8 8 .9 20.2 311 .6 52 1 .0 908 .7 , 20 .4
11 74 49 5 8 2 4 .3 7 2 7 .6 51 .4 15.5 • 174 .3 44 0 .1 36 5 .8
—
7 5 0 273  53 2 2 0 8 5 .3 1 9 0 4 .1 37 .9 18.5 3 1 5 .2 96 6 .4 6 8 9 . G 424 .7
50 8 6  811 4 8 1 .0 . 4 2 2 .4 18.8 6.6 148.2- 1 3 8 6 .2 2 5 4 . 3 4 8 .3
9 50 18 2  33 9 1 74 1 .5 1 520.1 6 9 .S 15Í7 5 4 4 .0 9 8 9 .6 7 7 8 .4 1 5 2 1 .3
8 50 149  955 1 2 9 0 .8 1 196 .1 27.3 3.7 262.1 91 5 .8 1 24 7 .0 5 1 .6
10 10 5  831 1 0 6 8 .3 9 9 2 .5 2 5 .6 18.1 174 .1 1 02 2 .6 589 .8 123 .1
9 10 175 3 9 0 1 62 0 .4 1 4 1 5 .2 91.2 37.7 4 0 0 .9 793 .8 1 1 1 3 .3 5.8
7 75 6 2  2 0 8 4 9 1 .4 4 2 0 .8 29 .5 15.0 191 .3 5 3 .4 289 .7 3 6 4 .9
6 50 51 83 0 3 4 6 .s 3 2 6 .5 14.9 0.9 19.4 27 2 .4 19.4 4.3
6 37 2 9 0 2 2 9 .9 2 1 6 .5 4.6 9 .9 13.4 13 6 .3 13 .4 —
4 — 23  377 94 . S 72.1 20 .3 1.1 53 .6 1.5 5 3 .6 115.4
50 1 1761 
9 6 1 9 0 / 6 8 8 .9
6 7 5 .1 8 .6 2.1 17.2 54 6 .2 124.4 —
6 __ 76 8 5 6 47 6 .7 4 4 5 .0 11.5 1.8 5 9 .4 254 .0 59.4 ' 74 .0
6 90 162  784 1 133 .3 1 0 3 8 .9 12.2 14.2 118.3 4 0 .5 622 .5 —
4 50 5 1 1 9 1 ■ 23 8 .1 2 2 1 .4 4 .3 0.6 32 .6 3 6 .0 3 2 .  ti 130.5
4 14  4 0 9 5 8 .3 5 6 .2 — [0 .02] 2.1 — 2.1 6.0
6 __ 7 0  8 0 6 4 3 1 .0 4 2 3 .3 3 .6 7.0 5 .5 33 .4 5.5 8 8 .3
7 27  5 7 5 194 .7 1 8 7 .s 7.9 0.2 10.3 5 .5 1 0 . 3 106.4
7 165  0 2 9 1 1 6 7 .8 1 123.7 4 6 .8 16.2 106.7 27 0 .6 106.7 276 .1
11 7 1 4 5 0 79 1 .6 7 2 7 .9 6 6 . 1 13.1 106.8 41 5 .5 329 .4 ’ 9 .4
8 ■ 3 5 9  214 2  901 .5 2 5 3 9 .0 129.4 8 8 .6 8 9 9 .8 738 .0 2 000 .3 710 .6
9 233  6 6 5 2 1 2 5 .4 1 6 7 0 .3 258.5. 5 5 .S 1 0 6 2 .3 1 0 0 4 .5 1 3 1 7 .2 315 .0
8 __ ' 55  763 4 4 9 .6 4 0 6 .8 2 0 .6 6.7 103 .1 5 5 8 .4 199.8 2 .6
8 75 10 2  5 4 8 91 1 .9 7 8 6 .5 39 .1 2 1 .9 2 8 5 .2 2 8 1 .3 8 5 3 .3
—
6 135 82 6 8 2 5 .3 7 6 0 .2 22 .8 5 .0 98.2 242 .2 309 .4 20 .0
4 25 95  0 9 6 411 .7 3 9 8 .4 9.7 * ------- 17.3 7 5 .8 17 .3
6 70  0 9 8 426 .7 3 7 9 .5 20 .9 13 .6 128 .6 197 .3 128 .6 . 130.S
6 — 70 351 4 3 1 .8 3 9 0 .2 24 .9 1 3 .4. 75 .6 2.7 241 .5 3.0
4 60 32 0  5 0 5 1 4 8 9 .8 1 3 5 1 .0 6 .9 39 .1 296-3 3 0 .6 539 .7 —
5 5 0 61 47 8 3 4 3 .9 340 .1 1.9 0 . 6 10.3 61.4 5 4 .0
5 72 076 3 6 5 .8 3 5 5 .6 10.9 0 . 1 . 1 2 . 8 1 2 1 . 8 153 .6 22.4
5 __ 72 474 3 6 7 .0 3 0 6 .2 64 .1 — 76.0 41.3 294.4 30.0
7 :8 0 82  234 60 7 .3 587.1 30.2 19.9 , 5 9 .3 1 2 2 . 1 186.2 51.8
6 _ 57 032 3 4 6 .5 304 .7 29 .9 8.0 112.7 79.4 182.7 —
O 25 141 4 5 9 753.1 620 .7 19.8 — 347 .7 188 .1 611 .0 32 .3
111
IY. Varat vuoden 1941 lopussa (jatk.). — Tillgängar vid utgängen av är 1941 (forts.).
Actif ä la fin de Vexercice 1941 (suite).
134.4 733.9 2 230 .o 19 586.6
36.6 298.3 1 873.8 34 792.1
21.7 57.6 448.0 6 318.9
198.9 . 146.2 2 226.0 16 208.3
4.0 139.7 765.7 5 033.3
7 122.1 7 938.7 46121.8 396 065.8
10.0 130.4 1 614.0
2.9 — 496.1 4 140.5
50.0 — 235.1 3 289.2
10.0 - ---- 63.9 950.6
10.8 — 411.7 2 989.3
224.2 54.3 946'7 6 380.8
2.3 — 125-1 1 702.6
1.5 — •134.3 1 480.5
100.0 750.2 471.2 10 930.5
10.3 309.3 2 083.8 11 404.2
850.5 125.6 1 095.4 11 284.3
101.6 147.4 1 557.8 11 831.7
1.4 — 613.5 6 037.0
624.5 299.6 1 669:0 14 062.0
163.8 56.9 601.4 3 002.2
49.0 753.0 1 178.0 6 049.4
170.7 227.6 475.4 6 875.4
4.1 449.1 550.6 2 310.1
53.6 220.6 662.8 5 591.0
25.5 183.2 290.0 3 115.0
32.6 _ 254.0 2 118.0
40.0 - ---- 60.0 1 632.5
9.0 — 37.1 487.0
51.3 — 400.1 2 823.1
43.9 36.6 189.8 1-117.3
62.0 18.4 519.3 4 923.8_ — 261.5 1 683.5
_ ___ 47.5 450.7
_ ___ 120.5 1 790.3
21.5 ___ 232.8 . 1 865 .8
8.9 — 492.8 5 130.2
38.0 47.2 242.0 3 513.0
296.8 345.1 1 280.0 13 645.0
36.0 135.0 1 088 .7 8 148.4
31.8 ------ 222.7 2 694.4
361.1 ___ 237.0 3 089.1
17.7 — 297.0 3 365.5
30.0 — 120.0 1914 .6
13.2 _ 143.5 2 560.8
20.9 . — 110.9 1597 .9
40.1 _ 439.3 5 592.9
0.4 — 187.4 2 761.6
25.0 — 107.5 1171 .5
35.8 _ 136.4 1 559.3
1.0 ___ 331.6 3 464.0_ 84.0 2 1 7 9 .5
10.0 — . 161.5 3 098.1
1 1 3 5 5 .7
7 263 .8  
3 399 .5
8 8 9 1 .0  
3 303 .8
2 4 6  719 .5
1 5 2 0 .0  
2 255 .0  
2 324 .9
712 .6
2 2 4 2 .0  
4  232 .5  
1 221.7  
1 346 .0  
4  516 .0  
7 640 .0
6 9 2 6 .0  
7 1 9 5 .8  
4  3 0 0 .0
9 1 5 5 .1  
1 345 .7 .
3 0 6 9 .0
4  372 .3
4 8 5 .0  
3  8 1 5 .0
1 8 1 5 .0  
1 5 00 :0




3 560 .9  
1 6 2 0 .5
4 2 9 .6  
1 430 .0
1 5 9 9 .6
4  2 6 4 .4  
1 8 2 6 .0
7 260 .0  
4  763 .9
2 229 .9  
2 208 .0
3 1 7 8 .0  
1 630 .0
1 8 8 1 .0
1 221 .5
4  434 .5
2 37 6 .6  
1 093 .7
1 32 7 .8
2 435 .2  
2 115.0  
2 307 .6
1 000 mk
1 316.5 4 585.2 840.0 12.8 32 034.5 1 003.3 947.3
626.0 5 733.8 335.0 12.5 22 «26.3 27.4 741.5
561.0 2 013.4 407.o 68.9 9 368.0 ■-- 45.o
■2 184.0 4 034.2 2S0.O — 24 729.1 624.6 346.6
200.0 1 326.5 148.0 7 126.4 301.9
37 925.4 65 850.4 16129.5 16 851.4 599 677.1 5 012.9 2 737.3
52.0 78.0 — 2 119.2 — —_ 1 418.5 103.0 20.0 5 607.7 12.4 —_ 452.4 166.0 1 074.3 5169.8 — 24.7_ 170.o 88.0 192.6 1 673.1 — —
104.3 443.0 63.0 101.6 4 124.8 1.8 —
1 318.2 272.8 762.0 103.5 10 486.7 — 359.0
82.2 67.7 159.0 — 2 327.4 — —
33.0 _ 1.76.0 204.7 2 600.2 — —
800.0 4 877.5 184.5 — 14 628.9 — —■
675.0 1 274.8 134.5 1 039.1 17 313.5 262.4 310.9
782.0 9 059.8 153.0 143.8 15 260.6 437.0
1187.0 2 072.3 103.0 707.0 15 898.6 -- - —
800.0 123.0 639.4 8 220.2 116.5 —
1 800.0 2134.9 224.5 741.8 19 702.1 808.3 —
1 576.0 201.5 — 5 714.6 — 18.8
982.0 873.0 163.0 — 11481.7 15.0 —
486:0 1 432.0 239.5 207.5 10 410.5 4.8 —
50.0 - 550.0 168.5 11.6 5 229.5 — —
1 000.0 369.0 119.5 170.9 8 731.3 — —
1 075.o 134.5 112.3 4 568.5 372.6 —
180.0 90.o 88.0 32.3 2 821.0 - .—
110.0 22.0 — 1904.2 — —
— 20.0 30.0 753.6 — —
216.0 145.S 140.0 363.0 4 448.1 — —
113.7 255.0 100.o 755.8 2 631.4 - — —
680.2 583.5 166.0 231.6 6 584.1 — —
_ 96.0 2.6 2 242.7 — —_ — 36.8 543.1 » . --- —
286.3 206.0 463.3 2 707.3 — —
64.0 56.5 2 362.8 — —
79.0 532.0. 230.o 7 047.3 — —
1 OOO.o 447.0 ' 194.5 — 4 789.0 37.2 —
1 400.0 1 565.0 - 329.5 1 064.6 20 409.9 137.1 —
1 335.9 1 843.6 183.0 ' --- 12 227.8 17.8 —
187.0 116.5 110.3 3 936.5 — —_ 525.0 133.0 600.0 5 554.8 25.0 —_ 52.0 268.0 158.7 4 678.5 — —
— 244.6 170,0 52.7 2 380.4 ~
—
627.5 158.0 60.9 3 393.1 — —
232.3 158.0 — 2 134.9 64.0 —
515.0 288.4 304.0 426.4 7 373.0 —
200.0 175.0 126.0 — 3 190.S — —
77.8 126.0 167.1 1894.9 — —_ 20.0 138.0 — 2 235.2 — —
175.0 336.0 184.0 39.3 4 380.0 71.9 —_. 160.0 27.7 2 713.3 — —
































193 .0  
2 6 .6  
2 8 .1
138 .1  
2 9 .5
189 .1
6 3 .0  






























































III. Verotus vuonna 1941 (,jatk.). — Beskattningen är 1941 (forts ).
Imposition en 1941 (suite).
1
Liiäni ja kunta 
Län och kommun
2 3 4 1 5 1 G 1 
Verotus — Beskattningen













aksuunpanosta kertynyt vuoden 
aikana
Av debiteringen inflöt under Aret
Edellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skattcrester irán föregAende Ar infloto
----------------------------------------------1
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevos
Verotähteitä vuoden lopussa 










1000 mlc 1000 mk
1 Ö ja ....................................... 5: 50 13168 73.3 65.5 8.1 0.3 8.8 31.2 8.s _
0, Alaveteli — Nedervetil . . . 6 25 45 788 290.7 273.6 20.1 0.3 23.4 90.1 23.4 65.7
3 Kälviä ................................. 8 __ 82 033 663.0 579.6 54.5 6.3 143.8 494.4 348.8 100.0
4 L oh taja ............................... 8 50 61606 531.1 477.9 31.4 0.8 100.7 208.4 205.4 486.0
5 H im anka............................. 9 50 ' 51 079 493.8 372.1 88.0 23.4 333.5 8.9 333.5 —
6 Kannus ............................... 9 70 117 445 1159.0 849.3 172.3 47.0 652.9 169.5 995.0 193.0
7 Toholampi........................... 11 — 82 876 917.6 721.4 90.2 28.3 471.9 491.7 729.5 305.o
8 Ullava ................................. 9:50 23 794 228.5 207.4 27.5 3.1 40.8 — 40.8 130.4
9 Kaustinen — Kaustbv . . . 11 20 ’ 47 379 537.1 453.0 44.4 8.5 195.6 83.1 416.2 921.3
xo Veteli — Vetil ................... 9 _ 71 429 648.0 563.7 37.1 23.1 139.6 — 675.4 4.1
11 Lestijärvi ........................... 9 — 30 377 274.4 235.2 31.2 10.2 100.4 43.5 306.4 —
12 H aisua ................................. 10 __ 22 816 229.4 186.2 34.5 — 85.5 4.3 85.5 2.8
13 P erho................................... 13:50 41 417 564.0 445.5 66.9 1.2 194.1 70.9 194.1 18.1
14 Soini ................................... 11 _ 50 871 562.3 486.0 27.8 29.5 325.8 60.7 . 712.1 91.9
15 Lehtim äki........................... 9 _ 34 662 314.8 272.1 98.9 14.6 123.0 — 353.4 31.9
16 A lajärvi............................... 12 50 118 285 1 485.» 984.7 374.5 108.0 1 234.0 663.3 2 647.8 384.1
17 Vimpeli — V in d a la .......... 15 75 56 320 891.1 682.2 106.6 29.0 431.4 218.6 627.6 24.7
18 E vi jä rv i............................... 10 50 54 875 579.» 361.9 184.9 39.0 ' 477.3 676.1 574.0 47.1
19 Kortes jä r v i......................... 9 — 54 842 500.1 426.8 80.8 l l . i 111.6 128.0 111.6 343.0
°0 13 87 886 1 152.0 906.2 145.3 _ 604.4 16.6 1331.2 74.1
21 Kuortane ................. 6 50 106 436 701.3 687.4 17.4. " 2.4 21.7 685.9 3i}5.0 32.8
22 Töysä ................................... 8:25 66 221 552.» 493.0 13.0 . — 129.9 94.9 129.9 181.3
23 Alavus —• A lavo ................ 8 __ 194 847 H 583.8 1 418.0 8.0 15.6 282.4 341.6 ' 747.1 511.6
21 Virrat — V irdois............... 12:50 267 243 3 369.o 2 702.1 304.2 261.4 2 065.0 87.4 3 484.8 269.0
25 Ähtäri ................................. 9 __ 275 284 2 500.6 2170.7 154.8 89.8 857.1 1 587.9 1065.0 283.6
26 Pihlajavesi ......................... S 60 49 869 435.1 398.5 13.8 3.6 99.5 59.9 277.8 31.4
27 Multia ................................. 12 __ 95 436 1152.9 989.1 25.1 17.9 326.9 409.1 640.5 89.0
28 Keuruu ............................... 9: 50 274 346 2 631.3 2 296.5 73.7 88.2 895.1 (513.2 1 947.6 54.5
29 Petäjävesi........................... 9 60 118 617 1158.3 1002.1 164.3 53.8 481.8 129.7 798.7 40.5
30 Jvväskylän mlk. — Jyväs-
kylä lk.............................. 7 — 674 016 4 751.7 3 947.2 421.8 234.4 3 478.9 4 330.4 4 736.8 910.5
31 Toivakka, . 9 _ 55 843 509.3 459.0 15.9 9.5 134.4 362.9 221.4 98.6
32 Uurainen............................. 10 _ 81 809 833.0 738.4 25.1 45.7 397.4 64.2 541.5 372.8
33 Laukaa ............................... 7 _ 402 704 2 845.4 2 444.9 104.4 89.7 983.7 466.4 1 390.8 535.1
34 7 50 68 176 522.9" 444.3 12.3 29.6 269.8 919.8 2 751.2 21.1
35 Saarijärvi ........................... 10 205 547 2 084.6 1 786.2 32.4. 39.2 701.1 153.6 1 633.1 , 1213.7
36 Pylkönmäki . . ................. 6:50 43 604 289.8 255.4 19.7 9.4 125.2 166.5 309.1 6.4
37 Karstula ............................. 12 50 136158 1 721.7 1 400.1 123.8 — 905.0 17.5 1 531.6 305.5
38 K yyjärvi............................. 10 _ 37 080 374.7 316.6 62.2 — . 107.7 107.4 141.1 —
39 K ivijärvi............................. 14 _ 44 024 631.3 531.2 100.5 18.3 265.4 313.9 623.4 —
40 Kannonkoski ..................... 12 _ 52 057 634.6 556.1 55.0 23.6 262.5 632.2 378.2 101.1
41 K innula............................... 10 — 35 461 364.8 346.1. 24.3 11.4. 62.3 110.5 343.7 25.4
42 Pihtipudas ......................... 13 25 107786 1 4:47.0 1 318.0 87.6 16.5 289.7 1668.2 1 027.8 136.8
43 Viitasaari .................. 10 — 243 284 2 468.1 2 031.4 218.6 99.6 1119.0 1 570.2 1 978.5 170.4
44 Konginkangas ................... 11 — 51 947 579.3 506.4 48.0 37.3 221.0 108.2 335.9 122.3
Sumiainen........................... 10: 25 52 036 543.1 463.6 34.8 18.5 209.5 150.2 276.6 39.2
40 Oulun lääni — Uleäborgs län 11 49 4 631 440 54 001.1 37 345.3 7 987.4 2 579.7 45 295.4 12 932.5 63 934.9 16 888.2
47 Sievi ................................... 11 _ 97 291 1 085.5 650.9 442. S 55.9 902.7 94.0 1155.7 222.1
48 R a u tio ................................. 8 50 23 269 200.2 117.9 60.7 — 202.7 0.6 202.7 20.3
49 Y livieska............................. 10 _ 172188 1 740.0 1 102.4- 457.2 208.1 1 433.0 511.6 1 677.1 147.5
50 Alavieska ........................... 9 _ 55 336 504.7 353.4 31.4 — 337.5 308.3 593.7 —
51 Kalajoki ............................. 8 — 140 741 1137.3 973.2 165.5 27.2 341.3 1282.5 582.2 58.0
52 M erijärvi......................... 11 25 35 537 ■404.2 200.5 159.5 1.5 485.3 ■ 129.3 624.2 1.5
53 Oulainen ............................. 12 _ 120832 1 472.0 1 115.6 305.3 5.5 1 059.6 15.0 1 574.4 10.9
54 Pyhäjoki ............................. 12 — 41 222 502.4 398.2 85.6 4.4- 204.2 200.4 ' 364.1 160.8
55 Sälöinen ............................. 9 50 50 716 490.7 297.2 65.3 54.5 659.7 175.7 863.6 3.9
56 Pattijoki ............................. 8 50 43 836 380.4 233.1 59.1 21.6 463.4 293.9 687.2 7.5
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1  000 m k
5 2 .4 446 .0 414 .0 20.0 _ 55 8 .4 __ _ __ __ 1
11.5 5 .0 191.0 1 8 3 2 .6 1 52 3 .6 — •24.0 54 .0 — 2 27 3 .3 — — 4 7 .5 2
25.0 76.7 172.8 2 321 .1 1 8 0 2 .3 — 243.0 10’5.0 176 .6 3 82 0 .4 2.3 — 22 .2 3
■ 570 .0 1.2 254 .5 2 083 .3 1 975 .8 — — 8 8 .0 18.1 3 91 4 .9 ■— — 37.1 4
14.5 __ 149.5 2 003 .4 1 572 .0 — 66 .0 103 .0 25 .0 2  637 .8 — — 5 6 .8 5
39 .7 1.7 226 .3 3  846.1 3 0 2 8 .1 — 413 .6 96 .5 — 5 567 .8 1.3 — 71 .3 6
6 9 5 .3 7.6 529 .0 3 672.0 2 970 .0 . __ 47 .0 111 .5 ' — 6 541 .6 20.0 — - --- 7
5 .0 5 .9 82 .0 1 1 7 7 .6 1 116 .3 — . 5 5 .6 71.5 — 1 513 .2 — —
— 8
10.7 576 .2 2 527 .8 4 650 .0 2 33 5 .0 475 .0 3 5 5 .0 115.0 2 8 .6 9 32 8 .9 — — — 9
7.7 30 .8 .330.2 3  730.5 1 903 .9 396 .0 767 .6 101 .5 —- 4  880 .2 — — — 10
10.0 43 .5 632 .0 46 0 .0 — 22 .0 71.5 1.5 1 1 0 8 .4
— — 2.2 11
23.6 __ 76.8 960 .0 85 0 .0 ,--- 25 .0 5’5.0 — 1 2 0 6 .0 — — — 12_ 190 .0 1 9 8 5 .0 1 24 5 .0 — 740.0 4 5 .0 — 2  503 .1 — — 1 0 .4 13_ _ 234 .0 1 939 .0 1 3 3 0 .0 150.0 322 .0 123 .0 2 7 .4 3 1 8 8 .1 — — 4.0 14
16.5 175.2 238 .2 2 664 .0 1 270 .0 — 1 1 8 5 .0 56 .5 4 7 .6 3 583 .3 — — 9.0 15
3.0 27.4 906 .9 7 042 .9 3 612 .0 55 8 .0 1 8 2 6 .9 234 .5 169 .4 12  07 9 .3 179.5 125 .0
— 16
2.5 49 .5 382 .8 3  749.4 2  30 5 .0 500 .0 3 8 2 .4 153 .0 — 5 208 .1 2.5 — 0.7 17
20.0 68 .9 166 .4 . 1 970 .4 1 5 9 2 .9 — 280 .0 83 .0 5 2 9 .2 4 1 3 5 .1 6.8 — 19 .8 18
80 .0 2 1 5 8 .2 1 246 .2 — 86 5 .0 51 .5 111 .9 2  984 .2 •--- — — 19_ 254 .9 432 .0 4 390 .0 3 1 1 4 .0 20 0 .0 611 .0 219 .5 — 6 718 .3 276.3 9 8 .8 1 5 5 .1 20
68 .0 550 .9 540 .7 4 857 .9 2 333 .0 69 2 .9 ' 1 6 1 7 .0 83.0 30 0 .0 7 47 4 .2 — — 7.0 21
491.7 4  030 .9 2 26 2 .6 220 .0 971 .1 71 .5 126 .0 5 1 2 6 .2 — — — 22
156.5 122.8 1 2 2 9 .9 7 687 .9 4  527 .0 710.0 6 8 1 .9 194.5 — 10 991 .9 116.4
44 2 .0
2 5 .6 23
• 91.1 56.7 1 705.4 13  279.7 8  56 6 .5 2 08 0 .0 1 041 .2 624 .5 14 .8 1 9  61 3 .4 24.1 1 6 7 .9
24
90 .3 122.2 1 100.5 8 270 .0 4  460 .0 1 42 0 .0 1 615 .0 474 .5 — 12  994 .0 9.0 — 1 8 8 .0 25
25 .2 64 .4 266.7 2 454 .6 983 .0 57 5 .0 80 1 .6 191 .5 — 3 371 .5 — • --- 3 2 .5 26
149.7 384 .2 4 892 .6 2 59 2 .3 1 2 0 0 .0 619 .8 361 .0 — 6 926 .1 17.8 — 5 6 .1 27
287 .0
179.3
1 246 .1 10 078 .8 4  473 .8 2 38 5 .0 1 4 8 1 .0 5 0 3 .0 9 6 5 .1 15  695 .3 — — 5 9 .0 28
60.4 644 .8 6 444 .3 3  708 .3 976 .0 1 170.0 2 5 5 .5 110 .1 8  6 6 3 .3 — — 5 5 .7 29
247.7 308 .2 1 248.1 9 188.6 6 215 .1 1 50 0 .0 8 9 0 .o 60 0 .0 2 723 .5 2 4 2 9 3 .8 — — 194.4 30
. 36 .4 99.2 268 .4 o  373 .0 2 348 .0 1 5 0 0 .0 1 5 2 5 .0 155 .5 4 5 .2 6 6 6 0 .6 — — 25.7 31
22.7 98 .6 364 .9 5  012 .2 2 245 .0 ' 140.0 2 35 7 .2 185 .0 15 .8 6 677 .7 19.5 5 3 .2 16 .9 32
256 .5 313 .4 1 8 5 2 .0 13 9 3 ] .6 7 499 .5 1 65 5 .5 2 782 .6 .3 9 1 .0 39 .7 1 9 1 7 6 .5 1 245 .4 74.5 16 1 .0 33
49 .9 75.3 623 .8 1 6 4 1 .3 1 479 .5 — 161.8 151 .5 41 .2 6 276 .1 *--- — 12.8 34
206.7 90.6 1 478 .0 1 1 5 8 3 .5 4  902 .9 1 910 .0 3  43 5 .4 345 .0 173 .4 1 6  877 .6 504 .0 66 .0 152 .1 35
132.0 2 052 .0 1 42 5 .0 — 500 .0 111 .5 200 .7 2 978 .2 21.3
3 6 5 .7
— 36
34.2 _ __ 879 .0 6 350 .4 4  076 .7 541 .2 ■ 55 4 .2 245 .5 3 3 .9 9  397 .6 — 26 .7 37
2.9 __ 175.0 1 708.8 9 5 0 .o 212 .5 300 .0 95 .5 — 2 2 3 0 .7 — 75.7 — 38_ ' 2 2 .8 223 .5 2 443 .0 1 1 6 2 .0 335 .0 478 .0 9 5 .5 35 .0 3 757.1 — — — 39_ 16.1 251 .6 2 741.5 1 927 .0 - -- 814 .5 115 .5 — 4 2 3 6 .2 9.8 2 5 0 .0 — 40
20.0 5 .9 102.0 1 2 5 3 .0 55 9 .0 - --- 6 5 6 .0 60 .0 — 1 9 2 0 .5 — 204 .0 — 41
101.4 474 .0 5 341 .0 3  613 .5 — 1 095 .0 296 .0 — 9 0 4 5 .2 130.6 89 .0 6 9 .1 42
61 .0 332 .6 1 228 .0 9 499 .8 4  935 .0 1 1 6 0 .3 2 034 .0 45 1 .0 100 .3 15 391 .8 — 180 .0 1 9 4 .9 43
11.5 213 .2 1 643 .4 1 0 5 7 .9 — 313 .0 130.0 103 .9 2  6 6 8 .4 32.5 — 2 .5 44
27.1 8 .8 135.1 1 634 .4 1 372 .4 — 190.0 8 5 .0 9 8 .4 2 454 .8 20.0 2 9 .6 45
933 .8 4 2 3 0 .3 24  340.6 175  402 .6 11 4  706 .3 19  725.5 2 9  0 6 6 .4 9 498 .7 1 9 7 3 .1 30 9  234 .1 2  446.7 2 657 .2 2 55 3 .8 46
29 .3 79.2 1 242 .9 4 550 .0 3  725 .0 — 675 .0 143 .0 --- . 7 51 6 .2 — — 71.2 47
__ __ 40 .5 1 0 6 5 .0 ■ 815 .0 — 250 .0 --- - — 1 3 2 9 .1 — — 9.3 48
14.2 270 .4 796.6 4  895 .0 2 620 .0 — 1 750 .0 184 .5 4 5 5 .1 8 952 .0 — .--- 19.7 49
0.8 35 .3 199.0 1 478 .2 1 1 3 8 .0 — 217 .7 8 0 .0 3 .6 2 698 .9 10.6 — "14.5 50
151.7 78.0 966 .4 5  795.2 '3  009 .7 1 329 .5 646 .0 143 .0 — 9  057.O — — 5 3 2 .5 51
10.1 47.6 82 .0 723.0 65 2 .0 — 32 .5 139.0 ~~ 1 756.7 — — 18.4 52
. 1.3 189.4 800 .0 8 053 .5 3 8 5 4 .0 2 344 .5 83 0 .0 56 .0 — 10 700 .5 • --- 75.0
2 3 1 .8
53
16.6 19.3 407 .8 2 806 .9 2 279 .2 — 433 .3 8 0 .0 13.4 4  069 .3 — — 54
10.0 6.2 292 .5 2 117.5 1 357 .5 420 .0 290 .0 114 .0 54.7 3 638 .1 — — 8 1 .4 55




III. Verotus vuonna 1941 (jatk.). — Beskattningen är 1941 (forts.).
Imposition en 1941 (suite).___________________
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v debiteringen inflöt under $ret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skatterester irán föregäende är inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
akrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 
















1000 m k 1000 m k
1 Vihanti ............................... 10 : — 7 0  62 3 715 .2 427 .9 81 .4 76.0 4 6 4 .5 39 .1 607.3 39.1
2 R antsila........................ .. 1 2 :6 0 5 5  64 0 7 0 8 .o 339.7 165 .6 3 6 .3 5 8 5 .1 347 .2 814 .0 32.1
3 P aavola ............................... 1 0 :5 0 122  93 8 1 3 1 0 .3 847 .3 123.1 54 .5 1 0 1 9 .4 — 1 276.1 31 1 .8
4 Revonlahti —  Revolaks.. 7: 60 2 5  723 200 .1 125.8 22 .5 11.1 143 .2 4 .6 231 .9 10.4
5 Siikajoki ............................. 10 : — 26  31 0 266 .7 1 9 5 .S 5 3 .5 3 .8 107.2 2 5 5 .8 169.9 15.9
6 Pyhäjärvi ........................... 12: — 13 3  4 8 3 1 66 1 .3 1 25 2 .8 8 6 .2 — 1 381 .2 405 .7 1 937.1 966 .7
13: 50 72 051 1 0 1 5 .G 600 .3 235 .3 172 .6 1 1 9 6 .8 113.6 1 2 5 9 .3 165 .4
8 Haapajärvi .........................
Nivala .................................
13: 50 13 5  45 2 1 87 0 .5 1 453 .8 212 .6 158 .5 1 292 .3 140 .3 1 942.2 1 0 6 4 .4
9 13: 50 172  95 2 2 3 5 4 .9 1 554 .8 3 5 2 .9 3 .0 2 097 .3 40 .6 2 476 .9 799 .0
10 Kärsämäki ......................... 10 : —? 61  52 6 6 2 0 .3 407 .6 132.0 4 3 .0 512 .7 149 .6 512.7 96 .2
11 H aapavesi........................... 1 3 :5 0 1 05  891 1 4 6 0 .2 1 00 5 .3 232 .0 59 .9 1 178.3 ' 16.0 1 519.7 511.7
12 Pulkkila ............................. 13: — 32  29 0 4 2 9 .9 338 .3 5 6 .2 24 .6 26 4 .1 75 .0 615 .9 —  i
13 Piippola............................... 12: — 3 0  262 3 7 0 .0 253 .9 2 1 .4 14.9 217.1 152.0 2 6 4 . S 74 .5  ¡
14 Pyhäntä ............................. 11: — 27  427 305 .4 283 .4 19.7 — 35 .3 — 35.3 6 1 .9  1
15 Kestilä ............................... 14: 75 41  8 0 3 6 2 4 .4 46 8 .0 107.7 3 8 .6 54 3 .8 4 1 2 .8 677 .0 191 .6
16 Säräisniemi............................... 11: — 78  132 8 6 3 .0 548 .7 153 .6 5 6 .5 68 8 .2 185 .5 731 .0 127.1
17 V uolijoki.................................... 11: — 4 2  474 4 7 0 .9 355 .1 25 .3 9.8 2 5 4 .5 49.7 744.1 5 3 .5
18 Paltam o ....................................... 1 0 :5 0 1 43  532 1 5 2 4 .2 1 072 .4 196.0 0 .9 1 4 6 1 .4 183 .5 1 8 5 1 .4 4.1
19 Kajaanin mlk. — Kajaani 
lk .................................................. 1 1 :6 0 9 5  4 76 1 1 2 5 .6 8 5 6 .5 9 6 .6 54 .7 733.1 52 .0 1 0 5 6 .8 543.7
20 Sotkamo .................................... 1 1 :2 5 23 2  0 97 2 6 7 2 .5 2 139.5 ' 163 .5 — 1 709 .5 688.1 3 546.4 8.4
21 Kuhmo ....................................... 12 : — 1 90  5 09 2 3 0 6 .0 1 6 6 5 .3 151.0 97.7 1 6 0 3 .9 6 2 .2 3 773.2 2 9 .2
22 Risti järvi ..................................
Hyrynsalmi ............................
11: — 51 6 8 4 ' 5 8 0 .2 42 0 .2 148.7 40 .8 531 ,2 9 5 0 .8 8 5 2 .0 411 .2
23 1 1 :5 0 5 8  775 6 8 0 .1 49 1 .9 12.1 — 1 0 3 4 .9 2 5 6 .0 1 210 .5 6 7 9 .S
24 Suomussalmi............................ 12: — 1 43  310 1 719 .7 1 228 .0 286 .7 — 2 55 5 .2 1 099 .7 3 200.7 572 .8
25 Puolanka .................................... 14: 25 8 0  8 49 1 1 7 3 .9 732 .0 169 .5 35 .2 8 6 8 .5 143 .4 1 338.1 451.7
26 Hailuoto —  Karlö ............... 7: 75 2 7  3 26 214 .2 20 5 .5 2 .8 10.2 8.7 112 .4 8.7 6 4 .6
27 Utajärvi ....................................
Muhos .........................................
1 1 :5 0 90  5 5 2 1 0 5 2 .3 788 .5 121.2 28 .8 639 .3 6 .0 973 .4 4 5 .3
28 1 1 :5 0 1 18  073 L 4 2 4 .8 933 .2 132 .5 13.1 9 6 1 .9 177 .6 1 1 3 0 .7 215 .9
29 Tyrnävä .................................... 11: — 76  721 8 5 6 .2 52 3 .9 142 .6 91 .5 ' 9 6 9 .5 510 .5 1 209 .3 153.2
30 Tem m es ...................................... 1 0 :5 0 19  718 2 0 8 .7 139 .3 22,7 1.9 147 .7 5 6 .8 230 .8 4 0 .5
31 Lum ijoki............................. 1 3 :5 0 4 1 1 8 0 5 6 2 .5 39 6 .4 6 6 .5 25 .2 4 0 2 .6 111.1 570 .0 2 280 .«
32 L im inka.............................. 1 2 :5 0 7 2  42 2 9 1 8 .5 (580.5 9 6 .9 6 5 .3 6 9 9 .S 3 9 .9 760 .4 122 .8
33 Kempele ............................. 11: — 3 8  522 4 2 9 .8 29 4 .5 4 9 .2 3 .4 42 6 .2 72 .3 5 6 5 .9 16 .5
34 Oulunsalo ........................... 15: — 31 2 0 5 4 7 1 .5 290 .1 76.2 24 .7 619 .7 27 .2 719 .2 2 8 .6
35 Oulujoki ............................. 10: — 13 8  143 1 387.1 89 9 .9 8 7 .5 ■ 162.7 1 4 9 6 .6 189 .6 2 0 4 1 .4 37.1
36 Ylikiiminki ......................... 1 4 :2 0 4 0  8 70 5 8 7 .0 446 .5 5 2 .0 6 5 .0 48 9 .3 93 .9 628 .5 28.4
41 0 6 6  
2 7 8  9 48
4 3 6 .5  
3  4 9 7 .3
22 4 .3 95.4 39 .0 68 4 .8 57 .3 874 .9 43 5 .3
38 Haukipudas ....................... 1 2 :5 0 2 43 7 .0 4 9 1 .8 144 .0 3  0 5 8 .0 171 .2 3  594 .2 297 .2
39 l i  ......................................... 14: — 92 4 3 8 1 2 9 8 .0 8 6 2 .4 94.7 267 .2 749 .3 4 6 9 .2 1 0 0 5 .5 —
40 Yli-Ii ................................... 16: — 2 7  921 4 5 0 .7 358 .1 6 9 .2 14.1 283 .7 2 0 6 .4 389 .7 186.7
u Kuivaniemi......................... 1 2 :5 0 4 8  5 9 4 620.1 3 8 3 .0 120.7 4 6 .4 68 4 .1 4 .9 1 240 .6 26 .7
42 Pudasjärvi ......................... 9 :5 0 25 5  8 5 6 2 5 0 9 .9 1 5 5 7 .6 328 .7 93 .6 1 671 .2 4 2 5 .5 2 772 .0 786.1
43 Taivalkoski............................... 1 1 :5 0 8 6  3 4 0 1 0 0 7 .2 743.7 131 .2 61 .0 87 8 .1 245 .0 1 333.7 26 5 .3
44 Kuusamo .................................. 12: — 93  3 6 8 1 1 2 2 .5 724.1 668 .1 4 2 .5 1 766 .8 2 2 1 .2 2 916 .8 4 0 0 3 .3
45 Lapin lääni —  Lapplands län 10: 59 2  9 8 8  27 2 3 2  360 .2 22  389 .1 4  069 .9 2 020 .1 2 4  897.0- 17  704 .0 34 914.6 4 340 .8
46 Posio ............................................ 12: — 8 2  6 4 0 1 014 .1 5 8 2 .6 226 .0 11 .3 97 0 .9 8 2 2 .1 1 2 4 5 .0 2 5 7 .S
47 Ranua ............................... .. 14: -J- 6 3  8 3 4 8 9 9 .0 711 .1 45.1 2 5 .3 45 0 .8 8 9 2 .6 691 .7 415 .7
48 S alla ..................................... 10: — 9 4  3 4 8 9 6 3 .9 728 .6 15 .0 3 6 1 .2 1 619.1 1 6 8 3 .5 4 140 .8 79 .4
49 Kemijärvi ...........................
Rovaniemi ...................' . . .
12 : — 31 5  7 56 3  942 .0 2 4 2 1 .6 534 .7 4 2 0 .5 4  178-4 1 748 .3 5 155 .0 706 .9
50 1 2 :5 0 391 926 5  0 8 1 .3 3  740 .6 3 6 0 .6 147 .2 3 02 1 .8 3 0 0 7 .0 3  3 8 4 .2 0 .9
51 Tervola ....................................... 11 : — 11 9  80 7 1 3 5 9 .5 1 0 0 2 .2 .2 0 8 .7 6 2 .2 1 00 7 .4 788 .4 1 6 5 5 .8 2 8 6 .4
52 Simo ............................................ 8 :5 0 87  2 1 0 7 5 1 .5 5 4 4 .2 203 .7 22.7 47 7 .0 5 0 2 .5 655.1 135 .2
53 Kemin mlk. —  Kemi lk. 9 :5 0 10 3  83 7 9 9 6 .2 722 .2 8 0 .6 3 5 .4 760 .7 661 .7 1 294.1 1.0
54 Alatomio —  Nedertomeä 12: — 2 5 0  5 3 5 3  0 5 3 .9 2 0 5 9 .6 8 0 4 .8 190 .8 2 702 .8 1 4 2 7 .8 2 933 .1 23 9 .6
55 Karunki....................................... 11: — 5 8  271 6 4 5 .2 4 8 2 .2 74 .5 59 .5 55 7 .3 5 6 9 .0 65Y.5 —
56 Ylitornio — övertomeä .. 10: — 140 717 1 4 1 9 .4 969 .0 95.1 68 .1 786 .7 532 .4 . 1 272 .5 10 0 .6
57 Turtola ............................... 10: — 94 891 9 6 1 .5 726 .2 134 .0 293 .7 622 .7 959 .2 .9 2 7 .8 , 97 .0
115
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40 .9 3 1 . i 262.7 1 089 .7 871 .2 155.5 198 .0 36 .2 2 344.1 14.4 _ 1.8 1
24 .0 181.3 138.0 1 492 .0 1 1 3 0 .o 7 0 .o 232 .0 84 .5 19.7 3 132.8 15.3 — 13.8 2*
5 .6 128.3 515 .4 4 217 .3 2 762 .0 610 .0 465 .5 1 7 0 .o 38 .8 6 663.3 154.8 17.5 22 .2 3
— ' 13.5 336 .5 31 3 .0 — 2.0 30 .0 — 626.» --- - — —  ■ 4
'1 0 .6 — 156.2 1 246 .5 995 .0 — 251 .5 30 .0 — 1884.» — — 3 3 .9 5
40 .0 230 .6 763 .4 6 5 4 0 .8 3  158 .9 53 8 .0 2 167.4 — 1« 884.3 63 .3 210 .0 4 .8 6-
___: 51 .2 48 1 .3 3 2 8 0 .9 2 257 .0 --- - 610 .9 111 .5 --- - 5 463.2 — . 45 .5 1.8 7
34 .8 93.7 1 0 0 8 .1 8 590 .8 4 304 .5 1 4 5 0 .0 1 811 .2 92 .0 — 12 966.3 2.4 111.5 23 .1 8
33 .3 671.3 1 576.1 7 677 .5 4 948 .7 1 043 .5 1 151.0 216 .0 — 13 490.7 28 .5 14.2 24 .6 9
1.4 6.1 278 .5 2 347 .1 1 769.7 — 307 .4 56 .0 75 .0 3 522.6 — — — 10
54 .8 197.2 737 .6 3 .812 .9 2 05 0 .7 8 4 0 .9 565 .1 142.0 ■ — . 6 991.» 71.5 520 .0 30 .2 11
9.7 115.2 345 .8 2 271 .0 996 .0 550 .0 623 .0 30 .0 6.0 3 468.6 — 139.9 19.1 12
10 .2 16.0 66.0 1 541 .7 1 0 0 0 .0 — 4 0 0 .0 — 177.2 2 302.4 58 .4 — — 13
_L — 19.0 759 .5 720 .0 — 19.5 112.5 48 .0 1036.2 — — — 14
9.9 97.8 ' 359 .1 3 693 .5 1 999 .0 — 1 5 5 1 .0 8 6 .o 11.5 5 539.2 145.0 — — 15
26 .3 3.0 210 .0 2 9 3 0 .0 2 3 2 5 .0 255 .0 250 .0 193 .5 — 4 406.4 32 .0 45.0 — 10
0.5 — 106.8 1 0 8 4 .0 8 8 1 .0 — 176.0 118 .5 — 2 157.1 9.0 120.0 7.1 17
0.2 — 541 .0 5 211 .0 4 0 3 8 .0 671 .0 397 .0 342 .0 17.5 8 151.3 — — 3 0 5 .1 IS
_ 152.2 56 8 .6 3 796.5 1 994 .0 5 0 0 .o 1 022 .5 140.3 — 6 310.1 100.3 — 5 6 .2 19
2.8 ' 69 .8 1 0 5 4 .9 7 531 .0 5 375 .0 65 0 .0 1 2 6 1 .0 747.0 137.8 . 13 786.2 61 .8 112.1 126 .0 20
12.0 114.5 706 .9 ' 5 1 8 1 .7 3 1 9 5 .2 8 5 0 .o 1 0 3 8 .5 2 8 0 .o — 10159.7 275.8 3 5 0 .0 57 .5 21
40 .2 — 296.5 2 0 0 9 .4 1 4 0 0 .0 — 490 .4 220 .1 77.4 4 857.6 — — 22 .2 22
6.3 — 527 .5 3 1 2 4 .5 2 004 .0 5 0 0 .0 4 9 6 .0 166 .5 — 5 971.1 — — — 23
10.3 276.2 987 .0 4 275 .6 2 261 .1 4 4 8 .0 1 371 .4 184 .8 10.4 10 617.5 28 .6 — 2 1 0 .4 24
0.1 — 252 .5 2 628 .5 2 267 .0 — 261 .5 241 .5 376 .7 5 432.5 96.2 3 7 0 .8 5 0 .5 2öj
10.0 — 97.7 1 277 .0 1 162.0 — 55 .0 187 .0 — 1 757.4 — ■--- 20]
— 165.1 562.7 5 160.1 3  442 .1 3 4 0 .o 1 143.0 139 .0 — 7 051.6 — 1 5 .i — 27
41.0 96 .0 469 .4 3 331 .5 1 949 .0 8 5 3 .5 294 .0 3 8 8 .5 34 .2 5 884.8 10.4 — 16 .9 28'
__ 43 .2 164.0 2 683 .5 1 3 0 1 .4 715 .6 316 .5 304 .0 75 .6 5 143.3 52 .4 — 6.8 2 <y
— — 83.1 1 114.0 950 .0 — 164.0 112 .5 — 1637.7 2.0 — 57 .9 30
8.0 --- - 172 .0 1 074 .0 8 2 2 .4 — 21.2 110 .5 30 .8 4 356.4 4 .2 — 1.8 31
11.5 54 .8 375 .5 4 759.0 3 3 9 4 .0 4 0 0 .0 6 0 5 .o 200 .0 62 .5 6 386.4 — — 153.3 32
0.2 11.9 52 .4 961 .0 8 3 5 .0 — 62 .0 167.0 1.0 1 848.2 4.2 — 3.3 33
— — 168.1 1 996 .5 1 745 .0 — — 135.5 5 0 .o 3125.1 •— — — 34
33 .6 162.7 695 .3 4  461 .0 2 700 .0 636 .0 1 0 0 0 .o 330 .5 6 .9 7 958.1 — — 6.2 35
22.1 41 .0 268 .7 2 068 .7 1 6 0 0 .0 — 4 1 0 .6 193.5 — 3 344.8 5 .4 — — 3C»
12.7 115.0 147.0 1 1 2 6 .0 8 6 6 .0 — 250 .0 110.5 — 2 878.7 — — 2 .1 37
2 0 .8 — 1 017 .4 9 517 .3 6 3 8 6 .8 2 4 0 0 .0 3 5 8 .5 7 1 0 .o 5 .8 15 333.9 75.9 — 133.1 3S
60 .5 — 375 .5 2 86 5 .2 2 277 .0 — 200 .2 306 .0 32 .8 5114.7 — 34 .9 3 9»
0.3 42.1 191.0 1 0 1 4 .7 8 6 3 .0 '  ------ 57 .0 112 .5 100 .4 2 243.8 — -— — 40-
0 .9 — 176.4 1 707 .9 1 62 4 .9 — — 193.5 14.1 3 365.0 170.2 — — 41
40 .3 44 .1 932.1 3  944 .6 3 00 1 .9 200 .0 462 .7 3 6 5 .5 — 9 310.2 ' 573 .6 360 .0 37.7 V t
.___ 106 .2 573 .5 1 744 .3 1 5 0 1 .4 110.0 132 .9 111 .0 — 4 379.0 6.0 19.1 7.5 4 *
10.0 187.0 972 .4 5 293 .5 3 293 .0 1 0 0 0 .0 8 8 9 .0 247 .5 — 13 851.7 7.7 131 .5 — 4.4
1403.7 826.1 10 486.7 82 855.7 64 970.0 5 922.8 6 436.4 2 542.5 1951.7 156525.8 374.1 581.2 720.5 45
9.8 4.5 497 .4 2 667 .0 2 4 8 7 .0 — 53 .0 138.5 — 5 642.1 — — 4 .3 45
15.0 — 139.7 I  294 .5 925 .0 — 109 .0 140 .5 29 .4 3 619.1 . ------ 120 .0 — . 47
2 .5 98 .6 474 .2 2 130.0 1 84 5 .0 — — 114.0 1.7 8 724.7 8 .9 271 .0 128 .4 48
123.5 94.4 1 479 .0 1 1 3 1 7 .1 8  741.0 512 .0 1 342 .2 142.0 — 20 766.2 101.9 — . ------ 49
274 .0 109.2 1 6 3 5 .9 9 853 .7 8  739 .5 452 .8 6 3 4 .9 30 .0 511 .2 18 806.1 29 .8 — 29 0 .3 50
50 .0 — 425 .5 2 5 8 5 .5 2 215 .0 — - 65 .0 86 .0 200 .8 6 078.4 — — 66 .7 51
44.8 19.4 275 .5 3 978 .0 3  221 .0 — 423 .0 142.0 „ 5 752.5 — — 12.8 52
37.1 133 .5 228 .0 3 114.5 1 667 .0 1 0 0 0 .o 3 0 0 .0 226 .0 — 5 695.9 — — 104 .1 53
144.1 52 .8 1 1 0 2 .2 10 278 .5 7 267 .6 1 400 .0 1 206 .2 396 .0 — 16 574.1 1.5 46 .3 3 .9 54
30.0 89 .5 182 .4 2 599 .0 2 4 6 0 .0 — 35 .0 56 .0 16.4 4199.8 — — 15.8 55
55 .1 14.0 319 .2 2 992 .0 -2 6 9 0 .o — 182 .0 84 .0 — 5 369.8 — — — 5G
50.0 10.4 225 .0 1 867 .2 1 6 2 5 .5 — 241 .7 114.0 3.3 4 253.9 — 43 .9 10.4 57
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III. Verotus vuonna 1941 (jatk.). — Beskattningen ar 1941 (forts.).
Imposition en 1941 (suite).
1 2 3 4 | 5  | 6 
Verotus —  Beskattningen
7 8 9 10 i l  1
V ara t —
Lääni ja  k u n ta  























v debiteringen inflöt under A
ret
E
dellisten vuosien verotäliteitä peritty 




eroja ja verotähteitä poistettu 
I 





erotähteitä vuoden lopussa 















1 000  m k 1000 m k
IB* ° 5
/
1 0 5 0  1 5 4 2 .2
5 1 6 .6
144 .6
53 .1
5 5 .0 1 2 8 6 .4 3 6 5 .3 1 48 4 .0 355 .2
2 Muonio .............. 10 : 75 59  932 6 4 9 .6 10 .4 2 2 3 .0 172 .5 37 0 .0
3 E n o n te k iö...................... 4 :6 0 45  0 5 2 21 1 .4 8 3 .4 66 .0 — 267 .8 8.7 5 0 3 .8 3 9 .5
4 K i t t i l ä ...,.......................... 12: — 14 8  01 2 1 8 1 8 .7 1 3 1 4 .5 34 4 .8 121 .3 1 632 .0 56 4 .0 • 2 1 9 6 .8 283 .8
5 S o d a n k y lä............ 9: — 191 4 7 9 1 78 7 .6 1 450 .7 135.7 2 4 .9 v638.8 8 5 9 .2 9 8 5 .7 460 .9
6 Pelkosenniemi ........ 10: — 5 8 1 7 4 5 8 8 .6 3 6 5 .3 180 .2 10 .9 3 6 4 .8 63 7 .2 98 0 .2 113 .2
7 S a v u k o sk i............................. 12: 50 57  8 7 4 728 .1 5 8 3 .0 75 .9 — 3 0 1 .9 64 3 .0 4 8 3 .2 ' 130 .7
8 In a ri —  E nare .................... 10 : — 147  8 7 0 1 5 0 1 .3 9 0 9 .5 204 ,7 7.1 1 3 2 3 .8 33 8 .9 2 114 .3 1 6 4 .6
9 U tsjoki ................................. 8 :5 0 . 15  0 8 6 130 .7 102 .5 23 .5 4 .5 2 8 .3 5 .1 2 8 .3 104 .4
10 Petsam o ................................. 7: 30 383-946 2 8 0 6 .0 1 8 3 1 .3 5 8 .0 8 8 .1 1 6 7 4 .6 51 5 .6 1 755.7 3 6 8 .0
11 K aikki m aalaiskunnat —  Samtliga landskom m uner
—  Total ......... . .................. 8:12
'S
75 736925 622 766.3 514254.3 40 495.1 27 547.7 280 362.8 280 786.3 446 871.1 112 228.3
s
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IV . V a ra t v u o d e n  1941  lo p u ssa  ( ja tk .) .  —  T illg á n g a r  v id  u tg â n g e n  a v  âr 1 9 4 1  ( fo r ts .) .
Actif à la fin de l’exercice 1941 (suite).
12
Tillgángar
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
> Kalusto ja m
uu irtaim
isto 
Inventarier och annat lösöre
K iinteä om aisuus -
/
- F a s t  egendom



































unnallis- ja lastenkotien 
För kom
m




















104.1 227 .0 2 475 .0 2 150 .0 325 .0 112.0 5122.6 119.7 lOO.o 1
20 .0 — 105 .8 2 105 .0 2 0 5 0 .0 — 55 .0 28.0 16.8 2 818.1 — ■ — — .2
— - ----- 104 .3 1 239 .8 1 2 3 5 .5 — — 28 .0 — 1 924.1 27 .3 — 15.1 :î
68 .8 62 .9 925 .4 5 969 .0 4 124 .0 1 1 3 0 .0 59 5 .0 142 .5 — 10 213.2 1.3 — 2 1 .9 4
147 .1 — 8 3 6 .3 5 496 .0 4  771 .9 — 186 .0 198 .0 — 8 983.5 43.7 — ■— ■ 5
200 .0 9.8 267 .9 1 0 3 0 .o 6 4 0 .0 — 145.0 86 .0 — 3 324.3 40.0 — 8.7 G
4 1 .4 — . 146 .0 2 .030 .0 1 700 .0 — — 58 .0 — . 3 532.3 •----- — 7
7 0 .0 18 .0 341 .0 3 782 .0 3 310 .0 170 .0 . 192 .0 81 .0 9 8 5 .4 7 895.2 •----- 5 .3 8
— — 97.0 1 1 2 7 .0 1 1 1 5 .0 — ------ — — 1 361.8 . ------ — 2 .1 9
20 .2 5 .0 • 452 .0 2 424 .9 — 1 2 5 8 .0 34 6 .4 140 .0 186 .7 5 868.1
~ ~
30.7 10
47 541.1 45 546.1 282 010.7 2 405 137.8 1404 020.7 271 881.2 461 368.9 130 249.5 120 889.2 3 871260.1 36 048.9 27 215.3 61 650.2 11
t
1 1 8
Y . Y e la t  v u o d e n  1 9 4 1  lo p u ssa . —  S k u ld er  v id
1 2 3 4 ; 5 6 7 1 8 1 9 j 10 | 11 | 12 | 
Vakautettu velka — Konsoliderad
t 1-3
i  Ö
Kuoletuslainat — Amorteringslän 
Emprunts amortissables
Muut pitkäaikaiset lainat — 
Autres emprunts






























'Z:> M& < W
a-° 5 «
■äS ô 2 = £ £ 2.3T rt. o O O — “







































10 417.« 7 726.3
102.1
909.6 2 373.5 49 815.4 
320.1
80. o 27 640.2 5 213.2
3 Tenhola — T enala............... — 147.8 466.1 500.0 678.5 — — 1634.6 — — —
4
5
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs ]k............. ....................






6 Karjaa— K a ris ................... — 4.9 748.0 1 458.3 — — — 2 206.3 — — —
7 Snappertuna........ ................ 22.5 355.2 257.7 — — 41.5 — 299.2 — . --- 234.4
8 Inkoo — I n g a ....................... — — 487.1 67.7 — 33.1 — 587.9 — 245.8 —
9 Degerby ............................... — 59.9 — — — — — — — — —
10 Karjalohja — Karislojo .. 22.4 . 17.5 285.7 — — — — 285.7 — — —
11 Sammatti ............................. 8.9 78.5 110.6 — 58.9 — . --- 169.5 — — —
12 Numnp ................................. 50.8 534.9 313.6 -- - 10.0 — — 323.6 — 500.O —
13 P u su la ................................... 27.9 214.6 710.5 266.9 — — — 977.4 — — —
14 Pyhäjärvi ............................. 42.3 218.3 72.3 — — — — 72.3 —. — —
15 V ih ti....................................... . 71.7 459.7 808.4 — 197.4 — — 1 005.8 — — -r-
16 Lohja-— L o jo ....................... 42.2 685.9 896.0 — 4 100.4 387.2 -- - 5 383.6 — 829.2 —
17 Siuntio — Sjundeä.............. 1.7 151.7 836.5 — — — — 836.5 — — —
IS Kirkkonummi — Kyrkslätt 2 563.3 1 181.3 522.5 119.3 — — 1 823.1 — 1 510.0 —
19 Espoo — Esbo ..................... 839.7 4 957.2 1 223.0 900.0 . 366.S 59.2 720.0 3 269.0 — 3600.O 400.0
20 Helsingin mlk. — Helsinge . 13.4 4 830.6 4 749.6 . 790.4 — — 111.8 5 651.8 — 1 500.O 3 641.1
21 Huopalahti — H oplaks___ 782.0 87.-s 1170.4 — — — 458.2 1628.6 — 5 500.0 —
22 Oulunkylä — Âggelby ___ 72.5 1 249.8 296.1 — 617.0 — — 913.1 — ' 500.0 —
f 23 Kulosaaren huvilakaup. — 
Brändö v illa s ta d ............. 85.2 6.9 946.0 946.0 _ 1 440.0
24 Nurmijärvi ........................... 338.2 622.5 612.5 2 021.0 320.0 » -- — 2 953.5 — — —
25 Hyvinkää — Hvvingc . . . . 110.7 425.0 222.9 1.210.0 — — — 1 432.9 — — —
26 Tuusula — Tusby ............... 1 047.3 155.8 765.4 169.3 104.1 — — 1 038.8 — — —
27 Sipoo — Sibbo ..................... - 68.0 886.0 7.0 — 4.0 — 897.0 — 1 325.0 —
28 Pornainen — Borgnäs . . . . 67.3 108.2 151.0 — 20.2 — — 171.2 — , 4.2 —
29 M äntsälä............................... 106.9 657.0 951.0 1 976.1 570.5 112.7 — 3 610.3 — 900.0 —
30 Pukkila ................................. 32.0 315.6 115.5 — 109.7 — — 225.2 — — —
31 Askola ................................... 53.7 270.4 217.1 — — — — 217.1 — — —
32 Porvoon mlk. — Borgä lk 315..9 ' 43.1 1 516.9 — — — — 1 516.9 — 4 304.0 —
33 Pernaja — P ern a ................. — 1 361.3 789.9 — 180.0 — 969.9 — 2 500.0 —
34 Liljendal ............................... — — 121.6 — — — — 121.6 80.0 — —
35 Myrskylä — Mörskom____ 27.7 42.7 240.9 — — — — 240.9 — 675.0 ' ---
36 Orim attila.......... ! ................ 87.0 61.8 1 170.9 -- ' 107.6 — — 1 278.5 — — —
37 Iitti ....................................... 453.3 199.0 — — — — — — — — —
38 Kuusankoski ....................... 138.0 1 283.7 2 656.6 — — — — 2 656.6 — — —
39 Jaala ..................................... 65.5 126.1 450.9 ■ 323.4 — — — 774.3 — 50.o —
10 Artjärvi — Artsjö............... 566.4 146.3 — — ■ --- — — —7 — 520.0 —
11 Lapinjärvi — Lappträsk . . . 63.1 162.2 510.3 — — 137.3 — 647.6 — 1 637.0 —
12 E lim äk i................................. 8  4.8 3 199.0 — — — — — — — — —




Ruotsinpyhtää — Ström- 
fors ....................................
Turun-Porin lääni — Abo 














42 835.7 2 658.8
17 Taivassalo — Tövsala . . . . 21.2 100.0 215.7 17.0 — — — 232.7 — * 950.0 —
IS Kustavi — Gustavs ........ 53.1 105.3 283.0 16.3 { --- — — 2.99.3 — 40.0 —
49 Lokalahti ............................. 53.9 0.8 103.2 240.0 — — — 343.2 — — —
50 V ehm aa................................. 86.5 175.1 599.8 — 98.2 — — 698.0 — 2 175.0 —
*) Sarakkeissa 21—24 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 21—24 ingä här icke i skuldema.
2) Velat (sarakkeessa 18) prosentteina varoista (taulun IV sarakkeessa 21). — Skuldema (koi. 18) i procent av tiligän-
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u tg â n g e n  a v  â r  1 9 4 1 . —  P a s s i f  à  la  f i n  de l ’exercice 1941 .
1 13 1 14 
gäld —  Dette consolidée
15 16 18 19 1 20 
K etto-om aisuus
21 22 23 24 25
övriga  lângfristiga lân 
d  longue échéance
Nettoförm ögenhet 

















































elat yhteensä l) 
Sum
m















kuld tili egna fonder



















ies en pourcent de Vactif
1000 m k %
588.5 543 .5 3 908 .9 37 974 .3 87 789.7 120 352.2 41 5  965 .5 49 2 3 3 .1 27 714.8 22 6 2 7 .9 2 260 .3 1 8 4 2 .4 22 .4 1
— — — — 320.1 381 .4 3 431 .1 593 .0 50 .0 — - --- — lO .o 2
— — — — 1 634 .6 1 782.4 4 929 .5 317 .4 ' --- — — v - 26 .6 3
6.0 ____ ___ 6.0 409 .4 40 9 .4 1 925 .3 99 .5 ___ ___ ____ ____ 17 .5 4
— — — — 1 1 0 3 .5 1 4 3 4 .2 11 779 .5 2 974.0 — 85 5 .0 6 8 .2 — 10.9 h
— — .------ ----- - 2 206 .3 2 211 .2 5 106.3 14.9 — — — — 30 .2 6
— — — 234 .4 533 .6 911 .3 2 472 .6 ' 231.2. 183 .6 — — • — 26 .9 7
— — — 245 .8 833 .7 833 .7 4 612 .4 98 .2 . ------ — — — 15 .3 8
— — • :----- — — 59.9 1 825 .1 — — — ' ------ — 3.2 9
— — — — ■ 285 .7 325 .6 2 8 0 3 .0 300 .0 ' ------ '1 0 2 .o 23 .3 . — 10 .4 10
— — — — 169.5 25 6 .9 1 8 7 1 .2 234 .8 51.9 149.5 142 .3 — 12 .1 11
- - 3 0 0 .o — 800 .0 1 1 2 3 .6 1 709.3 5 850 .7 593 .2 215 .0 435 .7 4 3 .6 — 22 .6 12
— ----- - — — 977.4 1 219 .9 6 441 .0 615 .4 — . 398 .7 — — 15.9 13
— — — — 72.3 332 .9 7 375 .5 1 1 9 4 .2 — ' 52 1 .8 30 .7 — 4.3 14
— — ----- - — 1 005 .8 1 537 .2 , 1 7 1 4 6 .9 1 9 8 6 .5 1 986 .5 657 .7 ' 102.1 — 8 .2 15
— — — 829.2 6 212 .8 6 940 .9 17 4 4 0 .4 5 306 .3 2 729.5 63 8 .6 119 .4 — 28 .5 16
— — — — 83 6 .5 989 .9 6-391.8 ■ lOO.O 1 0 0 . 0 — * — — 13.4 17
500 .0 50 .0 . ------ 2 0 6 0 .o 3 883 .1 6 446 .4 13 384 .7 229 .8 — — — — 32 .5 18
— 100 .0 2 0 0 .o 4 300 .0 7 569 .0 13 365 .9 11 0 2 0 .6 . 1 705.7 8 5 4 .6 2 5 0 6 .5 ' 22 3 .3 3 5 6 .0 54 .8 19
— — — 5 1 4 1 .1 10 792 .9 15 6 3 6 .9 58  269.7- 7 730 .9 7 687 .3 8  414 .0 — 1 4 9 2 .4 21.2 20
. ------ — 400 .0 5 900 .0 7 52 8 .6 8 397.9 10 249 .4 1 918.2 1 9 1 8 .2 1 640 .0 — — 45 .0 21
— — — 500 .0 1 413 .1 2 735.4 3 036 .9 361 .8 227 .5 — — — 47 .4 22
'  ------ ____ 88 .5 1 528 .5 2 474 .5 2 56 6 .6 2 05 5 .2 ' ___ ___ — ------- — 5 5 .5 23
' -------- — — — 2 953 .5 3 914 .2 18 252 .4 2 750 .3 2 1 1 9 .6 916.2 106 .2 — 17.7 24
— — — — 1 43 2 .9 1 9 6 8 .6 7 '6 0 1 .i 149.8 149 .8 87.0 — — 2 0 .6 25
— — — 1 0 3 8 .8 2 241 .9 21 243 .3 5 989 .2 3  276 .6 196 .0 — — 9.5 26
' ------ — 50.0 1 375 .0 2 272 .0 2 340 .0 9 310 .5 — — 30 0 .5 45 5 .8 — 20 .1 27
— — — 4.2 175.4 350 .9 3 941 .4 195 .8 52 .0 187.7 ----- - — 8.2 28
— — — 900 .0 4 510 .3 5 274 .2 12 086 .2 441 .0 30.0 1 3 0 .o 9 2 .9 — 30 .4 29
— — — — 225 .2 572 .8 2 3 8 9 .6 459 .1 440 .3 400 .0 2 5 .8 — 19.3 30
— — — — 217 .1 541 .2 4  582 .7 154.6 — 121.2 20 .3 — 10 .6 31
— — 125.0 4 429 .0 5 945 .9 6 304 .9 23 3 5 0 .0 ' 2 5 5 1 .2 1 779.9 376 .3 . ------ — 2 1 .3 32
— — — 2 500 .0 3 469 .9 4  831 .2 8 042 .0 588 .2 475 .1 130.9 — — 37.5 33
8 .6 . --- — 8 8 .6 210 .2 210 .2 2 3 1 6 .1 57 .9 — — — — 8.3 34
— — — 675.0 915 .9 986 .3 3 6 5 0 .o 529 .8 5 0 0 .o 8 6 .5 — — 21 .3 35
■ — — — — 1 278 .5 1 427 .3 14 178.2 612 .8 --- - 404 .8 — — 9.1 36
— — — — — 652 .3 14 877 .3 1 5 1 0 .3 '  66 8 .5 303 .3 746 .1 — 4.2 37
— — 2 500 .0 2 500.O 5 156 .6 6 578.3 39  414.2' 4  932 .6 . 1 5 2 5 .8 1 747.8 — — 14 .3 38
73.9 — 545 .4 669 .3 1 443 .6 1 635.2 3  751 .0 . 102.5 72.5 3 1 .9 — — 30.4 39
— — — 520 .0 52 0 .0 1 2 3 2 .7 3 574 .8 97.3 6.8 206 .8 — — 2 5 .6 40
— — — 1 637 .0 2 284 .6 2  509 .9 . 4 0 8 3 .5 47 .9 — 95 .0 — — 38 .1 41
— — — — — 3 284 .4 10 560 .3 1 416.2 59 8 .1 337.7 — — 23.7 42
— 93 .5 — 1 131.2 1 670 .6 2 081.5 4 932 .9 12.6 9.8 87.7 — — 29.7 43
— — ■ — — 682.7 9 2 9 .0 4 408 .3 29 .0
/
5.9 161.1 . 60 .3 • — 17.4 44
1 885 .0 L-
00 1 4 7 3 .5 4 9  837.7 106 785.6 133 947 .6 47 6  567 .6 34  047.1 1 3 4 0 7 .7 21 977.9 3 4 9 6 .8 954 .0 21 .9 45
— — — — 26.5 29.7 48 9 .1 — — — — 5.'7 46
— — 100.O 1 0 5 0 .o 1 2 8 2 .7 1 4 0 3 .9 3  043 .1 244 .3 ------- 10.0 ' 41 .1 — 31 .6 47
— — — 40.0 339 .3 497.7 1 917 .8 100 .9 — 219.2 ------. — 20.6 48
— — — — 343.2 397.9 2 030 .3 298 .5 169.2 — — — 16.4 49
— — — 2 175.0 2 873 .0 3 134 .6 5 762 .9 — — 252 .0 — 156 .0 35 .2 50
garna (tabel! IV. koi. 21).
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V . V e la t  v u o d e n  1.941 lo p u s s a  ( ja tk .) .  —  S k u ld er  v id
1 2 3 4 5 6 7 S 9 | 10 | 11 '| 12 | 




Kuoletuslainat — Amorterlngslin Muut pitkäaikaiset lainat —





















£  P 
2 ocnO* 7?s  <t> 
H E 
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I Kalanti .................'............. 4.2 13.3 428.3 790.4 1 218.7 686.0 140.0
2 Uudenkaup. mlk. — Ny­
stad s lk ................ .............. 39.1 142.2 121.3 263.5 . 25.0
3 Pyhäranta...... ...................... 9.7 248.8 38.8 — — __ — 38.8 — — —
4 Pyhäm aa........................... __ __ — __ — __ __ __ __ __
5 Laitila ................................... 91.« 52.2 339.3 — — __ — 339.3 — 1800.o 1 000.«
6 Kodisjoki ............................. -- --- — 184.3 — — — — 184.3 — 245.0 —
7 Iniö ....................................... — — 65.3 ' --- — ’__ — 65.3 — —
8 Karjala ........ ........................ 9.5 55.9 354.1 — — — — 354.1 — 434.3 —
9 Mynämäki — Virmo.......... 112.1 451.0 473.8 — 35.1 _ — 508.9 — 1 030.0 •
10 Mietoinen............................... — — 70.5 — _ — 70.5 —. — __
11 Lemu ................................... — 0.5 184.6 — — ‘ --- — 184.6 — — —
12 Askainen — Villnäs ........ 73.5 2.0 200.3 — — __ — 200.3 __ 435.0 —
13 Merimasku ........................... 0.5 7.5 107.6 — 154.9 __ — 262.5 — 278.8
14 Rymättylä — Rimito . . . — 65.7 255.9 — — __ — 255.9 __ 696.0
15 Houtskari — H outskär___ __ __ — — — __ — __ __ __ __•
16 Korppoo — Korpo ............ — — 113.9 — — __ — 113.9 —. 586.0 —
17 Nauvo — Nagu ................... — 251.2 504.0 — — __ — 504.0 — 447.0 105.0
18 Parainen — Parras ........ :. 106.5 — 1122.2 — — __ — 1122.2 — 210.0 —-
19 Kakskerta............................. — 207.7 93.0 — 23.8 — — 116.8 — — --- .
20 Kaarina — S:t Karins . . . 36.4 45.6 200.0 — — — — ' 200.0 — 2 175.0 __;
21 Piikkiö — Piiri s .............. 90.8 — 144.7 90.o 115.1 __ — 349.8 __ 723.0 __ j
22 Kuusisto — Kustö 32.4 64.9 61.5 — — __ — 61.5 _ 50.0 ._!
23 Paimio — Pemar .............. 133.1 391.8 ' 676.0 298.2 80.2 — .— 1 054.4 — 1810.0 200. o .
24 Sauvo — Sagu ................... 46.4 13.5 194.7 66.0 177.0 __ — 437.7 _. __ .
25 Karuna ............................... .. — 44.5 106.3 — — __ — 106.3 __ 275.0 __,
26 Kemiö — K im ito ................. — .245.0 690.5 21.0 — 49.5 — 761.0 __ 250.0 •750.0 j
27 Dragsfjärd ........................... 191.5 200.7 331.6 '--- 268.2 — — 599.8 __ 1 050.0 __
28 Vestanijärd........................... — 30.5 162.6 — — — — 162.6 _ __ _ I
29 niittänen — Hitis ............... — 228.3 140.9 — — __ — 140.9 __ __ __j
30 Särkisalo — F in b y .............. 207.9 55.0 100.2 — — — — 100.2 —. 130.0 __
31 Perniö — Bjärnd ............... 247.7 444.7 491.3 — — — — 491.3 __ __ _
32 K isk o ..................................... 15.6 625.2 507.2 — — — — 507.2 __ 286.7 . _
33 Suomusjärvi......................... 154.9 113.9 376.2 — 284.9 — — 661.1 —■ — _
34 K iikala .................................. 200.0 380.6 454.5 333.1 202.4 __ — 990.0 __ __ __
35 Pertteli ................................. 30.6 139.7 371.0 — — — — 371.0 __ __ __
36 K uusjoki............................... 32.6 ä3.i 359.4 — 311.3 — — 670.7 — 53Ö.O ---
37 M uuria................................... 1.0 1.4 147.8 — — — — 147.8 _ 318.5 __
38 U sk e la ................................... 103.1 80.5 336.4 328.8 — — — 665.2 — 120.0 —
39 Angelniem i___ ■.................... — 3.9 103.6 — 159.1 — — 262.7 • — 218.5 —
40 H alikko........ .■...................... 260.0 439.0 923.2 661.2 — —: — 1584.4 _ __ 60.0
41 M arttila................................. 162.2 76.5 543.5 __ __ • __ __ 543.5 __ 215.0 __
42 Karhiainen ........................... •--- 2.1 207.9 — — — — 207.9 __ 200.0 __
43 K o sk i..................................... 50.3 40.0 449.8 — 35.5 __ __ 485.3 __ 89.3 _
44 Tarvasjoki ........................... 13.6 156.0 243.3 — — — — 243.3 — 570.0 -- -
45 A u ra ....................................... . 22.9 0.8 192.2 — — — — 192.2 — 148.0 __
46 Lieto ..................................... 15.1 83.6 359.0 808.4 10.4 — — 1 177.8 __ 410.0 —
47 Maaria — S:t M arie.......... 520.2 150.0 792.7 790.5 193.6 1488.9 — 3 265.7 __ 800.0 400.0
48 Päättänen ............................. 30.0 57.1 162.8 80.o — __ — 242.8 __ _-
49 Raisio — Reso ........ k. . . . 1.7 '__ 307.8 — 149.1 _ .— 456.9 __ 500.0 _
50 Naantalin mlk. — Näden- 
dals lk................................. 21.3 164.1 125.2 125.2 28.0
51 Rusko ................................... — 32.3 92.2 — — — — 92.2 __ 100.O __
52 Masku ................... ................ 16.8 5.1 102.3 — — __ — 102.3 __ __ __
53 Vahto ..........■........................ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __
54 Nousiainen ........................... 13.7 4.4 349.3 — 2.4 — — 351.7 _ __ _
55 Pöytyä ................................... 101.3 300.5 176.2 — — — — 176.2 _ 110.0 __
56 O ripää................................... 9.5 118.6 109.3 — 98.5 . ------ — 207.8 _ __ _
57 Y lä n e ....................... .............. 8.1 225.4 458.1 790.5 — — __ 1 248.6 __ _ __
58 Honkilahti ........................... — 18.7 — — — — — — 200.0 _ _
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1  000 m k /o
— — — 826.0 2 044.7 2 062 .2 3 0 5 7 .9 437.9 . 192 .0 46 .5 — — 40.3 1
19.0 __ ___ 44.0 307 .5 346 .6 ■ 843 .9 40 .4 __ __ __ __ 29.1 2
---• — — — 38.8 2 9 7 .3 2 615 .1 — — 716.0 29 .1 — 10.2 3
— .— .— — — — 673 .5 104 .9 — — — ✓ — .--- 4
245 .0 — 3 0 4 5 .0 3  384 .3 3 528 .1 10  563 .8 — — — — — 25.0 5
— — — 245 .0 429 .3 4 2 9 .3 593 .5 79.4 — — — — 42.0 6
--- x — • — — 65.3 65 .3 5 3 1 .3 — — — — — 10.9 7
— 57.5 5 8 .5 550 .3 904 ,4 969 .8 1 2 4 5 .6 70.4 — •— — — 43.8 S
— — — 1 0 3 0 .0 1 5 3 8 .9 2 102 .0 5 850 .1 8 2 8 .1 40 .0 l l l . l 5 2 .5 — 26 .4 9
— — — — 70.5 70 .5 ■ 2 873 .1 — — 152 .0 — — 2 .4 10
— — --- ‘ — 184.6 185 .1 1 6 2 1 .6 440 .3 - -- — — — 10.2 n
— — — 435 .0 635 ,3 710.8 7Ö5.2 69.1 — — l l . i 4 8 .2 12
— --- ' — 278.8 541 .3 549 .3 845 .2 13.8 — — — — 3 9 .4 13
— --- . --- . 696 .0 951 .9 1 017.6 2 787 .4 45 .9 — 136.0 — — 26 .7 14
6O.0 - --• — 6O.0 60 .0 60.O 1 298 .7 114.4 — — --- * — 4.4 15
— . ■ — — 5 8 6 .0 6 9 9 .9 699 .9 1 620 .7 30 .6 26 .0 11.2 — — 30.2 16
— ■--- - — 5 5 2 .0 1 056 .0 1 307.2 2 991 .5 34 .3 25 .2 — — — 3 0 .4 17
— — — 210 .0 1 3 3 2 .2 1 4 3 8 .7 14 013 .6 3 1 7 5 .5 1 527 .8 3 4 8 2 .1 — — 9.3 18
— — — — 116.8 324.5 861 .0 10.6 10 .6 61.1 6 .6 — 27 .4 19
— — — 2 175.0 2 375 .0 2 457 .0 3  88 7 .4 143.1 143.1 129 .5 — — 38.7 20
— — 723.0 1 0 7 2 .8 1 1 6 3 .6 2 627 .1 131.9 — 140 .0 3 .2 — 30.7 21
35 .0 — — 85.0 146.5 243 .8 39 3 .4 20 .0 11.8 — 6A — 38.3 22
— — — 2 010 .0 3 064 .4 3 589 .3 7 350 .7 48 .4 --- . — — — 32.8 23
— --- . — — 437.7 497 .6 4  82 3 .4 380 .9 200 .0 404 .7 — — 9.4 24
— — — 275 .0 381 .3 425 .8 8 8 6 . 1 95 .5 — — — 32.5 25
— 1 0 0 .0 — 1 100.O 1 861 .0 2 1 0 6 .0 6 171.7 278 .6 220 .0 —- — — 25.4 26
— — — 1 050.O 1 649 .8 2 04 2 .0 6 221 .8 1 009 .2 1 0 0 0 .0 — 10.0 — 24.7 27
— — — — 162.6 193.1 1 436 .2 56 .8 --- - — — — 11.9 28
8.0 — — 8.0 148 .9 377.2 1 430 .2 — — — — — 20.9 29
---• — __ 130 .0 230 .2 493 .1 2 0 0 8 .6 186 .5 149.6 51 .3 11 .4 — 19.7 30
— — — — 491.3 1 1 8 3 .7 14  444 .7 1 595 .3 — 782.7 3 7 5 .0 — . 7.6 31
— — — 286.7 793 .9 1 4 3 4 .7 3 5 6 4 ,6 2.5 — — --- - — 28.7 32
— .—. — — 661.1 9 2 9 .9 2 281 .3 — — 25.0 270 .8 — 29.0 3 3
— — — — 990.0 1 5 7 0 .6 4  8 0 2 .8 174.0 — 52 .0 — — 24.6 34
— — ‘ - -- - — 371 .0 541 .3 3 878 .1 — — 189 .4 9.1 — 12.2 35
— — — 530 .0 1 20017 1 2 6 6 .4 3 8 1 5 .1 — 95 .8 - -- — 24.9 36
— — — ' 318 .5 466 .3 4 6 8 .7 1 8 3 5 .1 95 .2 10.0 3.1 . 19 .5 -r- 20 .3 37
— — — 120.0 785 .2 96 8 .8 2 331 .8 281 .4 — — — — 29.4 38
— — — 218.5 481 .2 485 .1 1 348 .2 — — — — 26.5 39
— — — 60.0 1 644 .4 2 343 .4 9 65 5 .5 1 028 .2 793.3 — — — 19.5 40
--- - — — 215.0 758 .5 997 .2 2 55 8 .3 283 .9 77.1 46 .2 — .--- 28 .0 41
I 8O.0 — — 380 .0 587 .9 590.O 2 453 .8 179.6 — — — — 19.4 42
50 .0 — — 139.3 6 2 4 .6 714.9 4  870 .4 17.7 — 149.6 42 .8 — 12.8 43
5 0 .0 — — 620 .0 863 .3 1 032 .9 2 106.1 47.0 — — 24.2 — 3 2 .9 44
— .—. — , 148.0 340 .2 36 3 .9 1 9,97.9 422.1 237 .4 — 22 .3 — 15.4 45
--- - — — 410.0 1 5 8 7 .8 1 6 8 6 .5 9 771.0 907 .4 138.5 31 .0 77.9 — 14.7 46
--- . — — 1 200 .0 4  465 .7 5 135 .9 17 310 .5 281 .2 — 3 928 .9 •--- - — 22 .9 47
. _ _ — — — 242 .8 329 .0 1 648 .5 331 .9 331 .9 19.0 — 16.7 48
— — — 500 .0 956 .9 958 .6 1 2 8 2 .4 ■ 131.4 — — — — 42.8 4 9
■ -__ __ _ 28 .0 153.2 338 .6 1 117.3 20.5 __ _ _ _ 23 .3 50
•--- — - -- lOO.o 192 .2 224 .5 1 022 .9 33 .9 15.0 — — — I 8.0 5 1
— 70.0 — -70.0 172.3 194 .2 2 369 .9 — — — — — 7.6 52
— — — — — — 1 636 .2 14.0 — - --- — — — 53
—r — — — 351.7 369 .8 4 317 .4 229 .0 0.4 542 .2 3 4 .8 — 7.9 54
— — — 110.0 286 .2 6 8 8 .0 5 942 .8 603 .2 — 8O.0 4 8 .5 — 10.4 55
— — — — 207 .8 335 .9 4 8 5 5 .9 2 8 8 .6 57 .3 — — — . 6 .5 56
— — — — 1 248 .6 1 4 8 2 .1 3  733 .9 — — — — — 2 8 .4 57
— — — 200.0 200 .0 218.7 2 220.7 — — — — — 9.0 58
5 0 9 4 / 4 4 16
I
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I Hinnerjoki . . ; ..................... '33.3 11.5
2 E u ra ....................................... 31.3 3.0 371.8 — — 195.1 — 566.9 — — —
3 Kiukainen............................. 45.0 83.0 458.4 — — — — 458.4 — — —
4: L ap p i..................................... 14.9 20.7 192.0 — — ■ --- — 192.0 — — —
5 Rauman m lk.— Raunio lk. 11.0 15.9 158.0 — 9.7 188.1 —* 355.8 — 780.0 —
6 Eurajoki ............................... 176.1 301.3 103.8 — — — — 103.8 — — —
7 L u v ia ..................................... 20.9 • 63.3 — — — — __ — — — —
s Porin mlk.—Björneborgs lk. 198.7 704.3 347.6 73.7 458.3 — — 879.0 — 625.0 —
9 Ulvila — Ulvsbv ............... 31.8 825.9 384.1 355.2 76.0 — — 815.9 — 2 925.0 —
10 Nakkila ................................. — 116.4 222.9 — — — •— 222.9 — 240.0 —
11 Rullaa ................................. 78.4 172.8 505.2 404.2 206.1 — — 1 115.5 — • --- —
12 Noormarkku — Norrmark . • 64.0 472.4 424.0 .--- — — — 424.0 — — • —
13 Pomarkku — Pam ark . . . . 1.6 6.9 343.6 — — — — 343.6 —: 872.4 —
14 Ahlainen ............................... — 625.2 316.1 164.2 — — — 480.3 — — —
15 Merikarvia ........................... 163.3 260.7 655.6 541.4 — — — 1197.0 — 220.0 —
16 Siikainen.......... .................... 61.5 608.1 553.8 727.6 — — — .1281.4 — 300.0 •
17 Kankaanpää......................... 226.3 1 686.3 1 805.0 632.4 — — — 2 437.4 — 1 650.0 _
18 Hongonjoki........................... — 505.1 402.0 v --- — 123.8 — 526.4 — 1 047.7 —
19 K arvia ................................... 146.1 537.3 1 021.1 — 15.9 — — 1 037.0 — — —
20 Parkano ............................... 162.0 210.9 811.0 — — , --- — 811.0 — 2 677.2 —
21 K ih n iö ................................... 31.4 169.2 630.0 158.1 — — — 788.1 — 312.0 —
22 Jäm ijärvi.............................. 28.3 187.2 476.5 — — — — 476.5 — 100.o —
23 Ikaalinen............................... 177.2 175.9 1 082.5 — — — — 1 082.5 — — —
24 Viljakkala............................. 28.5 318.0 307.6 — — — — 307.6 — 95.0
25 Hämeenkyrö — Tavastkvro 55.5 4.8.0 269.8 — — 96.8 — 366.6 — —
26 Lavia ................................... 60.5 213.8 792.8 — 58.1 — — 850.9 — 250.0
27 Suodenniemi ....................... — 72.5 298.1 — — — — 298.1 — 1 879.0 —
28 Mouhijärvi .............. ............ 77.S 0.2 247.7 — 93.3 — — 341.0 — 50.o —
29 Suoniem i............................... — 1 181.5 95.0 — — — — 95.6 — — —
30 Karkku................................... -- - 50.o 474.7 — — 36.7 — 511.4 — — —
31 Tyrvää..................................... 135.3 106.8 — — — — i 500.o 1 500.0 — 600.o —
32 Jöikka ................................... 51.1. 178.5 437.4 — — ■ --- — 437.4 — 145.0 —
33 läikoinen........ ...................... — 100.7 229.8 80.9 ' 38.7 — — 349.4* — 400.0 _
34 Kauvatsa............................... 10.2 388.2 — — — — — — — 850.7 —
35 Harjavalta ........................... 34.3 155.0 474.7 — — — — 474.7 ■— 39.9 —
36 Kokemäki — Kumo ........ 55.0 320.8 365.2 — — — — 365.2 — 200.0 —
37 Huittinen ............................. 8.2 763.2 886.0 — ' — — — 886.0 — 2 798.2 —
38 K eikyä................................... — 43.1 242.8 — — — — 242.8 — 1 082.5 —
39 Köyliö •— Kjulo................... 141.7 1 037.3 195.8 126.5 — — — 322.3 :— 187.0 —
40 Säkvlä ................................... 146.5 185.2 165.2 — — — — 165.2 — —
41 V am pula............................... 78.3 187.2 483.8 2 178.8 — — — 2 662.0 — 265.0 __
42 Punkalaidun ....................... 75.0 249.8 791.3 1 060.5 19.8 — • --- 1871.6 — 96.0
43 Alastaro ............................... . 208.4 353.5 612.7 53.7 _ 666.4 3 o 3.8
44 Metsämaa .......................... 32.9 23.0 298.0 __ __ _ 298.0 __
45 Loimaa................................... 209.0 59.2 1 156.9 — — — — 1 156.9 — — —
46 Mellilä ................................... 28.3 32.0 333.9 • — — — 333.9 — 800.0 —
47 Ahvenanmaa — Aland . . . . 28.1. 438.0 1 058.3 88.6 197.0 1 343.9 25.0 150.0
48 E ckerö................................... — 17.e 108.3 — — — ' __ 108.3 — 25.0 __
49 Hammarland ....................... — 20.2 251.6 — — — __ 251.6 __ __ __
50 Jom ala............ : .................... — — 258.1 88.0 — 197.0 — 543.7 — _ ■ 150.0
51 Finström .............................. — 291.7 __ — __ __ __ _ __ _ __
52 G eta ....................................... — — 70.2 — — • --- __ 70.2 __ __ __
53 Saltv ik ............................... .... — lO.e 194.9 — —s- — — 194.9 _ __ __
54 Sund....................................... — 3.0 119.8 — — — _ 119.8 __ __ _
55 Värdö ................................... — 20.0 __ __ __ __ __ _ __ _ __
56 Lumparland........................... — — 31.8 ---• — _ __ 31.8 '__ _
57 Lemfand ............................... — 30.o __ — — __ __ __ __ __
5S Föglö ................................... — — — — — — — — — — __
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1000 m k %
44 .8 3 078 .2 . 203 .4 79.9 161 .0 1.4 1
— — — — 566 .9 601 .2 9 011 .6 1 467 .9 — 580.7 124 .2 — 6.3 2
— —- — — . 4 5 8 .4 5 8 6 .4 5 297 .9 457 .5 50.0 293 .0 — __ 10.0 3
— — — — 192.0 2 2 7 .6 5 072 .9 . 732.7 87 .5 — . .--- __ 4.3 4
— — — 780.0 1 1 3 5 .8 1 1 6 2 : 7 6 3 0 2 .2 309 .6 — 206.0 _ __ __ 15 .6 5
— — — — 103.8 5 8 1 .2 6 8 2 1 .3 3 5 2 .0 — 5 2 0 .6 — — 7.9 6
— — —. — — 84.2 5 650 .1 129.0 30 .0 126.7 72 .6 — - 1.5 7
— — — 625 .0 1 5 0 4 .6 2  407 .6 9 0 0 1 .0 1 274 .8 ■396.1 124 .3 0.2 __ 2 1 .1 8
129.0 —. .— ■ 3  054 .0 3 8 6 9 .9 4 727 .6 8 1 7 4 .4 443 .6 — 2 6 8 .4 __ __ 36 .6 9
350 .0 — — 5 9 0 .o 812 .9 929 .3 5  640 .1 322 .1 . 22 .1 — — — • 14.1 10
— — 30.0 3 0 .o 1 145.5 1 3 9 6 .7 4  723 .9 133.6 7.7 97.1 — t — 22.8 11
— — — -1— 424 .0 9 6 0 .4 5 174.3 814 .9 -  200 .0 199 .5 •--- — 15.7 12
20 .0 — — 892 .4 1 236 .0 1 2 4 4 .5 4 619 .2 671.2 3 4 8 .9 . 4 2 4 .5 " --- ■, — 21 .2 13
— — — — 480 .3 1 1 0 5 .5 3 041 .2 186 .9 186 .9 166 .0 ■--- — 26.7 14
— — — 220 .0 1 4 1 7 .0 1 841 .0 6 219 .4 412 .3 402 .1 24 .8 8 5 .4 _ 22 .8 15
— — _ 300 .0 1 5 8 1 .4 2 251 .0 3  644 .2 55 .3 53.7 14.6 --- - — . 3 8 .2 16
— — 185 .0 1 8 3 5 .0 4 272 .4 6 1 8 5 .0 4  778.6 858 .7 3 8 8 .0 ■ 77.0 --- . .— 5 6 .4 17
— — — 1 047.7 1 5 7 4 .1 2 079 .2 2 297 .9 161.0 — 3 6 5 .3 — . — 47.5 18
— — --- - '---- 1 037 .0 1 720 .4 3  863 .7 343 .0 230 .1 98.4 — — 3 0 .8 19
200 .0 — — 2 877 .2 3 68 8 .2 4  061 .1 5 917 .4 420 .7 200 .0 .2 8 1 .5 — 30 0 .0 40.7 20
— — ' — 312.0 1 1 0 0 .1 1 300.7 2 269 .3 200 .6 200 .0 166.2 3 6 0 .o — 36 .4 21
30 0 .0 — . — 40 0 .0 876 .5 1 092 .0 1 877 .8 112 .9 . 2 8 .2 2 7 2 .9 1.0 — 3 6 .8 22
350 .0 — - — 3 5 0 .o 1 432 .5 1 785.6 12 587 .3 942 .4 . 560 .5 719.1 — ‘ - -- 12 .4 23
— — — 95.0 40 2 .6 749.1 2 726.7 54J3 2.1 498 .0 29 .0 — 2 1 .6 24
— 51 2 .2 700 .0 1 2 1 2 .2 1 57 8 .8 1 682 .3 1 3 1 9 2 .1 1 040 .5 1 0 0 0 .0 . 715 .0 — — 11.3 25
— — ----- . 2 5 0 .o 1 100.9 1 375.2 4 634 .1 183 .6 69.5 .849.7 — — 2 2 .9 26
— — — 1 879 .0 2 177.1 2 2 4 9 .6 3  073 .0 37.0 36.7 — — — 4 2 .3 27
— — ----- . 50.0 391 .0 4 6 9 .0 4  143.7 0.3 — 29.7 47 .8 — 10.2 28
— — — — 95.6 1 2 7 7 .1 2 216 .3 204.7 ; ------ — — 36 .6 2 9
— — — — 511.4 561 .4 5 051 .9 357 .0 — — — — 10.0 30
100.O — 700.0 2 200 .0 2 442 .1 8 471 .2 162.8 166 .0 — ,------ — 22 .4 31
— — — 145.0 58 2 .4 812 .0 4  902 .0 284 .3 136.7 180 .1 78.5 — 14.2 32
— — — 4 0 0 .0 749.4 850.1 2 3 1 9 .3 , 168 .6 — — — — 2 6 .8 33
— — — 850 .7 850 .7 1 2 4 9 .1 1 847 .5 152 .6 115.5 294 .0 50 .0 334 .0 40,-3 34
— — 1 0 0 .o 139.9 614 .6 804 .5 4*073.9 70.4 6 2 .0 — — — 16 .5 35
— — ----- - 200 .0 565 .2 941 .0 10 374.7 1 1 5 0 .7 894 .6 — — — 8.3 36
— — — 2 798 .2 3  684 .2 4  455 .6 .9 566 .8 819 .3 819 .3 387.7 '  ------- — 31 .8 37
— ----- • — 1 0 8 2 .5 1 32 5 .3 1 3 6 8 .4 955 .8 451 .8 . ------ — — — 5 8 .9 38
— — — 187.0 509 .3 1 6 8 8 .3 " 3 0 5 9 .8 — — 32 .7 — — 3 5 .6 39
— — — — 165 .2 4 9 6 .9 4  313 .0 190 .5 190.5 22.1 8 2 .5 — 10.3 40
31.0 — ----- - 299 .0 2 961 .6 , 3 2 2 7 .1 5 175.9 6 5 2 .5 ■ 147.5 618 .5 7.3 164 .0 3 8 .4 41
— — — ) 96 .0 1 967 .6 2 2 9 2 .4 11 369 .9 372 .3 7.0 146.0 ' ------ — 16 .8 42
— — ■ ------ 6.8 673 .2 1 2 3 5 .1 4 911 .6 67.4 4.6 23.0 197 .5 — 20 .1 43
— — — — 298 .0 354.5 2 697 .4 2 3 8 .8 2 3 8 .8 65 .5 30 .0 ' ------ 11 .6 44
— — — — 1 1 5 6 .9 1 4 2 5 .7 12  992 .1 772 .8 529 .0 1 0 0 5 .1 156 .8 — 9 .9 45
:----- — 3 0 0 .0 1-100 .0 1 433 .9 1 4 9 4 .7 4 1 2 9 .4 150 .0 150 .0 55 .6 1 078 .0 ' ------ 2 6 .6 46
____ 48 .7 223 .7 1 5 6 7 .6 2 034 .3 15 2 3 0 .3 282 .9 26.2 51.8 8.7 11 .8 47
— — — 25 .0 133.3 150.9 987 .1 — — — — — 13.3 48
— — — — 251 .6 271 .8 83 5 .1 3 .0 3 .0 — — — 2 4 .6 49
— — — 150 .0 693.7 693.7 1 927 .9 — — — — — 2 6 .5 50
— — — — — 291 .7 1 0 1 5 .6 25 .8 — — — — 22 .3 51
— — — — 70.2 70.2 940 .3 — — — — — 6 .9 52
— — — — 194 .9 205 .5 2 037 :8 133 .4 — — — — 9.2 53
— 48 .7 — 48 .7 168 .5 171 .5 1*351.8 5.1 1.7 — — — 11.3 54
— — — ----- ■ ------' 2 0 .o 550 .4 — — — — . — 3.5 55
— — — • ------ 31 .8 31 .8 371 .2 18.3 — — — ------ 7.9 56
— — — — — 30. o 1 424 .1 — — — — — 2.1 57
— — — — — — 1 2 1 6 .3 32.8 — ■ ■ — — • — — 58
1 2 4
V. Telat vuoden 1941 lopussa (jatk.). — Skulder vid.
1 2 3 4 5 1 6 1 1 8 | 9 | 10 | 11  | 12  | 
Vakautettu velka —  Konsollderad
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X K ö k a r  ............................................. 7 .4 2 5 .5
2 S o ttu n g a  ....................................... — — 2 3 .6 — — — — 23.6 — __ __
3 K u m lin g e ....................................... — 2 0 .0 — — ■— . — — — — — —
4 B r ä n d ö ] ............................................ 20 .7 — — — — • — — — — — —
5 H ä m een  lä ä n i —  T a v a steh u s  
l ä n . v ..................... ; .................... 4  8 8 5 .9 1 4  701 .3 2 9  029 .7 8 6 2 7 .5 1 6 6 9 7 .9 277 .1 679 .0 55 302 .2 37.0 1» 6 5 6 .6 386 .7
6 S o m e r o ............................................ 3 1 .9 . --- 143 .7 — — — — 143.7 — — __
7 S o m e r n ie m i.................................. 2 2 3 .0 — 184 .2 191 .2 40 .0 — — 415 .4 — — —
8 T a m m e la ....................................... 1 6 9 .8 8 .2 3 0 6 .0 — . — — — 3 0 6 .o • --- — __
9 J o k io in e n ..........................: ____ 4 .6 140 .4 189 .7 — — — — 189.7 — __ __.
10 Y p ä iä  ............................................ 5 .0 5 3 .5 661 .7 — 256.2 — — 917 .9 — — ---.
11 H u m p p ila  .................................. 14 .9 51 .7 291 .5 — 194 .6 ' — — • 486 .1 __ 10.1 ’ 198.7
12 U rja la  ............................................ 39 .1 9 5 6 .1 7 2 3 .4 — — — — 723.4 — — —
13 K o i jä rv i ....................................... 117 .1 184 .8 2 5 2 .2 243 .7 — — — 4 9 5 .9 — — —
14 K y lm ä k o sk i ............................... 7 5 .6 3 7 7 .3 8 3 .5 127 .4 — 99.7 — 3 1 0 .6 --- - 1 450 .0 • ---
15 A k a a  ............................................... 1 5 8 .7 3 5 6 .4 3 5 0 .3 — 978.5 ‘ --- — 1 328 .8 — 4 0 0 .0 —
16 K a lv o la  ..................................: . . 7 6 .5 2 2 .6 4 1 4 .2 — — — — 414 .2 — __ __
17 S ä ä k sm ä k i .................................. 17 .1 201 .7 4 8 6 .4 — 105.1 --- — 591 .5 — — __
18 P ä l k ä n e .......................................... 5 .3 •122.6 6 4 1 .0 1 0 9 3 .2 704.2 ' --- — 2 438 .4 — __ ___
19 L e m p ä ä lä  .................................... 5 7 .1 3 3 3 .8 360 .7 180 .0 227.1 — — 767.8 — 3 0 0 .0 __
20 V es ila h ti ....................................... 110 .7 3 9 8 .2 - 5 3 8 .6 3 2 3 .4 272.4: — — 1 1 3 4 .4 — 100.O 80.0
21 V i i a l a ............................................... 8 5 .2 2 3 8 .4 269 .5 — — — — 269 .5 — — ___
22 T o tt ijä r v i .................................... — 150 .0 2 0 6 .8 8 0 .8 4 2 .3 11.2 — 341-1 — 150.0 __
23 P ir k k a la .......................................... 1 3 4 .5 4 5 .9 2 9 8 .8 — — — — 298 .8 2 0 .o — __
24 Y l ö j ä r v i .......................................... 10 .1 72 .5 8 3 6 .6 8 2 6 .5 — — — 1 663 .1 — — __
25 M e s s u k y lä .................................... 2 1 1 .2 164 .1 2 4 3 0 .8 197 .0 1 1 5 7 .7 — — 3  785 .5 — __ __
26 A ito la h t i  ....................................... — — 2 2 2 .2 — — — — 222 .2 __ __ __
27 K a n g a s a la .................................... 5 9 .1 389.1 6 8 5 .2 116 .4 2 470 .1 — — 3 271.7 — — --- -
28 S a h a la h t i ....................................... 104 .1 117.7 2 7 7 .8 — 166.6 — — 444 .4 — 149.0
29 O r iv e s i ............................................ 2 2 7 .4 1 8 6 .9 8 5 2 .2 163 .0 306 .0 — — 1 321.-2 — 185.0 __.
30 J u u p a jo in  .................................... 3 9 .4 3 .0 172 .0 2 6 .9 95 .9 — ,  --- 294 .8 — — --- -
31 T e isk o  ............................................. 1 8 0 .6 76.3 580 .7 — — _--- . --- 580.7 — 3 3 4 .2 108.0
32 K u ru  ............................................... 1 3 6 .3 6 2 .3 702 .0 — — — — 702.0 -a- __ __
33 R u o v e s i .......................................... 134 .1 2 4 .4 1 0 1 0 .0 — 499 .0 — — 1 5 0 9 .0 — 1 1 7 9 .0 —
34 P o h ja s la h t i .................. ............... 17.7 104 .4 112 .6 — — 99.2 — 211 .8 100 .0 —
35 V ilp p u la  ....................................... 1 5 3 .4 3 2 8 .6 5 4 8 .6 2 6 7 .2 485.1 — — 1 300 .9 — — ---.
36 M ä n t t ä ............................................ 30 .1 3 2 4 .6 6 6 5 .2 — 1 096 .2 — — 1 761.4 — — __
37 K u o r e v e s i .................................... 1 7 2 .6 6 4 1 .0 471 .7 316 .2 231.5 — — 1 019 .4 __ __ __
38 K o r p i la h t i .................................. .. 4 .5 2 5 .0 4 3 7 .5 — 448 .6 — — 8 8 6 .1 17 .0 — —
39 M u u r a m e ....................................... 4 5 .3 81 .4 171 .0 — — — 171 .0 — 150 .0 __
40 S ä y n ä tsa lo  .................................. 2 6 .8 5 5 .6 135 .3 — — — — 135.3 — , --- __
41 J ä m sä  ............................................ 2 1 5 .6 4 0 7 .4 1 181 .0 — 1 8 8 5 .2 .--- 670 .0 3  736.2 __ __ ___
42 J ä m s ä n k o s k i ............................... 1 0 .4 937 .7 4 0 6 .8 — — — — 4 0 6 .8 __ __ ___
43 K o sk en p ä ä  .................................. 16 .8 30 .9 4 5 2 .4 — --- - — — 4 5 2 .4 — — ___
44 L ä n g e lm ä k i .................................. 110 .7 78 .2 3 5 7 .0 — — — — 3 5 7 .Q — 1 3 0 .o __
45 E r ä jä rv i ....................................... 2 .4 144 .8 3 1 3 .6 — — — — 313 .6 __ __ ___
46 K u h m o in e n .................................. 9 9 .2 6 6 7 .0 5 7 7 .5 — — — . --- 577 .5 __ __ __
47 K u h m a la h ti ............................... — 2 0 1 .3 2 8 4 .6 — — — — 2 8 4 .6 — 5 7 8 .0 ___
48 L u o p io in en  .................................. 5 5 .3 73.0 4 1 3 .0 — — — — 413 .0 __ __ __
49 T u u l o s ............. '.............................. — — 2 2 0 .6 — — --- . — 2 2 0 .6 — 5 0 0 .0 __
50 H a u h o  ............................................ 93 .7 4 0 .8 7 8 6 .6 243 .8 472 .5 — — 1 5 0 2 .9 — __ ___
5 l T y r v ä n tö  ....................................... 5 2 1 .5 6 3 7 .9 • 2 2 1 .0 — 1 591 .3 — — 1 812 .3 __ __ __
52 H a t t u l a .......................................... 5 .6 139 .5 409 .7 177.1 — — — 5 8 6 .8 __ 640 .0 __
53 H ä m een lin n a n  m lk . —  T a­
v a s te h u s  lk ............................. 6 .5 2 8 0 .S 127.0 67.0 474 ,8 572 .5
54 V a n a j a ............................................ 3 2 .5 — 5 6 8 .8 — 291.3 — — 860 .1 __ __ ___
55 R e n k o  ............................................ 6 .4 — — — __ __ _ __ __ __
56 J a n a k k a la ..................................... 9 .1 2 6 2 6 .6 6 1 7 .2 10 .1 1 5 6 6 .9 — — 2 194 .2 __ 5 2 0 .0 __
57 L o p p i ............................................... 2 2 .2 3 7 3 .6 6 8 2 .5 — — — — 6 8 2 .5 — 1 1 6 5 .0
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1 000 m k %
32.9 535 .2 21.7 21 .5 51 .8 ■ 8.7 5 .8 1
__ __ _ _. ___ 23 .6 2 3 .0 197.2 34.7 — — — — 10.7 2
__ __ - :__ __ — 2 0 .o 4 4 5 .6 8.1 — — ■ "  — — 4.3 3
— ~~ — — — 20.7 1 394 .7 _ - — — — — . 1.5 4
4 7 9 .0 817 .0 1 315 .0 1 3 6 9 1 .3 68  993.5 88  530 .7 44 3  6 9 6 .7 46  345.5 18  885 .1 22 561 .3 3 2 7 3 .1 775.0 16 .6 5
__ — • --- — 143.7 175 .6 14 394 .3 2 369 .2 1 5 0 0 .0 136 .0 — — 1.2 6
__ — — — 415 .4 63 8 .4 3 62 6 .8 226 .7 78.8 615 .5 2 4 8 .4 — 15.0 7
__ ' ___ — — 3 0 6 . o 48 4 .0 10 019 .3 933 .5 — 1 1 5 0 .8 8 5 .1 — 4.6 8
__ __ ---- — 189.7 334 .7 8 46 3 .0 1 569 .2 22 6 .9 43 6 .6 — — 3.8 9
__ — — ’ --- 917 .9 976 .4 7 938 .8 551 .8 430 .2 1 0 0 .0 — — 11.0 10
__ — - -- - ' 208 .8 694 .9 761.5- 5 38 9 .3 493 .0 148 .6 96 .6 2 9 .8 — 12 .4 11
__ — — — 723.4 1  718.6 1 1 1 8 1 .3 349 .3 327 .1 969 .1 153 .4 — 13.3 12
_ _ — — 495 .9 797.8 4 1 8 6 .4 604 .6 — 6 0 8 .0 3 .4 — 16.0 13
__ — — 1 4 5 0 .0 1 760 .6 2 213.5 2 88 0 .5 165 .5 •119.6 — — — 43.5 14
__ — — 400 .0 1 728.8 2 243.9 4  863 .9 540 .9 276 .0 350-.5 — — 31.6 15
__ — — — 414.2 513.3 • 5  347 .6 289 .3 166.9 11.3 — — 8.8 16
__ — — — 591 .5 810.3 7 794.9 226.7 11.6 — — — 9.4 17
__ — .---. --- - 2 438 .4 2 566.3 6 .1 3 0 .6 213 .6 161.0 — — --- - 29 .5 18
__ — 200 .0 500 .0 1 267 .8 1658.7 6 283 .8 846.7 571 .0 — — — 2 0 .9 19
__ — — 180.0 1 3 1 4 .4 1823.3 5  60 1 .9 665 .1 — 172.1 — — 2 4 .6 20
__ — — — 269 .5 593.1 5 401 .5 841 .2 430 .8 770.7 611 .1 • --- 9 .9 21
__ — — 1 5 0 .o 491 .1 641.1 946 .4 50 .9 10.0 '  91 .1 — — 40.4 22
__ __ — 20.0 318 .8 499.2 4  006 .2 1 339 .8 1 3 3 0 .2 429 .5 25 .0 — l l . l 23
__ __. — — 1 663 .1 1 745.7 9 143 .4 698 .3 P- 27 .0 1 1 9 3 .7 10 .4 — 16.0 24
__ --- - — ' _ _ 3 785 .5 4160.8 17 040.7 6 889 .7 2 489 .2 679 .8 0.7 — 19.6 25
__ — .---. — 222.2 222 .2 1 618 .2 317 .0 155 .0 7.2 — 12.1 26
__ — - -- - — 3 271.7 3 719.9 7 5 0 8 .0 533.7 — — 159.3 ..--- 33 .1 27
__ — — ■ 149.0 5 9 3 .4 815.2 2 1 0 0 .8 20.4 — — — — 28.0 28
__ — — 185.0 1 506 .2 1920.5 . 1 1 2 9 1 .0 99.3 — 1 220 .8 31.7 — 14.5 29
__ __ ' — ___ 294 .8 337.2 6 823 .3 1 6 6 1 .9 307 .2 152 .3 34 .8 — 4.7 30
24.0 17.0 - --- 483 .2 . 1 0 6 3 .9 1 320.8 4 9 8 2 .6 1 182 .6 769 .0 110.8 ■--- — 21 .0 31
375 .0 — — 375.0 1 077 .0 1275.6 1 0 0 7 1 .8 2 226 .5 1 127.8 4 4 6 .5 — — 11.2 32
630 .0 — 1 809 .0 3 318 .0 3 476.5 13 419 .2 8 2 Î .4 214 .8 126 .3 — 700.0 20 .6 33
__ — — 100.0 311 .8 433.» "2 995 .0 — — — — — 12.7 34
__ 140 .0 5 8 5 .0 725 .0 2 025 .9 2 507.9 . 7 667 .2 1 526 .1 7.4 48 1 .4 2 5 8 .4 — 24 .6 35
__ __ — __ 1 761 .4 2 116.1 11 670 .2 2 321 .0 1 1 4 8 .7 1 229 .3 2 3 4 .8 — 15.3 36
__ — — — 1 019 .4 1833.0 3  648 .0 634 .1 106 .5 411 .5 3 0 .o — 3 3 .4 37
__ — — 17.0 903 .1 932.6 8 20 0 .6 971 .8 — 59 0 .9 — ■---- 10.2 38
80 .o — — 230.0 401 .0 527.7 4  396 .5 43 .6 — 40 8 .0 — - --- 10.7 39
--- - - 280 .0 ' 280.0 415 .3 497.7 5 98 6 .4 292 .0 171.9 — — — 7.7 40
__ --- - 2 5 0 .0 250 .0 3 986 .2 4 609.2 20 ,116 .3 2 190.3 2  035 .8 840 .0 234 .7 — 18.6 41
__ — --- - __ 406 .8 1 354.9 7 023 .1 1 0 6 9 .7 908 .4 184.0 17.2 — 16.2 42
__ --- - - -- - __ 452 .4 500.1 2 716.1 5.1 — 37 9 .4 — — 15.5 43
__ — — 130.0 487 .0 675.9 4 1 6 8 .7 1 88 .7 — 263 .2 46 .7 — 14.0 44
__ — --- - __ 313 .6 460.8 1 687 .7 . 34 .1 — 66 .4 --- - — 2 1 .4 45
__ — — __ 577 .5 1343.7 8 423 .7 — — ' 289 .0 — — 1 3 .8 46
__ — --- - 578 .0 8 6 2 .6 1 063.9 1 5 0 2 .1 2 2 .9 10.0 — — --- - 4 1 .5 47
__ — — — 413.0 541.5 9 4 2 1 .4 1 0 0 5 .0 847 .9 74.0 — ■ --- 5 .4 48
__ — — 500.0 720 .6 720.6 3 650 .9 329 .9 — — — --- ' I b . 5 49
__. — — — 1 5 0 2 .9 1 637.4 7 286 .2 1 593 .3 9.9 431 .1 0 .5 — 1 8 .3 50
__ — — — 1 8 1 2 .3 2 971.7 3 591 .3 156 .5 — — — ■--- 4 5 .3 51
— — — 640.0 1 2 2 6 .8 1371.9 ■ 6 567 .9 172 .5 — 274 .8 — — 1 7 .3 52
__ ' 572 .5 1 047 .3 1053.8 3 954.7 __ __ __. __ — 21,0 53
___ — — — 860 .1 892.6 6 875 .5 679 .3 — 347 .4 — — 11,5 54
__ ‘ __ __ __ — 6:4 6 08 3 .1 44 .8 — — — — 0.1 55
.__ — — 520.0 2 714 .2 5 349.9 17 209 .7 2 254 .3 1 1 0 0 .1 1 204.S 193 .2 — 23.7 56
— — — 1 1 6 5 .0 1 8 4 7 .5 2 243.3 12 643.7 1 3 5 4 .7 730.0 75.9 92 .9 — 1 5 : i 57
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1 Hausjärvi ............................. 300.6 555.1 765.7 765.7 300.O
2 K ärkölä................................. 4.1 . 0.1 — — — — — — — — _
3 Nastola ................................. 23.6 7.9 195.0 808.4 — — — 1 003.4 — — —
4 Hollola ............................. — 361.4 750.3 - -- — — — 750.3 — 850.0 —
5 K osk i..................................... 29.3 7.4 267.5 — — !— — 267.5 — — —
6 L am m i................................... 128.8 456.5 962.9 1 616.s 219.S — — 2 799.5 — 300.0 —
7 Asikkala ............................... 136.5 353.3 820.3 — — — — 820.3 — 458.8 —
s Padasjoki ............................. 132.6 305.9 781.3 1618.4 766.8 ' — 3 166.5 — 135.0 —
9 Viipurin lääni — Viborgs Iän 2 857.6 10 966.1 16 719.3 2 634.8 3 736.7 .106.3 21.2 23 218.3 52. S 4 357.4 __
10 Pyhtää — Pyttis ................. 103.4 316.6 534.2 527.0 378.5- — — 1 439.7 — — —
11 Kvmi — K vm m cne............ 201.0 822.4 145.6 — 1 242.1 — — 1 387.7 — — —
12 Haapasaari — Aspö............ — — — — » -- — — — — — —
13 Sippola ................................. — 31.0 1 675.9 27513 50.0 — — 2 001.2 — — —
14 Vehkalahti.............................. 45.3 283.7 75.9 — — — — 75.9 — 440.0 —
15 Miehikkälä ........................... 89.5 49.9 364.2 106.4 55.3 ' --- — 526.1 — 310.o —
16 Virolahti ............................... ■ 150.1 434.1 289.9 • --- 32.0 106.3 — 428.2 — 1 330.4 —
17 Ylämaa ................................. 29.2 257.9 180.7 — — — — 180.7 ,-- — —
18 L appee................................... 763.7 240.7 2 115.3 386.9 — — — 2 502.2 — — —
19 L em i....................................... 24.5 635.4 418.8 206.6 151.3 — — 776.7 — — —
20 L uum äki............................... 62.5 335.0 822.7 8.4 483.6 — 21.2 1 335.9 — — —
21 Valkeala ............................... 156.7 817.0 1 210.0 — — — — 1 210.0 — . 850.o —
22 Suomenniemi ....................... — 11.7 379.4 152.8 — — — 532.2 — 150.0 —
23 Savitaipale ........................... — . 1.3 795. S — 95.4 — — 891.2 — — —
24 Taipalsaari ........................... 157.8 433.2 677.2 316.2 686.3 — — 1 679.7 — 900.o —
25 Joutseno ............................... 69.8 540.7. 1 173.6 — 404.2 — — 1 577.8 ' --- — —
26 Ruokolahti ........................... 158.2 — — ' --- — — — — 52.8 — —
27 Rautjärvi ............................. 97.2 1 080.6 349.S 293.1 — — — 642.9 — — —
28 Jääski ................................... 42.6 3 142.0 1 565.8 — — — — 1 565.S — — —
29 Nuijamaa ............................. 185.8 606.2 1 221.0 362.1 — — — 1583.1 . --- — —
30 Parikkala ............................. 266.9 420.5 1 003.1 — — — — 1 003,1 — — —
31 Saari ..................................... 80.9 1 . 0 128.4 — — * --- — 128.4 — — —
32 Simpele ................................. 55.4 100.2 253.2 — — — — 253.2 — — —
33 Uukuniemi ........................... 80.7 317.6 970.2 — 6.3 — — 976.5 — 377.0 —
34 Korpiselkä .................: . . . . 36.4 86.9 368.0 __ 151.5 — — 520.1 — — —
35 Mikkelin lääni — S:t Michels 
län ........  : ....................... 3266.8 9 953.7 15 245.1 4 789.2 6 877.2 470.6 10.o 27 392.1 25.0 9 914.9 295.3
36 Heinolan mlk.—Heinola lk. ■ 86.1 742.7 851.2 — 442.7 — — 1 293.9 — 615.0 —
37 Sysmä ................................... 181.4 5.3 — — . --- — — — — lOO.o —
38 Hartola ................................. 14.3 590.7 1 119.3 — 245.1 — — 1 364.4 — 600.0 —
39 Luhanka ............................... 58.4 21.8 291.8 — — — — 291.8 — 300.o —
40 Leivonmäki........................... 10.1 96.3 __ 161.7 — — — 161.7 — — —
41 J o u tsa ................................... 64.1 213.0 191.6 — — — — 191,6 — — —
42 Mäntyharju ......................... 120.2 523.3 310.2 288.8 362.7 205.5 — 1 167.2 — 700.o —
43 Pertunmaa ........................... 1.7 166.0 155.1 — 359.7 — — 514.8 25.0 222.0 —
44 R istiin a ................................. 63.3 185.8 95.8 446.4 98.2 — — 640.4 — — 23.0
45 Anttola '................................. 7.6 222.7 260.2 — — — — 260.2 — — —













262.9 — 1889.7 
1 300.o
— 200.0 , ---
49 Haukivuori........................... 83.6 176.4 392.7 161.7 331.8 2.2 — 888.4 — 175.0 —
50 Pieksäm äki.......... ................ 98.8 156.2 ____ _ 163.8 — # — 163.8 _ ____ _
51 Virtasalmi............................. 58.6 658.4 164.0 — — — — 164.0 — — —
52 Jäppilä ................................. 21.1 — — — — — — — — — —
53 Joroinen ............................... 19.6 221.6 619.7 — 404.9 — — 1024.6 — — —
54 Juva — Jocka-s................... 427.5 949.8 1 726.4 — 424.4 — — 2 150.8 — 2197.6 —
55 Puumala ............................................................... 80.0 599.6 1148.8 — 490.7 — — 1 639.5 — — —
56 Sulkava ................................................................... 41.6 318.9 . 783.8 485.8 — — — 1 269.6 — 600.o —
57 Sääminki ..................... ......................................... 238.2 52.3 1 072.1 790.4 — ■ — — 1 862.5 — 200.0 —
I
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» 300.0 1 065.7 1921.4 9 614.7 878.3 400.0 1 004.1 91.2 16.7 1
_ __ _ _' _ 4.2 10 579.2 508.6 . 197.8 361.2 350.0 — O.i 2
__ __ _ __ 1 003.4 1034.9 7 800.0 155.5 101.8 2 255.0 — — 11.7 3
__ __ __ 850.0 1600.3 1 951.7 13 631.3 96.7 96.7 — 70.5 — 12.5 4
__ _ __ _ 267.5 304.2 3 444.3 77.3 20.0 223.9 28.6 — 8.1 5
__ _ _ 300.0 3 099.5 3 684.8 10 030.0 35.7 3.3 769.3 — — 26.9 6
_ __ _ 458.3 1 279.1 1 768.« 11665.3 373.5 10.0 120.11 169.1 — 13.2 7
— 30.o •- 165.0 3 331.5 3 770.0 10 989.8 702.4 100.2 391.6 62.2 75.0 25.5 8
1243.5 5 653.7 28 872.0 42 695.7 233 031.7 18 168.4 5 684.7 20 023.0 1 382.2 — 15.6 9
__ __ • __ 1 439.7 1859.7 7427.7 1 408.2 500.0 132.6 538.4 — 20.0 10
_ _ 500.o 500.o 1 887.7 2 911.1 42 662.7 8 596.7 — 6 560.0 245.1 — 6.4 l i
__ __ __ _ ' _ __ 375.5 92.2 — — — — — 12
_ _ _ __ 2 001.2 2 032.2 11 479.3 493.4 493.4 ' 1 259.3 — — 15.0 13
__ ♦ ___ _ 440.0 515.9 ' 844.0 14 918.6 — — 165.0 113.0 — 5.4 14
__ _ __ 310.0 836.1 975.5 4 493.8 158.6 — — — — 17.8 15
_ _ __ 1 330.4 1 758.6 2 342.8 5 655.5 , 70.3 20.0 — — — 29.3 16
* __ __ __ 180.7 467.8 4 500.9 — 655.9 — — 9.4 17
__ _ _ __ 2 502.2 3 506.6 13 635.3 15.0 — 577.3 — — 20.5 18
__ __ _ __ 776.7 1 436.6 4 011.9 10.0 10.0 294.5 50.0 — 26.4 19
__ _ _ _ 1 335.9 1 733.4 6 964.7 . lOO.o lOO.o 554.0 - — 19.9 20
__ _ __ 850.0 2 060.0 3 033.7 9150.2 70.0 — 74.9 — — 24.0 21
__ __ _ 150.o 682.2 693.9 3 211.9 --- — 180.0 23.6 — 17.8 22
_ __ __ 891.2 892.5 7 571.3 — — 556.0 — -- ' 10.5 23
__ _ _ 900.0 2 579.7 3170.7 4160.1 1138.0 1138.0 332.2 — — 43.3 24
_ _ __ 1 577.8 2 188.3 14 477.1 2 164,4 1 465.0 601.2 — — 13.1 25
_ _ 52.8 52.8 211.0 31562.8 983.1 — 3 787.5 — — 0.7 26
_ _ „ 642.9 1 820.7 1 904.9 — — — — — 48.9 27
__ __ _ 1565.8 4 750.4 20 035.0 1 738.5 1000.0 4194.1 249.8 — 19.2 28
__ __ __ __ 1 583.1 2 375.1 1 187.4 80.0 80.0 361.0 84.0 — 66.7 29
_ 285.0 285.0 1 288.1 1 975.5 12 011.0 678.3 678.3 299.2 21.8 — 14.1 30
__ _ __ v _ 128.4 210.8 3 420.3 165.6 — — -- - — 5.8 31
_ _ __ 253.2 ' 408.8 9 949.2 200.0 200.o ' 90.0 13.9 -- - 12.2 32
__ __ 458.5 835.5 1 812.0 2 210.3 293.5 6.1 — 248.3 — — 88.3 33
— — — — 520.1, 643.4 4 971.1 — — — 42.6 . -- 11.5 34
1 505.0 280.0 415.0 12 435.2 39 827.3 53 047.8 227 954.7 11 463.8 4 242.2 11 614.5 1155.0 189.0 18.9 35
__ 615.0 1 908.9 2 737.7 9 600.1 500.o 500.O 631.3 72.1 — 22.2 36
. __ _ lOO.o lOO.o 286.7 13 824.8 1 237.6 — — — — 2.0 37
__ __ __ 600.0 1 964.4 2 569.4 7 729.8 628.2 350.2 16.6 160.o — 24:9 3S
__ _ 300.0 591.8 672.0 3129.1 227.2 40.3 126.1 25.5 — 17.7 39
__ __ 161.7 268.1 3 767.5 691.4 50.0 12.7 — — 6.6 40
_ ' __ __ __ 191.6 468.7 5 894.8 99.4 99.1 130.9 — — 7.4 41
'__ _ _ 700.0 1 867.2 2 510.7 10 916.8 2 260.3 1510.5 95.5 — — 18.7 42
_ _ __ 247.0 761.8 929.6 5 025.5 .-- — — — — 15.6 43
_ __ __ 23.0 663.4 912.5 5 841.5 320.7 36.0 70.6 — — 13.5 44
_ _ _ __ 260.2 490.5 3 031.9 . 453.4 449.6 39.2 — — 13.9 45
lOO.o _ 45.0 2 295.0 3 660.2 4 293.9 14 057.8 — — 1 466.8 £0.4 — 23.4 46
_ _ 200.0 2 089.7 2 339.1 6 346.3 lOO.o 100;0 72.1 — — 26.9 47
200.0 — 200.0 1 500.0 2 971.4 12 590.7 543.0 0.7 903.2 — — 19.1 48
_ „ 175.0 1 063.4 1 323.4 4115.1 142.7 92.5 524.0 51.3 189.0 24.3 49
__ _ __ __ 163.8 418.8 13 666.5 214.8 68.2 87.0 81.8 — 3.0 50
470.0 _ — 470.0 634.0 1 351.0 2 067.6 16.1 ---. . 30.0 37.0 — 39.5 51
80.0 __ __ 80.0 80.0 101.1 4021.2 —- — 634.0 — — 2.5 52
__ _ _ 1 024.6 1265.8 16 069.2 66.2 — 357.4 — — 7.3 53
300.0 180.o _ 2 677.6 4 828.4 6 205.7 11 239.8 425.6 182.5 695.4 — — 35.6 54
lOO.o __ 100.O 1 739.5 2 419.1 6177.8 275.8 150.o 11.1 — — 28.1 55
’ _ __ 600.0 1869.6 2 230.1 . 8 715.2 — — 700.4 — — 20.4 56
— — 300.0 500.0 2 362.5 2 653.0 12 189.3 1 028.2 — 73.3 121.6 ■ --- 17.9 57
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1 Kerimäki............................... 1 0 9 .5 2 5 4 .3 1 0 3 8 .4
2 Punkaharju.......................... 2 .5 157 .9 246 .1
3 Enonkoski............................. 2 5 .2 128 .0 37 5 .3
4 Savonranta ........................... 7.2 3 9 5 .9 50 7 .0
5 Heinävesi ............................. 5 0 .6 3 8 9 .9 6 0 6 .5
6 Kangaslampi ........ : ............ 6 3 .9 482 .7 3 0 8 .9
7 R antasalm i........................... 29 7 .5 923 .9 83 7 .2
s Kuopion lääni — Kuopio län 6  5 3 1 .9 2 3 2 9 1 .5 45 217 .6
9 Leppävirta ........................... 3 2 9 .0 977 .3 1 5 7 6 .3
10 Suonenjoin ........................... 191 .4 447 .1 6 1 8 .0
11 Hankasalmi . : ..................... 6 6 .4 7.3 5 3 .4
12 Rautalam pi........................... 19 .5 230 .3 919 .S
13 K onnevesi............................. 2 8 .8 13 .6 173 .1
14 V esanto ................................. — . 4 .9 5 3 7 .2
15 Karttula ............................... 1 2 8 .0 64 1 .5 1 017 .5
16 Tervo ..................................... 80 .7 194 .6 4 0 0 .9
17 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 3 3 2 .1 65 7 .6 738 .7
18 Siilinjärvi ............................. 7 3 .8 2 8 5 .8 4 3 8 .0
19 Riistavesi ............................. 13 .6 143 .6 3 4 6 .0
20 Vehmersalmi ..................... 8 4 .4 . 8 4 .3 2 4 0 .3
21 Tuusniem i............................. 9 1 .4 1 0 1 8 .1 8 0 4 .6
22 Maaninka ............................. 7 8 .9 1 1 5 0 .3 6 4 8 .9
23 Pielavesi ............................... 2 1 5 .9 42 2 .2 1 6 3 0 .0
24 K eite le ................................... 67 .3 138 .0 702 .2
25 Kiuruvesi ............................. 35 9 .2 1 1 8 9 .3 2 0 5 8 .8
26 Iisalmen mlk. —  Iisalmi lk. 94 .1 140 .2 9 9 1 .4
27 Vieremä .......................................... 145 .7 4 2 6 .0 3 4 7 .6
28 Sonkajärvi .................................. 81 .7 1 22 1 .8 753 .9
29 Lapinlahti.................................... 6 0 .3 5 1 6 .8 1 03 2 .2
30 N ils iä ............................................... 15.7 190 .3 1 272 .2
31 Varpaisjärvi ............................... 3 6 .6 76 6 .2 8 9 9 .4
32 Muuruvesi.................................... 12 8 .1 33 3 .4 8 0 4 .2
33 Juankoski.................................... 4 6 .6 2 0 2 .8 199.7
34 Kaavi ............................................ 2 9 .4 749.7 1 08 1 .5
35 Säyneinen .................................... 3 4 .9 K v « - 2 2 2 .2
36 Polvijärvi .................................... 7 0 .5 5 0 3 .0 732 .8
37 Kuusjärvi .................................... 106 .2 241 .7 1 6 1 1 .2
3S Liperi —  Libelits ................ 5 8 5 .7 4 6 6 .2 1 6 3 7 .9
39 K ontiolahti.................................. 3 0 0 .0 3 6 7 .2 6 9 8 .0
40 Pielisensuu .................................. 18 0 .3 8 9 0 .4 193 .3
41 Rääkkylä .................................... 100 .3 1 1 6 0 .1 1 06 2 .2
42 Kitee ............................................... 118 .7 8 7 .1 1 07 9 .0
43 K esälahti....................................... 3 2 .8 2 5 8 .7 29 0 .4
44 Tohmajärvi........................... 20 1 .0 318 .7 65 9 .7
45 V ärtsilä ......................................... 4 4 4 .3 6 5 .0 944 .2
46 Kiihtelysvaara .......................... ' 4 .6 2 5 0 .0 5 3 1 .3
47 Pyhäselkä .................................... 110 .1 5 2 2 .0 943 .1
4S Ilom antsi....................................... 19 9 .6 3 9 1 .4 986 .7
49 Tuupovaara ............................... 2 9 .1 15 6 .9 1 2 0 1 .4
50 Eno ................................................. 16 5 .8 2 5 6 .6 1 630 .7
51 Pielisjärvi .................................... 3 3 1 .4 1 6 7 2 .2 3  92 7 .9
52 Juuka ..........................- .............. 4 3 6 .4 1 6 8 8 .3 1 9 8 0 .7
53 Rautavaara ................................. 8 6 .6 47 .2 1 2 5 3 .5
54 Nurmes ......................................... 1 4 5 .4 1 793 .9 2 5 9 4 .8
55 V altim o .......................................... . 4 9 .9 1.9 750 .8
Vaasan lääni —  Vasa län . . 8 8 8 8 .7 37 9 3 4 .4 42 9 0 3 .8
56 Siipvy — Sideby ................. — 24 2 .3 112 .9
57 Isojoki — Stora .............. 69 .7 321.1 6 5 0 .5
| 10 | 11 | 12 
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663 .7 175 .4 1 877 .5 3 5 0 .0 _
__ __ — 24 6 .1 — — T—
2 3 8 .5 __ __ — 613 .8 — 3 0 0 .o 72 .3
20 0 .0 1 026 .7 — 10.0 1 743.7 ■--- — —
5 6 .2 187.7 — — 85 0 .4 — 419 .0 —
__ __ — 30 8 .9 — 220 .0 —
8 2 7 .0 4 8 3 .4 — — 2 147.6 — 566 .3 200 .0
17 762 .0 12 2 6 8 .6 4 439 .8 10 .0 79 698 .0 174 .4 6  654 .4 354 .0
__ 39 4 .6 . — 1 970 .9 — 90 .0 —
1 374 .0 — — — 1 992 .0 — — “ *
__ — — 5 3 .4 — — —
__ _ 433 .1 — — 1 3 5 2 .9 — — —
__ _ __ __ — 173.1 — — —
__ 87 .1 — — 624 .3 — — —
42.2 528 .0 — — 1 5 8 7 .7 — , 5 5 0 .0 —
24 3 .6 — — 644 .5 --- - 2 6 0 .o —
4 38 0 .7 905 .2 — — 6 024 .6 — — • ---
4 0 0 .0 21 5 .8 9 1 . i — 1 1 4 4 .9 — — —
5 5 5 .0 — — — 901.0 — — —
161.7 169.1 — — 571 .1 — —
—
___ 296 .0 — — 1 100 .6 — — —
180 .8 500 .0 __ 1 0 .o 1 3 3 9 .7 — — 100.O
8 2 6 .5 — — 2 456 .5 1 0 0 .o 6 0 0 .o —
1 095 .4 — — 1 797 .6 — 1 8 0 0 .0 —
958 .4 597 .5 — — 3 614 .7 — —
—
155.5 — 1 1 4 6 .9 11.8 200 .0 —
__ 561 .3 161 .5 — 1 070 .4 — — —
__ 180.1 — 934.0 — 17.4 —
4 1 3 .2 148.6 — — 1 5 9 4 .0 — “ —
5 8 8 .0 1 047 .8 — — 2 90 8 .0 — — —
4 9 3 .4 766 .9 — — 2 1 5 9 -7 — 150 .0 —
' 99 6 .8 __ — — 1 8 0 1 .0
— 20 .0 —
__ __ — 199.7 — — —
39 5 .2 342 .3 — — 1 8 1 9 .0 — 135.0
—
__ ---- — 222 .2 — — —
4 0 3 .8 71 .5 765.7 — 1 973 .8 — 255 .0 —
281.1 — — 1 89 2 .3 — — —
__ 4 5 0 .4 262 .4 — 2 350 .7 — 2 0 0 .o —
1 1 8 5 .7 126.0 — 2 009 .7 — — 2 5 4 .0
52 5 .5 42 .0 61 8 .4 — .1 3 7 9 .2 — —
—
55 3 .3 269 .5 — — 1 8 8 5 .0 — — —
__ 244.3 — — 1 3 2 3 .3 — — —
5 8 .8 142.9 — — 492.1 — 176.0
101 .5 16.1 — — 777 .3 — —
—
6 1 .6 1 300 .0 — -- 2 30 5 .8 — — —
2 4 2 .5 71.6 — — 8 4 5 .4 ’ — --- ■
—
778 .1 __ — — 1 7 2 1 .2
— 300 .o —
' 90 .0 5 6 3 .1 — 1 63 9 .8 — — —_ __ ---- 1 201 .4 6 2 .6 — —
176.7 80.1 — — 1 88 7 .5 — —
—
__ — 3 927 .9 — 1 0 0 0 .o —
1 2 6 0 a 268 .5 1 276 .9 — 4 786 .2 — 901 .0 —*
__. — — 1 253 .5 — — —
64 8 .5 790.0 — — 4 033 .3 — -- —
— 57.4 — — 8 0 8 .2 — —
10 2 9 8 .6 15 409 .0 2 2 8 7 .4 -  . 70 898 .8 60 .5 34  997.7 1 3 3 8 .2
— — 112.9 — 150.0 105 .5
40 4 .2 282 .8 — 1 337 .5 — — —
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1000  m k %
200.0 50 .0 6OC.0 2  477.5 2  841 .3 ■ 6 6 0 4 .0 54.7 34 .5 55 7 .9 233.0 30 .1 1
— — - --- — 246 .1 49 6 .5 5 38 0 .7 920 .6 • 2 9 5 .5 108 .6 42 .8 — 7.0 2
— — — 372 .3 986 .1 1 139 .3 3 746 .8 1 0 1 .0 4 8 .0 62 5 .0 — — 23 .3 3
— — — — 1 743.7 2 14 6 .8 3  09 8 .7 167 .6 3 4 .6 20 8 .0 — — 40 .9 4
— — . — 419 .0 1 269 .4 1 709 .9 15 22 4 .6 48 3 .5 — 2 762 .1 13 .6 — 10.1 0
55.0 — . — 275 .0 58 3 .9 1 1 3 0 .5 4 45 1 .4 51 .6 — 31 .4 — — 20.3 6
— lOO.o 20 .0 88 6 .3 3 03 3 .9 4  25 5 .3 9 43 0 .2 45 4 .2 2 0 0 .0 64 3 .9 225 .9 — 31.1 7
1 092.5 3 0 5 .0 1 2 1 6 .7 9 / 9 7 .0 89  495 .0 119  318.4 4 33  44 9 .9 28 931.8 18 6 7 4 .6 46  418 .1 3 433 .4 3 205 .8 21 .6 8
— — — 90.0 2 060 .9 3 367 .2 1 1 4 8 1 .0 37 .9 — 2 39 1 .8 190.0 — 22.7 9
— — — — 1 992 .0 2  630 .5 13 089 .7 5 .1 5 .1 767 .0 19.8 — 16.7 10
' --- — — — 53.4 12 6 .8 9 96 7 .4 984 .7 3 8 0 .0 129 .6 ' - -- — 1.3 11
— — — — 1 35 2 .9 1 602.7 10 28 4 .0 723 .1 — 85 0 .0 63 6 .4 ---? 13.5 12
— — — — 173.1 215 .5 6 786 .4 300 .0 3 0 0 .0 375 .7 263 .2 — 3 . 1 13
— 1 3 0 .0 — 130.0 754 .3 759.2 7 608.6 25 5 .4 — — — ' — 9.1 14
97.8 — — 647.8 2 235 .5 3 00 5 .0 4  198 .9 50.2 30 .0 192 .0 — . --- 41.7 15
— — — 260.0 904 .5 1 1 7 9 .8 5 135 .0 177 .6 177 .6 38 0 .9 — — 18.7 16
1 0 0 .0 — 300 .0 400.0 6 424 .6 7 41 4 .3 9 25 9 .6 1 166 .5 1 1 1 7 .5 372 .0 — — 44 .5 17
---1 — — — 1 144 .9 1 5 0 4 .5 6 134 .6 — — 407.1 57 .2 — 19.7 18
— — — — 9 0 1 .0 1 0 5 8 .2 2 24 6 .5 72 .6 72 .6 187 .3 — --- - 32 .0 19
--- - --- ■ 150 .0 150.0 721.1 88 9 .8 5 48 0 .8 48 .1 23 .6 994 .2 48 .9 — 14.0 20
— — — — 1 100.6 2 210 .1 5 772 .5 54 5 .0 47 7 .4 35 8 .6 — — 27.7 21
— — . --- lOO.o 1 439.7 2  6 6 8 .0 7 8 5 3 .6 309 .4 266 .7 203 .8 20 .0 — 25 .4 22
70.0 — — 770.0 3 226 .5 3 8 6 4 .0 11 69 6 .2 217 .7 50 .0 787 .9 18 .5 1 32 6 .5 24 .8 23
— — — 1 800 .0 3 597 .6 3 80 2 .9 3 667.7 4 8 5 .8 4 8 4 .0 1 42 3 .6 97 .8 1 50 0 .0 5 0 .9 24
2 0 0 .0 — — 200 .0 3 8 1 4 .7 5 363 .2 13 24 8 .5 1 343 .6 1 24 6 .9 1 714.3 — — 28 .8 23
350 .0 --- - 200 .0 761.8 1 908.7 2 1 4 3 .0 16 4 0 0 .8 1 6 0 .0 83 .4 1 090 .0 66 .0 — 11 .6 26
— — — — 1 070 .4 1 642 .1 6 38 6 .9 167 .8 167.8 504 .2 330.7 — 20 .5 2.7
— — : — 17.4 951 .4 2 25 4 .9 11 4 8 5 .9 387 .4 3 8 2 .6 2 06 3 .6 22 .1 '  --- 16 .4 28
— — — — 1 594 .0 2 171.1 1 3 1 5 1 .0 1 0 1 2 .6 96 4 .0 1 43 5 .8 3 .5 — 14.2 29
— — — — 2 908 .0 3 114 .0 8 26 9 .0 46 6 .8 46 2 .3 1 1 9 7 .2 128 .3 — 27 .4 30
- — — 150.0 2 309.7 3 112 .5 ■ 6  46 6 .6 50 0 .0 50 0 .0 30 2 .3 260 .3 — 32 .5 31
•--- — 100 .6 120 .6 1 921.6 2 383 .1 4 310 .2 ■ 625 .5 59 9 .2 87 .0 — — 35 .6 32
— — — — 199.7 449 .1 4 577 .2 — — 116 .8 — — 8.9 . 33
150 .0 — — 28 5 .0 2 104.0 2 883 .1 6 553 .2 93 .8 ■--- — 25 .6 — 3 0 .6 34
— — — — 222.2 257.1 3  037 .0 48 .5 — 51 2 .9 — — 7.8 35
— — — 255 .0 2 228 .8 2 802 .3 8  223 .6 - 572 .8 50 0 .0 410 .6 94 .6 — 2 5 .4 36
— —. — . --- 1 89 2 .3 2 240 .2 17 8 6 5 .4 2 917.3 — 2 808 .7 299.2 241 .7 11 .1 37
— — . — 200 .0 2 550 .7 3 602 .6 . 20  707 .0 755 .9 70 8 .1 3 5 6 2 .8 — — 14 .8 38
— — — 254 .0 2 263.7 2 930 .9 10 780 .5 1 3 1 2 .5 1 31 2 .5 2 68 1 .1 — — 2 1 .4 39
— — — — 1 379.2 2 44 9 .9 9  729 .6 — — 8 2 2 .5 78 .5 — 20 .1 40
— — — -i- 1 8 8 5 .0 3 1 4 5 .4 6  907 .3 432 .8 3 9 6 .8 1 1 6 2 .9 14 5 .3 — 3 1 .3 41
— — . 6 . 1 6 . 1 1 329 .4 1 535.2 8  738 .5 960 .0 3 0 0 .0 52 9 .8 40.7 — 14 .9 42
— — — .176.0 66 8 . 1 959.6 4  08 2 .2 — — 50.4 — — 19.0 43
69.3 — — 69.3 84 6 .6 1366.3 7 96 0 .1 470 .1 3 8 1 .4 1 1 1 0 .0 — — 14 .6 44
— — — — 2 30 5 .8 2 815.1 4  36 1 .4 20 .0 20 .0 82 6 .1 72.5 — 39 .2 45
— 175.0 ---- 175 .0 1 020 .4 1275.0 4  36 2 .2 87 .5 87 .5 1 144.1 — — 22 .6 46
— — — 3 0 0 .0 2 021 .2 2 653.3 4 756 .8 216.7 186.7 590 .6 — — 35 .8 47
— — - -- — 1 639 .8 2 230.8 2 2  59 7 .1 4 53 8 .6 720 .0 1 232 .0 ' 3 1 4 .3 — 9.0 48
— — — 62.6 1 264.0 1 450.0 5 281 .8 61 .9 61 .9 312 .0 — — 21.5 49
— — — — 1 88 7 .5 2 309.0 10 742 .0 42 8 .4 331 .0 1 0 1 3 .8 200 .0 137 .6 17.7 50
55.4 — — 1 0 5 5 .4 .4  98 3 .3 6 986.0 25  04 7 .6 3 32 8 .3 3  31 5 .5 4  89 1 .6 — — 21 .8 51
— — — 901 .0 5 687.2 7 811.9 14 214 .4 8 6 5 .9 8 5 3 .4 1 54 6 .3 — — 3 5 .5 52
— — — — 1 253 .5 1 387.3 7 980 .7 206 .7 137.8 154.1 — — 14.8 53
— — — — 4  033 .3 5 972.6 18 756 .5 1 5 7 1 .3 1 5 7 1 .3 2 28 2 .2 — — 24.2 54
— — 46 0 .0 460 .0 .1 268 .2 1 320.0 5 8 0 6 .4 — — 44 0 .9 — — 18 .5 55
969.7 2 792.4 1190.0 41 348.5 112 247.3 159 070.4 440 006.7 29 087.9 12 236.5 20 893.1 1126.0 300.0 26.5 56
22.0 — — 277.5 390 .4 632.7 1 4 8 6 .5 — — — — — 29 .9 57
— — — ' — 1 337.5 1 728.3 3 879 .4 75.0 5 5 .0 5 .6 2 .0 — 30 .8 58
5 0 9 4 / 4 4  , 17
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L a p v ä ä itti —  Lappfjärd . . 100 .o 486.9 486.9
T iukka —  T j ö c k ..................... — 55.0 '--- — — 169.0 — 169.0 — — —
K arijoki —  B ötom  ............ 44.7 118.6 504.5 329.5 203.2 — — 1037.2 — — —
Närpiö — . N ä r p e s ................... 411.8 510.1 564.0 ■--- — 45.8 — 609.8 — 287.0 —
Y lim arkku —  Övermark . . — 131.4 85.7 — — — — 85.7 :— — —
K o r s n ä s ................................. . — — 274.3 — — — — 274.3 — — —
T euva —  Ö stennark . . . . 57.7 1 0 5 8 .1 419.1 — — — 419.1 — 980.0 ■---
K a u h a jo k i..................... •.------ 105.4 804.6 1 053.8 21.2 — 6 8 9 .4 — 1 764.4 — — —
K urikka .................................... 103.1 583.6 1 611.0 — — — — 1 611.0 — 1 350 .0 —
Jalasjärvi ................................. 235.0 558.0 826.2 — 168.7 195.5 — 1190.4 — — —
Peräseinäjoki .......................... 62.5 323.7 551.2 117.4 — — — 668.0 —. —- —
Ilm ajoki ............................... .... 264.9 488.9 1 1 5 0 .5 181.8 346.2 137.5 — 1 816 .0 — — —
S e in ä jo k i.................................... 66.5* 145.8 310.1 — — — — 310.1 — — —
Y lis t a r o ........................................ 108.7 331.9 381.8 3 003.7 631.9 — — 4 0 1 7 .4 — — —
Isokyrö —  Storkyro . . . . 810.4 269.2 517.6 — • 159.5 — — 677.1 — — —
V ähäkvrö —  Lillkyro . . . . 64.3 181.3 — — 332.2 — — 332.2 — — —
L aihia ......................................... 80.2 320.0 — — — • --- — — — — —
Jurva ........................................... 26.0 530.1 499.8 — 56.6 — •--- 556.4 — — —
P ir ttik y lä — P ö r t o m ............ — 108.2 —T — — — — — — —
P etola liti —  P etalaks .......... — 18.0 — — — — — — — — —
B e r g ö ........................................... — 45.0- 78.2 — — — — 78.2 — — —
M aalahti —  M a la k s .............. 2.3 — 273.1 — — — — 273,1 — —
Sulva —  Solv .......................... __ 1.3 — — — — — — — 90.0 —
M ustasaari —  K orsholm  . . . 15.0 258.4 — — — — — — — 835.0 —
R aippaluoto —  R ep lot . . . .  
B jö r k ö b y ...................................
— 154.'5 146.0 — — — — 146.0
__
350 .o 215.7
K oivu lah ti —  K vevlaks . . . __ — — — — — — — ' — 100.o ' — •
M aksam aa —  M aksmo ___ __ 20.2 302.4 — — — — 302.4 — —
287.0V öyri —  Y ö r ä .......................... — 11.8 654.5 — — — — 654.5 — 130.0
N u r m o ......................................... 38.5 194.5 284.4 489.8 143.8 . --- — 918.0 — 35 0 .o —
L apua —  Lappo . . . . . . . . . 217.9 320.3 ■ 1 1 0 7 .0 157.7 940.0 — — 2 204.7 . —• 130.0 —
K a u h a v a .................................... 139.9 443.6 601.8 565.9 283.1 65.4 — 1 516.2 — 2 700.0 —
Y lih ä r m ä ................................... — 114.7 339.9 — — — — 339.9 — — —
A lahärm ä .................................. 250.9 21.1 461.2 404.2 785.3 — — 1 650.7 — — —
Oravainen —  Oravais .......... 4.4 42.8 405.4 — • --- — — 405.4 —
150.0
—
M u n sa la ...................................... — — — — — — — — — -  * ;
U udenkaarlepyyn m lk . —  
N ykarleby lk ........................ 60.2 241.3 _ _ __ __ 241.3 __ —
Jepua —  Jeppo ...................... 24.3 78.5 173.5 — — — — 173.5 — —
Pietarsaaren m lk . — P eders- 
öre ........................................... 17.5 724.4' _ __ __ — 724.4
y
— — i
Purm o ......................................... — 130.o 116.4 — --- - — — 116.4 —.
Ä h tävä  —  E sse ...................... 2.4 0.1 — — — — — — —; — —  •
Teerijärvi —  Terjärv . . . . 18.4 268.2 — — — ■--- •--- — — 132.0 —  !
K ruunupyy —  K ronoby . . . 5.5 814.3 258.8 — — — — 258.8 — — —  [
L uoto  —  L a r s m o .............. .... 19.4 45.0 154.8 — — — — 154.8 — 55.0 —  1
K aarlela —  K arleby ............ 43.1 69.8 429.3 --- ■--- — — 429.3 —■ 342.0 c
c p ©
Ö j a ............................................... — — 136.9 — — — — 136.9 —• —
A laveteli —  N e d e r v e t i l___ _ 40.0 197.5 — — — — 197.5 — 225.0 —
K ä l v i ä ......................................... 33.2 242.1 187.9 — — — — 187.9 — 630.0 — .
L o h t a j a ...................................... 47.0 15.8 263.1 — — — — 263.1 — 830.0 —
H im a n k a ............................... .... — 33.5 96.1 — — — — 96.1 — 3UÖ.5 —
K annus ...................................... 37.7 327.4 999.5 929.0 — — — 1 928.5 — — —
Toholam pi ............................... 427.4 5.3 441.7 304 .o 159.4 684.3 — 1 589 .4 24.0 831.0 —
U llava ......................................... — 61.1 450.5 — 4.0 — — 454.5 — 200.0 —
K austin en  —  K au stb y  . . 56.8 1 944.7 502.1 — 1 085 .2 --- - — 1 587.3 — 3 020.0 650.0
V eteli —  V etil ...................... 213.9 330.3 327.0 — — — — 327.0 — 900.0 —
L estijärvi ................................. 20.7 37.4 150.5 161.7 — ■ --- — 312.2 — — —
H a is u a ........................................ — 447.1 239.5 80.8 40.0 — — 360.3 — 168.1 —
P e r h o ........................................ .. — 103.6 416.0 138.9 166.9 — — 721.8 36.5 100.O —
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1000 m k • %
37 .5 37 .5 524 .4 624 .4 4 54 5 .4 1 074 .3 24.7 12.1 1
— .— — - -- 169 .0 224 .0 1 449 .1 192 .6 — — — — 13.4 2
— — — --- . 1 037 .2 1 200 .5 2 92 4 .3 2 5 0 .0 148 .4 196 .0 8 .9 — 9.9.1 3
74 .6 — — 361 .6 971 .4 1 893 .3 8  59 3 .4 1 614 .2 1 5 1 0 .7 lOO.o — — 18.1 4
8 8 .0 — — 8 8 .0 173.7 305 .1 2 02 2 .3 — — — — — 13.1 5
— — — — 274 .3 274 .3 2 3 2 5 .9 204 .7 --- - --- - — 10.5 6
— — --- - 9 8 0 .o 1 3 9 9 .1 2  514 .9 12 114.0 335 .7 335 .7 712 .9 __ — 17.,2 7
250 .0 — — 250 .0 2 014 .4 2 924 .4 14  38 9 .1 1 5 4 2 .1 50 3 .0 420 .2 3 9 ,5 — 16.9 8-
— 150.0 6 0 0 .o 2 100.0 3  711 .0 4  397.7 10 8 0 2 .9 94 2 .9 799'. 1 181 .1 • __ 300 .0 28 .9 9
— 100.0 — lOO.o 1 290 .4 2  0 8 3 .4 13 81 5 .2 - 8 3 2 .0 125 .0 4 2 8 .0 — — 13.1 10
— — — — 66 8 .6 1 054 .8 7 165 .4 639 .4 ---• • 6 2 .4 193.5 .--- 12 .8 11
lOO.o — — lOO.o 1 9 1 6 .0 2 6 6 9 .8 17  03 2 .3 2 041 .8 1 300 .0 1 2 9 5 .9 __ — 13.6 12
.--- --- - --- - — 310 .1 522 .4 5 192 .2 112 .1 112 .1 78 .5 __ --- 9 .1 13
- -- — --- - --- - 4  017 .4 4 4 5 8 .0 7 023 .7 5 0 0 .0 50 0 .0 86 4 .0 __ — 3 8 .8 14
— — — — 677.1 1 756.7 8 65 3 .8 272 .0 64 .5 4 0 8 .9 91 .6 - -- 16 .9 15
- -- 2 230 .5 ---; 2 230 .5 2 562 .7 2 808 .3 2 421 .2 3 1 2 .6 301 .0 155 .0 __ — 53.7 16
— — — — — 400 .2 8  3 3 1 .1 9 2 0 .9 7 5 0 .o 378 .2 — — 4 .6 17
— — — — 55 6 .4 1 1 1 2 .5 3  4 5 6 .0 276 .2 163 .9 2 1 6 .6 1 7 .6 — 2 4 .4 18
' --- _ --- —= — — 108 .2 2 712 .8 3 2 .3 — — __ — 3.8 19
— — 1 --- — 18 .0 1 8 8 6 .2 — — — __ .__ 0 .9 20
8.1 16 .5 — 2 4 .6 1 0 2 .8 ' 1 4 7 .8 60 5 .8 3 0 .0 — __ .__ 19 .6 21
- -- — — — 273.1 2 7 5 .4 4 1 7 2 .7 3 6 3 .0 — 711.8 __ .__ 6 .2 22
— — — 90.0 90 .0 91 .3 2 54 0 .1 7 5 5 .8 — — __ .___ 3 .5 23
— — — 835 .0 83 5 .0 1 108 .4 5 475 .7 2 3 1 .6 — lO .o — — 16.8 24
— — --- - 565 .7 711.7 8 6 6 .2 1 3 7 6 .5 24 .6 22.0 .—. — - -- 3 8 .6 25
.--- 21 .4 — 21 .4 21.4 2 1 .4 521 .7 36 .8 — — — - -- 3 .9 26
. 105 .0 — — 205 .0 205 .0 2 0 5 .0 2 50 2 .3 ' 5 6 9 .5 106 .2 — — ---- 7.6 27
— .— — — 3 0 2 .4 32 2 .6 2 04 0 .2 117 .4 60 .9 — — .-- - 13.7 28
— .— 63 .5 48 0 .5 1 1 3 5 .0 1 1 4 6 .8 5 900 .5 230 .0 — — __ 16.3 29
— — — 350 .0 1 2 6 8 .0 1 501. o 3  28 8 .0 — — 5.6 10.0 — 31 .3 30
255 .0 — —- 385 .0 2 589 .7 3 1 2 7 .9 17 28 2 .0 1 319 .6 25 5 .0 1 037 .7 — J— 15.3 31
— — — 2 700.0 4  216 .2 4  799.7 7 42 8 .1 — — 471 .0 __ — 39.3 32
— — — ---• 3 3 9 .9 4 5 4 .6 3 48 1 .9 110 .3 — 45 3 .9 __ __ 11.5 33
■ --- — — — 1 650 .7 1 9 2 2 .7 3 632 .1 6 0 0 .0 — 492.7 0.2 — 3 4 .6 34-
— — — — 40 5 .4 452 .6 4  22 5 .9 158 .7 — '5 .0 __ __ 9.7 35
— — —* 150.0 1 5 0 .o 1 5 0 .o 2 23 0 .4 52 .7 — — — •— 6.3 36;
1.0 __ __ 1.0 242 .3 302.5 3 09 0 .6 257 .1 196 .2 __ __ _ 8 .9 37
— — — — 173.5 2 7 6 .3 1 8 5 8 .6 123 .5 123 .5 11.9 — — 12.9" 3 S
__ __ __ __ 724 .4 741.9 6 631 .1 5 8 6 .4 1 6 0 .o __ _ 10.1 39
.— — — — 116 .4 2 4 6 .4 2  94 4 .4 — — — — . __ 7.7 40
— — ■ --- — — 2.5 1 8 9 2 .4 167.1 — — — __ o . i 41
— — — 132.0 132 .0 4 1 8 .6 1 816 .6 — — — — __ 18.7 12
— — — — 258 .8 1 0 7 8 .6 3 301 .4 105 .5 66 .2 — — __ 24 .6 4 3
46.0 20.0 — 121.0 275 .8 340 .2 2 373 .1 51 .9 24.2 1 0 6 .o — __ 12.5 44
— — 422.0 8 5 1 .3 964 .2 3 518 .2 2 0 9 .4 — — — - -- 21 .5 45,
— — — — 136.9 13 6 .9 42 1 .5 — — — — 2 4 .5 46
— — — 225 .0 422 .5 462 .5 1 810 .8 — — — __ 20.3 47
— — . --- 630 .0 8 1 7 .9 1 0 9 3 .2 2 727.2 2 0 0 .0 23 .4 159 .6 30 .0 _ _ 2 8 .6 48
— — — 830 .0 1 093 .1 1 1 5 5 .9 2 759 .0 18.1 _ _ 10.0 — - -- 2 9 .5 49
— — — 306 .5 4 0 2 .6 436 .1 2 201.7 25 .0 — — .—. — 16 .5 50
— — — — 1 9 2 8 .5 2 29 3 .6 3 274 .2 •--- — 100.6 — .--- 41 .2 51
— 130.0 — 985 .0 2 574 .4 3 007 .1 3 534 .5 — — 527 .8 7.5 __ 46 .0 52
— — — 200.0 654 .5 715.6 797 .6 — — --- - — __ 47 .3 s a
'--- — 35 .0 3  705 .0 5 292 .3 7 29 3 .8 2 0 3 5 .1 78 .6 50 .0 --- - — __ 78 .2 54
— — 54.0 9 5 4 .0 1 2 8 1 .0 1 8 2 5 .2 3 0 5 5 .0 — — 45.7 — 37 .4 55
— — — — 312.2 370.3 738 .1 106 .4 104 .9 — — __ 33 .4 5 6 .
20 .0 — — 1 8 8 .1 548 .4 995 .5 210 .5 — — — — — 8 2 .5 57 ,
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S oin i....................................... ¡Li 629.5 491.0 58.6 549.6 1155.0
Lehtim äki............................. 29-3 45.2 524.6 — 36.9 — — 561.5 — 82.0 —
A lajärvi................................. 157.1 2 602.8 1 001.1 407.5 872.3 — — .2 280.9 — 1475.0 —
Vimpeli — Vindala ........ 42.6 18.2 342.2 698.0 — — — 1 040.2 — — —
Evijärvi ............................... 38.0 321.4 458.2 240.0 254.3 — — 952.5 — — —
Kortes jä r v i.................. . . . . . — 185.5 105.2 161.7 103.7 — — 37U.6 — 500.O —
Lappajärvi ........................... 233.9 2 093.4 1 053.9 48.5 857.0 — — 1 959.4 — 397.4 —
Kuortane............ »................ 48.4 305.6 808.6 — 164.1 — — 972.7 — 400.o —
Töysä . . : ............................. — ' 419.9 455.5 — — — 455.5 — 750.0 —
Alavus — Alavo................... ■28.3 126.4 844.1 — — — — 844.1 — 750.0 —
Viirat. — Viniois ............ : 168.6 2 673.6 1 181.3 — 1 923.S — — 3 105.1 -- - 4 897.0 —
Ähtäri ........................... •___ 265.6 135.8 842.2 — 1058.7 — — 1 900.9 — — —
Pihlajavesi ........................... 7.2 77.5 79.7 276.7 — — - - 356.4 — — —
Multia ................................... 99.7 300.) 769.3 — — — — 769.3 — 1 065.0 —
Keuruu ................................. 485.0 104.8 501.8 — 1240.5 — — 1 742.3 — 764.0 —
Petäjävesi . . .  ..................... 60.9 128.0 642.1 — ■ 246.4 — — 888.5 — 275.0 —
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
k y lä  Ik......................: . . . . 736.0 6 413.3 1581.5 _ __ __ __ 1 581.5 — __ —
Toivakka............................... 78.7 .698.8 627.7 — — — — 627.7 — 100.0 —
Uurainen............................... 149.1 771.1 642.3 — 297.4 — • — *939.7 — 277.G —
Laukaa .......... -..................... 88.2 852.5 1508.1 — 733.6 — — 2 241.7 — 445.0 —
Äänekoski............................. 777.5 170.o 375.5 — — — — 370.5 — 1177.5 —
Saarijärvi ............................. 355.3 1281.0 953.6 — 697.0 — — 1 650.6 — 80Q.0 —
Pylkönmäki ......................... 4.4 63.9 304.5 — — — — 304.5 — — —
Karstula ............................... 204.8 351.8 888.4 •-- 574.7 — — 1463.1 — 1330.0 —
K yyjärvi............................... 35.9 307.o 327.7 19.6 176.3 — —. 523.6 •--
1 440.0
—
K ivijärvi............................... 113.7 541.2 355.6 20.0 — 300.5 — 676.1 — —
Kannonkoski ....................... 44.7 1 048.6 483.9 — — — — 483.9 — — —
K innula................................. __ 133.3 146.1 — 165.2 — — 311.3 —
875.0
—
Pihtipudas ........................... 48.9 648.0 1 270.9 — 80.4 -- - — 1351.3 -- - —:
Viitasaari ............................. 310.0 304.3 1 250.4 888.7 79.3 — — 2 218.4 — 100.0 —
Konginkangas ................... 118.6 91.8 437.0 248.1 — — — 685.1 — — —
Sumiainen............................. 19.6 189.5 489.2 489.2
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 4 630.2 22 307.1 42 999.3 18 579.7 6 986.3 1 766.3 81.3 70 412.9 249.7 11 377.9 3.6
S ie v i....................................... 299.7 758.8 1032.2 395.2 573.7 — — 2 001.1 — 691.0 —
R au tio ................................... __ 362.7 445.9 — — — — 445.9 — — —
Y livieska............................... 125.4 15.5 638.3 485.0 183.0 -528.3 — 1 834.6 — 1030.o —
Alavieska ............................. 17.9 467.8 258.0 200.0 — — — 458.0 21.0 130.o —
Kalajoki ............................... 116.2 7.9 797.6 395.2 — --■ — 1192.8 — 459.0 —
M erijärvi............................... 41.1 140.6 476.2 161.7 — — — 637.9 — — —
Oulainen ............................... 12.9 593.7 1 313.4 2 167.0 44.4 — — 3 525.4 — — —
P yhäjok i............................... 26.4 146.3 214.7 — — — — 214.7 — 640.0 —
Sälöinen ............................... 68.1 8.6 392.3 19.2 165.1 --*' — 576.6 — — —
Pattijoin ............................... 59.8 160.0 82.6 366.8 79.4 150.0 — 678.8 — — —
Vihanti ................................. 4.3 183.8 233.9 — — — — 233.9 — — —
Rantsila ............................... 52.5 725.3 468.8 — 274.2 — — 743.0 — — —
P aavola ................................. 62.8 786.9 738.5 596.0 70.5 — — 1 405.9 — 520.0 —
Revonlahti ■— Revolaks . . . _ 181.7 45.7 — 40.7 — — 86.4 — 62.0 —
Siikajoki ............................... — ' 28.3 ■ 157.5 79.3 — — — 236.8 — — —
Pyhäjärvi ............................. 234.1 505.9 752.8 — -- , — — 752.8 — — —
R eisjärvi...............................
H aapajärvi...........................
61.8 491.7 1326.6 417.7 4G6.9 — — 2 211.2 — 100.o —
323.6 1 477.9 3 227.2 1255.2 240.6 — — 4 723.0 — 1 290.1 —
Nivala ................................... 406.8 1 549.0 1 807.4 2 011.1 ■ 1150.2 365.1 60.1 5 393.9 — ' 350.0 3.6
Kärsämäki ........................... 174.3 659.7 264.0 48.8 — 972.5 — lOO.o —
H aapavesi.............................
Pulkkila ...............................
42.7 506.1 1112.7 487.1 541.6 — — 2 141.4 — 15.0 —
152.3 183.0 349.6 781.1 — — — 1130.7 — 200.0 —
41.8 75.1
18.3
523.0 _ _ — — 523.0 — — —
Pyliantä ............................... 262.8 — — — — 262.8 — — —
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0  5*g» p  
E  g
3 g.
1  «  
S  3en
S
10 0 0  m k Of/o
1 155.0 1 704 .6 2 343 .2 84 4 .9 27 .4 150.0 73 .5 1
__ __ __ . 82 .0 643 .5 718 .0 2 8 6 5 .3 47 .6 — — '  — — 20 .0 2
__ __ __ 1 475 .0 3 755 .9 6 515 .8 5 56 3 .5 24 9 .4 8 0 .o 100 .8 — — 5 3 .9 3
__ __• __ — 1 040 .2 1 101 .0 4 1 0 7 .1 47 .3 47 .3 20 1 .9 12.0 — 21 .1 4
__ — — 952.5 1 311 .9 2 823.2- 52 9 .2 ' --- 2.5 — — 31.7 ■ 5
__ — . 500 .0 870 .6 1 0 5 6 .1 1 928 .1 111 .9 — — — — 35.4 0
__ __ .—. 397 .4 2 356 :8 4  684 .1 2 034 .2 50 .0 5 0 .o 82 .2 — — 69.7 7
__ __ 400 .0 1 372.7 1 726.7 5 747 .5 300 .0 — 180.0 — — 23 .1 S
__ — . — . 750 .0 1 205 .5 1 6 2 5 .4 3 50 0 .8 126 .0 — — — — 31.7 9
__ 25 .0 — 775.0 1 6 1 9 .1 1 773 .8 9 218 .1 — — 265 .0 — — 16.1 10
__ __ _ __ 4  897 .0 8 002 .1 10 844 .3 8 '7 6 9 . i 20 3 .6 ' 188 .8 — 5 0 .o — 5 5 .3 11
__ _ __ ___ 1 900 .9 2 302 .3 10 691 .7 1 730 .4 1 730 .4 173.1 87.7 — 17.7 12
__ __ __ __ 35 6 .4 441 .1 2 930 .4 140.0 140 .0 27 .4 ---. — 13.1 13
___ __ — 1 665 .0 2 434 .3 2 834 .1 4  092 .0 255 .8 ' 25 5 .8 77.3 48 .1 — 4 0 .9 14
__ __ .— 764.0 2 506 .3 3 0 9 6 .1 12 59 9 .2 965 .1 — — — • — 19.7 15
. — — — 275 .0 1 1 6 3 .5 1 3 5 3 .0 7 31 0 .3 134 .8 24.7 49.8 — 1 5 .0 16
_ _ __ 1 581 .5 8 730 .8 15 563 .0 3 014 .1 29 0 .6 3 499 .2 ’ --- __ 3 5 .9 17
__ __ __ 100.0 727.7 1 505 .2 5 155 .4 45 .2 — 21.7 40 .5 — 2 2 .6 18
__ __ — 277.6 1 217 .3 2 1 3 7 .5 4  54 0 .2 3 5 .8 20 .0 .7.2 17.7 — 32 .0 19
__ 99.0 — 544 .0 2 785.7 3 726 .4 15 450 .1 240 .3 2 0 0 .6 1 344 .6 — — 19 .4 20
__ __ — 1 177.5 1 5 5 3 .0 2 500 .5 3 774 .6 41:2 — 168.4 ' 28 8 .2 — 3 9 .8 21
:_ — 4 0 0 .o 1 2 0 0 .o 2 85 0 .6 4  48 6 .9 12 390 .7 174.1 0.7 997.2 — — 2 6 .6 22
__ __ _ — — 304.5 372 .8 2 6 0 5 .4 200 .7 — — 3.7 — 12 .5 23
__ — — 1 3 3 0 .o 2 793.1 3 349.7 6 04 7 .9 113 .9 80 .0 396 .2 — — 3 5 .6 24
__ __ --- - .--- 523 .6 86 6 .5 1 364 .2 — — 26.9 — — 3 8 .8 25
__ — — 1 440 .6 2 1 1 6 .7 2 771 .6 9 8 5 .5 35 .0 — 8.2 — — . 73 .8 26
__ __ — — 483.9 1 5 7 7 .2 2 65 9 .0 247 .2 247 .2 247 .2 36 .0 — 3 7 .2 27
__ __ — — 311.3 44 4 .6 1 4 7 5 .9 — — 282 .1 91 .9 — 23 .2 2&
__ ■ __ — 875.0 2 226 .3 2 923 .2 6 122 .0 — — 1 644 .3 — — 3 2 .3 29
__ _ __ _ _ 100 .0 2 318 .4 2 932.7 12 459 .1 1 0 0 0 .3 900 .0 1 038 .7 21 .1 — 19.1 30
__ __ _ — __ 68 5 .1 895 .5 1 772 .9 2 0 8 .9 105 .0 173.7 28 .3 — . 3 3 .0 31
— — — — 48 9 .2 698 .3 1 7 5 6 .5 112 .9 1 4 .5 50 .2 — — 2 8 .4 32
82.8 83 .0 11 777.0 8 2 1 8 9 .» 109 127.2 2 00  106 .9 7 29 9 .1 5 3 2 6 .0 2 1 1 4 5 .4 2 562 .2 763 .0 35 .3 33
__ __ — 691 .0 2 692 .1 3 750.6 3  765 .6 77.2 77.2 23 5 .2 — — 4 9 .9 34
__ — — — 445 .9 808 .6 52 0 .5 — — — — — 6 0 .8 35
__ — --- - 1 0 3 0 .o 2 864 .6 3 005 .5 5 946 .5 45 5 .1 — „ 735 .8 95 .1 — 3 3 .6 36
__ — --- - 151 .0 609 .0 1 094 .7 1 604 .2 2 5 4 .5 25 0 .9 165 .2 --- : — 4 0 .6 37
__’ __. — 459 .0 1 6 5 1 .8 1 775.9 7 281 .1 — — 79.0 — — 19 .6 38
__ __ — — 637 .9 819 .6 937 .1 60 .8 60 .8 60.0 — — 46 .7 3Ô
__ — . --- ' --- 3 525 .4 4 1 3 2 .0 6 5 6 8 .5 - 110 .0 . 110 .0 322 .3 — — 3 8 .6 40
__ _ _ — 64 0 .0 854 .7 1 027 .4 3  04 1 .9 21 3 .4 200 .0 176.0 53 .3 — 2 5 .2 41
__ _ _ __ — — 57 6 .6 653.3 2 98 4 .8 62 .5 7.8 33.0 29.7 --- . 18 .0 42
, __ __ — — ■ 678 .8 89 8 .6 1 4 8 0 .0 75.0 75.0 61.3 5 6 6 .4 19.9 37 .8 43
__ - -- ' --- — 233.9 422 .0 1 922 .1 36 .2 — 69.2 5 .3 — 18.0 44
__ __ — — 743.0 1 520.8 1 612 .0 ' 19.7 — 75.0 — :--- 4 8 .5 45
__ — — 5 2 0 .o 1 9 2 5 .9 2 775 .6 3 887 .7 21 4 ,8 176 .0 399 .4 64 .9 — 41 .7 46
__ — — 62.0 148 .4 330.1 296 .8 — — — — — 52.7 47
__ __ — — 236 .8 265.1 1 619 .8 218 .8 21 8 .8 — — — 14.1 48
__ __ — — 752.8 1 492 .8 9 391 .5 — — 1 4 8 5 .7 — — 13.7 49
__ — — 100.0 2 311 .2 2 864 .7 2 59 8 .5 — — 687 .9 — — 52 .4 50
__ — — 1 290 .1 6 013 .1 7 814 .6 5 151.7 5 8 0 .o 5 8 0 .0 327 .5 0 .5 — 60 .3 5 l
__ — — 35 3 .6 5 747.5 7 703.3 5 787.4 — — 603 .2 25 5 .0 — 57 .1 5 ^
__ — — 100.0 1 0 7 2 .5 1 2 4 6 .8 2 275 .8 75.0 — — — — 3 5 .4 53
___ — — 15.0 2 156 .4 2 705.2 4  286 .7 89 .9 . 89 .9 1 6 1 1 .7 44.7 ■ --- 38 .7 54
__ 20.0 — 220.0 1 3 5 0 .7 1 6 8 6 .0 1 78 2 .6 44.1 38 .1 143.5 — — 4 8 .6 55
— — • --- — 52 3 .0 639 .9 1 66 2 .5 177 .2 — 334 .5 --- - — 27 .8 56
— — — — 262 .8 281.1 75 5 .1 48 .0 — — — — 27.1 57
1 3 4
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1 K estilä ................................... 64.9 298.8 1 016.3 75.6 190.9 1 282.8
2 Säräisniemi........................... 87.6 102.3 781.5 447.3 245.2 — — 1 474.0 — 90.0 _
3 V uolijoki............................... • 79.7 391.3 . 592.4 — 20.2 — — 612.6 — 65.0 __
4 Paltamo ............................... 29.5 554.8 1 244.0 843.5 102.2 — 21.2 2 210.9 — 710.0 __
0 Kajaanin mlk. — Kajaani 
lk ............................... .......... 12.1 617.4 882.5 160.o 145.7 1188.2 810.o
6 Sotkamo ............................... 121.S 1 239.1 2 919.1 — 274.8 — — 3 193.9 — 274.0 __
7 Kulimo . . .  j .........................
R istijärvi...............................
148.0 396.9 648.5 — 145.7 359.2 — 1153.4 80.o — __
S 148.1 308.2 596.7 — — — — 596.7 — — __
9 Hyrynsalmi........................... 23.3 414.8 964.2 — — — — 964.2 — 67.4 __
10 Suomussalmi ....................... 166.9 0.1 1 856.3 — — — — 1 856.3 — — _
11 Puolanka............................... 33.9 205.9 774.4 202.1 — — — 976.5 100.0 76.8 _
12 Hailuoto — Kavio .......... — 64.5 183.3 — — — — 183.3 — — __
13 Utajärvi ............................... 61.6 310.1 1 288.8 474.3 29.3 — — 1 792.4 48.7 — __
14 Muhos ................................... 90.4 265.3 934.8 626.6 395.3 — — 1 956.7 — 195.0 —
1;> Tyrnävä ............................... 10.1 447.5 704.4 — 158.6 — — 863.0 — 7.0 __
l(i Tem m es................................. 25.8 100.0 270.1 82.6 74.9 — — 427.6 — — __
17 Lum ijoki............................... 64.8 281.2 443.0 2 252.2 236.8 — — 2 932.0 — 107.3 __
IS Liminka ............................... 105.4 195.8 171.4 404.2 91.7 — *  __ 667.3 — 545.0 __
19 Kempele ............................... 29.9 84.0 342.2 287.0 — -- - — 629.2 — 15.0 _
20 Oulunsalo ............................. 40.1 36.7 447.8 270.9 3.7 — — 722.4 — — _
21 Oulujoki ............................... 55.9 589.5 456.9 194.2 240.0 — — 891.1 — 275.0 _
22 Ylikiim inki........................... — — 1 104.8 302.7 130.0 — — 1 537.5 — — _
23 Kiiminki ............................... 116.7 382.5 246.8 390.4 79.8 — — 717.0 — 490.0 —
24 Haukipudas ......................... 185.7 1 012.2 1826.7 435.7 164.8 — — 2 427.2 — 1100.o —
25 li ........................................... 172.6 159.2 658.7 55.3 50.0 — — 764.0 — — _




















29 Taivalkoski........................... 103.0 560.9 487.3 413.2 207.5 293.1 — 1401.1 — — _
30 Kuusamo ............................. 305.6 2 321.7 1 752.9 323.3 — — — 2 076.2 — 663.3 —
31 Lapin lääni — Lappiands län 1 990.6 5 308.9 24 615.6 3 738.8 3 280.O 34.9 _ 31669.3 ‘l87.fi 230.O 44.0
32 Posio ..................................... 28.5 8.0 431.9 — 40.0 — — 471.9 — — —
33 Ranua ................................... 36.0 164.4 208.7' — 30.o — — 238.7 — — —
34 S a lla ....................................... 46.4 99.0 4 646.2 — — — — 4 646.2 — — —
35 Kemijärvi ............................. 259.0 1882.8 4 610.2 915.3 627.5 — — 6 153.0 ' — — —




Tervola .........................r . . .
Simo .....................................


















40 Alatornio — Nedcrtorneä . 208.5 108.3 2 338.3 393.6 1 255.0 — — 3 986.9 187.5 160.0 —
41 Karunki ............................... 133.2 — 738.6 — — — — 738.6 — — —
42 Ylitornio — Övertorneä .. 41.0 104.0 1 426.2 313.0 — 34.9 —■ 1 774.1 — — —
43 Turtola ................................. 91.0 325.2 818.5 — — — — 818.5 — — —
44 Kolari ................................... 157.3 430.7 ' 328.9 41.7 l l . i — — 381.7 — 70.0 —
45 Muonio ................................. 0.3 12.2 657.9 404.2 316.4 — — 1 378.5 — — —
4G E nontekiö............................. 98.4 314.6 — — — — — — — — —
47 Kittilä : ................................. 129.4 98.0 1 764.4 642.4 — — — 2 406.8 — — —
48 Sodankylä............................. 87.8 — 1212.8 397.2 — — — 1610.0 •--- — —
49 Pelkosenniemi ..................... — 240.5 578.3 — — — — 578.3 — — —
50 Savukoski ........................... 22.9 21.6 430.3 — — — — 430.3 — — 44,0
51 Inari — E n are ..................... 109.1 125.2 — — --- — — — — — —
52 U tsjok i................................... — 41.4 — — — — — — — — .--
53 Petsamo ............................. 22.1 57.6 24.5 — — — 24.5 — — —
54 Kaikki maalaiskunnat — 
Samtliga landskoramuner
— T o in i ........................... 45 514.8 172 141.1 284 060.0 88 946.7 76 358.2 12 667.9 4 666.0 466 698.8 866.9 148 689.8 10 443.8
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1  000. m k %
1 2 8 2 .8 1 6 4 6 .5 3 892 .7 215 .7 204 .2 46 5 .6 6 .9 29.7 1
__ _ „ 90.0 1 56 4 .0 1 753.9 2 6 5 2 .5 — — 21 4 .4 4 .3 1 — 3 9 .8 2
__ 65.0 677 .6 1 1 4 8 .6 1 0 0 8 .5 40 .0 40 .0 25 7 .8 — . --- 53 .2 3
— — — 710.0 2 920 .9 3 505 .2 4  64 6 .1 1 3 8 8 .0 1 3 7 0 .5 84 .5 — — 43.0 4
810 .0 . 1 998 .2 2 627 .7 3  6 8 2 .4 __ __ 166 .0 14 8 .4 — 41 .6 5
__ 274 .0 '  3  467 .9 4  828 .8 8  9 5 7 .4 3 7 8 .6 24 0 .8 • 54 9 .9 157 .4 — 3 5 .0 6
62.8 __ __ 142.8 1 296 .2 1 841 .1 8  3 1 8 .6 192 .6 192 .6 1 3 6 0 .6 123 .1 ' --- 18 .1 7
__ __ __ , 596 .7 1 053 .0 3  80 4 .6 77.4 — 51 1 .9 37 .9 — 21.7 8
___ __ 67.4 1 0 3 1 .6 1 46 9 .7 4 50 1 .4 ■--- - — 65 3 .4 „ — 2 4 .6 9
__ __ __ 1 8 5 6 .3 2 02 3 .3 8  59 4 .2 10 .4 — 2 209.7 4 0 4 .6 61 4 .3 19 .1 10
__ __ 176.8 1 1 5 3 .3 1 393 .1 4 03 9 .4 55 7 .8 181 .1 789 .1 222 .7 «--- - 2 5 .6 11
__ __ __ 183 .3 24 7 .8 1 5 0 9 .6 — — . --- — — 14.1 12
40 .0 __ 88.7 1 8 8 1 .1 2  25 2 .8 4  798 .8 170 .0 170 .0 158 .0 ' --- - — 3 1 .9 13
_ __ 195.0 2 1 5 1 .7 2 507 .4 3  37 7 .4 146 .3 112 .1 264 .8 — — 4 2 .6 14
3 .0 __ 10.0 873 .0 1 330 .6 3  812 .7 75 .6 — 162.2 — 12 8 .8 2 5 .» 15
__ __ 427 .6 553 .4 1 08 4 .3 44 .5 44 .5 — — — 3 3 .8 16
__ __ 107.3 3 039 .3 3 385 .3 971 .1 30 .8 — 1 2 .0 ' — — 77.7 17
__ __ 54 5 .0 1 21-2.3 1 513 .5 4  87 2 .9 8 4 .9 2 2 .4 261 .2 — — 23.7 IS
__ __ 15.0 644 .2 758.1 1 09 0 .1 1.0 — 165.3 — — 41 .0 19
__ __ __ 722 .4 799.2 2  3 2 5 .9 50 .0 — 227.7 --- - — 2 5 .6 20
__ __ 275 .0 1 1 6 6 .1 1 811 .5 6 146 .6 4 0 6 .9 4 0 0 .0 704 .5 — — 2 2 .8 21
. „ __ ___ 1 53 7 .5 1 537.5 1 80 7 .3 — — 27 8 .0 — — 4 6 .0 22
20 .0 510 .0 1 227 .0 1 726.2 1 1 5 2 .5 — — 35 .3 6 .8 — 6 0 .0 23
__ 1 1 0 0 .0 3 527 .2 4  725.1 10 6 0 8 .8 60 .1 5 4 .3 33 .5 116 .5 — 3 0 .8 24
__ __ _ _ 764 .0 1 095.8 4 01 8 .9 24 1 .8 20 9 .0 58 9 .6 — — 2 1 .4 25
__ __ 387 .2 62 0 .0 1 62 3 .8 100 .4 — 97.6 — — ■27.6 26
__ __ 6 5 5 .6 1 058 .3 2 306 .7 214 .1 20 0 .0 33 9 .2 — --- - 3 1 .5 27
__ . __ __ 300.O 1 789.5 2 767.8 6 54 2 .4 — 1 972 .1 167 .8 — 29 .7 28
__ _ _. __ 1 4 0 1 .1 2 065 .0 2 314 .0 _ _ — 454 .7 50 .9 — 4 7 .2 29
— « --- — 663 .3 2 739.5 5 36 6 .8 8 48 4 .9 _ — 52 2 .4 — — 38 .7 30
14.0 46 .7 522 .2 32 191.5 39 491 .0 117  03 4 .8 8  328 .3 6 376 .» 18  321 .0 1 8 1 8 .9 172 .6 25 .2 31
__ 471 .9 508 .4 5 133 .7 90 0 .0 9 0 0 .o 664 .2 — — 9.0 32
__ __ 238 .7 43 9 .1 3  180 .0 5 6 7 .5 53 8 .1 759 .9 — — 12.1 33
__ __ 4  646 .2 4  791.6 3  933 .1 135 .5 133 .8 1 53 9 .5 ' 5 0 0 .0 — 5 4 .9 34
__ __ __ 6 153.0 8 294 .8 12 471 .4 — — 1 53 8 .2 1 1 6 9 .3 — 3 9 .9 35
__. __ __ 2 992.8 3 914 .6 14 8 9 1 .5 5 1 5 .4 4.2 4  842 .2 — — 20 .8 36
__ __ __ — 1 649 .7 2 077 .0 4  00 1 .4 20 0 .8 — 4 2 5 .4 — — 3 4 .2 37
__ __ _ __ 510.5 . 570 .1 5 1 8 2 .4 109 .0 109 .0 146 .1 ■---- — 9 .9 38
__ __ _ __ 878 .3 1 26 4 .7 4  43 1 .2 — — 17.1 — 172 .6 22 .2 39
__ __ 347 .5 4  334 .4 4  651 .2 11 92 2 .9 5 0 0 .0 5 0 0 .0 2 02 6 .3 103 .4 — 2 8 .1 30
__ __ _ _. 738.6 871 .8 3 32 8 .0 '5 6 .4 40 .0 646 .7 1.4 — 2 0 .8 41
__ __ __ 1 774.1 1 919 .1 3 450 .7 8 6 .9 8 6 .9 1 0 8 7 .9 — — 3 5 .7 42
14.0 __ __ 14.0 83 2 .5 1 248 .7 3 0 0 5 .2 1 017 .7 1 01 4 .4 275 .6 — — 2 9 .4 43
__ __ 70.0 451 .7 1 039.7 4 0 8 2 .9 — — , 32 7 .5 — — 2 0 .3 44_ 46.7 __ 46.7 1 425 .2 1 4 3 7 .7 1 3 8 0 .4 16.8 — 100.O — — 51 .0 45__ __ 1— 4 1 3 .0 1 5 1 1 .1 132 .3 132 .3 38 .1 44 .8 — 2 1 .5 4G_ __ • _ _ __ 2 406 .8 2 634 .2 7 5 7 9 .0 784 .3 78 4 .3 1 670 .2 — — 2 5 .8 47
__ __ _ __ 1 610 .0 1 697 .8 7 28 5 .7 — — 706.7 — — 18.9 48
__ _ _ __ __ 57 8 .3 818 .8 2 5 0 5 .5 78 2 .6 7 8 2 .6 407 .7 —7 — 24 .6 49
__ __ __ 44.0 474 .3 518.8 3  0 1 3 .5 — — 293 .5 — — 14.7 40
__ __ __ __ __ 23 4 .3 7 6 6 0 .9 1 703 .9 71 8 .8 692 .0 — — 3 .0 51
__ __, __ __ __ 41 .4 1 3 2 0 .4 — — — «--- — 3 .0 52
'--- — — — 24.5 104.2 5 763 .9 819 .2 6 3 2 .5 116.2 1 .8 53
6 596 .5 5 9 0 1 .o 10 762 .6 183  26 0 .6 649  9 5 9 .4 8 67  615.3 3 0 0 3  644 .8 2 3 3 1 8 7 .» 112 574 .7 2 06  534 .0 20 51 6 .6 8 20 1 .8 22 .4 54
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1 V iip u rin  lä ä n i —  V ib orgs lä n 2 8 1 7 .6 564 .2 3 381 .8 6 .7 3.7 5 .0 « .2 13 .2 28. S
2 S uursaari —  H o g la n d  . . . . ,  9-6 1.5 l l . i — — — 0.1 — 0.1
3 ♦ T y tä r s a a r i .................................. 0 .5 — 5.5 — — — — —
4 K i r v u ............................................ 5 2 .5 11.8 64.3 0 .3 — — — — 0 .3
5 A n trea  ......................................... 50 .9 6.7 57.6 — — — — —
G V u o k s e n r a n t a .......................... 4 2 .4 20. S 63.2 — — * — — — _
7 V iip u r in  m lk . — V ib o rg s lk . 9 8 .4 18.4 116. S — — — —
8 M u olaa  —  M u o l a .................. 117 .5 16.6 134.1 — ■ — — — —
9 Ä y rä p ä ä  ............................ .. 69 .2 9.3 78.3 1.0 — 0.7 — — 1.7
10 H e in jo k i .................................... 49 .9 15.4 65.3 — — — — 2.9 2.9
U J o h a n n es .................................... , 9 4 . 6 22.1 116.7 — — — — — —
12 K o iv is to  .................................... 98 .2 7 .4 105.6 — — — — — —
13 S eisk ari ■....................................... 2 0 .4 2.4 22.8 — — — — —
14 ♦ L a v a n sa a r i ............................... 14 .4 4.9 19.3. — — '--- — —
15 K u o lem a jä rv i .......................... 51.7 9.9 .61.6 — — — — —
16 U u sik irk k o  ............................... 70 .5 22 .6 93.1 —V — 1.8 — — 1.8
17 K an n elj ä rv i ............................. 54 .6 5 .0 ■59.6 — 1.7 — — 1.7
18 K iv e n n a p a  ............................... 58 .0 11.3 69.3 1.0 — — — — 1.0
19 T e r i j o k i ....................................... 88 .9 34.7 123.6 — — — — —
20 V a lk j ä r v i .................................... 87 .1 •12.5 99 .6 ' 0 .8 — — — — O.s
21 R a u tu  ......................................... 44 .8 19.3 64.1 — — — — — —
22 S a k k o la ....................................... • • 55 .2 0:5 55.7 — — — — — “
23 M etsä p ir tt i . . . . ’..................... 66.1 0 .6 66.7 — — — — — . ~
24 V u o k se la  .................................... 3 8 .3 3 .0 41.3 — — 2.1 — — 2.1
25 P y h ä jä r v i .................................. 94 .3 32 .0 126.3 r— — — — —
26 R ä isä lä  ....................................... 125 .8 7.2 133.0 1.9 — — O.i — 2.0
27 K ä k isa lm en  m lk . ■— K e x -
h o lm s lk .................................. 67 .2 — 67.2 — — — —
28 25.5 9.3 34.8 __ — — — —
29 U n t o l a ......................................... 58 .2 5 .4 63.6 — _ — — — ■
30 K u rk ijo k i .................................. 85 .2 ' 6 5 .S 151.0 — — — — . ---
31 J a a k k im a  .................................. 67 .8 6.3 74.1 1.6 — — — — 1:6
32 L u m iv a a ra  ............................... 78 .3 4 .5 82. S — — — — — —
33 S o rta v a la n  m lk . —  S orta -
v a la  lk . .................................. • 138.7 12.5 151.2 — — — — '--- —
34 H a r l u .............................: ............. 115 .4 6.7 122.1 — — — — — —
35 R u sk ea la ....................................... 8 3 .4 14.9 98.3 — — — — — —
36 S o a u la h t i .................................... 38 .7 2.5 41.2 — — — — — —
37 S u ista n i o .................................... 105 .4 ' 41.2 146.0 0.1 — — — 0.3 0 .4
38 S u o jä rv i ..................................... 184-5 10.2 194.7 — ■ 2.0 - __ — 2.0
39 S a lm i ............................................ 8 6 .5 53.0 139.5 — — — — . 10.0 10.0
40 I m p i l a h t i .................................... 124 .0 36.2 160.2 — — 0 .4 — — 0.4
N euvostoliitolle osaksi lu o v u te tu t kunnat, joissa vero tu sta  ei to im ite ttu . —  Kommuner, av
Communes partiellement cedées à l ’U SSB dans
1 V iipurin  lä ä n i  —  V ib orgs län • 1 5 4 .4 30 .6 185 .0 2 .6 — — — 11.4 14 .0
2 S ä k k ijä r v i............................... • 8 3 .8 19.7 103.5 2.0 — — — 11.3 13.3
3 V ah via la  ................................. * 7 0 .6 10.9 81.5 0 .6 — — — 0.1 0.7
4 K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  lä n 3 5 .o ‘ 0 .6 35.6 0 .2 — 0 .9 — 3 .8 4 .9
5 P älk  j ä r v i ................................. * 35 .0 0.6 35.6 0.2 — 0.9 — 3 .8 4.9
6 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t —  A lla  t i l i  en  del 
avträd da  k o m m u n e r ____
-
1 8 9 .4 31 .2 . 220 .6 2 .8 0 .9 15 .2 1 8 .9
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Opetus- ja valistustoimi — Undervisnings- och bildningsvâsendet
22 I 23  | 24
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Menot, joista valtio korvaa määräosan 
Utgifter, varav en bestämd del erlägges 
av staten
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38.7 0.8 — 0.2 0.1 1.1 14.1 1.5 47.5 63.1 102.9 — 19.7
1 
1 . — — — —
— — ■— Z _ — 15.0
1.6 — — — — 1 — — 0.6 — . 0.6 2.2 — —
Z _ _ _ •- 3.1 3.1 3.1 — —
_ _ _ — — — — — - - — — —
_ •_ .- — — — — ■- — — — — —







'- - Z .0.5 _ —
— _ ___ ^ — ■- — 21.2 21.2 21.2 Z _
1.1
— — ' ■ -' — Z _ _ — Z 1.1 2.0
'_ _ — — — — — ■- — — — — -_ _ _ _ _ — '■- — — — — —
■ — — — — — — — — 0.1 ■ 0.1 0.1 „ 2.1
Z Z~ _ _ _ — . *— — — — —
_ __ _ — — — — •- — — — — —
— — — — — — — •- — — — — —
— — ■ — — — — 14.1 — ' 0.1 14.2 14.2 — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — 0.9 — 0.9 0.9 —
1 1
 1 — — _ 1 
1 
1
— — 23.0 23.0 23.0 . — —
— — — — — 1 





_ _ - — — — —
_ __ _ _ 0.1 0.1 — — — — 0.1 — 0.6
35.1 0.5 — _ 0.5 — — — — 35.6 — —
0.9 — — — — — — — — 0.9 •—



















v ilk a  v is sa  d e la r  a v t r â t t s  t i l l  K â d sre p u b lik ë m a s  F ô rb u n d  och d â r  in g en  h e sk a ttn in g  v e rk s tâ ll ts .
lesquelles l ’imposition ne fu t  p a s . exeeutée.
1.8 9 [O'.oa] • 0.5 22 .5 — 1.2 0.1 1.3 25 .6 — 0.1 25.7 1
0.5 • • . 22.0 — — — -— 22.5 — — 22.5 2
1.3 — [0.02] — 0.5* U.5 — 1.2 0.1 1.3 > 3.1 — 0.1 3.2 3
_ _ _ __ __ '  ■— — 4:
— — : — — — ■—
— •— ■— — 5
1.8 [0.02] 9 0.5 22.5 — 1.2 0.1 1 .3 25 .6 0 .1 25 .7 6
5 0 9 4 / 4 4
18
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1
Lääni ja kunta 
Län ocli kommun
2 | 3 | 4 |
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd
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1 Viipurin lääni — Viborgs län 57.8 4.5 62.3 5.4 14.0 4.5 12.8 31.3
2 Suursaari — Hogland . . . . 3.0 — 1.5 4.5 — — — — — —
3 Tytärsaari........................... — — — — — — ■----- — — —
4 K irvu .................................... ____ ____ ____ ___ ____ ___ ____ _ __ ____ ___
5 Antrea ................................. ____ ____ ____ ___ ___ ___ : s  . ___ ____ 3.7 3.7
6 Vuoksenranta.............................. .... ____ ____ ____ ___ ___ ____ ____ ____
7 Viipurin mlk.—  Viborgs )k. 2.7 — — 2.7 — ___ — ------' — ___
s Muolaa —  M u ola .............................. ____ — 3.0 3.0 — ___ :___ ____ ____ ___
9 Äyräpää ........................................................... — — — — ____ — — — ___
10 Heinjoki ........................................................... — — — — — — — — — —
11 Johannes«.......................................................... 2.5 ____ ' ____ 2.5 ___ ____ ____ ___ ___ ___
12 Koivisto ............................. _ ____ ___ ___ _ _ ____ ___ ___ _
13 Seiskari ............................... ___ ____ ____ ___ __ __ __ __ 1.2 1.2
l i Lavansaari ......................... _ __ __ _ __ __ ____ ____ ___
15 Kuolema]ärvi ..................... — — — — — — — — — —
16 Uusikirkko ......................... 0.1 — — 0.1 — — — — — —
17 Kannel järvi ....................... — — — — — — — — — —
18 Kivennapa............................. — — — — — — — — 0.2 0.2
19 Terijoki ............................... — — — — — — — — — —
20 V alkjärvi .......................................................... 14.9 — — 14.9 — — — — — —
21 Rautu ................................................................... ____ — — ___ ___ ____ ____ — 1.4 1.4
22 Sakkola ............................................................... ____ ___ — . _ ___ ___ ____ — ___ _
23 Metsäpirtti .................................................. 4.0 — — 4.0 — — — — : — —
24 Vuoksela ............................. 3.0 — — 3.0 — — — — — —
25 Pyhäjärvi ............................ 14.3 — — 14.3 — — 9.8 — — 9.8
26 Raisälä ............................... __ — — — 2.5 — — 4.5 5.1 9.6
27 Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk ............................ _ __ — _ — __ — _ — _
28 Kaukola ........ .................... 5.0 — — 5.0 — — — — —
29 Hiitola ................................. _ — — — — _ — — — —
30 Kurkijoki ........................... — — — — — — — —' — —
31 Jaakkima ........................... — — — — — — — — — —
32 Lumivaara............................. 3.4 — — 3.4 — — — — — —
33 Sortavalan mlk. — Sorta-
vala lk............................... — — — — — — — — — —
34 H a r lu .................................... — — — — — — 4.2 — 0.5 4.7
35 Ruskeala ............................. — — — — — — — — — —
36 Soanlahti............................. — . — — — — — — — — —
37 Suistamo ............................... 1.0 — — 1.0. 2.9 — — — 0.7 0.7
38 Suojärvi ............................. 2.5 — — 2.5 — — — — — —
39 Salmi .................................... 1 .4 — — 1.4 — — — — — —
40 Im pilahti ........................................................... — — — — — — — —
N euvostoliitolle  osaksi lu o v u te tu t kunnat, jo issa v ero tu sta  ei to im ite ttu . — Koznmuner, av
Communes partiellement aedees tä 1’USSJi dans
1 V iip u rin  lä ä n i  —  V ib orgs Iän 10 .2 — 15. s 26 .0 0 .1 — 0 .4 — 8 .2 8 .6
2 S ä k k i j ä r v i .................................. 9.1 — 11.0 20.1 — — '--- — — —
3 V a h v ia la  ..................................... 1.1 — 4 .8 5.9 0.1 — 0.4 — 8.2 8 .6 .
4 K u o p io n  lä ä n i —  K u o p io  lä n _ _ _ _ — 0 .4 _ _ _ 0 .4
5 - P ä l k j ä r v i .......... ■......................... — . --- — --- • — 0.4 — — 0.4
6 K a ik k i o s a k s i lu o v u te tu t T
k u n n a t  —  A lla  t i l i  en  del 
avträ d d a  k o m m u n er  . . . . 10 .2 — 1 5 .8 ' 26 .0 0.1 0 .4 0 .4 — 8.2 9 .0
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a  *•p  Cft
ira a
1000 mk
7.7 12 .4 2 0 .1 . 56 .8 3 .5 71 .2 1 3 .0 ' 87 .7
— . — — —• — — - --- — — — — „ —
— ~ — — — — . — — — — — " *
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — 3.7 — — — — — —
__ — __ v — • --- — — — — — — — «----
— ■ --- — — — — — — 71.1 — — 71.1 —
__ — —.. — — — — — — — — —
4.4 — 4 .4 — 4 .4 — — — “ —
— — — — — — — —i — --- . — —
— — — --- . — — • — •— --- - --- ' — . --- —
— — — — — — — — — — — . --- ---  .
— — — — — — 1.2 — — — — •--- —
— — — — — — . , --- — — — — — —
__ __ __ __ — — — — — — — —:• —
— 0.1 — — O.i — 0.1 — — 8.7 — 8.7 —
1.1 — — — l . i — 1.1 — — — — — —
0.6 — — — 0.6 — 0 .8 — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — .— — — 3.1 — — — 3.1 —
0.3 — — — 0.3 — 1.7 — — ■— — . --- —
— — — . --- — — — — [O .oi] — — [O .oi] -
1.3 — — — 1.3 — 1.3 — — — ■ — —
— — — — •-- - — — — — — — • --- ----- .
— 8.7 — — . 8.7 — 18 .5 — — — —
— — “ — — — 12.1 — — 1.6 — 1.6 —
___ _ ___ _____ — ____ — — — — — — ■---
— — — — •— — — — — — — - -- —
— ■ — — — •*- — — — — — — —
— — — — — — — — — '--- — — —
— — — — — — ■--- — — — . — • — ----- .
“ — ■ — — “ — — — —
— — — —
_ __ _ _ _ __ ____ . „ __ ____ ____ ____ ___ • ------ ' ------
— 3.6 — — 3 .6 — 8 .3 — — — —
2.7
—
■----- — — — — — — — — 2.7 — —
___ _ a _ — — — — — -— - — — — — —
— — — — — — 3.6 - 0 .1 — — 0 . 1 —
_ __ _ — — — — — — — — — — ” —
— — — — — — — 0 .4 — — 0 .4
— — “ — — —
— — — — '— —
—
v ilk a  vissa delar a v trâ tts  ti ll B âdsrepublikernas Fôrbund och dâr ingen b eska ttn ing  verkstâllts .
lesquelles l'imposition ne fut pas executêe.
3.0 — ■ — — 3.0 — 11 .7 — — 4 .2 — 4 .2 — 1
2
3.0 — — — 3.0 — 11.7 , — — 4.2 — '  4 .2 — 3
— — — — — —
O
 o
— — — — ■ — —
4
5
3.0 _ _ _ 3 .0 _ 1 2 .1 __ __ 4 .2 __ 4 .2 . __ 6
14 0
Neuvostoliitolle kokonaan luovutetut kunnat. — I sin heLhet
Commîmes entièrement
I c. Menot vuonna 1941. — Utgiïter
1 2 | 3 | 4
Tiet, sillat, laiturit ja kentät 
Vägar, broar, bryggor o. planer
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o =5 TO »tn os? s*TO EC:
§ Ssr »o c*-
o*1
1000 mk
1 Viipurin lääni — Viborgs Iän 1 773.8 1 060.1 4118.6 6 952.5 726.2 102.7.
■
2 Suursaari — H oglan d ___ — — — — 0.5 1.9 2.4 — __ __
3 Tytärsaari........................... — — — — — — — — _ __
4 K irvu ................................... — — — — 15.1 0.3 15.4 5.2 _ __
5 Antrea ................................. — — — — 28: s 92.1 120.9 11.2 _ __
6 Vuoksenranta..................... — — — — 18.9 __ 18.9 6.5 _ _
7 Viipurin mlk.— Viborgs lk. — ■— — — 87.8 761.4 849.2 39.4 _ __
8 Muolaa — M u ola ............... — — --; — 31.5 342.3 373. S 9.4 — _
9 — — — — 6.3 89.5 95.8 193.2- — —
10 Heinjoki ..................... — — — — 13.7 — 13.7 15.7 — —
11 Johannes ............................. — — — — 29.7 — 29.7 10.1 _ __
12 Koivisto ............................. — — — 1 541.9 20.3 12.9 1 575.1 7. S _ _
13 Seiskari ............................... — — — — 1.6 _ 1.6 __ _ > —
14 Lavansaari ......................... — — — — — 2.3 2.3 _ _ __
15 Kuolemajärvi ..................... — — — — 27.8 — 27.8 ■ 9.0 _ _
16 Uusikirkko ......................... — — — — — — __ _ __ _
17 Kannelj iirvi ....................... — — — — 1.9 82.7 84.6 0.6 100.0 —
18 Kivennapa ......................... — — — — 20.3 509.1 529.4 9.3 — —
19 Terijoki ............................... — — — — 45.4 77.0 122.4 23.2 __ —
20 Valkjärvi*............................. — — — — — 46.6 46.6 55.3 — —
21 Rautu ................................. — — — 231.9 27.0 1.1 260.0 9.1 __ :_
22 Sakkola ............................... — — — [0.03] — [0.O3J 20.7 — - —
23 Metsäpirtti ......................... — — — — 21.8 28.3 50.i 8.0 — —
24 Vuoksela ............................. — — — — 9.7 — 9.7 3.4 __ _
25 Pyhäjärvi ........................... — — — — 29.9 26.1 56.0 22.4 __ _
26 RäisäJä ............................... — — — — — 7.3 7.3 4.1 __ _
27 Käkisalmen mlk. — Kex- 
hohns lk........................... 33.7 33.7 12.1
28 Kaukola ............................. — — — — _ _ _ _
29 H iito la ................................. — — — — 19.5 — 19.5 10.4 _ —
30 Kurkijoki ........................... — — . — — — — — 1.1 — —
31 Jaakkima............................... — — — — 55.8 — 55: S 45.1 — —
32 Lumivaara ......................... — — — — 27.7 27.3 55.0 11.2 _ __
33 Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk .............................. _ 72.9 16.1 89.0 27.4
34 H a r lu .................................... — — — — 89.6 281.3 370.9 18.2 _ _
35 Ruskeala ............................. — — — — 23.3 — 23.3 6.4 2.7 _
36 Soanlahti............................. — — — 15.3 38.7 54.0 6.2 — —
37 Suistaan o ............................. — — — — 61.4 — 61.4 30.7 •— —
38 Suojärvi ............................. — — — — 102. S 1 492.4 1 595.2 53.7 — —
39 Salmi ................................... — — — — 37.5 181.8 219.3 13.1 — —
40 Im pilahti............................. — __ — 82.6 0.1 82.7 26.4 — —
N euvostoliitolle  osaksi luovu te tu t kunnat, joissa v ero tu sta  ei to im ite ttu . — Kommuner, av
Communes partiellement oeâées à l ’ U SSS à-ans
1 V iip u rin  l ä ä n i —  V iborgs lä n — — — — 68.5 139 .6 208.1 24 .3 60 .0 _
2 S ä k k i j ä r v i .................................. — — — — 46.7 139.6 186.3 16.6 60. o _
3 V a h v ia l a  . . .'............................. _ — — — 2 1 .S — 2 1 .s 7.7 — —
4 K u o p io n  lä ä n i —  K u op io  lä n _ _ 2_ 65.1 15.4 ' 11 .8 92 .3 6 .4 17 .6 _
5 P ä lk jä r v i .................................... — — 65.1 15.1 11.8 92.3 6 .4 17.6 —
6 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t  —  A lla  t i l i  en  del 




tili Rädsrepublikemas Förbund avträdda kommuner.
cedées à l ’USSB.
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— — 75.4 f  75 .4 904 .3 1 1 5 9 6 .8  
10 -,
6 .0 6.0 2 .1 — 1
_ ■ _ . _ __ __ 5.5 _ _ 3
— — — — — — 5.2 100 .2 6.0 6.0 . --- — 4
— — — — — 11.2 1 9 5 .0 — — — — 5
*--- — — — — — 6.5 8 8 .6 — — — — 6
— — — — — — . 3 9 .4 1 08 2 .3 — — — • — 7
■--- — ’ --- •--- — 9.4 520 .3 — — — — 8
—: — .— — — '--- • 193.2 37 3 .4 — — - -- — 9
— — — — — — 15.7 97 .6 — — — — 10
.— — — --- — — 10.1 15 9 .0 — — - --- — 11
. — — — — — 7.8 1 688 .5 — — — 12
1 — — — — — — 26.1 ' --- — — — 13
— — — — — — — 4 2 .8 — — — — u
’— — — — — — 9.6 9 9 .0 — — — — 15
— — — ' --- — — — 10 3 .8 — — — — 16
—• — .— — 8,1 8.1 108.7 258 .8 — — — — 17
— — — — — — 9.3 609 .8 ■--- — — — 18
.— — — — — — 23.2 269 .2 — — — .— 19
— — — — — — 55.3 2 2 0 .4 — — __ — 20
— — — — 17.7 17.7 26.8 354 .7 —- — . --- — 21
— — — — - -- — 20.7 76 .4 — — — 22
— — — — — — 8.0 130 .1 — — — — 23
— — — — — — 3 .4 59 .5 — — 2.1 — 24
— — — — — — 22.4 237 .5 — — --- - — 25
— — — 31.3 31 .3 35 .4 205 .6 — - — 26
— — — — — — 12.1 113 .0 — — — — 27
__ _ _ _ _ __ 10.4 9 4 .4 _ _ _ _ 29
: — — - — — — — l . l 152.1 — — — — 30
— — — •--- — — 45.1 1 9 9 .6 — — — .— 31
— — — — — — ' .11.2 1 5 2 .4 ■ „ — > — 32
_ _ _ _ ' _ _ _ 27.4 267 .6 __ _ _ _ 33
— — — — — — ■ 18.2 519 .5 — — — — 34
■ .— — <— — -T-. — 9.1 1 3 3 .4 — — — — 35
— — — — — — 6.2 10 1 .4 — — — — 36
— — — — .— — 30.7 244 .5 — — — — 37
< — — — — — — 53.7 1 883 .7 — — — — 38
— — — — 18.3 18.3 31 .4 4 0 2 .9 — — — — 39
— — — — — — 2 6 .4 269 .7 — — — — 40
v ilk a  v is sa  d e lar  a v tr â tts  t i l l  R âd srep u b lik ern a s F ôrb u n d  och  dar in g e n  b e sk a ttn in g  v e rk stà llts .
.lesquelles l ’imposition ne fu t  pas exeeutée.
— — — — — — 84 .3 5 5 9 .0 10.O 10. o — — 1
— — — — --- , — 76.6 4 2 2 .3 10.0 lO.o — - — 2
— — ' --- — 7.7 1 3 6 .7 — — — — 3
__ ' __ __ __ __ ,__ 24 .0 1 5 7 .2 _ __ __ __ 4
— — — ’ ' 24 .0 157 .2 — — T 5
_ _ _ _ _ 108 .3 716 .2 10.O 10 .0 _ _ 6
142
Neuvostoliitolle kokonaan luovutetut kunnat. — I  sin helhet
‘ Communes entièrement
II a. Tulot vuonna 1941. —: Inkora-
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£ 5- • a5 2
5 1
1000 ink
1 Viipurin lääni — Viborgs Iän 98.5 217.2 198.7 11.0.9 64.0 46.0 31.2 31.2 142.1
2 Suursaari — Hogland ___ — • 2.7 2.7 2.0 0.1 1.9 — ' — — 2.0
3 Tytärsaari........................... 0.5 — — — — — — . — — —
4 K irvu ................................... — — — — — — — — — —
5 Antrea, ................................. — 21.6 21.6 1.6 1.0 — 2.2 2.2 — 3. s
6 Vuoksenranta ................... — 1.9 1.9 — — — — — __ _
7 Viipurin mlk.—Viborgs lk. — 18.3 — — — — — — — —
8 Muolaa — Muola ............... 7.2 — — - - — — — — • --- —
9 Äyräpää ............................. — — — 6.3 — 6.3 5.9 5.9 — 12.2
10 Heinjoki ............................. 0.1 — *--- — — — — — — —
U Johannes ............................. — — — — — — — - — — —
12 Koivisto ............................. 0.5 92.5 92.5 — — — — — — —
13 Seiskari ......................... .. 0.1 — — — — — — — — _
1 i Lavansaari ......................... — -- - — — — — — — — _
15 Kuolemajärvi .................... 5.9 — — — — — — — —
16 Uusikirkko ......................... — — — — — — — — •--- —
17 Kpnneljärvi ....................... 2.0 — — — — — — — — —
18 Kivennapa............................ 0.4 — — 0.4 0.4 — — — — 0.4
19 Terijoki ............................... — 2.2 2.2 5.1 — 5.1 — — .-- 5.1
20 V alkjärvi............................. 11.5 11.1 11.1 — — — 9.4 9.4 — 9.4
21 Rautu ................................. — 2.9 2.9 2.0 2.0 — 0.7 0.7 — 2.7
22 Sakkola.................................. — — — — — — — — — —
23 Metsäpirtti ......................... — — — 32.5 — 32.5 7.5 7.5 — 40.0
24 Vuoksela ............................. — 2.1 2.1 — — — 2.2 . 2.2 — 2.2
25 Pyhäjärvi ........................... — — — — — — — — — —
26 Räisälä ............................... • 0.1 52.3 52:3 — — — — — — —
27 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk........................... _ _ _
28 Kaukola ............................. 0.5 -- - — — — — — — — —
29 H iito la ................................. — . 3.3 3.3 — — — — — — —
30 Kurkijoki ........................... 6.5 — — — — — — * — — —
31 Jaakkima ........................... — -— — — — — — — — —
32 Lumivaara ......................... 0.2 —. — — — — — — —
33 Sortavalan mlk. —■ Sorta­
vala lk .............................. 1.3
34 T-Iarlu................................... 51.9 — —, 1.5 1.5 — — — — 1.5
35 Ruskeala ............................. — —. — — — — — — — —
36 Soanlahti............................. — — — 1.1 — 1.1 3.3 3.3 — 4.4
37 Suistamo ............................. 0.1 — — 7.8 7.8 — — — — 7.8
38 Suojärvi ............................. 1.4 — — 35.0 35.0 — — — — 35.0
39 Salmi ................................... — 6.1 6.1 15.6 15.6 — — — — 15.6
40 Im pilahti............................. 3.3 0.2 — — — _ _ _ _ — —
N e u v o s to li i to lle  o sa k s i lu o v u te tu t  k u n n at, jo is sa  v e r o tu s ta  e i  to im ite ttu . —  K om m uner, a v
Communes partiellement ceclées à l ’ U SSE dans
1 V iipurin  lä ä n i —  V iborgs Iän 0 .6 15 .2 10 .2 — — — — — — —
2 S ä k k ijä rv i ................................. 0 .6 15.1 10.1 — — — — — — —
3 V a h v ia la  .................................... — 0.1 0.1 ' — — — — — —  ■ —
4 K u op ion  lä ä n i —  K u op io  Iän _ 0 .0 0 .9 — _ — _ _ _ _
5 P ä lk jä rv i .................................. — 0 .9 0.9 — — — — — — —
6 K a ik k i o sa k s i lu ovu tetu t  
k u n n a t —  A lla  tili en  del 
avträd da  k o m m u n e r ____ 0 .6 16.1 11 .1
1 4 3
ster âr 1941. — Recettes en 1941.
t i l l  Bâdsrepublikernas Förbund avträdda kommuner.





14 15 16 | 17 
Huoltotoimi —
18 | 19 
Samhällsvärd
20 21 22 | 23 | 24 | 25
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader o. jordlägenheter
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55.6 47 .2 10.4 386 .0 38 6 .0 1 .4 397. S 170 .0 120 .5 29 0 .5 1
— — — 0.1 — 0.1 — — — 0.1 — — — — 2
__ — — — — — — — — — — — ,--- — 3
__ __ — — — — — — — — 6.0 3.0 — 9.0 4
__ _ — — — — — — — — 2.8 — — 2 .S 5
__ — — 0 .6 — O.o — — — 0 .6 11.5 — — 11.5 6
— — — 7.7 — 7.7 — — — 7.7 — — — ' 7
- -- — — — — — — — — — — — — ---- 8
3 .0 3 .0 — 7.3 — 7.3 — — — 7.3 — — — — 9
— — — — — 1.0 — 1.0 11.6 15.4 27.0 10
— — — — — — — — — — — — — — n_ _ — — — — — — — — — — — — 12_ _ _. 3 .5 . — 3.5 — — — 3 .5 — — — — 13
0.8 — — [O .oi] — [0.01] — — [0.01] “ — — — 14
— — — — — — — — — — — 1 — — — 15_ _ _ — — —■ •** --- — — — — — — — 16
3 .4 3 .4 — 24.3 — 24.3 — — — 24.3 — — — — 17_ _ — 12.6 — 12.6 — — — 12.6 — 3.2 — 3 .2 18_ — — 68 .4 — 68 .4 — ,— — 68.4 — — — — 19
8 .4 8.4 — 24.8 — 24.8 — — — 24. S 7.9 12.1 — 2 0 .o 20_ _ — 66 .5 — 66.5 — — — 66.5 31 .5 — — 31 .5 21— • — — 0.7 — 0.7 — — — 0.7 18.4: — — 1 8 .4 22
4.0 4 .0 — 14.0 — 14.0- — — — 14.0 — 0.2 — 0.2 23
7.1 7.1 — 0.1 — 0.1 — — — 0.1 — — — — 24
5.0 — — 2.9 — 2.9 — — — 2.9 — — — — 25
— — — — — — — — — — •— — — — 26
_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ 27_ — — — — — — ■--- — — 17.5 — 17.5 28_ _ 7.9 — 7.9 0 .4 — — 8.3 — — — — 29_ _ — 28 .0 — 28.0 — — — 28 .0 — 26.3 — 26.3 30_ _ _ _ — — — — — — — 28.3 — 28 .3 31
— — — [0 .04] [0.04] — — — [0 .04] 4 .0 10.9 — 14.9 32
17.2 17.2 _ 71.0 _. 71.0 — — — 71.0 — — — — 33
2.6 — — — — — — — — 3 .5 — _ 3 .5 34— — ’- 0 .9 — ■ 0.9 — — — 0.9 — — — — 35
1.1 1.1 — 0 .9 — 0.9 — — — 0 .9 — 0.3 — 0 .3 36_ _ _ 0 .8 - 0 .8 ' - — — 0 .8 — 3.3 — 3 .3 37
2.0 2.0 10.4 — — — — — — 10.4 21.0 — — 21.0 38
1.0 1.0 — — — — — — — — 29.1 — — 29.1 39
— — 43 .0 — 43.0 — — — 43 .0 22.7 — — 22.7 40
v ilka  v issa  delar a v trâ tts  t i l l  B âdsrepublikem as Fôrbund ocb d à r ingen besk a ttn in g  verkstallts.
lesquelles l ’imposition ne fu t  pas exeoutée.
1 .3 1 .3 — 1 4 .0 — 14 .0 — — — 1 4 .0 1 0 .0 71.9 — 8 1 .9 1











1.3 1 .3 1 4 .0 14.0
'
1 4 .0 1 0 .o 71.9 8 1 .9 G
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1 V iipurin  lä ä n i— V iborgs lä n 14.1 14.1 32  760 .3 574 .0 3 1 4 0 .9 1 5 0 6 .2 37 981 .4
2 S u u rsaari —  I l  o g la n c l____ — — — 5 4 .4 0 .6 9.0 — — — 6 4 .0
3 T vtärsaari ................................. — — — 26 .3 — 10 .9 — — — 37.2
4 K i r v u ........................................... — — — 675 .2 2.3 97 .6 — — — 775.1
5 A n trea  ......................................... — 14.1 14.1 1 1 2 9 .4 25.5 105.4 — — — 1 260 .3
6 Vuoksenranta.................... — — — .368.2 3 .3 40.1 — — — 411 .6
7 Viipurin mlk. —■ Viborgs lk. — — — 4  724 .8 37.4 195 .8 —1 — — 4  958 .0
8 Muolaa — M.uolä .............. — — — 1 4 0 5 .5 16.6 137.0 — — — 1 559.1
9 Ävräpää ............................. — — — 8 1 0 .2 9 .8 71.1 3 0 .6 — — 921 .7
10 Heinjoki ............................. — — — 735 .5 7.4 4 3 .5 l . i — *— 787.5
11 Johannes ........................... — — — 547 .0 121.9 75.9 — — — 744. S
12 Konusto ............................. _ _ _ = 1.7 28.0 7.0 _ __ 36.7
13 Seiskari ............................... _ __ _ 118.7 2.7 8 .0 — — 129 .4
14 'Lavansaari ......................... — — — 20 .2 — 25 .3 — — — 45.5
15 Kuolemaj ärvi ..................... — — — 1 9 5 3 .4 6 .6 65 .3 — — — 2 025 .3
16 Uusikirkko ......................... — — — 1 4 3 2 .3 -  8 .6 — 3 6 .4 — — 1 477.3
17 Kannel] ärvi ....................... — — — 4 8 3 .4 16.0 43 .5 — — — 5 4 3 .5
18 Kivennapa............................
Terij old ..............................
— — — 2 3 0 5 . S 75.1 121.0 •36.3 — — 2 538 .2
19 — — — 437 .0 10.9 89.1 5 .3 — — 542 .3
20 Valkjärvi ........................... — — — 1 188 .4 34.1 55 .3 — — — 1 277 .8
21 Rautu ................................. — — — — 2. s 70 .5 — — — 73 .3
22 Sakkola............................... — - - — 451 .9 0 .2 72.1 6 .5 — — 530.7
23 Metsäpirtti ................ . 7. . — — — 128.1 0 .7 112 .4 7.6 — — 248 . S
24 Vuoksela, ............................. — — — 468 .3 — 33 .9 — — — 502 .2
25 Pyhäjärvi ........................... — — — 488.1 11.2 153 .4 5. s — — 658 .5
26 Räisälä ............................... -- - . --- — 870 .2 0 .5 93.7 73.7 — — 1 038.1
27 Käkisalmen mlk. — Kex- 
holms lk...........  ............... 1 061 .6 15.7 66 .6 16.7 1 1 6 0 .6
28 Kaukola ............................. — — — 35.7 — 3 8 .4 — — — 74.1
29 H iito la ................................. — — — 1 236 .5 62 .2 92 .3 — — — 1 3 9 1 .0
30 Kurkijoki ..................... — — — 459 .9 — 157.1 — — — 617 .0
31 Jaakkima ........................... — — . -- 43 . S 1.5 102 .0 2 3 .8 — — 171.1
32 Lumivaara ......................... — — — 225 .0 7.7 — 12.0 — 244 .7
33 Sortavalan mlk. — Sorta­
vala lk................................ 1 958. s 39.7 249.1 _ 2 247 .6
34 Marlu ................................... — — — 4 8 8 . S 3.9 86.1 --■ — •— 578 . S
35 Ruskeala................................ — — — 225 .7 8 .8 79 .4 — — — 313 .9
36 Soanlahti ........................... — — — 252 .0 2 .6 28 .4 3 0 .7 — — 313 .7
37 Suistamo ............................. — — — 6 6 3 .5 — — 5 .2 — — 668 .7
38 Suojärvi.............................. — — — 934 .9 0.1 176.9 1 052 .0 — — 2  163 .9
39 Salmi ................................... — — — 2 304 .3 1.4 151.9 155 .5 — — 2 613.1
40 Impilahti . . . ' ....................... — — — 2 047 .5 33 .9 154 .9 — — — 2 236 .3
N euvostoliitoU e osaksi lu o v u te tu t kunnat, jo issa vero tu sta  ei to im ite ttu . —  Kommuner, av
, Communes •partiellement cedées à l ’USSB dans
1 V iip u rin  lä ä n i —  V iborgs Iän — — — 1 6 7 0 .1 38 .3 2 0 2 .3 — — — 1 9 1 0 .7
2 S ä k k i j ä r v i ............. .................... — — — 1 245 .0 38.3 130.1 — — — 1 4 1 3 .4
3 V a h v ia la ........................................ — — — 425.1 — 72.2 --- ■ . --- — 497.3
4 K u o p io n  lä ä n i —  K u op io  lä n _ _ _ — 29 .4 46 .1 5 2 1 .3 — — 5 9 6 .8
5 'Pälk  j ä r v i ....................................
K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t  —  A ila  t i l i  e n  del
29 .4 46.1 521 .3 596 . S
6 avträ d d a  k o m m u n er  . . . . — — — 1 670.1 67.7 248 .4 521 .3 — 2 507 .5
14b
t i l i  Râdsrepublikernas Förbund avträdda kommuner.
codées à, l ’USSB.
ster âr 1941. — R ece tte s  en  1 9 4 1 .
12 13 u 15 16 17 | 18 ; 10 
, Pääomatulot — Kapitalinkomster
20 21 22 23 24 25
O: ValtionavutStatsbidrag
Lainanotto — Upptngna Iän












































































P C 03 e* ■
1 000 mk
6 500.4 _ 1 248.0 703.8 21.6 4.« 17.0 8 473.8 47 671.0 1 007.S 1
— — — — — — — ■ — — — — — 68.8 4.7 2
— — — — — — — — — — — — 37.7 — 3
78:s — — . -- — — — — — — — 78/8 862.9 _ 4
32.2 — — 36.3 — — — — — — 68.5 1371.1 39.5 5t _ — — — — - - — — — 425.6 14.0 6
1 807. o — — — — — - - — — _ 1 807.o 6 791.0 • 6.0 7
— — — — 18.7 —- — — — — — 18.7 1585.0 — 8— — — — 21.4 — _ — — — 21.4 965.6 15.2 9
— — — — — — — — — — — — 820.6 11.6 10— — — —: ' 4.0 — — — 4.0 748.8 — 11— — — — • 4.0 — _ — _ 4.0 133.7 92.5 12
— — — — 4.5 — — _ — _ — 4.5 137.5 — 13
12.7 — — — 23.3 — _ — — — — 36.0 82.3 — 14
276.S — — — 15.3 — — — — — — 292.1 2 323.3 — 15— — — — 1.5 — •-- — i -- — — 1.5 1 478.8 — 10— — — — — — — — — — — — 573.2 27.7 17
15.0 — — — — — — — — — — 15.0 2 569.8 13.0 18
— — — 1 200. o 6. S — — — — — — 1206.8 1824.8 75.7 19
— — — — — — •c— — — — — — 1 363.0 53.7 20
— — — — — — — — — — — — 176.9 103.6 21
627.7 - - — 40.o — — — — — — 667.7 1217.5 — 22
— — — — — — — — — — 3Ô7.0 114.6 23
15.0 — — 10.0 — — — — - -- — 25.0 539.3 11.4 24
— — — — 122.4 — — — --- — — 122.4 788.S 60.o 25
283.3 — — — ' 85.7 — — —- — — — 369.0 ! 459.5 52.3 2G
89.3 _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 89.3 1 249.9 __ 27
53.6 — — — — — — — — — — 53.6 145.7 — 28
— — — — 49.8 — — — — — — 49.s 1452.4 11.2 29
— — — — 73.3 — - - — — — — 73.3 751.1 26.9 30— — — — 21.0 — — — — — — 21.6 221.0 31
36.0 . -- — — — — — — — — — 36.0 295.8 4.0 32
1377.7 _ _ _ 96.2 _ _ _ _ _ _ 1473.9 3 811.0 81.0 33
273.7 — . _ — 32.3 — — — — — — 306.o 944.3 1.5 34
307,5 — — 9,5 — — — — — — 317.0 631.8 — 35.
— — 8.0 — 21.0 4.6 — 17.0 — — 29.6 350.O 5.5 36'
72.5 _ — — 15.3 — — — — — — 87.8 768.5 8.6 37
— — — — 6.1 — — — — -Î— — 6.1 2 239.8 58.0 38
— — — 30.0 11.3 — — — ------ — — 41.3 2 706.2 51.8 39
1141.0 — — — 4.5 . — — — — — — 1145.5 3 451.0 63.8 40
v i lk a  v is sa  d e lar  a v tr à tts  t i l l  R à d srep u b lik ern a s Forbuncl och  dâr in g e n  b e sk a ttn in g  v e rk stà llts .
lesquelles l ’imposition ne fut. pas exécutée. •
43 .0 — — — 109 .1 — — — ___ — — 152.1 2 1 7 5 .8 2 3 .4 1
17.1 — — — 109.1 — -Ï- — — — — 126.2 1 6 5 0 .4 23 .3 2
25.9 — — — — — — — — — 25.9 5 2 5 .4 0.1 3
15.7 ___ _ ÖOfl.0 1.5 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 517.2 1 1 1 4 .0 0 .9 4
15.7 — — 5 0 0 .o 1.5 — — — — — — 517.2 1 1 1 4 .9 0.9
0
5
58.7 _ 500.0 110 .6 _ _ _ _ ___ 669.3 3 290 .7 24 .3 6
5 0 9 4 / 4 19
Í 4 6
N eu vosto liito lle  kokonaan lu ovu tetu t kunnat. —  I  sin  helhet
Communes entièrement.
III. Verotus vuonna 1941. — lieskatta ingen âr 1941.
I m p o s it io n  en 1941.
1
Lääni ja kunta. 
M  n och kommu»
2 3 4 ' 5 j 6 
Verotus —  Beskattningen























v debiteringen inflöt under dret
E
dellisten vuosien verotähteitä peritty 
Skattcrester irdn föregdende âr inflöto
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skattcrester av- 
skrevos
V
erotähteitä vuoden lopussa 













1000 mk 1 0 0 0  mk
X V iip u rin  lä ä n i —  V iborgs Iän 86.7 1  732. S 26  1 1 4 .0 2 2 1 3 3 .2 29  016 .5 10 212 .2
2 S u u rsaari —  H o g l a n d ------ — — — — 1.2 .0 .9 36 .2 45.8 3 9 .4 1.0
T y tä rsa a r i ................................. __ __ ;— — — • --- 19.3 32.2 19.3 6 .4
4 K i r v u ........................................... __ __ — — 1.4 — 721.7 258 .4 770.7 51.8
A n trea  ......................................... __ — — — 1.0 92.1 595 .7 915 .5 602 .4 243 .0
6 V u o k s e n r a n t a ......................... — — — — — 2 3 6 .0 97.5 285.2 15 .6
7 V iip u rin  m lk . —  V ib orgs lk . — — — — — 768.9 2 550.1 3 622.7 2 680.7 4 592.2
S M u o la a  —  M u o l a .................. — — — — 0.2 — 3 5 4 .8 461 .8 571 .8 35.3
9 Ä y rä p ä ä  .................................... — — .— . — 1.0 463 .9 118.3 565.1 —
10 H e in jo k i .................................... — — — — — — 307 .2 472 .6 361 .2 99.4
11 J o h a n n es .................................. — — — — 0.2
— • 529 .5 832 .5 605.0 37 .6
12 K o iv is to  ............................ • • • — — — — — — 151.6 86.7 2.1
13 S e isk a r i ....................................... — — — — — — 44.9 83.1 63 .0 20 .3
14 L a v a n sa a r i ......................... .... — — — — — 2.2 25.1 42.7 25.1 1 .9
15 K u o lem a ]ä rv i ............... .. — — — — 0.2 — 1 0 5 9 .5 1 070 .9 1 116.3 760.4
16 U u si k irk k o  ............................... — — — — — — 755 .3 612 .8 8 1 9 .6 198 .0
17 K a n n e lja rv i ............................ — — — • — — 69.7 — 519 .4 10.0
—
18 K iv en n a p a  ............................... — — — — 2.0 3 6 0 .4 2 0 0 .0 1 913.7 206 .6 77.6
19 T er ijo k i ...................................... — — — — 1.7 — 1 2 5 8 .0 913 .0 1 296.7 22.6
20 V a lk jä r v i .................................. — — — — — 10.2 535 .9 730.1 545.0 24. S
21 R a u tu  ......................................... __ — — — O.s — 620 .2 200.0 631 .4 71.3
22 S a k k o l a ....................................... __ — — — 16.0 — 2 7 1 .2 406 .9 115.1 306 .2
23 M e tsä p ir tt i ............................... — — — — — 28.3 153 .9 199.2 168 .8 54.4
24 Vuoksela.................................. — — — — — — 106 .5 328 . S 168.3 40.1
25 P yhäjärv i ............................. — — — — O.o 5. s 646 .7 746.9 695. S 95 .8
20 R äisälä  .................................. — — — — 7.5 — 631 .7 724. .1 725 .9 31 .6
27 K äkisalm en m lk. — Kex-
holms lk .............................. — — — — O.S — 720 .3 036 .9 998 .4 —
28 K aukola ............................... — — — — — — 351.1 39.0 351.1 1 3 4 5 .9
29 H i i t o l a ................................... __ — — — — — 302.-4 544.2 380 .2 590.4
30 K urkijoki ............................. — — — — — — 3 3 7 .6 687.2 418 .2 225.1
31 Jaak k im a ............................. — — — — 3.6 — 706.1 209 .4 751 .0 164. S
32 L um ivaara  .......................... — — — — — — 241 .3 334.7 281 .4 18.0
33 Sortavalan  m lk. —  Soita- _ __ — — 21.5 — 2 460 .7 984 .5 2 460 .8 74.4
34 H ariu  ........................................... __ — — — 0.9 209 .2 1 1 4 8 .5 248 .0 1 478 .6 85 .4
35 R uskeala .................................... — — — . — 11.8 — 3 9 6 .4 288.7 550 .5 56.0
36 Soanlahti .................................. — — — — — 13.5 108 .3 70 .4 224.1 199 .0
37 Suistam o .................................... — — — — — . — 1 1 2 5 .1 296.7 1 351 .2 130. o
38
39
Suo j ä r v i ................................. — — — —
0.1 181 .6




1 695.S  
3 1 3 3 .7 44.5
40 I m p i l a h t i ...................... — — — — 5.2 — 1 732 .2 1 219.9 1 766.4 488.1
N e u v o s to li ito lle  o sa k s i lu o v u te tu t  ku nn at, jo is sa  v e r o tu s ta  e i  to im ite ttu . —  K om m uner, av
C o m m u n e s . p a r t i e l l e m e n t  c e d é e s  à  l ’ U S S B  d a n s












V a h v ia la  ..................................... • — - — — 1.5 ' — 597.7 677.5 641.4 221.0
K u op ion  lä ä n i —  K u o p io  Iän
P ä lk  j ä r v i ....................................... —









K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t —  A lla  t ili  en  del 
avträd da  k o m m u n er  . . . . _ _ 2,7 11.5 990.7 2 244.4 1166.5 411.4
i )  S ara k k e issa  2 2 — 2 4  o le v a t  oriit e iv ä t  tä s s ä  s is ä l ly  v a ro ih in . —  B c lop p en  i  k o i. 2 2 — 24 in g ä  h är ick e  i t illg ä n g a m a .
14 7
t i l i  K äd srep u b lik ern as F örb u n d  a v tr ä d d a  kom m uner.
c e ä i e s  ä  V U S S R .
IV. Varat vuoden 1941 lopussa. — Tillgängar vid utgängen av är 1941.
A c tif  ä  la  j in  de V ezercice 1941 .
! 12 
Tillgängar
I 13 I 14
5145.4
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2 329 .0  
14 230 .0
2 502.9  
722.5
1 4 7 1 .5




2  527.3  
1 960 .0
3 772. S 
1 0 2 0 .7  
1 702 .0  
3  672 .6
473.7  
1 3 7 1 .3  
5 859.7
4  978.0  
3 324 .9  
6  829 .0  
6  970 .2
14  390 .6  
3 769.5
12 498 .2
6  578 .6  
3  784 .6
7 438 .0
8  834 .6  
1 0  810 .0
3  690.1
5 002 .9
79  452 .1




1 727 .9  





1 1 1 9 .8
621 .3  
1 475 .0  
1 045 .0  
1 100.0 
1 6 3 3 .5  
525 .0  
1100.0 
604 . o
1 2 0 4 .5  







8  400 .7  
4 1 3 9 .2
1 624.0
2 400 .0  




7 4 8 0 .3  1
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1 281.7  
60. o 
3 8 .6
54 005 .9  
15.0  
. 1.2
1 0 7 1 .3
1268.5
1 1 3 7 .6  





1 391 .5  
1 320 .0
1 4 2 9 .4




2 4 1 2 .6
473 .7
132 .0  
1 4 2 0 .6




4  024 .4
293 .0
3 1 5 8 .2  
1 1 0 8 .0  
1 6 2 0 .6
5 038 .0  
2 239 .2  
7 863 .0  
1 3 8 4 .1  
1 1 4 3 . S
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2 0 0 .5  1
204 .3  1 
57.7  I
6 2 .4  ;
255 .0  I
2 8 3 .4  I
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- 1 1 6 .6 ,
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2 1 3 .5
17.7
73.3
307 .0  :
161.1  1
32 .2  ,
2 4 5 1 1 9 .3  
.649 .6  
800 .5  
6  4 2 9 .6
4 1 3 5 .3  
2  864 .6
27 229.1  
■ 3 884 .9
1  918 .»
2  750.6
6  236 .1






4  517 .8
7 300 . o 
2 546 .0  
2 8 5 5 .4
4  908.O  
973 .0
2 078 .8
7 746 .3  
1 9 9 1 .1
6  794 .8
5 588.1  
10 039 .2
9 1 6 3 .9
15 796 .2  
4  630 .5
16 648.7
8  9 8 6 .9
5 1 5 6 .4  
8  2 1 2 .3
10  978 .2  
14  617 .7











v i lk a  v is sa  d e lar  a v tr â tts  t i l l  R â d srep u b lik ern a s F ôrb und  och  dâr in g e n  b e sk a ttn in g  v e rk stâ llts .
le sq u e lle s  l ' im p o s it io n  n e  f u t  p a s  e x eeu tée .
5 1 7 6 .7  1 8 1 2 .1  2 7 4 .4  3 0 8 4 .2  5 8 0 .7  —  8  983 .8
100 .0  —  —  1 0 0 .0  3 5 6 .5  —  1 994. S
5 076 .7  1 812 .1  2 7 4 .4 ]  2 984 .2  2 2 4 .2  —  6  989 .0
85 .3 8 8 .6 231.5
72. S ' — 184.4
12.5 8 8 .0 47.1
8 0 .3 _ 143 .4
80 .3 — 143.4
165 .6 8 8 .6 374 .9
1 774.0
1 774.0
6  950 .7
1 1 2 7 .0
1127.0
2 939.1 274 .4




3 5 0 9 . 2 ] 737.7
3 1 5 6 .0
3 1 5 6 .0





















3 8 .5 18
24 .7 19
9. G 2 0
__ 2 1
5.4 2 2
22 .0 2 3
— 24
134 .6 25








, 8 I .0 ;i4
8 8 .8 3 5
j 11 .6 36
; 4 .0 37
! — 38
! 307 . S 39
: 3 5 .6 40
1 6 1 .3 1
1 0 3 .5 2
5 7 .8 3
__ 4
i _ 5
1 6 1 .3 6
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N euvostoliito lle  kokonaan lu ovu tetu t kunnat. —  I siri helhet
Communes entieremenl
V. Velat vuoden 1941 lopussa. — Skulder vid
f
2 3 1 4 1 5 6 ! 7 ; s 9 | 10 
Vakautettu
! n  ! i2  
velka — Konsoliderad
H
g  H !
Kuoletuslainat — Amorteringslän Muut pitkäaikaiset lainat —
1 Lääni ja  kunta Län och kommun
s  s  
€  §
















































1 V iip u rin  lä ä n i— V iborgs lä n 5 4 0 6 .2 9 000 .1 34  5 7 5 .6 8 011.4 13 687.1 2 268.1 59  4 4 2 .2 536 .4 9 421 .0 7 915 .0
S u u rsaari —  H oglan cl . . . . 7. 8 27.7 46. S — 151.1 — — 197.9 — — —
3 T y tä rsa a r i ................................. __ __ __: — — — — — — — —
4 K irv u  ........................................... 05 .9 272 .3 330 .7 56.fi 573.1 — — 960.4 SO. 4 1 071.9 650 . o
o A n trea ............................................. 1 3 0 .8 '211.6 739.1 1 733 .6 361.2 — .— 2 833 .9 — — —
6 V u o k s e n r a n t a ......................... 41 .2 4 .6 294 . S — 263.5 — — 558.3 — — —
7 V iip u rin  m lk . — • V ib o rg s lk . • 190 . o 5 1 0 .4 2 3 8 5 .S 833 .0 5 001 .5 — — 8 220 .3 — 3 383 .0 4 525 .5S M uola-a —  M u o l a .................. 32 .2 — .9 3 9 . S — 229.6 — — 1 169.4 400 .0 __
9 Ä y r ä p ä ä  .................................... 298 .2 — 193.2 — — — - r 193.2 — — —
10 H e in jo k i .................................... 95 .9 114.3 288.1 ---, 143 .4 — — . 431 .5 56.0 — —
11 J o h a n n es .................................. — 63.1 875 .9 — — — __ 875.9 — — “ T
12 K o iv is to  .................................... 2 9 8 . s 1 4 2 1 .2 504 .7 — 317.2 — — 821.9 — 550.0 —
13 S e isk a r i ....................................... 17.7 128.0 8 .3 — — — — 8.3 — __ —U L a v a n sa a r i ............................... __ __ — — — — — — — _ —
15 K u olen ra järv i ......................... 116.fi 106 .8 724.4 634 .6 355 .0 442.9 — 2 156.9 — — —
1C U u sik irk k o  ............................... 2 5 3 .0 — 1 965.4 945 .9 251.6 ---  . — 3 1 6 2 .9 — — —
17 K a n n e l jä rv i ............................ 1 1 .G 3.9 191.4 92.9 130.9 — — 415 .2 — — —1 S 'K iven n ap a  ............................... — 94.3 792.3 — 195.9 ■--- — 988.2 — — -- 1
19 T er ijo k i ...................................... 6 8 1 .G — 976.5 — — — — ' 975 .5 — — — !
20 V a lk jä rv i . .  ............................. 5.7 : — 1 290 .4 31.5 21.1 — 1 343.0, — — .
21 R a u tu  ......................................... 2 3 3 .4  : 7 7 5 .S 1 1 9 8 .4 225.0 155.5 — 1 578 .9 —
22 S a k k o j a ....................................... 105 .9 46.0 1 1 9 9 .f i ' — 248.1 — — 1 4 4 8 .0 — —
23 M etsä p ir tt i ..............'............... ■ 1 3 0 .0 55.3 553 .5 — 220.3 — 773 .8 — — __t
24 V u o k se la  .................................... 62.1 i — -3 7 0 .4 — 26.0 — — 396 .4 — — ---  i
25 P y h ä jä r v i .................................. 1 9 6 .9  ( 712.3 1 1 9 4 .5 , ' --- 200. c — 1 394 .5 — — —
26 R äisälä . .......................... ............ 28 .3  1 200 .0 590 .9  ; — 91.3 ---  1 - 682.2 — — — ;
27 K ä k isa lm en  m lk . —  K ex -  
holrrrs lk ...................................
I
113 . S: 271 .4 970 . S 212 .5 1 1 8 3 .3 500 .9
l
2S K a u k o la  .................................... ---  ' 284 .2 3 4 0 .3  ! 1 029.9 1 699.2 — — 3 069 .4 — 120.0 —
29 H iito la  ......................................... 3 1 3 .9 — ' 427.7 — 636.0 — — 1 063.7 — — —
30 K u rk ijo k i .................................. 54.1 . 71.1 105 .5 —- 397.3 168.4 __ 671.2 — — 2 255.0
31 J a a k k im a  .................................. 2 2 9 .0  , 3 1 6 .s 1 467 .9 1 0 1 3 .5 167.0 •--- — 2 649 .0 — 3 1 2 0 .0 —
32 L u m iv a a ra  ............................... 9 0 .9  | 335 .9 641. S ■ 372.9 375.0 — 1 389 .7 — 16.0 9.r ,
33 S o r ta v a la n  m lk . —  S o rta ­
v a la  lk ...................................... 26 .3
1
2 334 .6 - 2 334 . G _ 475.4 1
31 H a r lu  ........................................... 734 .5 653 .3 1 489. S 456 .5 700 . o _ — '2 646 .3 — 651.7'
35 R u sk ea la ....................................... 7 8 .5 : 289 .4 486 .4 — 253.7 — 740.1 — 8.4 -- i
36 S o a n la h ti .................................. 3 5 .4 32 .0 451 .8 3 9 3 .4 — — ■ 845 .2 — — —
37 S u ista m o  .......... ......................... 3 0 3 .5 933 .0 1 667. G 10 .0 79.1 — — 1 756.7 — — — 1
3S S u o j ä r v i ...................................... 2 9 2 .8 485 .9 2 723 .3 — 1 656 .8 — 4  380.1 — -- ,
39 S a lm i ............................................ 2 3 .8 521.2 1-568. s ! 8 6 9 .6 377.2 _ — 2 8 1 5 .6 —- -- .
40 Im p ila h ti .................................. 101 .2  | 32 .0 2 2 4 5 J  . — 65.7 — 2 310 . s - — -- 1
N e u v o s to li i to lle  o sa k s i lu o v u te tu t  kunnat, jo is sa  v e r o tu s ta  e i  to im ite ttu . —  K om m uner, av
C o m n v t m e s  p a r t i e l l e m e n t  c e d e e s  ä  l ’ U S S B  ä c m s
1 V iip u rin  lä ä n i -  V iborgs iän 5 0 .4 8 9 .6 1 421 .2 3 8 9 .6 ) 340.9 662 .9 — 2 8 1 4 .6 — 200 .0
2 S ä k k ij ä r v i ................................... 6.7 73 .6 8 1 2 .4 1 — 662 .9 — 1 475 .3 — 200.0
3 V a h v ia la  .................................. 43 .7 16.0 608 . S 3 8 9 .6  I 340.9 — — 1 339 .3 — —
4 K u o p io n  lä ä n i -  K u op io  län 4 1 .4 2 .2 249 .2 _ _: 331.4 __ — 5 8 0 .6 _„
5 P ä lk jä r v i .................................. 41 .4 2.2 249 .2 —  j 331.4 — — 580 .6 — —
6 K a ik k i o sa k s i lu o v u te tu t  
k u n n a t —  A lla  t ili  en  del 
avträd d a  k o m m u n er  . . . . 91 .8 91 .8 1 6 7 0 .4 3 8 9 .6  i 672 .3 662 .« 3 3 9 5 .2 200. o
l ) S a ra k k e issa  21 — 2 4  o le v a t  e r ä t  e iv ä t  tä s s ä  s is ä l ly  v e lk o ih in . —  B eloppen  i k o i. 21— 2 4  in g ä  h ä r  ick e  i sk iild ern a .
- )  V e la t  (sa ra k k eessa  18 ) p ro se n tte in a  v a r o is ta  (ta u lu n  IV  sarakkeessa  21). —  Skulderna, (k o i. 18) i  p rocen t av  t illg itn g a m a
149
t i l l  Râdsrepublikernas Förbund avträdda kommuner.
oedées à l ’USSR.
utgàngen av âr 1941. — P a s s if  à  la  f in  de Vexercice 1941 .
; 13 
güld
, i* 1 15 1 16 1 i 7 18 19 1 20
Netto-omaisuus
Nettoförmögenhet
21 22 23 24 25












































11.0 212.0 18 095.4 77 537.6 91 943.9 153 262. i 7 506.1 2 442.0 1 826.4 181.2 1499.6 37.5 X
— _♦ — 197.9 233.4 416.2 — — — — — 35.9 2
_ — — — — — 800.5 — — — — — 3
_ _ — 1 802.3 2 762.7 3130.9 3 298.7 17.7 — . -- _ 48.7 4
— . — — — 2 833.9 3176.3 959.0 6.9 3.3 — — — 76.8 5
_ — 37.0 37 0 595.3 641.1 , 2 223.5 — — — — — 22.4 6
. — 11.0 — 7 919.5 16139.8 16 840.2 10 388.9 — — — — — 61.8 7
— — — 400.0 1 569.1 1601.6 2 283.3 47.6 — — — — 41.2 8
_ — -- , — 193.2 491.4 1,427.1 — — — — — 25.6 9
_ — — 56.0 487.5 697.7 ■2 Q52.0 95.2 — — — — 25. i 10
_ — — — 875.9 939.0 5 297.1 3 266.4 773. S 48.5 — — 16.1 11
_ — — 550.0 1 371.9 3 091.9 1 073.4 — — — 102.5 — 74.2 12
_ — — — 8.3 154.0 93.1 11.0 11.0 — — — 62.3 13
_ — _ — — — 234. s 86.5 — — — — — 14
_ — — — 2 156.9 2 380.3 2 811.4 ■-- — — — — 45.8 15
_ — — — 3 162.9 3 416.5 1 824.9 116.5 2.5 — — — 65.2 16
_ — — — 415.2 430.7 2 790.7 228.5 228.5 208.'7 — — 13.4 17
— — — — 988.2 1 082.5 3 435.3 326.9 326.9 16.8 — — 24.0 18
_ _ — 975.5 1 657:1 5 642.9 — — — — — 22.7 19
- — — — 1 343.0 1348.7 1 197.3 127.1 127.1 — — — 53.0 20
— — — 1 578.9 ' 2 588.1 267.3 — — — — — 90.6 21
_. — — — 1 448.0 1 599.9 3 308.1 — — — — — 32.6 22
_ — 100.o 100. o 873.8 1 059.7 — — — 60.0 — — 108.9 23
_ — — — 396.1 458.5 1 620.3 89.2 — — — — 22.1 24_ _. _ — 1394.5 2 303.7 5 442.6 64.8 — — — — 29.7 25
— — 682.2 910.5 1080.6 160.4 — — — — 45.7 26
_ _ 500. o 1 683.3 2 068.5 4 726.3 64. S _ _ 13.1 _ 30.4 27
— — — 120.0 3189.1 3 473.6 2 114.5 — — — — — 62.6 28
— — _ — 1 063.7 1 377.6 8 661.6 1 022.9 — — — — 13.7 29
— — _ 2 255.0 2 926.2 3 051.4 6 112.5 582.1 368.6 — — 130.0 33.3 30
— 7ñ.O 3 195.0 5 844.0 6 389.S 9 406.4 — — — — 500.0 40.5 31
— — — 25.1 1414.8 1841.6 2 788.9 — — — 63.9 — 39. S 32
__ _ 475.1 2 810.o 2 836.3 13 812.4 17.7 ■ _ _ _ __ 17.0 33
_ . 651.7 3 298.0 4 685.8 4 301.1 — — — ■-- — 52.1 34
8.1 748.5 1 116.4 4 040.0 73.3 — — 1.7 — 21.7 35
- . _ — 845.2 912.6 7 299.7 — — — — — 11.1 36
— _ — 1 756.7 2 993.2 7 985.0 — — — •-- — 27.3 37
_ _ _ — 4 380.1 5 158.8 9 458.9 429.5 122.5 1 492.4 — — 35.3 38
_ _ — 2 815.6 3 360.6 5 611.6 161.1 — — — 869.6 37.5 39
— _ . __ 2 310.8 2 444.0 6 973.3 510.0 477.s *— — 26.0 40
vilka vissa delar
l e s q u e l l e s  l ’i m p o s i
- 1
avträtts
t i o n  n e  f \
tili Rädsi
i t  p a s  e x  
200. o
epublikeri











~ - 35.1 1|2'- _ _ 200.0 1 675.3 1 755.6 239.2 — — — — 88.0
— — — 1339.3 1399.0 5 590.0 1120.4 1120.4 — — — 20.0 3 '
_ _ _ __ 580.6 624.2 2 531.8 38.4 38.4 _ _ _ 19.8 4
!
— — — 580.6 624.2 2 531.8 38.4 38.4
■ “
19.s 5
_ _ 200.0 3 595.2 3 778.8 8 361.0 1158.8 1158.8 — — _ 31.1 ej
ta b e ll IV , kol. 21).
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T aa jav äk ise t yhdyskunnat v . . 1941. —  Sam hällen med sam m anträngd befolkning ä r 1941.
R e g i o n s  à  • p o p u l a t i o n  d e n s e  e n  1 9 4 1 .
.
Pakila






















M e n o t —  U t g i f t e r  —  D é p e n s e s  .................... 14.S 1 590.4 250.4 73.7 l . i 1931.6
T u lo t  —  In k o m ste r  —  R e c e t t e s  .................... 7.8 1 678 .S 548.2 — 4.5 100.4 1.0 . 2 340.7
V a r a t  —  T illg ä n g a r  —  A c t i f  . . : . . . ........... 144.0 2 786.8 3 018.7 78.6 132.8 269.6 20.5 6 451.0
V e la t  —  S k u ld e r  —  P a s s i f  ............................ 0.5 1249.0 2 638.1 0.3 — — — 3 887.9
N e tto -o m a isu u s  —  N e tto fö r m ö g e n h e t  —
'
A c t i f  n e t  ....................................' ........................ 143.6 1 537.8 380.0 78.8 132.8 269.6 20.6 2 563.1
/
